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2I t  i s  im p o s s ib le  t o  ack n o w led g e  a d e q u a te ly  th e  
a s s i s t a n c e  and g u id a n c e  I  have  r e c e iv e d  from  my s u p e r ­
v i s o r s ,  Dr* B ia z u l  I s la m , P r o f e s s o r  o f  I n d o - P a k is ta n  
M uslim  H is to r y  i n  th e  U n iv e r s i ty  o f  K a ra c h i ,  v i s i t i n g  
S e n io r  R e se a rc h  B e llo w  a t  t h e  S choo l o f  O r i e n t a l  and 
A f r ic a n  S tu d ie s ,  U n iv e r s i ty  o f  London, an d  P r o f e s s o r
A .I*  Basham , P r o f e s s o r  o f  S o u th  A s ia n  H is to r y  i n  t h e  
U n iv e r s i ty  o f  London* Phey have  a lw ay s co n c e rn ed  
th e m s e lv e s  w i th  my p e r s o n a l  w o r r i e s ,  and  t h e i r  k in d n e s s  
and  b e n e v o le n c e  h av e  en co u rag ed  me t o  c o m p le te  t h i s  r e ­
se a rc h *  I n  f a c t ,  t h i s  t h e s i s  i s  t h e  outcom e o f  t h e i r  
p a t i e n t  and s y m p a th e tic  s u p e rv is io n *
I  o f f e r  my s i n c e r e s t  th a n k s  t o  Dr* J .G . de 
G a s p a r is ,  H ead er i n  S ou th  A sian  H is to r y  i n  t h e  U n iv e r ­
s i t y  o f  London, and Ma^or U*B. H a r r i s o n ,  H eader i n  
S o u th  A sian  H is to ry  i n  th e  U n iv e r s i ty  o f  London, whose 
l e c t u r e s  and s c h o la r s h ip  e n r ic h e d  my know ledge o f  t h e  
I n d o - P a k is ta n  s u b - c o n t in e n t  f s h i s t o r y  i n  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  my r e s e a r c h ,  and  D r. P* H ardy , H eader i n  
I n d o - P a k is ta n  M uslim  H is to ry  i n  t h e  U n iv e r s i t y  o f  
London, u n d e r  whom t h i s  w ork was o r i g i n a l l y  s t a r t e d  
and s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  made.
I  am g r e a t l y  in d e b te d  t o  P r o f e s s o r ^  A, N izam i, 
P r o f e s s o r  i n  t h e  M uslim  U n iv e r s i ty  o f A l ig a r h ,  f o r  h i s  
v a lu a b le  s u g g e s t io n s  and o c c a s io n a l  g u id a n c e  i n  c l a r i ­
f y in g  many p r a c t i c a l  p ro b lem s o f  I n d o - P a k is ta n  M uslim  
H is to r y ,
I  c a n n o t f a i l  t o  r e c o r d  my g r a t i t u d e  to  th e  
l a t e  Ig h a  Muhammad * A l l  Khan, l e c t u r e r  o f  A rch aeo lo g y  
i n  t h e  U n iv e r s i ty  o f  t h e  P u n ja b , L a h o re , and A s s i s t a n t  
C u ra to r  o f  th e  L ah o re  Museum, P r o f e s s o r  Hamid Ahmad Khan , 
V ic e -C h a n c e l lo r  o f  t h e  U n iv e r s i ty  o f  t h e  P u n ja b , L a h o re , 
and a l s o  my f a t h e r ,  Hakim Muhammad ’A b d u lla h , who i n ­
s p i r e d  me t o  s t a r t  t h i s  w ork, and a lw ay s g av e  me m o ra l 
s u p p o r t ,
I  am a l s o  o b l ig e d  to  t h e  l i b r a r y  s t a f f s  o f  t h e  
S ch o o l o f  O r ie n ta l  and  A f r ic a n  S tu d ie s ,  t h e  G oldsm ith  
l i b r a r y ,  U n iv e r s i ty  o f  London, th e  I n d i a  O f f ic e  L ib r a r y  
and t h e  B r i t i s h  Museum f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e .
My th a n k s  a r e  a l s o  due t o  M rs. B ak er f o r  h e r  
a s s i s t a n c e  w ith  t h e  ty p in g ,  and to  M iss S o p h ia  K r i t z i n g e r  
from  P a a r l ,  S ou th  A f r ic a ,  my w if e ,  and M r. S a i f  U l la h  
J a v e d , f o r  t h e i r  h e l p f u l  s c r u t i n y ,  c o r r e c t i o n s  and ch e ck ­
in g  o f  t h e  ty p e d  c o p ie s ,  and f o r  s a v in g  me much t im e  and 
l a b o u r •
4I  am a l s o  o b l ig e d  t o  P r o f e s s o r  C .H . P h i l i p s ,  
D i r e c to r  o f  th e  S choo l o f  O r ie n ta l  and A f r ic a n  S tu d ie s ,  
f o r  a  g r a n t  from  th e  D is c r e t io n a r y  Pund o f  t h e  S choo l 
a s  w e l l  a s  t o  M r, J ,  G arnochan o f  t h e  ^ a p a rtm e n t o f  
P h o n e t ic s  an d  L i n g u i s t i c s ,  who recom mended to  h im , 
and t o  t h e  C om m ittee o f  Management o f  t h e  C o n v o ca tio n  
T r u s t ,  t h e  U n iv e r s i ty  o f  London, f o r  a  g r a n t  t o  c a r e r  
my e x a m in a tio n  f e e  and th e  e x p e n ses  i n  c o n n e c t io n  w ith  
t h e  ty p in g  o f  th e  t h e s i s ,  The C om m ittees o f  t h e  T ru s t  
o f  t h e  N a t io n a l  U nion  o f  S tu d e n ts ,  t h e  C h a r le s  H enry  
P o y le  T r u s t ,  th e  S i r  E rn e s t  C a s s e l  E d u c a t io n a l  T r u s t ,  
and th e  W orld U n iv e r s i t y  S e r v ic e ,  a l s o  gave  me sm a ll 
g r a n t s ,  f o r  w hich  1 am g r e a t l y  in d e b te d *
5ABSTRACT.
GHAPIHR I , {CHB HISIOBICAL BACKGROUND Off IBB SHARQX
SUmAiiADff.
I n  t h i s  c h a p te r  th e  f a c t o r s  w h ich  c o n t r ib u te d  
t o  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  S u l ta n a te  o f  D e h l i ,  d i s ­
l o c a t e d  th e  p ro v in c e s  and  f i n a l l y  h e lp e d  th e  p r o v i n c i a l  
g o v e rn o rs  to  e s t a b l i s h  t h e i r  in d e p e n d e n c e  h av e  b een  
s u rv e y e d .
CHABPHR I I .  THE BISff Off PHB SUIPANAPff.
S e c t io n  (A) d e a l s  w ith  t h e  c a r e e r  o f  S u l ta n  
u s h -S h a rg  M a lik  S arw ar, who fo u n d ed  t h e  S u l ta n a te  o f  
J a u n p u r . A f te r  t h e  d e a th  o f f f i r u z ,  he became t f a z lr  
o f  t h e  S u l ta n a t e  s u c c e s s iv e ly  u n d e r  S ik a n d a r ,  H u s ra t ,  
Muhammad and Mahmud. He was a p p o in te d  g o v e rn o r  o f  
Z a fa ra b a d  and  Jau n p u r in  1394, w here he d e c la r e d  h i s  
in d e p e n d e n c e  and r u l e d  up to  1399* S e c t io n  (B) d e a l s  
with*.' th e  s h o r t  r e i g n  o f  S u l ta n  M ubarak Shah S h a rq l ,  t h e  
a d o p te d  so n  o f  S u ltS n  ush-Sharq,*
CHAPTER I I I .  THE SULTANATE IK I I S  PULL GEORX.
I t  c o v e rs  t h e  r e ig n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  Shah 
S h a rq i  who g l o r i o u s l y  r u l e d  f o r  f o r t y  y e a r s ,  i . e .  1 4 0 1 -4 0 .
CHAPTER IV . THE SUXIAHATE IE  ITS PULL GLOHX (C o n c lu d e d ) .
S e c t io n  (A) d e a ls  w ith  th e  r e i g n  o f  S u l ta n  
Mahmud Shah S h a rq i (1 4 4 0 -5 7 ) . S e c t io n  (B) d e a ls  w ith  
t h e  s h o r t  t y r a n n i c a l  r e ig n  o f  S u l ta n  Muhammad Shah S h a rq i  
(1 4 5 7 -5 8 ) .
CHAPTER V. THE BECIiXHE Off THE SOBIAIAIE.
I t  c o v e rs  th e  r e ig n  o f S u l ta n  H u sa in  Shah S h a rq i  
who r u l e d  i n  Ja u n p u r fro m  1458 t o  1483 and  i n  B ih a r  from  
1483 t o  1495 and d ie d  i n  1505 a t  C olgong w here he had  
ta k e n  r e f u g e  w i th  H u sa in  Shah B e n g a l i .
CHARTER Y I. SHARQI ARCHITECTURE.
I t  c o n s i s t s  o f  s i x  s e c t i o n s .  T here  a r e :  (1 )
The O r ig in  o f  Z a fa ra b a d  and J a u n p u r ;  (2 )  The M a s jid s ;
(3 )  t h e  fforftk ; (4 )  The P a la c e s  o f S h a rq i  K ings and 
Q ueens; ( 5 ) The Tombs and  S h r in e s ;  (6 )  I r r i g a t i o n  
and P u b l ic  W orks.
CHAPTER V I I .  QUIiTURAli ACTIVITIES UNDER THE SHARQIS.
I t  c o n s i s t s  o f  two p a r t s ,  e a c h  b e in g  s u b d iv id e d
i n t o  s i x  s e c t io n s *  S e c t io n  I  d e a ls  w i th  t h e  A ra b ic  and
P e r s i a n  S c h o la r s  o f  Z a fa ra b a d ; S e c t io n  I I ,  w i th  th o s e  o f  
J a u n p u r ;  S e c t io n  I I I ,  w i th  th o s e  who b e lo n g e d  to  o th e r  
p a r t s  o f  th e  S h a rq i  S u l t a n a t e ,  and S e c t io n  IV d e a l s  w i th  
t h e  H in d i P o e ts  and  S c h o la rs*  S e c t io n  V d e a l s  w ith  
M usic , and S e c t io n  V I w ith  th e  a r t  o f  P a i n t i n g .
CHAPTER V I I I .  MIS TICS AED MISTICAL MOVEMENTS TOPER THE
SHARQIS.
I t  c o n s i s t s  o f  n in e  s e c t i o n s .  S e c t io n  I  d e s ­
c r i b e s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  th e  S u h a rw a rd iy a  m y s t ic s ; S e c t io n
I I  o f  t h e  C h is h t iy a  m y s t ic s ;  S e c t io n  I I I  o f  t h e  A s h ra f iy a  
m y s t ic s  an d  S e c t io n  IV o f  th o s e  m y s t ic s  b e lo n g in g  to  u n ­
known O rd e rs  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  S h a rq i  S u l ta n a te *  
S e c t io n  V d e a l s  w i th  th e  m y s t ic s  o f  t h e  S a b iry a  O rd e r; 
S e c t io n  V I w ith  th e  Q a la n d a r iy a  O rd e r; S e c t io n  V II w ith  
th e  M ad ariy a  O rd e r; S e c t io n  V I I I  w ith  t h e  S h a t t a r i  O rder^ 
and S e c t io n  IX w ith  th e  M ahdavi Movement o f  S ay y id  
Muhammad J a u n p u r I .
8T h ere  a r e  t h r e e  a p p e n d ic e s :  (A) The C o inage
o f  t h e  S h a rq i  S u l ta n s ;  (B) The l a t e r  S h a r q ls ;  (C) The 
G e n e a lo g ic a l  T ab le  o f  t h e  S h a r q l s .
9M ethod o f t r a n s l i t e r a t i o n  A dopted, 
P o r  A rab ic  and P e r s i a n  L e t t e r s :*
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H in d i w ords u se d  by P e r s i a n  c h r o n i c l e r s  a r e  t r a n s ­
l a t e d  i n  t h e i r  P e r s i a n  form#
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IIST OP A BBREVTATIOHS •
(A) BOOKS,
1 # ^A.Baq.!,
2 . ’Abdullah,
3 . A, Puhrer,
4 .  * 5 f  i f ,
5* A’x n ,J a r r e tt ,
6. Bada'unI,
7 . B a ran x ,
8 .  B.M. ,
9 .  C .H .I ,
10. P ir is h ta ,
11. Ghulim Hasan,
12. Hadi,
13* H asan ,
Ma* a s i r - i - R a h lm l . by Khxvaja ’Abdu’l '  
B Sql Hih&wandfT"
I ib ik h - i - B a * u d I . by  ’ A b d u lla h .
The S h a rq i A r c h i t e c tu r e  o f  J a u n p u r . 
V o l . I .
T arx ld o .-i-P iru z  S h a h l, by S h am s-i-
r m t . -----------------------------  ~
1* x n - i - A k b a r i , by Abu’l  P a s l ,  t r a n s ­
l a t e d  i n t o  E n g l is h  by  H. B lochm ann 
and J a r r e t t .
M untakhab u * t- ta w a rx ld i  o r l a r x k h - i -  
B ada’u n l , by  A b d u 'l-Q a d ir  B ada’H n l.
T a r ik h - i - P i r u z  S hahx , by Z ia  u d -d x n  
B a ra n I ,
B r i t i s h  Museum.
C am bridge H is to r y  o f  I n d i a .
G -u lsh a n - i- Ib ra h lm l o r _ T a r i ld i - i -  
Ib ra h im  S hghi ? o r t T a r i k h - i  i  r  i s h t a , 
by  Muhammad Qasim P i r i s h t a .
A S h o rt A ocount o f  J a u n p u r , by  Ghulam 
H asan .
H a ft G ulshan-i-M uham m ad S h a h l .
Ahsan u ’ t - ta w a r x k h  o r  M untakhab u ’t  
l a w a r l fch. by H asan b in  Muhammad 
S h i r a z I .
14 . 1 * 0 . , In d ia  O f f ic e .
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1 6 . M u sh ta q I,
17 . H i 'm a t U l la h ,
1 8 . Bur u l-H a q q ,
1 9 . H al B in d ra b a n ,
2 0 . S u jan  R a l ,
2 1 . T a b a q a t,
2 2 . T a h i r ,
2 3 . T assk irah ,
2 4 . f a h y a ,
5 . Z a fa r  u ’l  W alih ,
The M onum ental A n t i q u i t i e s  and 
I n s c r i p t i o n s  i n  t h e  N o rth -W e s te rn  
P ro v in c e s  and  Oudh A lla h a b a d , V o l . I I .
W agi* a t - i - M u s h ta q I « a ls o  c a l l e d  
I  a r ik h -  j  -Mu s h t  aq I  by  A h l - u l la h  
M u sh ta q i, a l i a s  R iz q  U l la h .
T a r lk h - i-K h a n  Ja h a n  L o d i wa Malchsan- 
i - A f g h a n i . by  K hw aja Hi*m at U lla h  
H a rv I .
Z ubdat u ’t  t a w a r lk h . by Bur u l-H a q q - 
a t  M ash raq I u d -B e h lv I .
Bubb u ’t  t a w a r lk h . by  H a! B in d ra b a n .
K h u la s t  u ’ t  ta w a r lk h .  by Su,1 an  H al 
M u n ih l.-----------------------
T a b a q a t- i -A k h b a r i . by  Khwaja Bizam 
u d - d in  Ahmad.
R au za t u ’t  T a h r in . by  T a h ir  Muhammad 
S ab azw S rI.
T a z k ir a h - i - u la m a - i - H in d .  by  Rehman 
’A l l .  *
I  a r l ld i- i -M u b a ra k  S h a h l . by X ahya b in  
Ahmad b i n  Ab d u l l  ah’ S i r h i n d l .
Z a fa r  u l-W a liH 'i b i  M u z a ffa r  wa a l i h , 
by A b d tillah  Muhammad, a l s o  c a l l e d  
H a jI  u d - d a b l r ,  e d i t e d  by  S i r  E# 
B enson R oss i n  3 _ v o ls .  a s  An A rab ic  
H is to ry  o f  G u ja r a t .
(B) JOURBAIS.
B .P .P .
1 . /B e n g a l  = P a s t  and P r e s e n t .
2 .  J .A .S .P . , J o u r n a l  o f  t h e  A s i a t i c  S o c ie ty  o f  
P a k i s t a n .  Baca a .
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3. J .B .O .H .R .S . J o u r n a l  o f  t h e  D ih a r  and O r is s a  
H i s t o r i c a l  R e s e a rc h  S o c ie ty .
4 .  J . I . H . J o u r n a l  o f  I n d ia n  H is to r y .  M ad ras .
5* J  .P .H .S * J o u r n a l  o f  t h e  P a k i s t a n  H i s t o r i c a l  
doc i  e t y . K ar ab.M •
6 . J .R .A .S .B . J o u rn a l  o f  t h e  R o y a l A s i a t i c  S o c ie ty  
o f  B engal*  d a l c u t t a .
7 . I .C . I s la m ic  C u l tu r e .  H yderabad . D eccan .
8 . I .H .Q . In d ia n  H i s t o r i c a l  Q u a r te r ly ,  C a l c u t t a .
9 .  M .I .Q . M ed ieva l I n d ia n  Q u a r te r ly ,  A l ig a r h .
(c ) GAZEPPEERS.
1 • Imp • Gaz • I m p e r ia l  G a z e t t e e r s .
2 .  U .P .D . G az. U .P . D i s t r i c t  G a z e t t e e r .
i
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CHAPfER I I .  fHE RISE OE fHE S U lf AHAfE.
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IMRODTJCIIBH
(A) Im p o rta n c e  o f  t h e  S u l t a n a t e .
I n  t h e  c lo s in g  y e a r s  o f t h e  1 4 th  c e n tu ry  f o u r
im p o r ta n t  p r o v i n c i a l  kingdom s em erged . The fo u n d e rs
o f  t h e s e  p r o v i n c i a l  kingdom s w ere i n  a l l  c a s e s  fo rm e r
o f f i c e r s  o f  th e  fu g h l^ q s .  K handash was fo u n d e d  i n  1382
by M a lik  H a ja , a  p e r s o n a l  a t t e n d a n t  o f  P iru z *  Malwah
becam e an  in d e p e n d e n t kingdom  i n  1392 u n d e r  a  g o v e rn o r
u n d e r  P i r u z  D ila w a r  Khan, who came fro m  Ghor • Ja u n p u r
was fo u n d ed  i n  1394 by M alik  S a rw ar, a  K h w a ja -sa ra  o f
P i r u z ,  and G u ja r a t  d e c la r e d  i t s  in d e p e n d e n c e  i n  1396
u n d e r  2a f a r  K han, so n  o f  a  B a jp u t c o n v e r t .  B engal h ad
t h e
b een  an in d e p e n d e n t kingdom  s in c e  1336, and /B ahm ani s u l t a n ­
a t e  h ad  come i n t o  e x i s t e n c e  i n  1347 u n d e r  -•A la u d ~ d in  H asan 
Shah, o f  f o r e ig n  s to c k .  fh e  h i s t o r y  o f  t h e  two kingdom s 
fo u n d ed  e a r l i e r  fo llo w e d  a  c o u r s e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  from  
t h a t  o f  th e  o th e r  d y n a s t i e s  w hich  w ere fo u n d e d  l a t e r *
Among t h e s e  p r o v i n c i a l  kingdom s Ja u n p u r  o c c u p ie d  an im p o r t­
a n t  p o s i t i o n .  Ih o u g h  i t s  l i f e  sp a n  was t h e  s h o r t e s t  
( f o r  th e  in d e p e n d e n t kingdom  o f  K handesh l a s t e d  f o r  219 
y e a r s ,  th e  BahmanI S u l ta n a te  180 y e a r s ,  G u ja r a t  176 y e a r s  
and Ja u n p u r  o n ly  101 y e a r s ) ,  y e t  i t s  h i s t o r y  i s  f u l l  o f
s i g n i f i c a n t  d ev e lo p m en ts  b o th  p o l i t i c a l  and c u l t u r a l .
One v e ry  im p o r ta n t  f a c t  & ou t t h e  kingdom  o f  Ja u n p u r 
i s  t h a t  i t  was fo rm ed  i n  th e  h e a r t  o f n o r th e r n  I n d i a  and 
in c lu d e d  th e  E h a ls a  a r e a s  o f  th e  D e h ll  S u l t a n a t e .  T h is  
was th e  s o u rc e  o f  i t s  w eak n ess . Ho o th e r  fo u n d e r  o f  a  
p r o v i n c i a l  kingdom  was lo o k e d  upon  by t h e  S u l ta n s  o f  D e h li  
a s  a  g r e a t e r  r i v a l  t o  t h e i r  pow er th a n  t h e  r u l e r  o f  
J a u n p u r . T h is  a c c o u n ts  f o r  th e  l a r g e  num ber o f  b a t t l e s  
and c o n f l i c t s  w hich t h e  S h a rq ls  had  w ith  th e  S u l ta n s  o f  
D e h l i .  G e o p o l i t i c a l l y  t h e  kingdom  o f  Ja u n p u r was i n  a  
p e c u l i a r  p o s i t i o n .  I t  e x te n d e d  from  ICoil t o  th e  f r o n t i e r s  
o f  B en g a l on one s i d e  and from  th e  f o o t h i l l s  o f t h e  Hima­
la y a s  t o  th e  b o r d e r s  o f Malwah on th e  o t h e r .  The r u l e r s  
o f  O r i s s a  and  B a k h n a u ti  w ere i t s  f e u d a t o r i e s .  T h is  m eans 
t h a t  t h e  s l i c e s  w hich  w ere c u t  o f f  and  made p a r t  o f  th e  
S h a rq i  kingdom  b e lo n g e d  to  d i f f e r e n t  a d m i n i s t r a t i v e  t r a d i ­
t i o n s .  Many o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  w hich  th e  r u l e r s  o f  
Ja u n p u r  h ad  to  f a c e  a r o s e  o u t o f t h e  h e te ro g e n e o u s  c h a r ­
a c t e r  o f  t h e i r  p o s s e s s io n s .  T h is  a l s o  p a r t l y  a c c o u n ts  
f o r  th e  c o m p a ra t iv e ly  s h o r t  sp an  o f  t h e  l i f e  o f  th e  new 
kingdom . I t  was a  trem en d o u s s t r a i n  on th e  e n e r g ie s  and  
r e s o u r c e s  o f  t h e  r u l e r s  o f Ja u n p u r t o  c o n t r o l  t h i s  d iv e r s e  
p o p u la t io n .
N o tw ith s ta n d in g  a l l  t h e  h a n d ic a p s  t h e  kingdom  
o f  Ja u n p u r was a  f o c a l  p o i n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  M ed iev a l 
I n d i a  f o r  n e a r l y  a  c e n tu r y .  D u rin g  t h i s  p e r io d  s i x  
r u l e r s  a c c u p ie d  th e  th r o n e  o f  J a u n p u r . K h w a ja -i« .Ja h a n ’and 
h i s  a d o p te d  so n  r u l e d  f o r  b r i e f  p e r io d s  b u t  Ib ra h im  Mahmud 
and H u sa in  r u l e d  from  1401 to  1495 e x c lu d in g  th e  r u l e  o f  
Muhammad f o r  a  few  m onths i n  1458 . The r e i g n  o f  S u l ta n  
Ib ra h im , S u l ta n  Mahmud and  S u l ta n  H u sa in  c o v e rs  a  p e r io d  
o f  n e a r ly  n i n e t y - f o u r  y e a r s ,  d u r in g  w h ich  Ja u n p u r  r o s e  t o  
i t s  p re -e m in e n t  p o s i t i o n  i n  n o r th e r n  I n d i a .  I t s  r u l e r s  
had  t o  f i g h t  on a l l  f r o n t i e r s  -  w i th  D e h l i  on one s i d e ,  
Malwah on t h e  o th e r  and O r i s s a  on th e  t h i r d .  Thus hemmed 
i n  on a l l  s i d e s  by  h o s t i l e  pow ers Ja u n p u r h ad  t o  in c r e a s e  
i t s  m i l i t a r y  s t r e n g t h .  I t  i s  e s t im a te d  t h a t  th e  arm y o f  
th e  S h a rq i  S u l t i n s  c o m p rised  1 7 0 ,0 0 0  h o r s e s  and 1 ,4 0 0  e l e ­
p h a n ts .  T h is  was th e  l a r g e s t  army t h a t  any  kingdom  h ad  
i n  t h a t  p e r io d .  I n  s p i t e  o f t h i s  i n c e s s a n t  m i l i t a r y  
a c t i v i t y  on a lm o s t a l l  f r o n t i e r s  o f t h e i r  k ingdom , t h e  
S h a rq i  r u l e r s  fo u n d  t im e  f o r  p e a c e f u l  p u r s u i t s .  They 
e n c o u rag ed  e d u c a t io n ,  p a t r o n iz e d  a r t i s t s  and  m u s ic ia n s ,  
s c h o la r s  and d i v i n e s ,  and  e r e c t e d  m a g n if ic e n t  b u i l d in g s .  
P e rc y  Brown re m a rk s  t h a t  t h e  S h a rq i  r u l e  w as a  p e r io d  o f  
g r e a t  a r c h i t e c t u r a l  a c t i v i t y  and th e  a r c h i t e c t u r e  d e v e lo p e d
i n  Ja u n p u r e x e r c i s e d  g r e a t  in f lu e n c e  on th e  a r c h i t e c t u r a l  
a c h ie v e m e n ts  o f o th e r  p l a c e s .  Brown f u r t h e r  rem ark s  t h a t  
h ad  n o t  S ik a n d a r  lo d £  r u t h l e s s l y  d e s t ro y e d  o r  m u t i l a te d  
th e  monuments o f  th e  S h a rq i  r u l e r s  i t s  b u i ld in g s  would h av e  
p ro v id e d  a  p r o v i n c i a l  m a n i f e s t a t io n  o f  I n d o - I s la m ic  a r c h i ­
t e c t u r e  o f  m ore th a n  o r d in a r y  i n t e r e s t .  The b u i ld in g s  
t h a t  have s u rv iv e d  l o d i  d e s t r u c t i o n  a r e  n in e  m osques o f  
Ja u n p u r  and tw e lv e  l a r g e  tom bs and s h r in e s  o f  r u l e r s  and 
s a i n t s .  They have s u rv iv e d  b e c a u se  t h e i r  d e s t r u c t i o n  was 
c o n s id e r e d  s a c r i l e g i o u s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  tom bs o f  th e  
r u l e r s ,  h o w ev er, t h e  domes have b een  d e s t r o y e d .  A few  
re m n a n ts  o f p a l a c e s ,  f o r t s ,  e t c . ,  t e l l  t h e  s t o r y  o f  th e  
a r c h i t e c t u r a l  g lo r y  o f  J a u n p u r . O u ts id e  t h e  c i t y  o f 
Ja u n p u r t h e r e  a r e  a  few  m osques, tom bs and s h r i n e s  o f  t h e  
S h a rq i p e r io d  a t  Z a fa ra b a d , Dalmu, H al B a r e l i ,  B ih a r ,  
M aliianpu r, M a c h h lish a h r  and o th e r  p l a c e s .  The S h a rq ls  
fo u n d ed  new c i t i e s  and  a l s o  r e s t o r e d  some o ld  o n e s .
T h e ir  i r r i g a t i o n  schem es and p u b l ic  w orks su ch  a s  b r id g e s ,  
c a n a l s ,  w e l l s  and g a r d e n s ,  th o u g h  now i n  a  bad  c o n d i t io n ,  
t e s t i f y  how much th e y  c a r e d  f o r  th e  w e l f a r e  o f  t h e i r  
s u b j e c t s .
Ja u n p u r  became one o f  th e  m ost renow ned s e a t s  
o f  M uslim  l e a r n in g  i n  t h e  B a s t .  Em inent s c h o la r s  l i k e
S h ihab  u d - d ln  D a u la ta b a d I  f lo c k e d  t o  i t  fro m  f a r  and n e a r .  
The academ ic  im p o rta n c e  \ i i i c h  Jau n p u r a t t a i n e d  u n d e r  th e  
S h a rq ls  o u t l iv e d  th e  d y n a s ty  i t s e l f .  As l a t e  a s  th e  
s e v e n te e n th  c e n tu ry  Shah Ja h a n  c a l l e d  i t  t h e  S h ira z  o f  
I n d ia .S h ih a b  u d - d ln  D a u la ta b a d I ,  who was h e ld  i n  h ig h  
e s tee m  by S u l ta n  Ib ra h im , p ro d u ced  s e v e r a l  w orks w hich  b e ­
came p a r t  o f  t h e  s y l l a b u s  o f  M uslim  e d u c a t io n  p r a c t i c a l l y  
th ro u g h o u t  th e  w hole c o u n tr y .  H is  co m m en ta rie s  and 
s e v e r a l  o f  h i s  w orks on M uslim  r e l i g i o n  and p h ilo s o p h y  
a r e  s t i l l  h e ld  i n  h ig h  e s te e m . The r e s p e c t  i n  w h ich  t h e  
S h a rq i  r u l e r s  w ere h e ld  by  r e l i g i o u s  s c h o la r s  and d iv in e s  
o f  o th e r  kingdom s may b e  g au g ed  from  t h e  f a c t  t h a t  when 
G anesh  e s t a b l i s h e d  h i s  r u l e  i n  B e n g a l, t h e  g r e a t  s a i n t  o f  
P an d u a , S h a ik h  Nur Qutb u l - * i l a m ,  tu r n e d  t o  th e  S h a rq i 
r u l e r  f o r  h e lp #  The h i s t o r i a n  S i r  Jad u  H ath  S a r k a r ,  was 
i n c l i n e d  to  r e j e c t  t h e  r o l e  o f  Nur Qutb u l - , .5lam i n  o v e r ­
th ro w in g  G anesh , b u t  th e  d i s c o v e r y  o f  t h e  l e t t e r s  o f  Nur 
Qutb u l -  * a lam  and f a y y id  A sh ra f  J a h a n g i r  SamnanI h a s  r e -  ' 
s t o r e d  th e  c o m p le te  p i c t u r e .
A n o th e r a s p e c t  o f  J a u n p u r* s  g r e a t n e s s  i n  t h e  
1 5t h  c e n tu r y  i s  t h a t  some o f  th e  m ost im p o r ta n t  m y s tic  
o r d e r s  and m ovem ents o f  t h e  p e r io d  a r o s e  t h e r e .  Shah 
M adar who m ig ra te d  from  S y r ia  and fo u n d ed  t h e  M adariya
O rder a t  MaKhanpur "belongs t o  t l i e  B h a rq l p e r io d *  Some 
o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  H indu B hak tx  Movement "belonged to
t h e  a r e a  u n d e r t h e  S h a rq l  r u le r s *  S a y y id  Muhammad, t h e
t h e
fo u n d e r  o f/M ahdav i Movement, w hich becam e a  f o r c e  i n  \  
s u b se q u e n t y e a r s ,  b e lo n g e d  t o  Jau n p u r*  She fo u n d e r  o f  
t h e  S h a t t a r l  M y s tic  Movement i n  I n d i a ,  Shah ♦A bdu llah , 
made Ja u n p u r  h i s  f i r s t  h e a d q u a r te r s  when he came to  I n d i a  
fro m  P e r s i a  d u r in g  th e  r e i g n  o f  Ib ra h im  S h a rq I .
(B) She Scone o f  th e  Work*
n o tw i th s ta n d in g  i t s  g r e a t  c u l t u r a l  a c h ie v e m e n ts  
and p o l i t i c a l  g ra n d eu r:, no co n tem p o ra ry  h i s t o r y  o f  J a u n p u r  
h a s  r e a c h e d  u s .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  b e l i e v e  t h a t  no c o u r t  
c h r o n ic l e r s  o r o f f i c i a l  h i s t o r i e s  w ere c o m p iled  d u r in g  
t h i s  p e r io d ,  a s  t h e  c o m p i la t io n  o f  o f f i c i a l  h i s t o r i e s  was 
a  lo n g  e s t a b l i s h e d  M uslim  t r a d i t i o n .  I n  I n d i a  t h e  f i r s t  
h i s t o r y  co m p iled  a t  th e  i n s t a n c e  o f  t h e  r u l e r s  i s  t h e  
la . i - u l - m a 1 a s i r  by  S ad r u d - d in  H asan  H iz5m ,(626  ^1 2 2 8 -9 )*
A ll  im p o r ta n t  r u l e r s  t r i e d  to  h av e  some s o r t  o f  o f f i c i a l  
a c c o u n t o f  t h e i r  r e g im e s . B u rin g  t h e  lu g h lu q  p e r io d  
th e  t r a d i t i o n  o f  o f f i c i a l  h i s t o r y  was a  f u l l y  d e v e lo p e d  
o n e , and  a  v e f y  l a r g e  num ber o f  o f f i c i a l  and  s e m i - o f f i c i a l  
h i s t o r i e s  -  l i k e  M a n a q u ib - i - l i r u z  S h a h i . M anaqib-i-M uhammad
, f a r i k h - I - B i r u z  Shah.I. co m p iled  by Shams i -  
S i r a j  * A f i f ,  l a r ik h - l - B i r u z i  Shah I , co m p iled  by Z ia  u d - d ln  
B a ra n I ,  S i r a t - i - B l r u z  Shah I , e t c .  -  w ere  c o m p ile d . I t : /  
i s ,  t h e r e f o r e ,  s t r a n g e  t h a t  t h e  S h a rq ls ,  who w ere  so  n e a r  
th e  lu g h lu q  t r a d i t i o n s ,  d id  n o t have  an o f f i c i a l  a c c o u n t 
o f  t h e i r  r e i g n  p re p a re d  by t h e i r  c o u r t  h i s t o r i a n s .  I t  
sou n d s a l l  t h e  more s t r a n g e  when i t  i s  k e p t  i n  m ind t h a t  
t h e r e  was no d e a r th  o f  t a l e n t e d  s c h o la r s  t o  u n d e r ta k e  t h i s  
work* We a r e  i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  i n  a l l  p r o b a b i l i t y
th e  w orks o f  S h a rq i  h i s t o r i a n s  met t h e  same f a t e  a s  th e  
S h a rq i  monuments a t  th e  h ands o f  t h e  l o d i  S u l ta n s .  Iwo 
e a r l y  r e f e r e n c e s  i n  m y s tic  l i t e r a t u r e  c o n f irm  t h i s  s u r ­
m is e . She l a t a 1 i f - i -  Q uddusi ♦ a c o l l e c t i o n  o f  t h e  co n ­
v e r s a t i o n s  o f S h a ik h  ' A bdul-Q uddus G-angohl, c o n ta in s  a  
r e f e r e n c e  t o  a  v e r s i f i e d  P e r s i a n  t r a n s l a t i o n  o f  M u lla  
B afu d , s  C h an d a* in . w h ich , i t  i s  p o in te d  o u t ,  " p e r is h e d  
when w ar b ro k e  o u t be tw een  S u lta n  B a h lu l  an d  S u l ta n  H u sa in " . 
A n o th er i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  e x t i n c t i o n  o f contem ­
p o r a r y  h i s t o r i c a l  m a te r i a l  i s  fo u n d  i n  t h e  A khbar u l -  
ak h y a r o f  S h a ik h  A bdul-H aqq, th e  fam ous M uhaddis o f  B e h l i .  
fh e  S h a ik h  s a y s  t h a t  one o f  h i s  a n c e s to r s  had  co m p iled  a  
v e r s i f i e d  a c c o u n t o f  t h e  c o n f l i c t  b e tw een  B a h lu l  and S u l ta n  
I iu s a in ,  b u t even  h i s  e a r n e s t  en d e av o u rs  to  t r a c e  t h i s  book
p ro v e d  a b o r t i v e .
She D e h li  h i s t o r i a n s  h av e  shown s c a n t  i n t e r e s t  
i n  th e  S h a rq i  d y n a s ty  b e c a u se  o f i t s  r i v a l  c h a r a c t e r .
I h e  a u th o r  o f  f a r lk h - i -M u b a ra k  S h a h i . X ahya b in  Ahmad 
S i r h i n d l ,  who b ro u g h t down h i s  h i s t o r y  t o  t h e  y e a r  1434, 
was i n  a  p o s i t i o n  t o  s u p p ly  v a lu a b le  in f o r m a t io n  a b o u t 
th e  e a r l y  S h a rq i  S u l ta n s .  B ut a l l  t h a t  he h a s  g iv e n  
i s  a  few  s c a t t e r e d  i n c i d e n t s  ab o u t t h e  f i r s t  t h r e e  S h a r q i  
r u l e r s .  l a t e r  h i s t o r i a n s  l i k e  Muhammad K a b lr ,  t h e  a u th o r  
o f  Af s  a n / I  -  Shah i n «Muhammad Behamid IChan I ,  t h e  a u th o r  o f  
1 a rik h -i-M u h am m ad l. and  R iz q  U lla h  M u sh ta q I, t h e  a u th o r  
o f  W aqi1 a t  I -M u s h ta q I . h av e  s u p p l ie d  m e re ly  a n e c d o te s ;  
no s o b e r  h i s t o r y  c a n  be c o n s t r u c te d  on t h e i r  b a s i s .  A 
s y s te m a t ic  e f f o r t  to  p r e p a r e  a  b r i e f  b u t  a u th e n t i c  a c c o u n t 
o f  t h e  S h a rq ls  was made by E izam  u d - d ln  Ahmad, t h e  fam ous 
B ak h sh i o f  A kbar. E l l i o t ,  c o r r e c t l y  re m a rk s  ab o u t t h i s  
work t h a t  i t  was t h e  f i r s t  to  be com posed upon a  new m o d el. 
B iz  am u d - d ln  Ahmad h a s  g iv e n  i n t e r e s t i n g  a c c o u n ts  o f  t h e  
p r o v i n c i a l  kingdom s o f  th e  1 4 th  and 1 5 th  c e n t u r i e s .  A 
v e ry  p e r t i n e n t  q u e s t io n  may be r a i s e d  i n  t h i s  c o n n e c t io n :  
from  w here d id  B iz am u d - d ln  g e t  h i s  in f o r m a t io n  ab o u t th e  
S h a rq ls ?  I t  i s  a g a in  s u r p r i s i n g  t h a t  th o u g h  Bizam u d - d ln  
Ahmad h a s  r e f e r r e d  t o  h i s  s o u rc e s  o f  in f o r m a t io n  a b o u t
o th e r  p e r io d s  o f  h i s t o r y ,  he makes no r e f e r e n c e  to  h i s  
s o u rc e s  w ith  r e g a r d  t o  th e  S h a rq ls .  P ro b a b ly  Bizam  u d - d ln  
r e l i e d  m o s tly  on th o s e  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n s  t h a t  we®e 
a v a i l a b l e  t o  h im , b u t  u se d  h i s  s t ro n g  h i s t o r i c a l  s e n se  
i n  o rd e r  t o  p u t  th e  e v e n ts  i n  t h e i r  p ro p e r  h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e .  T hat Bizam u d -d ln  s i f t e d  h i s  m a t e r i a l  
c a r e f u l l y  i s  c o n f irm e d  by t h e  f a c t  t h a t  h i s  d a te s  and 
o th e r  f a c t u a l  in fo rm a t io n  a r e  c o r r o b o r a te d  by  num ism atic  
and a r c h a e o lo g ic a l  e v id e n c e . A ll  l a t e r  h i s t o r i a n s ,  l i k e  
P i r i s h t a ,  h av e  g iv e n  m e re ly  a  summary o r a  re h a s h  o f  Bizam 
u d -d in * s  a c co u n t o f th e  S h a rq i  r u l e r s .
l a t e r  w r i t e r s  i n  P e r s i a n  and U rdu d id  n o t  
a t te m p t  m ore d e t a i l e d  a c c o u n ts  o f  t h e  S h a rq i  kingdom  o f  
J a u n p u r . As l a t e  a s  1800 A . I .  one K h a ir  u d - d ln  Muhammad,
a  r e s i d e n t  o f  A lla h a b a d , th o u g h t o f  c o m p ilin g  a  h i s t o r y  o f  
J a u n p u r . K h a ir  u d - d ln  was a t  f i r s t  a  s c h o o l te a c h e r  a t
A lla h a b a d . l a t e r  he found  employment on t h e  s t a f f  o f  
Gap t a i n  B ru ce  o f  th e  E a s t  I n d ia  Company. Somehow K h a ir  
u d - d in  d e v e lo p e d  h i s  i n t e r e s t  i n  l o c a l  h i s t o r i e s  and w her­
e v e r  h e  was p o s te d  he u n d e r to o k  t o  c o m p le te  a  h i s t o r y  o f 
t h a t  a r e a .  He w ro te  t h e  h i s t o r y  o f  B e n a ra s ,  l u h f a - x -  
l a z a h ,  a  h i s t o r y  o f  G -aw aliar, G -aw aliar Hama, and a  h i s t o r y  
o f  J a u n p u r , J a u n p u r  Bama. Though much u s e f u l  in fo rm a t io n
h a s  b ee n  c o l l e c t e d  by  K h a ir  u d - d ln ,  h i s  w ork h a r d ly  m ee ts  
th e  e x p e c ta t io n s  o f  a  m odern s c h o la r ,
W.H. P ogson  was th e  f i r s t  W e s te rn  s c h o la r  to  
d i s p l a y  k een  i n t e r e s t i n  t h e  h i s t o r y  o f  J a u n p u r . E a r ly  
i n  th e  n in e t e e n th  c e n tu r y ,  when i n  t h e  s e r v i c e  o f  th e  E a s t  
I n d i a  Company, he t r a n s l a t e d  some p o r t i o n  o f  K h a ir  u d - d ln ' 
w ork i n t o  E n g l i s h .  Bor many y e a r s  p e o n ' s  w ork was th e  
o n ly  h i s t o r y  o f  Ja u n p u r a v a i l a b l e  i n  t h e  E n g l is h  la n g u a g e . 
H e a r ly  h a l f  a  c e n tu r y  l a t e r  Cunningham  s t a r t e d  h i s  r e ­
s e a r c h e s  on I n d ia n  a rc h a e o lo g y . H is  A rc h a e o lo g ic a l  
S u rvey  B e p o r ts  c o n ta in  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S h a rq i 
monuments o f  J a u n p u r . E d h r e r 's  w ork on t h e  monuments
o f  Jau n p u r i s  th e  f i r s t  s y s te m a t ic  a t te m p t  t o  s tu d y  th e  
a r c h a e o lo g ic a l  re m a in s  o f  t h e  S h a rq i  p e r io d .  L a te r  
h i s t o r i a n s  h av e  drawn t h e i r  in fo rm a t io n  m a in ly  fro m  t h e  
p io n e e r  w ork o f  E f lh re r . B u t E flh re r was p r i m a r i l y
i n t e r e s t e d  i n  a r c h a e o lo g y . He g iv e s  m e re ly  a  s k e le to n  
o f  tha<: h i s t o r y  o f  J a u n p u r . Latuear t h e  c o m p ila t io n  o f  t h e  
G a z e t t e e r s  was ta k e n  up by H ev L ll, who c o l l e c t e d  some 
f u r t h e r  in f o r m a t io n  a b o u t t h e  h i s t o r y  and  a r c h i t e c t u r e  
o f  J a u n p u r . B o th  H e v i l l  and  Cunningham  fo llo w e d  P o g so n ' 
w ork . B u t th e y  h av e  r e f e r r e d  t o  one w ork , M a n a q ib - i-
D a rw e sh iy a . w h ich  h a s  now v a n is h e d .
I n  t h e  t e x t  books w hich  w ere  w r i t t e n  i n  t h e  
e a r l y  d ec ad e  o f  th e  p r e s e n t  c e n tu ry  t h e  in fo rm a t io n  a b o u t 
Ja u n p u r was draw n m a in ly  from  t h e  a fo re m e n tio n e d  books*
V.A. S m ith , i n  h i s  O xford  H is to ry  o f  I n d i a  d is m is s e s  
Ja u n p u r i n  a  few  p a r a g r a p h s .  ^o h i s t o r i a n  th o u g h t i t  
w o rth w h ile  t o  go i n t o  th e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  th e  S h a rq i  
kingdom* Ih e y  c o n f in e d  t h e i i  a c c o tm ts  to  th e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  A ta la  Mosque and a  few  o th e r  tom bs and m osques o f  
Z a fa ra b a d  and  J a u n p u r . Even S i r  W o lse ley  H aig  g iv e s  i n  
th e  C am bridge H is to r y  o f  I n d i a , a  v e r y  b r i e f  a c c o u n t o f  
t h e  S h a rq i  kingdom  w h ich  i s  d i s p r o p o r t i o n a t e  t o  i t s  im­
p o r ta n c e  i n  th e  h i s t o r y  o f  m e d ie v a l I n d i a .  I s h w a r l
P ra s a d  i n  h i s  H is to r y  o f  M ed iev a l I n d i a  im proves upon th e
a
a c c o u n t o f  t h e  p re c e e d in g  h i s t o r i a n s  by g i v i n g / s  omewhat 
f u l l e r  p i c t u r e  o f  th e  p o l i t i c a l  and c u l t u r a l  h i s t o r y  o f  
Ja tinpur*  I n  th e  c h a p te r  on th e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  th e  
S u l ta n a t e  he r e f e r s  to  t h e  p o l i t i c a l  and  c u l t u r a l  c o n t r i ­
b u t io n  o f  th e  S h a rq ls  and  t h e i r  a r c h i t e c t u r a l  monuments*
B u t t h i s  a c c o u n t i s  a l s o  t a n t a l i z i n g  i n  i t s  m eagreness*
Ih e  V idhya B havan s e r i e s  e d i t e d  by E*C • M ajum dar, a l s o  
c o n ta in s  a  c h a p te r  i n  i t s  volum e on th e  D e h li  S u l t a n a t e .  
I h i s  c h a p te r  i s  no m ore th a n  a  r e h a s h  o f  th e  l a b a q a t - i -  
A k b a r i : no a t te m p t h a s  been  made to  d e te rm in e  th e  p la c e
o f  t h e  S h a rq i  kingdom  i n  t h e  h i s t o r y  o f  M ed iev a l I n d i a  and
3 : '
no a s se s s m e n t h a s  'been made o f i t s  c u l t u r a l  c o n t r i b u t i o n ;  
on th e  w ho le  t h i s  s e c t i o n  i s  u n im a g in a t iv e  and  d u l l*
I h i s  b e in g  t h e  p o s i t i o n  o f  th e  h i s t o r i c a l  
w r i t i n g s ,  m e d ie v a l and m odern, on th e  S h a rq i kingdom , 
o th e r  s o u rc e s  o f  in fo rm a t io n  have  t o  b e  ta p p e d  f o r  con­
s tru c tin g *  an a c c o u n t o f  i t .  I  h av e  t r i e d  t o  make a  
c r i t i c a l  u s e  o f  th e  in fo rm a t io n  a v a i l a b l e  i n  (1 )  c o in s ;
(2 )  i n s c r i p t i o n s ;  (3 )  l e t t e r s  o f s a i n t s ;  (4 )  r e c o r d s  o f  
c o n v e r s a t io n s  o f  s a i n t s ;  (5 )  l o c a l  h i s t o r i e s  o f  o th e r  
p r o v i n c i a l  k ingdom s; (6 )  b io g r a p h ic a l  a c c o u n ts  o f  s c h o l a r s  
and s a i n t s ;  (7 )  e n c y c lo p a e d ic  w orks l i k e  $ u b h - i-S a d iq  and  
B a u z a t u t - l a h r l n ; and (8 )  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  i n  H in d i 
and l o c a l  d i a l e c t s *
I n  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s  th e  h i s t o r y  o f  many 
p r o v i n c i a l  d y n a s t i e s  o f  M ed ieva l I n d i a  h a s  b een  a tte m p te d *  
C o m m issa ria t h a s  d e a l t  w ith  t h e  h i s t o r y  o f  G u ja r a t ,  and  
Ilaxoon Khan S h irw an I and  Abdul Q ad ir H u s a in i  h av e  d e a l t  
w ith  th e  h i s t o r y  o f  B ahm anls. fh e  h i s t o r y  o f  B en g a l h a s  
a l s o  b een  w r i t t e n  u n d e r th e  s u p e r v i s io n  o f  S i r  Jad u  H ath  
S a rk a r ,  an d  i s  a g a in  b e in g  r e - w r i t t e n .  A h i s t o r y  o f
B ih a r  h a s  a l s o  a p p e a re d  a s  B ih a r  through th e  A ges, b u t  t h i s  
f a i l s  to  g iv e  a  c o m p le te  p i c t u r e  o f  t h e  S h a rq i  Kingdom
w hich  i n  i t s  d ay  c o v e re d  t h e  m a jo r p o r t i o n  o f B ih a r .
Ho s e p a r a t e  m onograph h a s  so f a r  b ee n  a t te m p te d  on th e  
h i s t o r y  o f  J a u n p u r . My w ork i s  a  hum ble a t te m p t  to  
f i l l  t h i s  gap i n  our h i s t o r i c a l  s t u d i e s .
QHAPIMl I*
THE HISTORICAL BAQKGRQOTD Off IBB SHARQI SULIABAIB.
When t h e  m osaic  p a t t e r n  o f  I n d ia n  H is to r y  i s  
s u rv e y e d  a s  a  w hole t h e r e  i s  c o n s id e r a b le  e v id e n c e  t h a t  
a  c y c le  o f  c e n t r a l i s a t i o n  and  d e c e n t r a l i s a t i o n  h a s  a lw ays 
b ee n  i n  m otion*  W henever a  g r e a t  pow er h a s  a p p e a re d  
i n  t h e  H o r th , i t  h a s  a lw ay s  so u g h t e x te n s io n  o f i t s  
pow er t o  th e  South* T h is  h a s ,  how ever, m arked th e  
c lim a x  a s  w e l l  as  th e  b e g in n in g  o f  t h e  a n t i c l im a x  o f  
t h a t  p o w er. A bsence o f s w i f t  m eans o f  com m u n ica tio n , 
g e o g r a p h ic a l  b a r r i e r s ,  c u l t u r a l  d i v e r s i t i e s ,  r e g io n a l  
p r e j u d i c e s ,  and econom ic f a c t o r s  h av e  a lw ay s w eakened 
th e  c e n t r i p e t a l  t e n d e n c ie s .
When t h e  T urks e s t a b l i s h e d  t h e i r  hegemony i n  
t h e  l a s t  decad e  o f  t h e  1 2 th  c e n tu r y ,  I n d i a  h ad  b een  p a s s ­
in g  th ro u g h  a  p h a se  o f  dec e n t r  a l i a  a t  i o n ,  and  t h e  w hole  
c o u n try  was d iv id e d  in to  sm a ll  p o l i t i c a l  f ra g m e n ts  w i th -  
o u t any  sem b lan ce  o f  c o h e s io n  o r  u n i t y .  I le ^ m is h  
w eld ed  i n to  a  com pact hom ogeneous s t a t e  w hat had  been  
b e q u e a th e d  to  him  a s  a  c o n g e r ie s  o f  s c a t t e r e d  M uslim  
a c q u i s i t i o n s  o f  H in d u stan *  B a lb  an f u r t h e r  c o n s o l i ­
d a te d  th e  T u rk is h  U m pire, b u t  t h e  f e a r  o f  t h e  Mongols*
e x p a n s io n  p u t  a  ch eck  on h i s  a m b it io n . P r e s e r v a t io n  
r a t h e r  th a n  e x p a n s io n  became t h e  p o l i c y  o f  t h e  D e h li  
S u l ta n a te  u n d e r B a lb  a n .
W ith t h e  a d v e n t o f T A la  u d - d in  K h a l,iI  (1296 
A .D .) a  new e r a  o f  im p e r ia l i s m  b e g a n . B ut 'A la  u d - d in  
was a  g rim  p o l i t i c a l  r e a l i s t .  He knew w here t o  s to p  
and w hen. B u l ly  c o n sc io u s  o f  th e  l i m i t a t i o n s  r e s u l t ­
in g  fro m  g e o g r a p h ic a l  and  econom ic f a c t o r s  and r e g io n a l  
d i v e r s i t i e s ,  he d e s i s t e d  fro m  p u r s u in g  a  u n ifo rm  p o l i c y  
w ith  r e g a r d  t o  th e  a r e a s  conquered  by  h im . He fo llo w e d  
t h r e e  d i f f e r e n t  p o l i c i e s  w i th  r e f e r e n c e  to  th e  new K h a l i l  
a c q u i s i t i o n s .  I n  th e  r e g io n  a ro u n d  D e h l i  he r e l e n t ­
l e s s l y  fo l lo w e d  a  p o l i c y  o f  d i r e c t  a n n e x a t io n  and i n t e ­
g r a t i o n ,  c o n v e r te d  i q t a  la n d s  i n t o  K h a ls a  la n d s  and 
b ro u g h t th e  w hole r e g io n  u n d e r  c e n t r a l  c o n t r o l ,  b o th
■i
e c o n o m ic a lly  and a d m i n i s t r a t i v e l y .  S eco n d ly  a  p o l i c y
o f  p a r t i a l  a n n e x a t io n  and p a r t i a l  l o c a l  freed o m  was
-  -  pfo llo w e d  i n  R a jp u t  a n a . P i n a l l y  i n  th e  D eccan he aim ed
1 . K .S . L a i ,  H is to r y  o f  th e  K h a l . i i s , p p . /L
2* I b i d . He c a p tu r e d  C h it  o r  i n  1302 A.D. and Rana R a t an  
S ingh  was b ro u g h t t o  D e h li  a s  a  p r i s o n e r .  H ere th e n  h i s  
so n , K h iz r  Khan, was a p p o in te d  a s  G o v ern o r, b u t  a t  th e  
l e t t e r ’ s f a i l u r e ,  A rs f ,  th e  nephew o f  R a ta n  S in g h , who had 
e n te r e d  t h e  r o y a l  s e r v i c e s  was a p p o in te d  G -overnor. He r e ­
m ained  l o y a l  t o  'A la  u d - d in ,  and  t i l l  t h e  l a t t e r * s  d e a th  
r e g u l a r l y  a t te n d e d  h i s  c o u r t  t o  p r e s e n t  h i s  t r i b u t e .
m e re ly  a t  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  o v e r lo r d s h ip  by th e  
in d e p e n d e n t r u l e r s  o f t h e  South* When a  H indu B a ja  
a c c e p te d  h i s  s u z e r a in t y ,  he a llo w e d  him  c o m p le te  f r e e -  
dom to  c a r r y  on t h e  a d m in i s t r a t i o n  on t r a d i t i o n a l  l i n e s ,  
I h i s  p o l i c y ,  d i c t a t e d  by a  c l e a r  and u n e r r in g  p o l i t i c a l  
i n s t i n c t ,  w orked w e l l  and h e lp e d  th e  S u l ta n  i n  r e t a i n i n g  
h i s  im p e r ia l  h o ld  o v e r t h e  f a r - f l u n g  p a r t s  o f  t h e  e m p ire .
Muhammad b in  lu g h lu q  abandoned  t h i s  p o l ic y #
He c o n s id e re d  fH i  u d - d in  K h a ljis '*  a r ra n g e m e n ts  a s  h a l f ­
h e a r t e d ,  a  te m p o ra ry  s o l u t i o n  o f  a  p e rm a n en t problem *
I n  c o n t r a s t  Muhammad b in  lu g h lu q  i n i t i a t e d  a  p o l i c y  o f  
d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  t h e  r e g io n s  w hich  h ad  fo rm e r ly  en­
jo y e d  r e l a t i v e  au tonom y, t h u s  Jh ro M n g  a  c h a l le n g e  t o
o
th e  a g e - lo n g  c e n t r i f u g a l  t e n d e n c ie s .  She r i s e  o f  th e
1 . fA la  u d - d in  i n  1294 A .D .Joad  in v a d e d  B am chandra r a j a  o f  
D e o g lr .  f h e  d e f e a te d  B a ja  su ed  f o r  jp e a c e .  A cco rd ing  
to  t h e  te rm s  t h e  p ro v in c e  o f  B l l i c h p u r  was to  be a d m in i­
s t e r e d  a t  1 A la  u d -d in * s  c o n v e n ie n c i ,  i . e .  e i t h e r  by h i s  o r  
Bam C h a n d ra *s o f f i c e r s .  He a l s o  r e c e iv e d  e x t r a v a g a n t  i n ­
d e m n ity , w hich c o n s i s t e d  o f  g o l d , ^ p e a r l s ,  s i l v e r  and o th e r  
gems o f  v e r y  h ig h  p r i c e .  K .S . L a i ,  H is to r y  o f  t h e
IMLSls* PP*
2 . I n  t h e  se c o n d  y e a r  o f  h i s  r e ig n  B aha u d - d ln  G a sh ta sp , h i s  
f i r s t  c o u s in  and f i e f  h o ld e r  o f  S a g a r , refused"^Eo re c o g ­
n i s e  h im as k in g  and a l s o  i n s t i g a t e d  t h e  w hole D eccan t o  
r e v o l t .  When he c o u ld  n o t  f a c e  th e  im p e r ia l  arm y, he 
to o k  r e f u g e  f i . r s t  u n d e r  th e  B a ja  o f  3^aj[pila and th e n  u n d e r  
V ir a  B a l l a l a  I I I .  B u t he was c a p tu r e d  and f l a y e d  a l i v e .  
I h i s  r e v o l t  p o l i t i c a l l y  a f f e c t e d  th e  w hole c o u n try .
/C o n td . on n e x t  p a g e .
p r o v i n c i a l  kingdom s from  th e  f o r t i e s  o f  t h e  f o u r t e e n th  
c e n tu ry  onward ca n  be a s c r ib e d  to  t h i s  p o l i c y  o f  o v e r­
c e n t r a l i z a t i o n  and  i t s  e v e n tu a l  b reakdow n .
Muhammad b in  X ugh luq , who was one o f  t h e  a b l e s t  
men o f  h i s  a g e , c o n t r o l l e d  h i s  dom in ions i n  t h e  f i r s t  few  
y e a r s  o f  h i s  r e ig n  v e ry  w e l l .  He e x te n d e d  h i s  r o y a l  
p a tro n a g e  t o  s c h o l a r s  o f  a l l  d e s c r i p t i o n s .  A t th e  
tim e  o f  h i s  s u c c e s s io n  t o  th e  th r o n e ,  h i s  d i s p l a y  o f  
s p le n d o u r ,  accom pan ied  by  l i b e r a l  g i f t s  t o  a l l  s e c t io n s  
o f  th e  p o p u la t io n ,  a s  h a s  b een  d e s c r ib e d  by B a ra n I ,
A
s t r e n g th e n e d  th e  l o y a l t y  o f  h i s  s u b j e c t s  to w a rd s  h im . 
fh o u g h  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f h i s  r e ig n  t h e r e  w ere some 
r e b e l l i o n s ,  y e t  h i s  a d m in i s t r a t i o n  was e f f i c i e n t  and  he
C o n td . from  p re v io u s  p a g e , n . 2 : -
Muhammad b in  fu g h lu q  r e a l i s i n g  th e  im p o rta n c e  o f  t h e  
B£cefan, t r a n s f e r r e d  h i s  c a p i t a l  t o  D a u la ta b a d . H is 
a g g r e s s iv e  p o l i c y  i n  th e  s o u th  m enaced t h e  H in d u s , who 
c o n s e q u e n t ly  e s t a b l i s h e d  t h e i r  in d e p e n d e n t kingdom  o f  
V a ja y a n a g a r  i n  1336 A.B. B a t t u t a ,  ^ i t a b  B i h l a t ,  v o l.IX #  
p p .7 2 -7 3 . C .H .I . ,  V o l .H I ,  p . 140 . “
1 . B a ra n I ,  p p .4 6 0 -6 2 . X aya, p p .9 7 -9 9 .
-1
s u c c e s s f u l l y  subdued  a l l  r e c a l c i t r a n t  e le m e n ts .  He
n o t  o n ly  e s t a b l i s h e d  h i s  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  n o r th e r n
p ro v in c e ^ ,  h u t  he was a l s o  a b le  t o  e n la r g e  h i s  dom inions*
W arangal was co n q u e red  and annexed  i n  7 2 8 /1 3 2 7 -2 8  and
th e  c o n q u e s t o f  M a*bar and D varasm udra was e f f e c t e d  soon  
2a f te r w a r d s .  T h is  e n a b le d  him  t o  e s t a b l i s h  h i s  s o v e r ­
e ig n ty  i n  t h e  f a r  s o u th  a s  f a r  a s  M adura* Thus w it  Jain 
a  few  y e a r s  he e x te n d e d  h i s  sway o v e r th e  r e m o te s t  p r o ­
v in c e s  o f  I n d i a ,  e x c e p t a  s m a ll  p o r t i o n  o f  S o u th  I n d i a .
The w hole kingdom  o f Muhammad b in  T ughluq  e n -
9 iW li lL J
jo y e d  p e a c e  and  p r o s p e r i t y ,  as  he had  s u p p re s s e d  th e  
e le m e n ts  o f  d i s o r d e r ,  and  th u s  t h e  f i r s t  few  y e a r s  o f  
h i s  r e i g n  r e p r e s e n t  th e  p a lm ie s t  d ay s o f  t h e  T ughluq 
limp i r e .  The a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o u n try  was e f f i c i e n t
and th e  p r o v i n c i a l  g o v e rn o rs  w ere o b e d ie n t  t o  r o y a l  com­
m ands. The fame o f  h i s  c o u r t  r e a c h e d  d i s t a n t  l a n d s ,
1* The e a r l i e s t  r e b e l l i o n  o f j a i s  r e ig n  was t h a t  o f  h i s  f i r s t  
c o u s in ,  B aha u d - d in  G -ushtasp» a  f i e f  h o ld e r  o f  S a g a r ,  i n  
th e  D eccan . He was d e f e a te d  and f l a y e d  a l i v e .  The 
m ost s e r io u s  r e b e l l i o n  was t h a t  o f  Bahram  A iba (K is h lu  
K han ), h i s  a d o p te d  u n c le  h o ld in g  th e  f i e f  o f  Uch, S in d  
and M ult a n . He was a ls o  c a p tu r e d -a n d  beheadedT  B a t t t t t a ,  
v o l . I I ,  p p .7 2 -7 3 .  B a ra n i ,  o p . c i t . ,  p p .478-79* K aya, op* 
c i t . ,  p p * 9 9 -1 0 0 , i n c o r r e c t l y  w r i t e s  Bahram  A iba*s name a s  
Bahram  A ynah.
2 . % h a  M ehdi H u sa in , The B is e  and B a l l  o f  Muhammad b in  
T u g h lu q , pp *B3 and 91*
and f o r e i g n e r s  from  A s i a t i c  c o u n t r i e s  came to  I n d i a  to  
p a r ta k e  o f  h i s  b o u n ty .
I n  th e  l a t t e r  h a l f  of t h e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y  
th e  lu g h lu q  Im p ire  g r a d u a l ly  s t a r t e d  d i s i n t e g r a t i n g .  The 
a u th o r  o f  A H is to r y  o f  th e  Q araunah lu r k s  i n  I n d i a  a p p e a rs  
j u s t i f i e d  i n  re m a rk in g  t h a t  “Muhammad^ r e c k le s s  p r o f u ­
s io n ,  h i s  m e r c i le s s  t r e a tm e n t  o f  s u b o r d in a t e s ,  h i s  c a p r i ­
c io u s  b e h a v io u r  to w a rd s  th e  h e r e d i t a r y  n o b i l i t y  whom he 
e x c lu d e d  fro m  h i s  fa v o u r  and  h i s  p r e f e r e n t i a l  t r e a tm e n t  
o f  t h e  f o r e ig n  a m irs  -  a l l  com bined t o  p r e c i p i t a t e  th e  
d i s r u p t i o n  o f  h i s  em p ire .*1
S e v e r a l  o th e r  f a c t o r s  h a s te n e d  t h e  p ro c e s s  o f  
d i s i n t e g r a t i o n .  One o f  t h e s e  was a  change i n  t h e  
c h a r a c t e r  and c o m p o s itio n  o f t h e  g o v e rn in g  c l a s s .  The 
s t r e n g t h  an d  s t a b i l i t y  o f  an  em p ire  i n  t h e  M idd le  Ages 
was v e ry  l a r g e l y  d ep en d en t on th e  c o m p a c tn e ss , s o l i d a r i t y ,  
l o y a l t y  and  c o - o p e r a t io n  o f  th e  g o v e rn in g  c l a s s .  The 
e a r l y  M uslim  r u l e r s ,  who i n  t h e  m ain  h ad  d e r iv e d  t h e i r
1 . B a d a ^ u n l, p . 232 , w r i t e s  t h a t  many p e o p le  from  t h e  c o u n t r i e s  
o f  K h u rasan  and ’Ira q , and Sam arkand a r r i v e d  i n  H in d u s ta n  
i n  t h e  hope o f r e c e iv in g  th e  b o u n ty  o f  t h e  S u l ta n .
2 . I s h w a r i  P r a s a d ,  A H is to ry  o f th e  Q araunah  l u r k s  i n  I n d i a , 
V o l . I ,  p . 186 .
v i t a l i t y  from  th e  r a c i a l  s o l i d a r i t y  o f  t h e  l u r k s ,  had
c r e a te d  a  s t r o n g  r u l i n g  c l a s s  from  t h e i r  own p e o p le ,
1By c o n t r a s t  t h e  K h a l j i s  em ployed l o c a l  p e o p le .  l a t e r ,  
i m i t a t i n g  th e  K h a l,jI s . t h e  l ughlu q s  em ployed h e te ro g e n e o u s
e le m e n ts i  f o r e ig n  a s  w e l l  a s  I n d ia n ,  s l a v e s  and fre em en ,
and new c o n v e r t s ,  i n  t h e  m i l i t a r y  d e p a r tm e n ts  a s  w e ll  a s
2  -ri n  th e  c i v i l  s e r v i c e .  I n  t h e  m i l i t a r y  d e p a r tm e n ts
th e  f o r e ig n  e le m e n ts  f r e e l y  in d u lg e d  i n  i n t r i g u e  when­
e v e r  and w h erev e r th e y  found  an  o p p o r tu n i ty ,  and r e v o l t e d  
a g a in s t  t h e i r  r o y a l  m a s te r ,  Ih e  f i r s t  o f  t h e s e  t o  r e ­
v o l t  and  d e c la r e  h i s  in d ep en d e n ce  i n  738 /1337  i n  B en g a l 
was l a ld i r  u d - d ln ,  t h e  a rm o u r -b e a re r  o f  Bahram  Khan, w i th
t h e  r e s u l t  t h a t  B engal was l o s t  t o  th e  s u l t a n a t e  f o r  
3e v e r .  So, t o o ,  t h e  p ro v in c e  o f  M a 'b a r , r e b e l l e d  and
p ro c la im e d  i t s  in d ep en d e n ce  u n d e r  i t s  g o v e rn o r , Ahsan
1 . M a lik  K a fu r , Alap Khan and many su ch  o th e r s  b e lo n g  t o  
t h i s  c l a s s ,
2 . B a r a n i ,  p p . 521 - 2 2 ,
3 . B a r a n i ,  p . 4 8 0 . Y ahya, p p . 1 0 4 -6 . I 'a k h r  u d - d ln  was 
f i n a l l y  a s s a s s i n a t e d  b y  I l y a s  H a j I ,  who™'ascended th e  
th r o n e  o f  l a k h n a u t l  u n d e r t h e  d e s ig n a t io n  o f  S u l ta n  
Shams u d - d ln .
Shah (1 3 3 4 -3 5  A .D .)^  f h e s e  r e v o l t s  r a d i c a l l y  a f f e c t e d
th e  n o r th  w here  Ib ra h im  Shah (1 3 3 6 -3 7  A .D .) ,  g o v enno r o f
.  p -S a r s u t i  and H a n s i, and Hizam Maf m ,  g o v e rn o r  o f  K ara
^1338-39  A .D .) ,  a l s o  r e v o l t e d  t o  g a in  in d e p e n d e n c e .^  
fh e y  f u r t h e r  en c o u rag ed  p e r s o n s  su c h  a s  f Axn u l-M u lk  
M u lta n I (1340-41  A .D .) ,  th e  g o v e rn o r  o f  Awadh, and  
Z a f a ra b a d ,^  Amir H u la ju n  (1342 A.D* a t  D a h o re ) ,^  and 
Shahu A fghan (1 3 4 1 -4 2  A.D. a t  M u lta n )^  t o  r e v o l t  a g a in s t
1 . B a t t u t a ,  V o l . ' l l ,  p p .7 5 -7 6 . YahyS, p .1 0 6  I s  m is ta k e n  i n  
w r i t i n g  M s  name a s  (S a y y id ) .H a s a n  ( K a i t h a l l )  B ad a fu n i ,  
V o l . I ,  p#231 i s  a l s o  m is ta k e n  i n  i d e n t i f y i n g  t h i s  name 
and i n c id e n t  w ith  H asan Oangu, th e ^ fo u n d e r  o f  t h e  BahmanI 
kingdom  i n  t h e  D eccan . Ahsan Shah  was a c t u a l l y  a  
S a y y id  o f  K a i th a l  ( n e a r  D e h li)  and once a  p u r s e - b e a r e r  o f  
th e  S u l ta n .  A lso  fA3af ib  u l-A g fa r ,  V o l . I I ,  p . 163*
2 . B a t t u t a ,  V o l . I I ,  p p .7 8 -7 9 * ' He was th e  b r o t h e r - i n - l a w  o f  
B a t t u t a .  See C .H . I . , V o l . I l l ,  p . 49* He was b r u t a l l y  
e x e c u te d .
3* B a r a n i ,  p . 4 8 7 . Y ahya, p . 108 . B ad a fu n l ,  V o l . I ,  p . 233*
4 .  B a t t u t a ,  V o l . I I ,  p p .7 9 -8 2 . B a ra n i ,  p p .4 8 9 -9 1 • Y ahya, p p . 
1 0 9 -1 0 . fA ln u l-M u lk  was one o f  th e  r e p u te d  n o b le s  o f  
K hal j I s  and had  a l s o  s e rv e d  u n d e r  G-hiyas u d - d in  lu g h lu q  I .  
Muhammad b in  Iu g h lu q  * s  s u s p ic io u s  p o l i c y  to w a rd s  h i s  
n o b le s  e n c o u rag ed  him  t o  d is o b e y  h i s  o rd e r  and made him  
r e v o l t  a g a in s t  h im .
5 . B a t t u t a ,  V o l . I I ,  p p .8 1 -8 2 . Amir Hul& jttn k i l l e d  t h e  f i e f  
h o l d e r ,  l a t a r  Khan, and  d eo h red  h i s  in d ep en i en c e .
6 . I b i d , p p .8 5 -8 6 . B a r a n i ,  p p .4 8 2 -8 3 . Y ahya, p p .1 0 6 -7 . Ih e y  
a l l  c o n t r a d i c t '  one a n o th e r  i n  r e c o r d in g  h i s  f l i g h t .  B a ra n i  
w r i t e s  t h a t  w henjbhe S u l ta n  m arched  a g a in s t  h im , he f l e d  
f o r  good  to  A fg h a n is ta n . B a t t u t a  and Yahya b o th  a r e  n o t 
c l e a r  ab o u t h i s  en d . Ih e y  s im p ly  w r i t e  t h a t  h e  f l e d  t o  
t h e  m o u n ta in s . B ut th e y  a l l  seem to  be v a g u e . A c tu a l ly
/  C o n td . on n e x t  p a g e .
Muhammad b in  Tughluq,. S h is  u p s e t  th e  p e a c e  o f th e  
em p ire  t o  a  g r e a t  e x t e n t .  T here  fo l lo w e d  a  s u c c e s s ­
io n  o f  r e b e l l i o n s  c o v e r in g  th e  P a n ja b , Malwah and  
G u ja r a t .
I n  t h e s e  g rim  c irc u m s ta n c e s  t h e  e a s t e r n  and 
s o u th e rn  p ro v in c e s  down to  t h e  N arbada  th re w  o f f  th e  
yoke and e s t a b l i s h e d  w e ll  d e f in e d  p r i n c i p a l i t i e s ,  w i th
_  _  -i
M adura W arangal and V ija y a n a g a r  a s  t h e i r  c a p i t a l s .
A l a r g e  num ber o f  f o r e i g n e r s  i n  th e  governm en t o f  Malwah 
G u ja r a t  and o th e r  s o u th e rn  r e g io n s  c r e a t e d  f u r t h e r  d i s ­
tu r b a n c e s .  Above a l l  t h e  A m ira n - i-S a d a h  now a l s o  r e ­
v o l t e d  o p e n ly  a g a in s t  t h e  I m p e r ia l  a u t h o r i t y  and c r e a te d  
d i s o r d e r  i n  a lm o s t a l l  p a r t s  o f  th e  e m p ire . T ak in g  ad 
v a n ta g e  o f  s u c h  c i r c u m s ta n c e s ,  t h e  G u j a r a t i  and D e o g a rl
a m irs  c h o se  one o f  t h e i r  l e a d e r s ,  I s m a * i l  Makh A fghan,
2 — -  -a s  t h e i r  k in g .  ‘ The am irs  o f  K handesh and B e ra r  w ere
O on td . from, p r e v io u s  p ag e , n . 6 : -
he  f l e d  to  Malwah and G u ja r a t  t o  i n c i t e  o th e r  Afg h a n s  
a g a in s t  t h e  S u l ta n .
1 . Ig h a  M&hdi 'H u s a in , The B is e  and  P a l l  o f  Muhammad b in  
T u g h lu q , p . 178 . Q .H .I . ,  V o l . t l l .  p . 469* ”
2 . B a r a n i ,  p . 514. X ahya, p .  111 .
n o t  slow  t o  fo l lo w  th e  exam ple o f  t h e i r  c o m p a tr io ts *  
When l a g h l  (1345  A .D .) ,  o r i g i n a l l y  a  shoem aker and  a
_ A
s la v e  o f  S a fd a r  M a lik  S u l t a n ! , r e v o l t e d  and drew
Muhammad h in  lu g h lu q y s  a t t e n t i o n s  t o  G u ja r a t ,  H asan 
G-angu, f in d in g  th e  o p p o r tu n i ty ,  r a i s e d  t h e  s ta n d a r d  o f
D eccan a l s o  s l ip p e d  fro m  th e  g ra sp  o f  t h e  S u l ta n a t e .
Muhammad h in  fu g h lu q  p a t h e t i c a l l y  fo u g h t  a lo n e  th ro u g h ­
o u t t h e  lo n g  s t r u g g le  w ith  a d v e rs e  c irc u m s ta n c e s *  Ih e  
a u th o r  o f  t h e  H is to r y  o f  t h e  Q araunah lu r k s  i n  I n d i a  
r i g h t l y  o b s e rv e s  t h a t  fll h e  D eccan p ro v e d  t h e  s p h in x  o f 
th e  s i t u a t i o n .  What t h e  M ara th as  d id  f o r  A urangzeh , 
t h e  Mughal D m peror, t h e  D eccan A m irs d id  on a  sm a ll  s c a l e  
and w i th  l e s s  r e s o u r c e s  f o r  Muhammad h in  l u g h l u q . H e  
fo u n d  t h e  D eccan r e v o l t  a  ru n n in g  s o r e  w hich  ix l t im a te ly  
r u in e d  him* I t  may he  rem em bered t h a t  t h e  r e g io n a l
1 *rahylL  p p . 1 1 2 -1 3 . B a r a n i ,  p p . 5 1 5 -2 3 . Agha Mj&hdl H u sa in ,
op *c i t *, p p .1 8 5 -8 9 . A f te r  k i l l i n g  t h e  d e p u ty  and
p lu n d e r in g  Cambay an d  B ro a c h , h e  f l e d  to  S in d  and  c a u se d  
f u r t h e r  d i s tu r b a n c e  t h e r e .  He r u in e d  th e  S u l ta n  p o l i t i ­
c a l l y  a s  w e l l  a s  e c o n o m ic a lly .
2 . B a ra n i ,  p . 515. X ahya, p . 112 . Ig h a  Mehdi H u sa in , o p . c i t . , 
p p . 1 8 4 -8 5 .
3 . sd, A H is to ry  o f  t h e  Q araunah  lu r k s  i n  I n d i a ,
o
s o v e r e ig n ty  i n  t h e  D eccan  (1347 A .D .) .  Ih u s  th e
i
V o l . I ,  p . 235 .
e le m e n ts  w ere  a l s o  in v o lv e d  i n  th e s e  r e v o l t s ,  and  w ere 
a lw ays on t h e  lo o k o u t f o r  any o p p o r tu n i ty  t o  a s s e r t  
t h e i r  in d e p e n d e n c e .
I h e r e  w ere a l s o  econom ic f a c t o r s  in v o lv e d  i n
th e  r i s e  o f  t h e  p r o v i n c i a l  k ingdom s. When Mohammad
h in  T ughluq a scen d ed  th e  th ro n e  h i s  f in a n c e  d e p a rtm e n t
was w ork ing  s a t i s f a c t o r i l y .  He s p e n t  l a v i s h l y  from
th e  r o y a l  t r e a s u r y  i n  g iv in g  re w a rd s  to  h i s  Amirs a s
w e l l  a s  to  f o r e ig n  v i s i t o r s .  He a l s o  s p e n t  a  l a r g e
amount o f  money f o r  t h e  e s ta b l i s h m e n t  o f th e  new c a p i t a l  
2o f  H e o g ir , and was en co u rag ed  t o  e x te n d  h i s  m i l i t a r y  
o p e r a t io n s  heyond th e  b o u n d a r ie s  o f  I n d i a .  To im­
p ro v e  h i s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  he a t te m p te d  to  in c r e a s e  
t a x a t i o n ,  h u t  t h i s  h ad  g ra v e  c o n se q u e n c e s  f o r  th e  p u b l i c ,  
and  t h e  re v e n u e  o f  t h e  c o u n try  dw indled.^* Ih e n ,  t o o ,
1 . B a r a n i ,  p p .4 6 0 -6 2 . Ig h a  M^hdi H u sa in , o p . c i t . ,  p p .88-9*
2 . B a r a n i ,  p p .473-74#
3* I b i d . p p .4 7 7 -7 8 . The e x p e d i t io n  o f  Q a r a c h i l  -  i n  w h ich  
he l o s t  e ig h ty  th o u sa n d  c a v a l r y .  Bor d e t a i l s ,  s e e  Agha 
!Y(ghdI H u sa in , o p . c i t . .  p p #126-30 and  R*H. I r i p a t h i ,  S ome 
A sp e c ts  o f  M uslim  A d m in is t r a t io n , p . 274 .
  —  --------------- m i r ' n n n * # > — w in— — jrnrr«> ■ i < m w — #i — w ># p m u  m  m  ■ ^  W
4 .  B a r a n i ,  p#473# la h y a ,  p p .1 0 1 -2 . B a d a 'u n i ,  p . 228 .
B a ra n i  o n ly  m e n tio n s  a b o u t t h e  t r i b u t e  w h ich  was in c r e a s e d  
t e n  to  tw e n ty  p e r  c e n t ,  w h e rea s  o th e r s  a l s o  m en tio n  a b o u t 
o th e r  t a x e s  and t h e  num bering  o f  c a t t l e .
th e  Q a ra c h l l  e x p e d i t io n  n o t o n ly  r u in e d  t h e  S u l ta n  f i n a n ­
c i a l l y ,  h u t a l s o  a f f e c t e d  t h e  g e n e r a l  p r o s p e r i t y  o f t h e  
•1
c o u n try *  As th e  t r e a s u r y  p a id  i n  c a s h  f o r  th e  h o u se s
o f  th o s e  p e o p le  who m ig ra te d  from  D e h li  t o  h a u la ta b a d ,
2p u b l i c  fu n d s  w ere  d im in is h e d . Muhammad b in  l u g h lu q 1 s
en ac tm en t t h a t  a  m uhar o f co p p e r sh o u ld  become c u r r e n t  on
e q u a l f o o t in g  w ith  th e  muhar  o f s i l v e r  a l s o  l e d  to  many
c o r r u p t  p r a c t i c e s  i n  t h i s  w hole kingdom ; th e s e  u l t i -
3m a te ly  r u in e d  h i s  t r e a s u r y • Above a l l  th e  f a i l u r e
o f ‘m onsoons f o r c e d  him  to  f a c e  p ro lo n g e d  an d  s e r io u s  
fa m in e s , w h ich  g r a v e ly  d i s l o c a t e d  h i s  re v e n u e  sy s te m  and 
f r u s t r a t e d  a l l  h o p es  o f  good g o v e rn m e n t.^  Ih e  con tem ­
p o r a r y  c h r o n i c l e r s  re m a rk  t h a t  i n  th e  d i s t r i c t s  o f th e  
Doab man was s t i l l  d e v o u r in g  man and th o u s a n d s  p e r i s h e d
1 . B a r a n i ,  p p .4 3 7 -7 4  and  4 7 7 -7 8 . As m en tio n ed  b e f o r e ,  he 
l o s t  e ig h ty  th o u sa n d  c a v a l r y  on t h i s  e x p e d i t io n .  He i s  
m is ta k e n  i n  m e n tio n in g  th e  name o f  t h i s  e x p e d i t io n  a s  
B a r a j a l .  X ahya, p .  101, i s  a l s o  i n c o r r e c t  i n  t h i s  r e ­
s p e c t  -  he w r i t e s  Q a r a j a l .  fh e  r e a l  name o f  t h e s e  moun­
t a i n s  ^ w here h i s  c a v a l r y  m arched and was d e s t ro y e d  i s  Koh 
i - Q a r a c h l l ;  a l s o  see  1 Ana1ib - m l - A f s a r . V o l . I I ,  p p .1 6 0 -1 . 
B or d e t a i l s  se e  Ig h a  l% hdl H u sa in , o p . c i t . ,  p p .1 2 6 -3 0 .
2* B a r a n i ,  p p .4 7 3 -7 6 . X ahya, p p . 1 0 2 -3 . B a d a 'u n i ,  V o l . I ,  p p . 
2 2 8 -2 9 .
3 . I b i d ,  p p .2 2 8 -2 9 . B a ra n i ,  p p .4 7 5 -7 6 . X ahya, p p .1 0 2 -3 .
4* B a ra n i ,  p . 4 7 3 . X ahya, p p .1 1 3 -1 4 . B or sev en  y e a r s  t h e r e
was n o t a  s i n g l e  d ro p  o f  r a i n .
i
f o r  w ant o f  food*
Muhammad b in  lu g h lu q  abandoned  a l l  h i s  m i l i t a r y
p la n s  i n  an a t te m p t to  f i g h t  a g a in s t  h i s  m is fo r tu n e s *
He a b o l i s h e d  a l l  t h e  n o n -S h a r11 t a x e s  and  d u t i e s  on
2f o r e ig n  g o o d s . fo  en c o u rag e  c u l t i v a t i o n  and p ro d u c t­
io n  he g av e  lo a n s  and  o th e r  f a c i l i t i e s  t o  th e  p e a s a n t r y ,
3
and f in a n c e d  t h e  s in k in g  o f w e lls*  P e rm is s io n  was
a l s o  g iv e n  t o  f a m i l i e s  to  m ig ra te  to  H in d u s ta n  f o r  th e  
p e r io d  o f  d i s t r e s s . ^  He s p e n t  a b o u t two o r o r e s  f o r  
t h e i r  r e l i e f  and  s e t t l e m e n t ,  w h ich  becam e a  heavy  b u rd e n  
upon  t h e  ex ch eq u e r a t  an  u n fa v o u ra b le  tim e."*  Above a l l ,  
em bezzlem ent by  t h e  o f f i c e r s  and  S h iq d a rs  o f  th e  D e p a r t­
m ent of  D iw in - i-K o h i underm ined  th e  S u l ta n a te * s  economy*^ 
Muhammad b in  fu g h lu q * s  m is fo r tu n e s  th u s  b ro u g h t him  fa c e  
to  f a c e  w ith  one o f  th e  m ost s e r io u s  c r i s e s  i n  th e
1* B a r a n i ,  p*485 . B a t t u t a ,  V o l . I I ,  p*89*
2 . R .R . I r i p a t h I ,  Some A sp e c ts  o f  M uslim  A d m in is t r a t io n , 
p*277*
3 . I b i d ,  p p .2 7 7 -7 8 .
4 .  I b i d ,  p * 278 .
5. I b i d . p . 278 .
6 . I b i d ,  p p * 4 9 8 -9 9 .
w hich  had  i n  f a c t  b ee n  fo u n d ed  and c o n s o l id a te d  by
s l a v e s .  A ib ak , I l e tm i s h  and B a lb  an  w ere t h e  l a s t
VJ
good p ro d u c ts  o f  su ch  a  sy s te m . B u t d u r in g  th e  r e ig n  
o f  th e  K hal ,i i s  and th e  fu g h lu q s  t h i s  sy s te m  d e g e n e ra te d ,  
so t h a t  even s l a v e s  o f  good  r e p u te  su ch  a s  M a lik  K a fu r , 
u n d e r  1 A la  u d - d ln  K h a l.11 and M alik  l a g h l ,  u n d e r  Muhammad 
b i n  Tu g h lu q , m isbehaved  and  d e f ie d  t h e i r  m a s te r s  i n  a
1 M 1 «.m ost d i s g r a c e f u l  w ay. When B xruz Shah su cceed ed  t o
th e  t h r o n e ,  he in c r e a s e d  th e  number o f  s l a v e s  e x c e s s iv e ly -  
A cco rd in g  to  'A f x f ,  a  co n tem p o ra ry  h i s t o r i a n ,  th e  number 
o f  h i s  s l a v e s  was one la k h  and e ig h ty  th o u s a n d , o u t o f  
w h ich  4 0 ,0 0 0  s e rv e d  a s  g u a rd s  a t  th e  p a la c e  and 1 ,2 0 0
pa s  a r t i s a n s  i n  D e h l i ,  f h e s e  s l a v e s  h ad  a  d e p a r tm e n t
o f  t h e i r  own w i th  a  t r e a s u r y  m u s te r -m a s te r  and  d i s t r i c t  
o f f i c i a l s ,  a  sy s te m  w h ich  was e s s e n t i a l l y  a  g r e a t  b u rd e n
1 . Sgha M&hdx H u sa in , Ih e  B is e  and B 
T u g h lu q . p , 6 ,  1 A la  u d -d fn  Khal.i
a l l  o f  Muhammad b in
l.11 h ad  p rom oted  M alik  
K a fn r , a  s l a v e ,  t o  c o m m a n d e r- in -c h ie f  o f  t h e  em p ire  and 
had  a l s o  r a i s e d  him  to  th e  p o s i t i o n  o f  a  c h i e f  m i n i s t e r .  
H e_po isoned  th e  S u l t a n ’ s  m ind, im p riso n e d _ a n d  e x i l e d  K h iz r  
K han, h e i r - a p p a r e n t ,  and  e x e c u te d  A lap Khan who was m a te r ­
n a l  u n c le  and f a t h e r - i n - l a w  o f  K h iz r  K han. f h u s  h e  
p ro v e d  f a t a l  t o  th e  K hal.jx S u l t a n a t e ,  M a lik  fa g h x  a  
s la v e  o f  Muhammad b in  Tu& hluq. p ro v o k ed  t o  r e b e l l i o n ,  w 
G u js a t  and o th e r  a d ja c e n t  p a r t s  o f  h i s  e m p ire . See Agha 
M ehdi H u sa in , o p . c i t . ,  p p .1 8 5 -8 8 .
2 . ’ A f l f ,  p p .1 6 0 -6 1 . X ahya, m en tio n s  th e  num ber o f  h i s  
s l a v e s  a s  one l a k h .  See a l s o  B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 270 
I ,H .  Q u re s h i,  o p . c i t . . p p .6 5 -6 6 .
h i s t o r y  o f  In d ia *
lo  add to  h i s  bu rd en  he was a lso  a t  w ar w i th  
t h e  P l r s  and  fUlama o f  h i s  t im e  whom, he co m p e lled  t o  
m ig ra te  t o  B au la lab ad *  P h is  a ro u s e d  a g a in s t  him
u n i v e r s a l  s c o rn , so t h a t  h i s  s u b je c t s  r e f u s e d  to  c o - o p e r ­
a t e  w ith  h im , a  s t r u g g l e  w h ich  h a s  b ee n  im m o r ta liz e d  i n  
th e  p ag e s  o f  B a ra n i*  When d i s c u s s in g  th e  Bee can  e x p e r i ­
m ent o f  Muhammad b in  lu g h lu q * G ard n e r Brown, makes a  
s i g n i f i c a n t  o b s e r v a t io n  t h a t  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y
pt h e  c e n t r e  o f  econom ic g r a v i t y  had  s h i f t e d  t o  th e  n o r th *  
V iewed i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  o b s e r v a t io n ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  th e  econom ic d ec ay  o f  B e h l i ,  w hich  c o u ld  n o t  re m a in  
t h e  c e n t r e  o f  a  v a s t  e m p ire , e x c i t e d  t h e  c u p id i ty  o f  t h e  
p r o v i n c i a l  g o v e rn o rs  and fo r c e d  a  l a r g e  number o f  s c h o la r s ,  
s a i n t s  and p o e ts  t o  l e a v e  B e h l i  and i t s  a d jo in in g  r e g io n s ,  
and t o  s e t t l e  i n  p r o v i n c i a l  tow ns w h ich  w ere soon  to  
em erge as  t h e  s e a t s  o f  r e g io n a l  kingdom s*
She governm ent o r g a n iz a t io n  i n  t h e  fu g h lu q  p e r io d  
was f a r  from  e f f i c i e n t *  Ih e  w a z ir  and th e  p r o v i n c i a l
1 . SgSa M§hdi H u sa in , She R is e  and B a l l  o f Muhammad b in  
I u g h lu q , pp* 1 2 1 -2 3 .
2* I b i d ,  p#109*
g o v e rn o rs  an d  t h e i r  o f f i c i a l s ,  a p p o in te d  m o s tly  by  f a v o u r ,
w ere c o r r u p t ,  an d  u l t i m a t e l y  h e lp e d  t o  r u i n  th e  kingdom .
Muhammad b in  fu g h lu q  had  in v e s te d  th e  “o f f i c e  o f  th e  w a z ir
w i th  more p o w er, a  change d an g e ro u s  t o  t h e  m ach in e ry  o f
g o v e rn m en t, u n le s s  t h e  w a z lr  had  g r e a t  i n d i v id u a l  r e s p o n -
■1
s i b i l i t y  and r a r e  a b i l i t y .  He c o n f e r r e d  th e  p o s t  o f
w i z i r a t  on Ahmad A yaz, an  e l d e r l y  man, who h ad  b een  th e  
s u p e r in te n d e n t  o f  p u b l ic  w orks u n d e r  G h iyas u d - d ln  fugh luq ,. 
He c o u ld  n o t p ro v e  a  s u c c e s s  and h i s  p ro m o tio n  to  su c h  a  
h ig h  p o s t  p ro v e d  a  f a i l u r e ,  a s  h e  c o u ld  n o t  h a n d le  th e  
o f f i c e r s  o f  t h e  g overnm en t p r o p e r ly .  A f te r  h i s  d e a th
h i s  d e p u ty  ( a  c o n v e r te d  f e la n g  H indu) su c c e e d e d  h im .
B iru z  fu g h lu q  had  so  much t r u s t  i n  him  t h a t  h e  w ould 
a b s e n t  h im s e l f  from  th e  c a p i t a l  f o r  lo n g  p e rio d s .^ *  A 
w a z lr  u n d e r  P i r u z  had  so  much power t h a t  h e  c o u ld  even
5 .
2 . X ahya, p*98 .
3 .  R .H . 1r i p a t h i ,  o p . c i t . , p . 183* I .H .  QuefeeshiE, o p . c i t . , p  
50 -  m e n tio n s  t h a t  Ahmad Ayaz was v i r t u a l l y  a  m onarch .
4* !A f i f  f a r i k h  i - f f l r u z  S h a h l. p .3 9 9 . D u rin g  th e  f i r s t
sev e n  y e a r s  o f h i s  r e ig n  th e  S u l ta n  s p e n t_ o n ly  t h i r t e e n  
d ay s  i n  t h e  c a p i t a l .  See a l s o  R.B* T r i p a t h i ,  o p . c i t . , 
P *183 .
A d m in is t r a t io n  o f  th e  S u l ta n a te  o f
-  1a p p o in t  o r  d is m is s  h ig h  o f f i c i a l s  su c h  a s  A s h ra f - i-M u m alik . 
f h i s  h ig h  p o s i t i o n  and a u t h o r i t y  o f  t h e  w a z lr  a lw ays made 
h i s  s u b o r d in a te s  and th e  n o b le s  o f  th e  c o u r t  J e a lo u s .
When Muhammad Shah (1389 A . I . ) ,  so n  o f  K lru z  S hah . came t o  
th e  t h r o n e ,  I s la m  Khan was g iv e n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  w a z l r .
He was c o m p le te ly  f r e e  t o  b r in g  a b o u t any  change i n  t h e
2 ~ _g o v e rn m e n t. When Muhammad Shah was away i n  t h e  Doab
s u rv e y in g  th e  new f o r t  o f  Muhammadabad, I s la m  Khan p la n n e d  
t o  go to  P a n ja b  t o  s t i r  up r e b e l l i o n  t h e r e .  Ih e  S u l ta n  
was so o n  in fo rm e d  o f  h i s  p la n s  by  Khawa.ja S a rw a r, n a ib  
w a z ir  o f  th e  e m p ire . Muhammad Shah so o n  re a c h e d  th e  
c a p i t a l  an d  a f t e r  an  e n q u iry  p u n is h e d  t h e  w a z lr ,  and th u s  
t h e  o f f i c e  o f t h e  w iz a r a t  came t o  K haw aja S a rw ar, a  f a v o u r ­
i t e  o f  t h e  S u l ta n  and t h e  f u t u r e  fo u n d e r  o f  t h e  S h a rq i  
kingdom# When th e  l a t t e r  was a p p o in te d  to  th e  g o v e rn o r­
s h ip  o f  Z a fa ra b a d  and Ja u n p u r , M allu  I q b a l  Khan su c c e e d e d  
t o  t h e  p o s t  o f  w a z l r .  He to o  m isu sed  h i s  pwwers and
1 . fA f i f ,  o p . c i t ». p .£ 2 6 *  Yahya, o p . c i t . . p p .1 3 5 -3 6 . R .B . 
I r i p a t h i *  o p . c i t . .  p .1 8 4 . I .H .  Q u ^ re s h i , o p . c i t . , p p .78-9  
Khan Ja h a n  i n  t h e  l a t e r  p a r t s  o f  K i r u z 1 s r e ig n  had  u n ­
l i m i t e d  p o w ers .
2 . C .H .I . .  V o l . H I ,  p p .1 9 1 -9 2 .
3 .  K .S . l a l ,  I w i l i g h t  o f  t h e  S u l t a n a t e , p . 7 .
p ro v e d  a  s o r e  t o  M s  m a s te r .  He "became h o s t i l e  t o  
S u l ta n  Mahmud (1394-1413  A .D .) and  d a rk e n e d  th e  l a s t  
days o f  th e  Tughluq d y n a s ty  w i th  h i s  i n t r i g u e s .  I n  
f a c t ,  h e  had  "become t h e  m a s te r  o f  th e  c a p i t a l ,  and now
-i
began  to  dream  o f  b e in g  t h e  f u t u r e  r u l e r  o f  D e h l i .
A p a rt from  t h e  w a s l r ,  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e rn o rs  whose 
a p p o in tm e n ts  w ere m o s tly  made th ro u g h  p e r s o n a l  f a v o u r ,  
damaged th e  lu g h lu q  S u l t a n a t e .  I h e y ,  t o o ,  w ere i n  
some way r e s p o n s ib l e  f o r  th e  g e n e r a l  d e t e r i o r a t i o n  o f  
t h e  s t a t e * s  a f f a i r s ,  w h ich  u l t i m a t e l y  r u in e d  th e  S u l ta n ­
a t e .  P e rs o n s  su c h  a s  ffakhr u d - d ln ,  o r i g i n a l l y  an
-  -  2a rm o u r -b e a re r  o f  B ah ran  Khan, g o v e rn o r  o f  B e n g a l,
Ahsan Shah o f  M a*bar and p u r s e - b e a r e r  o f  t h e  S u l ta n ,  
and h i s  so n , Ib ra h im  S hah, g o v e rn o r  o f  S a r s u t l ,  and Hans I  
and b r o th e r - i n - l a w  o f I b n - I - B a t t u t a , ^  B aha u d - d ln  £fcu£sh- 
t a s p ,  a  f i e f  h o ld e r  o f  S ag a r and f i r s t  c o u s in  o f  Muhammad
1* W.H. M ore lan d , Ih e  A g ra r ia n  System  o f  M uslim  I n d i a . p*54 .
2 . He was a c t u a l l y  de f a c to  r u l e r  o f  D e h li  f o r  some y e a r s .  
H is  i n t r i g u e s  and p o l i t i c s  f o r c e d  Muhammad fu g h lu q  to  
l e a v e  D e h li  and  t o  l i v e  i n  K an a ig , w here he re m a in e d  t i l l  
h i s  d e a th .  C .H .I . . V o l . I l l ,  p p . 1 9 3 -2 0 5 .
3 . C .H .I . . V o l . I l l ,  p . 262 .
4 .  Agha Mghdi H u sa in , !>lh e  H ise  and  P a l l  o f  Muhammad b in  
lu g h lu q . p . 142*
b in  lu g h lu q ,  ^ K is h lu  Khan, f i e f  h o ld e r  o f  M u ltan , Uch
_ p
and S in d , an  a d o p te d  u n c le  o f t h e  S u l ta n ,  and many 
o th e r s  w ere em ployed by fa v o u r  o f  Muhammad b in  In g h lu q .
Such p e o p le  r e v o l t e d  and a t te m p te d  to  e s t a b l i s h  t h e i r  
in d e p e n d e n c e  and  t o  b r in g  ab o u t th e  d o w n fa ll  o f  h i s  
e m p ire .
fh e  same happ en ed  d u r in g  th e  r e i g n  o f  th e  n e s t
r u l e r s ,  B xruz S hah. Muhammad Shah and  Mahmud Shah, M a lik
K a ja , a  f i e f  h o ld e r  tin d er B iru z  an d  fo rm e r ly  one o f  h i s  
^ *> —
g uardsm en , D ila w a r Khan, one o f th e  f a v o u r i t e  n o b le s  o f  
B iru z  Shah, g o v e rn o r  o f  Malwah and  a  g r e a t  f r i e n d  o f  h i s
so n , Muhammad S hah , ^  Z afax  Khan, nephew o f  P x r u z 's  w ife
- <5 - _and g o v e rn o r  o f  G u ja r a t ,  and M alik  S a rw a r, a  K h w a ja -sa ra
- - - 6 _ _ _o f  B iru z  S hah , and g o v e rn o r  o f Z a fa ra b a d  an d  la u n p u r ,  w ere
a l l  a p p o in te d  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o s t s  b e c a u se  th e y  w ere 
f a v o u r i t e s  o f  Muhammad b in  lu g h lu q  a s  w e l l  a s  o f  o th e rs *
1 . Q .H .I . ,  V o l . I l l ,  p . 149*
2. Sgha Mghdl H u sa in , o p . o i t . . p p .1 4 3 -1 6 1 . I b i d , p p .1 4 5 -6 .
3 .  P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p p . 5 4 1 -4 2 .
4* 5 b id ,  p p .4 6 1 -6 2 .
5 . I b i d , p p .4 1 -4 2 .
6 . l a b a q a t , V o l . I l l ,  p . 273 . I .H .  Q u e re sh x , She A d m in is tra ­
t i o n  o f  t h e  S u l ta n a t e  o f D e h l i . p '^184.
When t h e  l a s t  r u l e r ,  Mahmud Shah, was i n  t r o u b le d  w a te rs  
ow ing t o  t h e  p a r t i s a n s h i p  and p o l i t i e s  o f  t h e  n o b le s  i n  
th e  c e n t r e ,  t h e s e  o f f i c i a l s ,  i n s t e a d  o f  s e n d in g  h e lp  t o  
th e  S u l ta n ,  f u r t h e r  c r e a t e d  d i s tu r b a n c e s  and d e c la r e d  
in d e p e n d e n c e  one a f t e r  a n o th e r .  Thus th e  f a v o u r i t i s m  
o f  th e  S u l ta n s ,  t h e  weak o r g a n i s a t i o n  o f  th e  g o v ern m en t, 
b o th  p r o v i n c i a l  and c e n t r a l ,  a s  b o th  w ere  n e v e r  w e l l - k n i t  
t o g e t h e r ,  an d  t h e  u n r e s t r i c t e d  a u t h o r i t y  and pow er o f  t h e  
p r o v i n c i a l  s a t r a p s  w ere  r e s p o n s ib le  f o r  th e  d e t e r i o r a t i o n  
o f  t h e  fu g h lu q  E m pire .
In d e p e n d e n t H indu c h i e f s  c o n s t i t u t e d  a n o th e r  
fo rm id a b le  t h r e a t  t o  a lm o s t e v e ry  d y n a s ty  i n  th e  S u l ta n a te  
p e r io d .  H indu c h i e f s  and r a j a s  c o n t r o l l e d  l a r g e  d i s ­
t r i c t s  th ro u g h o u t  t h i s  p e r io d .  As th e  c o u n try  was 
m o s tly  p o p u la te d  by H in d u s, t h e i r  c o - o p e r a t io n  was co n ­
s id e r e d  t o  be  m ost im p o r ta n t  f o r  t h e  sm ooth ru n n in g  o f  
th e  a d m in i s t r a t i o n  and t h e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a  good g o v e rn ­
m en t. They h e ld  h ig h  p o s t s  even  d u r in g  th e  r e ig n  o f  
Muhammad b in  Tughluq.. I b n - B a t tu t a  and B ar an I  b o th  
t e s t i f y  to  th e  e x i s te n c e  o f a  H indu p r o v i n c i a l  g o v e rn o r
1 t ~  -  -named E a t  an# A n o th e r H indu, D hara  D h a r , was h o ld in g
1 . B a t t u t a ,  V o l . I I I ,  p p .1 0 5 -6 . Sgha M ehdi H u sa in  "The E ls e  
and P a l l  o f  Muhammad b in  fu g h lu q *', ^ .1 2 .
t h e  o f f i c e  o f  th e  H aib  W azlr o f  D eo g lr  and was h e a d  o f
B iw a n -i IJslub  d u r in g  Muhammad b in  lu g h lu q  * s  re ig n *
T h ese  H indu o f f i c i a l s  w ere  p a id ,  i n  r e t u r n  foi? t h e i r
s e r v i c e s  to  th e  s t a t e ,  by  g r a n t s  o f l a n d  and  o th e r  
2ass ig n m e n ts*  T h e ir  d u ty  was t o  c o l l e c t  re v e n u e s
fro m  t h e  p e a s a n t s  and r e m it  i t  t o  t h e  ex c h e q u e r -  a  w ork 
on w h ich  depended  th e  p r o s p e r i t y  o f  th e  c o u n try  a s  w e l l  
a s  th e  w e l f a r e  o f  t h e  governm ent* B u t t h e s e  H indu
o f f i c i a l s ,  b e c a u se  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  i n f lu e n c e ,  
w ere o f t e n  a b le  t o  c r e a t e  t r o u b l e  and  h in d e r  t h e  c o l l e c t ­
io n  o f  t a x e s .  At t h a t  tim e  th e  H indu  c h i e f s  w ere t h e  
l i n k  b e tw een  th e  p r o v i n c i a l  g o v e rn o r , u s u a l l y  a  M uslim , 
and th e  H indu p e a s a n t s ,^  T hese c h i e f s ,  b e in g  s u s p i ­
c io u s  o f  one a n o th e r ,  c r e a te d  many p ro b lem s and o f t e n  
p ro v e d  d i s l o y a l  t o  t h e  crown* And w henever th e y  
found  th e  ch an ce  th e y  emteLzsled t h e  re v e n u e  o f  t h e
1 . B a r a n i ,  p p .5 0 1 -2 ,  Sgha I^ghdi H u sa in , o p » c i t » , p#12 ,
2 . Agha H u sa in , o p * o it  * * p p . 12-13*
3* I b i d * * p *12 * I .H .  Q u re sh I , The A d m in is t r a t io n  o f  t h e
S u l ta n a t e  o f  D e h l i* p p .197-8*
4 . I b i d , p p .185 and 195-7* Agha H u sa in , op * c i t  * ,p * 1 2 .
i
c o u n try  and so  b u rd en ed  th e  t r e a s u r y .
H indu  c h i e f s ,  b e in g  m a s te rs  o f  th e  p e a s a n t s ,
a l s o  p o s s e s s e d  a  c o n s id e r a b le  m i l i t a r y  f o r c e  and w ere
e a g e r  t o  e s t a b l i s h  in d e p e n d e n c e . I n  1336 A.D. H a ls
o f  V i j a y  an a g a r  w ere t h e  p io n e e r s  i n  t h i s  r e s p e c t ;  th e y
e a p tu r e d  a  c o n s id e r a b le  t e r r i t o r y  i n  th e  D eccan and  e s t a -
2b l i s h e d  an  in d e p e n d e n t kingdom , w h ich  may have en co u rag ed  
th e  H indu p o p u la t io n  t o  s ta n d  a g a in s t  th e  r u l e r s  o f  D e h l i  
a f te r w a r d s .  I n  1343 A .D . th e  r e b e l l i o n  o f  t h e  H indus 
o f  Samana K a i th a l  and  Sunam, who abandoned  a g r i c u l t u r e  
and d e s e r te d  th e  v i l l a g e s ,  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  th e  p e a c e  
o f  th e  r e a lm . I n  t h e  y e a r  fo l lo w in g  t h e  d e a th  o f 
S u l ta n  H lru z , one o f t h e  m ost n o ta b le  r e s u l t s  o f  t h e
1 . Y ahya, p p . 102-3* I*H . Q u re sh i, o p . c i t . ,  p p .1 9 7 -8 . Yahya 
w r i t e s  a b o u t a  w id e s p re a d  f r a u d  o f  i33"0 A.D. when t h e  
to k e n  c o in a g e  was i s s u e d  and  ev e ry  H indu had  tu r n e d  h i s  
h o u se  i n to  a  m in t .  I n  v a r io u s  p r o v in c e s  th e y  c o in e d  
m i l l i o n s  and th o u s a n d s  o f  co p p e r c o in s  and w ith  t h a t  th e y  
p a id  t h e i r  t r i b u t e s  and  p u rc h a se d  h o r s e s  and arm s, e t c .  
And when th e  i s s u e  was r e c a l l e d ,  re p a y m e n ts  w ere  made i n  
g o ld  and  s i l v e r  a t  t h e  f a c e  v a lu e  o f  c o p p e r  c o in s  a t  t r e ­
mendous c o s t .  I t  c o m p le te ly  r u in e d  t h e  r o y a l  t r e a s u r y  
and had  a  v e r y  s e r io u s  e f f e c t  upon  th e  g e n e r a l  p r o s p e r i t y  
o f  th e  c o u n try .
2 . Agfa Mekdi H u sa in , 1 ' Ih e R js e  and  f f a l l  o f  Muhammad b in  
lu g h lu q if p .  162.
3 . B a ra n i ,  p p .4 7 9 -8 0 , Y ahya, p p . 1 0 4 -5 , B a d a 'u n l ,  V o l . I ,
p . 230*
d e c l in e  o f  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  was th e  l a r g e  p a r t  p la y e d  
i n  p o l i t i c s  by H indu le a d e r s *  Ih ix ing  t h e  r e ig n  o f
Muhammad Shah i n  1391-92 A.D. th e  H indus o f  B tawah l e d
  -  1 -  2by  B a i Y i r a  S in g h , h i s  yo u n g er b r o t h e r ,  U ddharan  S in g h ,
and H ai Sumer r o s e  to  r e b e l l io n *  I s la m  Khan was s e n t  
a g a in s t  th em , d e f e a te d  them  and  c a r r i e d  Y i r a  S ingh  to  
D e h l i ,  B u t a g a in ,  when t h e  l a t t e r  came b a c k  from
D e h l i ,  t h e  r e b e l l i o n  b ro k e  o u t a f r e s h ,  b u t  was soon  s u p ­
p r e s s e d  by  Muhammad Shah p e r s o n a l l y I n  1393 A,D. th e  
B a jp u ts  o f  E taw ah a g a in  r e b e l l e d ,  b u t  w ere s u p p re s s e d  by 
t h e  g o v e rn o r  o f  J a l e s a r . ^  Mien Mahmud (1394-1413  A.D,$> 
came to  t h e  t h r o n e ,  he had  a l s o  t o  d e a l  w ith  many r e b e l ­
l i o u s  H indu c h i e f s .  I n  th e  y e a r  1394 A*D, th e  e a s t e r n  
p r o v in c e s  w hich  had  been  r e b e l l i o u s  f o r  y e a r s  p a s t ,  c r e ­
a te d  th e  w o rs t  k in d  o f c i r c u m s ta n c e s  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  
c o u n tr y ,  Xhwa.ia- i  -  J a h a n  M alik  S a rw a r, e n t i t l e d  S u l ta n
1& K ,S , l a l , "T w il ig h t  o f  th e  S u l t a n a t e ” , p p ,6 - 7 ,  g iv e s
2 . t h e i r j i a m e s  w h ereas  our c h r o n i c l e r s  a r e  m is ta k e n  i n  c a l l ­
in g  V i r a  S ingh  Hur S ingh  o r  B a r S ingh  and U ddharan S in g h  
a s  S a rv a d h a ra n .
3 , Yahy£, p ,1 5 2 .
4 .  0 » H ,I , , V o l . I l l ,  p ,1 9 2 ,
5 , Y ahya, p . 153 . C ,H . l , ,  V o l . I l l ,  p p ,192-93*
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u s h -S h a rq , was s e n t  to  s u p p re s s  t h e  r e b e l s .  H is
s u c c e s s  i n  su b d u in g  t h e  r e b e l l i o n  tu r n e d  o u t t o  be t h e
f i r s t  s t e p  i n  th e  f o u n d a t io n  o f  t h e  Sharcji k ingdom .
B u t s t i l l  i n  th e  l a t e r  y e a r s  o f  Mahmud, a p a r t  from  t h e
c e n t r e ,  we f i n d  i n  o th e r  p ro v in c e s  t h e  l o c a l  p e a s a n t r y
u n d e r t h e  H indu c h i e f s  w ith h o ld in g  th e  re v e n u e , and
2w aging w ar a g a in s t  th e  M uslim  g o v e rn o r s .
A n o th er im p o r ta n t  f a c t o r  w hich  s t r e n g th e n e d
t h e  f o r c e s  o f  d e c e n t r a l i z a t i o n  was t h e  I m p e r ia l  S la v e
H o u seh o ld . Ih e s e  s l a v e s  w ere  c a p tu r e d  d u r in g  t h e  w a rs ,
and w ere  g iv e n  a  p ro p e r  e d u c a t io n  a t  th e  c o u r t  a c c o rd in g
t o  t h e i r  a b i l i t y .  Some w ere a ls o  t r a i n e d  f o r  th e
arm y, some f o r  p a la c e  employment and  some f o r  m e c h a n ic a l 
3
t r a d e s .  The s l a v e  sy s tem  had  b een  o r i g i n a l l y  and p r i ­
m a r i ly  a  s o u rc e  o f  g r e a t  s t r e n g t h  t o  M uslim  r u l e  i n  I n d i a ,
■  1 ^  I I I III-,  ur n    mm i m . m b w i— n  i . m l i . i M i l m   ........... — i .  w . iiM . T ii j .m  t u nin l l  ■■■■■ i. ii. ii— . im . i I i f  Mi  Mifcwml ■■ im .i— i i w n  i i . i i i  ■■■ ■ ■■w. i i .  i . i d . m n  I    inn  ■ i i i rn iT i ~1 ■ ¥ i --------
1* C*H«I. .  V o l . I l l ,  p p . 1 9 2 -3 . Taliya, p .  156 .
2 .  U .S . L a i ,  “T w ilig h t  o f  t h e  S u l t a n a t e 11, p . 6 .  D u rin g  th e  
g o v e rn o rs h ip  o f  J?a rh a tu l-M u lk  t h e  p e o p le  o f  G u ja r a t  b e ­
came r e b e l l i o u s .  2a f a r  Khan was a p p o in te d  t o  make
p e a c e  w i th  th em . _The l a t t e r  d e f e a te d  th e  fo rm e r a t  
t h e  b a t t l e  o f  Kamboi and  e s t a b l i s h e d  h i s  oausd  t h e r e .  
S 'i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p .3 5 0 ._  I 'o r  d e t a i l s  s e e  M .S. Commis­
s a r i a t ,  H is to r y  o f  G u ja r a t , p p .4 8 -4 9 .
3 . I .H .  Q u re s h i, "The A d m in is t r a t io n  o f  t h e  S u l ta n a te  o f  
D e h l i11, p p .6 5 -6 6 .
w hich  had  i n  f a c t  b een  founded  and c o n s o l id a te d  by 
s la v e s *  A ibak , Ile*6m ish and  B a lb an  w ere  th e  l a s t
V
good p r o d u c ts  o f  su ch  a  system # B ut d u r in g  th e  reigo . 
o f  th e  K h a l.iis  and  t h e  T ughluqs t h i s  sy s te m  d e g e n e ra te d , 
so t h a t  ev en  s l a v e s  o f  good r e p u te  su c h  a s  M a lik  K a fu r , 
u n d e r  1 A la  u d - d ln  K h a l.j i ,  and M a lik  T a g h I, u n d e r  Muhammad 
b in  lu g h lu q * m isbehaved  and d e f ie d  t h e i r  m a s te r s  i n  a
1 V  -  -m ost d i s g r a c e f u l  way# When l i r u z  Shah su c c e e d e d  to
th e  t h r o n e ,  h e  in c r e a s e d  t h e  num ber o f  s l a v e s  e x c e s s iv e ly #  
A cco rd in g  to  * A fif , a  co n tem p o ra ry  h i s t o r i a n ,  t h e  num ber 
o f  h i s  s l a v e s  was one l a k h  and  e ig h ty  th o u s a n d ,  o u t o f  .
w h ich  4 0 ,0 0 0  s e rv e d  a s  g u a rd s  a t  t h e  p a l a c e ,  and 1 ,2 0 0
2a s  a r t i s a n s  i n  D e h li#  T hese s l a v e s  had  a  d ep a rtm en t
o f  t h e i r  own w ith  a  t r e a s u r y  m u s te r -m a s te r  and d i s t r i c t  
o f f i c i a l s ,  a sy s tem  w hich  was e s s e n t i a l l y  a  g r e a t  b u rd e n
1 # Sgha M^hdl H u sa in , The R is e  and B a l l  o f  Muhammad b in  
lu g h lu q » p#6# 1 A la  u d - d in  K h a l.il  h ad  p rom oted  MaLik
K S fu r, a l s o  a  s l a v e ,  t o  c o m m a n d e r- in -c h ie f  o f  th e  em pire 
and had  r a i s e d  him  to  th e  p o s i t i o n  o f  a  c h i e f  m in is te r #
He p o is o n e d  th e  S u l t a n f s m ind , im p riso n e d  and  e x i l e d  
K h iz r  Khan* h e i r - a p p a r e n t , and e x e c u te d  A lap_Khan who was 
m a te rn a l  u n c le  and  f a t h e r - i n - l a w  o f  K h iz r  Khan* _Thus 
h e  p ro v e d  f a t a l  t o  th e  K h a l i l  S u l ta n a te #  M alik  T ag h I, 
a  s l a v e  o f  Muhammad b in  T u g h lu q , p ro v o k e d  t o  r e b e l l i o n ,  _ 
G iijs a t  and  o th e r  a d ja c e n t  p a r t s  o f  h i s  em pire* See Agha 
M |hd l H u sa in , & p # c i t . ,  p p .185-38*
2* * A fIf , pp*16 0 -6 1 . X ahya, m e n tio n s  t h e  number o f  h i s  
s l a v e s  a s  one lak h *  See a l s o  P i r i s h t a ,  Y o l . I ,  p#270 . 
I#H* Q u re sh I , o p . c i t # ,  p p .6 5 -6 6 .
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on th e  c e n t r a l  exchequer*  She s y s te m ,h o w e v e r , d e g e n e r ­
a te d  u n d e r  P i r u z  and  i t  became a  s o u rc e  o f  w eakness r a t h e r  
th a n  s t r e n g t h  t o  th e  crown* i i ie s e  s l a v e s ,  a s  h as  b een
m en tio n ed  b e f o r e ,  to o k  p a r t  i n  b a r o n ia l  c o n s p i r a c i e s  and 
p a la c e  i n t r i g u e s ,  and th u s  3 ? iru z f s c lo s in g  y e a r s  became
c lo u d e d  w ith  t r o u b l e s  w hich f u r t h e r  h e ig h te n e d  th e  d i s -
2o r d e r  o f  t h e  w ho le  Umpire* When Mahmud and N u s ra t
Khan, a  g ra n d so n  o f  U iru z , w ere c o n te s t i n g  f o r  t h e  th r o n e  
o f  h e h l i ,  t h e s e  s l a v e s  o f  t h e  o ld  re g im e  a lo n g  w i th  o th e r  
M alik s  and  Am irs a t  K iru z a b a d  exp o sed  t h e  c a u se  o f  th e  
l a t t e r *  fh u s  th e  crown o f  t h e  h e h l i  S u l ta n a te  was 
t o s s e d  among t h e i r  r i v a l  p a r t i e s ,  and t h e i r  c o n f l i c t s  
d i s r u p te d  th e  w hole Umpire* D uring  t h i s  l a s t  p h a se  
o f  p o l i t i c a l  p a r t i s a n s h i p  p r o v i n c i a l  g o v e rn o rs  who w ere 
w a i t in g  f o r  th e  c h a n c e , w ere en c o u rag ed  to  th ro w  o f f  t h e  
fu g h lu q  yoke*
P i r u z  S h ah ’ s  a ss ig n m en t and  fa rm in g  sy s te m  was 
a n o th e r  r e a s o n  f o r  th e  d o w n fa ll  o f t h e  ffughluq d y n a s ty .
1 . S . l a n e - P o o le ,  M ed iev a l I n d i a  u n d e r  Muhammadan R u le * p*148 .
2 .  X.H* Q u re s h i,  She A d m in is t r a t io n  o f  th e  S u l ta n a te  a t  h e h l i ,
He l a v i s h l y  p a id  h i s  o f f i c i a l s  i n  th e  fo rm  o f  J a g i r s
and a ls o  r e v iv e d  t h e  p r a c t i c e  o f  a s s ig n in g  v i l l a g e s  to
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i n d iv id u a l  t r o o p e r s .  f h e s e  a s s ig n e e s  o f  a l l  c l a s s e s
th u s  e n jo y e d  more th a n  a  f a i r  s h a r e  o f t h e  p r o s p e r i t y
o f  t h e  kingdom , and by a c c u m u la tin g  l a r g e  s t o r e s  th e y
2becam e v e ry  r ic h *  fh u s  th e  e x i s t e n c e  o f a s s ig n m e n ts  
m ust be r e g a rd e d  a s  a  f a c t o r  w ork ing  s t r o n g ly  i n  fa v o u r  
o f  l o c a l  d i v e r s i t y ,  b e c a u se  i t  in v o lv e d  a  l a r g e  num ber 
o f  p e r s o n s ,  who w ere more i n t e r e s t e d  i n  c o l l e c t i n g  t h e i r  
du es th a n  m a in ta in in g  t h e i r  l a n d s .  B iru a  was a l s o  
e x c e p t io n a l ly  l i b e r a l  i n  th e  m a tte r  o f  g r a n t s .  A cco rd ­
in g  t o  B a ra n i  h e  n o t  o n ly  r e s t o r e d  g r a n t s  w h ich  h ad  b ee n  
h e ld  i n  ab ey an ce  by  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  b u t  a l s o  made f r e s h  
g r a n t s .  fh e  g r a n t s  in d e e d  o f t e n  am ounted to  v i c e -  
r o y a l t i e s  o f  g r e a t  pow er, and d u r in g  v i r u s ’ s  r e ig n  we 
f i n d  l a r g e  d i s t r i c t s  and even p r o v in c e s  a s s ig n e d  t o  
em in en t n o b le s  -  a  f a c t o r  te n d in g  t o  in c r e a s e  f e u d a l  
pow er and f o s t e r i n g  r e b e l l i o n ,  and a  s i t u a t i o n  w hich
1 . K .S . l a l , n! w i l i g h t  o f  th e  S u l ta n a te  I* p*1*
2 . W.H. M o re lan d , "She A g ra r ia n  S ystem  o f  M uslim  I n d i a ” , 
p p . 57*58.
3* B a r a n i ,  p p . 5 5 8 -5 9 . He a l s o  r e s t o r e d  t h e  g r a n t s  w hich  had  
b een  w i th h e ld  f o r  th e  p re v io u s  170 y e a r s ,  i . e .  even b e ­
yond th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  t h e  D e h l i  S u l ta n a t e .
a f te r w a r d s  p ro v e d  a  g r e a t  s e tb a c k  t o  th e  s o l i d a r i t y  o f
th e  Bmp i r e .  I n  t h e  c lo s in g  y e a r s  o f  B iru z  * s r e ig n
su ch  c o n d i t io n s  o b ta in e d  i n  m ost o f  th e  r i c h e r  p a r t s  o f
th e  E m p ire . M ardan l a u l a t ,  e n t i t l e d  "K ing o f  th e  E a s t " ,
was h o ld in g  K a ra  and D al mu and K o i l ,  S i n d l l a  and Awadh
1e s t a b l i s h e d  s e p a r a t e  f i e f s .  G u ja r a t  was u n d e r S ik a n d a r , 
Z a fa ra b a d  and Ja u n p u r u n d e r a n o th e r  a m ir , and  B ih a r  was
*r 2u n d e r  B r r  A fghan . A l l  t h e s e  n o b le s  w ere  e x p e c te d  t o
m anage t h e i r  i n t e r n a l  a f f a i r s  and to  d e fe n d  t h e i r  
3
f r o n t i e r s .  Such f i e f  h o ld e r s ,  a s s ig n e e s  and n o b le s
o f t e n  d i s tu r b e d  th e  p e a c e  o f  th e  re a lm , and t h e i r  m u tu a l 
c o n f l i c t s  and d i s l o y a l t y  to  t h e i r  r o y a l  m a s te r  may be r e ­
g a rd e d  a s  c o n tin u o u s  b low s to  h a s te n  t h e  b re a k -u p  o f  th e  
E m p ire . They w are a lw ay s  t r y in g  to  becomes in d e p e n d e n t 
and t h e i r  r e v o l t s  made th e  t r e a s u r y  em pty . The l a t e r  
T ugh luqs c o u ld  n o t  c o n t r o l  t h e  f o r c e s  o f  d i s r u p t i o n ,  
h en ce  t h e r e  a r o s e  p e t t y  kingdom s a t  v a r io u s  p r o v i n c i a l  
c e n t r e s .
1 . S . l a n e - P o o le ,  "(The/M edieval I n d i a  u n d e r t h e  Muhammadan 
B u ie 11, p p .  1 4 6 - 4 7 ~
2 . I b i d .
3 .  I b i d .
The arm y sy s te m  f u r t h e r  a g g ra v a te d  th e  d i f f i ­
c u l t i e s  o f  th e  T u g h lu q s , w hich u l t i m a t e l y  made them  lo s e  
t h e i r  h o ld  on t h e  E m pire . The m a in te n a n c e  o f  a  l a r g e  
s ta n d in g  arm y was n e c e s s a r y ,  f o r  i t  was im p o s s ib le  w i th ­
o u t i t  t o  manage su ch  a  l a r g e  e m p ire . Muhammad b in  
Tughlu q  to o k  a  g r e a t  i n t e r e s t  i n  th e  w e l l - b e in g  o f th e
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army and h e  h im s e lf  s u p e r in te n d e d  i t s  a f f a i r s .  I t
o b v io u s ly  re m a in e d  v e ry  e f f i c i e n t  d u r in g  t h e  f i r s t  h a l f
o f  h i s  r e i g n .  B u t from  1342 A .D . onw ards we f in d  a
p e r c e p t i b l e  d e c l in e  o f  s t r e n g th  i n  t h e  r o y a l  arm y. I n
th e  l a t e r  p a r t s  o f  h i s  r e ig n  d e a r th  o f  c a p a b le  g e n e r a l s
becam e c o n sp ic u o u s  and  th e  s ta n d a r d  o f  e f f i c i e n c y  and
2m i l i t a r y  v ig o u r  became v e r y  lo w . T h is  was a l s o  i n
g r e a t  m easu re  due  t o  t h e  g e n e r a l  d e c l in e  o f  t h e  a d m in i­
s t r a t i o n  c a u se d  by  fa m in e s  and  th e  f a i l u r e  o f  th e  S u l t a n 1 s  
c h e r i s h e d  schem es. When Amir a n - i - S a d a h  r e v o l t e d  in  
t h e  D eccan , t h e  r o y a l  army c u t  a  s o r r y  f i g u r e ,  a s  th e  
fo rm e r i n f l i c t e d  a  c ru s h in g  d e f e a t  on * Xmad u l-M u lk , t h e
3
I m p e r ia l  G e n e ra l .
1 . I s h w a r l  P r a s a d ,  A H is to r y  o f  th e  Q araunah  T u rk s « V o l . I ,  
p . 147 .
2 . Agha Mj=jhdi H u sa in , o p . c i t . , p .1 5 •
3* I s h w a r i  P r a s a d ,  o p . c i t . . V o l . I ,  p . 292 .
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T h ere  w ere many o th e r  d e f e a t s  i n  t h e i r  m i l i t a r y
o r g a n is a t io n *  f i r s t l y  t h e  b ic k e r in g  o f  th e  d i f f e r e n t
e th n ic  g ro u p s  c o m p ris in g  th e  army ham pered  i t s  u n i t y  o f
a c t io n *  S eco n d ly , h a v in g  to  r e l y  upon  th e  f o r c e s  o f
o th e r  p ro v in c e s  w hich  had  to  be summoned a t  a  t im e  o f
u rg e n c y  was a  g r e a t  draw back* As B a ra n i  and  Ib n  B a t t u t a
b o th  a t t e s t ,  d u r in g  th e  r e v o l t  o f  ’A in u l-M u lk  M u lta n i ,
Muhammad b in  Tughluq h ad  to  c a l l  f o r c e s  fro m  Samana
Amroha, ICoil (m odern A lig a rh )  B ar an  (m odern  B lu n d sh ah x )
-  2and even  from  d i s t a n t  p ro v in c e s  su ch  a s  G u ja ra t*  Such 
an a rran g em en t c o u ld  n e v e r  be s u i t a b l e  f o r  c o n t r o l l i n g  
su c h  a  v a s t  Bmp i r e .  A p art from  t h a t ,  Muhammad b in
T u g h lu q *s s u c c e s s o r s ,  in c lu d in g  th e  much a p p la u d e d  P l r u z ,  
s a d ly  l a c  to d  th e  e s s e n t i a l  a t t r i b u t e s  o f  w a r r io r  k in g s*
Thus th e  low  s ta n d a r d  o f  a b i l i t y  among th e  l a t e r  lu g h lu q s , 
t h e  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  arm y, and th e  d i s l o y a l t y  and  
c o r r u p t io n  o f  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  f u r t h e r  added  to  th e  
t r o u b l e s  o f  t h e  Tughluq S u lta n a te *  M oreover, t h e  war
1* B a t t u t a ,  p p .81 -8 2 £  ^Agha Me&di H u sa in , o p . c i t  * * p . 288* 
T h e re  w ere  K h u ra s a n is . T u rks and P e r s i a n s  a s  w e l l  a s  
I n d ia n s  i n  t h e  army*
2 . B a r a n i ,  p*298*
3 .  I .H .  Q u re sh I , The A d m in is tr a t io n  o f  t h e  S u l ta n a te  o f 
D e h l i , p * 1 3 1 . P i r u z  S hah ’ s u n w ise  l e n ie n c y  u nderm ined  
th e  d i s c i p l i n e  o f  h i s  arm y. K.S* M l ,  "T w il ig h t  o f  th e  
S u l t a n a t e " * p*1*
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o f  s u c c e s s io n  among t h e  l a t e r  Suffhlnqs "broke t h e  m i l i ­
t a r y  f o r c e s  i n to  s p l i n t e r s ,  and fa v o u re d  t h e  r i s e  o f
many p e t t y  l e a d e r s  such  a s  B ahadur h a h a r  M ew atl, M allu
»  *1 —I q b a l  Khan and M uqqarab Khan* I n  t h e  t im e  o f  Mahmud,
th e  l a s t  o f  th e  fu g h lu q  m on arch s, th e  f r o n t i e r s  a l s o  "be­
came in s e c u r e ,  w hich  f a c i l i t a t e d  t h e  re m a rk a b ly  r a p id  
p r o g r e s s  o f  Pxmur, whose s u c c e s s  was sym p tom atic  o f  a  
d e c l in e  t h a t  had  a l r e a d y  ta k e n  p la c e *  P r o v in c i a l  
g o v e rn o rs  o f  J a u n p u r , Malwah and G u ja ra t  w ere aw are o f  
th e  w eakness o f  t h e  c e n t r a l  power an d , f in d in g  t h e  t im e  
o p p o r tu n e , d e c la r e d  in d ep en d e n ce  one a f t e r  a n o th e r .
She d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  r u l i n g  h o u se  was an ­
o th e r  f a c t o r  r e s p o n s ib le  f o r  b r in g in g  t h i s  d y n a s ty  t o  an  
en d . At t h a t  tim e  th e  s t r e n g t h  o f  th e  governm en t d e ­
pended  upon  t h a t  o f  th e  m onarch . P o w e rfu l r u l e r s  such  
39 B«“ “  S i ^ a l  r u l e d  s u c c e s s -
f u l l y ,  b u t  t h e i r  weak s u c c e s s o r s  f a c e d  t r e a c h e r y ,  a s s a s s i ­
n a t i o n ,  i n t r i g u e s  and d i s c o r d .  She fu g h lu q  d y n a s ty  
re a c h e d  i t s  z e n i t h  u n d er S u i t  air Muhammad b i n  lu g h lu q .
Ih e n  i t  r a p i d l y  d e g e n e ra te d .  She a b se n c e  o f  a  d e f i n i t e  
law  o f  s u c c e s s io n  was a l s o  a  c a u se  o f  t r o u b l e .  B i r u z ’ s
1 . See d e t a i l s  C h a p te r  I I ,  p p . \o\ A lso  C .H . I . , V o l . H I ,
p p . 1 9 3 -2 0 5 .
d e a th  was th e  s i g n a l  f o r  a n a rc h y . The M uslim  g o v e rn o rs  
o p e n ly  d i s r e g a r d e d  th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e rn ­
m en t. The r i s e  o f  t h e  H indu c h i e f s  i n  H in d u s ta n  and 
R a jp u ta n a  and o f  t h e  Kholdaars i n  t h e  P an  ja b  f u r t h e r  d e -
•i
s t r o y e d  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  D e h li  S u l t a n a t e .  Weak 
and  in c a p a b le  r u l e r s  su c h  a s  G h iyas u d - d in  Tughluq I I ,
Abu B ak r, Muhammad Shah , S ik a n d a r , Mahmud and  H u s ra t  S hah , 
who c o u ld  n o t  c o n t r o l  t h e  f o r c e s  o f a n a rc h y , cam e to  th e  
th r o n e  i n  r a p id  s u c c e s s io n .
I n  t h e  c o u rs e  o f a  few  y e a r s  t h e  kingdom  b ro k e
u p , and  th u s  d u r in g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i f t e e n t h
c e n tu r y  t h e r e  was no lo n g e r  a  s in g le  p re d o m in a n t M uslim
pow er i n  I n d i a .  The s u b - c o n t in e n t  w as d iv id e d  i n t o
many s t a t e s .  I n  th e  s o u th  th e  kingdom s o f  Mafb a r
(1334  A .D .) and V ija y a n a g a r  (1336 A .D .) h ad  a l r e a d y
em erged . The p ro v in c e  o f  S ind  a c h ie v e d  s e m i- in d e p e n d -
2ence  u n d e r  th e  dams i n  1336 A.D. Bengali- s l ip p e d  away 
i n  1338-9  A .D .,^  w here f A la u d - d in  Shah fo u n d e d  th e  
I l y a s  S h ah l r u l e .  I n  1347 A.D. t h e  D eccan became th e
1 . See d e t a i l s ,  C .H .I . ,  V o l . H I ,  p p .  1 0 2 -9 4 .
2 . Muhammad Ma* sum, TEtrfkh- i - S i n d , B.M .M .S. add , 24091, pp 
5 1 -5 3 .
1t e r r i t o r y  o f  th e  B ahm an is, w here  k in g s  o f  g r e a t  v a lo u r  
and c u l t u r e  p a t r o n i s e d  a r t ,  a r c h i t e c t u r e  and l i t e r a t u r e .
r~
I t s  fatuous c i t i e s  o f  G u lb e rg a  and B id a r  re m a in e d  t h e
2c r a d le  o f  c u l t u r e  f o r  c e n tu r ie s *  K handesh  was e s t a ­
b l i s h e d  i n  1382 A.D. ^  Malwah was fo u n d ed  a t  D har i n  
1392 A.D. and  rem a in ed  famous f o r  c e n t u r i e s  f o r  i t s
1 . Z a f a r u l -W alih  -  An A rab io  H is to r y  o f  G u .ia ra t . e d i t e d  by  
B ir  B. P e n s io n  B o ss , V o l . I l l ,  p . 178 . *A li b in  ’A ziz 
U l la h  T a b a l,  B urhan  u l-M a ’ a s i r , B.M# M ss .09057, p p .20-21 -  
g iv e s  t h e  d a te  3 rd  D ecem ber, 1347 A.D* B i r i s h t a  w r i t e s  
1 3 th  A u g u st, 1347 A .D . B i r i s h t a  i s  m is ta k e n  i n  w r i t i n g  
t h a t  he_w as d e sc en d ed  from  Gangtt, a  B rahm an. The a u th o r  
o f  B urhan  u l-M a 1 a s i r . who i s  som etim es a  b e t t e r  a u t h o r i t y  
th a n  B i r i s h t a .  c o n s id e r e d  H asan t o  be d e sc en d ed  from  
Bahmah b in  I s f a n d y a r ,  k in g  o f  P e r s i a .  He i s  a l s o  su p ­
p o r t e d  by  o th e r  t r u s tw o r th y  a u t h o r i t i e s  su ch  a s  B iz  am u d - 
d in  Ahmad, t h e  a u th o r  o f  l a b a q a t , B a z I , t h e  a u th o r  o f  H a f t 
I q l im . an d  A. Muhammad, th e  a u th o r  o f  Z a fa r  u l - W a l ih , e t c .
2 .  B or d e t a i l s  se e  C .H .X . , V o l . I I I ,  p p .
3 . B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 541 . I t s  f  o m id e r, J f e l i k  B a ja  B a ro o q l, 
was o r i g i n a l l y  one o f  th e  g u a rd s  o f  P i r u z  S hah . I t  b e ­
came fam ous f o r  i t s  g o ld ,  s i l v e r  and m u slin *  See B ush- 
b ro o k  W illia m s , I i .P .  An Bmp i r e  B u i ld e r  of  th e  S ix t e e n t h  
C e n tu ry . p * 1 0 .
4 . B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p p .4 6 0 -® 1 . The r e a l  name o f  t h e  
fo u n d e r  o f  th is_ k in g d o m  was H u s a in . He was e n t i t l e d  
by  B iru a  a s  D ila w a r IQian. Prom h i s  m o th e r ’ s  s i d e  h e  
was a  d e sc e n d a n t o f  "Bhihab u d - d in  G h o rl o f  Demascus and 
h i s  g r a n d f a th e r  was Ghor* He was a p p o in te d  g o v e rn o r  
t h e r e  by  Muhammad Shah in  r e c o g n i t i o n  o f  s e r v i c e s  w h ich  
he had  r e n d e re d  t o  th e  fo rm e r i n  h i s  b ad  d a y s . Be a b i ­
d in g  th e  weak p o s i t i o n  o f  t h e  r u l e r s  o f  D e h l i ,  h e  d e ­
c l a r e d  in d e p e n d e n c e  d u r in g  th e  c o n f u s io n  fo l lo w in g  
T im u r1s i n v a s io n .
em inen t p h i lo s o p h e r s  and d iv in e r s  a s  w e l l  a s  i t s
p h y s i c i a n s .  I t s  M uslim  a r c h i t e c t u r e  com bined
b e a u ty  w ith  s t r e n g t h  a n d i t s  t e x t i l e s  w ere  e x p o r te d
even t o  P e r s i a  and lu r k p y . ^ I n  ^936 , G u ja r a t  b e -
3
came an  in d e p e n d e n t kingdom  w here new c i t i e s  su c h  a s
i
ihm adabad , M u stfaa b ad  and Mahmud ab ad  w ere  ado rned  w ith  
b u i l d in g s  u n iq u e  in  t h e  h i s t o r y  o f  M uslim  a r c h i t e c t u r e
n o th in g  c o u ld  m atch  i t s  iv o ry  w ork , v e l v e t ,  b ro c a d e , 
e m b ro id e ry , t i s s u e  p a t t e r n  w ork  and  sanda lw ood  w ork ,
1 . G. Y azd an I, Mandu ( fh e  C ity  o f  J o y ) . pp .17-19. T h e ir  
h o s p i t a l s  w ere  w e l l  a r r a n g e d  and h ad  w ards f o r  a l l  
c l a s s e s .  The h o s p i t a l  was u n d e r  t h e  s u p e r v i s io n  o f  
a  renow ned p h y s ic i a n ,  B a z a l U l la h .
2 . Baghbu S in g h , Malwa i n  T r a n s i t i o n s , pp*5-7*
3* B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 352 . The fo u n d e r  was 2 a f a r  Khan, a  
c o n v e r te d  M uslim  and a  nephew o f  B l r u z f s R a jp u t w if e .
See B i r i s h t a .  V o l . I I ,  p p .35*58* M .S. C o m m issa r ia t , 
H is to r y  o f G u .ia ra t . V o l . I ,  p p .48-50 '.
4* P e rc y  Brown, I n d ia n  A r c h i te c tu r e  ( I s l a m ic  P e r i o d ) . Of 
a l l  th e  p r o v i n c i a l  s t y l e s  G ujar& t was p re -e m in e n t  f o r  i t s  
s u r f a c e  c a r v in g ,  H indu and  J a i n  P a t t e r n s  and p a n e ls  and 
windows o f p i e r c e d  s to n e s .
i n  I n d i a .  G u ja r a t  a l s o  became fam ous f o r  i t s  
v a r io u s  new c e n t r e s  o f  I s la m ic  l e a r n i n g . ^  B u t 
5* S.M. Ik ra rn , Ib - i- IC o u sa r .  V o l . I ,  p . 510
w hich re m a in e d  fam ous a l s o  d u r in g  t h e  r e i g n  o f  t h e  g r e a t  
M ughal s .  ^
iM m n
T hus, th o u g h  H in d u s ta n  had  become a  mass o f 
s e p a r a t e  s t a t e s  d u r in g  t h e  f i f t e e n t h  c e n tu r y ,  th e  h i s t o r y  
o f  t h e s e  s t a t e s  i s  w o rth y  o f c lo s e  s tu d y .  Amongst t h e s e  
J a u n p u r , w h ich  d e c la r e d  i t s  in d e p e n d e n c e  i n  1394 A .I) ., 
s t a n d s  p r e - e m in e n t .
1 . S.M. I  t o  am, A b - i-K o u sa r t V o l . I ,  p . 510
CHAP IDE I I .
1HB RISE Off IHE SOIff ASIAIff.
(A) S u ltan . u sh -S h a rq  M alik  S arw ar (1394-1399  A .D ,) .
fh e  fo u n d e r  o f  th e  S u l t a n a t e  o f  J a u n p u r , was a  
g h w a .ja -sa ra  (ajj. eunuch) named M alik  Sarwar.** The con­
te m p o ra ry  r e c o r d s  a r e  s i l e n t  a b o u t h i s  o r i g i n  and do n o t 
th ro w  any l i g h t  upon h i s  e a r l y  c a r e e r .  Shams S i r a j  
• 'A f l f ,  who was v e ry  c lo s e  to  him  i n  t im e ,  and who f i n i s h ­
ed h i s  fam ous h i s t o r y  known a s  “la r ik h - lA f f l r u z  S h a h i” 
a b o u t 1398 A.D. i s  th e  e a r l i e s t  s o u rc e  to  m en tio n  h im .
He i s  tw ic e  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  t e s t  a s  a  c o n tem p o ra ry
f i g u r e  d u r in g  t h e  r e i g n  o f  S u l ta n  f f iru z  Shah . 1 A f i f
2s im p ly  m en tio n s  h i s  nam e, and s t a t e s  t h a t  a  d i r e c t  
a c c o u n t o f  h i s  o r i g i n s  and end c o u ld  b© r e a d  in  Manaq lb  - »- 
S u l ta n  Muhammad, a  book  w h ich  i s  u n f o r t u n a t e ly  n o t  a v a i l  - 
a b le  now* S e c o n d ly , he  r e f e r s  t o  him  a s  t h e  c u s to d ia n
1 . l a b a q a t , V o l . I l l ,  p .273 • I a r l l d i - i - H a q q I . f . 59a> Bur u l -  
Haqqt, f .3 7 2 a .  f f i r i s h t a ,  T o lV lI , P *  590',’ fA. Baq.i, V o l . I ,  
p . 9 7 . B in d ra b a n , f f . 2 3 . H asan , f .4 1 5b. l a r i k h - i - H a q q I , 
i n c o r r e c t l y  d e s c r ib e s  h i s  name a s  M a lik  ffmruz.
2 . * A fif , p p . 148-9*
3* C .A . S to r e y ,  “P e r s i a n  l i t e r a t u r e ” , p . 510.
-  1o f  t h e  R oy a l J e w e l le r y  tin d er R lru z  S hah . I n  th e  l i g h t  
o f  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  i t  seems t h a t  M a lik  S arw ar was a  
IQ aw aja-sa ra  ( a iji eunuch) o f  common h i r t h ,  had  g r e a t  t a l e n t  
and was l o y a l  t o  S u l ta n  D iru z  S hah, who, h a v in g  been im­
p r e s s e d  by  h i s  q u a l i t i e s  and g i f t s ,  had  ch o se n  him  f o r
p
t h e  p o s t  o f  c u s to d ia n  o f  t h e  R oy a l J e w e l le r y .  We know 
l i t t l e  ab o u t th e  e a r l y  c a r e e r  o f  M a lik  S arw ar othei* th a n  
w hat * A fif  h a s  s a i d .  Muhammad Beham id IQianx , t h e  a u th o r  
o f  fa rild i-i-M u h am m ad ? . i s  t h e  nexb a u t h o r i t y  t o  r e f  ex* t o  
h im . He f i n i s h e d  h i s  h i s t o r y  o f  t h e  Jam una v a l l e y  i n  
1438 A.D. He was a  co n tem p o ra ry  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  
S h a rq i  r u l e r s ,  e s p e c i a l l y  o f S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i ,  a g a in s t  
whom a c c o rd in g  to  t h e  same a u th o r ,  h e  (Muhammad Beham id) 
had  a l s o  once fo u g h t a s  a  m i l i t a r y  g e n e r a l  o f  t h e  K a lp I  
r u l e r s  a t  t h e  b a t t l e  o f  T r a j .  He m en tio n s  M a lik  S arw ar
1 . f A f i f , o p . o i t •
2 . H .R . Rev i l l , D .G -.U .B ., * Jau n p u r w r i t e s  t h a t  M a lik  S arw ar 
was p r e s e n te d ”'by S ip  ah  S a l  a r  R a ja h  ( b /o  G h iyas u d - d in  
fu g h lu q  I )  t o  h i s  g ra n d so n  Muhammad b in  fu g h lu q . T h is  
f a c t  we h av e  n o t  m et w ith  i n  c o n te m p o ra ry  r e c o r d s .  I h i s  
h a s  m is le d  many o t h e r s .  S ay y id  H asan A s k a r i  " D is c u s s io n  
R o te s  on t h e  S h a rq i M onarchy o f  J a u n p u r" , I n d ia n  H is to r y
Gongr&ss P ro c e e d in g s  o f  th e  tw e n ty - t h i r d  s e s s io n " ,
A l ig a r h ,  p a r t  T j  1960, p .  157 i s  a l s o  m is ta k e n  i n  m e n tio n ­
in g  th e  sam e.
3 .  Ia r ik h -i-M u h a m m a d i. f .4 5 0 b .
-1
a s  S h a J m a - i-S h a h r , i . e .  g o v e rn o r  o f  t h e  o i t y  ( o f  D e h li)
— — — pu n d e r  S u l ta n  P i r u z  (1351~88 A .D *), Hence we i n f e r  t h a t  
M a lik  S a rw ar, who was a  man o f l o y a l  c h a r a c t e r ,  was p r o ­
m oted from  th e  p o s t  o f  th e  c u s to d ia n  o f  t h e  R o y a l J e w e l­
l e r y  to  th e  p o s t  o f  S h a h n a - i- Shalir o f D e h l i .  We do n o t  
f i n d  any o th e r  d e t a i l s  ab o u t h i s  w ork and  d u t i e s ,  o r  how 
h e  r e n d e re d  s e r v i c e  u n d e r P i r u z  S hah .
w a le B U
M a lik  S arw ar*s h i s t o r y  i s  m o s t ly  a s s o c i a te d  w ith  
S u l ta n  P i r u z  Shah*s so n , S u l ta n  Muhammad Shah  (1 3 9 0 -9 3  
A .D .) , f o r  whose en th ro n em en t he p la n n e d  and w orked  a  
g r e a t  d e a l .  P o r many re a s o n s  S u l ta n  P iru z  Shah was 
much p e r tu r b e d  i n  th e  c l o s i n g  y e a r s  o f  h i s  r e i g n .  She 
d e a th  o f  h i s  a b le  so n , P a th  Khan (776/1374-) who h a d  b e e n  
h i s  l a s t  h o p e , had  a l r e a d y  d e a l t  him  a  s e v e re  blow  and 
now t h e  c o n s p ir a c y  o f  h i s  w a z ir ,  IChawa,ia-i- J a h a n 8 and t h e  
m urder o f  h i s  g ra n d so n , 2 a f a r  Khan (1387  A .D .) by th e
1 . Shahna -  u s e d  t o  be an  o f f i c e r  o f h ig h  r a n k  i n  c h a rg e  o f  
any r o y a l  d e p a r tm e n t. D ike S h a h n a - i-P x l  -  an o f f i c e r  i n  
c h a rg e  o f  th e  s t a b l e s  o f th e  r o y a l  e l e p h a n ts .  1 h av e  
ta k e n  i t s  m eaning a s  h ig h  o f f i c e r  i n  c h a rg e  o f  t h e  c i t y ,  
h a v in g  a l l  t h e  l e g a l  pow ers -  a  p o s t  w h ich  c o r re s p o n d s  to  
t h e  p o s t  o f  t h e  m odern g o v e rn o r , h en c e  S h a h n a - i-S h a h r , 
G overnor o f  t h e  C i ty .
2 . farxkh-i-M uham m adx. o p . c i t . ,  f .4 1 6 b .
*1
fo rm e r  f u r t h e r  d i s tu r b e d  th e  p e a c e  o f h i s  mind* D is ­
a p p o in te d  and f e e l i n g  no lo n g e r  c a p a b le  o f  g o v e rn in g , he 
now s e l e c t e d  a s  h e i r  h i s  yo u n g er so n , Muhammad IQian, co n ­
f e r r i n g  upon him  th e  t i t l e  o f S u i t  an Muhammad S hah , and
ohanded  o v e r a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  to  him*
B ut S u l ta n  Muhammad S h ah f s b e h a v io u r  to w a rd s  t h e  am irs  
e n ra g e d  them* They s to o d  a g a in s t  h im  i n  th e  name o f  
S u l ta n  B iru z ,  and th e  p r in c e  was c o m p e lled  t o  f l e e  t o  
th e  S irm u r H i l l s .  S u l ta n  B iru z  a l s o  d e p r iv e d  him  o f
h i s  r o y a l  t i t l e  and p rom o ted  h i s  g ra n d so n , fughluq, Shah, 
to  th e  same p o s i t i o n . ^  A lth o u g h  Malibr S arw ar was i n  
a  p ro m in e n t p o s i t i o n ,  a s  a  g o v e rn o r  o f t h e  c i t y  o f  D e h l i  
a t  t h a t  t im e , o u r  c h r o n ic l e r s  m en tio n  him  now here i n  t h i s  
l a s t  p h a se  o f  S u l ta n  B lru z  S h ah ’s r e i g n .
S u l ta n  B iru z  d ie d  on 18 Ramzan 790 /2 0  S ep tem b er,
1* B i r i s h t a ,  V o l . I ,  j>*269. He i s  th e  o n ly  c h r o n ic l e r  who 
m en tio n s  Za f a r  Khan* s  m urder by  K h a n -i -  J  ahan  *
2 . Y ahya, p p .138-39* f a b a q a t , V o l . I ,  p * 238 . ’A. B aq I, V ol 
p . 3 7 7 . B i r i s h t a ,  o p . c i t . ,  p . 270 .
3 . Y ahya, p p .1 3 8 -3 9 . f a b a q a t . V o l . I ,  p * 238 . B i r i s h t a ,  V ol 
p . 270 . ’A. B a q i, Vc3 T I 7 p *377. — "
4 .  1 a b a q a t ,  o p . c i t .  He was th e  sone o f  B a th  K han.
It
1 -  -  2 1388 and  was su cceed ed  by S u l ta n  ffughluq Shah# B ut
S u l ta n  lu g h lu q  Shah (1 3 8 8 -8 9 ) was a s s a s s i n a t e d  a f t e r
3a b o u t f i v e  m onths* We do n o t f i n d  an y  r e f e r e n c e  to  
M alik  S a rw a r’ s p o s i t i o n  d u r in g  h i s  s h o r t  re ig n *  Muhammad 
Beham id E hanx, who had  v e r y  good f i r s t - h a n d  know ledge o f 
th e  e a r l y  S h a r q is ,  s t a t e s  t h a t  when S u l ta n  fu g h lu q  Shah 
su c c e e d e d  to  th e  th r o n e ,  h e  b ro u g h t a b o u t many ch an g es 
i n  th e  p o s i t i o n s  o f  h ig h  o f f i c i a l s ,  b u t M a lik  Sarw ar do es  
n o t  f i g u r e  among them.^* P ro b a b ly  h e  re m a in e d  i n  t h e  
same p o s t  a s  g o v e rn o r  o f  B e h l i  d u r in g  th e  f i v e  m o n th s’ 
r e i g n ,  a s  we f in d  him  a g a in  i n  th e  same p o s t  u n d e r th e  
n e x t  r u l e r *
I n  th e  a b se n c e  o f  co n tem p o ra ry  s o u rc e s  f o r  
M a lik  S a rw a r’ s  c a r e e r ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  l e r i k h - i -  
M abarak Shah I  f o r  h i s t o r y  o f  th e  p e r io d  u n d e r  S u l ta n  Abu 
B akr Shah, we h av e  t o  depend on th e  a c c o u n ts  o f  th e  l a t e r  
h i s t o r i a n s  su ch  a s  Uisam  u d -d in  Ahmad, ( th e  a u th o r  o f
1* Y ahya, p*140 . l a b a q a t , V o l . I ,  p*238* B ad a’u n i ,  Y o l* I ,  
p . 253 . B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 270 . ’A .B aq i, V o l . I ,  p . 377 .
2 . Y ahya, p .  143* l a b a q a t , V o l . I ,  p .2 4 2 .  B i r i s h t a ,  V o l . I ,
p . 273 . B ad a’u n i ,  V o l . I ,  p . 258 . ’A .B aq i, V o l . I ,  p p .381-82
3 . l a b a q a t . V o l . I ,  p .2 4 2 .
4 . la r ik h -i-M u h a m m a d i, ^ .4 1 8 a .
i
I1 a  b aw a t  -  i  -  Akb a r  I ) .  A lth o u g h  B i r i s h t a  m e n tio n s  him  a s
S h a h n a - i - B i ls  ( th e  s u p e r in te n d e n t  i n  c h a rg e  o f  t h e  r o y a l  
s t a b l e s  o f  e le p h a n ts )  u n d e r  S u l ta n  Abu B akr Shall,  ^ Yahya 
t h e  e a r l i e s t  a u t h o r i t y  and t h e  co n te m p o ra ry  o f  th e  S h a r q i s ,  
and w i th  whom Nizam u d - d in  Ahmad a ls o  a g r e e s ,  m en tio n s  
him  a s  S h a h n a - i-S h a h r  u n d e r  S u l ta n  Abu B akr Shah . I t  
i s  l i k e l y  t h a t  a  man who was S h a h n a - i-S h a h r  u n d e r  S u l ta n  
P i r u z  and p e rh a p s  i n  t h e  same p o s t  u n d e r  t h e  n e x t  r u l e r ,  
S u l ta n  lu g h lu q  S hah, re m a in e d  a s  S h a h n a - i-S h a h r  u n d e r  
S u l ta n  Abu B akr Shall.
When S u l ta n  Abu B akr Shall su c c e e d e d  t o  th e  th r o n e  
t h e  a f f a i r s  o f  th e  c a p i ta l -  w ere s t i l l  f a r  from  s a t i s f a c t ­
o r y .  Our s o u r c e s  a r e  a g a in  v e ry  s c a n ty  h e r e  and do n o t  
th ro w  much l i g h t  upon  M a lik  S a rw a r1 s  r o l e ,  a t  t h i s  c r i t i c a l  
moment i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  fu g h lu q  S u l t a n a t e ,  th o u g h  
th e y  sp eak  o f  h im  i n  t h e  l a t e r  p e r io d  o f  t h i s  m onarch .
As l a t e r  c i r c u m s ta n c e s  show, p e rh a p s  he was w a tc h f u l ly  
s tu d y in g  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  and w a tc h in g  f o r  an  
o p p o rtu n e  moment to  b r in g  b a c k  h i s  m a s te r  to  t h e  th r o n e .
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1 . B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 275; Yahya ,p .1 4 6 ;  l a b a q a t . V o l . I ,  
p . 244 . ’A .B a q I ,_ V o l.I ,  p . 383 , who m a in ly  c o p ie s  Nizam u d - 
d ln  Ahmad ( S a b a q a t) o n ly  w r i t e s  o f  h im  a s  Shahna and i s  
a p p a r e n t ly  n o t  c l e a r  a t  a l l  a b o u t th e  n a t u r e  o f  h i s  p o s t .
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S u i t  ail Muhammad Shah, th e  r i g h t f u l  c la im a n t ,
was s t i l l  h o p e fu l  o f  o b ta in in g  h i s  l o s t  th r o n e ,  p e rh a p s
b e c a u s e  o f  h i s  l o y a l  s e r v a n t ,  M alik  S a rw a r, who a t  t h e
c e n t r e  was c r e a t i n g  a  f a v o u ra b le  s i t u a t i o n  f o r  h im . (Che
fo rm e r  was a t  t h i s  t im e  encamped a t  H agor K ot p la n n in g
to  co n q u e r D eh li#  When t h e  "H undred A m irs o f  Sam ana11
(C e n tu r io n s  o f  Samana) who w ere  i n  fa v o u r  o f  h im , m urdered  
-  -  * iS u l ta n  Shah IC hushd il, g o v e rn o r  o f  Sam ana, th e y  c a l l e d
2S u l ta n  Muhammad Shah# T h is  was a  g r e a t  o p p o r tu n i ty
f o r  S u l ta n  Muhammad Shah, who q u ic k ly  re a c h e d  Samana and 
p ro c la im e d  h im s e lf  k in g  i n  Rabl* X, 791 /M arch  1 3 8 9 .^
At t h i s  j u n c tu r e  some o f  t h e  a m irs  a l s o  l e f t  D e h li  and 
jo in e d  him  t h e r e . ^  Thus e n c o u ra g e d  and s t r e n g th e n e d ,
S u l ta n  Muhammad Shah now m arched upon th e  c a p i t a l ,  and 
when h e  re a c h e d  n e a r  Dfehli some more a m irs  and c a v a l r y  
a ls o  jo in e d  him  and  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  army r o s e  t o  f i f t y
1 . The tow n o f  Samana l i e s  i n  th e  S t a t e  o f  P a t i a l a ,  h a s t  
P a n ja b ,  ( 3 0 .9W and 76.1528) s e v e n te e n  m ile s  S.W* o f  th e  
tow n o f  P a t i a l a .
2 .  Y ahya, p . 145 . T a b a q a t , V o l . I ,  p . 243 .
3 .  Y ahya, p . 145 . T a b a q a t , V o l . I ,  p . 2 4 3 .
4 . Y ahya, p . 146 . T a b a q a t , V o l . I ,  p p . 2 4 3 -4 4 . P i r i s h t a ,  V o l . I
p . 274.
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th o u san d *  B ut h i s  s t a r  d id  n o t f a v o u r  him  and , 
h a v in g  "been d e f e a te d  by S u l ta n  Abu B akr jBhah, he went 
t o  d a l e s a r .  A gain  we do n o t  f in d  an y  r e f e r e n c e  to  
M a lik  S arw ar i n  t h e  a c c o u n ts  o f  t h e s e  i n c i d e n t s .  B u t 
a s  t h e  sequence o f  e v e n ts  show s, he was t h e  p e r s o n  who 
c o u ld  do much, a s  th e  g o v e rn o r  o f  th e  c i t y  o f  D e h l i ,  to  
h e lp  h i s  p a t r o n ,  S u l ta n  Muhammad S hah, and p e rsu a d e  am irs  
and o th e r s  i n  f a v o u r  o f h i s  c a u s e .
S u l ta n  Muhammad Shah d id  n o t  l o s e  h e a r t ,  and  
c o n t in u e d  th e  s t r u g g l e  f o r  th e  th r o n e .  I n  th e  m eantim e
th e  c i r c u m s ta n c e s  a t  D e h li  f u r t h e r  f a v o u re d  h i s  c h a n c e s .
S u l ta n  Abu B akr S h a h 's  n e g l ig e n c e  to w a rd s  th e  a f f a i r s  o f  
governm ent annoyed h i s  c o u r t i e r s  and  made them  r i s e
3
a g a in s t  h im .
As ou r c h r o n i c l e r s  a g r e e ,  a t  t h i s  ju n c tu r e  
M alik  S arw ar a ssem b led  h ig h  n o b le s  and p r o v i n c i a l
1 . X ahya, p •1 4 6 . l a b a q a t , V o l . I ,  p . 243 .
2 . T ahya, p . 146 . I a b a q a t , V o l . I ,  p p . 2 4 3 -4 4 . T ahya i n ­
c o r r e c t l y  w r i t e s  i t  a s  ' J a t s i r ' .  1 arikh -i-M uham m ad!, f .  
421b a ls o  i n c o r r e c t l y  w r i t e s  i t  a s  ' J a t s i r 1. B ad& 'U nl, 
V o l . I ,  p . 260, a l s o  i n c o r r e c t l y  w r i t e s  i t  a s  'C h a tO r '.
f h i s  g l a c e ,  J a l e s a r ,  i s  s i t u a t e d  on th e  banks o f  th e  
Jam una, 33 m ile s  be tw een  I s  an  and S i r s a ,  e a s t  o f  M athura  
i n  B tah , D i s t t .  TJ.P. I t  h a s  o n ly  b een  r i g h t l y  m en tio n ­
ed by  th e  a u th o r  o f  l a b a q a t .
3* 1a r i k h - i - MuhammadI, f . 421b.
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g o v e rn o r s ,  a lo n g  w ith  f i f t y  th o u sa n d  t r o o p s  and  w ith
r a p id  m arches jo in e d  S u lta n  Muhammad Shah a t  J a l e s a r . ^
The l a t t e r  was so p le a s e d  w ith  h i s  h e lp  and l o y a l t y  t h a t
he b esto w ed  upon  him  th e  p o s t  o f  w iz a r a t  along  w ith  th e
2g ra n d  t i t l e  o f  Khwa,j a -  i  -  J a h a n * S u l ta n  Muhammad Shah
a l s o  c o n f e r r e d  upon  M alik  S a rw a rfs  a l l i e s  h ig h  sound ing
t i t l e s *  He h o n o u red  M alik  H asxr u l-M u lk  a s  "K h iz r
g h a n lf, Khwas u l-M u lk  a s  "Khwas Khan’*, and S a i f  u l-M u lk  
-  3a s  " S a i f  Khan1* He now m arched upon D e h l i  a  seco n d  
tim e  i n  t h e  m onth o f S h a 'b a n  791 /A u g u s t ,  1389? h u t a t
1* T arikh -j-M uham m ad!* p p ,4-21 and 422.* Y ahya, p .  146* T a b a q a t, 
V o l . I ,  p . 244 . P i r i s h t a ,  V o l* I , p*275* T a h i r ,  f .6 0 3 h *
1 A*Baq.x, V o l . I ,  p . 283 .
2 . Yahya^ p * 1 4 6 . T a b a q a t* V o l . I ,  p .2 4 4 . T a h i r ,  p . 60 3 .
* A. B a q i, Y o l . I ,  p . 283# fa rikh -i-M u h am m ad x * f .4 2 1 h  -  
m e n tio n s  t h i s  i n c i d e n t ,  y e t  ig n o r e s  many f a c t s *  He r e ­
members him  h e r e  a s  fAzam Humayun.
3 .  Y ahya, p . 147 . T a b a q a t , Y o l . I ,  p #2 4 4 . B i r i s h t a ,  V o l . I ,  
p . 275* B ut th e y  d i f f e r  w i th  e a c h  o th e r _ in  some re s p e c t*  
R i r i s h t a  does n o t  m en tio n  a b o u t S a i f  K han. He a g re e s  
w ith ~ T ah y a  an d _ th e  a u th o r  o f  T a b a q a t , ab o u t Khwas u l-M u lk 1 s 
t i t l e  Khwas K han. B u t he i s  wrong t o  add w i th  H asx r u l -  
Mulk K h iz r  Khan th e  t i t l e  t o  A m x r^ u l- 'u m ra  a s  w e l l .  They; 
a l s o  d i f f e r  w i th  e a c h  o th e r  on Rax B h lr  and h i s  t i t l e ,  Rax 
i-R a y a n . Yahya i s  s i l e n t  ab o u t h i s  t i t l e  Rax ~ i-R ay  a n . 
B i r i s h t a  i n c o r r e c t l y  m e n tio n s  h i s  name a s  Rax S arw ar and
i s  a l s o  wrong to  w r i t e  t h a t  he was g iv e n  a t  t h i s  s ta g e  
th e  p o s t  o f  w i s a r a t .
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t h e  " b a tt le  w hich  to o k  p la c e  a t  IC undli, h e  was a g a in
2d e f e a te d  and t h i s  s h a t t e r e d  h i s  hopes*  He went b ack  
w i th  M a lik  Sarw ar and  o th e r  a l l i e s  and  a g a in  encamped a t  
J a l e s a r .
E ncouraged  by  h i s  r e p e a te d  v i c t o r i e s ,  S u l ta n  
Abu B akr Shah now d e c id e d  to  s u p p re s s  h i s  r i v a l  a l t o ­
g e t h e r .  He c o l l e c t e d  h i s  army and s t a r t e d  to w a rd s  
d a le  sax’, w here S u l ta n  Mohammad Shah was encam ped. When 
S u l ta n  Muhammad h e a rd  t h i s  h e  to o k  up some o f  h i s  n o h le s  
and  h i s  army a n d , l e a v in g  t h e  r e s t  a t  J a l e s a r ,  s t a r t e d  t o -  
w ards D e h l i  h y  a n o th e r  r o u t e .  S u l ta n  Abu B ak r Shah 
h e a r in g  o f  h i s  r i v a l ’ s move, a t  once r e tu r n e d  to  D e h li*  
S u l ta n  Muhammad Shah fo u n d  th e  s i t u a t i o n  u n fa v o u ra b le  
a g a in  and w en t b ac k  to  J a l e s a r . ^
1 . K u n d li l i e s  46 m ile s  n o r t h - e a s t  o f  D e h li  on t h e  S a h a ra n -  
p u r  B a ilw ay  l i n e .  f h i s  p la c e  i s  p ro b a b ly  m odern 
K an d h la . See J a r r e t t  S * in , Y o l . I I ,  p * 287 .
2 . Y a h y a ,_ p .1 4 7 . l a b a q a t . Y o l . I ,  p .245* B i r i s h t a ,  o p . c i t . ,
•A .B aq I, Y o l . I ,  p . 384 -  th o u g h  m en tio n s  t h i s  b a t t l e ,  y e t  
does n o t m e n tio n  t h e  name o f  t h e  p l a c e  w here t h e  a c t u a l  
b a t t l e  to o k  p l a c e .  la r ik h -i-M u h a m m a d l. f .4 2 2 b  i s  n o t
c l e a r  h e r e .  He r a t h e r  c o n fu se s  t h i s  b a t t l e  w ith  t h e  
n e x t  ( t h i r d )  b a t t l e .
3 .  Y ahya, p . 148 . l a b a q a t * Y o l . I ,  p*245 .
4 . Y ahya, p . 148 . l a b a q a t . Y o l . I ,  p . 245* D i r i s h t a ,  Y o l . I ,
P . 275. ”
S u l ta n  Muhammad Shah now d e c id e d  to  s e e k  h e lp  
from  Amir T im ur. He made M a lik  S a rw a r, h i s  l o y a l  
f r i e n d ,  g o v e rn o r  o f  th e  E a s te r n  d i s t r i c t s ,  and a l s o  con­
f e r r e d  upon him  th e  h ig h -s o u n d in g  t i t l e  o f  S u l ta n  u s h -
S h a rq ; th e n  le a v in g  p r in c e  Humayun u n d e r  h i s  t u t o r s h i p
1he to o k  th e  ro a d  t o  Sam arqand. I n  th e  m eanw h ile , a s
ou r s o u rc e s  s a y , M ir H a jlb  S u i t  an I  becam e h o s t i l e  t o
S u l ta n  Abu B akr S hah . He and o th e r  B iru z  S h ah l .Amirs
s e n t  s e c r e t  l e t t e r s  t o  S u l ta n  Muhammad Shah and i n v i t e d
2 „him  to  a c c e p t  th e  t h r o n e .  S u l ta n  Abu B akr Shah , f i n d ­
in g  th e  c ir c u m s ta n c e s  so u n fa v o u ra b le ,  l e f t  D e h li  t o  se e k  
h e lp  fro m  B ahadur Wahar M ew atl. T h is  f u r t h e r  en c o u ra g e d
1 . T a r ik h -  i-M uham m adl. f .4 2 2 a  * i s  th e  o n ly  a u t h o r i t y  who 
th ro w s  l i g h t  on t h i s  f a c t ,  w hereas o th e r s  who a r e  th e  
l a t e r  a u t h o r i t e s  n e i t h e r  m en tio n  t h i s  f a c t  n o r a g re e  w i th  
Muhammad Beham id K h a iii1 s (c o n te m p o ra ry  o f  th e  S h a rq ls )  
s ta te m e n t  abou t th e  c o n f e r m e n t  o f  t h e  t i t l e  ( S u l ta n  u s h -  
S h a rq ) on M a lik  S arw ar a t  t h i s  s t a g e .  See f u r t h e r  i n ­
fo rm a tio n ,  p p . 1 -8 .
2 . Y ahya, p . 149 . T arikh -i-M uham m adi. p . 4 2 3 . Tabaq a t , Y o l . I ,  
p . 246 . D i r i s h t a ,  p . 276 . ’A .B aq I, Y o l . I ,  p . 385 .
3 o B ahadur H ahar M ewati_was th e  fo u n d e r  o f  th e  r u l i n g  f a m i ly  
o f  IChanzadahs o f  Mewat. The p o l i t i c a l  c o n fu s io n  t h a t  
fo l lo w e d  t h e  d e a th  o f S u ltU n  B ird s  and th e  r e c u r r i n g  c i v i l  
w ar p ro v id e d  am ple o p p o r tu n i ty  t o  t h i s  M ewatl c h i e f  jfco 
p la y  th e  p a r t  o f  k in g  m aker. He f i r s t  h e lp e d  S u l ta n  
T ugh luq  Shah and th e n  S u l ta n  Abu B akr Shah a g a in s t  Muham­
mad Sliah. He a l s o  h e lp  ed_ th e  r i v a l  c a n d id a te  o f  th e _  
th ro n e  o f  D e h li  Husratfy. Shah a g a in s t  S u l ta n  Mahmud Shah 
and was p u t  i n  c h a rg e  o f  t h e  f o r t r e s s  o f  D e h li  d u r in g  t h e
/ c o n t d .  on n e x t  p a g e .
S u lta n  Muhammad Shah, who on r e c i p t  o f  a  m essage from  th e  
D e h li  a m irs ,a b a n d o n e d  h i s  jo u rn e y  to  Sam arqand, m arched 
upon th e  c a p i t a l  and a sc en d ed  th e  th r o n e  on 1 9 th  Hamazan 
7 9 2 /3 1 s t  A u g u st, 1390 .
M a lik  S a rw ar, who had  s t r u g g le d  so  s i n c e r e l y  
f o r  Muhammad Shah, was a t  t h i s  t im e  r e p la c e d  by M ir Ha j i b  
S u l t a n i ,  who had  p ro v id e d  S u l ta n  Muhammad Shah w ith  th e  
g o ld e n  o p p o r tu n i ty .  U nder th e  new cognomen o f  I s la m  
Khan (M ir Ha j i b  S u l t a n i  becam e w a z ir  and M a lik  S arw ar
*yi w im i/i ^
2was a p p o in te d  h i s  n a ib .  B ut M a lik  S arw ar i n  s p i t e
o f  h i s  d em o tio n  m ust h av e  rem a in ed  l o y a l  t o  S u l ta n  Muhhamad
Q
Shah, f o r  l a t e r  c i r c u m s ta n c e s  t e s t i f y  t o  t h i s  f a c t .
How t h e  way was a l t o g e t h e r  c l e a r  f o r  S u lta n  
Muhammad Shah , who managed t h e  a f f a i r s  o f  t h e  governm ent 
on th e  a d v ic e  o f  h i s  w is e  and m ost l o y a l  n a ib  w a z ir ,M a lik
Cont d .  from  p re v io u s  p a g e , n . 3 s -
■ i p . —  m i i i ■  1 « i n i  1 111 m u    i n i   in ■ — i . — n w m i' i i n i ~ n  i r n n . n  <i n n  »i i ■iw m ni n  i i n i c t m ■ — la iw i  ■ ■ n .  m ^ im i  n » m
p o l i t i c a l  s t r u g g l e ,  t i l l  t h e  in v a s io n  o f  T im urL who 
h o n o u red  him  w i th ^ g r e a t  c o u r te s y .  See B .S . M athu r,
H ole o f  B ahadur H ahar M ewatl i n  th e  P o l i t i c s  o f  L a te r  
T ugh luqs P e r i o d . .  J . l . H . , A p r i l , 1960 , p . 43*
1 . YahySt, p . 150 . T a b a q a t, Y o l . I ,  p . 246 . *A .B aqi, Y o l .I ,p * 3 8 §
2 . Y ahya, p .1 5 0 .  T arikh -i-M uham m ad i, f .4 2 5 a .  T a b a q a t. Y o l . I  
p . 246 . T a h i r ,  f .6 0 4 a *  B ad afu n i ,  Y o l . I ,  p . 261 . B i r i s h t a ,  
Y o l . I ,  p . 276 .
S arw a r. Y et c e r t a i n  p a r t s  o f  M s  E m pire w ere o u t o f  
M s  c o n t r o l .  He had  h a r d ly  s e c u re d  p e a c e  i n  th e  c a p i ­
t a l  when i n  7 9 4 /1 3 9 2 , news a r r i v e d  t h a t  t h e  H a ls  o f 
Dalmau and th e  H indus o f  K anauj w ere i n  r e b e l l i o n . " 1 
The w a z ir  I s la m  Khan was s e n t  to  q u e l l  t h e  r e b e l l i o n ,  
b u t  M s  e f f o r t s  d id  n o t  m eet w ith  s u c c e s s .  I n  t h e  same 
y e a r ,  i . e .  794/1392 S u l ta n  Muhammad Shah p e r s o n a l ly  w ent
t o  s u p p re s s  th e  r e b e l s  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  l e a v -
— - 2 in g  th e  c a p i t a l  u n d e r  I s la m  Khan, M s  w a z i r .  S u l ta n
Muhammad Shah s u c c e s s f u l l y  s u p p re s s e d  t h e  r e b e l s  and f o r
f u t u r e  s e c u r i t y  l a i d  t h e  fo u n d a tio n s  o f  a  f o r t  a t  J a l e s a r
and named i t  Muhammadabad. He was s t i l l  a t  H a le s a r  and
s u p e r in te n d in g  th e  b u i ld in g  o f th e  f o r t ,  when i n  R a jab
794 / J u n e  1392, he r e c e iv e d  a  l e t t e r  o f  t h e  n a ib  w a z i r ,
M a lik  S arw ar, r e p o r t i n g  t h a t  I s la m  Khan was in te n d in g
to  r e v o l t  and was p la n n in g  to  go to  M u lta n . S u l ta n
1 . Y ahya, p .  151* T a b a q a t . Y o l . I ,  p . 248 . B i r i s h t a ,  Y o l . I ,  
p . 277 . B a d a 'u n I ,  V o l . I ,  p .2 6 1 .
2 . Y ahya, p . 152. T a b a q a t , Y o l . I ,  p .2 4 8 ._  B ada’u n I ,  Y o l . I ,  
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Muhammad Shah b e l ie v e d  t h i s  news and  h u r r i e d  to  D e h li  
(R a jab  7 9 5/ Ju n e  1392) w ith  th e  army o f  J a l e s a r .  He 
h e ld  a  c o u r t ,  summoned I s la m  Khan and dem anded a n  e x p la ­
n a t io n  from  h im . Though I s la m  Khan d e n ie d  th e  c h a rg e s  :
l e v e l l e d  a g a in s t  h im , a f t e r  an  u n s a t i s f a c t o r y  i n v e s t i ­
g a t i o n  I s la m  Khan was e x e c u te d  on th e  e v id e n c e  o f  o n ly
-  i - -one w i tn e s s ,  J a j u .  S u l ta n  Muhammad Shah was so
p le a s e d  w i th  M alik  S a rw a r1 s l o y a l t y  t h a t  h e  a g a in  p r o -
™ Pm oted him  t o  th e  p o s t  o f  w a z ir  (1392 A .D .) .  K hw aja- 
Ja h a n  M alik  S arw ar from  now on rem a in ed  i n  th e  same p o s t ,  
t i l l  S u l ta n  Muhammad S hah1 s d e a th ,  and s e rv e d  him  w i th  
g r e a t  s i n c e r i t y .  At th e  end o f  1393 A.D. S u l ta n
Muhammad Shah w ent t o  s u p e r in te n d  th e  e r e c t i o n  o f  th e  
b u i ld in g  o f  th e  f o r t  o f  Muhammadabad a t  J a l e s a r ,  le a v in g  
t h e  w hole b u s in e s s  o f  t h e  Em pire i n  t h e  h an d s  o f  Khwa,ja-
1 . Y ahya, p .1 5 3 . T a b a q a t , Y o l . I ,  p . 248 . B i r i s h t a ,  Y o l . I ,
p . 276 . Y ahya i s  w rong t o ^ c a l l  h im _ J a ja r  and  a ls o  B i r i s h t a  
i n c o r r e c t l y  c a l l s  him  G-aju. Yahya f u r t h e r  d e s ig n a te s
J a ju ^ a s  son  o f th e  b r o th e r  o f I s la m  K han. J a ju j /m s  a
H indu , so  he i s  m is ta k e n  in  c a l l i n g  him  I s la m  K han1 s  
r e l a t i v e .  He a l s o  m en tio n s  h i s  nephew , who was a l s o  
w ith  him  a t  th e  tim e  o f b e a r in g  f a l s e  te s t im o n y .
2 . Y ahya, P • 1 53 . _ T a b a q a t , Y o l . I ,  p . 248 . B i r i s h t a ,  Y o l . I ,  
p . 2 7 6 . Bada*un:L, Y o l . I ,  p . 262 . T a h i r ,  f .6 0 3 a .  fA .B aqI, 
Y o l . I ,  p . 38 5 .
i - J a h a n  M alik  S a rw ar. B ut S u l ta n  Muhammad S h a h 's  days
w ere now num bered. He f e l l i l l  and d ie d  t h e r e  on t h e
1 7 th  o f  R a b i ’I ,  7 9 6 /2 0  J a n u a ry , 1394 .^  H is  r e ig n
2l a s t e d  s i x  y e a r s  and  se v e n  m o n th s.
S u l ta n  Muhammad S hah’ s seco n d  so n , Humayun Khan, 
came to  t h e  th r o n e  (1 9 th  R a b l ’I  796 /22  J a n u a ry , 1394) and 
assum ed th e  t i t l e  o f  S u l ta n  'A la  u d - d in  S ik a n d a r  S hah .
He c o n firm e d  a l l  t h e  h ig h  o f f i c e r s  i n  p o s t s  w hich  th e y
3 « -h ad  h e ld  i n  h i s  f a t h e r ’ s t im e . K h w a ja - i-J a h a n  M a lik  i
S arw ar, a  l o y a l  c o u r t i e r  and t u t o r  o f  S ik a n d a r  Shah, was
n o t  o n ly  c o n f irm e d  i n  h i s  p o s t  o f w iz a r a t ,  b u t was g iv e n
co m p le te  c o n t r o l  o f th e  a f f a i r s  o f  th e  S u l t a n a t e H e
en jo y e d  g r e a t  pomp an d  g lo r y  d u r in g  S u l ta n  S ik a n d a r  S h ah ’ s
s h o r t  r e i g n .  The l a t t e r  d ie d  i n  5 th  Ja sm ad i I ,  7 9 6 /
8 th  M arch, 1394 , l e a v in g  a l l  t h e  S u l ta n a te  i n  t h e  h a n d s
1 . Y haya, p . 154 . T a b a q a t , Y o l . I ,  p . 249 . B i r i s h t a ,  Y o l . I ,  
p . 278 . B ad a ’u n f ,  Y o l . I ,  p . 263 .
2 . Y ahya, p p .1 5 4 -5 5 .
3 . Y ahya, p .  155 .
4 .  YahyS, p . 155* Ta b a q a t , Y o l . I ,  p . 249 , B i r i s h t a ,  Y o l .I ,p 2 7 8
5. Y ahya, p . 155*^T a b a q a t, Y o l . I ,  p . 249 . ’A .B aqI, Y o l . I ,  p .  
389 . B ad a’u n i ,  ‘V o l . I ,  p . 263 -  i s  m is ta k e n  i n  w r i t in g  th e  
y e a r  o f h i s  d e a th  795 A.H. B i r i s h t a ,  Y o l . I ,  p ,2 7 8  -  a ls o  
i n c o r r e c t l y  d e s c r ib e s  h i s  t o t a l  r u l e  a s  one m onth and f i f ­
t e e n  d a y s , w hereas o th e r s  m en tio n  one m onth and s ix t e e n  
d a y s .
o f  h i s  n o b le  w a z i r .
How Mahmud, th e  y o u n g e s t so n  o f  S u l ta n  Muhammad 
S hah , was th e  s t r o n g e s t  c a n d id a te  f o r  t h e  t h r o n e .  Yahya 
and Hizam u d - d in  Ahmad s t a t e  t h a t  th e  h ig h  n o b le s  and 
g o v e rn o rs  o f  th e  Em pire su ch  a s  G h a lib  K han, g o v e rn o r  
o f  Samana, Rax Kamal u d -d in  M u 'In  M ubarak Khan H u la ju n , 
and Khwas Khan, g o v e rn o r  o f A n d eri and K a m a l,w e re  n o t  
i n  fa v o u r  o f  h i s  s u c c e s s io n .  They l e f t  t h e  c i t y  and  
w an ted  to  go back  to  t h e i r  „ ta g i r s , w ith o u t  ta k in g  l e a v e  
o f  Mahmud. When K h w a ja - i-J a h a n  M a lik  S arw ar r e c e iv e d  
t h i s  new s, h e  p e r s u a d e d  th em  t o  go back  t o  th e  c i t y ,  
g iv in g  them  h ig h  h o p es  o f f a v o u r ,  and made them  pay  
homage t o  t h e i r  new k in g .  T h u h l& a lik  S arw ar*s l o y a l t y  
and lo v e  h e lp e d  th e  new S u l ta n ,  who a sc e n d e d  t h e  th ro n e  
a f t e r  f i f t e e n  days* s t r u g g l e ,  on th e  2 0 th  Jam adI X, 7 9 6 /
23 M arch, 1394.*^ He assum ed t h e  t i t l e  o f  S u lta n  H a s ir  
u d - d in  Mahmud S hah . He was so im p re s se d  by th e  l o y a l t y
and s e r v i c e s  o f  M a lik  S arw ar t h a t  he c o n f irm e d  him  in
-  2 -  -h i s  p o s i t i o n  as  w a z i r .  S u l ta n  Mahmud a l s o  c o n f e r r e d
1 . Y ahya, p . 156 . T abaqat ,  Y o l . I ,  p . 250 . _*A .B aq I, Y o l . I ,
p . 389 . - B i r i s h ta ," T o l . I , p . 275 . B ad a’u n I ,  Y o l . I ,  p . 264 G 
m e n tio n s  a  wrong d a te  o f  h i s  s u c c e s s io n  to  th e  th ro n e  i n  
7 9 5 /1 3 9 2 -9 3 .
2 . Y ahya, p . 1 5 6 . B i r i s h t a ,  Y o l . I ,  p p . 2 7 8 -9 . T a b a q a t , Y o l . I ,
p . 250 .
g ra n d  t i t l e s  and h ig h  p o s t s  upon o th e r  com panions o f
M alik  S a rw a r. He h o n o u red  M uqarrab Khan w ith  th e
t i t l e  o f  M uqarrab u l-M u lk  and n o m in a ted  him  h e i r  to  t h e
t h r o n e .  P re su m ab ly  he had  no f a m ily  o f  h i s  own.
1 Abdur E a s h ld  S u l t a n i  was made B arbek  (A m ir H a jlb )  w ith
-  -  -  2t h e  t i t l e  o f  S a 'a d a t  K han, M a lik  S a ran g  r e c e iv e d
th e  t i t l e  o f  S arang  Khan and was a ls o  g iv e n  th e  g o v e rn o r -  
-  3sh ip  o f D ip a lp u r .  M a lik  D a u la ty a r  D a b lr  was g iv e n  th e  
t i t l e  o f  P a u l  a t  K hin and  th e  p o s t  o f  1 I r i z u l - M u lk  (P a y - 
m ast e r  Gener a l ) .  ^
Though i n  t h i s  way S u lta n  Mahmud had  s e c u re d  
th e  p o s i t i o n  a t  t h e  c e n t r e ,  w ith  t h e  h e lp  o f  h i s  w a z i r ,  
IC h w aja -i-Jah an  M alik  S a rw ar, th e  a f f a i r s  o f  th e  kingdom
iX ahya, o p . e i t * , B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 279 . T a b a q a t . o p . c i t .  
B i r i s h t a  a l s o  adds some more in f o r m a t io n  ab o u t h im . He 
w r i t e s  th a t^ h e  was a l s o  made W akll u s - S u i t  an I  a s  w e l l  a s  
Amir u l-U m ra .
2 . X ahya, p .  156. T a b a q a t. V o l . I ,  p . 2 7 9 . Xahya i s  i n c o r r e c t  
s a y in g  t h a t  he was g iv e n  th e  g o v e rn o rs h ip  o f  D ip a lp tx r .
3 . X ahya, p .  156 . T a b a q a t , V o l . I ,  p . 2 7 9 . Xahya i s  i n c o r r e c t  
i n  s a y in g  t h a t  h e  was g iv e n  th e  g o v e rn o rs h ip  o f  D ip a lp u r .
4 .  X ahya, o p . c i t .  T a b a q a t . V o l . I ,  p . 250 . B i r i s h t a .  V o l . I ,
p . 279 . Xahya i n c o r r e c t l y  w r i t e s  t h a t  h e  was g iv e n  t h e  
p o s t  o f  1 Im adu l-M ulk . A c tu a l ly  t h i s  was th e  p o s t  o f  
1 Imad u l-M u lk , fo rm e r ly  !A riz  u l-M u lk , i . e .  P a y m a s te r  
G e n e ra l o r  B ak h sh i u n d e r  M ughuls.
a t  t h i s  s t a g e  w ere i n  a  d e p lo r a b le  c o n d i t i o n .  The
g r e a t  n o b le s  w ere o n ly  c o n c e rn e d  w ith  t h e i r  own i n t e r e s t s .  
P o l i t i c a l  f a c t i o n s  i n  t h e  c a p i t a l  had  d i s tu r b e d  th e  p e a c e  
o f  th e  Em pire f o r  a  lo n g  t im e .  S u l ta n  Mahmud had  n o t  
y e t  s t r e n g th e n e d  h i s  p o s i t i o n  on th e  t h r o n e ,  when news 
a r r i v e d  t h a t  c h a o t ic  c o n d i t io n s  once m ore p r e v a i l e d  i n
-  iH in d u s ta n , J a u n p u r  and  t h e  c o u n try  a ro u n d  i t .  I n  t h e s e
c irc u m s ta n c e s  S u ltan . Mahmud th o u g h t  i t  w ise  t o  a p p o in t
M alik  S arw ar g o v e rn o r  o f  t h a t  p ro v in c e ,  in. s p i t e  o f  t h e
f a c t  t h a t  h i s  s e r v i c e s  w ere much needed  a t  t h e  c e n t r e .
S u l ta n  Mahmud a t  t h e  t im e  o f h i s  ap p o in tm e n t c o n f irm e d
h i s  t i t l e  o f  S u l ta n  u s h -S h a rq , w h ich  had  once been  b e -
-  2stow ed  upon  him  by h i s  p a t r o n ,  th e  l a t e  S u l ta n  Muhammad.
1 . X ahya, p . 156 . T a b a q a t , Y o l . I ,  p . 248 . Bad a ’u n i ,  Y o l . I ,  
p * 264 . Bur ul-Haq.q., f .3 7 2 a .  B i r i s h t a ,  Y o l . I ,  p . 278 .
T a h i r ,  f .6 0 4 a .  'A .B a q l, Y o l . I ,  p*389*
2 . T arxkh"i-M uham m ad!, f f  .4 2 2 -6  and 450-51* Most o f  ou r 
c h r o n ic l e r s  c o n fu se  t h i s  i s s u e .  Some o f  them  m en tio n  
t h a t  he was e n t i t l e d  on t h i s  o c c a s io n  "M alik  u sh -S h a rq .” , 
a  t i t l e  f a r  below  h i s  d e s e r t s ,  a s j i e  h a d ja l r e a d y  b een  en­
t i t l e d  " S u l ta n  u s h - Sha r q " by  S u l ta n  Mahmud’ s f a t h e r ,
S u l ta n  Muhammad._ S eco n d ly , a  p e r s o n  su c h  a s  M alik  S arw ar 
who had  b ee n  w a z ir  o f  t h e  Tughluq E m pire i n  i t s  l a s t  p h a se  
m ost o f  t h e  t im e  and had  a t  t h e  same t im e  b een  a JL o y a l s e r ­
v a n t  to  th e  crow n, c o u ld  n o t be d e g ra d e d  by  S u l ta n  Mahmud. 
M oreover, th e  t i t l e  o f  M alik  u sh -S h a rq  was besto w ed  by  
M alik  S arw ar even upon h i s  a d o p te d  so n , M a lik  Q a ra n fa l ,  
d u r in g  h i s  l i f e t i m e .  Amongst th e  l a t e r  S h a rq is  S u l ta n  
Ib ra h im  S h a rq l  had  c o n f e r r e d  t h i s  t i t l e  even on one o f h i s  
g e n e ra ls T T ^ a l ik  u s h -S h a rq ) M alik  M aqbul.
He a ls o  g av e  him  tw e n ty  e le p h a n ts  and a  l a r g e  arm y, w hich  
w ere u r g e n t l y  n eed ed  to  q u e l l  th e  r e b e l l i o n ,  T h is
happened  i n  th e  m onth o f  R a jah  796/M ay, 1394 ,
Thus M a lik  S arw ar e n te r e d  on th e  seco n d  p h a se  
o f  h i s  l i f e *  The p ro v in c e  e n t r u s t e d  t o  him  was r i f e
w ith  t r o u b l e ,  and on th e  way t o  J a u n p u r , h e  had  to  su p -
2 3 a
p r e s s  r e b e l l i o n s  a t  K o i l ,  B taw ah, IChor, K am pila  and
th e  c o u n try  a round  K a n a u j, The R a is  and th e  Z am indars
h ad  s to p p e d  t h e i r  paym ents* H indu C h ie f s  had  d e s t ro y e d
and lo o t e d  th e  f o r t s  o f  h i s  j u r i s d i c t i o n  and  w ere r a v a -
6g in g  th e  c o u n t ry .  T here  was la w le s s n e s s  ev e ry w h ere
1* Y ahya, P • 1 56 • T a b a q a t , o p . c i t .  B ada*un:I, o p . c i t .  T a h i r ,  
f*689b* H adI, f* 7 4 a . The l a s t  tw o a r e  s i l e n t  ab o u t th e  
e le p h a n ts  and th e  army*
2 . K o il  o r  K ol (M odern .A lig a rh ) .
3 . K horQ T h is  tow n was fo u n d ed  ab o u t th e  b e g in n in g  o f  th e  
1 3 th  c e n tu r y  by a  R a t ho r  c h ie f*  Today i t  i s  n o th in g  
more th a n  a  mound c a l l e d  th e  ICot o r ^ f o r t  o f  th e  Khor 
R a jas*  The m odern tow n o f  Sham sabad was b u i l t  upon th e  
r u i n s  o f  Khor by Shams u d -d in  I l e t m i s h .  I t ^ l i e s  e ig h te e n  
m ile s  H.W. o f  th e  d i s t r i c t  tow n o f  B arruK habad* H i s t .
G az. H arru ld iab ad . p . 2 5 5 .
4 .  K am pil o r  Kampla i s  a  v i l l a g e  28 m i le s  H.W. o f  1  a th g a r h  in  
th e  d i s t r i c t  o f  l a r r u k h a b a d * H i s t .  G az. ffa rru ldaabad .
5. Y ahya, p p . 1 5 6 -7 .
6* T a r rk h - i-M uhamm adi, f .6 0 4 a *  O th e rs  do n o t go in to  d e t a i l s  
and s im p ly  w r i t e  t h a t  th e  r e v o l t  o f  t h e  Z am indars had  g iv e r  
r i s e  t o  d i s tu r b a n c e s  th ro u g h o u t  t h e  kingdom .
and th e  l i v e s  o f  t h e  o r d in a r y  p e o p le  w ere  n o t  a t  a l l  s a f e .  
U nder su ch  c irc u m s ta n c e s  th e  f i r s t  th in g  S u l ta n  u sh -S h a rq  
d id  was to  e n t i t l e  h i s  ad o p ted  so n , M a lik  M ubarak, a s  
M a lik  u sh -S h a rq  and p u t  him  i n  c h a rg e  o f  a l l  t h e  a f f a i r s  
o f  th e  c a p i t a l ,  w h ile  he h im s e l f  to o k  th e  arm y and m arched
'I
o u t ,  s u b ju g a t in g  r e b e l s  i n  h i s  t e r r i t o r y .  Our s o u rc e s
do n o t p ro v id e  u s  w i th  in fo rm a t io n  on th e  d a te  o f  h i s
m arch , th e  num ber o f  h i s  s o l d i e r s ,  t h e  t im e  h e  to o k  to
p e rfo rm  t h i s  t a s k  and t h e  way h i s  p la n s  p ro ceed ed *  A ll
-  2 3we know i s  t h a t  he a t t a c k e d  t h e  r e b e l s  o f  Dalmu, K a ra ,
4 — 5 6 — — 7 — 8Awadh, E taw ah , K a n a u j, S a n d h i la ,  and B a h ra ic h  and
1 . Y ahya, p .1  57* Ja u n p u r Hama, p .1 0 .
2 . Dalmu: Y ahya, p .1 5 7 . T a r ik h - i - H a q q i , f f .5 3 *  B o th  m en tio n  
t h i s  p l a c e  w h ereas  o th e r s  a r e  s i l e n t .  T h is  p la c e s  l i e s  
on th e  b a n k s_ o f  th e  G anges a t  2 6 .3  1  and 81 .3 JS *  The 
tow n o f  Dalmu i s  t h e  h e a d q u a r te r s  o f  t h e  T a h s l l  o f  t h e  
same name i n  t h e  Rax B a r e l i  d i s t r i c t ,  U .P .Im p .G a z .V o l.X I ,
3* K ara : Y ahya, o p . c i t .  T a rx k h - i-H a q q I . o p . c i t . , m en tio n  t h i s
p la c e  w h ereas  o th e r s _ a r e  s i l e n t .  T h is  p la c e s  l i e s  i n  
S i r a th u  l a h s i l  A lla h a b a d  D i s t r i c t ,  U .P . ,  41 m i le s  from  th e  
c i t y  o f  A lla h a b a d .
4 .  Awadh: Y ahya, o p . c i t .  T a r ik h - i - H a q q i . o p . c i t . ,  U .P . D is t  
Gaz. V o l. X X III, p p . 257-51 and “ 0 1 -3 0 6 .
5 . E taw ah: T a b a q a t . V o l . I l l ,  p . 2 7 3 ; lu r - a l - H a q q ,  f .3 7 2 a  -  
m e n tio n s  i t ,  b u t  o th e r s  a r e  s i l e n t  a b o u t t h i s  tow n .
6 . K an au j: Y ahya, o p . c i t .  T a r ik h - i - H a q q i . f f .5 9 . J a u n p u r 
la m a , p . 15* B ad a iu n x , v o l . I ,  p . 264 .
7 . S a n d h i la :  T a b a q a t . o p . c i t .  B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 59* l u r
u l  Haqq, o p . c i t .  YahyE i n c o r r e c t l y  w r i t e s  i t  Sandhlah*
8 . B a h ra ic h :  Y ahya, o p . c i t .  T a b a q a t , o p . c i t .  l u r  u l  Haqq, 
o p . c i t .
s u p p re s s e d  them  co m p le te ly *  H aving p a c i f i e d  t h a t  p a r t
o f  h i s  c o u n try ,  he tu rn e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  th e  c o u n try
o f  B ih a r  and T i r h u t ,  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  y e a r  o f
1394 A*I). M ah a ra ja  E a r R aj and M ah a ra ja  Kumar K a j r a j
o f  S o u th  B ih a r  had  s in c e  t h a t  t im e  b ee n  i n  r e v o l t  and
had  d e s t ro y e d  t h e  p e a c e  o f t h e  c o u n try *  B ig h tin g  to o k
p la c e  a t  G h au sg h a t, M ah a ra ja  Har R aj was d e f e a te d  and
k i l l e d ,  and  t h e  c i t y  o f  B h o jp u r was s a c k e d . M ah a ra ja
Kumar G -ajraj and Deva R aj c o u ld  n o t  f a c e  t h e  s t ro n g
f o r c e s  o f  S u lta n  u sh -S h a rq  and to o k  to  f l i g h t *  S u l ta n
u sh -S h a rq  s u b ju g a te d  th e  w hole c o u n try  and e s t a b l i s h e d
law  and o rd e r  e v e ry w h e re . The v a n q u is h e d  U j j a i n i s
c o n tin u e d  t h e i r  g u e r r i l l a  w a r fa re  fro m  t h e  h i l l s  and
ju n g le s  f o r  y e a r s ,  b u t  t i l l  th e  d e a th  o f  S u lta n  u sh -S h a rq
1 -i n  1399 A.D. th e y  had  no su c c e ss*  S u l ta n  u sh -S h a rq  ,
th u s  c o m p le tin g  h i s  fo re m o s t d u ty , r e tu r n e d  to  h i s  c a p i ­
t a l  w ith  g r e a t  pomp and  g l o r y .
Our c h r o n i c l e r s  t e l l  u s  t h a t  t h e  R a is  o f
- 2J a jn a g a r  ( O r is s a )  and  th e  k in g  o f  X a k h n a u ti had  s to p p e d
1 . R .R . B iw ak ar, B ih a r  Through t h e  A ges, p . 393 •
2 . J a jn a g a r  o f  th e  M uslim  h i s t o r i a n s  o f  th e  1 4 th  c e n tu ry  was 
an  a r e a  ro u g h ly  c o r re s p o n d in g  to  t h e  O r i s s a  o f  l a t e r  t im e s .
p a y in g  t h e i r  a n n u a l t r i b u t e  and e l e p h a n ts ,  w hich th e y
-  »  iu se d  t o  send  to  S u l ta n  B iru s  Shah o f  D eh li*  S u l ta n  
u sh -S h a rq  who had  re m a in e d  o c c u p ie d  i n  w a r f a r e  s in c e  
h i s  a r r i v a l  a t  J a u n p u r , now a p p o in te d  h i s  a d o p te d  so n ,
2M alik  M ubarak, t o  a c c o m p lish  th e  t a s k  o f  su b d u in g  them*
She l a t t e r  m arched upon  them  w ith  a  l a r g e  army an d , q u ic k ly  
s u p p re s s in g  them , f o r c e d  them  t o  p ay  r e g u l a r l y  th e  an n u a l 
t r i b u t e  and e l e p h a n ts ,  w hich  w ere due t o  th e  r u l e r s  o f  
D e h l i . 3
S u l ta n  u sh -S h a rq  K h w a ,ja -i-Jah an  had  now a c q u ir e d  
g r e a t  pow er and was a lm o s t in d e p e n d e n t i n  h i s  command*
On t h e  o th e r  hand  t h e  S u l ta n a te  o f  D e h li  was i n  e c l ip s e *
1* X ahya, p . 157 . T a b a q a t* V o l . I ,  p . 251 and V o l . I l l ,  p . 273* 
B ad a ’u n i ,  V o l . I ,  p . 264* T a r lk h - i - H a q q i* f . 53a* Nur u l  
Haqq, f* 3 7 2 a . fA. B a q I, V o l . I ,  p*390* H asan , f* 4 1 6 a .
2 . J a u n p u r  Hama* p *10.
3* X ahyat  p . 157- T a b a q a t* V o l . I ,  p#251 and V o l . I l l ,  g .2 7 3 *  
B ada*unx, V o l . I ,  p . 2 6 4 . T a r ik h - i - H a q q l* f* 5 3 a . Nur u l -  
H aq q ,j £ .3 7 2 a . fA ,B aq I, V o l . I ,  p . 390* H asan , f .4 1 6 a .  
B in d ra b a n , f .2 0 3 b .  H asan , f . 4 l 6 a  - _ th e  l a t t e r  d o es  n o t  i n ­
c lu d e  i n  h i s  a c c o u n t t h e  H a ls  o f  J a j n a g a r .  He i s  a l s o  
i n c o r r e c t  i n  d e s c r ib in g  th e  r u l e r s  o f  X ak h n a u ti and 
B e n g a l. B en g a l o r  X ak h n a u ti means t h e  sam e. X a k h n a u ti 
u se d  t o  be t h e  c a p i t a l  o f  B en g a l i n  th o s e  d a y s .  The 
a u th o r  o f  Ja u n p u r Hama, th o u g h , m e n tio n s  ^ B engal i n  h i s  
a c c o u n t ,  y e t  h e  i s  n o t c l e a r  ab o u t t h e  H als o f  J a jn a g a r .
He s im p ly  s t a t e s  t h a t  t h e  B&jas o f  S o u th  and N o rth  B ih S r 
w ere d e f e a te d  by  M alik  M ubarak and  w ere  made to  g iv e  r i c h  
p r e s e n t s  a s  t r i b u t e *
M allu  I q b a l  Khan had  g a in e d  g r e a t  pow er i n  th e  c a p i t a l  
and S u l ta n  Mahmud was j u s t  a  p u p p e t i n  h i s  h a n d s . A ll  
t h e  p r o v i n c i a l  g o v e rn o rs  w ere e n jo y in g  some m easu re  o f  
in d ep en d en ce*  I n  t h e  m eantim e news a r r i v e d  t h a t  Amir 
T im ur o f  Sam arkand, h av in g  co n q u e red  P an  j a b ,  was now j
a p p ro a c h in g  D e h l i .  S u l ta n  Mahmud, whose th r o n e  was 
a l r e a d y  u n s t a b l e  b e c a u se  o f  th e  p r e s e n c e  o f  a  r i v a l  c a n ­
d i d a t e ,  N u s ra t  Shah., fo u n d  c irc u m s ta n c e s  u n fa v o u ra b le  to  
h im , and l e f t  D e h li  to  s e e k  r e f u g e ,  f i r s t  w ith  2a f a r  
Khan o f  G u ja r a t ,  and th e n  w ith  D ila w a r  Khan o f  M alwah.
S u l ta n  u sh -S h a rq  M alik  S arw ar who was a t  t h a t  t im e  a t  
h e ig h t  o f  h i s  pow er, and was o b s e rv in g  th e  a f f a i r s  o f  
D e h li  v e r y  k e e n ly , d e c id e d  t h a t  t h i s  was t h e  p r o p i t i o u s  
t im e  t o  d e c la r e  h i s  in d e p e n d e n c e . He g av e  h im s e l f  t h e
t i t l e  o f  A tabek-I-A zam  and a l s o  s t r u c k  c o in s  and had  ^
2Khut b a  r e c i t e d  i n  h i s  name* We h av e  no spec im en  o f  
h i s  c o in s ,  how ever, w h ereas  t h e  c o in s  o f  t h e  t h i r d ,  
f o u r t h ,  f i f t h  and s i x t h  S h a rq l r u l e r s  h av e  b e e n  d is c o v e r e d
1 . Ja u n p u r Kama* p .1 0 .  _Hec i s  th e  o n ly  a u t h o r i t y  who m en tio n  
h i s  new t i t l e  A tab ek -i-A zam .
2 . I b i d . la r ik h -i-M u h a m m a d l* f f .4 2 6  and  427* T a h i r ,  f .6 8 9 a .  
G-hulam H asan , f .6 a *  B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 591* H ad l, f .
6 9 4 a . B i r i s h ta *  b o th  i n c o r r e c t l y  re m a rk  t h a t  he was p l a n ­
n in g  t o  s t r i k e  c o in s  and  r e c i t e A| K hutba on h i s  b e h a l f ,  
when he su d d e n ly  d ie d .
'j
and i d e n t i f i e d *  B u t t h e  m a t te r  i s  s t i l l  h o p e f u l ,  b e -
c a u se  many S harq?  c o in s  w hich hav e  B een fo u n d  a r e  y e t  t o
2he  d e c ip h e re d *
At ah eh i-A * zam S u l ta n  u sh -S h arq , M a lik  S a rw a r, 
soon  a f te r w a r d s  a l s o  co n q u e red  th e  t e r r i t o r y  o f  K o i l ,
1 . S*A. S h e re , K ings o f  Ja u n p u r D y n as ty  and t h e i r  C o in a g e , 
JBOES, V o l.X C T III , P a tn a ,  M arch, 1942 , p p .2 8 5 -9 5 . H*M* 
W hit (feel, humans t i c  su p p lem en t, J .A .S .B .H .S . * XVII I ,  p p .  
1 0 -1 5 . Shams u d - d in  Ahmad C a ta lo g u e  o f  t h e  c o in s  i n  th e  
I n d ia n  Museum* C a l c u t t a .  ( fh e  S u l ta n s  o f  D e h li  and t h e i r  
C o n te m p o ra r ie s ) ♦ A supp lem en t t o  V o l . I I ,  p .115*  C .J .  
B o d g e rs , C a ta lo g u e  o f  th e  c o in s  o f t h e  I n d ia n  M uslim  
S u l ta n s  o f  3 )eh li a n d ” th e h F T Io n te m p o ra r ie s , 0 a l c u t t a , 1893 ? 
p . 105* S . l .  P o o le , C a ta lo g u e  o f  t h e  In d ia n  c o in s  i n  th e  
B r i t i s h  Museum (The Muhammadan S t a t e s ) , 'London, 1885? P • 
8 9 . A lso  s e e  a p p e n d ix  *'fhe C o inage  o f  t h e  Sharq I  S u l t a n s ” 
P .
2 . S ay y id  H asan A skar i  ’^ D isc u rs iv e  H o tes  on th e  S h a rq l  Mon­
a rc h y  o f  J a u n p u r” , I n d ia n  H is to r y  C ong ress  P ro c e e d in g s  o f  
th e  I w e n ty - lh i r d  S e s s io n ” * l l l i g a r h ,  1 9 6 0 ~ p a r t  I ,  p p . 154- 
162 , w r i t e s  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  o f  c o in s  and  th o s e  i n  
P a tn a  Museum have n o t y e t  h een  d e c ip h e re d .  He a ls o  sa y s  
t h a t  i n  B ih a r  t h e r e  a r e  many c o p p e r  c o in s  o f t h e  S h a rq ls  
i n  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s .  3£tawah, B ada*un, A lig a rE , 
S u l ta n p u r ,  A lla h a b a d  hav e  i n s c r i p t i o n s  d a t in g  h a c k  t o  t h e  
S h a r q l s .  I h e s e  i n s c r i p t i o n s  h av e  n o t  y e t  h e e n  d e c ip h e re d  
and p u b l i s h e d ,  w h ich , i f  done, may c a s t  l i g h t  on t h i s  
p o i n t .
3 .  K o il  (M odern A l ig a r h ) :  Y ahya, p p . 1 5 6 -1 5 7 . Pabaqat ,  V o l.
I l l ,  p . 273* Hur u l  H a q ^ ,_ f .3 7 2 a . P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p .  
590. H asan , f •4 1 5b* H ad?, f . 9 4a . Ja u n p u r Hama* p .1 0 .
1 2Sam bhal, and R aprx and th u s  e x te n d e d  h i s  kingdom  q u i t e  
c lo s e  t o  D eh li*
What w ere t h e  b o u n d a r ie s  o f  h i s  j u r i s d i c t i o n ,  
and  how b ig  was th e  kingdom  o v e r  w hich  he r u l e d  in d e ­
p e n d e n t ly  f o r  more th a n  f i v e  y e a r s ?  S u l ta n  u sh -S h a rq  
r u l e d  o v e r  th e  r i c h e s t  p a r t s  o f  H in d u stan *  A ll  ou r 
s o u rc e s  a g re e  t h a t  h i s  b o u n d ary  i n  t h e  n o r th  s t a r t e d  
from  K o il  (m odern A l ig a r h ) , in c lu d in g  a l l  th e  r i c h  d i s -  
t r i c t s  o f  w hat i s  to - d a y  known a s  U t t ^ r  P ra d e s h , and 
s t r e t c h i n g  n o r t h - e a s t  t o  th e  d i s t r i c t  o f  P i r h u t  i n  N o rth  
B ih a r ,  and to u c h e d  t h e  b o u n d ary  o f  N epa l and  th e  H im alayan  
P a r a i .  On t h e  w e s t s i d e  n o t o n ly  th e  a r e a  w ith  K anauj 
a s  i t s  c e n t r e  and in c lu d in g  i t s  a d ja c e n t  t e r r i t o r y ,  was 
u n d e r  h im , b u t a l s o  t h e  c i t y  o f  B h o jp u r , t h e  c a p i t a l  o f
1 . . Sam bhal: X ahya, o p * c i t* ,  i n c o r r e c t l y  w r i t e s  i t  "Kam bal11.
A l l  o u r c h r o n i c l e r s  e x c e p t Xahya a r e  s i l e n t  a b o u t t h i s  
tow n u n d e r  S u l ta n  ugh-Sharef* Sam bhal i s  th e  h e a d ­
q u a r t e r s  o f  t h e  P a h s i l  o f  th e  same name i n  M oradabad.
D i s t .  O az* U .P . V o l .V I I ,  p p .253-270*
2 . H a p r i% P a b a q a t , o p . c i t .  Nur u l-H a q q , o p . c i t .  _ f f i r i s h ta ,  
o p . c i t .  H asan , o p . c i t .  H adI, o p . c i t .  B in d ra b a n , f .2 0 3 b .
1A .B a q I , j v o l . I ,  p .97*  R a p r i ,  now a  s m a ll  v i l l a g e  i n  
S h ikohabad  P a rg a n a  M ain p u rl D i s t .  U .P . 2 6 .5 9  No and 7 8 .3 2  
3S. on th e  l e f t  b an k  o f  t h e  Jam una. When P lm ur in v a d e d  
D e h l i ,  a f f a i r s  t h e r e  became more c h a o t i c .  S u l ta n  u g h - 
S harq  fo u n d  t h e  c irc u m s ta n c e s  f a v o u r a b le ,  c a p tu re d  th o s e  
tow ns and added  them  t o  h i s  k ingdom .
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M ah a ra ja  H ar R aj and M ah ara ja  Kumar G -a jra j, and th e  
a r e a  up to  t h e  bou n d ary  o f  U j j a in  w ere u n d e r him* In  
o th e r  w o rd s? a l l  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  B ag h e l Khand and 
B undel Khand, in c lu d in g  th e  B hopal S t a t e ,  w ere in c lu d e d  
i n  h i s  kingdom* The w hole t e r r i t o r y  o f  N o rth  and S o u th  
B ih a r  was a l s o  in c lu d e d ,  and t h e  R a is  o f  J a jn a g a r  and  
th e  r u l e r s  o f  B en g a l w ere h i s  f e u d a to r ie s *
S u l ta n  u sh -S h arq . M alik  S arw ar was i n  t h e  p rim e 
o f  h i s  pow er when he su d d e n ly  d ied*  The d a te  o f  h i s
d e a th  i s  c o n t r o v e r s i a l*  Xahya p la c e s  th e  e v e n t i n  
R a b i’I  802/N ovem ber, 1 3 9 9 .^  Nizam t id -d ln  Ahmad say s 
t h a t  h i s  r u l e  l a s t e d  f o r  s i x t e e n  y e a r s .^  He h a s  b een  
fo l lo w e d  by  Nur u l- I ia q q  and H adi *^  They a r e  a l l  ob­
v io u s ly  i n c o r r e c t  a s  t h e i r  s ta te m e n t  d o es  n o t f i t  i n  
w ith  th e  f a c t  t h a t  d a te d  c o in s  o f  th e  t h i r d  r u l e r  Ib ra h im  
Shah w ere i s s u e d  in  th e  y e a r  A.H* 103/1400* B i r i s h t a ,  
fo l lo w e d  by Khwaja 1 Abdul B aqI N ihaw and l, g iv e  u s  th e
1 . See A Map o f  th e  S h a rq i Kingdom, A ppendix , p*5"£7 
2* X ahya, p . 159*
3o T a b a q a t , V o l* U I ,  p . 237.
4* Nur u l- I ia q q , f .3 7 2 a  -  i s  a l t o g e t h e r  wrong to  m en tio n  t h e  
d a te  810/1407* H ad!, f*94a*
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t o t a l  r e i g n  o f  S u l ta n  u sh -S h a rq  a s  s i x  y e a r s  and some 
m on ths, h u t  th e y  a r e  a ls o  i n c o r r e c t ,  s in c e  a r e i g n  o f  
t h i s  l e n g th  would a llo w  no tim e  a t  a l l  f o r  t h e  second  
r u l e r ,  M ubarak S hah . A cco rd in g  t o  X ahya, S u l ta n  u s h -  
Sharq h ad  m arched  to w a rd s  Jau n p u r i n  R a jah  796/May 1394, 
and d ie d  i n  E a b i ' I ,  802/H ovem ber 1399, a s  h as  h een  men- 
t i o n e d  ab o v e , Thus S u l ta n  u sh -S h a rq  r u le d  o v e r h i s  
kingdom  f o r  a h o u t f i v e  y e a r s  and s i x  m onths a l t o g e t h e r ,
S u l ta n  u sh -S h a rq  was a  man o f  i n t e g r i t y  and a  
lo v e r  o f  p e a c e  and  j u s t i c e ,  a c c o rd in g  to  Muhammad Behamicl 
KhanT, a  v e ry  c lo s e  ju d g e  o f  S harq?  t r a d i t i o n s . ^  H is
3
s h o r t  r e ig n  was f u l l  o f  p e a c e  and p r o s p e r i t y .  When 
h e  was p o s te d  to  J a u n p u r , t h e  w hole c o u n try  was p r a c t i ­
c a l l y  i n  r e v o l t .  He su p p re s s e d  t h e  r e b e l s ,^ c o m p le te ly
r
r e s t o r e d  t h e  f o r t s  and g a r r i s o n e d  them  w i th  t r o o p s  u n d e r
6c a p a b le  com m anders. H is d i g n i t y  and g ra n d e u r  a p p e a le d  
so much to  t h e  Z t|m indars a s  to  co n v e rt them  i n t o  r e g u l a r
1 . B i r i s h t a ,  Y o l . i l ,  p . 391* fA. B a q i, Y o l . I ,  p p .9 7 -9 8 *
2 . f a r i k h - i~Muharnrnadi, J .4 2 7 a .
3 . t a b a q a t , Y o l . I I I ,  p . 273-
4 . fA* B a q i, Y o l . I ,  p.3&9* S u jan  H a l, f , 1 9 8 a .
5. X ahya, p . 157 .
6 . B i r i s h t a ,  Y o l . I I I ,  p . 591*
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p a y e rs  o f  rev en u e*
He was a l s o  t a l e n t e d ,  and a  g r e a t  lo v e r  o f  a r t
and a r c h i t e c t u r e .  When he a r r i v e d  a t  J a u n p u r , h e  fo u n d
i t  i n  ru in s *  T h ere  was n o t  even  an  o f f i c i a l  r e s id e n c e .
He c o n v e r te d  X agi M andal, a  b u i ld in g  s ta n d in g  amid th e
r u in s  o f  t h e  b u i ld in g s  o f B a ja  V i ja y a  c h a n d ra , i n t o  h i s
r o y a l  p a la c e  a n £ , a f t e r  f u r n i s h in g  and re m o d e ll in g  i t ,  h e
2renam ed i t  B ad i *M anzil. At t h e  same t im e  th e  i n -
co m p le te  f o r t  o f  t h e  c i t y ,  once fo u n d ed  by  S u i t  an  BiEruz
3
S hah, was a l s o  com pleted*  He a l s o  renam ed  t h e  c i t y  
Bax u l - S u r u r ,  (The Abode o f  B l i s s ) . ^
The many b e a u t i f u l  b u i ld in g s  i n  i t  j u s t i f i e d  
th e  name o f  t h e  c i t y  and t e s t i f i e d  to  S u l ta n  M alik  S arw ar* s 
c u l t u r a l  t a s t e .  Of t h e s e  b u i ld in g s  we f i n d  h a r d ly  any 
t r a c e s  t o - d a y .  The c i t y  B ar u l~ S u ru r  l a t e r  d e v e lo p e d  
in to  a c u l t u r a l  c e n t r e  a t t r a c t i n g  men o f  l e t t e r s ,  s a i n t s
1* Bur ul~H aq/i, p . 372 .
2 .  J a u n p u r Hama, p ,3 6 .
3 . * A f if , p . 149* He fo u n d ed  th e  c i t y  i n  7 7 2 /1 3 7 2 ; J a u n p u r  
Hama, p . 36*
4* Ib id *
1and s u f i s  from  f a r  and  w id e . R ich  t r a d i t i o n s  o f a r t ,
c u l t u r e  and  l i t e r a t u r e  grew , f l o u r i s h e d  and p e r s i s t e d ,
250 y e a r s  l a t e r ,  Shah J a h a n , t h e  g r e a t  M ughul E m peror,
0
c o n n o is s e u r  o f  a r t  and b e a u ty , p r a i s e d  th e  c i t y ,  
c a l l i n g  i t  S h i r a z - i - H in d ,  and  B ar u l -  *Xlm.
1 , See f o r  d e t a i l s ,  C h a p te rs  711 and 7 1 1 1 ,
2 , Grhulam H asan , f ,4 b *
(B) S u l ta n  M ubarak Shah S h a rq I  (1399-1401 A .D .)
Mien S u l ta n  u sh -S h a rq  M alik  S arw ar d ie d  i n  R a b I1X
802/B ovem ber, 1399, h i s  a d o p te d  so n , M a lik  M ubarak
Q a ra n fa l ,  w ith  th e  c o n se n t o f  th e  Sharq I  Am irs a scen d ed
-  1t h e  th r o n e  and assum ed t h e  t i t l e  o f  M ubarak S hah .
Our c h r o n ic l e r s  do n o t  th ro w  any l i g h t  upon  h i s  r e a l  
name, and even  h i s  d e s c e n t  i s  t h e  s u b je c t  o f  much c o n t r o ­
v e r s y .  X ahya, B a d a 'u n i ,  Bur ul-Haq_q[ ( t h e  a u th o r  o f  
T i r lk h - i - H a q q l ) * T a h ir  H asan and B in d ra b a n  a r e  m is ta k e n
2i n  t a k in g  h i s  n icknam e, M alik  Q a ra n fa l ,  a s  h i s  r e a l  name. 
B i r i s h t a  i s  a l t o g e t h e r  wrong i n  c a l l i n g  him  M alik  W asil 
and so i s  G-hulan H u sa in , who i n c o r r e c t l y  w r i t e s  Q a ra n fa l  
a s  h i s  f a th e r * s  nam e• The a u th o r s  o f  T ab aq a t and
Ja u n p u r Hama a r e  t h e  o n ly  two a u t h o r i t i e s  who seem t o  b e  
r i g h t  i n  g iv in g  h i s  o r i g i n a l  name M alik  M ubarak o r  M ubarak 
Khan a s  w e l l  a s  h i s  n ick aam e , Q aran fa l.^*  I n  th e  same
 ^• T a b a q a t , V o l . I l l ,  p . 274 . B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 591 •
2 . X ahya, p . 169* B ad a* u n l, Y o l . I , _ p . 27 2 . T a r ik h - i-H a q q ,I , 
f .3 7 b .  B ur ul-H a<pi, f .3 7 2 b .  T a h i r ,  f .6 8 9 b .  H asan , f .  
4 1 6 a . B in d ra b a n , f .2 0 3 b .
3 . B i r i s h t a ,  Y o l . I ,  p . 2 8 9 . Ghulam H asan , f .7 ~ 8 .
4 . T a b a q a t , Y o l . I I I ,  p . 274 . Jau n p u r Hama, p . 16 .
way h i s  d e s c e n t  a s  d e s c r ib e d  by X ahya, t h e  co n tem p o ra ry  
h i s t o r i a n  (1434  A .D .) ,  i s  a c o n t r o v e r s i a l  i s s u e .  X ahya 
s a y s  t h a t  he was a  nephew o r  c o u s in  o f  IChizr IChan, so n  
o f  M a lik  S u la im an , t h e  fo u n d e r  o f  th e  S ay y id  d y n a s ty  o f  
D e h li  and  th u s  c la im s  him  to  be  a  S a y y id , Gfculam 
H asan i n c o r r e c t l y  d e s c r ib e s  him  a s  a  D ab k ish  s la v e  o f  
S u l ta n  1 'iru z  S h a h ,2 S i r  W o lse ley  H aig  and  R .C .
M ajumdar a r e  a ls o  o f  t h e  o p in io n  t h a t  t h e  Sharq  1 r u l e r s
w ere o f  H e g ro id  b lo o d  and  t h a t  M ubarak Shah was an  A f r ic a n  
o r  A b y ss in ia n  s l a v e ,  P e rh a p s  th e y  h av e  ta k e n  t h i s
i n d i c a t i o n  fro m  th e  w ord 'Q a ra n fa l*  ( c lo v e ) .  A c tu a l ly  
'Q a ra n fa l*  i n  A rab ic  c l a s s i c a l  p o e t r y  was an  a p p r e c i a t i v e  
te rm  o f  b e a u ty ,  and  i t  was p ro b a b ly  g iv e n  to  him  by  h i s  
a d o p t iv e  f a t h e r  a s  a  p e t  name b e c a u se  o f  h i s  sw a r th y  com­
p le x io n ,  f u r t h e r  to  t h i s ,  th e  a u th o r  o f  Pa rx M i- i-H a q q I ,
i H f,i> rTilf iiiii,  ' f  i ,  ■ in n  i him i n  i *
B a d a 'u n I ,  and H ism at U l la h  w r i t e s  t h a t  t h e  m o ther a s  w e l l  
a s  t h e  w ife  o f  S u l ta n  H u sa in  Sharq 1 w ere  p r in c e s s e s  o f  
th e  R oyal S ayy id  fa m ily  o f  D e h l i ,^  A lso  h i s  so n , J a l a l
 1—............................----------------------------------------------------------  - 1. | .1._ l.......... .................., — ■---------ni iwimrir—“r i i r  t v  n i - in  i i • ■ n w n n i i  iw i  »ir ir m n.'»  i  ........■ m  ........... ,m iu i n i  uii.au    i. m
1 . X ahya, pp., 1 8 1 -1 8 2 ,
2 . Ghulam H asan , f . 7 b ,
3* C ,H ,I , , Y o l* IIX , p , 2 59» R ,C , M ujam dar, fh e  D e h li  S u i t  an  - 
a t e ,  p . 187 ,
4 .  f a r i k h - i - H a q q I , f , 4 2 b . B ada'upm , Y o l , I ,  p ,2 7 2 , H i'm a t 
U l la h .
IQian, as  h a s  "been n a r r a t e d  by K h a ir  u d - d in  Muhammad, 
was m a r r ie d  to  t h e  d a u g h te r  o f  N asib  Shah (1493-1519  
A .D .) o f  B e n g a l I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  f a c t s  i t  i s  
q u i t e  c l e a r  t h a t  he was a  S a y y id , a s  th e  B o y a l S ayy id  
f a m i l i e s  o f  D e h li  and B engal w ould n o t  hav e  g iv e n  t h e i r  
d a u g h te r s  i n  m a rr ia g e  t o  t h e  d e s c e n d a n ts  o f  t h e  A b y ss in ia n  
s la v e *
As r e g a r d s  h i s  e a r l y  c a r e e r  a l l  o u r c h r o n ic l e r s  
a r e  s i l e n t  e x c e p t one? g h a i r  u d - d in  Muhammad. B\ren h e  
g iv e s  u s  o n ly  v e r y  b r i e f  in fo rm a t io n  ab o u t S u l ta n  
M ubarak1 s r o l e  p re v io u s  t o  h i s  a c c e s s io n  t o  th e  t h r o n e .
He w r i t e s  t h a t  S u l ta n  u sh -S h a rq  M alik  S arw ar had  e n t i t l e d  
M ubarak M a lik  u sh -S h a rq  d u r in g  h i s  l i f e t i m e  and had
WHIUlW ^
p la c e d  him  in  c h a rg e  o f th e  a f f a i r s  o f  t h e  c e n t r a l  
2governm ent*  K h a ir  u d - d in  f u r t h e r  w r i t e s  t h a t  M ubarak
on
was once a l s o  s e n t / a n  e x p e d i t io n  a g a in s t  t h e  r u l e r  o f  
B en g a l and th e  H a ls  o f  n o r th e r n  and s o u th e r n  B ih ar*
3
f h e s e  he s u c c e s s f u l l y  subdued and  made them  pay  t r i b u t e .  
N o th in g  m ore i s  known ab o u t h i s  l i f e  b e f o r e  h i s  a c c e s s io n
1 * Ja u n p u r la m a , p *36.
2* Ja u n p u r Hama, p p .1 5 -1 6 .
3 . I b i d .
to  th e  throne*
At t h i s  tim e  S u l ta n  Mahmud Shah o f h e h l i  had
; f l e d  t o  G u ja r a t  owing t o  th e  in v a s io n  o f  I lm u r .  M allu
I q b a l  i n  h i s  a h se n e e  had  d e f e a te d  th e  r i v a l  c a n d id a te  to
t h e  t h r o n e ,  E fusra t Shah, and had  become th e  m a s te r  o f  
1h e h l i .  He was now p la n n in g  th e  r e c o v e ry  o f  Ja u n p u r
a f t e r  S u l ta n  u sh -S h a rq  1 s d e a th .  When he h e a rd  o f 
S u l ta n  M ubarak S h ah 1 s a c c e s s io n  a s  t h e  seco n d  in d e p e n d e n t 
r u l e r  o f  t h a t  t e r r i t o r y ,  h e  c o u ld  n o t b e a r  t h i s  news and 
d e c id e d  t o  m arch  upon h im . I n  th e  m onth o f  Jam ad i I ,  
8 0 3 / la n u a r y - h e b r u a r y ,  1400, he s e t  o u t ,  accom pan ied  by
Shams k h a n , g o v e rn o r  o f  B ayana and M ubarak Khan and
-  ~  -  2B ahadur H ahar M ew ati. When th e y  re a c h e d  th e  ban k s
1 . l a b a q a t , V o l . I l l ,  p . 274 .
2* I b i d . Y ahya, p .  169 . B a d a iu n I , Y o l . I ,  p . 272 -  he i s  t h e  
o n ly  a u t h o r i t y  who c a l l s  M ubarak Khan son  o f  B ahadur 
Efahar. Y ahya, p .  169 w r i t e s  t h e  d a te  o f  t h i s  h a p p e n in g  
Jam adi I I ,  8 0 3 /Bee e m b e r-Ja n u a ry , 1 4 00 -1401 , w h ereas  
l a b a q a t , Y o l . I ,  p . 2 5 7  and a l s o  f f i r i s h t a ,  Y o l . I ,  p . 289 
w r i t e s  Jam ad i I ,  8 0 3 / la n u a ry -B e b ru a ry , 1400-1401 . I  
a c c e p t  the;': l a t t e r ,  a s  i t  f i t s  i n  w ith  th e  r e s t  o f  th e  
c i r c u m s ta n c e s .
o f  t h e  l i b - i - S i a h   ^ n e a r  P a t i a l i , 2 H al S i r  ^ and a l l
t h e  Z a im ih d a rs  o f  t h a t  t e r r i to r y *  who w ere  i n  c lo s e
a l l i a n c e  w i th  M ubarak Shah came o u t t o  oppose  th e m .^
fh e  seco n d  day a  b a t t l e  to o k  p la c e  i n  w hich  th e  a l l i e s
o f  th e  S h a rg Is  w ere r o u t e d .  fh e y  to o k  f l i g h t  and w ere
p u rs u e d  by M allu  I q b a l  * s f o r c e s  up to  H taw ah. fh u s
M a llu  I q b a l  now re a c h e d  K an au j, n e a r  t h e  b an k s o f  th e
G anges, and  encam ped t h e r e .  ^ I n  t h e  m eanw hile S u l ta n
M ubarak Shah to o k  w ith  him  a  l a r g e  army c o n s i s t i n g  o f
B a jp u ts ,  A fg h an s , M ughals and P a j i k s ,  and w ith  r a p id
6m arches ad v anced  t o  oppose  t h e  enemy, u n t i l  he re a c h e d
1 . Y ahya, p . 169 . f a b a q a t . V o l . I ,  p . 257 . B ada& uni, V o l . I ,
p . 272 .
2 . P a t i a l i  and l i b - i - S i i h .  Yahya i s  c o r r e c t  i n  c a l l i n g  
P a t i a l i  a  tow n s i t u a t e d  on th e  b an k s  o f  t h e  l i b - i - S i a h ,
i . e .  K a l i  h a d i . Hizam u d -d in  Ahmad, t h e  a u th o r  o f  
Pabaq a t , i n c o r r e c t l y  c a l l s  i t  B a i t a l i  and  h e  i s  f u r t h e r  
m is ta k e n  i n  l o c a t i n g  i t  on th e  b a n k s_ o f  t h e  r i v e r  G anges. 
A c tu a l ly  A ib - i - S ia h ,  known a l s o  a s  K a l i  B ad i^  i s  s i t u a t e d  
betw een  th e  Jam una: and t h e  G anges. See B a d a ’u n i ,  Y o l . I ,  
p . 272 and a l s o  H u h j l r ,  Im p e r ia l  G. V o l . I l l ,  p . 327*
3* H al S i r ,  f a b a q a t . ^V ol. 1 1 p . 237* Y ahya, p . 169 i n c o r r e c t l y  
d e s c r ib e s  i t  a s  B a i S a b i r .
4 . Y ally a , p .  169* f a b a q a t , V o l . I l l ,  p . 274 . B a d a 'u n l ,  V o l . I ,
p .2 7 2 .
5 . Y ahya, o p . c i t .  P a b a q a t , V o l . I ,  p . 257 . B ada’u n i ,  V o l . I ,
p . 272 .
6 . P a b a q a t . V o l . I l l ,  p . 274.
th e  b ank  o p p o s i te  t o  t h a t  o c c u p ie d  by  M allu  I q b a l ’ s 
f o r c e s .  B o th  a rm ie s  w ere now f a c in g  ea ch  o t h e r ,  b u t  
n e i t h e r  had  t h e  c o u ra g e  to  c ro s s  t h e  r i v e r ,  so a f t e r  
two m onths o f  w eary  w a i t in g  th jsy  came t o  te rm s  and re »  
tu r n e d  to  t h e i r  r e s p e c t i v e  c a p i t a l s .
Nizam u d - d in  Ahmad a l s o  m e n tio n s  M allu  I q b a l ’ s
seco n d  a t t a c k  upon M ubarak w ith o u t  g iv in g  any d e t a i l s .
B i r i s h t a  and K h a ir  u d - d ln  Muhammad th ro w  some f u r t h e r
l i g h t  on t h i s  f a c t .  They w r i t e  t h a t  S h i t  an M ubarak
Shah &ad j u s t  re a c h e d  Ja u n p u r when news a r r i v e d  t h a t
S u l ta n  Mahmud S h ah 3 h a v in g  come b a c k  from  G u ja r a t  and
Malwah, was now accom panying M allu  I q b a l ,  and b o th  w ere
m arch in g  upon J a u n p u r . S u lta n  M ubarak Shah m arched o u t
he
t o  oppose t h e  enemy, b u t ,  w h ile  on h i s  w a y ,/s u d d e n ly  f e l l  
and d ie d .^
We do n o t  know th e  e x a c t  d a te  o f  t h i s  e v e n t .
The y e a r  o f  h i s  d e a th  h a s  b een  g iv e n  by Mizam u d - d ln  .Ahmad,
1 . Y ahya, p . 169 . T a b a q a t . V o l . I I I ,  p . 274 . B ad a’u n l ,  V o l . I ,  
p * 2 7 2 . P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 592. B ad a’u n l  i s  s i l e n t  
ab o u t t h i s  o p p o s i t io n  w hich  re m a in e d  f o r  two m on th s.
2* I a b a q . i t » V o l . I l l ,  p . 274.
3* P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 591. Ja u n p u r  Mama, p . 17 .
m inrrrri-n 9  W M B Mnm r i iin  »mn ' ^ w WU pm i ■ w m m . "  i ■ «ini w r
f a h i r ,  f f i r i s h t a  and H asan , a s  804/1401 A .I) ., w hich  seems 
to  he i n c o r r e c t ,  a s  i t  d o es  n o t c o r re s p o n d  w ith  th e  r e s t
1 -  -  ro f  h i s  c irc u m s ta n c e s*  B ada*un i m e n tio n s  t h e  y e a r  o f
h i s  d e a th  a s  803/1401 A .I) ., w hich seem s t o  he c o r r e c t ,  
a s  i t  c o r re s p o n d s  w ith  th e  y e a r  o f  t h e  s u c c e s s io n  o f  th e
n e x t  S h a rq i  r u l e r ,  Ib ra h im , whose c o in s  o f  t h e  same y e a r
2 -h av e  come t o  l i g h t .  f l a c i n g  M a llu  I q b a l* s  a t t a c k
upon  him i n  Jam ad i I I  8 0 3 /1 4 0 0 , a  d a te  g iv e n  hy Yahya 
a s  w e l l  a s  Hizam u d - d ln  Ahmad, i t  seems t h a t  S u l ta n  
M ubarak Shah d ie d  p ro b a b ly  som etim e i n  th e  m id d le  o r
3
l a t e r  p a r t  o f  t h a t  y ea r*  Ih u s  h i s  t o t a l  r e ig n  l a s t ­
ed f o r  one y e a r  and a  few  m onths*^ Ih e  c h r o n ic l e r s  
m e n tio n  t h a t  he s t r u c k  c o in s ,  b u t no c o in s  b e a r in g  h i s  
name, o r  t h a t  o f  h i s  f a t h e r ,  h a£  so f a r  come t o  l i g h t .
I t  i s  c l e a r  from  th e  fo re g o in g  a c c o u n t t h a t
"I* l& b a q a t , V o l . I I I ,  p*274 . B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p * 592 . 
H asan , f .4 1 6 b .  l a h i r ,  f .6 0 5 a ,
2 . B ad a fu n l , V e lC I, p p .272-73*
3 .  Y ahya, p .  169* I1 abaci i t , V o l . I I I ,  p .  273 .
4* l a b a q a t . V o l . I ,  p . 273* l a r l k h - i - H a q q I , p*39* Bur u l -  
Haqq, 1 .2 7 2 b . B i r i s h t a , * T o l . l I ,  p . 392* H asan , f .4 1 6 a .  
H ad i, f* 9 4 a . l a h i r ,  f .6 0 5 a  i n c o r r e c t l y  d e s c r ib e s  h i s  
t o t a l  r e ig n  a s  l a s t i n g  f o r  two y e a r s .
S u i t  i n  M ubarak S h a h 's  s h o r t  r e ig n  was f r e e  from  any 
g ra v e  d is tu rb a n c e *  Muhammad Beham id K h a n i, a  co n ­
te m p o ra ry  h i s t o r i a n ,  rem arked  t h a t  h e  r u l e d  h i s  s u b j e c t s  
w ith  g r e a t  j u s t i c e ,  lo v e  and  a f f e c t i o n .
1 . 1 a rlk h -i-M u h am m ad !, $ .4 2 7 a .
CHAPITER I I I .
TEE SUP 3) AH AIDE Iff IIS  BUI1  G-IORX. 
Sultan  Ibrahim Shah SharqI.
Sultan Mubarak Shah. SharqI1 s broth er, Ibrahim
Sharq^I, now succeeded to  th e  throne w ith th e  consent o f
th e  SharqI Amirs and assumed th e  t i t l e  o f Sultan Ibrahim  
~ 1 •Shah. Sujan Ral, mentions him as the adopted son o f
Sultan ush-Sharq Malik Sarwar. Most o f our ch ro n ic le s
agree th a t he was th e  younger brother o f Sultan Mubarak 
•* pShall SharqI. His d ate  o f a ccess io n  i s  a lso  controver­
s i a l .  Xahya who has been copied by oth ers such as Hizam 
jacB-dln Ahmed, B ir ish ta , fa h ir , Hasan, Khwaja fAbdul BaqI, 
Hadi and th e  authors of lar lk h -I-H aq q l. and Jaunpur Hama, 
g iv e s  804/1401.^  Xahya p o in ts  out th a t  t h i s  even c o in ­
cided w ith  th e jo in t  a tta ck  upon Jaunpur o f Mallu Iqbal
1 . Xahya, p .170. l abaqat ,  V o l .I I I ,  p .275. Bada'uni, V o l.I ,  
Hur ul~Haqq, f .3 7 3 a . fa h ir , f .6 9 0 a . Hasan, f .4 1 7 b .  
P ir is h ta , V o l.I I ,  p . 592. _ ^Ihe la t t e r  w r ite s  th a t he a ssu ­
med th e t i t l e  o f Shah Ibrahim Shah. larlkh-i-Muhammadi.
f .4 2 7 a . He very high-sounding t i t l e ,  i . e .
Shams ud-Duniva wad-dln Abul-Bath Ifarahim Shah.
2 . Sujan R al, f .2 0 2 a . She only excep tion  i s  BaqI, V o l.I ,  p . 
99, who in c o r r e c t ly , d escr ib es him as th e  e ld er  brother o f  
the former*
3* Xahya, p .171. la b a q a t, V o l.I , p .274. Bada'uni, f .5 6 b .  
larikh'-I-H aqql, f*59&* B ir ish ta , V o l .I I ,  p .5 9 1 . la h ir ,  
f .6 0 5 b , Hasan, f .4 l6 a .  fA-BaqI, V o l .I ,  p.397> JaunpurHSme
p .10.
^1  0
and S u l ta n  Mahmud Shah, o f  D e lh i ,  i n  w h ich  th e  l a t t e r  f i n -
a l l y  made h i s  e sc a p e  a t  K a n a u j. B ut h i s  e a r l i e s t  c o in
i s  d a te d  803 /1400-1401  and  t h i s  p o s i t i v e l y  f i x e s  h i s  y e a r
2o f  a c c e s s io n *  P h is  d a te  i n c i d e n t a l l y  i s  a ls o  s u p p o r t -
-  -  3ed "by B ad a’u n r ’ s  ev id en ce*  I t  seem s t h a t  he su c c e e d e d  
t o  th e  th r o n e  some t im e  i n  t h e  m id d le  o r  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h a t  y ea r*
We do n o t  know much ah o u t h i s  e a r l y  c a r e e r .
Y ahya, Hizam u d - d ln  Ahmad, and  B ada’u n l  w r i t e  o f  him  a s  a  
m i l i t a r y  g e n e r a l  i n  a  b a t t l e  n e a r  B taw ah i n  8 3 1 /1 4 2 6 -2 7 , 
on b e h a l f  o f  h im  ( Ib ra h im )  a g a in s t  S u l ta n  M ubarak Shah* 
th e  S ayy id  r u l e r  o f  D e lh i  K h a i r - u d - d ln  Muhammad
th ro w s  some l i g h t  upon  h i s  o th e r  v e ry  s m a ll  r o l e ,  d u r in g  
t h e  r e ig n  o f  S u l ta n  u s h -S h a rq  M alik  Sarw ar* He n a r r a t e s  
t h a t  when M ubarak Shah d u r in g  h i s  a d o p t iv e  f a t h e r ’ s r e ig n  
w ent o u t  t o  s u p p re s s  some r e b e l l i o n ,  h e  l e f t  Ib ra h im  i n
1 .  Y ahya, p . 176 .
2 . S*L. P o o le ,  C a ta lo g u e  o f  I n d ia n  C o in s  i n  t h e  B r i t i s h  
Museum ( I h e  Muhammadan S t a t e s ) , p . 9 4 . A lso  se e  A ppendix  
"She C o in ag e  o f  t h e  S h a rq I S u i t  a n 1* s .  p p .  $ ^ > -^ 7  and I b r a ­
h im ’ s  c o in  Bo*3 d a te d  803 AH on p l a t e  Bo# XIX, p .  trS'i
3* B ad a’u n l ,  f .6 0 a *
4# Y ahya, p . 207 . l a b a q a t . V o l . I ,  p p .2 7 7 -7 8 . l a r i k h - i -  
Muhammadl, f .4 2 7 a ,  i s  m is ta k e n  i n  m e n tio n in g  him  to  have  
won t h e  t i t l e  o f  M ukhtas Khan, owing t o  some good deed  
b e f o r e  a s c e n d in g  t h e  th r o n e .  I n  f a c t ,  i t  was th e  name 
o f  a  b r o th e r  o f  h i s .
*1
c h a rg e  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c a p i t a l #
She f i r s t  im p o r ta n t  i n c i d e n t  w hich  to o k  p la c e
i n  t h e  n e x t  y e a r  o f  h i s  r e ig n  i n  804/1401 was th e  j o i n t
a t t a c k  o f  M a llu  I q b a l  and  S u l ta n  Mahmud S hah , w h ich  h a s
a l r e a d y  b ee n  m en tio n ed  i n  t h e  r e i g n  o f  S u l ta n  M ubarak
Shah# S u l ta n  Ib ra h im  Shah h ad  n o t  f u l l y  e s t a b l i s h e d
h i s  p o s i t i o n  i n  Jau n p u r#  But he m arched  o u t t o  oppose
t h e  enemy* B o th  th e  a rm ie s  encam ped n e a r  K ^nauj and
s k irm is h e s  to o k  p la c e  f o r  a  few  d a y s . B i s t r u s t f u l  o f
M allu  I q b a l ,  owing to  h i s  p a s t  b e h a v io u r ,  S u l ta n  Mahmud
d id  n o t  f e e l  s u r e  o f  h i s  p o s i t i o n  and t h e r e f o r e ,  o n e n ig h t ,
b e f o r e  t h e  commencement o f 'w a r ,  on t h e  p r e t e x t  o f  g o in g  on
a  h u n t in g  e x c u r s io n  h e  w ent t o  S u l ta n  Ib ra h im  Shah, b u t
2t h e  l a t t e r  t r e a t e d  him  w i th  g r e a t  d i s c o u r te s y #  S u l ta n  
Mahmud f e l t  i n s u l t e d  and  to o k  h i s  way t o  K ^nauj w hich  was 
th e n  u n d e r  th e  S h a rq ls#  He e x p e l le d  from  t h e r e  Shahzadah  
P a tc h  Khan H a rv i ,  t h e  S h a rq I  g o v e rn o r  o f  K ^ n au j, and  to o k
1 .  Ja u n p u r Hama, p . 36#
2 . fa rIk h -i-M u h am m u d i, f ,4 3 4 b ,  b u t  he i s  s i l e n t  ab o u t Mahmud*1 s 
s e e k in g  r e f u g e -  w ith  SbSfeMm# A cc o rd in g  t o  h im , S u l ta n  - 
Mahmud, on  th e  p r e t e x t  o f  h u n t in g ,  s t r a i g h t  away w ent to  
K enauj* l a b a q a t , V o l# I , p#258 , d o es  n o t  m e n tio n  ab o u t 
h i s  p r e t e x t  o f  h u n tin g #  He s im p ly  w r i t e s  t h a t  he  w ent
t o  S u l ta n  Ib ra h im  and when th e  l a t t e r  showed h i s  d i s ­
c o u r te s y ,  h e  l e f t  f o r  K enauj*
*1
p o s s e s s io n  o f t h e  c i ty #  He r e c e iv e d  a  warm welcom e from
a l l  t h e  g ra n d e e s  and n o b le s  and t h e  p e o p le  o f  t h e  c i t y  who
showed him  g r e a t  lo v e  and r e s p e c t*  Ih u s  l e f t  a lo n e ,
M allu  I q b a l  b e a t  a  r e t r e a t  to  H eh li*  S a l t a n  Ib ra h im ,
2t o o ,  now r e tu r n e d  to  h i s  c a p i t a l *
fh e  n e x t  y e a r  S u l ta n  Ib ra h im  tu r n e d  h i s  a t t e n t i o n  
to w a rd s  th e  n e ig h b o u r in g  v a s s a l  s t a t e  o f  l i r h u t . ^  l i r h u t ,  
a s  e a r l i e r  m e n tio n e d , had  b e e n  subdued  b y  S u l ta n  u s h -S h a rq  
M a lik  S arw ar i n  1394 A .H ., and s in c e  t h a t  t im e  I t s  r u l e r ,  
G a n e sv a ra , u s e d  t o  sen d  a  r e g u l a r  t r i b u t e  t o  J a u n p u r . I n  
1402 A .H . M a lik  A rs la n  b e in g  a m b it io u s  a t t a c k e d  and  k i l l e d  
G an e sv a ra  and c a p tu r e d  f i r h u t #  G a n e sv a ra 1 s s u c c e s s o r ,
K l r t l  S in g h , s t r u g g le d  f o r  h i s  r i g h t  an d  a l s o  so u g h t h e lp  
from  H © hli and  B e n g a l. B eing  d i s a p p o in te d ,  h e  a t  l a s t
tu r n e d  t o  Ib ra h im  Shah f o r  h e lp .  She l a t t e r  s e n t  a  
l a r g e  f o r c e  u n d e r  th e  command o f  one o f  h i s  g e n e r a l s ,
1 .  la b a q a t . V o l . I ,  p . 258* I a r ik h - I-Muhammadi. f .4 3 4 b , Hasan, 
f *41ob7 i s  m istak en  in  w r it in g  S hahzadah  B a th  Khan* s  name 
a s  A m lrsadah  P u rq a v l*  Pi>rishta7 V o l . I ,  p . 289 -  i s  s i l e n t  
about th e  name o f  th e  governor o f  K^nauj.
jS“
2 .  Y ahya, p .  171* Bad£Lff tn I , V o l . I ,  p . 273* l a b a q d t . V o l . I ,  p .  
258.
3 . l i r h u t  i s  an  a n c ie n t  t e r r i t o r y  c o m p ris in g  t h e  d i s t r i c t s  o f  
H arbhangajM drnfrarpI^rjC ham paran and  a  s t r i p  o f  N epal t e r r a i n  
B en g a l H i s t .  G az. H a rb h a n g a ,p ^ 5 7 -5 8 .
Malik Muhammad G-haiii, Qazi Khwaja Makhdum and Munohar Raja 
a lso  jo ined  him* She SharqI army w ith rap id  marches
s _
crowed the Oandak. Malik Arsalan came out to  oppose
them* At th e  b a t t le  which took p la ce  on th e  f i e l d  o f
Raipur, Arsalan was defeated  and k i l l e d .  K lr t l  Singh
was confirmed as the Raja o f f ir h u t ,  and h is  a ccessio n
-  — 1was ce leb ra ted  in  th e  presence of Sultan Ibrahim*
Sultan Mahmud Shah, who was v ery  contented at
&
K^nauj, had w ith in  a few years much strengthened h is  p o s i­
t io n ,  and was thus becoming a th rea t not only to  the  
fu tu re  peace and pro_sperity o f th e  SharqI Kingdom but 
a lso  to  th e au th ority  of Mallu Iqbal a t D ehli* Ihe  
l a t t e r  decided to  crash him and, tak ing a strong fo r c e  in  
807/1404-1405, b e s^ g e d  K^nauj* Sultan  Mahmud's army
fought lo y a l ly  and courageously. Mallu Iq b a l, f a i l in g
2 -  -  to  make an im pression , re trea ted  to  D e h li. Sultan Ibrahim,
con sid ering  f-
/Mahmud’ s growing power at K^nauj, a th rea t to  h is  s e c u r ity
decided to  retake i t .  He b eseiged  th e  f o r t ,  but f a i l in g
to  reduce i t ,  returned to  Jaunpur? a f te r  patching up a
1 . Vidya P a t l  fhakura "K lr ti Lata11* ed . Babu Ram Saksena. 
Allahabed, 1929* p *14-18. H e-gives a d e ta ile d  d escr ip ­
t io n  o f the grandeur o f th e ro y a l p ro cessio n  o f Sultan  
Ibrihim , which paraded through th e  s t r e e t s  o f th e  c a p it a l .
2 . 1 ar ikh  - 1 -Muhammad!. f .4 3 4 b . fab aq at. Y o l .I I I ,  p .276.
1peace w ith Mahmud*
In th e next year on 19th. Jamadi, I ,  808, 12th  
November, 1405, the powerful de-facto:* ru le r  o f  h e h li ,
Mallu Iq b a l, was h i l le d  in  a b a t t le  by Khizr Khan Sayyid,
p -  -th e  governor o f Multan# I h is  c lea red  Sultan Mahmud* s
way to h e h li  and he was at once summoned from Kenauj by 
haul at Khan, Ik h tiyar  Khan and other am irs, Leaving 
K^nauj in  th e  hands o f Malik Mahmud farm atl, he proceeded  
to  h e h li ,  where in  the fo llow in g  month in  Jamadi, I I ,  808,
Nov ember-hec ember, 1405, he once again  sa t  on th e throne
3 -  -  ~o f  h is  great ancestors#  Sultan Ibrahim was determined
to  reconquer Kenauj, h is  former t e r r ito r y , and was w aitin g  
fo r  a favourable opportunity# So in  Jamadi, I ,  8099
1# larikhr-I-Muhammadl, op#cit#  -  i s  th e  oi^Ly au th ority  to_  
mention Sultan Ibrahim*s a ttack  upon K^nauj w h ile  Sultan  
Mahmud was th e r e . It-happened probably in  th e same year  
1404 A .h#, as t h i s  corresponds w ith  the circum stances and 
&s Sultan Mahmud was c a l le d  to  h e h l i  th e  fo llo w in g  year,
2# Xahya, p#176#_ lab aq at* V o l.I ,  p#260# Badafu n l, V o l.I ,  
p .-274* Mallu Iqbal was k i l le d  near AJodhan, i#e#
Pakpatan Shr& in  th e  modern d i s t r i c t  of“”Montgomerg:, W# 
Punjab# Sada*unl in c o r r e c tly  mentions th e  month as 
Jamadi, II#
3# Xahya, p#174. la b a q a t, V o l.I .  p .261# Bada*unl in co rrect  
l y  w r ite s  Malik Mahmud Iarm atl*s name as Malik Mahmud 
fa rb a tl#
O ctober-N ovem ber, 1406 , h e  advanced  upon  i t #  L e a rn in g  o f
t h i s ,  S u l ta n  Mahmud m arched o u t from  h e h l i  t o  oppose  S u l ta n  
_ r#*
Ib rah im #  W ith th e  G anges betw een  th em , t h e  tw o a rm ie s  
f a c e d  e a c h  o th e r  f o r  a  few  d a y s . She engagem ent w h ich  
fo llo w e d  p ro v e d  in d e c i s iv e #  P eac e  was co n c lu d ed *  A f t e r
-i
t h i s  b o th  w en t b a c k  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  c a p i t a l s #
H aving a r r i v e d  a t  h e h l i ,  S u l ta n  Mahmud s e n t  b a c k  
h i s  a l l i e d  o f f i c e r s  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  J a g l r s .  S u l ta n
Ib ra h im , f in d in g  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  was now f a v o u ra b le  to
A
h im , so o n  r e tu r n e d  t o  t h e  s e ig e  o f  K enau;j. M a lik  Mahmud
fo rm a t I who was t h e r e  on b e h a l f  o f  S u l ta n  Mahmud, b o ld ly  
d e fe n d e d  t h e  f o r t  f o r  a b o u t f o u r  m onths# P a l l i n g  how ever 
t o  g e t  any r e in f o r c e m e n t  fro m  h e h l i ,  h e  begged  S u l ta n
* ,  - ■  ft- O „  p .  —
Ib ra h im  f o r  p e a c e  and  s u r r e n d e r e d  K ^nauj# S u lta n  Ib ra h im ,
le a v in g  t h e r e  a  s t r o n g  g a r r i s o n  u n d e r  t h e  s u p e r v i s io n  o f  
G o v ern o r I K h t iy a r  m an , came back to  Jaunpur.3
P h is  s u c c e s s  e n c o u ra g e d  h im  t o  m arch  upon  h e h l i#
I n  Ja m a d i, I ,  8 1 0 , O c to b e r , 1407, he a s se m b le d  h i s  f o r c e s
___________ J
1# X ahya, p .1 7 5 #  P a b a q a t , V o l . I ,  p*260 , P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 291#
2# X ahya, p . 175# P a b a q a t . V o l . I ,  p * 2 6 1 . P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 290 .
f a h i r ,  f #65 a s  w e l l  a s  f .6 9 0 a #
3# Xahya, p#175# Pabaqat« V o l . I ,^ p .261 , and V o l . I I I ,  p . 277#
P ir i s h t a ,  V o l . I ,  p*290# A# B aqI, V o l . I ,  p .399#
and s ta r te d  h is  march# While he was on h is  way some
amirs o f h e h li  such as Tatar Khan, son o f Sarang Khan,
Husrat Khan Gurgandaz and Malik Marhaba, "being a ttra c ted
-  1"by h is  strong p o s it io n  l e f t  th e ir  Sultan and jo ined  him#
2He f i r s t  attacked Sambhal which, l ik e  Kanauj, was another 
stronghold  in  h is  way# Asad Khan h o d l, th e  governor o f
th e  p la ce  on "behalf of h e h li ,  could not stand aga in st him 
and a f te r  two days* f ig h t in g  abandoned th e  p la ce  and f l e d .  
Sultan Ibrahim having appointed th ere  Tatar Khan continued  
h is  march towards hehli#*' He was a lso  ab le to  conquer
— Ath e town o f Baran and appointed th ere  Malik Marhaba.
When he reached th e  banks o f th e Jamuna near h e h li h is
1# Yahya, p*176# Bada*unl, V o l.I ,  p275b. Tabaqat. V ol#I, 
p .261# The la t t e r  in  V o l .I I I ,  p#277, i s  mistaken in  
w ritin g  Gurgandas as Earkan&az* In  the same way in  one 
p la c e , V o l.I ,  p .261, he c o r r e c t ly  w r ite s  Malik Marhaba 
but in  th e  oth er, V o l.I I I ,  p.27T, i s  m istaken in  w ritin g  
,fMalik Marjan11. Yahya and th e  author^of Tabaqat. both  
agree th a t  he was a s la v e  o f Mallu Iqbal Khan.
3* Yahya, p .176. Tabaqat. V o l.I , p#277.
2 . Sambhal l i e s  twenty-two m iles w est o f Muradabed.
4 . Tabagat. V o l .I I I ,  p.277* Badafu n l, V o l .I ,  p .275-76. 
Yahya i s  s i l e n t  about i t .  Baran, i . e .  Balandshahr. 
Hasan, jjf.417a -  i s  mistaken in  w ritin g  th e  name of Malik 
Marhaba as Malik Zxa had.
good fortune d eserted  him# Hews arrived  th a t Sultan
Muzaffar G ujarati, having conquered Hhar, the c a p ita l  o f
Malwah, and a rrested  Alp K£an, i . e .  Sultan Hoshang Shah
o f  Malwah, was approaching* Jaunpur. Sultan Ibrahim a t
1
once marched bach to  Jaunpur#
His r e tr e a t  gave a chance to  th e  monarch o f  
H ehli to  retak e h is  l o s t  t e r r ito r ie s #  C o lle c tin g  h is  
fo r c e s  Sultan Mahmud f i r s t  attacked Baran (B ulandshafc),
cL
in  th e  mouth o f  2 iq  a ^ e h  o f  the a fo resa id  year* In­
stead  o f g iv in g  b a t t le ,  the SharqI governor o f th e  f o r t ,  
Malik Marhba, fea r in g  d efea t and shame, as he had already  
betrayed Sultan Mahmud on an e a r lie r  occasion , slew  him­
se lf# ^  Ihus Baran f e l l  in to  th e  hands o f Sultan MahmEd,  ^
qrho now marched ahead to  recover Sambhal# Ihe governor
1* Xahya, p#176* Hasan, f#417a# _Xahya in c o r r e c t ly  w r ites  
th e  name of Alp Khan as Alb Khan. He mentions Sultan  
Muzaffar GuzaratiTs coming over to  Jaunpur, butHizam ud- 
din  (GJabaqat) i s  s i l e n t  about th is  f a c t ._  Hasan w r ite s  
th a t Sultan Ibrahim jr  ©treated from Jamuna on hearing of 
th e a r r iv a l o f Sultan Mahmud (o f  H eh li) but a c tu a lly  he 
r e tr e a te d , owing to  th e  fea r  o f Muzaffar G-uzaratl, Sujan 
H al, f.202b  and f*203a#
2* Xahya, 0*176* ffabaqat* V o l.I , p*262. l i r i s h t a ,  V o l.I ,  
p .291. Bada’u n l, V o l.I ,  pp.275~76. ""
3* Xahya, p*176* lab aq at* V o l.I , p#262. B ir ish ta , V o l.I ,  
p .291.
o f  t h e  f o r t  T a ta r  KJaan, l o s t  h e a r t  and  w i th o u t  p u t t i n g  up
b-
any r e s i s t a n c e  f l e d  to  E ^ n a n j. The S u l ta n  e n t r u s t e d  i t  
to  Asad Khan l o d l  and r e tu r n e d  t o  D e lh i  w here some o th e r
•i
p ro b lem s w ere a w a i t in g  him*
B or s e v e r a l  y e a r s  S u l ta n  Ib ra h im  re m a in e d  i n  h i s  
c a p i t a l  and s p e n t  m ost o f  h i s  tim e  im p ro v in g  h i s  a d m in i­
s t r a t i o n *  To s t r e n g t h e n  th e  s e c u r i t y  o f  h i s  e m p ire , he 
b u i l t  many f o r t s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n tr y ,  w here 
s t r o n g  g a r r i s o n s  w ere  s t a t i o n e d  u n d e r c a p a b le  commar&ers* 
J a u n p u r  * t h e  c a p i t a l ,  was d e c o ra te d  w i th  b e a u t i f u l  b u i l d ­
in g s ,  n o ta b le  among them  b e in g  t h e  m a g n if ic e n t  p a la c e
•* 2known a s  "C heha l S a tu n  M ohal,,l and t h e  b e a u t i f u l  tomb o f  
S u l ta n  u s h -S h a rq  M alik  Sarw ar* Ih o th e  same p e r io d  was 
c o m p le te d  t h e  e x q u i s i t e  " A ta la  Mosquen , whose f o u n d a t io n  
h ad  b ee n  l a i d  by  S u l ta n  I 'I r u z  S h ah .^
The c h ro n ic  i n s t a b i l i t y  i n  n e ig h b o u r in g  t e r r i ­
t o r i e s  o f f e r e d  to o  te m p tin g  a  f i e l d  f o r  S u l ta n  Ib ra h i& S s
1* Y ahya, o p * c i t .  T a b a q a t, o p * c it*  l e r i s h t a ,  o p .o i t*  
B ad a* u n l, o p * c it*
2* " D is t t  &. J a u n p u r , p*238*
3* A* P u h re r ,  p*38* T h is  mosque was co m p le ted  i n  1408 A*D.
a m b itio n *  D u rin g  a l l  t h e s e  y e a r s  th e  S u l ta n a te  o f
D e h l i  h ad  b ee n  p a s s in g  th ro u g h  many c a t a s t r o p h i c  c h a n g e s . 
Many n o b le s  o f  D e h l i  had  t r a n s f e r r e d  t h e i r  a l l e g i a n c e  to  
D a u la t  Khan D odi o r  K h iz r  Khan S a y y id , b o th  o f  whom had  
ey es  on th e  th r o n e  o f  D e h l i ,  S u l ta n  Mahmud Shah*s 
d y in g  e f f o r t s  c o u ld  o n ly  w i th  g r e a t  d i f f i c u l t y  sav e  t h e  
th ro n e * ^  He d ie d  i n  R a jab  8 1 3 /O c to b e r , 1 4 1 2 ,^  D a u la t  
Khan a g a in s t  whom K h iz r  Khan was s t i l l  c o n t e s t i n g ,  a s s u ­
med p o w er. T h is  r a p i d  ch ange  a t  D e h l i  a la rm e d  S u l ta n
Ib ra h im  who w as k e e n ly  lo o k in g  fo rw a rd  t o  a  d eve lopm en t 
f a v o u r a b le  t o  h i s  c o u s in ,  K h iz r  Khan* D a u la t  Khan w i th  
a  v ie w  t o  s t r e n g th e n in g  h i s  p o s i t i o n  f u r t h e r ,  a t t a c k e d
many p a r t s  o f  Doabo an d  r e c e iv e d  t r i b u t e  fro m  t h e i r  R a is
3 -  -and Amir s .  ^  S u l ta n  Ib ra h im  who w as k e e n ly  o b s e rv in g
a l l  t h e  c h a n g e s  a t  D e h li  was lo o k in g  f o r  a n  o p p o r tu n i ty
1* X ahya, p p ,1 7 7 -8 0 *  K h iz r  Khan f i r s t  i n  811 /1408  b e s ie g e d  
th e  c i t a d e l  o f  I 'i r u z a b a d  i n  811 /1408  and f o r  th e  seco n d  
t im e  i n  8 1 4 /1 4 1 1 , t a k i n g  a lo n g  w ith  h im  M a lik  M ubaraz and 
M a lik  I d r i s ,  t h e  g o v e rn o r  o f  R o h ta k , a t t a c k e d  th e  c i t y  o f  
S i r  I.
2* X ahya, pp* 1 8 0 -1 8 1 .
3* T a b a q a t , V o l . I .  P«2* He had  subdued  M ubarak Khan Bada* 
u n i . R a l H a rs in ^ ia n d  o th e r  R a is  o f  t h e  n e ig h b o u r in g  
t e r r i t o r i e s  a s  w e ll*
t o  f i s h  i n  t r o u b le d ,  w a te r s ,  b u t t h e  S t a t e  o f  Ifahm udabad/
<•» *1K a lp I  was a n o th e r  s tro n g h o ld  i n  h i s  w ay. The S t a t e  o f  
ftfahmu&abad had  b een  fo u n d e d  by  Mahmud Khan (1390-1411 
A.D . ) . 2 I t  w as s i t u a t e d  b e tw een  th e  kingdom s o f  Malwah 
and J a u n p u r , and  b e c a u se  o f t h a t  i t  re m a in e d  a  bone o f  con ­
t e n t i o n  f o r  m ore th a n  h a l f  a  c e n tu r y  among th e  pow ers o f  
J a u n p u r , Malwah and D e h l i .  The t y r a n n i c a l  a t t i t u d e  o f  
i t s  r u l e r ,  Q od ir Shah (1 4 1 1 -3 2 ) , to w a rd s  h i s  s u b je c t s  
annoyed  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq I ,  and he becam e e a g e r  t o  s u p ­
p r e s s  h im . I n  th e  l a t t e r  h a l f  o f 1411 A.D. Q od ir Shah, 
a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  R a l S i r ,  h e  a t t a c k e d  B hongaon and 
d e v a s ta te d  th e  a d jo in in g  t e r r i t o r y .  T h is  p ro v id e d  a  p r e ­
t e x t  f o r  S u l ta n  Ib ra h im  t o  a t t a c k  h im . The l a t t e r ,  
l e a v in g  t h e  m a t t e r  o f  D e h l i  a s id e  f o r  t h e  p re s e n t ,m a rc h e d  
upon  Q o d ir S hah#s  c a p i t a l  (E u h a ra m  8 1 6 /A p r i l ,  1 4 1 4 ) .^
1 . K a lp I  i s  i n  J a la u n  D i s t r i c t ^  A U . B .  D a t .  26°&* N and Dong. 
7 9 °  4 5 f E . I t  l i e s  on th e  r a v in e s  o f  t h e  Jam una, tw e n ty -  
tw o m ile s  from  th e  tow n o f  J a l a u n .  The o ld  K a lp I
how ever, in c lu d e d  many p a rg a n ^ s  o f  t h e  p r e s e n t  
K a n p u r - D i s t r i c t .  Im p. Gaz. U .P . D i s t f .  G a z .v o l .  XXV, 
p#175 .
2 .  A.H. N iza m i. J . I . H .  ( p . 3 2 ) ,  1954. *1 1 x 5331160 B a g h e la
Muq&ddam o f  G hora* , p . 1 4 6 . “
3 .  la r lk h -i-M h h a m m a d l. f .4 4 9 b .  He i s  m is ta k e n  i n  m e n tio n in g  
t h e  name o f  t h i s  p l a c e  a s  B ehto  K ano. _T h is p la c e  i s  
B hongaon t e n  m ile s  n e a r  t h e  tow n o f  M a in p u rl J a r r e t t ,  A in , 
V o l . I I ,  p . 195*
Our c h r o n i c l e r s  e x c e p t Muhammad Behamid K hanI 
m e n tio n  t h i s  e v e n t c a s u a l l y  w ith o u t g iv in g  any  d e t a i l s .  
A cco rd in g  t o  M oham ad a-A Beham id K h an i, S u l ta n  Ib ra h im  
t a k i n g  w i th  him  a  l a r g e  army in c lu d in g  e le p h a n ts  advanced  
upon  Mahmudabad* Q od ir Shah who was s t i l l  b u sy  d e v a s ta ­
t i n g  th e  t e r r i t o r y  o f  Bhongaon r e c e iv e d  a  m essage from  h i s  
b r o t h e r ,  B a th  K han, t o  t h e  e f f e c t  t h a t  S u l ta n  Ib ra h im  was 
a d v a n c in g  upon  t h e  c o u n try ,  and t h e  p e o p le  o f  t h e  c i t y  o f  
Mahmudabad w ere  becom ing v e r y  r e s t l e s s  and  f r i g h t e n e d  and 
n eed ed  h i s  h e l p .  Q o d ir Shah o rd e re d  h i s  s c a t t e r e d  f o r c e s
to  a sse m b le  and  p ro c e e d  q u ic k ly  t o  t h e  c a p i t a l *  R a l S i r ,  
th e  renow ned w a r r i o r ,  a l s o  accom pan ied  him* When he 
re a c h e d  Mahmudabad h i s  n o b le s  jo in e d  him  t o  oppose  th e  
S h a rq I  S u l ta n .  The n e x t  day S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq I  was 
a b le  t o  b e s ie g e  th e  c i t y .  Bor some d ay s  f i g h t i n g  and 
k i l l i n g  to o k  p l a c e ,  b u t  a s  no c o n c lu s io n  was re a c h e d  S u l ta n
-  - 3Ib ra h im  r e tu r n e d  to  J a u n p u r .
1 .  X ahya, p . 175 . T a b a q a t , V o l . I ,  p .2 6 4 .  B ad afu n l ,  V o l . I ,
f ,2 8 3 b .  B l r i s h t ^ ,  V o l . I ,  p p .2 9 2 -9 3 , T ariK h  I-MuhammadIT 
f .4 4 9 b  and 'f .5 5 0 a ,  b u t  he i s  s i l e n t  a b o u t t h e  d a te .
2 .  T ariK h  -I-Muhammadi, f ,4 4 9 b  -  b u t  h e  i s  wrong t o  w r i t e  R a l  
S i r  a s  R a l S a b i r .
3 . la rlk h -i-M & h am m ad i. o p . c i t . ,  m e n tio n s  t h a t  su d d e n ly  some o f  
th e  S h a rq I  e le p h a n ts  became i l l . _  T h is t  how ever, d o e s  n o t  
seem an  a d e q u a te  r e a s o n  f o r  S u l ta n  Ib rah im *  s  i n a b i l i t y  t o  
t a k e  t h e  c i t y .
Sultan Ibrahim had not fo rg o tten  h is  m alice  
aga in st Qodir Shah* He again w ith  a la r g e  cavalry and 
many elephants marched upon Mahmudabad.1 Biramdeo 
Baghela Muqaddam o f Ghora who "bore a grudge aga in st  
MahmfidShad because o f Mahmud Khan#s sack o f Ghora A ra il
„  ~ p
and Parya^, a lso  jo ined  Sultan Ibrahim t h i s  time* She 
SharqI fo rces  w ith  rapid  marches f e l l  upon Mahoba and Ruth, 
which were oaptured w ith in  a short tim e and were handed 
over to  J a la l  Khan b in  Dafud,. Khan, brother o f  Malik Zahir 
ud~dln, as i t s  governor*^ Soon a f te r  t h i s  Shahpur was 
captured and put in  th e  charge o f Hasan Khan b in  Maskln, 
one o f Sultan Ibrahim* s  nobles*^* Sultan Ibrahim fu rth er
sent a la r g e  fo r c e  under h is  own m in ister  and m uster-m aster, 
Malik ush-Sharq. Maqbul, along w ith Biramdeo to  b es ieg e  th e
c
strong fo r tc e s s  o f  Eraeh ( ir a j )*  lA/hen the op erations
—commenced Biramdeo was posted  a t th e  r iv e r  gate*
1* g g ^ k ^ ^ h a m m a d i* f.450a*
2* A.H* Hizami, J*I*H» (p #32), 1954 j(Biramdeo Baghela 
Muqad.dam o f Ghora*, p*146*
3 .  fariMi-i-Muhammadf* f*450b*
4* Ibid*
5* Ib id  -  w r ite s  i t  as I r i j ,  at present known_as Erach* Also 
see A*H* Hizami, J*I*H* ( p .3 2 ), 1954, 'Biramdeo Baghela  
Muqaddam o f Ghora*, P*146•
6 , IBIB,
Muhammad Behamid K hani, author o f  fa r ik h - I-MuhammadI* who
was a t  t h a t  t im e  governor o f  th e  s a id  f o r t r e s s ,  fo u g h t
a g a in stta e m . A c o n te s te d  b a t t l e  to o k  p la c e  in  v h ich
a la r g e  number o f  p e o p le  were k i l le d *  A fte r  a g r e a t
s tr u g g le  th e  f o r t r e s s  was conquered and w ith  i t  a ls o  f e l l
th e  tow ns o f  Bhandlr and Jehtrah* M alik  ush. Share], Maqbul
gave th e  govern orsh ip  o f  Eraeh ( I r a j )  to  J a ' f a r  b ln  Bau-'ud
1 -
and Bhandir was handed over to  K hizr Ayub* fh e  Sharqi 
g e n e r a l now inarching a lon g  th e  banks o f  th e  Jamuna p ro­
ceed ed  to  j o in  S u lta n  Ibrahim  who was a lr e a d y  encamped
a few  m ile s  away. Ih e  u n ite d  f o r c e s  advanced upon th e
_  P
v i l l a g e  o f  Shaikhpur where Q&dir Shah opposed them . The
Sharqi fo r c e  u sed  c a ta p u lt s  and naphtha e n g in e s . Many 
enemy o f f i c e r s  and s o ld i e r s  and c i v i l i a n s  w ere k i l le d *  
B earin g  th e  h orros o f  th e  b a t t l e ,  th e  Muslim p o p u la tio n  
o f th e  c i t y  se n t  ap p ea ls  fo r  mercy t o  S u lta n  Ibrahim .
Q^dir Shah and h is  n o b le s , f in d in g  t h e i r  s i t u a t io n  u n ten ­
a b le  a ls o  su ed  f o r  p eace  and th u s managed t o  save t h e ir  
c a p i t a l  by a c c e p tin g  th e  v a s s a la g e  o f  Jaunpur. The 
S u lta n  agreed  to  t h e ir  p r o p o sa l, and th rou gh  h i s  m in is te r ,
TMTtBrM~irTtr~~irTrrfi(~~TT~~B^nrT—t — wiairnirn~*Tn<iM— —■■tm — — wm Ti-j——~— ■■ ~rr T t r . - i t —■ 1— 11 _■■■ ■mmmitri—   ——|—
1 . la r ik h  -I-MuhammadI. f.451a*  
2 . la r ik h  -I-Muhammadi  . f f  *451 •
3* I b id *
Malik ush-Sharq Maqbul, sen t to  Qadir Shah, the l a t t e r 1 s 
m in is ter , Daulat Khan b in  Junaid Khan, Nizam Khan and a l l
th e  high, and low  nob les r ic h  p resen ts  worthy o f th e ir
1  ~  _  _  _
sta tu s#  In turn Nizam Khan and a l l  the other Mahmuda-
badl n ob les came to  pay homage to  Sultan Ibrahim#2 
Khutba was ordered to  be read in  h is  name a t  Mahmudabad 
as w e ll a s  in  other p a rts  o f th e dominion and co in s  were 
a lso  ordered to  be struck  in  h is  name#^
Sultan Ibrahim Shah now asked Nizam Khan, one o f
the c h ie f  nob les o f  Qadir Shah, to  accompany him on h is  re -
- 4  -turn march to  Jaunpur# But a f te r  Nizam Khan1 s return
from Jaunpur, Qadir Shah assembled a la r g e  army and re ­
captured Mahoba and Kuth and from th ere  J a la l  Khan was
5 •» -  -forced  to  f le e #  Qadir Shah deputed Daulat Khan b in
Junaid Khan to  reduce Brach (I r a j)  but th e  Sharqi governor, 
Ja*far Da'ud, was strong enough to  d efea t him# But two
1# arikh-i-Muhammadi. ff*451*
2. Ib id .
3 . lariKh. I-Muhammadi. f£ .4 5 2 .
4-. Ib id .
5. Ib id .
6 . Ib id .
years and four months la t e r ,  he was murdered and th e  
fo r tr e s s  f e l l  to  Mahmudabad*^
In th e same year (1414 A.D*) Sultan Ibrahim was
informed by Shaikh Nur Qutb u d -, alam, th e  ce leb ra ted  Pandua
s a in t ,  about th e tyranny o f Raja Ganesh over the Muslims 
2o f B engal. Raja G-anesh. th e  de fa c to  ru ler  of Bengal, 
had a tta in ed  com plete ascendancy over S a if-u d -d ln  Hamzah 
Shah (1405-10) and h is  son, Shams ud-dln  (1410-14).^  He
1. I  ar Ikh-i-Muhammad!, f f .4 5 2 .
2 . Ghullm Husain "Rlaz u s -S u la t in 11, C a lcu tta , 1890, V o l .I I I ,  
quotes Shaikh NUr Qutb ud->*Slamf s le t t e r *
3* She Raja Ganesh a f f a ir  has “been* ignored by some of our
h is to r ia n s , such as Ishwarl Prasad (p*317) and Jadu Nath 
Sarkar (H istory  o f Bengal I I ,  p p .2 5 -2 9 ). ^n the other
hand, th e  ch ro n ic lers  who have mentioned th e event such 
as Nizam ud-dln  Ahmad ( Sabaqat. V o l.III*  p .265), B ir ish ta , 
(V o l.I I , p . 578), Ghulam Husain Salim (Rxaz u s -S a la t in ,
C alcu tta , 1890, p p .109-114) and ’Abdur Behman C hishtI  
(M iratul Asray,B.N. or p .216, f.4 2 3 b ) are mistaken in  
w ritin g  th a t he succeeded to th e throne o f Bengal a fte r  
Shams ud-dln  (1339-59) and ru led  fo r  seven y ea rs . Phis
n e ith er  corresponds w ith  th e  r u le  of Sultan Ibrahim Sharqi
nor w ith  th a t o f  B engali ru lers  contemporary w ith him.
Ihe fa c t  i s  th a t Raja Ganesh, who i s  spoken o f  by many 
as a b ig  23j.)nlndar o f  D inajpto, a tta in ed  complete ascend­
ance over S a if  ud-dln  Hamzah Shah (1410-12 A .D .), and th e  
la t t e r  was a mere puppet in  h is  hands. When S a if  ud- 
din  died  in  1412_A*D., he was succeeded by h is  adopted 
son, Shihab ud-din  Bayazid (1413-14 A.D.) who a lso  died  
a fte r  a short and in g lo r io u s  r e ig n . During th is
period  Ganesh oppressed the Muslims o f Bengal so much 
th a t th ey  began to  f l e e  -  a fa c t  which i s  q u ite  c lea r  
from_the correspondence o f s a in ts  such^as Shaikh Nur Qutb
u l- 'falam ( l e t t e r  cpnfcted in  Rlaz u s - s u la t in .  p .1 1 1 ) , and 
Sayyid Ashraf Jahangir SamnanI (Mukhtabat i-A sh r a fi B.M* 
or p .267, l e t t e r  No. 45 8692-94), who were h is  contemp­
o r a r ie s .
was bent upon ex tir p a tin g  Mislim ru le  in  Bengal and was 
a lso  h o s t i le  to  the lead in g  Muslim m ystics and d iv in e s .
His s e n s e le s s  p ersecu tio n  and a s sa ss in a t io n  o f  th e Muslims 
has been mentioned in  Shaikh Nur Qutb u l* ilam *s l e t t e r s
addressed to  h is  contemporary s a in t , Sayyid Jahangir
~  -  -  1Samnanl^as w e ll  as Sultan Ibrahim. She Shaikh asked
Sultan Ibrahim to  come to  Bengal to  save th e  MusLims.
Sultan  Ibrahim marched with a w e ll appointed force  updn
B engal. QazI Shihab ud-dln  was a lso  in  h is  t r a in .  On
h is  way to  Bengal the Sultan had to  overcome the opposi-
2t io n  o f Shiv Singh o f  f ir h u t .  Ihe l a t t e r  had succeeded  
to  th e  throne o f l ir h u t  a f te r  th e death o f th e c h ild le s s  
K irtI Singh. He too was oppressing th e  Muslims o f l ir h u t  
at th e  in s t ig a t io n  o f  Baja Ganesh.^ Sultan Ibrahim1 s 
fo r c e s  attacked and d efea ted  the Baja who f le d .  But he 
was pursued by th e Sharqi fo r c e s  and was f in a l l y  captured.
His stronghold , Bahra, was a lso  tak en . f in a l l y  h is  
fa th e r , Deva Singh, th e d isp o ssessed  Baja o f  T irhut, was
1. Sayyid Ashraf Jahangir Samnani, Makhtubat-iQAshfdfijaBMMS, 
0B267, f f .92 -94  (B etter  No.45y, B iazus S a la t in , p .111.
2 . Say y  i d  H asan A skar I ,  P ro c e e d in g s  o f  I n d ia n  H is to r y  C o n g re ss , 
A l |g d h h ,2 3 rd  s e s s io n ,  1960 , p a r t  I ,  p p . 1 5 4 -1 6 2 .
3* Sayyid Hasan A skari, B .P .P . (67) 1948, p .37.
resto red  to  th e throne on th e  co n d itio n  o f a lle g ia n c e
-i
and lo y a l t y .  Phis was an important v ic tory ;from
t h is  tim e onward Pirhut remained su b ject to  th e  Jaunpur
2 -  -  -kingdom fo r  about a hundred y ea rs . Sultan Ibrahim
erected  a mosque th ere  as w e ll as a res id en ce  fo r  Makhdum 
Shah Sultan Husain, the K halifa  o f  Makhdum 1 Ala-ul-Haqq 
o f Pandua, who was then a renowned m ystic o f P irh u t.
He then continued h is  march towards B engal. Raja Ganesh, 
lea rn in g  of t h i s ,  became so fr ig h ten ed  th a t he a t once 
made h is  peace w ith Shaikh Nur Qutb u l - ’alam. He sought 
h is  fo rg iv e n e ss  and requested  him to  persuade Sultan Ib ra­
him to  withdraw h is  army. Shaikh Nur Qutb u l—* alam 
acceded to  h is  req u est on co n d itio n  th a t Baja Ganesh*s 
younger son would be converted t o  Islam  and th a t  the Baja  
would d e s is t  in  fu tu re  from oppressing th e  people o f  B engal. 
Phe Baja*s son, Jadu, was converted t o  Islam  and, assuming 
th e t i t l e  o f  J a la l  ud -d in , ascended th e  throne. Sultan  
Ibrahim a t the req u est of Shaikh Nur Qutb u l -  * alam returned  
to  Jaunpur.^
1. Hasan Aiskari, B .P .P . « 1948, p .37 .
2 . Ib id .
3 .  Ib id .
4 . Biaa u s - s u ia t in .p.112-114.
Next Sultan Ibrahim turned h i s  a tte n tio n  towards 
U jja in . Here Maharaja Bar had been d efeated  and k i l le d ,  
and Eumar Gajsaj and Deva Baj put to  f l i g h t  by Sultan ush- 
Sharq, 1394 A.D. Phe vanquished IT jja in ies had continued  
th e ir  ir reg u la r  warfare from the h i l l s  and ju n gles and 
a f te r  the death of Sultan ush-Sharq Gajraj had re-occup ied  
ICaroor. In  1416 A.D. th e  r e b e llio u s  a t t itu d e  o f Jagdeo, 
G-ajraji's younger brother^ again  com pelled the Sharqi Sultan  
to  lea d  an ex p ed itio n  aga in st U jja in . Sultan Ibrahim*s 
fo r c e s  f e l l  upon Karoor and re-occupied  i t ,  and both  
Gajraj and h is  brother were again sen t in to  th e  w ilderness:. 
Pheir su ccessor  Sangram Dev continued ir reg u la r  warfare 
t i l l  th e  death o f Sultan Ibrahim, but could not succeed
-i
in  ga in in g  th e  upper hand.
Sultan  Ibrahim now enjoyed unbroken peace fo r  
ten  years and during t h is  period he employed h is  le is u r e  
in  th e encouragement o f art and a r c h ite c tu r e . Our 
ch ro n ic lers  pay very  high tr ib u te  fo r  h is  benevolent  
a tt itu d e  towards great sch o la rs , d iv in e s  and w ise men o f  
h is  age. Many o f th e se  had come to Jaunpur from western  
H industin where Pimur*© in vasion  had l e f t  a b la ze  o f
1* B.B. Diwaker, Bihar Through th e Ages, pp.393-94*
anarchy and confusion# Indeed, Jaunpur had now earned 
th e  a p p e lla tio n  of Dar ul-Aman, i#e*  p la ce  o f  refuge#  
B ir is h ta , HadI  ^ and others w r ite  th a t not on ly  th e  
sch o lars of great rep u ta tion  from d if fe r e n t  p arts  of Hindu­
sta n , hut a lso  from fo r e ig n  lands such as Iran  found r e ­
fuge and patronage a t h is  court and made i t  a s co lo u r fu l 
as th a t of the cou rts o f Iran# Ihey fu rth er  w rite  th a t  
th e se  learned  sch o lars and a r t i s t s  came in  such numbers
th a t Dar u l—Amin Jaunpur became a second D eh li and b e tte r  
-  2than Isfahan# Because of th e ir  work a s  described  by
the author of "M irat-i-Jahan Human# Jaunpur became th e
most f lo u r ish in g  l i t e r a r y  cen tre  o f th e  ea r ly  f i f t e e n t h  
3
century#-^  I t s  court was adorned w ith  such lum inaries  
as H aji Shihab ud-din  DaulatabadI, Maul ana Ilahdad, Khwa j a 
Abu* 1-B ath , Shaikh Muhammad J lsS  C h ish tI, Qagl Hasir ud- 
din  and many o th ers , who wrote works on th eo lo g y  and law  
and organised the study of Arabic and P ersian  in  th a t
• ffabaqat# V o l# III , p*275* B ir is h ta , V o l# H , p#592.
2 . Hftdl, f f * 94-95* B ir is h ta , V o l# II , p . 592.
3. M irat-i-Jahan Huma7 f.312b#
*1 w  ^  
p erio d . Most learned  among them was QagI Shihab ud-
d ln , who was one of th e  g r e a te s t  sch o la rs  o f th e  age.
He was e n t it le d  Malik ul-Ulama by Sultan Ibrahim and was
honoured w ith  th e  p o st o f a QajJ ul-Q ag£at o f  Jaunpur.
The Sultan b u ilt  fo r  him a s p e c ia l  madrara, as w e ll as
an imposing res id en ce  by th e s id e  o f th e  g rea t mosque,
2and a lso  provided him w ith  a s i lv e r  ch a ir  in  th e Assembly# 
Abu'1-Pagl mentions him as a man famous fo r  h is  wisdom and 
learn ing# He wrote many books and t r e a t i s e s ,  such as  
K it ab i  -  Ar shad, Sharh —I-H in d i, Hsul^I-Ibrahim  Shah I ,
Basald Manaqib~-I-Sa^dat« Sharh ~I-K afiya. Bahr -I-Mawwa.1 
and o th ers , sev era l o f which were d ed ica ted  to  Sultan  
Ibrahim.^ According to  Xahya and oth ers Sultan Ibrahim 's 
l i t e r a r y  and s p ir i t u a l  a c t i v i t i e s  won him so high a fame
1. Akhbar u l-a k h v a r .0 .1 7 0 . la b a u a f* V o l .H I , p .275* B ir ish ta ,  
V ol. I I , pp♦5981 595• JEIadi, f .9 4 b  and f .9 5 a .  B ir ish ta "  
w r ite s  th a t Qagi Shihab ud-din o r ig in a lly  came from ~  
Ghazni# He was brought up and educated a t Daulatabad in  
th e  Deccan and a lso  l iv e d  in  D e lh i. Sayyid 'TJsraan, o r i ­
g in a l ly  from Shiraz, went to D eh li and la t e r  on took  refu ge  
at Jaunpur* lik e w ise  many oth ers came to  Jaunpur. Bor 
th e ir  d e ta ile d  study, see  Chapter VH and VIII*
2 .,J?abaq&t, V o l .H I f p#275. B ir ish ta , V o l .H , p . 595* Hur 
al-Ha<i<i, f.373a*
3* ffabawat* o p .c i t .  B ir ish ta , o p .c i t .  Bur al-Haqa» o p .c i t .
n> «*, 
X& f
th a t none of th e  k ings o f  h is  age oan be compared w ith  
him* Ihe long in te r v a l o f peace enabled him to  con­
s tr u c t  m agnificent mosques such as Chahar U ngll Masjid 
and JHang^rl Mas did which stand to  t h i s  d ay .2
But peace did not l a s t  long as th e  p ecu lia r  
circum stances at Mahmudabad (KalpI) and D eh li again  de­
manded h is  a t te n t io n . Qadlr Shah's op p ressive behaviour 
towards h is  su b jec ts  com pelled the Sharql Sultan to  q u e ll  
him* He marched upon Mahmudabad in  the e a r ly  part o f  
th e year 831/1427. Qadir Shah became fr ig h ten ed  and
wrote to  D eh li where now Sultan Mibaraith Shah* son o f  
Sayyid Khigr Khan, was in  power and with whom he had a
3 a ,  .  Mnominal a llia n c e *  Sultan MiboxaXi Shah was at th a t
tim e on h is  way to  pxxrsue Muhammad Khan, th e  d isp o ssessed  
governor o f Bayana, who had already l e f t  fo r  th e  cou rt of
1* Yahya, p .207. lab aq at. V o l.I ,  p .277. B ir is h ta , V ol.I ,p 301  
Bada'unx, f .6 0 a .
2 . Jaunpur Hama. p * 1 2 . Ib id , p p *85-86* Bor d e ta ils  see  
C h a p te r  VI on A rch itectu re, p p .
3. Yahya, p .207. B ir ish ta , V o l.I I ,  p . 592, g iv e s  th e  date as
Muharum 831/October-November, 1427* fab aq at. V o l .I ,  p*277 
in c o r r e c t ly  w r ites  the year of t h is  happening as 830/1426.
Bada^unl, V o l.I ,  p p .182-83* agrees w ith Yahya in  m entioning
th e  year, but he i s  s i l e n t  about th e  month*
Sultan Ibrahim to  seek  lie lp • While Sultan Mubaralt\ Shah 
was on h is  way he rece iv ed  news from Qadir Shah th a t th e
Sharql S u ltin  had marched upon him with a w ell-equ ipped
1 -army. Yahya, th e  court h is to r ia n  o f Sultan Mubarak,'.
Shah, i s  th e  only au th ority  to  g iv e  a d e ta ile d  account of 
t h is  happening. la t e r  a n n a lis ts  such, as Nizam ud-dfn
Ahmad>b ir is h ta ,  Badafu n l, Hasan, and fa h ir  have fo llow ed
— PYahya’ s account hut have om itted c e r ta in  re lev a n t p o in ts .
Now Yahya w r ite s  th a t Sultan Mubarak.*. Shah kept the m atter 
o f Bayana in  abeyance, and advanced to  meet h is  Sharql
1 . Yahya, o p .c i t .  la b a q a t. o p .c i t .  B ir ish ta , Y o l.I ,  p .301 , 
and Y o l.H , p p .594-5*
2 . Yahya, p*207._ Tabaqat. Y o l.I ,  p .277. B ir is h ta , Y o l.I ,  
p.3^1* Bada*u n I,V o l. I , p p .292-93. Hasan, ff .4 1 7 *  fa h ir ,  
f .6 0 6 a , as w e ll  as f .6 9 0 a . Hasan and la h ir  ju s t  g iv e  a 
p assin g  re feren ce  to  th is  matter and a t  th e  same tim e are  
m istaken_in p la c in g  t h is  in c id en t in  the re ig n  o f Sayyid  
Khigr KEan Sayyid.Nizslm ud-din Ahmad ( lab aq at) l ik e  them 
i s  m istaken in  m entioning t h is  event in  one p la ce  in  th e  
re ig n  o f  Khizr Khan Sayyid and in  the other in  th e  r e ig n  
o f  Sultan""K&ibaraps Shah. B ir ish ta  i s  m istaken in  w r itin g  
th a t Muhammad Khan w as_responsibl§? fo r  persuading Sultan  
Ibrahim to  come”"to Bayana. A ctu a lly  when Sultan Mubarekh 
Shah heard th a t  th e  l a t t e r  was goingjfco reduce h is  nominal 
v a s s a l ,  Qadir Shah ru le r  o f  ^Mahmudabad, he advanced towards 
Bayana to  stop  *3ultan Ibrahim1 s a tta c k  upon Qijiadir Shah.
opponent* At t h i s  stage  th e  Sharql troop s had already  
attacked  and captured Bhongaon and were now advancing t o -
tm  •*  *1 r —  mm.wards Ba&a'un. Learning of Sultan Mubarakb Shah* s
p roceed ings, he deputed a la r g e  fo rce  under Mukhtas Khan,
h is  "brother, to  a ttack  the D ehli army* fhe la t t e r  w ith
- 2  -  -  -rapid marches reached Btawah. Sultan Mubarak2, Shah,
cro ssin g  th e  r iv e r  o f Jamuna, devastated  th e  v i l la g e  o f  
J a r ta u li ,^  and went on to  a ttack  A tra u ll.^  Brom th e  
l a t t e r  p la ee  he deputed h is  general,M alik  ush-Sharq 
Mahmud Hasan, to  oppose Mukhtas Khan, th e  Sharql general*  
But the la t t e r ,  f in d in g  h is  opponent stron g , returned
1 . Yahya, p *207 .^  la b a q a t . Y o l . I ,  p p .277-78 ._  B ir is h t a ,  Y o l . I ,  
p . 3 0 1 . B ad afu n l, Y o l . I , j s g . 292-93* Yahya in c o r r e c t ly  
w r it e s  Bhongaon as "Bhukanus11 and th e  au th or o f fab aq at as  
w e l l  a s  B ir ish tja a s  Bhu Kanu. I h is  p la e e  i s  in  t h e  ~  
M ainpurl d i s t r i c t ,  9% m ile s  ea st*  fh e town o f  M ainpurl 
a t th e  ju n c t io n  o f  th e  Agra grand tru n k  roads* TbHanter, 
Imp.G-az, Y o l .U ,  p . 4 0 3 . Bada*un i s  about f i f t y  m ile s  
from  Bhongaon*
2* Yahya, o p . c i t . _  la b a q a t* Y o l .I ,  p p .277-78. B ir i s h t a ,  YSX. 
o p . c i t .  Badafu n i ,  o p . c i t .
3* J a r ta u ll l i e s  tw en ty -e igh t m iles  H.E. o f  ALigfarh in  th e  
road from A liga ifito  Muradabad. A ratau li s ix te e n  m iles
H.E. o f  A ligarh . Hunter Imp. Saz. Y o l .I ,  p*180. Jarret 
Ain, Y o l .U ,  p . 180.
4 . Yahya* o p . c i t .  T abaqat. Y o l . I ,  p .2 7 7 . B ir i s h t a ,  o p . c i t .
B a d a 'u n i, o p . c i t .  Yahya in c o r r e c t ly  w r it e s  J a r t o l l  in
one p la c e  a s  C h a ito l i  and in  th e  o th e r  as A tr a n l l .
-  -  1and r e j o i n e d  S u l ta n  Ib rah im *
S u l ta n  Ib ra h im  d e c id e d  f i n a l l y  to  a t t a c k  t h e
B e h l i  fo rc e s *  K eep ing  t o  t h e  bank  o f  Ab I - S i a h  ( K a l i
K ad i) S u l ta n  Ib ra h im  came n e a r  B u rh an ab ad , one o f  t h e
- 2d e p e n d e n c ie s  o f  E taw ah . I n  t h e  m eanw hile  S u l ta n
M ubara t Shah who was a t  t h a t  t im e  encam ped a t  A t r a u l l
ad v an ced  upon  him  an d  b o th  th e  a rm ie s  m et n e a r  M all K o tah
w here  f i g h t i n g  to o k  p la c e  (J a m e d i, I  8 31 /E e b r  u a ry -M a rc h ,
1 4 2 7 ) I he  S h a rq l  S u l ta n ,  f in d in g  h im s e l f  ou tnum bered ,
l e f t  t h e  b a t t l e f i e l d  and  tu r n e d  to w a rd s  E a p r l .  Brom
th e
t h e r e  he c ro s s e d /J a m u n a  and re a c h e d  t h e  b an k  o f  t h e  
r i v e r  K a i th a r  w here h e  encamped* S u l ta n  M ubara th  Shah 
p u rs u e d  him  and  c r o s s in g  t h e  r i v e r  Jam una a t  C handw ar,^  
a l s o  encamped a t  a  d i s t a n c e  o f  a b o u t f i v e  m i le s  fro m  him* 
S k irm is h e s  betw een  th e  two a rm ie s  w ent on f o r  tw e n ty  d a y s , 
t h e  S h a rq ls  lo s in g  h o r s e s ,  c a t t l e  and p r i s o n e r s  i n  l a r g e
1* Y ahya, o p * c it*  l a b a q a t , Y o l . I ,  p . 278 . B i r i s h t a ,  o p . c i t .  
B i r i s h t a  i n c o r r e c t l y  m e n tio n s  M u th tas  Khan a s  M ukh lis  Khan 
Muhaamad BBhamid a l s o  ^ in c o r r e c t ly " ”m e n tio n s  t h i s , : ”" a s  th e ~  
name o r  t i t l e  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a r q l .
2 , Y ahya, p * 2 0 8 . I  a b a q a t . Y o l . I ,  p . 2 7 8 . B i r i s h t a ,  Y o l . I ,  
p .3 0 1 .  B a d a 'u n i ,  Y o l . I ,  pp .2§2~93* "*
3 . Y ahya, o p . c i t .  l a b a q a t , o p . c i t .  B i r i s h t a ,  o p . c i t .  Bada* 
u n i ,  o p . c i t .
4■. f s c l e n t  t.*6bjq1e, o f t l i e  Jamtrna
IEl tlib p resen t'-Ig ra T H S t, U .£ . i t  l i e s  tire©  m iles  w est
o f ESdzabad.
num bers t o  th e  enemy. ^  At l a s t  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l  
a t t a c k e d  t h e  h e h l i  army* S u l ta n  M u b arak i Shah f i n d in g  
h i s  p o s i t i o n  weak and d a n g e ro u s  a t  once o rd e re d  h i s  n o b le s ,  
Mahmud H asan , B a th  K han, son  o f S u l ta n  M u z a ffa r , Z ira lc  
K han, I s la m  K han, M a lik  Chaman, t h e  g ra n d so n  o f  Khan I -  
J a h a n , M a lik  K a lu , t h e  s u p e r in te n d e n t  o f  t h e  e l e p h a n ts ,
M a lik  Ahmad l u h f a  and M aqbul K han I, t o  oppose  S u l ta n
-  “  2 Ib ra h im  u n i t e d l y .  B o th  t h e  a rm ie s  fo u g h t  t i l l  e v e n in g
b u t  th e  a p p ro a c h  o f  d a rk n e s s  f o r c e d  them  t o  r e t u r n  to
t h e i r  r e s p e c t i v e  t e n t s ,  Jam adI H  8 3 1 /2 4  M arch, 1 4 2 8 .
As b o th  a rm ie s  had  s u f f e r e d  h eav y  l o s s e s ,  t h e  two S u l ta n s
l e f t  t h e  f i e l d  n e x t  d a y . S u l ta n  Ib ra h im  came b a c k  t o
J a u n p u r , b u t  S u l ta n  M ubarakh Shah p ro c e e d e d  to w a rd s  G -aw aliar
and fro m  t h e r e  t o  B ay an a , w here Mahmud Khan A uhadi who had
i n  v a in  so u g h t h e lp  fro m  S u l ta n  Ib ra h im  was a t t a c k e d  an d
d e f e a te d ,  b u t  on h i s  r e q u e s t  was p a rd o n e d . lo  g u a rd  t h e
1 * Yahya* o p . c i t .  l a b a q a t . V o l . I ,  j y g . c i t .  B i r i s h t a ,  o p . c i t .  
B ad afu n l ,  f . 6 0 a .  Yahya and B a d a 'u n I  w r i t e  tw e n ty - tw o  d ay s  
w h ereas  o th e r s  m e n tio n  i t  a s  tw e n ty  d a y s . B adafu n l  i s  
s i l e n t  a b o u t c a t t l e ,  h o r s e s  an d  p r i s o n e r s .
2 . Yahya* p . 209 . l a b a q a t . o p . c i t . ^  B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 3 0 2 . 
B a d a fu n i ,  V o l . I ,  p .2 9 3 *  _ T abac  a t  -  i s  m is ta k e n  i n  m e n tio n ­
in g  M a lik  Ahmad and M aqbul K hanI a s  one p e r s o n .  I h e y  a r e  
two d i f f e r e n t  n o b le s .  "*
3 .  Y ahya, o p . c i t .  f a b a q a t , o p . c i t .  B i r i s h t a ,  o p . c i t .  B ad a 1 
f in l ,  o p . c i t .
th e  f o r t  and f o r  th e  a d m in i s t r a t i o n  o f  t h e  p ro v in c e  
Mahmud H asan  w as l e f t  t h e r e  and th e  S u l ta n  h im s e l f  w i th  
r a p id  m arch es  r e a c h e d  D e h li  on th e  1 1 th  S h a m a n  8 3 1 / J u n e , 
1428 . 1
I n  th e  y e a r  8 3 5 /1 4 3 2 -3 3 , S u l ta n  Ib ra h im  to o k  a  
hand  i n  th e  w ar o f  s u c c e s s io n  w hich  to o k  p l a c e  among t h e  
so n s  o f  Q ad ir Shah* Mihammad Beharaid K hanI i s  t h e  o n ly
c h r o n i c l e r  t o  s u p p ly  u s  w ith  a  d e t a i l e d  a c c o u n t o f  t h i s
-  -  2 im p o r ta n t  e v e n t o f  S u l ta n  Ib rah im *  s  re ig n *  O th e r
c h r o n i c l e r s  in c lu d in g  Yahya and  Hizam u d - d in  Ahmad make
j u s t  a  p a s s in g  r e f e r e n c e  t o  t h i s  h a p p e n in g  i n  th e  a c c o u n t
o f  t h e  r e i g n  o f  S u l ta n  M ubarath  Shah o f  D e h l i .  They
-  -  ■ ^  -m e n tio n  t h a t  w h ile  S u l ta n  Itoar& fch  Shah o f  D e h li  was p r e ­
p a r in g  to  t a k e  p a r t  i n  t h i s  a f f a i r ,  he was k i l l e d  by  some 
3one*
When Q a d ir  Shah d ie d  i n  1432 A*D., h i s  W azlr 
Hizam K han, sone o f  K iru z  Khan, and  t h e  s u p e r in te n d e n t
1 . Y ahya, p p .2 0 9 -1 2 . l a b a q a t . V o l . I ,  p*278* E i r i s h t a ,  V o l* I ,
p * 3 0 2 .
2 * fa rlk h -q -M u h am m ad i* f . 4 5 6 a*
3 .  Y ahya, p * 2 3 3 . f a b a q a t . V o l . H I ,  p p .299-300* B a d a 'u n I ,  
V o l* I , p p .2 9 5 -9 6 . f a h i r ,  f .6 0 6 b .  B ibarakb . Shah d ie d  a  
K a jab  8 3 7 /1 9  F e b ru a ry  1434, w h ile  he was s u p e r in te n d in g  
th e  e r e c t i o n  o f  M ubar& klM d.
o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o u n try  M ubarak K han, so n  o f  J u n a id  
Khan, crow ned Qactir S h a h 's  second  so n , J a l a l  Khan, i n s t e a d  
o f  h i s  e l d e s t  so n , Z a g h lr  Khan Af zam IJu&Syun. Z a g h lr  
Khan w an ted  to  p r e s s  h i s  c la im , h u t  t h e  Wazxr o f  t h e  
s t a t e  and some o th e r  h ig h  n o b le s  w ere i n  f a v o u r  o f  J a l a l  
K han. Z a g h lr  Khan fo u n d  h i s  p o s i t i o n  weak a n d , t a k in g  
some o f  h i s  men, w ent to  th e  c o u r t  o f  S u l ta n  Ib ra h im  t o  
s e e k  h e l p .  S u l ta n  Ib ra h im  t r e a t e d  him  w ith  g r e a t  r e s p e c t  
and a l s o  c o n f e r r e d  upon  h im  t h e  t i t l e  o f  K h a n - i- J a h a n .
J a l a l  Khan who w as a  weak and e a s e - lo v in g  p r in c e  becam e 
im m ersed i n  p l e a s u r e ,  and  owing t o  h i s  n e g l ig e n c e ,  g r e a t  
d i s o r d e r  o c c u r re d  i n  th e  a f f a i r s  o f  t h e  s t a t e .  fh e  
n o b le s  now tu r n e d  a g a in s t  h im . He was im p riso n e d  an d  
f i n a l l y  s e n t  t o  th e  t e r r i t o r y  o f  C h a n d a r l w h ic h  he  h e ld  
a s jJ a g lr  fro m  h i s  u n c le ,  S u l ta n  H oshang Shah o f  MaLwah.*^
R iru z  Khan now su c c e e d e d  him  a t  K fehm dabad. S u l ta n  
Ib ra h im , f e e l i n g  t h a t  f u r t h e r  i n j u s t i c e  h ad  b een  done 
to  th e  r e a l  c la im a n t  o f  t h e  g a d d l . m arched  upon  Mahmudabad, 
t a k in g  w i th  him  Z a g h lr  Khan Af zam Humayun. R eac h in g  
Mahmadmbad, he e n c i r c l e d  th e  w hole c ity .H iz a m .K h a n , th e  
Ititetzir, who c o n d u c te d  t h e  d e fe n c e  o f  th e  c i t a d e l ,  h e ld
' ~  "" " t h e
1 . 1 adkh ll-M iharnm ad i. f f .4 5 6 . J a l a l  Khan w as/nephew  o f  
S u l ta n  Hoshang o f  Malwah, s e e  f  3 rikh~ i-M uham m adl. f  .4 5 6 a .
t h e  b e s i e g e r s  a t  b ay  f o r  a b o u t t h r e e  m o n th s . S u l ta n  
H oshang Shah o f  Malwah, l e a r n in g  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  m arched  
upon  Mahmudabad. S u l ta n  Ib ra h im , now c o n c e rn e d  t o  s a f e ­
g u a rd  h i s  own p o s i t i o n ,  r a i s e d  th e  s i e g e  a n d , r e c r o s s in g  
th e  Jam una, encam ped o p p o s i te  t h e  c i t y .  I n  th e  mean­
w h i le ,  S u l ta n  Hoshang had  ap p ro ach ed  t h e  c i t y  and was 
h o n o u ra b ly  r e c e iv e d  by  Hi zam Khan W azir^ M ubarak , Khan 
and a l l  o th e r  n o b le s  o f  t h e  s t a t e ,  who w ent o u t t o  pay  
him  hom age. He d e c id e d  th e  i s s u e  i n  f a v o u r  o f  h i s  
nephew , J a l a l  K han, who was brought b a c k  a g a in  t o  be 
p la c e d  upon  t h e  g a d d l w i th  g r e a t  pomp and show .
S u l ta n  Ib ra h im  f in d in g  th e  s i t u a t i o n  n o t  f a v o u r ­
a b le  f o r  Z a g h lr  Khan 1 Azam Humaynn, made o v er t o  t h e  l a t t e r
2th e  f o r t  o f  S h ah p u r, w h ile  h e  h im s e l f  r e tu r n e d  t o  J a u n p u r . 
J a l a l  K hin a f t e r  some t im e  a g a in  s t a r t e d  i l l - t r e a t i n g  U  s 
h i s  n o b le s  and s u b j e c t s .  Many o f  th e  n o b le s  w ere a r r e s t ­
ed  w i th o u t  an y  r e a s o n .  M ubarak Khan, t h e  s u p e r in te n d e n t  
o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  s t a t e ^ b e in g  much d i s g u s t e d ,  d e c id e d  
t o  l e a v e  t h e  c a p i t a l .  He r e t i r e d  t o  h i s  own J a g x r  i n
1 . I ir lk h -I -M u h a m m a d i. f f  .456-457*
2 . QJhis f o r t ,  p r e v io u s ly  co n q u e re d  b y  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l ,  
b e lo n g e d  t o  t h e  s t a t e  o f  Mahmfidabada ~
tli© t e r r i t o r i e s  o f  B rach  ( I r a j ) .  J a l a l  Khan now s te p p e d  
up h i s  o p p r e s s iv e  m e a su re s . He had  ev en  Hizam Khan and 
a l s o  th e  s o n s  o f  Y^aqub S han  and  fUmar Khan a r r e s t e d  and 
s u b je c te d  to  d i s g r a c e f u l  t r e a tm e n t .  Some o f  t h e  p e o p le  
who th o u g h t  t h a t  someone named 'Umar Khan was r e s p o n s ib l e  
f o r  a l l  t h e  t r o u b l e  i n  t h e  c i t y ,  c a p tu r e d  h im  and m u rd e red  
h im . T h is  p ro v o k ed  r e p r i s a l s  and  c o u n t e r - r e p r i s a l s  r e ­
s u l t i n g  i n  many m u rd e rs . b e a r in g  f u r t h e r  d r e a d f u l  
h a p p e n in g s , some o f  th e  n o b le s  l e f t  f o r  Ja u n p u r to  s e e k  
S u l ta n  I b r a h im 's  h e l p .  The l a t t e r  r e c e iv e d  th em  c o r d i a l l y  
and showed them  much h o n o u r. S u l ta n  H oshang Shah , l e a r n ­
in g  o f  t h i s  d e v e lo p m e n t, m arched w i th  a  b ig  army to w a rd s  
Mahmudabad by  way o f  S u l ta n p u r  ( a l s o  known a s  E h a jw a h ). 
A r r iv in g  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  Mahmudabad heo  r e s t e d  f o r  
some d ay s  on th e  b an k s  o f  t h e  r i v e r  Jam una. Iro m  t h e r e  
t a k in g  a lo n g  w ith  him  J a l a l  Khan a s  w e l l ,  h e  ad v an ced  
r a p i d l y  on M ardanpur, w here  on t h e  o th e r  s i d e  o f  th e  
J a m u n a ,S u lta n  Ib ra h im  w as a l r e a d y  encam ped. G ro ss in g  
th e  r i v e r  S u l ta n  Hoshang Shah f e l l  upon  t h e  S h a rq l  f o r c e s .  
I n  t h e  i n d e c i s i v e  b a t t l e  t h a t  fo l lo w e d  b o th  s i d e s  s u f f e r e d  
l o s s e s ,  S u l ta n  H oshang S h a h 's  b e in g  t h e  h e a v ie r .  To 
a v o id  p r o t r a c t e d  in v o lv e m e n t, he l e f t  J a l a l  Khan a t
a .  -  -  1Mahmudabad and r e tu r n e d  t o  h i s  own c o u n t r y .
1 .  Tarlkh^t-^fcLham m adl. f .4 5 V b .
Many Mahmudabad! nobles who had jo ined  Sultan  
Ibrahim were determined to  capture th e  c i t y .  So they  
persuaded him to  march once again upon Mahmudabad. Ad­
vancing w ith rapid  marches, Sultan Ibrahim once again  
b esieged  th e  c i t y .  Mubarak Khan, son o f Junaid Khan, 
the Wazlr o f th e  s t a t e ,  along w ith  many other n ob les as 
w e ll as th e  people o f th e  c i t y  fin d in g  th e ir  p o s it io n  weak 
now, jo in ed  Sultan Ibrahim. At t h is  J a la l  Khan, lo s in g  
hope, came out o f th e  f o r t  w ith  a few  o f h is  horsemen and 
went away towards th e town of Bhandlr. The c i t y  of
Mahmudabad f e l l  in to  the hands o f th e  Sharql Sultan who 
handed i t  over to  Zaghlr Khan A'zam Humayun. But the  
l a t t e r ,  not fancying h is  new r o le ,  abdicated  in  favour 
o f  h is  b roth er. Taking h is  elephants and other equipment 
he vacated  th e  c i t y  and went to  th e  t e r r ito r y  o f Haseenpur. 
When Sultan  Ibrahim heard about t h is  he c a l le d  fo r  Mubarak 
Khan, th e  Wazir, and asked him to  fe tc h  from Bhandlr J a la l  
Khan fo r  whom he sen t a robe of honour and valuab le p r e se n ts . 
J a la l  Khan was rethroned, Sultan Ibrahim now returned to
-i
h is  own c a p ita l .
In  th e year 839/1435* Sultan Ibrahim assembled
1. Ia r ik h " i- Muhammadi. f f .458 , 459*
an immense army and m arched  a g a in s t  t h e  B e n g a li  r u l e r ,
Shams u d - d in  Ahmad Shah (1 4 31 -32  A .D .) .  Hone o f  o u r 
c h r o n i c l e r s  h av e  m en tio n ed  t h i s  i n c i d e n t  e x c e p t Muhammad 
Beham id K h an i, t h e  co n tem p o ra ry  h i s t o r i a n ,  who a l s o  g iv e s  
t h e  a f o r e s a i d  d a t e .  A cco rd in g  t o  h im  S u l ta n  Ib ra h im  b e ­
s ie g e d  th e  f o r t  o f  I k d a la  w hich  w as c o n s id e r e d  to  be th e  
s t r o n g e s t  f o r t  o f  B e n g a l. H ere Muhammad Behamid X han l 
c lo s e s  th e  a c c o u n t o f  t h e  in v a s io n  a b r u p t ly ,  and  so we 
h av e  no m eans o f  know ing e i t h e r  t h e  c a u s e  o r  t h e  r e s u l t  
o f  t h i s  in v a s io n *
H is  l a s t  e x p e d i t io n  a g a in s t  D e h l i  h a s  b een  r e ­
c o rd e d  w i th  some m ino r d e t a i l s  by  T a h ir  and K h a ir  u d - d in  
2Muhammad. The r e s t  o f  o u r c h r o n ic l e r s  su c h  as  His; am
3u d - d in  and B i r i s h t a  m e n tio n  i t  o n ly  i n  a  p a s s in g  r e f e r ­
ence  i n  th e  a c c o u n t o f S u l ta n  Muhammad S hah , so n  o f  S u l ta n  
M ubarak Shah (1 4 2 1 -3 4 ) o f  D e h l i .  I n  1437 A .D• S u l ta n  
Muhammad S R ih ’ s weak p o s i t i o n  e n c o u ra g e d  S u l ta n  Ib ra h im  
to  m arch upon  D e h l i  w i th  an  immense arm y*^ He advanced
1 . Iarlkh~£-M uhaim nadl, f f .4 2 7 .
2 . T a h i r ,  f f . 6 0 6 ,  6 0 7 . Ja u n p u r Hama, p .  19*
3* T a b a q a t , V o l* I , p * 2 9 1 . B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 3 1 2 .
4* T a h i r ,  f f  . 6 0 6 b and 6 0 7 a . J a u n p u r  Hama, p .  12 , The
l a t t e r  i s  i n c o r r e c t  i n  m e n tio n in g  th e  d a te  o f  t h i s  i n c i d ­
e n t  8 3 8 /1 4 3 4 , w hich  d o es  n o t  c o r re s p o n d  w ith  S u l ta n  
Ib ra h im 1s  o th e r  a f f a i r s .
v i a  G aw S lia r , w here th e  H a l and o th e r  R a is  o f  t h e  r e g io n
•i
made t h e i r  su b m is s io n  and  o f f e r e d  him  t r i b u t e .  On h i s  
way t o  D e h li  he c a p tu r e d  some o f  t h e  p a rg a n a s  o f  t h e  
D e h li  t e r r i t o r y *  A r r iv in g  n e a r  th e  c a p i t a l ,  he l a i d
p
s ie g e  to  i t *  S u l ta n  Muhaitmad Shah f i n d i n g  h i s  p o s i t i o n  
weak so u g h t f o r  p e a c e  and  f r i e n d s h ip  by  o f f e r i n g  a  m a t r i ­
m o n ia l a l l i a n c e *  S u l ta n  Ib ra h im * s  so n , Mahmud K han, was 
m a r r ie d  t o  S u l ta n  Muhammad Shah*s s i s t e r ,  B ib !  R aj I ,  and 
th u s  w ith  g r e a t  pomp and  g lo r y  S u l ta n  Ib ra h im  r e tu r n e d  t o  
h i s  c a p i t a l *
S u l ta n  Ib ra h im  d id  n o t l i v e  lo n g  a f t e r  th i s *
Some o f  o u r  h i s t o r i a n s  su c h  a s  P i r i s h t a  and  Had! w ould 
hav e  u s  b e l i e v e  t h a t  t h e  d e a th  o f  Q aai S h ih ab  u d - d in  
D a u la ta b a d I ,  whose s c h o la r s h ip  and p i e t y  h ad  won him  sC 
g r e a t  lo v e  an d  r e s p e c t  i n  th e  S u l ta n a s  h e a r t ,  c a u s e d  t h e  
l a t t e r  so  much g r i e f  t h a t  he  became i l l * ^  H adI w r i t e s
1 * l a h i r ,  o p .c i t *
2 . J a u n p u r  Hama* p * 1 2 * Ghulam M & sihi, f f * 8b and 9a*
3* B i r i s h t a ,  V o l* I I ,  p . 595* H adI, f* 9 5 a . B o th  w r i t e  t h a t  
once  Q azi Shihab. u d - d in  f e l l  i l l ,  t h e  S u l ta n  w ent ro u n d  
h i s  bed  w i th  a  cup o f w a te r  w hich he d ra n k ; and p ra y e d  t o  
Sod to  t u r n  th e  c a la m i ty  from  th e  h ea d  o f  th e  s c h o la r  to  
h i s  own s e l f *
t h a t  a l th o u g h  th e  p h y s ic ia n s  t r e a t e d  h im , no im provem ent
r e s u l t e d  and he  d ied #  H is d a te  o f  d e a th ,  l i k e  t h a t
o f  h i s  a n c e s to r s ,  i s  a l s o  c o n t r o v e r s i a l#  Muhammad
Beham id and B ur u l-H a q q  o n ly  m en tio n  t h e  a p p ro x im a te
p e r io d  o f  h i s  r e i g n  a s  f o r t y  y e a r s  and  do n o t  m e n tio n
2 —th e  y e a r  o f  h i s  d e a th #  Nijsirn u d - d in  Ahmad a l s o  s a y s
h e  r u l e d  f o r  f o r t y  y e a r s ,  b u t j in a c c u r a te ly  p l a c e s  t h e  
S u l t a n 1 s  d e a th  i n  840 / 1436#^ B i r i s h t a  i s  wrong in
g iv in g  him  a  t o t a l  r e i g n  o f  t h i r t y - e i g h t  y e a r s  and so i s
-  4f a h i r  who makes i t  f o r ty - tw o  y e a rs#  H asan , E h a ir  u d -
d ln  Muhammad and t h e  a u th o r  o f  ! a r ik h -  1 -H a q q i# a r e  c o r r e c t  
i n  g iv in g  t h e  y e a r  o f  h i s  d e a th  a s  844/1440# C o in s h e a r ­
in g  h i s  name and th e  d a t e ,  844AK, h av e  a l s o  b e e n  fo u n d , 
and c o n f irm  t h i s  in fo rm a tio n #  S h is  m akes h i s  t o t a l  
r e i g n  f o r t y  y e a r s  and  a  few  m onths#^
1# H a d i, f . 9 5 a .
2 # S ^ ik h -i-M u h a m m a d l# f # 4 2 7 a .  Hur H l-H aqq , o p # c i t .
3 * lab aq at, op#cit#
4 . B ir is h ta , Y o l#II, p#595* fa h ir , op#cit*
5* f a r l k h - i - H a q q l # f# 5 9 b . H asan , f#417b# Ja u n p u r Hama# p # 1 3 .
S#Ii# P o o le ,  C a ta lo g u e  o f  I n d ia n  C o ins i n  t h e  B r i t i s h  Museum
( f h e  Muhammadan S t a t e s ) # Bond on# 1885# A lso  s e e ,  A ppendix
**fhe C o in ag e  o f  th e  S h a rq l  Sultans** , pp# C o in  Ho#273.
on p l a t e  ^
S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l i s  c o n s id e r e d  to  be one 
o f  t h e  g r e a t e s t  r u l e r s  o f  H in d u s ta n  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n ­
t u r y .  D uring  th e  m ore th a n  f o r t y  y e a r s  o f  h i s  r e ig n  
Ja u n p u r  a t t a i n e d  fam e and p r o s p e r i t y .  When he was 
crow ned, t h e  kingdom  was s t i l l  i n  a  sh ak y  p o s i t i o n ,  a s  
i t s  f o u n d a t io n s  had  n o t y e t  b een  c o n s o l id a t e d .  S u l ta n  
u s h  S h arq  M a lik  S arw ar d ie d  when t h e  kingdom  was o n ly  j u s t  
i n  i t s  in f a n c y .  l’h e  n e x t  r u l e r ,  S u l ta n  M ubarak Shah 
S h a r q l1s  r e ig n  l a s t e d  o n ly  one y e a r .  When S u l ta n  Ib ra h im  
a sc e n d e d  t h e  th r o n e  h i s  enem ies on a l l  s i d e s  w ere  e a g e r  to  
annex  J a u n p u r .  She n e ig h b o u r in g  k ingdom s o f  B en g a l and 
D e h li  w ere f a r  more p o w e rfu l t h a n  J a u n p u r . The E a jp u t
R a ja s  and c h i e f t a i n s  w ere lo o k in g  fo rw a rd  t o  th ro w in g  o f f  
t h e i r  yoke a t  any  t im e .  Ih u s  Ja u n p u r  was f a c e  t o  f a c e  
w i th  i n t e r n a l  a s  w e l l  a s  e x te r n a l  d a n g e r s .  S u l ta n  Ib ra h im
waged w ars  on  a l l  s id e s  i n  o rd e r  t o  e s t a b l i s h  h i s  a u t h o r i t y .  
H is  d e a l in g s  w ith  t h e  R a jp u t pow ers su ch  a s  t h o s e  o f  l i r h u t  
and U j j a i n  and o th e r s  showed a d m ira b le  s ta te s m a n s h ip .  He 
s u b ju g a te d  them  and  s e c u re d  t h e i r  l o y a l  s u p p o r t  w h ich  
h e lp e d  him  a s  w e l l  a s  h i s  s u c c e s s o r s  i n  t h e  cam p a ig n s .
H is  v i c t o r y  o v e r  S u l ta n  Hoshang o f  M alwah, who fo u g h t  on
b e h a l f  o f  Mahmd9.ab:aii, s e c u re d  th e  v a s s a la g e  o f  Mahmudabad 
(K a lp i)
/ t o  th e  S h a rq ls  f a s  more th a n  h a l f  a  c e n tu r y .  H is  p o l i t i c a l
a s  w e l l  a s  m a tr im o n ia l  a l l i a n c e s  w ith  t h e  r u l e r s  o f  B en g a l 
and D e h l i , f u r t h e r  s t r e n g th e n e d  h i s  p o s i t i o n .  Thus S u l ta n  
Ib ra h im  n o t  o n ly  e n la rg e d  t h e  b o u n d a r ie s  o f  h i s  kingdom  
b u t a ls o  e s t a b l i s h e d  i t  on a  v e ry  sound  f o o t i n g .  H is 
o th e r  a c h ie v e m e n ts  i n  t h e  f i e l d  o f  a r t  and  c u l t u r e  w ere 
no l e s s  re m a rk a b le .  H is  b e n e v o le n t  p a t ro n a g e  a t t r a c t e d  
many s c h o la r s  o f  H in d u s ta n  and o f  f o r e i g n  l a n d s  t o  J a u n p u r . 
He e n a b le d  th em  to  p u rs u e  t h e i r  w ork s in g le - m in d e d ly •
Many o f  t h e i r  books an d  t r e a t i s e s  on I s la m ic  law  and  p h i l o ­
sophy  w ere d e d ic a te d  t o  him  and  th u s  im m o r ta liz e d  h i s  nam e. 
I t  was t o  h i s  p a tro n a g e  t h a t  Ja u n p u r owed t h e  p o s i t i o n  o f  
a  g r e a t  c e n t r e  o f  I s la m ic  l e a r n in g  -  a  p o s i t i o n  i t  c o n t i n ­
u ed  t o  e n jo y  lo n g  a f t e r  h i s  r e i g n .  S u f i s  an d  s a i n t s  
su c h  a s  S ay y id  A sh ra f  J a h a n g ir  SummanI, K hw aja Abu’l  B a th , 
Shah M ad ir, Shah f A b d u lla  S h a t t a r l ,  S h a ik h  Hits am u d - d in  
M an ik p u ri and  many o th e r s  w ere  en c o u rag ed  by him  t o  s p re a d  
Is la m  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  H is  r e i g n  was a l s o  
re m a rk a b le  f o r  th e  a r c h i t e c t u r a l  s p le n d o u r  o f  J a u n p u r .
He b u i l t  b e a u t i f u l  p a la c e s  and m osques w hich  p r e s e r v e  h i s  
name t o  t h i s  d a y .
The m e d ie v a l c h r o n ic l e r s  h av e  p a id  him  h ig h  
t r i b u t e s *  Muhammad Behamid K h an l, a  c o n te m p o ra ry  h i s t o r ­
i a n ,  w r i t e s  t h a t  h e  r u l e d  h i s  s u b j e c t s  w i th  g r e a t  j u s t i c e
1
a  £
1 -and g av e  them  p e a c e  an d  lo v e  and  a f f e c t i o n *  Nur u l -
Haqq. and th e  a u th o r  o f  fa r ild a - i-H a q q  I  . add t h a t  he was
g e n t l e  and b e n e v o le n t  and a  p a t r o n  o f  le a r n in g *  He h ad
g r e a t  lo v e  f o r  l e a r n e d  s c h o la r s ,  s u f£ s  and s a i n t s . ^  H ad!
p ay s  t r i b u t e  t o  h i s  b ra v e ry  and d e s c r ib e s  him  a s  m ost e u l -
3t u r e d  i n  a i l  r e s p e c t s *  Ghulam H u sa in  s a y s  t h a t  h e  was 
a  k in g  o f  p io u s  n a tu r e  and  a  g r e a t  f r i e n d  o f  a r t i s t s  and 
s c h o la r s  and  h ad  r e s p e c t  f o r  t h e  s a i n t s  and S u f is * 2** She 
a u th o r  o f  S ubh-1 -.S ad iq  sa y s  t h a t  he w as d e e p ly  l e a r n e d .
He was c o n s id e r a t e  to w a rd s  h i s  s e r v a n t s  and to o k  good  c a r e  
o f  them * He a l s o  e n q u ire d  i n t o  t h e  a f f a i r s  o f  th e  p o o r 
and th e  in d ig e n t*
1 . fa rikh ri~ M hham m adI. f . 4 2 7 a .
2 . Hur u l-H a q q , f*37a*  fa r ifc h  -x-Haqq I . f .  5 9 a .
3 .  H ad i, f f . 94-95*
4 . Ghulam S&sa&a, f * 8 a
5 * S u b h y i"S ad iq  v id e  S ayy id  H asan A s k a r i ,  P ro c e e d in g s  o£  th e  
H i s t o r i c a l  C ong ress  2 3 rd  S e s s io n  A H ^gahJi^part I ,  1 9 ^ 0 ,
P . 3 5 .
CHAPTER IV.
IHE1 SULIAHAIB IH I I S  MJIL GLORX (OOHCLUPM)) .
A. S u l ta n  Mahiriud Sfiah S h a rq i  (1 4 4 0 -1 4 5 7 ) *
At t h e  d e a th  o f  S u l ta n  Ib ra h im  Shah S h a rq l  i n
8 4 4 /1 4 4 0 , h i s  e l d e s t  so n , Mahmud Khan, su c c e e d e d  t o  th e
_  -  -  1th r o n e  and assum ed t h e  t i t l e  o f  S u l ta n  Mahmud Shah*
S u l ta n  Mahmud i n h e r i t e d  a  v a s t  k ingdom . L ik e  h i s  f a t h e r  
h e  was a  s t r i c t  M uslim  an d  to o k  i n t e r e s t  i n  t h e  w e l l - b e in g  
o f  I s la m  n o t  o n ly  i n  h i s  own c o u n try  b u t  a l s o  beyond h i s  
t e r r i t o r i e s .
The f i r s t  im p o r ta n t  i n c id e n t  o f  h i s  r e ig n  w h ich  
to o k  p la c e  i n  1442 A . I . ,  t h e  seco n d  y e a r  o f  h i s  r e ig n ,w a s
1 . M u sh taq I, ( l a r i k h )  f .2 2 9 a .  l a b a q a t . V o l . H I ,  p . 278 . 
f a r i k h - i - H a q q I « _ f .  59b. P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p .  595* H asan , 
f .4 1 7 h .  *A«Baqi, V o l . I ,  p* 10T . H a d i, f . 9 5 a .  Ja u n p u r  
Hama, p .  13* _ Hur u l~ H aqq t  f .3 7 b  ( c o p ie s  t h e  same a c c o u n t 
a s  t h a t  o f  I a rx k h - I -M u s h ta q I . Hur u l-H a q q  o n ly  m e n tio n s  
h i s  nam e, Mahmud Khan, a s  b e in g  t h a t  o f  th e  e l d e s t  son* 
P i r i s h t a  d o es  n o t g iv e  h i s  r e a l  name and c a l l s  him  t h e  
e l d e s t  so n  ( o f  S u l ta n  Ib r a h im ) .  S .L . P o o le , C a ta lo g u e  o f  
I n d ia n  C o in s  i n  t h e  B r i t i s h  Museum ( i h e  Muhammadan S t a t e s )  . 
A lgo s e e  A ppendix  "The C o inage o f  t h e  S h a rq l  SuitansM ahm ttd 
S h a h 's  C o in  Ho. 2 (0 4 4  A .H .) on p la te " X IX , p .  I
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M s  in v a s io n  o f  B engal#  M ost o f  o u r c h r o n i c l e r s  have  
e i t h e r  ig n o re d  th e  e v e n t a l t o g e t h e r  o r  h av e  "barely  m e n tio n ­
ed i t  w ith o u t  g iv in g  any r e a s o n  f o r  t h e  a t t a c k *  She 
e a r l i e s t  m e n tio n  o f  t h e  in v a s io n  ( 846 / 1 4 4 2 ) o c c u rs  i n  
M a tla  fu s  S a* d a in  o f  fAbdur E az zaq , an  am b assad o r o f  Shah 
E ukh, t h e  r u l e r  o f  H e ra t  t o  Y i jy a n a g a r ,  b u t  th e  w r i t e r
n e i t h e r  m e n tio n s  th e  name o f  t h e  r u l e r  o f  Ja u n p u r o f  t h a t
o
t im e ,  n o r any  r e a s o n  f o r  th e  a t ta c k #
The r e a s o n  f o r  S u l ta n  Mahmud Shah S h a r q l1 s  in v a ­
s io n  o f  B en g a l i s  t o  b e  so u g h t i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r u l e  
o f  S u l ta n  Shams u d - d in  Ahmad Shah (1 4 3 1 -4 2  A*B.) o f  B en g a l 
was c r u e l  and  o p p r e s s iv e  and to w a rd s  t h e  en d  o f  h i s  r e i g n  
h i s  ty r a n n y  becam e u n b e a ra b le  and  th re w  th e  w ho le  c o u n try
1# E .C . M ujam dar, "The S u l ta n a te  o f  D e h l i11 * Bombay, 1 9 6 0 ,p*173 j 
i s  m is ta k e n  i n  w r i t i n g  t h a t  th e  f i r s t  im p o r ta n t  i n c i d e n t  o f
h i s  r e ig n  i n  1440 A.D* was h i s  a t t a c k  upon  D e h l i #  He
c o r r o b o r a te s  i t  w i th  S u l ta n  Mahmud K h alji* ,;, o f  ffifilwatfs 
a t t a c k  upon  D e h li  i n  1440 A.D. S u l ta n  Mahmud S h a rq l  
a t t a c k e d  D e h li  i n  8 5 6 /1 4 5 2 . See T a b a q a t . V o l# I , p*3 0 1 •
2* M a t la 1 u s - S a * d a in . ed . M* S h a f l 'B a h o re ,  1 9 4 2 , V o l# I I ,  pp* 
7 8 2 -8 3 . M ajo r (B*H#) !!I n d i a  i n  th e  f i f t e e n t h  c e n tu r y " , p .
15* _The l a t t e r  does n o t m e n tio n  t h e  name o f  t h e  r u l e r  o f  
Ja u n p u r o f  t h a t  tim e*  H e_ a lso  w r i t e s  Ja u n p u r a s  D jounah - 
p u r .  The e d i t o r  (M* S h a f t )  o f  * M atla  t u s - S a , d a in " i s  m is ­
ta k e n  i n  w r i t i n g  i n  his"" t e x t  th e -n a m e  o f  S u l ta n  Ib ra h im  a s  
t h e  r u l e r  o f  Ja u n p u r  a t  t h a t  tim e*  Abdur Eazzaq. was s e n t  
to  th e  c o u r t  o f  B l ja p u r  i n  8 4 6 /1 4 4 2 , whose co n tem p o ra ry  
r u l e r  o f  Ja u n p u r was Mahmud S h a r q l .
i n t o  a n a rc h y .^  S u l ta n  Shams u d - d in  Ahmad f in d in g  t h a t  
h e  was u n a b le  to  s ta n d  a g a in s t  t h e  p o w e rfu l S h a rq l in v a d e r ,  
a p p e a le d  t o  Shah Eukh o f  H e r a t*2 Shah Eukh s e n t  S h a ik h  
u l - I s l a m  K arim  u d - d in  Abu’l  Mukkaram Jam i w ith  a  m essage  
t o  t h e  S h a rq l  k in g  f o r b id d in g  u n d e r t h r e a t  o f  d i r e  c o n s e ­
q u en ces  any  a g g r e s s io n  on t h e  kingdom  o f  B engal*  S u l ta n
Mahmud Shah t h e r e f o r e  r e f r a i n e d  from  i n t e r f e r i n g  w i th  t h e
3
kingdom  o f  B e n g a l.
2?he fo l lo w in g  y e a r  (8 4 7 /1 4 4 3 ) r e p o r t s  w ere  b ro u g h t 
to  S u l ta n  Mahmud S h a rq l t h a t  t h e  tow n  o f  S h ah p u r, w h ich  was 
l a r g e r  and more p o p u lo u s  th a n  Mahmudabadft h ad  b e e n  com­
p l e t e l y  d e v a s ta te d  by  H a s i r  Khan ( s o n  o f  Q a d ir  Shah t h e  
r u l e r  o f  M ahm udabad /K alp i), and t h a t  th e  M usalm ans had
1 . J.N* S a rE a r , flf h e  H is to r y  o f B e n g a l1*. B oeca , 1948, V o l . I I ,  
p . 129* W. H a ig , C H .1, V o l . I I I ,  p . 267* He i s  m is ta k e n  
i n  m e n tio n in g  t h a t  t h i s  happened  i n  th e  r e i g n  o f  S u l ta n  
Ib ra h im  and t h a t  th e  l a t t e r  in v a d e d  B e n g a l.
2 . M a tla  tu s - S a t d a i n . o p * c i t .  M ajor ( E .H .) ,  o p * c i t .
3* M a t l a ^ s - S a ^ a i n . o p . c i t .  M ajor ( E .H .) ,  o p . c i t .  M d u r  
E azzaq  p ro v id e s  u s  w i th  some o th e r  i n t e r e s t i n g  c o n se q u e n c e s  
o f  t h i s  e v e n t .  He w r i t e s  t h a t  a s  so o n  a s  th e  r u l e r  o f 
C a l i c u t  h e a rd  ab o u t t h e  t h r e a t  o f  Shah Eukh t o  S h a rq l 
S u l ta n ,  he ( th e  r u l e r  o f  C a l i c u t )  d e s p a tc h e d  a n  am bassado r 
w i th  v a lu a b le  p r e s e n t s  t o  th e  r u l e r  o f  H e ra t and  a s s u re d  
t h e  l a t t e r  t h a t  h i s  name and i l l u s t r i o u s  t i t l e s  would be 
r e a d  i n  t h i s  p a r t  o f  th e  c o u n try  i n  fo iu tb a  o f  Jumh p r a y e r s  
a s  w e l l  a s  on so lem n f e a s t  d a y s . ’
"been b a n is h e d  from  t h e i r  hom es, S u l ta n  Mahmud S h a rq l 
f e l t  h im s e l f  i n  d u ty  bound t o  ta k e  a c t i o n  on t h e i r  b e h a l f  
a g a in s t  H a s l r  Khan, b u t th o u g h t  i t  p ru d e n t  f i r s t  t o  con­
s u l t  t h e  S u l ta n  o f  Malwah, Mahmud K hal j l ,  w i th  whom N a s ir  
Khan h ad  a  nom in a l a l l i a n c e #  So h e  s e n t  a n  am bassador 
t o  Malwah w i th  v a lu a b le  p r e s e n t s ,  w i th  a  m essage  to  t h e  
fo l lo w in g  e f f e c t :  " H a s lr  K han, son  o f  Q ad ir  Khan, th e
r u l e r  o f  K a lp I  (M ahmudabad), h a s  tu r n e d  fro m  th e  s t r i c t
.th e
p a th  o f  t h e  law  o f / J T o p h e t , h a s  a d o p te d  t h e  w ays o f  h e r e s a y  
and h e te ro d o x y , h a s  g iv e n  up th e  p r a c t i c e  o f  f a s t i n g  and  
p r a y e r ,  and h a s  made o v e r  Masalman women t o  H indu H ay ik as
•i
so t h a t  th e y  m ig h t t e a c h  them  t h e  a r t  o f  dan c in g #  As 
fro m  t h e  tim e  o f  S u l ta n  Hoshang o f  b le s s e d  memory, to  t h e  
p r e s e n t  day  th e  c h a in  o f  a t ta c h m e n t  and  th e  r e l a t i o n  o f  
a f f e c t i o n  h a s  become s t r e n g th e n e d  b e tw een  th e  two p a r t i e s ,  
i t  a p p e a rs  o b l ig a to r y  on men u n d e r t h e  b e h e s t  o f  qa& i~±f a q a l  
( r e a s o n )  t h a t  I  sh o u ld  r e v e a l  t h i s  ( m a t te r )  t o  y o u r j u s t  
and lo v in g  m ind . I f  you p e r m i t ,  I  s h a l l  c h a s t i s e  him  
and e s t a b l i s h  t h e  t e n e t s  and r i t e s  o f  t h e  r e l i g i o n  o f
1* SGabanat# V o l . H I ,  up #279 and 326 . M u sh taq i ( l a r i k h ) , f f .  
2 2 9 -2 3 0 , P i r i s h t a V  V o l.IX *  p . 5 9 6 . Hur u l-H a q q , f .3 7 4 b .
ifA -B aqi* V o l . I ,  p . 101 . T a h i r ,  f .6 9 0 b .  H u r-u l-H aq q  and 
M u sh ta q i1 s  ( l a r i k h )  a c c o u n ts ia r e b th e  "same.
1 < -I s la m  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  c o u n try * 11 S u l ta n  Mahmud 
K h a l ^  b es to w ed  tipon th e  S h a rq l  am bassador a  ro b e  o f  
h o n o u r and th e  cu sto m ary  m om entary a w a rd , th e n  d is m is s e d  
him  w i th  t h e  f o l lo w in g  r e p l y :  " I h e s e  m a t te r s  h av & i/; come
to  my h e a r in g  i n  th e  shap e  o f  a  f a l s e  rum our, b u t  now t h a t  
y o u r h o n o u ra b le  s e l f ,  t h e  l e a d e r  o f  th e  S u l ta n s ,  h a s  n o t i ­
f i e d  th em  t o  me, t h e y  h av e  re a c h e d  th e  s t a n d a r d  o f  d e f i ­
n i t e  know ledge , and  u n d e r  th e  c ir c u m s ta n c e s  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h a t  w icked  p e r s o n  i s  incum ben t on a l l  b ad sh a s*  I f  
my own f o r c e s  w ere n o t  engaged  i n  c h a s t i s i n g  th e  r e b e l s  
o f  M ewat, I  w ould m y se lf  ad v an ce  to  d e s t r o y  h im , Now 
t h a t  y o u r  h ig h n e s s ,  asy lum  o f  S u l t a n a t e s ,  h a s  fo rm ed  y o u r  
r e s o l u t i o n ,  may i t  b e  o f  good omen*"
S u l ta n  Mahmud Shah was so  p le a s e d  to  h e a r  t h i s
r e p ly  t h a t  he  s e n t  tw e n ty -n in e  e le p h a n ts  a s  a  p r e s e n t  to  
-  3Mahmud K h a l^ i .  Ih e  fo rm e r now a sse m b le d  a  l a r g e  army
1 . l a b a q a t , Y o l* I I I ,  pp *279 & 326 . M ush taq I ( f a r i k h ) , f f *  
2 2 9 -2 3 0 , B i r i s h t a ,  Y o l . I I ,  p*596* Nur u l-H a q q , f .3 7 4 b *  
ff A -B aq i, Y o l* I , p*101 -  th e  l a t t e r  i s  s i l e n t  a b o u t p r e ­
s e n ts *  l a h i r ,  f * 6 9 0 b*
2 * M u sh taq I, o p * c it*  l a b a q a t * o p .c i t *  N ur u l-H a q q , o p * c it*  
She l a t t e r  d o es n o t  g iv e  t h e  d e t a i l s  o f  S u l ta n  Mahmud 
IC halg l^s answ er and o m its  i t  c o m p le te ly .
3* l a b a q a t * Y o l* I I I ,  pp*279 & 327* M u sh taq I, o p .c i t*  f a h i r ,  
f  *690b. Nizam u d - d in  Almad w r i t e s  i n  one p l a c e ,  Y o l* I I I ,  
g g * 2 7 9 - 8 0 , tw e n ty -n in e  e le p h a n ts  and tw e n ty  on th e  o th e r  -  
Y o l* I I I ,  pp*326-27* B i r i s h t a  who c o p ie s  him  i n  t h e  same 
m anner i n  b o th  p la c e s *
advanced  upon  H asxr Khan and e x p e l l e d  him  from  Mahmudabad, 
w hereupon  h e  f l e d  t o  C h a n d a r l.^  Assuming th e  c h a r a c t e r  
o f  a  v a s s a l  o f  Malwah H a s l r  Khan w ro te  a  p e t i t i o n  t o  S u l ta n  
Mahmud K hal£)I, i n  w h ich  he co m p la in e d : " th e  S h a rq l S u l ta n
h a s  tu r n e d  me o u t w i th  v io le n c e  and ty r a n n y  from  my f i e f  
w hich  w as b es to w ed  upon  me by  S u l ta n  H oshang Shah, and 
in te n d s  t o  annex  n o t  o n ly  K a lp i  b u t a l s o  C h a n d a rx ." S u l ta n  
Mahmud K h a l i l  now s e n t  an  am b assad o r, 'A ll  K han, w ith  f i n e  
p r e s e n t s  t o  S u l ta n  Mahmud Shah S h a rq l  w i th  th e  m essage t h a t ,  
a s  H a s l r  Khan had  r e p e n te d  o f h i s  e v i l  a c t s  and had  p r o ­
m ised  t o  a d o p t t h e  p a th  o f  t h e  law  o f  p r o p h e t ,  h e  s h o u ld
8 -be l e f t  i n  p o s s e s s io n  o f  h i s  t e r r i t o r y *  S u l ta n  Mahmud 
K h a l i l  had  n o t  y e t  r e c e iv e d  th e  r e p ly  o f  S u l ta n  Mahmud 
S h a r q l ,  when t h e  fo rm e r  r e c e iv e d  a n o th e r  c o m p la in t from  
H a s lr  Khan t h a t  th e  S h a rq l  m onarch on a c c o u n t  o f  an  o ld  
g ru d g e  and  a n c ie n t  en m ity  d id  n o t  w an t t o  l e a v e  th e  c o u n try  
and had  a l s o  a r r e s t e d  M uslim  women an d  h anded  them  o v e r  t o
1 * la b a w a t . V o l . I I I ,  p p .280 & 327* M u sh taq I ( f a r i te h ) . f . 
2 3 0 a . b i r i s h t a ,  V o l .H ,  p . 596 . M ushtaqx and  b i r i s h t a  
b o th  do n o t  g iv e  t h e  d e t a i l s .  ~
2 . f a b a q a t . V o l . H I ,  p . 2 8 0 . b i r i s h t a ,  o p . c i t .  M u sh taq I, op . 
c i t .
3# l a b a q a t ,  V o l . H I .  p . 28 0 . b i r i s h t a .  V o l . I I ,  p . 596.
M u sh taq I ( l a r i M i ) ,  f .2 3 0 a .  i*A-Baqx, V o l . I ,  p . 1 0 2 . l a h i r ,  
f . € § 0b .
A
K a f i r s #  Thus H a s l r ^ s  hum ble and  p i t i f u l  s u p p l i c a t i o n s  
a ro u s e d  Mahmud K h a l j ^ s  s e n s e  o f  h o n o u r and m a n lin e ss*  
T ak ing  a  l a r g e  army on t h e  2nd S h a m a n  8 4 8 /8  J a n u a ry , 
1444 , he ad v an ced  to w a rd s  Mahmudabad. When he a r r i v e d  
a t  C h a n d a r l he was a l s o  jo in e d  by N a s l r  Khan* S u l ta n  
MahmUd S h a rq l  now came from  Mahmudabad t o  oppose  th e m .^  
R each in g  R rach  ( I r a j )  h e  a l s o  s e c u re d  th e  a l l i a n c e  o f  
M ubarak Khan, so n  o f  J u n a id  Khan, t h e  J a g i r d a r  o f  t h e  
p la c e *  R ear t h e  ban k s o f  th e  Jam una i n  a  n a rro w  p a s s  
th e y  encam ped t h e i r  f o r c e s  and s a fe g u a rd e d  t h e i r  p o s i t i o n  
by  e r e c t i n g  w orks a ro u n d  i t .  H ere b o th  p a r t i e s  e o n -  * 
t i m e d  f i g h t i n g  t i l l  t h e  a p p ro a c h  o f  e v e n in g , w h ich  f r e e d  
them  to  r e t u r n  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  cam p s.^  A f te r  a  few
1 . T ab aw at, o p .c i t *  B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 597. Hizam u d - d in  
Ahmad I l a b a q a t ) i s  s i l e n t  a b o u t h a n d in g  over_M uslim  women 
t o  K a f i r s *  B i r i s h t a  a l s o  m o s tly  c o p ie s  Uizam u d - d in  Ah­
mad* s  a c c o u n t i n  a l l  r e s p e c t s  i s  much e x a g g e ra te d  h e re *
The f a c t  i s  t h a t  a  r e l ig io u s - m in d e d  k in g  s u c h  a s  Mahmud 
S h a rq l  c a n n o t do su c h  a  th in g *  M u sh taq I d o e s  n o t  m en tio n  
a b o u t t h e  se c o n d  p e t i t i o n  o f  N a s i r  K han. T a h i r ,  f .6 9 0 b ,  
m akes v e r y  b r i e f  m en tio n  ab o u t t h e  r e s t  o f  t h e  a f f a i r  -  he 
i s  s i l e n t  ab o u t t h e  b a t t l e  and w r i t e s  t h a t  a f te r w a r d s  p e a c e  
was c o n c lu d e d  and th e n  b o th  t h e  k in g s  r e tu r n e d  t o  t h e i r  r e ­
s p e c t iv e  c a p i t a l s .
2 . l a b a q a t . V o l . I I I ,  p .2 8 1 ♦ B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p * 5 9 7 . M ish ta q I  
( l a r i K h J . f f * 2 2 9 - 3 0 .
3 .  l a b a q a t , VoI . H I ,  p . 3 2 8 .
4 .  T a b a q a t . V o l . I I I ,  p . 281 • .* A -B aqI, V o l . I ,  p . 1 0 2 .
d a y s , a s  t h e  r a i n y  s e a s o n  was a l r e a d y  a p p ro a c h in g , "both l e f t  
o f f  f i g h t i n g  and tu r n e d  hack* H ear t h e  v i l l a g e  o f R u th  
b o th  t h e  a rm ie s  m et once a g a in  and a n o th e r  b a t t l e  to o k  
p l a c e  i n  w h ich  t h e  S h a rq is  w ere d e fe a te d *  The in h a b i ­
t a n t s  o f  R u th  to o k  r e f u g e  i n  C h an d arl* ^  I n  th e  v i c i n i t y
o f  B u th  b o th  th e  a rm ie s  engaged  f o r  a  t h i r d  t im e ,  b o th
3
s id e s  l o s i n g  many d ead  and  wounded* As th e  w ar p r o ­
t r a c t e d  S u l ta n  Mahmud S h a rq l ,  s e n t  an  e m is s a ry  w ith  a  
t o  ~
l e t t e r  /S h a ik h  u l- I s la r a .  S h a ik h  J a i l a d a h ,  who w as one o f  th e
h o ly  men o f  th e  a g e  and  whom Mahmud E h a lg l  a l s o  h e ld  i n  
g r e a t  re v e re n c e *  I n  i t  he p ro p o se d  t h a t  a s  M usalm ans 
on b o th  s id e s  w ere  b e in g  s l a i n ,  i t  was im p e ra t iv e  t o  
e f f e c t  co n c o rd  and  f r i e n d s h ip  b e tw een  th e  c o n te n d in g  
pow ers* S u l ta n  Mahmud S h a r^ I  f u r t h e r  s e n t  th ro u g h  h i s  
e m is s a ry  an  o r a l  m essage t o  H a s lr  Khan t h a t  he was w i l l i n g  
to  make o v e r  t h e  tow n o f  B u th , and f o u r  m onths a f t e r  t h e  
r e t u r n  o f  Mahmud K h a l j l  t o  Malwah th e  tow n  o f  B ra c h  ( i r a j )  
an d  o th e r  p a r t s  o f  th e  KaLpI w h ich  h ad  come in to  S h a rq ii lh i  
p o s s e s s io n #  S h a ik h  J a i l a d a h  s e n t  a n  e m is s a ry  i n  th e
1 • ^ a b a q a t* V o l# H I ,  pp#328-29#
2* T abaara t* Ib id *  I P i r i s h t a ,  V o l* I I ,  p . 4 9 0 , th e  l a t t e r  i s  
s i l e n t  a b o u t t h e  a s se m b lin g  and  se n d in g  o f  t h e  p e o p le  o f  
B u th  t o  C h a n d a r i.
3* T a b a q a t , V o l* I I I ,  p*329* K l r i s h t a ,  V o l* H , p*490*
company o f  h i s  own d i s c i p l e  t o  S u l ta n  Mahmud K h a l$ I  w i th
a  l e t t e r  c o n ta in in g  much ad v ice*  Mahmud K h a lJ I  was o f
th e  v iew  t h a t  no p e a c e  co u ld  he made u n le s s  K a lp I  was
im m e d ia te ly  handed  o v e r .  B u t H a s l r  K han, who had  b e e n
d r iv e n  o u t o f  h i s  t e r r i t o r y ,  c o n s id e r e d  t h a t  t h e  r e c o v e ry
o f  B u th  w ould b e  a  g r e a t  boon* K h r th e r  a s  S u l ta n  Mahmud
S h a rq l  h ad  made a  p ro m ise  th ro u g h  a  h o ly  man su c h  a s
S h a ik h  J a i l a d a h ,  i t  was assum ed t h a t  t h e r e  sh o u ld  be no
b re a c h  o f f a i t h ,  S e e in g  t h a t  th e  p e r s o n  c o n c e rn e d  w ith  th e
m a t te r  was h im s e l f  s a t i s f i e d  w ith  t h i s  a r ra n g e m e n t, Mahmud
th e
K h a l$ I  su iim o n ed /S h arq l e m is sa ry  i n to  h i s  p r e s e n c e  and 
a c c e p te d  h i s  p r o p o s a ls  on c o n d i t io n  t h a t  SultaaM ahnrud 
S h a rq l  w ould i n  no way i n t e r f e r e  w ith  H a s l r  Khan and  t h a t  
a f t e r  f o u r  m onths th e  S u l ta n  w ould make o v e r  K a lp I  an d  o th e r  
c a p tu r e d  tow ns t o  him* A f te r  t h i s  a g reem en t t h e  S h a rq l 
e m is sa ry  was d is m is s e d  w ith  rew ard s*  S u ltan . K h a l/jl th e n
-  -  -  — *  iw ent t o  Mandu and  S u l ta n  Mahmud S h a rq i  t o  J a u n p u r .  To 
c e l e b r a t e  h i s  r e t u r n  t o  t h e  c a p i t a l  S u l ta n  Mahmud S h a rq l 
f o l lo w in g  h i s  f a t h e r * s  t r a d i t i o n ,  g e n e ro u s ly  aw arded r i c h
1 . T a b a q a t . V o l . I l l ,  p p .282* 329 . •A -B aqI, V o l . I ,  p p . 133-34* 
B i r i s h t a ,  V o l .H ,  p p .490 & 5 9 7 -9 8 . M ush taq I ( l a r l k h ) * 
f .2 3 0 b .  The l a t t e r  o m its  m ost o f  th e  r e l e v a n t  d e t a i l s  o f  
t h e  w hole a f f a i r *  A cco rd in g  to  him  th e  p a r t i e s  r e tu r n e d  
t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  p l a c e s ,  owing t o  th e  a d v e n t o f  t h e  
r a in y  s e a so n  a f t e r  t h e  v e r y  f i r s t  e n c o u n te r .
p r e s e n t s  t o  n o b le s  and s c h o la r s  a c c o rd in g  t o  t h e i r  ra n k s*
A f te r  a l lo w in g  h im s e l f  some r e s t  a t  h i s  c a p i t a l ,
h im -
and  u s in g  h i s  tim e  t o  r e - e q u ip  v / s e l f  and make good  l o s s e s  
s u f f e r e d  i n  r e c e n t  w a r f a r e ,  h e  m arched o u t to  c r u s h  t h e  
r e b e l s  o f C h u n a r• I h e i r  c h i e f s  w ere p u t  to  d e a th  and 
t h e i r  t e r r i t o r y  was th o ro u g h ly  p lu n d e re d *  fo  s e c u re  
th e  c o n q u e s t he a p p o in te d  t h e r e  g o v e rn o rs  w ith  s t r o n g  
g a r r i s o n s *  fh u s  f i n a l i s i n g  t h e  a n n e x a t io n  o f  t h a t  p a r t
p
o f  t h e  c o u n try ,  h e  r e tu r n e d  t o  h i s  c a p i t a l *
A z e a lo u s  M uslim  su c h  a s  h i s  f a t h e r ,  he c o v e te d  
to  b e  c a l l e d  a  Grhazi. So h e  d e c la r e d  a  h o ly  w ar upon  t h e  
i n f i d e l s  o f  O r i s s a .  H ere  a g a in  ou r s o u rc e s  do n o t  th ro w  
any l i g h t  upon  t h e  i n t e r n a l  s i t u a t i o n  o f  O r i s s a ,  w h ich  
m ig h t h av e  p e rs u a d e d  him  to  a t t a c k  i t .  An i n s c r i p t i o n  
o f  a  Jam i* M a s jid  d a te d  1443 A .D ., b u i l t  i n  t h e  e a r l y  p a r t
1 .  B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 598. M ush taq I ( f  a r i k h ) , f .2 3 0 b .
2* SCabaqat* V o l . H I ,  p*283* B i r i s h t a ,  V o l .H ,  p . 598 . <*A-BaqI,
V o l* I ,  p*104* fh e  l a t t e r  i s  t h e  o n ly  a u t h o r i t y  who c o r r e c t  
- l y  w r i t e s  th e  name o f  t h i s  p l a c e  a s . "C h u n ar11. B iz  am u l -  
d in  Ahmad ( f a b a q a t ) i n c o r r e c t l y  w r i t e s  i t _ a s  C hsm baran, and 
so i s  B i r i s h t a  m is ta k e n  i n  c a l l i n g  i t  J e s a w a r .~  Uizam  u l~
d l i  Ahmad and B i r i s h t a  a r e  r i g h t  t o  p laG e  t h i s  in c id e n t  a f t e i
th e  w ar o f  M ahm udabad/K alpI w h ereas  O .H .I* V o l . H I t  i s  wron^ 
to  p l a c e  i t  a f t e r  t h e  w ar o f  1452 w i th  S u l ta n  B ahbu l X o d i,
i . e .  q u i t e  c lo s e  t o  t h e  end o f  h i s  r e i g n .  *A-BaqI i s  s i l e r  
ab o u t t h e  a p p o in tm e n ts  o f  th e  g o v e rn o rs*  C hunar l i e s  on 
t h e  r i g h t  bank4  o f  t h e  G anges 125 -7  H and 83*12 B* l t _ i s  
t h e  h e a d q u a r te r s  o f  t h e  f a h s x l  o f  t h e  same name i n  M irzapux 
d i s t r i c t  ytJ.P*
j f  r-s r
I ' d  6
o f  h i s  r e i g n ,  shows t h a t  he had  a l r e a d y  i n i t i a t e d  h i s
-  1p la n s  t o  s p re a d  I s la m  t h e r e .  He now la u n c h e d  an  a t t a c h  
on O r i s s a ,  and i n  h i s  f e r v o u r  d e s tro y e d  many i d o l  tem p les*
He p lu n d e re d  and d e v a s ta te d  t h e  l a n d ,  c a p tu r in g  m u c h ^ o o ty .^  
H aving l a i d  th e  f o u n d a t io n s  o f  two m osques a t  P a h a rp u r  and 
l e a v in g  l e a r n e d  M u f tis  a s  m i s s io n a r i e s ,  h e  r e tu r n e d  to  h i s  
c a p i t a l  w ith  much tr iu m p h  and  g lo r y  *
He now re m a in e d  i n  h i s  c a p i t a l  f o r  some y e a r s  
and s p e n t  m ost o f  h i s  t im e  i n  im p ro v in g  th e  a d m in i s t r a t i o n  
o f  h i s  c o u n t r y .  He r e p a i r e d  a l l  t h e  o ld  f o r t s  i n  d i f f e r ­
e n t  p a r t s  o f  h i s  E m pire , and s t a t i o n e d  t h e r e  s t r o n g  g a r r i ­
so n s  u n d e r  c a p a b le  g o v e rn o rs .  He b u i l t  many m osques i n  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  h i s  c o u n try  and a p p o in te d  le a r n e d  men 
f o r  m is s io n a ry  work* H is  c a p i t a l ,  J a u n p u r , w as a l s o  
ad o rn ed  d u r in g  t h i s  p e r io d  w ith  b e a u t i f u l  m osques, d i s t i n ­
g u is h e d  among them  b e in g  th e  IiaL E arw as’ah  M esJ.id ( i* e *
Euby G a te  M osque)*^ A d ja c e n t to  i t  w as t h e  m a g n if ic e n t
1 . R .E . E iw ak ar "B ih a r  Ih ro u g h  th e  A ges" . C a l c u t t a ,  1 9 5 9 ,p*94 .
f a b a q a t , V o l . I l l ,  p*283* ‘fA -B aqI, V o l . I ,  p . 1 0 4 . B i r i s h t a ,  
V o l . I I ,  p . 595 . H asan , f*418b* M u sh taq I, ( l a r i k h ) . f .2 3 0 b .
Hur u l-H a q q , f .3 7 5 a .
3* E .E . D iw akar, o p . c i t .
4* Ja u n p u r HSma. p p . 52-53• A. B u h re r , V o l . I ,  p .51 • I t  was
b u i l t  i n  1447 A.D.
p a la c e  o f  M s  f a v o u r i t e  q u een , B ib i  R a j i ,  w hich was a l s o
' i
c o m p le ted  a t  t h e  same t im e . He a l s o  s p e n t  p a r t  o f  M s
tim e  i n  th e  company o f  m y s t ic s  and  the^G lam a* Works o f
2
g r e a t  s c h o la r s h ip  w ere p ro d u c ed  d u r in g  h i s  r e i g n .
S u l ta n  Mahmud was e a g e r  now to  p u t  fo rw a rd  h i s  
c la im  upon  D e h l i ,  w here  p o l i t i c a l  c o n d i t io n s  seem ed to  
f a v o u r  h i s  a m b it io n . H is b r o t h e r - i n - l a w ,  S u l ta n  if A la  ud~ 
d in  ,f Alam Shah, (1 4 4 5 -1 4 7 8 ) , was a  r o i  f a in e a n t  and t h e  r e a l  
pow er was i n  t h e  h an d s  o f  h i s  Hamid K han. ^n  8 5 2 /
1448, S u l ta n  *Ala u d - d in ,  w ent t o  B ada*un a  second  tim e  
l e a v in g  t h e  management o f  th e  c i t y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s io n  
o f  h i s  tw o b ro th e r s ~ in ~ la w ;  one a s  th e  c i t y  p o l i c e  p r e -  
f e e t  and th e  o th e r  a s  s u p e r in te n d e n t  o f  t h e  r o a d s .  She
b r o t h e r s  w ere m u tu a l ly  h o s t i l e ,  and p r e ju d ic e d  t h e  a f f a i r s  
o f  th e  c a p i t a l .  E v e n tu a l ly  one o f  th em  was k i l l e d  by  t h e
o th e r  who h im s e l f  was k i l l e d  by t h e  p e o p le  o f  t h e  c i t y  a t
-  -  T 4 -th e  i n s t i g a t i o n  o f  H is am Khan, t h e  fo rm e r  W/asxr* S u l ta n
1 . J a u n p u r  Hama, p . 52 .
2 .  B or d e t a i l s  s e e  C h a p te rs  V II and V I I I .
3* l a b a q a t « V o l . I ,  p .2 9 *
4 . I b i d , p . 1 4 . R a i P a r  t a p  even p ro m ise d  S . fA la  u d - d in  t o  
t r a n s f e r  40> p a rg a n a s  t o  t h e  crow n l a n d .  -A c tu a lly _ h e  w ant­
ed to  avenge  Hamid Khan* Ih e  l a t t e r  had  k i l l e d  R ai_  
P a r ta p  *s f a t h e r  i n  sTw ar and had  t a k e n  away R a i P a r t a p f s
m o th e r . A lso see  la b a w a t , V o l . I ,  p . 297*
••Ala u d - d in  b e in g  in fo rm e d  by  t h e  o p p o n en ts  o f  Hamid Khan
Wa&ir, suoh  a s  Qutb K han, I s a  Khan and H al P a r t a p ,  t h a t  a l l  !
t h i s  h ad  been  done b y  th e  c o n s p ir a c y  o f  Hamid K han, o rd e re d
t h e  l a t t e r  t o  b e  a r r e s t e d  and p u t  to  d e a th .  B ut Hamid Khan
e sc a p e d  fro m  t h e  p r i s o n  and f l e d  from  B ad a’u n  t o  D e h l i ,  w here
he  was jo in e d  by  Hisam K han. Hamid Khan e n te r e d  t h e  harem
o f  t h e  S u l ta n  and d ro v e  o u t h i s  w i f e ,  so n s  and d a u g h te r s
b a re h e a d e d  from  th e  c i t a d e l ,  a f t e r  w h ich  h e  to o k  p o s s e s s io n
o f  t h e  t r e a s u r e s  mad p a r a p h e n a l ia  o f  s o v e r e i g n i t y .  S u l ta n
tfA la  u d - d in  was p re v e n te d  by r a i n s  fro m  com ing t o  D e h l i  to
— Pta k e  a c t i o n  a g a in s t  Hamid K han. I h i s  en c o u rag ed  Hamid
Khan t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  th e  s i t u a t i o n  and he p la n n e d  to  
s e a t  some o th e r  c a n d id a te  on th e  t h r o n e .  As S u l ta n  Mahmud 
K h a lg i  o f  Malwah was a t  a  d i s t a n c e ,  h e  summoned B a h lu l  l o d i  
from  S i r h in d .  Ih e  l a t t e r  came t o  D e h li  w i th  a  l a r g e  
f o r c e  and a f t e r  n e g o t i a t i n g  w ith  Hamid Khan, to o k  th e  k ey s  
o f  th e  c i t a d e l  on 1 7 th  R a b i’ I  855/1451* D a te r  h e  a r r e s t e d
Hamid Khan and  assum ed s o v e r e ig n ty .^  S u l ta n  Mahmud S h a rq l* s
l a b a q a t . o p . c i t .  A. H alim , o p . c i t . ,  p p .1 4 -1 5 *
2 . f a b a q a t . V o l . I ,  p . 293 . A* H alim , o p . c i t .  p * 1 5 .
3 .  I b i d .  J a u n p u r  Hama, p . 2 0 . fh e  l a t t e r  i n c o r r e c t l y  w r i t e s  
t h a t  when th e ^ n o b le s  o f  D e h li  i n v i t e d  Mahmud S h a rq i  from  
J a u n g u r , S u l ta n  1 A la  u d - d in ,  know ing t h i s  f a c tT  c a l l e d  
B a h lu l  and h an d ed  o v e r  to  him  th e  p a ra g h e n n a la a o f  t h e  so v ­
e r e ig n ty  and h e  h im s e l f  r e t i r e d  t o  B ada*un -  a  c o m p le te ly  
wrong s ta te m e n t
w ife  was alaxm ed  t o  know t h i s *  She p e rs u a d e d  h e r
-  1h u sb an d  t o  l e a d  an e x p e d i t io n  a g a in s t  B a h lu l*  When 
th e  l a t t e r  r e c e iv e d  i n t e l l i g e n c e  o f  a l l  t h i s ,  he p r e te n d ­
ed to  a p o lo g is e  v e r y  hum bly to  th e  S h a rq l  S u l ta n  and v e r y
p
s l y l y  g av e  h im  a s s u ra n c e  o f  -’ a  warm re c e p t io n * *  B ut 
t h e  l a t t e r  d iv in e d  t h e  t r u e  m eaning o f  B ah lu l*  s  w ords and 
r e f u s e d  t o  l i s t e n  t o  him* I n  t h e  m eanw hile  some o f  t h e  
a m irs  o f  S u l ta n  ’A la  u d - d in  grew  d i s s a t i s f i e d  w i th  B a h lu l
and d u r in g  h i s  ab se n ce  i n  P u n ja b  th e y  came o v e r  t o  S u l ta n
-  8Mahmud’ s c o u r t  and i n v i t e d  him  t o  p ro c e e d  to  D e h l i*J
1* A b d u lla h , p*13* b u t  he i s  m is ta k e n  i n  m e n tio n in g  h e r ,  i . e *  
Mahmud S h a rq l  *s w ife  th e  d a u g h te r  o f  S u l ta n  * A la  u d - d in  
and so  i s  Ish w arx  P a r a s a d ,  “H is to r y  o f  M ed ieva l I n d i a ” * 
A lla h a b a d , 1928 , p*428 -  m is ta k e n  i n  c a l l i n g  h e r  l i k e w i s e .  
S u ja n  R ax , f  *198a, i s  c o r r e c t  i n  w r i t i n g  t h a t  a c t u a l l y  
Mahmud S harq l*  s so n ,H u s a in  S h a rq l ,  w as t h e  s o n - in - la w  o f  
S u l ta n  *Ala u l-d x n *  A cco rd in g  t o  -’A b d u l la h ,-  s h e  s a i d  to  
h e r  h u sb an d : “B a h lu l  h a s  no  r i g h t  t o  c a p tu r e  my f a t h e r ’ s  
th r o n e  and c o u n t r y ,  and i f  you h e s i t a t e  to  m arch  upon D e h li
I  w i l l  r i d e  and  l e a d  t h e  e x p e d i t io n  a g a in s t  D e h l i* “
2* ’A b d u lla h , p . 13 .
3 .  l a h i r ,  f f* 6 0 7 b , i s  t h e  o n ly  a u t h o r i t y  who ^ m en tio n s  t h i s  
f a c t ,  w h ereas  H isam  u H -d in , P i r i s h t a ,  B ad a ’u n I  and 
’A b d u lla h  w r i t e  t h a t  h e  was o n ly  s e n t  a  w r i t t e n  i n v i t a t i o n *  
’A b d u lla h  i s  m is ta k e n  i n  w r i t i n g  t h a t  a t  t h a t  t im e  B a h lu l  
was i n  S i r h in d  w h ereas  Nizam u l - d l n  ( l a b a g a t ,  V o l* I , p*301)
w r i t e s  t h a t  he^w as a t  t h a t  t im e  i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f  
M ult a m  ’Abbas S h erw an I, la rx k f t  S h e r Shah I, o r  a t  B*M.M*S. 
0R164, f * 3 a ,  B*M*0R1782, i s  a l s o  m is ta k e n  i n  a s s e r t i n g  t h a t  
h e  was in v a d in g  M ultan  t o  p l a c e  S h a ik h  X usu f on th e  th r o n e  
on t h i s  o c c a s io n ,  b e c a u se  S h a ik h  X usuf was d ep o sed  i n  8 5 6 / 
1452* I n  f a c t  B a h lu l  was in v a d in g  M u ltan  a g a i n s t  S h a ik h
/C o n td .  on n e x t  p a g e .
S u l ta n  Mahmud, who h ad  a l r e a d y  c o l l e c t e d  a  huge arm y f o r  
t h i s  o b je c t  and was w a i t in g  f o r  su ch  a  f a v o u ra b le  o p p o r t ­
u n i t y ,  w as now f u r t h e r  e n c o u rag ed  i n  h i s  r e s o lv e  •
I n  th e  b e g in n in g  o f  856 /1452  S u l ta n  Mahmud S h a rq l
m arched  r a p i d l y  to w a rd s  D e h li  and  b e s ie g e d  t h e  c i t y  w ith
1 7 0 ,0 0 0  c a v a l r y  and  f o o t  s o l d i e r s  and 1 ,4 0 0  w ar e le p h a n ts *
K hwaja B a y a z ld , son  o f S u lta n  B a h lu l ,  B lb l  M a tto , th e  widow
o f S u l ta n  Shah l o d i  an d  B a h lu l f s m o th e r - in - la w , w ith  t h e i r
k in sm en  and  some o f  th e  A fghan n o b le s  s h u t  th e m s e lv e s  up 
2i n  th e  f o r t .  As t h e  f i g h t i n g  f o r c e  i n  th e  f o r t  was
s m a l l ,  B lb l  M atto  c la d  some women in  m e n 's  a t t i r e  and
O ontd . from  p re v io u s  p a g e . n .3 )*
X usuf Q u re sh i who had  d e c la r e d  in d e p e n d e n c e  i n  8 5 4 /1 4 5 0 . 
B a h lu l  t e d  r e tu r n e d  from  D ip a lp u r  w ith o u t  g o in g  t o  M ultan  -  
when h e  h e a rd  ab o u t th e  in v a s io n  o f  Mahmud S h a r q l .
1* ^ a b a w a t* V o l . I ,  p p .3 0 1 -2 . 'A b d u lla h , p . 13* B e r i s h t a ,  V o l. 
I*  p p .3 2 1 -2 2 , and I I ,  p p .5 9 8 -9 9 *  l i 'm a t  U l la h ,  f . 6 5 a ,  
f a r i k h - i - S h e r  S hahx. o p . c i t ,  f . 2 a .  l a h i r ,  f .6 0 7 b *  fh e  
t e t t e r  i s  m is ta k e n  in  w r i t in g  th e  y e a r  o f  t h i s  e v e n t a s  
855/1451* Mizam u l - d l n  ( l a b a q a t ) « D e r i s h t a  and M u sh taq l 
( l a r l k h ) . f . 4 b ,  and Waqi* aF , p • 7"f a r e  a l ly ’s i l e n t  a b o u t th e  
num ber o f  e l e p h a n t s .  U i 'm a t U lla h  i s  a l s o  m is ta k e n  in  
m e n tio n in g  th e  num ber o f  e le p h a n ts  a s  1 ,0 0 0 . 'A b d u lla h  i s  
t h e  o n ly  a u t h o r i t y  whcjinentions t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c a v a l r y ,  
f o o t  s o l d i e r s  and e le p h a n ts .
2 . 'A b d u lla h , p . 13* M u sh taq l W a q i 'a t ,  p . 7 and l a r l k h ,  f . 4 b .  
D i'm a t U l la h ,  f f .6 4 - 6 5 T
/'
s t a t i o n e d  th em  i n  t h e  p a r a p g e ts  o f  t h e  f o r t  t o  d e c e iv e
1 -t h e  enemy by  a  f a l s e  show o f  num bers. The A fg h an s,
l e d  by  s k i l l e d  a r c h e r s ,  su ch  a s  Shah S ik a n d a r  S h e rw a n l5 
s o n - in - la w  o f  Khan Ja h a n  I»odi, s t a r t e d  s h o o t in g  a rro w s  a t  
t h e  S h a rq l  f o r c e s .  B ut a s  t h e  s ie g e  p r o t r a c t e d  and no
r e in f o r c e m e n ts  a r r i v e d ,  th e  A fghans c o u ld  n o t  s ta n d  a g a in s t
p -th e  Sharqx  f o r c e s .  fh e  A fghans d e c id e d  t o  beg  f o r
p e a c e  and  t h e r e f o r e  ap p ro ach ed  D arya  Khan l o d i ,  t h e  
g o v e rn o r  o f  Sam bhal, who was an  a l l y  o f  t h e  S h a r q ls .  I t  
was d e s id e d  t h a t  t h e  f o r t  a lo n g  w ith  th e  w hole c i t y  s h o u ld
b e  handed  o v e r t o  th e  S h a rq l  S u l ta n ,  and th e  A fghan  f o r c e
3 -rsh o u ld  a t  once v a c a te  t h e  f o r t .  S ay y id  t o n s  u d -d x n ,
one o f  t h e  n o b le s  o f  D e h l i ,  b ro u g h t t h e  k ey s  t o  hand  o v er 
to  D arya  Khan L o d i , t h e  commander o f  t h e  S h a rq i  f o r c e s ,  
b u t  a sk e d  th e  l a t t e r  to  l i s t e n  t o  h i s  r e q u e s t  i n  p r i v a t e .  
S ay y id  Shams u l - d l n  s a id  t o  h im : nlh e  k e y s  o f  th e  f o r t
1 . 'A b d u lla h , o p . c i t .  M u sh ta q l, o p . c i t .  N i '  m at U l la h ,  o p . c i t .
2 .  l a b a q a t ,  V o l . I ,  2 * 3 0 1 . M 'm a t  U lla h *  f .6 5 a .  'A b d u lla h *  
p p .1 3 -1 4 .  M u sh taq l W a q i 'a t . p . 7 . f a r i k h , f .6 4 -5 *  Uizam 
u l - d l n  ( f a b a q a t ) does n o t m en tio n  Shah S ik a n d a r 's  name.
3 . M u sh ta q l, o p . c i t .  'A b d u lla h , p .  1 4 . Hi* m at U l la h ,  o p . c i t .  
i* A b d u lla h  i s  s i l e n t - a b o u t  th e  name o f  D arya  Khan S am b h li.
a r e  h e r e ,  h u t a s  a  D odI n o b le ,  you sh o u ld  n o t  d i s r e s p e c t  
and d is h o n o u r  y o u r own l o d i  women who hav e  t a k e n  s h e l t e r  
i n  th e  f o r t  and  who a r e  j u s t  l i k e  y o u r own m o th e rs  and 
s i s t e r s * ” D a ry a  K han, a  Do5x A fghan , was th u s  won o v e r
*it o  t h e  ho51 s i d e ,  and r e tu r n e d  th e  k e y s .  D arya Khan
l o d i  r e tu r n e d  t o  Mahmud S h a rq l  and t o l d  t h e  l a t t e r  t h a t ,
a l th o u g h  t h e  keys o f  th e  f o r t  had  b ee n  b ro u g h t t o  h im , th e y
w ere o f  no u s e ,  b e c a u se  S u l ta n  B a h lu l  w ould soon  a r r i v e
w ith  a  huge arm y. I f  th e y  c o u ld  w in th e  War a g a in s t  h im ,
n o t  o n ly  t h e  c i t y  b u t  a l s o  th e  w hole c o u n try  would b e
t h e i r s .  She c r e d u lo u s  S u l ta n  b e l i e v e d  him  and th u s  was
2d e c e iv e d  b y  t h e  s t r a ta g e m .
S u l ta n  B a h lu l ,  h e a r in g  o f  t h e  S h a rq l  in v a s io n ,  
had  a l r e a d y  s e t  o u t on a  r e t u r n  m arch . He had  a l s o  c i r c u ­
l a t e d  an  a p p e a l  i n  th e  m eanw hile t o  th e  A fghan C h ie fs  o f  
I n d i a  and Roh, e m p h a s is in g  t h e  A fghan n a t i o n a l  d a n g e r a s  
w e l l  a s  p ro m is in g  them  J a g l r s  f o r  th e  ask ing .*^ He now
1 . M u sh taq l Wag i 1 a t  * p p . 7 - 8 .  Kfi'mat U l la h ,  o p . c i t .  ♦A bdullah  
o p . 'c i t .
2 .  M u sh ta q i, Wag1*a t * p . 8 .  H i 'm a t U l la h ,  f . 6 5 a .  ^ A b d u lla h , 
p p .T A -15*
~i~
3 .  *Abbas S herw an i l a r i k h / S h e r  S h a h l* B.M .M .S. 0R1782, f f . 2 .  
Roh in _ a  n a rro w  s e n s e  means t h e  h i l l  r e g io n  ro u n d  th e  
S u la im an  m o u n ta in s .
1encamped a t  N a r e la ,  ab o u t s e v e n te e n  m ile s  from  D e h l i .
S u l ta n  Mahmud S h a rq l s e n t  t h i r t y  th o u sa n d  c a v a l r y  and 
t h i r t y  e le p h a n ts  u n d e r  D arya  Khan L o d i and B a th  Khan
-* — p
H arw i, t h e  c o m m a n d e r-in ^ c h ie f  to  o p pose  B a h lu l*  B each ­
in g  B a re la  t h e  S h a rq l  f o r c e s  a l s o  encamped* I n  th e  mean­
w h ile  one d a y , a s  h a s  b een  m en tio n ed  by Nizam u d - d in  Ahmad, 
some o f  t h e  S h a rq l  cam els  and b u l lo c k s  w h ich  w ere o u t  
p a s t u r i n g ,  w ere  s e i z e d  by t h e  L o d i t r o o p s .^  T h is  com­
p e l l e d  t h e  S h a rq l  f o r c e s  t o  a t t a c k  t h e  enemy* I n  th e  
b a t t l e  t h a t  fo llo w e d  Qutb Khan L o d i, a  d i s t i n g u i s h e d  a r c h e r ,  
d i s a b le d  t h e  S h a rq l  e le p h a n t  s e a te d  upon w h ich  B a th  Khan 
H a rv i was l e a d in g  t h e  a t ta c k *  T h is  f o r c e d  t h e  l a t t e r  
to  w ith d raw  fro m  th e  b a t t l e f i e l d * ^  I h i s ,  i n  t u r n ,  p r o ­
v id e d  Qutb Khan w ith  a  c h a n c e  to  a p p ro a c h  D aray a  Khan L od i 
whom h e  h a ra n g u e d  t h u s :  uIh y  m o th e rs  and s i s t e r s  a r e  s h u t
1 . M u sh ta q l, o p * e i t*  N i’mat U l la h ,  o p * c i t .  l a b a q a t , V o l . I ,  
p * 3 0 1 . *A b d u lla h , p .1 5 *  B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 3 2 1 . N i’m at
U l l a h ^ i n c o r r e c t l y  w r i t e s  t h e  name o f  N a re la  a s  Z e la h  and 
M u sh taq l a s  Lum brah.
2* l a b a q a t * V o l . I ,  p*301 . A b d u lla h , p .1 5 *  Hi*m at U l la h ,  f .  
6 5a -  i s  m is ta k e n  i n  w r i t i n g  t h i r t y - n i n e  e le p h a n ts .  
M u sh taq l W aqif a t , p . 8 .  fA -B aqi, V o l . I ,  p #440* B o th  t h e  
l a t t e r  a r e  s i l e n t  ab o u t e l e p h a n t s .
3 .  l a b a q a t * o p .c i t *  N i ’m at U l la h ,  o p . c i t .
4 .  l a b a q a t * o p . c i t .  ’A b d u lla h , p . 15 -  t h e  l a t t e r  does n o t 
m e n tio n  ab o u t t h e  e le p h a n t  w h ich  was le a d in g  B ath  Khan 
H arw lf s v a n g u a rd .
up i n  t h e  f o r t .  I s  i t  f i t t i n g  t h a t  th o u  s h o u ld s t  f i g h t
on th e  s id e  o f  a  s t r a n g e r  and s h o u ld s t  n o t p r o t e c t  t h e
h o n o u r (o f  th y  p e o p le ) ? 11 T h is  a f f e c t e d  D arya  Khan l o d i
so much t h a t  h e  a g re e d  to  l e a v e  t h e  b a t t l e f i e l d  on c o n d i-
t i o n  t h a t  he w ould n o t  he  p u rs u e d . H is d e f e c t io n  th re w
th e  S h a rq l  army i n t o  c o n fu s io n  and th e y  w ere r o u te d .  The
c h i e f  o f  t h e  S h a rq ls ,  P a th  Khan H arvrl, becam e a  p r i s o n e r .
As h e  had  k i l l e d  H al P i t h o r a ,  b r o th e r  o f  H al K asan  o f  K hor,
-  2th e  l a t t e r  s e v e re d  h i s  h e a d , w hich was b ro u g h t to  B ah lu l*
The S h a rq l  f o r c e s  c r e s t f a l l e n  now r e tu r n e d  t o  
j o i n  S u l ta n  Mahmud who was s t i l l  engaged  i n  t h e  s ie g e  o f  
D eh li*  ^  When th e  b e s ie g e d  on t h e  p a rap & et o f  th e  f o r t
saw th e  c o n fu s io n  o f  th e  S h a rq l f o r c e s ,  th e y  a t  once i n ­
form ed B lb l  M a tto , who o rd e re d  th e  drum s o f  c o n q u e s t  t o  be 
so u n d e d . S u l ta n  Mahmud, h e a r in g  t h i s  so u n d , was much
1* .’A b d u lla h , p .  15* l a b a q a t » V o l . I ,  p . 3 0 1 . H i 'm a t U l la h ,  
f .6 5 a *
2 . ’A b d u lla h , p .15*  M u sh taq l ( Waq.i’ a t ) , P *8 . The l a t t e r  
i n c o r r e c t l y  w r i t e s  t h a t  P a th  Khan H arvx was k i l l e d  w ith  an 
a r ro w . l a b a q a t . V o l . I ,  p . 302 , w r i t e s  th e s e  d e t a i l s *
1 Ab d u l l  all i s  s i l e n t  a b o u t t h e  name o f  t h e  p e r s o n  who s e v e r ­
ed t h e  h ead  o f  P a th  Khan H arw l. P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 321 , 
w r i t e s  h i s  e x a c t  nam e~Eai P & th o ra . ~
3* '’A b d u lla h , o p .c i t *
p u z z le d ,  and  o rd e re d  l i i s  men t o  in q u i r e  ab o u t t h e  t r u t h
o f  t h e  m atter.*^  I n  t h e  m eanw hile , M ubarak Khan S am bhll
-  2a r r i v e d  and t o l d  S u l ta n  Mahmud o f th e  d e f e a t  a t  Mar e l  a*
When h e  h e a rd  t h a t  P a th  Khan had  b e e n  c a p tu r e d  and k i l l e d ,  
h e  was s t r i c k e n  w i th  g r i e f  and d is a p p o in tm e n t ,  and o rd e re d  
h i s  f o r c e s  to  r e t u r n  t o  J a u n p u r .
The n e x t  im p o r ta n t  e x p e d i t io n  w h ich  he had  was 
a g a in s t  U j j a i n .  The U j j a i n i s  had  b e e n  u n d e r  t h e  yoke o f
th e  S h a rq ls  s in c e  S u l ta n  u sh  S harq  M a lik  S a rw a r’ s re ig n *  
I s h w a r i  S in g h , th e  e l d e s t  son. o f Sangram  Dev, was now 
r u l i n g  th e r e *  I s h w a r i  S in g h  was a  p l e a s u r e - l o v i n g  p r in c e *
H is  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  a d m in i s t r a t i o n  th re w  h i s  c o u n try  
i n t o  c o n fu s io n *  When S u l ta n  Mahmud S h a rq l  h e a rd  o f  
I s h w a r i  S in g h ’ s  v o lu p tu o u s  o r g i e s  and  t h e  d i s o r d e r  p r e ­
v a i l i n g  i n  h i s  re a lm , h e  s e n t  a  s t r o n g  f o r c e  i n  1454 A.D* 
to  c o n q u e r U j ja in *  I s h w a r i  S in g h  becam e a la rm e d  an d , b e ­
in g  u n a b le  t o  s ta n d  a g a in s t  such  a  f o r c e ,  abandoned  h i s  
p a la c e  and f l e d  t o  th e  ju n g le s*  C a p tu r in g  Dawa, h i s  
c a p i t a l ,  t h e  S h a rq l  f o r c e s  c o n tin u e d  t h e  p u r s u i t  o f  t h e
f u g i t i v e  who w as e v e n tu a l ly  a r r e s t e d  and  k i l l e d  i n  1455 A*D*
1 . M u sh ta q l, W aqi’ a t , p . 8 .  ’A b d u lla h , pp*15-16*
2 . M u sh ta q l, o p * c it*  pp*8-9#  ’A b d u lla h , o p .c i t *  H i’m at U l la h
f .6 5 a  & b .  l a b a q a t , V o l . I ,  p p .3 0 1 -2 . P i r i s h t a ,  V o l . I I ,
p . 598* The l a t t e r  i s  t h e  o n ly  a u t h o r i t y  who m e n tio n s  
sev e n  e le p h a n ts  a s  w e l l .
H aving  th u s  r e s t o r e d  p e a c e  t o  t h a t  l a n d ,  Mahmud1 s  army 
r e tu r n e d  t o  h i s  c a p i t a l  w ith  g r e a t  pbrnp and g lo ry *
B a h lu l  i n  s p i t e  o f  h i s  s u c c e s s  i n  t h e  p re v io u s  
w ar w i th  t h e  S h a r q ls ,  d id  n o t  f o r g e t  t h e  v a lo u r  and co u rag e  
o f  t h e  S h a rq l  army w ith  w hich  th e y  had  B e s ie g e d  D e h l i .  He 
w an ted  t o  g e t  r i d  o f  t h e  n ig h tm a re  o f  a  S h a rq l  o c c u p a t io n  
o f  D e h l i .  So t o  f o r t i f y  h i s  p o s i t i o n ,  he b u s ie d  h im s e lf  
p r o p e r ly  o rg a n iz in g  h i s  d o m in io n s , and i n  r e c o v e r in g  t h e  
l o s t  t e r r i t o r i e s #  W ith in  a  few  y e a r s  h e  was a b le  to  r e ­
duce  Ahmed Q ia n , th e  g o v e rn o r  o f  Mewat, D ary a  Khan o f  
Sam bhal a n d  H al P a r t a p ,  t h e  r u l e r  o f  B hongaon. He c a p ­
t u r e d  B a p rI  and from  t h e r e  h e  advanced  upon  H fcaw ah  and 
e x p e l le d  t h e  S h a rq l  g o v e rn o r  (1455 A .D .) .^  S u lta n  Mahmud 
S h a rq l  had  b een  u n c o m fo r ta b ly  w a tc h in g  h i s  c a r e e r  o f  con­
q u e s t .  As t h e  L od i f r o n t i e r s  ad v an ced  m e n a c lh g iy " n e a r  
h i s  own kingdom , h e  d e c id e d  t o  c h a l le n g e  t h e  enem y. Phe 
l a t t e r ,  r e a c h in g  th e  t e r r i t o r y  o f  Bfcawah, a l s o  encam ped 
h i s  f o r c e s *  A f te r  one d a y f s  i n d e c i s i v e  b a t t l e ,  p e a c e  
was c o n c lu d e d  b e tw een  th e  p a r t i e s  th ro u g h  th e  m e d ia t io n  
o f  Qutb Khan L o d i and E a r P a r ta p  on th e  f o l lo w in g  te rm s  -
1* E .E . D iw akar "B ih a r  T hrough th e  A ges0 # p . 3 9 3 .
2 . H ^ m a t U l la h ,  f f .6 5 *  l a b a q a t , V o l . I ,  p p . 3 0 2 -3 . fA-Baq±, 
V o l . I ,  p p .4 4 1 -4 2 . P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p p .3 2 1 -2 2 , and V o l . I I ,  
p . 598.
t h a t  B a h lu l  sh o u ld  r e t u r n  th e  sev en  e le p h a n ts  c a p tu r e d  i n  
th e  b a t t l e  o f  N a re la  (8 5 6 /1 4 5 2 ) , t h a t  b o th  sh o u ld  r e t a i n  
p o s s e s s io n  o f  th e  t e r r i t o r i e s  w h ich  had  b e lo n g e d  r e s p e c t ­
i v e l y  to  t h e  l a t e  S u i t  an  f s  Ib ra h im  S h a rq l  and  M ubarak Shah 
(S a y y id )  o f  D e h l i ,  and l a s t l y  Sham sabad sh o u ld  b e  t a k e n  
away a f t e r  th e  r a i n s  fro m  Ju n a  Khan, i t s  S h a rq l  g o v e rn o r  
and be t r a n s f e r r e d  t o  B a h lu l .
B u t t h i s  p e a c e  d id  n o t l a s t  f o r  lo n g  and  th e  n e x t  
y e a r  8 6 1 /1 4 5 6 -7  h o s t i l i t i e s  b e tw een  t h e  two r u l e r s  b ro k e  
o u t a f r e s h ,  8 6 1 /1 4 5 6 -7 . S u l ta n  B a h lu l  a f t e r  t h e  end o f
th e  r a i n y  s e a s o n  s e n t  a  f a r ^ a n  t o  Ju n a  Khan, th e  S h a rq l
-  -  2 -  -  -g o v e rn o r  o f  Sham sabad, t o  v a c a te  th e  p la c e *  Ju n a  Khan
d id  n o t  com ply w^tja h i s  o r d e r s ,  w hereupon  B a h lu l  m arched  
on Sham sabad, f o r c i b l y  e j e c te d  Ju n a  Khan and  handed  i t
3
o v e r  to  B a i K a ra n . The fo rm e r  im m e d ia te ly  s e n t  an  
e m is s a ry  to  th e  S h a rq l  c o u r t ,  and b eg g ed  f o r  h e lp .  S u l ta n  
Mahmud b e in g  p ro v o k e d , r a p i d l y  m arched upon  Sham sabad and
1 .  B i ’m at U lh ah , f f . 6 5 a  and  b .  l a b a q a t * V o l . I ,  p p .3 0 2 -3 . 
•A -B aqI, V o l . I ,  p p .4 4 1 -4 2 .
2 .  Sham sabad l i e s  e ig h te e n  m ile s  n o r th - w e s t  o f  P a r  ru k h a b a d  i n  
t h e  B a rru k h ab ad  D i s t r i c t ,  JJ .P .  (2 7 .3 2  H and 7 9 .2 8  B ) ; i t  
was fo u n d ed  by  SJkams u d - d in  I l e t m i s h .
3 . H i1 m at U l la h ,  o p .c i t *  l a b a q a t * V o l . I ,  p . 303 . 1 A b d u lla h ,
p .  1 6 . 1 A -B aqI, V o l . I ,  p p .441 -4 2 . P i r i s h t a ,  V o l .H ,  p . 598*
a t t a c k e d  B a h lu l*  s  nom inee i n  t h a t  town* D ary a  Khan L o d i
and Qutb Khan L o d i made a  n ig h t  a t t a c k  upon t h e  S h a rq l camp.
1U n lu c k i ly  Qutb Khan f e l l  from  h i s  h o r s e ,  was c a p tu r e d  by  
th e  S h a rq ls  and  s e n t  to  Ja u n p u r w here he re m a in e d  i n  c a p t i -
p „
v i t y  f o r  sev e n  m onths* The lo s s  o f  Qutb K han, B a h lu l* s  
c o u s in  and  b r o t h e r - i n - l a w ,  was a  s o u rc e  o f  g r e a t  d i s t r e s s  
f o r  him* H al K aran  c o n tin u e d  d e fe n d in g  t h e  Sham sabad 
f o r t ,  and c o u ld  o f f e r  a  s t o u t  o p p o s i t io n  to  t h e  b e s i e g e r s  
f o r  some t im e .  B a h lu l ,  f i n d in g  H al K aran * s p o s i t i o n  weak 
p o s te d  p r in c e  J a l a !  Khan and p r in c e  S ik a n d i r  t o  r e n d e r  him
a s s i s t a n c e ,  w h i le  h e  h im s e lf  m arched  upon  S u l ta n  Mahmud*s
3 -  -cam p. D u rin g  t h i s  w a r f a r e  S u l ta n  Mahmud f e l l  i l l
1* HI* mat U l la h ,  f f . 6 5 a  and b* l a b a q a t * V o l . I ,  p . 303 . 
•A b d u lla h , p .1 6 .  *A -B aqi, V o l . I ,  p p .441-4*2. P i r i s h t a ,
V o l . I I ,  p . 598 .
2* Our c h r o n i c l e r s  w r i t e  t h a t  Qutb Khan re m a in e d  i n  J a u n p u r  
p r i s o n  f o r  seven  y e a r s .  _ fh e  l a t e r  h i s t o r y  o f  b o th  t h e  
S h a rq l  and t h e  L o d i S u l ta n s  c o n t r a d i c t s  t h i s *  Mahmud 
$ 5 a rq l* s  s u c c e s s o r ,  OMuhammad, r u l e d  o n ly  ab o u t f i v e  
m onths - ( 1 a b a w a t)* V o l . I I I ,  p . 284* Ih e  l a t t e r  su cc eed ed  
to  th e . th r o n e  o f h i s  fa th e r^ w h o  h ad  d ie d  on t h e  b a t t l e ­
f i e l d  i n  8 6 2 /1 4 5 7 . Qutb Khan was r e l e a s e d  on th e  s u c c e s s ­
io n  o f  H u sa in  Shah Sharql,""Muhammad Shah*s s u c c e s s o r .
Qutb Khan* s p e r io d  o7 c a p t i v i t y  comes“ t o  sev en  m onths o n ly , 
a s  d e s c r ib e d  o n ly  by P i r i s h t a .
3 .  HI* m at U l la h ,  f f . 6 5 a  and b .  l a b a q a t * V o l . I ,  p . 303 .
•A b d u lla h , p .  16* * A -B aqI, V o l . I ,  p p .441 -4 2 , P i r i s h t a ,  V o l.
H ,  P . 598.
su d d e n ly , p ro b a b ly  b e c a u se  o f  some e p id e m ic , and d ie d  i n
*1 —862/1457* At t h i s  h i s  so n  and  s u c c e s s o r ,  S hahzadah
B h ijsten  K han, and  t h e  S h a rq l queen  B ib  I  R aj I ,  made p e a c e  
w i th  B a h lu l .^
S u l ta n  Mahmud S h a rq l ,  l i k e  h i s  f a t h e r ,  was fo n d  
o f  a r t  and  a r c h i t e c t u r e ,  and t h e  b e a u t i f u l  b u i l d in g s ,  
p a l a c e s  and m a g n if ic e n t  m osques w h ich  he b u i l t  n o t  o n ly  
i n  J a u n p u r  b u t  a l s o  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  h i s  e m p ire , 
t e s t i f y  t o  h i s  f i n e  t a s t e .  Our c h r o n i c l e r s  g iv e  him
h ig h  t r i b u t e  f o r  h i s  s u c c e s s f u l  re ig n *  fh e y  w r i t e  o f  him  
a s  a  n o b le  k in g  o f  h ig h  d i g n i t y  who a c h ie v e d  much b o th  i n  
th e  f i e l d  o f  r e l i g i o n  and  o f  p o l i t i c s /  Bur u l-H a q q  
w r i t e s  t h a t  d u r in g  h i s  r e i g n  p e o p le  w ere  happy  and
1* U l’m at U l la h ,  f f* 6 5 a  and b .  l a b a q a t , V o l . I ,  p . 3 0 3 .
’A b d u lla h , 2 *1 6 . ^A -B aq i, V o l . I ,  p . 1 0 4 . B i r i s h t a ,  V o l* I I ,  
p . 5 9 8 .  l a h i r ,  f .6 0 8 a  -  a  l a t e r  a u t h o r i t y  m en tio n s  t h a t  
h e  was p o is o n e d  by some one o f  h i s  r e l a t i o n s .
2* B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 323 , and V o l . I I ,  p p . 598-99* 1A -B aqI, 
V o l . I ,  p . 1 0 4 .
3 .  See d e t a i l s  i n  C h a p te r  VI (o n  A r c h i t e c t u r e ) .
A _
p ro sp e ro u s#  Uizam u d - d in  Ahmad, s a y s  t h a t ”a f t e r  h i s
a c c e s s io n  Ja u n p u r  had  become a  g a rd e n  o f  h o p es  f o r  h i s
p e o p le  who w ere  r e f r e s h e d  and  v e r d a n t  w i th  t h e  abundance
o f  t h e  r a i n  o f  h i s  b e n e fa c t io n #  He g av e  g r e a tn e s s  and
g ra n d e u r  t o  h i s  kingdom  and h i s  p e o p le  e x p e r ie n c e d  th e
2jo y s  o f  l i f e  a b u n d a n tly * ” R i r i s h t a  re m a rk s  t h a t  he 
m anaged th e  a f f a i r s  o f h i s  c o u n try  w i th  g r e a t  wisdom and 
a u t h o r i t y  and s e t  t h e  c o u n try  on s u c c e s s f u l  l i n e s . '*
1* Hur u l-H a q q , f* 3 7 4 b .
2 . l a b a q a t . V o l . I l l ,  p p .278-79
3 .  B i r i s h t a ,  V o l .H ,  p . 595*
B. S u i t  an  Muhammad Shah S h ar q I (1 4 5 7 -1 4 5 8 ) .
At S u l ta n  Mahmud*s sudden  d e a th  l a t e  i n  t h e
y e a r  8 6 2 /1 4 5 7 , on t h e  B a t t l e f i e l d ,  h i s  q u een , B lb l  K a j I ,
w ith  th e  c o n s e n t  o f  t h e  S h a rq l  a rn lrs  a t  once crow ned h i s
e l d e s t  so n , B h ik an  Khan, who assum ed t h e  t i t l e  o f  S u l ta n
1Muhammad S hah , As t h e  c o in s  p ro v e , i t  seem s t h a t  he 
had  a l r e a d y  b een  n o m in a ted  a s  t h e  s u c c e s s o r  t o  t h e  th r o n e  
by  h i s  f a t h e r ,  who had  a l s o  a llo w ed  him  t o  i s s u e  c o in s  on 
h i s  own b e h a l f  i n  t h e  l a s t  tw o y e a r s  o f  h i s  r e i g n .  On 
S u l ta n  Mahmud1 Shah*s d e a th ,  S u l ta n  Muhammad Shah and queen  
B lb i  Bag I fo u n d  th e m s e lv e s  i n  a  weak s i t u a t i o n ,  so th e y  
d e c id e d  t o  make p e a c e  w ith  t h e i r  enemy. I t  was d e c id e d  
t h a t  B a h lu l  sh o u ld  c o n t in u e  to  h o ld  w hat was i n  h i s  p o s ­
s e s s io n  and  S u l ta n  Muhammad sh o u ld  keep  a l l  th e  t e r r i t o r i e s  
o f  th e  l a t e  S u lta n # ^  Then b o th  r e tu r n e d  to  t h e i r  r e ­
s p e c t iv e  c a p i t a l s .
1 • l a b a q a t , V o l . I ,  p .3 0 3 .  P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p .599*  fA -B aq i, 
V o l . I ,  p . 442 . Ih e  l a t t e r  i n c o r r e c t l y  w r i t e s  h i s  name 
B h ik an  a s  B hakan ,
2 . N. W rig h t, "C a ta lo g u e  o f  th e  C oins i n  th e  I n d ia n  Museum11, 
O x fo rd , 1907 , V o l . I I ,  p * 207 . S . l a n e  P o o le  "C a ta lo g u e  o f  
th e  I n d ia n  C o ins i n  t h e  B r i t i s h  Museum ( I h e  Muhammadan
S t a t  e s ) tk. Io n d o n 7  188 5, t o  .1 0 2 -3 ,  A lso  s ee Append ix  S h a rq l  
C o in s . "She C o inage o f  th e  S h a rq i S u l ta n s ,  p p , 5*43  and 
p l a t e s  N o.X V III and  XIX, p p . S ' / o J
3 , l a b a q a t , o p . c i t .  fA b d u lla h , p*17 -  s im p ly  m e n tio n s  t h a t  
p e a c e  was made and  d o es n o t m e n tio n  th e  c o n d i t io n s  o f  th e  
t r e a t y .  H i1 mat U l la h ,  f f . 6 5 - 6 6 .
S u l ta n  Muhammad was a  man o f  t y r a n n i c a l  n a tu r e  
and h i s  s u b j e c t s  d id  n o t l i k e  him  a t  a l l #  He had  a  
c o n s ta n t  d re a d  t h a t  h i s  n o b le s  w ould d ep o se  him  and  r a i s e  
H asan Khan, one o f  h i s  b r o t h e r s ,  t o  t h e  t h r o n e ,  On r e a c h ­
in g  Ja u n p u r  h e  im p riso n e d  two o f th em , nam ely  H asan Khan 
and Qutb K h ln . He a l s o  a l i e n a t e d  h i s  n o b le s  by h i s  c r u e l  
d i s p o s i t i o n  and  i r r i t a b l e  te m p e r . As h a s  b een  s t a t e d  by  
P i r i s h t a ,  he p u t  t o  d e a th  many o f  t h e  nobles^, th u s  s p re a d in g  
u n c e r t a i n ty  and f e a r  among h ig h  and  lo w .
B a h lu l  h a d  h a r d ly  re a c h e d  th e  n e ig h b o u rh o o d  o f
D e h l i ,  when h e  r e c e iv e d  a  m essage fro m  h i s  w i f e ,  Shams
K h a tu n , th e  s i s t e r  o f  Qutb Khan, t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a s
lo n g  a s  Qutb Khan sh o u ld  re m a in  i n  S u l ta n  Muhammad's
p r i s o n ,  r e s t ,  r e p o s e  and  s le e p  sh o u ld  b e  u n la w fu l  f o r  
2h im . B a h lu l  to o k  th e s e  w ords t o  h e a r t  and p ro c e e d e d
3from  D ankaur t o  Ja u n p u r t o  a t t a c k  th e  S h a rq i  S u lta n #
1 .  P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p .5 9 9 .
2* I b i d . H i 'm a t U l la h ,  f f .6 5 b  and_66a* l a b a q a t . V o l . I ,
p . 304 . ’A b d u lla h , p * 1 7 . Ja u n p u r Hama, p * 1 4 . Ih e  l a t t e r  
i s  i n c o r r e c t  i n  w r i t i n g  t h a t  t h i s ” m essage  was d e l iv e r e d  to  
him  when he  was i n  h i s  a p a r tm e n t i n  D e h l i .
3* l a b a q a t . V o l . I ,  p .3 0 4 , i n c o r r e c t l y  w r i t e s  D ankaur a s
Dankpur* 1 A b d u lla h , p * 1 7 . 'A -B aq I, V o l . I ,  p . 443* Hi?'mat 
U l la h ,  f . 6 6 a ,  and P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p p . 599-600 a r e  s i l e n t  
a b o u t t h i s  p l a c e ,  Ih e y  m i t e  t h a t  when h e  r e a c h e d  t h e  
n e ig h b o u rh o o d  o f  D e h l i ,  h e  r e c e iv e d  th e  m essage o f  h i s  w ife  
and r e tu r n e d  t o  J a u n p u r , D ankaur i s  a  tow n i n  t h e  
S ik a n d a r  abad  t a h s i l ,  B u la n d sh a h r d i s t r i c t ,  U .P . ,  t h i r t y -  
f o u r  m i le s  e a s t  o f  D e h l i .  Im p. O as.
S u l ta n  Muhammad a l s o  m arched to  oppose him# He ac h in g  
Sham sabad, t h e  f i r s t  t h i n g  h e  d id  was to  e x p e l Rax K aran , 
i t s  g o v e rn o r , and  r e - a p p o in t  h i s  own g o v e rn o r  i n  t h e  p e r -
_  _ 'i __
son  o f  Ju n a  K han. R a i P a r t a p ,  th e  r u l e r  o f  E taw ah , b e ­
in g  a t t r a c t e d  by S u l ta n  Muhammad's s u c c e s s ,  a l s o  t r a n s -
2f e r r e d  h i s  a l l e g i a n c e  fro m  D e h li  t o  J a u n p u r .  M arch ing
— Qfo rw a rd  now, h e  encamped, h i s  f o r c e s  a t  S i r s u t I  J to  oppose
and a t t a c h  h i s  enemy. B a h lu l  r e a c h in g  R a p rI  n e a r  S i r s u t I ,
t im e
a l s o  encam ped h i s  arm y. P or s o m e /d e s u l to ry  and in c o n ­
c l u s i v e  f i g h t i n g  to o k  p la c e  i n  w h ich  S u l ta n  Muhammad found 
h i s  f o r c e s  much d e m o ra l is e d .^  P h is  was du e  t o  t h e  d i s ­
c o rd  among h i s  n o b le s .  S u l ta n  Muhammad Shall r e a l i s e d  i t  
was n e c e s s a r y  t o  c ru s h  f i r s t  h i s  own r i v a l s  a t  hom e. Prom 
t h e r e  h e  s e n t  an  o r d e r  t o  h i s  k o tw a l a t  J a u n p u r  to  p u t  to  
d e a th  h i s  b r o t h e r s ,  H asan Khan and  Qutb Khan Xodx, b o th  
o f  whom w ere  i n  p r i s o n .  But th e  k o tw a l r e p l i e d  t h a t
1 . l a b a q a t . V o l . I ,  p . 304 . P i r i s h t a ,  V o l . H , j p p . 599-600 -  t h e  
l a t t e r  i s  s i l e n t  ab o u t t h i s  nam e. Ja u n p u r  Kama, p .2 2 ,  i s  
wrong t o  c a l l  Ju n a  Khan a s  Khuban K han.
2 .  l a b a w a t . o p . c i t .  P i r i s h t a ,  o p . c i t .  ' A b d u lla h , p . 17 . Ih e  
l a t t e r  i s  s i l e n t  a b o u t t h i s .
3* l a b a q a t . o p .c i t *  S i r s u t I  o r  S a r e s t i j m y  be S i r s a g a n j  tow n 
on th e  b an k  o f  t h e  S i r s a  r i v e r ,  i n  E taw ah d i s t r i c t ^ U .P .  
B a t t u t a  (V o 3 ..I I I ,  p p . 1 4 2 -3 ) d e s c r ib e s  i t  a s  a  b ig  tow n  on 
th e  b an k s o f  t h e  S a r e s t i  r i v e r .
4 .  l a b a q a t . o p . c i t .
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M s  m o th e r , Queen B lb l  Hag I ,  was s t r i c t l y  k e e p in g  an  eye 
on t h e  condemned men, so  t h e  o rd e r  c o u ld  n o t  he  c a r r i e d  out* 
Muhammad Shah , f in d in g  h i s  m o ther an o b s t a c l e  t o  h i s  s u c c e s s ,  
p e rsu a d e d  h e r  t o  j o i n  him  on t h e  p l e a  t h a t  sh e  m ig h t a r ra n g e
a  s e t t l e m e n t  be tw een  h im  and  H asan S h an , g iv in g  th e  l a t t e r
1 -a  p a r t  o f  t h e  kingdom* As so o n  a s  s h e  l e f t  J a u n p u r ,
Shahzadah  H asan  Khan was m urdered  by t h e  K otw al i n  a c c o rd -
(b— m> |
an ce  w i th  th e  fifcrman o f  Muhammad Shah* B lb l  B a j I  had
' (L
h a r d ly  re a c h e d  K ^nauj when sh e  h e a r d  t h i s  sad  news and 
s to p p e d  t h e r e  to  p e r fo rm  th e  m ourning  c e re m o n ie s  f o r  h e r
p
d e c e a se d  son* She d e c id e d  t o  re m a in  a t  K anauj*
Muhammad Shah w ro te  h e r  a  b r u t a l  t a u n t  t h a t  s h e  would sa v e  
h e r s e l f  t r o u b l e  by  m ourn ing  a t  t h e  same t im e  f o r  o th e r  so n s 
who would f o l lo w  t h e  same f a te *
S u lta n  Muhammad Shall1 s  w r a th f u l  and  b l o o d t h i r s t y  
n a tu r e  a la rm ed  h i s  a m irs  who f e l t  a f r a i d  o f  him* H is  
b r o t h e r s ,  S hahzadah  H u sa in  Khan and  S hahzadah  J a l a !  Khan, 
who w ere a l s o  i n  t h e  camp w ith  him , f e a r i n g  l e s t  th e y
1* l a b a q a t , V o l# I ,  p*304*
2« I b i d ,  Ahmad Y a d g ir , I  a r lk h  - i - S a l a t I n  - I - A f  ghanan  * p p .1 4 -1 5 *
3 . l a b a q a t , o p * c it*  H i'm a t U l la h ,  f* 6 6 a . l i r i s h t a ,  V o l* I , 
p p .323-24*
sh o u ld  s h a re  th e  f a t e  o f  H asan , d e c id e d  t o  t a k e  im m ed ia te  
a c t io n *  Nizam u d - d in  and P i r i s h t a  w r i t e  t h a t  th e y  co n ­
s p i r e d  w ith  some o f  th e  a m irs  su c h  a s  J a l a l  Khan A jo d h an i 
and S u l ta n  Shah , and  s p re a d  a  f a l s e  r e p o r t  t h a t  S u l ta n  
B a h lu l  in te n d e d  t o  make a  n ig h t  a t t a c k  upon them* Muhammad 
Shah was in d u c e d  t o  le a v e  a t  t h e i r  d i s p o s a l  t h r e e  th o u s a n d
A
c a v a l r y  and  one th o u s a n d  e le p h a n ts *  I h i s  f o r c e  encam p-
2ed q u i t e  n e a r  by  on t h e  b ank  o f  t h e  J h i r n a .  B u t, a s  
S hahzadah  J a l a l  Khan had  b een  l e f t  b e h in d , Shahzadah  H u sa in  
Khan s e n t  someone to  summon h im . B a h lu l ,  know ing t h e i r  
s i t u a t i o n ,  s e n t  an  army a g a in s t  them . S hahzadah  H u sa in  
Khan and  S u l ta n  S hah, t h e  S h a rq l n o b le ,  tu r n e d  t h e i r  f o r c e s  
to w a rd s  K anauj t o  b e  i n  a  s a f e r  p o s i t io n *  I t  so  h ap p en ed  
t h a t  t h e  p a r t  o f  t h e  D e h li  army w h ich  was fo l lo w in g  them  
a l s o  re a c h e d  t h e  J h i r n a  w here t h e  S h a rq ls  had  encamped b e ­
fo re *  S hahzadah  J a l a l  Khan i n  c o m p lia n c e  w ith  t h e  summons 
o f  S hahzadah  H u sa in , went to w a rd s  th e  sam e J h i r n a ,  w here now 
l o d i  f o r c e s  w ere  s t a t i o n e d .  S ak in g  them  f o r  t h e i r  b r o th e r  
H u s a in 1 s  c o n t in g e n t ,  he w ent c lo s e  t o  them* Ih e  I»odX
* l a b a q a t * V o l . I ,  p*305* P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p * 6 0 0 . H adI, 
f f  *608, i s  i n c o r r e c t  i n  w r i t i n g  two th o u sa n d  e l e p h a n ts .
t h e
2* I h e  J h i r n a  i s  a  sm a ll t r i b u t a r y  o j/  Hamuna and j o i n s  t h e  
l a t t e r  from  t h e  n o r th  n e a r  S h ah d a ra  a f t e r  p a s s in g  th ro u g h  
t h e  B u la n d sh a h r  a n d A H ig a t f h d i s t r ic t s  U .P . D is t t*  G-az* 
Agra*
t r o o p s  who, know ing t h a t  h e  would be a n  exchange  f o r  Qutb 
Khan, k e p t  him  ir jco n fin em en t*  ^
S u l ta n  Muhammad Shah, becom ing aw are  o f  t h e  d e ­
f e c t i o n  o f  h i s  b r o th e r  and f e e l i n g  t h a t  he was to o  w eak t o  
m eet B a h lu l ,  a l s o  to o k  t h e  ro a d  t o  K a n a u j. S u l ta n  B a h lu l  
p u rs u e d  him  and  when t h e  l a t t e r  r e a c h e d  t h e  G-anges, a t t a c k ­
ed  Muhammad S hah, l o o t e d  a  p a r t  o f h i s  e q u ip a g e  and w ar
2m a t e r i a l ,  and  r e tu r n e d .
S hahzadah  H u sa in  and  t h e  Sharqx  a m irs  r e a c h in g  
K anauj jo in e d  Queen B lb l  R a j I  and t o l d  h e r  t h e  w hole s t o r y .  
Queen B ib i  R aj I  and  t h e  S h a rq i  c h i e f s  d e c id e d  to  p ro c la im  
S hahzadah  H u sa in  Khan k in g .  (8 6 2 /1 4 5 7 ) How i n s t e a d  o f
1* l a b a q a t . V o l . I ,  p . 3 0 5 . H i'm a t U l la h ,  f . 6 6 a .  B i r i s h t a ,  V o l.
IX , p . ? 0 0 . 9A b d u lla h 2 p p .1 7 -1 8  -  i s  c o m p le te ly  wrong to
c a l l  him  S hahzadah  J a l a l  Khan, so n  o f  Muhammad SEah S h a r q l .
H e i th e r  do es 9A b d u lla h ^ e x p la in  t h e  w ho le  s i t u a t i o n .  Ahmald
X aclgar, f a r i k h  i  S a l  a t  i n  x -A fg h an an . p .15>  i s  m is ta k e n  i n  
w r i t i n g  S hahzadah  J a l a l  Khan a s  so n  o f  S u l ta n  Muhammad.
2 . H ifm at U l la h ,  o p . c i t .  l a b a q a t . o p . c i t .  B i r i s h t a ,  o p . c i t .
3* l a b a q a t . V o l . I ,  2*305* HL^mat U U a h , f .6 6 a .  B i r i s h t a ,  V o l .
I l7 * ^ .S 0 0 * 1 A -B aqI, V o l . I ,  p . 4 4 4 . f a h i r ,  f .6 0 8 b .  "U izam  
u d - d m  Jhmad and l a h i r  a r e  c o m p le te ly  w rong t o  m e n tio n  h i s  
d a te  o f  a c c e s s io n  a s  855 /1 4 5 1 • f a h i r  i s  m is ta k e n  i n  
m e n tio n in g  t h a t  h i s  s u c c e s s io n  to o k  p l a c e  a t  J a u n p u r , 
w h ereas  o th e r s  m en tio n  i t  a t  K an a u j.
g o in g  a g a in s t  B a h lu l  t h e y  d e c id e d  to  d e a l  f i r s t  w i th
S u l ta n  Muhammad S hah , M alik  M ubarak Gang, M a lik  ^Ali
G u ja r a t i  and some o th e r  c h i e f s  w ere  d e p u te d  a g a i n s t  him#
Muhammad Shah, was a l r e a d y  encam ped on th e  h an k  o f  t h e
— *1r i v e r  Ganges n e a r  t h e  F o rd  o f  R a jg lr*  When H usain* s
army a r r i v e d  n e a r  Muhammad S hah*s, th e  r e s t  o f  t h e  a m irs
a l s o  l e f t  Muhammad Shah and jo in e d  th e  f o r c e s  o f  H usain*
S u l ta n  Muhammad, f i n d in g  h im s e l f  l e f t  w i th  o n ly  a  few
2 -h o rsem en , f l e d  t o  a  n e a rh y  garden#  S u l ta n  H u sa in * s  
f o r c e s  w ent a f t e r  h im , w hereupon S u l ta n  Muhammad who was 
a  p o w e rfu l  a r c h e r  to o k  up h i s  how and  a r ro w s  t o  f a c e  h i s  
enem ies a l l  a lo n e .  B ut Queen B lb l  R aj I  h a d  a l r e a ^ h r i h e d  
S u l ta n  Muhammad*s bo d y g u ard  t o  rem ove th e  h e a d s  o f  t h e  
l a t t e r * s  a rrow s*  When S u l ta n  Muhammad fo u n d  h i s  a rro w s 
w ith o u t  h e a d s , he d rew  h i s  sw ord , b o ld ly  f a c e d  th e  s i t u ­
a t i o n  and  s le w  some o f  H usain* s men. B u t one a rro w  v - i - h  
s h o t  by  M ubarak Gang s t r u c k  him  i n  t h e  n e c k  and  he f e l l
1# E a j g i r  E ord  i s _ t h r e e  m ile s  s o u t h - e a s t  o f  K anauj on t h e  
b an k s  o f  t h e  K a lin a d i*  B u h r e r . l r c h  S ur o f  Ind# Hep# Y o l. 
X I, Hew S e r i e s ,  p#83*
2 . H i*m at U l la h ,  f  *66a -  i s  m is ta k e n  i n  w r i t i n g  t h a t  he was 
l e f t  w i th  one h u n d re d  ho rsem en , w h ereas  o th e r  c h r o n i c l e r s  
a g re e  t h a t  he  was l e f t  w ith  o n ly  a  few  horsem en*
1 -  2from  h i s  h o rs e  and  d ied *  He was "buried a t  D alm au.
S u l ta n  B a h lu l  was s t i l l  m ore p o w e r fu l  th a h  th e
S h a r q is .  H a l P a r ta p  who on a  fo rm e r o c c a s io n  had  Jo in e d
t h e  l a t e  S u l ta n  Muhammad now tu r n e d  t o  B a la lS las  w e ll*
S u l ta n  H u sa in  Shah , o b s e rv in g  th e  changed  s i t u a t i o n ,  now
th o u g h t  i t  p ru d e n t  t o  make p e a c e  w ith  h i s  enemy* I t  was
d e c id e d  t h a t  b o th  sh o u ld  r e t u r n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r i s o n e r s
and  b o th  sh o u ld  re m a in  c o n te n te d  w i th  t h e i r  dom in io n s f o r  
3f o u r  y e a r s .  S u l ta n  H u sa in  m arc h in g  from  KanauJ came
1* H i1 m at H u  a h , f . 6 6 a .  f a b a q a t . V o l . I ,  p*306* P i r i s h t a ,  
V o l . I I ,  p . 60 0 . •A .B aqI, V o l . I ,  p . 4 4 4 . 'A b d u lla h , p .1 8 .  
fh e  l a t t e r  d o es  n o t g iv e  t h e  name o f  th e  a m ir s .  He i s  
f u r t h e r  m is ta k e n  i n  w r i t in g  t h a t  t h e  h ead s  o f  th e  a rro w s  
w ere  ta k e n  by some o f  h i s  en em ies , w h ereas  o th e r s  a g re e  
th a t^ Q u e e n J B ib l  H a j l j m d  done i t  th ro u g h  h e r  men* Ahmad i 
Y adgar, P a rx k h - i-S a la tx n -x -A fg h a n a n . pp .1 5 -1 6 , i s  a l s o  ^ m is­
t a k e n  i n  w r i t i n g  t h a t  Queen B Ibx B a jx  k e p t  Muhammad Shah 
a  p r i s o n e r  i n  c h a in s .  S u lta n  Muhammad S h a h 's  c o in s  a s  j 
w e l l  a s  th o s e  o f  S u l ta n  H usa in  Shah o f  the"”y e a r s  861-862  
and 863 AH e x i s t .  I t  lo o k s  a s  i f  b o th  w ere c o n te n d in g  
f o r  pow er a s  ea ch  was i s s u in g  c o in s  i n  h i s  own name* So 
th e  d e f i n i t e  r u l e  o f  Muhammad Shah c a n n o t be  a s c e r t a i n e d .  
A lso  see  A ppendix , " Ih e  C o inage  o f  t h e  S h a rq l S u l ta n s 11, 
p p . P l a t e  Ho. XIX, p .  S'S"1
2 . Muhammad S h a h 's  tomb was b u i l t  by H u sa in  Shah, h i s  b r o th e r  
I h i s  l i e s  i n  a  g a rd e n  a t  M akhanpur. a  m ile  from  th e  tow n 
o f  Dalmau i n  Hax B a r e lx ,  B i s t r .  U .P . P u h re r ,  A rc h .S u rv e y  
o f  I n d .  H e p ., V o l* I I ,  Hew S e r i e s ,  p*320*
3 . H i 'm a t H l la h ,  f . 6 6 a .  l a b a g a t ,  V o l . I ,  p . 3 0 6 . P i r i s h t a .  
V o l . I I ,  p . 601 .
n e a r  th e  r e s e r v o i r  known a s  H aryah  and ecamped t h e r e .
Prom t h e r e  he  s e n t  f o r  Qutb Khan from  J a u n p u r , h o n o u red  
him  w ith  a  ro b e  o f honour and  a  h o r s e  and  o th e r  f a v o u r s ,  
and s e n t  him  to  B a h lu l  w i th  a U  due  h o n o u rs . I n  th e  same
way S u l ta n  B a h lu l  s e n t  Shahzadah J a l a l  t o  J a u n p u r . Ih e n
-  1b o th  t h e  S u l ta n s  r e tu r n e d  to  t h e i r  r e s p e c t i v e  c a p i t a l s .
S u i t  i n  Muhammad Shah was a  c r u e l ,  b l o o d t h i r s t y  
man o f  t y r a n n i c a l  n a tu r e  who r u l e d  i n g l o r i o u s l y  f o r  a b o u t
f i v e  m onths i n  w h ich  many a t r o c io u s  d e e d s  w ere com m itted
2w hich sh o o k  t h e  f u t u r e  s t a b i l i t y  o f  t h e  e m p ire .
1 . H i 'm a t U l la h ,  o p . c i t .  I  abaci a t , V o l . I ,  p p .306-7* P i r i s h t a ,  
o p . c i t .  fh e  l a t t e r  i s  w rong to  w r i t e  H arya a s  H arhah
f a b a u a t« V o l . H I ,  p . 284 . P i r i s h t a ,  o p . c i t .  See f o o tn o te  irofp .
*CHAPTER V.
THE DECLINE 01* THE SULTANATE.
S u l ta n  H u sa in  Shah Sharq 1 -  1453-1505*
S u l ta n  H u sa in  Shah a f t e r  c o n c lu d in g  a  p eao e
t r e a t y  w i th  B a h lu l  l o d l ,  (8 6 2 /1 4 5 8 ) r e a c h e d  Ja u n p u r  v h ic h
h ad  se e n  su c h  a n a rc h y  and  tu r m o i l  d u r in g  th e  s h o r t  r e ig n
o f  t h e  l a s t  m onarch . S u l ta n  H u sa in  Shah to o k  m easu res
<\
t o  r e s t o r e  la w  and o r d e r  i n  th e  c i t y .  As s t a t e d  by
P i r i s h t a  th e  f i r s t  th in g  h e  was to  make i n q u i r i e s  i n to
t h e  m u rd er o f  h i s  b r o t h e r ,  S hahzadah  H asan . The a m irs
who had  ta k e n  p a r t  i n  i t  w ere  a p p reh en d ed  and  s e v e r e ly  
2p u n is h e d .
S u l ta n  H u sa in  had  i n h e r i t e d  a  v a s t  k ingdom , t h e  
b o u n d a r ie s  o f  w h ich  s t r e t c h e d  from  t h e  f o o t h i l l s  o f  t h e  
H im alayas t o  t h e  b o rd e r s  o f  Malwah B a n d e l Khand and 
B ag h e l Khand on one s i d e ,  and from  th e  f r o n t i e r s  o f
1 . T a b a q a t . V o l . I I I ,  p . 283* H.N. W rig h t, C a ta lo g u e  o f  th d  
C o in s  i n  t h e  I n d ia n  jMuseum, C a l c u t t a ,  V o l . I I ,  p * 207 . A lso  
s e e  A ppend ix , '■The C o inage  o f  t h e  S h a rq i  S u lta n s* 1, p p . 
T a h i r ,  f .6 0 8 b ,  - i s  i n c o r r e c t  to  g iv e  h i s  d a te  o f  a c c e s s io n  
a s  855/1451*
2 .  P i r i s h t a ,  V o l#I I ,  p . 6 0 1 .
B en g a l a lm o s t up t o  th e  g a t e s  o f  D e h l i  on th e  o th e r#
B u t ev en  t h e s e  e x te n s iv e  t e r r i t o r i e s  d id  n o t  s a t i s f y  
t h e  "boundless a m b it io n  o f  S u l ta n  H u sa in  and  he d e t e r ­
m ined t o  e n la r g e  i t *  He in c r e a s e d  h i s  arm y, t r a i n e d  
i t  and  e q u ip p e d  i t  w ith  a l l  th e  n e c e s s a r y  r e q u ir e m e n ts ,  
and ad v an ced  upon  O ris sa *  M ost o f  o u r c h r o n i c l e r s  
su c h  a s  B ad a#u n l ,  # A b d u llah  and T a h i r  a l t o g e t h e r  om it 
t h i s  f i r s t  m a jo r  e v e n t  o f  h i s  r e i g n  and  th o s e  who do 
m e n tio n  i t ,  nam ely  Nizam u d - d ln ,  P i r i s h t a #  H ad!, Nur u l -  
Haqq and H asan , h a v e  r e c o rd e d  n e i t h e r  t h e  d a te  n o r  t h e
A
r e a s o n  o f  H u s a in ^  in v a s io n  o f  t h a t  c o u n try *  The
r u l e r s  o f  O r i s s a  s in c e  th e  t im e  o f  S u l ta n  Mahmud S h a rq l  
h ad  b een  S h a rq l  f e u d a to r ie s *  B u t t a k in g  a d v a n ta g e  o f  
t h e  a n a rc h y  a t  J a u n p u r , th e y  had  s to p p e d  th e  paym en ts o f  
t h e  u s u a l  t r i b u t e *  S u l ta n  H u sa in  on h i s  way f i r s t  
p lu n d e re d  and d e v a s ta te d  t h e  c o u n try  o f  T i r h u t  and l e v y ­
in g  t r i b u t e  from  th e  r e f r a c t o r y  p e o p le  o f  th e  p la c e ,  t r i -
2
u m p h an tly  m arched upon  O r i s s a .  E n te r in g  t h e  t e r r i t o r y ,  
h e  s e n t  d e ta c h m e n ts  t o  v a r io u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n tr y ,
T a b a q a t* V o l . I I I ,  p . 284 . P i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 6 0 1 . H ad I, 
f .9 7 b .  Nur u l-H a q q , f f .3 7 5 *  H asan , f .4 1 8 b .
2* T a b a q a t* V o l . I l l ,  p . 284 . P i r i s h t a ,  V o l . H ,  p . 601 •
lo o t e d  th e  r i c h  l a n d s ,  and  h a r a s s e d  t h e  p e o p le .  The 
R a l K a p ile n c ira  D eva (1 4 3 5 -6 7 ) t h e  r u l e r  o f  O r i s s a ,  c o u ld  
n o t  s ta n d  a g a in s t  t h e  S h a rq l  pow er. He was much hum i­
l i a t e d  b y  th e  in v a d e r  and i n  g r e a t  d i s t r e s s  s u b m itte d  t o  
h im . K a p ile sh w a r  D eva, th ro u g h  h i s  a g e n t ,  p ra y e d  f o r  
t h e  p a rd o n  o f  h i s  f a u l t s  and begged  f o r  p e a c e . She 
S u l ta n  g r a n te d  h i s  p r a y e r .  The R a ja  p r e s e n te d  him  w i th
t h i r t y  e le p h a n ts  and one h u n d red  h o r s e s ,  a lo n g  w i th  many 
o t h e r  v a l u a b l e  g i f t s .  S u l ta n  H u sa in  now r e tu r n e d  t o  h i s  
c o u n try  w i th  g r e a t  pomp and g l o r y .
H is  s u c c e s s f u l  in v a s io n  o f  O r i s s a ,  a  f i r s t  ex ­
p e r i e n c e ,  was v e ry  p ro m is in g  to  h im , and en c o u rag ed  him  
i n  h i s  p la n s  o f  e x p a n s io n . He now d e c id e d  to  advance
w es tw a rd . B u t b e f o r e  s e t t i n g  o u t ,  he s t r e n g th e n e d  th e  
d e fe n c e s  o f  J a u n p u r  by  r e p a i r i n g  v a r io u s  f o r t r e s s e s  i n
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  h i s  d o m in io n s . I n  th e  y e a r  8 7 0 /
21465 t h e  much d i l a p i d a t e d  f o r t  o f  B e n a ra s  was r e p a i r e d
1 p * ^ 8 4 . Ip .6 0 1 .
1 . T a b a q a t . f f j r i s h t a ,  H asan , f .4 1 8 b .  R .C .
M ajum dar, The D e h li  S u l t a n a t e . P #191 , m is ta k e n ly  s a y s  t h a t  
t h e  p r e s e n t s  w ere  g iv e n  to  him  by  Rax o f  T i r h u t  and  n o t  by  
t h e  R a l o f  O r i s s a .  The h i s t o r i a n s  o f  O r i s s a  a r e  s i l e n t  
ab o u t t h i s  cam p a ig n , and  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  ju d g e  w hat 
h ap p e n ed .
2* T a b a q a t. V o l . I I I ,  p . 284 . T a h i r ,  f .6 9 1 a .  B i r i s h t a ,  V o l . I I  
p . 6 01 -2  i s  w rong t o  m e n tio n  th e  d a te  o f  i t s  r e p a i r  a s  8 7 1 / 
1 4 6 6 -6 7 , b e c a u se  t h i s  i . e .  8 7 1 /1 4 6 6 -6 7  i s  a g re e d  upon  by  
m ost o f  o u r  c h r o n ic l e r s  a s  th e  y e a r  o f  h i s  a t t a c k  upon
G-awalior*
180
and r e b u ilt*  He s ta tio n ed  th ere  a strong ga rriso n  
under a capable governor*
Bext year ( 871/ 1466) he sen t a strong fo rce
under h is  com m ander-in-chief to  Gawalior where Baja Man
Singh was s t i l l  m aintain ing h is  independence aga in st both
1Jaunpur and B ehli* The Sharqx fo r c e s  b esieged  th e
c ity *  Baja Man Singh shut h im se lf up in  th e  fort*
But when th e  s ie g e  was protracted  he agreed to  submit*
He paid  a la r g e  indemnity and accepted th e  s ta tu s  o f a 
2v a ssa l*
Sultan Husain had now earned a great rep u ta tion  
by h is  conquests. He had con so lid a ted  h is  p o s it io n  on 
both h is  w estern and eastern  f r o n t ie r s .  The tr ib u te s  
he gained from O rissa  and Cawalior m a ter ia lly  stren gth en ­
ed h is  p o s itio n *  Being thus f o r t i f i e d  he now decided to  
ch a llen g e  h is  form idable enemy, B ahlul o f  Behli* B ahlul
  ' „ m*204* .... ........................
1* ^abaqat<, ^ p l i l l ly /B ir i s h t a ,  Vol*TT p#602* Tahir, o p * c it . 
Hasan, f*419b* Bur ul-Haqq, f*375b* Tahir i s  th e  only  
au th ority  who mentions th a t he sen t fo r  t h is  ta sk  h is  
Commander-in-chief*
2* tab aq at. V o l .H I ,  p*284# P ir is h ta , V o l .I I ,  p*602. Hasan,
f .4 1 9 a . Bur ul-Haq.q.j, f*375b* Tahir, f*691a - the la t t e r  
a lso  m entions th a t Baja Man Singh a lso  promised to send 
him a few elephants every year and a good amount of money 
not s p e c ia l ly  mentioned.
during th e se  years had exp elled  th e  Sharql governor,
Juna Khan, from Shamsabad and had handed th e  c i t y  over
to  Rai Karan*** Ih is  d isp lea sed  Sultan Husain and he
planned to a ttack  the Rod! t e r r i to r y . Ihe four year
tru ce  had long expired* In 1468 A.B. B ahlul lea v in g
Qutb Khan Bodl and Khan Jahan as h is  d ep u ties  in  the
c a p ita l ,  went to  Multan to  put down th e  d isturbances
2in  th a t part o f  th e  country* This was an opportunity
fo r  Husain* He took  w ith him a w e ll  equipped army and
marched_upon B eh li (1468 A*B*)* 0n h is  way some amirs 
o f  B ahlul
/su ch  as Ahmad Khan Mewati and Rustam Khan* governor o f  
K o il, a ttr a c te d  by h is  power, a lso  jo in ed  him.^ B ahlul 
learned  of t h is  turn o f  even ts w hile  s t i l l  on h is  way to  
Multan* He qu ick ly  retraced  h is  s tep s  to  B eh li to
meet th e  invasion* She two Sultans met at C hand war ^
1 . gabawat. V o l.I ,  p .307* *A.BaqI, V o l .I ,  p p .445-46. Hi 
'm atullah , f * 50a*
2 . H i*m atullah, f f * 50.
3 . fabaaat* V o l.I .  u p .306 and 307. E ir is h ta . V o l.I .  u*723.
I S h ir , f . 212a . —
4* Chandwar l i e s  th ree  m iles west o f  Eiruzabad on th e  l e f t  
bank o f  Jumna in  th e present 3gra B i s t r i c t ,  U.P* (2 J .7  H 
and 78.23 S ) . I t  i s  an ancient v i l la g e  and i t s  ru in s , 
strewn fo r  m ile s , a t t e s t  to  i t s  greatn ess in  the p a s t .  
B ahldl at t h is  tim e had gone to  Multdn to  help Shaikh 
Yusuf, th e d isp o ssessed  ru le r  o f Multan: Ihe la t t e r * s  son
* Abdullah was married to  one of th e  daughters o f  B ah iS l. 
BadshSh * Abdullah*s son born through Bahl€tl*s daughter,
was Rukn ud~dln and became Shaikh u l-Is la m  under Sikandar
B odl.
(1469 A.B*) and a v io lejt b a t t le  took  p la c e , la s t in g  a 
week and c o s t in g  many l i v e s  on both s id e s .  At la s t  by 
th e ex er tio n s  o f lea d ers  on both s id e s ,  a tru ce  was con­
cluded to  th e e f f e c t  th a t fo r  th ree  years both th e  Sultans
A _
should be content w ith th e ir  previous boundaries. Sultan  
Husain r e t ir e d  to  Jaunpur and B ahlul t o  B e h li . 4
Yet Sultan  Husain was hardly th e  person to  remain 
content w ith  t h i s  d e c is io n . H is am bitious gaze was f ix e d  
on B e h li , and soon he sta r ted  to  strengthen  h is  p o s it io n  
again . As has been s ta te d  by M ashtaql. he c a lle d  fo r
tv
h is  Rais and Jamind^rs to  provide him w ith  fo r c e s  and other
2equipment fo r  h is  p ro jec t aga in st B ah lu l. He was ab le  
to  c o l le c t  a g rea t number o f horses and e lep h a n ts . He 
a lso  organized a fop Khana.^ Rurther to  strengthen  h is
p o s it io n  he a lso  won some other a l l i e s ,  such as Ahmad 
Khan J ilw an I, son o f Yusuf Khan J ilw a n l, governor o f
^  y ,
Bayana, who jo ined  him and reoitedLKhutba in  h is  name.
tab aq at, V o l.I ,  p .307. E ir ish ta , V o l .I ,  p .324* Tahir, 
f  . 212a .
2 . M ushtISi. Waqi1 a t , p .11 as w e ll as Tarlkh, f f . 6 - 7 .
3* Tahir, f*212a.
4 . Tabaqat, V o l .I ,  p .307. Bada’unI, V o l.I ,  p .308.
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Shis alarmed B ah lu l, who as a counter-move invaded Mewat 
to  suppress Ahmad Khan Mewatl, a Sharql a l l y ,  y e t  in  
s p it e  o f a l l  h is  e f fo r t s  he could not win* But th e  
l a t t e r  was pursued "by Khan Jahan, one o f  the great nob les
•i
o f  Husain, to  jo in  h is  m aster1 s  side* When a l l  h is  
plans were completed he c a l le d  fo r  h is  c h ie f  n ob le, Malik 
Shams, fo r  fu rth er  counsel* Ihe w ise  noble sa id ,
"Although we have now a g rea t number o f  
s o ld ie r s  a t our d isp o sa l y e t  I  f e e l  we 
should not hurry in  t h is  m atter*”
He fu rth er  suggested  to  Husain th a t t h i s  year they  should  
encamp th e ir  fo r c e s  along th e border from where detach­
ments could be sen t to  plunder and d ev a sta te  th e  enemy^s 
t e r r i t o r ie s ,  so as to  compel th e  people o f  the t e r r ito r y  
to  jo in  th e ir  s id e , th u s strengthen ing t h e ir  chances of 
su c c e ss . The fo llo w in g  year th ey  would march upon 
B ah lu l. B lh l Khunga. th e  c h ie f  queen o f Husain, who 
had been l i s t e n in g  to  th e  conversation  from behind th e  
cu rta in , sa id  to  her husband th a t th e se  amirs and c h ie fs  
were showing cowardice and were re lu c ta n t to  go to  the  
b a t t l e f i e l d *2 in s is t e d  on her husband marching
1* fa b a q a t* ¥p l;r j? p #308*
2 . MushtaqI Waqi#a t ,  p*11. Q .H .I*. V o l .H I , p*255 -  in ­
c o r r e c t ly  c a l l s  B Ibl Khnuga*s name as J a l i l a .
iupon D eh li a t one© to  s e i 2© the former throne of her  
fa th er  C’ALa ud-dln  ’ Alam Shah). Sultan Husain ignored  
th e ad v ice  o f  h is  c h ie f  co u n se llo r , and although th e  
th ree  year period  o f th e  l a s t  tru ce  was not y e t over, 
he advanced upon D eh li in  th e  e a r ly  part o f  1469 A.D. 
w ith  one hundred and fo r ty  thousand horsemen and fourteen
■i
hundred e lep h a n ts.
Sultan B ahlul hearing t h i s  in t e l l ig e n c e  was
1 . Most o f  our ch ro n ic lers  d i f f e r  on th e  number o f elephants  
and horses* Hizam ud-dln Ahmad, V o l.I I ,  p .285# ^ur u l -  
Haqq, ff .3 7 5 #  B ir ish ta , V o l.I I ,  p .602 and Hasan, f f .4 1 9  
agree on t h is  number. Muhammad Kablr, the author o f  
A fsibah-i-Shahan* f f .1 5 -1 6 , s t a t e s  th a t Husain took w ith  
him one lakh horses and f iv e  hundred e lep h an ts. Jaunpur 
Hama mentions_one lakh horsement and one thousand e l e ­
phants. Bada’unI, V o l.I ,  £ .308  has one lakh horsemen and; 
one thousand e lep h a n ts . fa h ir  s t a t e s  th a t Sultan Husain 
took  w ith  him f i f t e e n  thousand horsemen. I  have taken  
th e mean number of both horses and e lep h an ts. Muhammad 
Kafilr, th e  author o f  A fsanah-i- Shahan g iv e s  a very in te r ­
e s t in g  and im aginative account o f Husain1s exp ed ition  
a g a in st B ah lu l. According to  him, Husain’s queen persu­
aded him to  acquire her fa th e r ’ s (S u ltan  ^Ala ud-dln  ’llam  
Shah’ s) throne fo r  her brothers from B ah lu l. Husain 
T5ook~with him one lakh cavalry and f iv e  hundred elep han ts, 
marched upon D eh li and, a f te r  d efea tin g  B ah lu l, ru led  
th ere  fo r  n ine y ea rs . Ihen h is  queen again reminded him 
th a t he had conquered D eh li fo r  her brothers and not fo r  
h im se lf . A fter lea v in g  h is  b ro th ers-in -la w  in  D eh li, he 
returned to  Jaunpur. But no sooner had he l e f t  than h is  
b ro th ers-in -la w  were again ex p e lled  by B ah lu l.
alarmed. Binding h im self unable to  fa c e  the powerful 
Sharql army, he h a s t i ly  sen t a m ission  under Shahzadah 
Muhammad Bannul! and Kapur Chand w ith  r ic h  p resen ts to  
Sultan Mahmud K h ali! o f Malwah, req u estin g  th e la t t e r  
fo r  help  a g a in st Sultan Husain. 2he K h a lil p o ten ta te  
was w il l in g  to  render h e lp , but expected a p r ic e  fo r  i t .  
B ahlul soon a f te r  sen t another deputation  in clu d in g  Qutb 
Khan Bod! and Rai K lrat Singh to  p la ce  b efore Mahmud th e  
fo llo w in g  fa c t s :
"Sultan Husain Sharql does not keej> h is  hand 
from me. I f  if is  M ajesty th e  Sultan  comes 
to  the neighbourhood of B eh li to  help and 
r e in fo r c e  me, and d e liv e r s  me from the  
w orries created  by Husain, I  would make over 
the fo r tr e s s  o f  Bayana w ith i t s  dependencies 
as a tr ib u te  at th e  tim e o f  H usain’s return , 
and whenever th e Sultan  should advance in  
th a t d ir e c t io n  I  would send s ix  thousand 
horsemen w ith  the necessary  equipment to  
w ait on and accompany h im .”
Sultan  Mahmud Khali I r e p lie d :
"Whenever Sultan Husain should advance to -  
wardsBehli I  s h a ll  w ith  great r a p id ity  jo in  
you and support y o u .n
Upon the con clu sion  o f  t h i s  agreement, Sultan Mahmud 
K h ali! conferred  robes o f honour on th e  ambassadors and
bade them fa r e w e ll . But K h ali! Sultan could  not act
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upon t h i s ,  a s  he d ie d  a  m onth l a t e r  on May 3 , 1469 A.D.
Sultan Husain1s army in  th e  meanwhile had made
triumphant p rogress, s e iz in g  a la r g e  part o f th e  D eh li
t e r r ito r y  and conquering towns such as K oii and Bulandshar.
Reaching th e  v ic in i t y  o f D eh li, he encamped on th e e a s t
-  2hank o f the Jamuna. Bahlul was g r e a t ly  d is tr e s se d  and 
went to  th e  sh rin e o f Khwa.ja Qutb ud-dln  Bakhtiyar Kaki
3
where he remained a l l  n igh t standing hare-headed, praying* 
D espairing o f su ccess , he made a humble and p iteo u s  
appeal to  Husain, saying th a t he agreed to  cede th e whole 
o f  h is  t e r r ito r y , re ta in in g  for  h im se lf on ly th e  c i t y  b f 
D eh li and the t r a c t  o f th e  country ly in g  t h ir t y - s ix  m iles
*1* tab aq at* V o l .I I I ,  pp.248-49 . f f ir ish ta , V o l .H , p . 502* 
Hasan f f .4 1 9 .  A ll  the th ree h is to r ia n s  mention on ly  one 
m ission* R.C* Ma.iumdar (The S u ltan ate o f  D e h li* _o*192), 
however, s ta te s  th a t contemporary records o f  Mahmud
/  K h aljl o f Malwah mention two su c c e ss iv e  m ission s, one on 
W bruary 21, 1469 A.D* and th e  o th er on A pril 3 , 1469*
2* tab aq at. V o l .I I I ,  p .285* Mushtaql Waqif a t , f f .1 0 -1 1 *
1 Ah d u ll all, p*19> who cop ies M ishtaqI, f f .1 9 .  He fu rth er  
s ta t e s  th a t w hile  Bahlul was a t  h is  prayers in  the morning 
a person appeared before him and gave him a wooden s t ic k  
to  hold  in  h is  hand and to ld  him th a t  he might d rive  away 
h is  enemy w ith  i t .
3 . lab aq at* V o l .I I I ,  p .2 8 5 . R ir ish ta , V o l .I I ,  p .6 0 2 . •A.BaqI 
V o l.I ,  pp*105~6.
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around i t ,  which he would govern as a Sharql vassal*** 
Sultan Husain1 s  pride and haughtiness would not l e t  him
l i s t e n  to  th e se  proposal s .  Sultan B ah lu l, who had him­
s e l f  reg re tte d  th e o ffe^ as soon as he had made i t ,  now 
decided to  t e s t  h is  lu ck  on th e  b a t t le f ie ld *  He ad­
vanced from B eh li w ith  not more than e ig h tee n  hundred 
horsemen and encamped in  fro n t o f  Sultan Husain^s camp 
on th e  o p p osite  bank o f the Jamuna. As the r iv e r  la y  
between the two armies n e ith er  of them was eager to  r is k  
a b a tt le *  In  contempt o f h is  opponent Su ltan  Husain 
n eg lec ted  m ilita r y  precautions* He used to  d isp erse
h is  army fo r  the purpose o f p lundering, ^denuding his~*own
2 -camp o f  troops* B ah lu l, observing t h is  s itu a t io n ,  
ordered h is  fo r c e s  to  cross the Jarnuna a t mid-day* I h is  
news was taken to  Husain, but in  h is  p rid e and haughti­
n e ss , he would not b e lie v e  i t .  In th e meanwhile h is
1 . fab aq at* V o l . I I I ,  p * 2 8 5 . B ir ish ta , V o l . I I ,  p . 602 .
1 A .B aq l, V o l . I ,  p p .105-6*
labaw at. o p .c i t .  B ir ish ta , o p .c i t .  Both co n tra d ict each 
o th er , f f ir ish ta  says th a t th e  c h ie fs  o f  the army o f  
HusainJiad gone p lundering, whereas Hizam ud-dln  Ahmad 
( fabaqat. V o l .I I I ,  p .285) s ta te s  th a t Husainfs fo r c e s  had 
gone p lundering. B jr ish ta  seems to  be wrong.
-1
camp was suddenly a ttack ed . As th ere  was no fo rce  
to  oppose B a h lu l1s army, Husain had to  f l e e ,  lea v in g  
behind not only h is  camp but a lso  h is  c h ie f  queen, M alika- 
I-Jahan B lb i Khunza. togeth er  w ith other inmates o f  the  
harem, who a l l  f e l l  in to  enemy hands. His c h ie f  
c o u n se llo r , Malik Shams, was k i l l e d .  B ahlul sh o r tly  
afterw ards sen t back the queen w ith a l l  resp ect and honour, 
and w ith th e head o f  Malik Shams to  Husain 2 (1470 A .D .).
In s p it e  o f  t h is  catastrophe Sultan Husain d id  
not lo s e  h ea r t. His pride was again stim u lated  by h is  
c h ie f  queen, B lb i Khunza, and in  th e  fo llo w in g  year (1471 
A.D.) he again  marched upon B eh li w ith  one lakh cavalry  
and a thousand elephants* Sultan B ahlul came out to
oppose him. When only a short space was l e f t  between 
the two advancing arm ies, Bahlul sen t an em issary to
1 . fab aq at. V o l .I I I ,  p .285 . B ir ish ta , V o l .H , p .602. Hasan 
f f .41• *A.BaqI, V o l.I ,  p .106.
2 . MushtagI Waqi1 a t , p .12. fabaqat. V o l .I I I ,  p .286. Hasan 
f f * 420* B ir ish ta , o p .c i t .  Mush, tag I  i s  the only author­
i t y  to  mention Malik Shams being k i l le d  and la t e r  on h is  
head being sent to  Husain.
3* tabaqat. V o l .I I ,  p .308. Hi'mat U llah , f .5 0 b . 'A .Baql, 
V o l.I ,  p .476. -Hi* mat tfHah w rites  th a t he took -w ith  him 
e leven  hundred elep h an ts.
Husain w ith  the fo llo w in g  message:
"Would th e  Su ltan  be p leased  to  pardon my 
o ffen ces  and lea v e  me in  my present cond i­
t io n ,  fo r  X s h a ll  one day be o f use to  him*" 1
Sultan Husain d id  not pay a tte n t io n  to  th is*  Both took  
up b a t t le  p o s it io n s  a t Bhatwara. A fter a protracted  
c o n test peace was arranged through th e  m ediation o f Khan
-  *  -  pJahan lo d r . Bahlul returned to  B eh li and Husain went 
to  Etawah.
A fter an in te r v a l o f about two years in  1470 
A.D. Husain who was bent upon conquering D eh li, v io ­
la t in g  h is  agreement, again  marched a g a in st Bahlul* She 
l a t t e r  a lso  advanced from D eh li to  oppose him. Xhe 
an tagon ists  metf S ikhera , ? tw en ty -fiv e  m iles from D d h li.
'I* Xabaqat* V o l .I I I ,  p .2 8 6 . B jyishta* V o l.I I ,  p .602.
2* fab aq at. O p .cit*  E ir ish ta , o p .c it*  Bada#u n l, V o l.I ,  
p*308. H ifmat Ullah,"”?  .50b and_51a* Hasan, f*420a. 
•A.BaqI in c o r r e c t ly  w rites  Bhatwara as Hehwara. B ir ish ta  
and Hasan are m istaken in  s ta t in g  iih a t Husain was de­
fea ted  in  t h is  b a ttle*  Hi'mat U llah  confuses t h is  
b a t t le  w ith  the previous in c id e n t. Bhatwara i s  a v i l la g e  
in  th e  Bulandshar t a h s i l  and d is t r ic t *  U.B. (v id e  U.B. 
D is t t  G-az.)
3 . Sikhera. a v i l la g e  in  Bulandshar d i s t r i c t ,  U .P. (v id e  
U.B* D is t r ic t  G azette) •
Xafaaqat, V o l.I ,  p .308. B ir ish ta , V o l .I ,  p .324 . H ifmat 
U llah  f f . 50b and 51a* Ihey mention the name o f th e  
p la ce  as Baisikhra* Ih is  p lace  i s  Sikhera* as mentioned 
above.
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The "battle raged fo r  severa l days, Tout Husain1 s lu ck  did  
not favour him# Ihe ra in y  season hampered h is  p lans
and ev en tu a lly  f ig h t in g  was term inated "by an agreement*
-  -  1B ahlul returned to  B e h li , and Husain came hack to  Btawah.
At t h i s  c r i t i c a l  juncture Husain had to  fa ce
fu rth er  sorrow and g r i e f . While he was a t Bfcawah h is
— 2mother, Malika B lb i R ajI, died* Her death was a 
great l o s s ,  for  she had been a sagacious lady  to  whom 
he o ften  turned fo r  advice* He was now l e f t  a lone  
w ith no s in c e r e  w ell-w ish er  to  counsel him#
Our ch ro n ic ler s  such as Uizam ud-dln  Ahmad, ' 
E ir ish ta  and H ifmat U llah  w rite  th a t Qutb Khan, the w ily  
Afghan, who was a t th a t  tim e a t  Chandwar, went to  
Oawalior, and, tak in g  along w ith him Raja Kalyan Mai, 
went to  Sultan  Husain under th e p retex t o f  mourning th e  
l a t e  M alika B£bl R a jl.^  Qutb Khan on t h is  occasion  
fin d in g  Sultan Husain in im ica l towards Sultan Bahlul
SPobaqat. V o l.I ,  p*308* E ir ish ta , V ol.IX , p .603. Badafun l 
V o l.I ,  p .309. “
2 . la b a q a t. o p .c i t .  H ifmat U llah , f#51a . E ir ish ta , V o l.I ,  
p .324.
3* lah aq at. V o l .I I I ,  p*308. E ir is h ta , V o l .H , p .603* 
BadS'dnl, V o l.I ,  p .308.
began  to  f l a t t e r  h im , an d  s a i d :
" B a h lu l i s  one o f  y o u r s e r v a n t s .  How 
can  h e  c la im  e q u a l i t y  w ith  you? I  s h a l l  
n o t  r e s t  t i l l  I  b r in g  B e h l i  i n t o  y o u r  
p o s s e s s i o n , "
He th e n  to o k  le a v e  o f  S u l ta n  H u sa in  and g o in g  b a c k  t o  
S u l ta n  B a h lu l ,  s a i d :
" I  h av e  f r e e d  m y se lf  from  th e  c l u t c h e s  o f  
H u sa in  by  d e c e p t io n  and  p l o t t i n g ,  I  
fo u n d  him  t o  be v e r y  s t r o n g  i n  h i s  h o s t i ­
l i t y  t o  yo u , you sh o u ld  lo o k  a f t e r  y o u r­
s e l f . " 1
At t h i s  t im e  (8 8 3 /1 4 7 8 ) H u s a i n s  f a t h e r - i n - l a w ,
S u l ta n  1 A la  u d - d in  f5 lam  S hah, t h e  f u g i t i v e  k in g ,  who was
s t i l l  h o ld in g  h i s  p e t t y  c o u r t  a t  B ad a4u n , d i e d .  H u sa in
w ent t o  B ada*un to  j o i n  i n  th e  m ourning f o r  h im . A f te r
th e  m ourn ing  c e rem o n ie s  w ere  o v e r  h e  s e i z e d  B ad a4u n  by
2e j e c t i n g  h i s  b r o t h e r s - i n - l a w .  He now w ent fro m  t h e r e  
t o  Sam bhal ( i n  t h e  m odern M uradabad B i s t r i c t ,  U .P .)  and 
im p r is o n in g  i t s  r u l e r ,  M ubarak K han, s o n  o f  T a ta r  K han, 
o c c u p ie d  i t .  S u l ta n  H u sa in  was now a t  t h e  h ead  o f  a
t a b a q a t . V o l . I ,  p .3 0 9 *  B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p p .3 2 4 -2 5 *  H ifmat« 
t f l l a h f “f . 5 1 a .
2* T a b a q a t . V o l . I ,  p * 309 . B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p p .324-25* Hi*m at 
U l la h ,  f .  51a . B a d a 'u n i ,  f f . 153-64.
3* T a b a q a t . o p .d s i t .  B a d a 'u n i ,  o p . c i t .  J a u n p u r  Hama, p . 1 6 . 
Bad a* u n i  i s  m is ta k e n  i n  s t a t i n g  T a ta r  -K han 's  name in s t e a d  
o f  M ubarak K han.
huge army in c lu d in g  one th o u sa n d  e l e p h a n t s .  B in d in g  
B a h lu l  away i n  S i r  h in d ,  he tu rn e d  h i s  f a c e  to w a rd s  
B e h l i  and encam ped on th e  h an k s o f  t h e  Jam una n e a r  t h e  
f o r d  o f  Kachh ^ ( Z u l h i j j  8 8 3 /B e b ru a ry -M a rc h ,2 1 4 7 8 ) . 
B a h lu l  l e a r n in g  t h i s  news q u ic k ly  r e tu r n e d  t o  B e h l i .
He now to o k  up h i s  arm y, c ro s s e d  th e  Jam una and a t t a c k e d  
th e  S h a r q i s .  I n  t h e  b a t t l e  t h a t  fo l lo w e d , t h e  S h a r q is ,  
b e in g  n u m e r ic a l ly  s u p e r i o r ,  g a in e d  t h e  u p p e r  h a n d .
B in a l  v i c t o r y  w ent t o  S u l ta n  H u sa in , and B a h lu l  and  h i s  
o f f i c e r s  w ere re d u c e d  t o  a  d e s p e r a te  p l i g h t*  Our
1 . K achh_(B ada’u n i  c a l l s  i t  K ieh a h , B i r i s h t a  K acheha and 
•AT^Baql J u s a  V o l . I ,  p . 447) l i e s  i n  Sambhal S a r k a r .  See 
J a r r e t t  Af l n ,  V o l . I I ,  p . 290 . A. H alim  eonffcses t h i s  
b a t t l e  w ith  t h e  b a t t l e  o f  1470 A .B . He i s  m is ta k e n  i n  
m e n tio n in g  t h a t  B a h lu l  begged  h e lp  fro m  Mahmud K h a l j l  on 
t h i s ^ o c c a s i o n .  The l a t t e r  had  a l r e a d y  d ie d  in"T469* 
B a h lu l  begged  h e lp  fro m  Mahmid K h a l i l  when H u sa in  a t t a c k e d  
him  i n  1469-70* S eco n d ly  A. H alim  i s  a l s o  m is ta k e n  i n  
w r i t in g  t h a t  queen  B lb i  Khunza th r e a te n e d  h e r  h u sb an d  t h a t  
sh e  w ould h e r s e l f  l e a d  an  arm y, i f  H u sa in  f a i l e d  t o  do s o .  
T h is  a l s o  hap p en ed  a t  th e  b a t t l e  o f  1469-70  A.B* Av. H alim  
i s  f u r t h e r  m is ta k e n  i n  w r i t in g  t h a t  H u sa in  encamped n e a r  
th e  f o r d  o f  Kachh on th e  banks o f  th e  G anges. T h is  f o r d ,  
i n  f a c t ,  l i e s  n e a r  th e  banks o f  th e  Jam una. H alim  i s  
a l s o  m is ta k e n  i n  m e n tio n in g  B a h lu l1 s  p ra y in g  a l l  n ig h t
a t  t h e  s h r in e  o f  Khwa.ia B a k h t iy a r  K a k l. T h is  a l s o  
h ap p en ed  a t  th e  p r e v io u s  ^ a t t a c k  o f  H u sa in . _A. H alim : 
H is to r y  o f  th e  L o d i S u l ta n s  o f  B e h l i  an d  A g ra , p p .38-39*
2 . T a b a q a t. V o l . I ,  p .309*  B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p*385* 1311 mat 
U l la h ,  f .5 1 b .  B ad a fu n i ,  V o lT I, p .3 0 9 *  fA .B a q i, V o l . I ,  
p * 4 4 7 .
c h r o n i c l e r s  w r i t e  t h a t  a t  t h i s  c r i t i c a l  j u n c tu r e  Quth "
Khan I io d i* s  h y p o c r is y  e n a b le d  him  t o  s a v e  h i s  k in sm en .
He s e n t  a  m essage  t o  H u sa in , b e g g in g  p e a c e  and s a y in g  
t h a t  h e  h ad  b e e n  a  s l a v e  o f  h i s  m o th e r , B lb i  R a j I ,  who had  
done him  many f a v o u r s  when h e  h ad  b ee n  i n  p r i s o n  a t  
Jau n p u r*  Ih u s  in v o k in g  th e  memory o f  B lb i  K a jI  and 
a p p e a l in g  to  f i l i a l  a f f e c t i o n ,  Qutb Khan was a b le  t o  i n ­
duce  t h e  in v a d e r  to  l e a v e  B e h l i  u n m o les ted *  H u sa in  
a g re e d  to  c o n c lu d e  p e a c e ,  on  t h e  u n d e r s ta n d in g  t h a t  t h e
t e r r i t o r y  t o  th e  e a s t  o f  th e  Ganges b e lo n g e d  to  him  and
— jt h a t  o f  t h e  w es t t o  B a h lu l*  A f te r  t h i s  a rran g em en t
H u sa in  one n ig h t  a r r a n g e d  a  c o l o u r f u l  p a r t y  o f  m usic  and
d a n c in g  o f  w hich  Muhammad K a b ir  g iv e s  a  s c i n t i l l a t i n g  
2 -d e s c r ip t io n *  Qutb Khan who was t h e  g u e s t  o f  honour" 
a t  i t ,  h ig h ly  p r a i s e d  th e  p a r t y ,  a n d , f l a t t e r i n g  H u sa in , 
s a i d  how much more e n jo y a b le  i t  w ould b e  i f  i t  was 
a r ra n g e d  on th e  b an k s  o f  t h e  r i v e r *  H u sa in  who was a  
man o f  p o e t i c  and  ro m a n tic  n a tu r e  a s  w e l l ,  r e a d i l y  a g re e d ,
t a b a q a t * V o l* I , p*309* B ir i s h ta *  V o l . I ,  p .325 . rf A*BaqI, 
V o l . I ,  pp#447~48. .‘A b d u lla h , p.19* Ja u n p u r  Hama* pp*16- 
17# B ad a* u n l, B o l . I ,  p*309. U i'm a t U l la h ,  f • 51 b .
2* A fs a n a h - i-S h a h a n * f f *20*
3* A f s a n a h - i - S hahan* f f .20*
and o rd e re d  th e  p a r t y  t o  b e  s h i f t e d  a c c o rd in g  to  Qutb 
Khan* s  s u g g e s t io n *  The S h a rq l  S u l ta n  was once a g a in  
i n  t h e  t r a p  o f  B a h lu l* s  sp y in g  c o u s in  a n d , w h ile  th e
1p a r t y  w as i n  f u l l  sw in g , B a h lu l  f e l l  upon  H u sa in * s  camp#
He c a p tu r e d  h i s  b ag g ag e , s t o r e s  and camp eq u ip m en t, a s  
w e l l  a s  a  l a r g e  num ber o f  e le p h a n ts  and h o r s e s  la d e n  
w ith  s p o i l  and t r e a s u r e .  B o rty  o f  H usain* s  army 
o f f i c e r s ,  c o n s t i t u t i n g  th e  f lo w e r  o f  t h e  S h a rq i  n o b i l i t y ,  
su ch  a s  Q azI S a m a -u d -d ln ;w a z i r ,  who was one o f  t h e  m ost 
l e a r n e d  men o f  h i s  a g e , and B uddha, d e p u ty  p a y m a s te r  o f  
th e  arm y, and  many o th e r s  l i k e  him  w ere t a k e n  p r i s o n e r .  
Q azi S am a-u d -d ln , a l s o  known a s  Q u tlu g h  Khan* was p u t  i n  
c h a in s  i n  th e  c h a rg e  o f  Qutb Khan l o d l  an d  B a h lu l  w ent 
i n  p u r s u i t  o f  S u i t5 a  H u sa in  b u t  th e  l a t t e r  e sa a p e d  on fo o t*  
H is  c h i e f  q u een , M a l ik a - i - J a h a n  was a ls o  ta k e n  p r i s o n e r ,
b u t  B a h lu l  d e p u te d  eunuchs to  s e rv e  h e r ,  and  s e n t  h e r
-  2b ac k  s h o r t l y  a f te r w a r d s  t o  S u l ta n  H u sa in  w ith  due h o n o u r.
B a h lu l* s  s u c c e s s  tu r n e d  th e  t i d e  i n  h i s  f a v o u r ,a n d  h e  was
1 .  A fs a n a h - i-S h a h a n . f f .2 0 .
2 . T a b a q a t* V o l . I ,  p .3 0 9 *  Ni*mat H l la h ,  f f*  5 1 -5 2 . B ada*un l 
V o l . I ,  p . 3 1 0 . B i r i s h ta *  V o l . I ,  p .325*  ‘A b d u lla h , p . 19* 
H asan , f .4 2 0 a .  H asan  m en tio n s  o n ly  t h e  queen  and h e r  i n ­
m ates  b e in g  ta k e n  p r i s o n e r s ,  and  i s  s i l e n t  a b o u t t h e  r e s t .  
■‘A b d u llah  i n c o r r e c t l y  w r i t e s  Q u tlu g h  Khan*s name a s  Q a l i j  
K han.
- n
now a b le  t o  t a k e  p o s s e s s io n  o f  a  num ber o f  p a rg a n a s
su ch  a s  K am pil, P a t i i l l ,  K o l, Shams ab a d , M ah ra ra , and
— 1 J a l a l l  b e lo n g in g  to  h i s  r i v a l #  He p o s te d  s t r o n g
g a r r i s o n s  t o  th e s e  p l a c e s  and he h im s e l f  c o n t in u e d  h i s
p u r s u i t  o f  H usain# S u l ta n  H u s a i n s  p r i d e  co m p e lled
him  t o  t u r n  b a c k  and  i n  t h e  e a r ly  p a r t  o f  884 /1479  h e
g a v e  h i s  l o d i  o p p o n en t b a t t l e  a t  a  v i l l a g e  c a l l e d
2  -  *TR a jh o h a r  i n  t h e  j u r s i d i c t i o n  o f  t h e  R a p r i  p a rg a n a , and  
was a b l e ,  i t  seem s to  p u t  up a  b o ld  show# E v e n tu a l ly  
p e a c e  was c o n c lu d e d  on c o n d i t io n  t h a t  b o th  th e  m onarchs 
sh o u ld  re m a in  c o n te n t  w ith  t h e  o ld  b o u n d a r ie s .^  Then
1 . T a b a q a t . V o l . I I I ,  p . 3 1 0 . B i r i s h t a .  o p . c i t .  -  o m its  K ol 
and f o r  J a l a l l  w r i t e s  J a l e s a r .  B ad a ’u n I ,  V o l . I ,  p . 310 , 
and H i*m at U l la h  a r e  s i l e n t  a b o u t t h e  nam es o f  t h e s e  p lacee  
H e_sim ply  s t a t e s  t h a t  B a h lu l  w ent a f t e r  him  up t o  Sham s- 
abad  and to o k  p o s s e s s io n  o f  H u sa in * s  p a r g a n a s .
2 . R a jh o h a r  l i e s  s i x t e e n  m ile s  s o u th  o f  th e  d i s t r i c t  c i t y  o f  
B a rru k h a b a d . J a r r e t t ,  I * I n ,  V ol.X E , p . 183 .
3* T a b a q a t . V o l . I ,  p . 3 1 0 . H i‘mat U l la h ,  f .5 2 b .  B i r i s h t a ,  
V o l . I , p p . 3 2 5 -2 6 . N i*m at U l la h  i s  s i l e n t  a b o u t t h e  name 
o f  t h e  p la c e  w here a c t u a l l y  t h e  b a t t l e  to o k  p l a c e .
B i r i s h t a  i n c o r r e c t l y  w r i t e s  th e  name o f  t h i s  p l a c e  Ram 
B in jh r a h  and Nizam u d - d ln  Ahmad Ram M a jju r .
4 .  T a b a q a t . o p . c i t .  H i*m at U l la h ,  f # 52b .
e a c h  o f  them  r e tu r n e d  to  t h e i r  r e s p e c t i v e  t e r r i t o r i e s ,
— -  — -  1h u t  B a h lu l  s ta y e d  a t  Dhupamau and  H u sa in  a t  R a p r i .
S u l ta n  H u s a in , how ever, c o u ld  n o t  lo n g  re m a in  
q u ie t  a f t e r  t h i s  d e f e a t .  He a g a in  c o l l e c t e d  a  huge 
f o r c e  t o  renew  w ar i n  o r d e r  to  r e t r i e v e  h i s  h o n o u r. 
M a l ik a - I - J a h a n ,  who had  b ee n  r e s t o r e d  t o  him  f u r t h e r  i n ­
c i t e d  him  t o  av enge  h i s  h o n o u r and  t h a t  o f  h i s  c h i e f s . "
B a h lu l  *s t r e a c h e r y  had d e e p ly  a n g e re d  h im . So w i th  a l l  
odds a g a in s t  him  and d e s p i t e  t h e  a d v ic e  o f  h i s  s p i r i t u a l  
g u id e ,  S h a ik h  O h an l, H u sa in  em barked upon  t h e  p e r i l o u s
v e n tu r e  i n  th e  fo l lo w in g  y e a r  (8 8 5 /1 4 8 0 -8 1 ) . fh e  L o d i
pand t h e  S h a rq i  a rm ie s  m et a t  S o n h ar, b u t  H usain* s  lu c k  
a g a in  f a i l e d  him  and h e  s u f f e r e d  th e  w o rs t  d e f e a t  o f  h i s
3
c a r e e r  so f a r .  B a h lu l  p lu n d e re d  h i s  camp and m i l i t a r y  
equ ipm ent an d  an  in v a lu a b le  q u a n t i t y  o f  w e a lth  a ls o  f e l l  
i n t o  h i s  h a n d s . H u sa in  w as a g a in  f o r c e d  to  f a l l  b a c k  to  
R a p r i ,a n d  B a h lu l  encam ped a t  Dhupam au.^
1* T a b a q a t. ^ 'o lv S ,p .3 1 0 .
2 . S o n h lr  i s  t h e  c h i e f  v i l l a g e  o f  t h e  p a rg a n a  o f  t h e  same 
name i n  Bfcah d i s t r i c t ,  U .B . I t  l i e s  t e n  m ile s  n o r t h - e a s t  
o f  S a k l t .  B ta h  D i s t r i c t  O a z ., p .  161 .
3* T a b a q a t . V o l . I ,  p . 310* B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p p .3 2 5 -2 6 . 
B a d a 'u h l ,  V o l . I ,  p p .3 1 0 -1 1 . ^ A b d u l l a h ,  p .  19 .
4* T a b a q a t . o p . c i t .  B i r i s h t a .  o p . c i t .  B ada^unx, V o l . I ,  
p p .3 1 0 -1 1 .
B a h lu l  was a  l i t t l e  u p s e t  a t  t h a t  t im e  b e c a u se  
o f  th e  d e a th  o f  h i s  c a p a b le  w a a lr ,  Khan Ja h a n  D o d l, b u t  
a s  he  had  g r e a t l y  in c r e a s e d  h i s  pow er and r e s o u r c e s  a t  
t h e  c o s t  o f  h i s  o p p o n e n t, H u sa in , he was d e te rm in e d  t o  
d e s t r o y  H u sa in  c o m p le te ly *  D e s p i te  t h e  f a c t  t h a t  H u sa in  
was overw helm ed by  h i s  m is f o r tu n e s  he  came fo rw a rd  to  
oppose h i s  fo rm id a b le  enemy. A s e v e re  b a t t l e  to o k  
p l a c e  n e a r  S i r s a  i n  w h ich  H u sa in  was d e f e a te d  and fo rced  
t o  t a k e  f l i g h t  (1482 A .D .) .  I n  t h e  c o u r s e  o f  f l i g h t  
w h ile  he  was c r o s s in g  th e  Jamuna some o f  h i s  sons and 
members o f  h i s  f a m i ly  w ere sw ept aw ay, c a u s in g  him  bound- 
l e s s  d i s t r e s s  and  g r i e f .  I n  g r e a t  agony  and to rm e n t 
he d e c id e d  t o  go t o  h i s  v a s s a l ,  R a ja  o f  O a w a lio r , t o  g e t
h e l p .  W hile he was on h i s  way i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f
2 3H a tk a n t a  band  o f  B h ad au ry as f u r t h e r  a t t a c k e d  and
1 . f a b a w a t . V o l* I9 p . 3 1 0 . B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p . 3 2 6 . B a d a 'u n l ,  
t o l . I ,  pp*310 -1 1 . If i*1 m at U l la h ,  f . 5 2 a .  S i r s a  l i e s  n e a r  
B ap rl_ w h e re  S u l ta n  H u sa in  had  encam ped h i s  f o r c e s .  See 
J a u n p u r  P .O . .  p*161*
2 . H a tk a n t i s  now an  i n s i g n i f i c a n t  v i l l a g e  on th e  b an k s  o f  
t h e  Chambal i n  t h e  d i s t r i c t  o f  f a h s i l  A gra , HP.
3 . (B hadauryas*  s t r o n g h o ld  was H a tk a n t .  As Abul B a a l men­
t i o n e d  th e y  w ere known a s  d a r in g  ro b b e r s  and th o u g h  n e a r  
th e  c a p i t a l  managed t o  m a in ta in  t h e i r  in d ep en d e n ce  t i l l  
A kbar had  t h e i r  c h i e f  tra m p le d  to  d e a th  b y  an  e le p h a n t*
1p lu n d e re d  h i s  camp# He, how ever, r e a c h e d  U a w a lio r , 
w here h i s  o ld  v a s s a l  R a ja  K i r a t  S ingh  r e c e iv e d  him  w i th  
a l l  h o n o u r an d  e s te e m , a s  he s t i l l  r e t a i n e d  c o n f id e n c e  
i n  h i s  cause*  Ih e  R a ja  o f f e r e d  him  a  t r i b u t e  o f
i
s e v e r a l  l a k h s  o f  t a n k a s  i n  c a sh  and  a l s o  p ro v id e d  h im  '
w ith  h o r s e s ,  e l e p h a n t s ,  cam e ls  and a  c o n t in g e n t  o f  I
t r o p p s ,  and p e r s o n a l ly  accom pan ied  him  a s  f a r  a s  R angaon
p _
n e a r  K alp I*  On th e  o th e r  hand  B a h lu l  s t a r t e d  fo r "
E taw ah i n  o rd e r  t o  r e d u c e  i t *  H u s a in 1 s  b r o t h e r ,
Ib ra h im  Khan* t h e  g o v e rn o r  o f  E taw ah , and  h i s  o f f i c e r s  
H a ib a t  Khan G-urgandaz and M alik  K ak a r, f o r t i f i e d  them ­
s e lv e s  and f o u g h t  f o r  t h r e e  days* E v e n tu a l ly  th e y  su ed  
f o r  p e a c e  and  s u r r e n d e r e d  th e  f o r t  (14 8 2 )*  B a h lu l  
c o n f e r r e d  t h i s  p l a c e  upon  Ib ra h im , son  o f  M ubarak Khan 
H uhanx, and g a v e  some o f  i t s  p a rg a n a s  t o  R a l  Dandu a s
_ _ _ _  :  .
1* l a b a q a t * Hi* m at U l la h ,  f*52b* B a d a 'u n I  d o es  n o t
m e n tio n  t h i s  in c id e n t*
2* t a b a q a t * Y o l * ^  p # 311 . B a d a 'u n I ,  V o l* I , p p * 3 1 0 -1 1 . B o th  
m e n tio n  t h a t  R a ja  K i r a t  S in g h  came t o  s e e  him  o f f  up t o  
R aprli^  w h ereas  R angaon i s  m en tio n ed  i n  3)*Gv* J a u n p u r* p * l6 1 , 
B adaM m l in c o r r e e t ly _ m e n t io n s  th e  name o f  f ia j a  K i r a t  S in g h  
a s  R a l S ingh* R angaon i s  now a n  i n s i g n i f i c a n t  v i l l a g e  i n  
B i lh a u r  t a h s i l ,  K anpur D i s t r i c t ,  U*P*
1M s  re w a rd . B a h lu l  now p ro c e e d e d  i n  p e r s o n  to  a t t a c k  
H u sa in  who had  b e e n  a l r e a d y  b u sy  p r e p a r in g  f o r  t h e  i n e v i ­
t a b l e  c o n f l i c t  and w as encam ped a t  Rang am on th e  G anges.
When B a h lu l  a r r i v e d  a t  t h e  v i l l a g e  o f  R angaon, S u l ta n  
H u sa in  a l s o  ad v an ced  to  m eet h im . He s t i l l  h ad  a  
s t r o n g  f o r c e  and  B a h lu l  fo u n d  l i t t l e  c o m fo r t  fro m  th e  
s k i rm is h e s  w h ich  c o n t in u e d  f o r  s e v e r a l  m onths from  th e  
o p p o s i te  banks o f  th e  Ganges (8 8 6 -8 7 /1 4 8 1 -8 2 ) . B ut t h e
s i t u a t i o n  changed  c o m p le te ly  w ith  t h e  t r e a c h e r y  o f  R a ja
2S i lo k  C hand. g o v e rn o r  o f  B a k sa r , on b e h a l f  o f  S u l ta n  
H u sa in , who g u id e d  B a h lu l  t o  a  f o r d  t o  c r o s s  t h e  r i v e r . ^  
H u sa in  was ou tm anoeuvred  and r e t r e a t e d  to  t h e  t e r r i t o r y  
o f  B h a t ta h  ^  (Rewa) • Ih e  R a ja  o f  B h a t ta h  welcom ed him ,
---------------  p 3 T 0 : ----------------------------------------- ----------------------
*!• ^ u b a q a t o c J T o lil# /  B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 3 2 6 . * A b d u lla h , p .  2 0 . 
•A .B aq i, V o l . I , .449* B a d a 'u n i  d o e s  n o t  m e n tio n  t h i s  
i n c i d e n t .  H is am u d - d ln  Ahmad and  •A. B aqI a r e  m is ta k e n  
i n  c a l l i n g  R a l Bandu R a l Band*, and so  i s  B i r i s h t a  who 
c a l l s  h im  Bandwah.
2 . B a k sa r  i s  i n  th e  p a rg a n a  B au n d ia  B h e ra . l i r w a  ta h s i l^ G n a o  
d i s t r i c t ,  U .P . I t  l i e s  th i r j r y - tw o  m ile s  S .B . o f  TJhao 
t o m .
3* ffabawat. V o l . I ,  p .3 1 1 . B i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p .3 1 6 .  •A b d u lla h ,
p . 20 . “
4 .  B h a t ta h  o r  B h a t.  I h i s  js la c^ n o w  c o r re s p o n d s  t o  th e  fo rm e r  
s t a t e  o f  Rewa i n  B ag h e l Khund w ith  B andhogarh  a s  i t s  c a p i ­
t a l .  B ad a* u n l, V o l . I ,  p . 311 i n c o r r e c t l y  w r i t e s  B h a tta h  
a s  P a tn a  and •A b d u llah  a s  P a n n a .
and p r e s e n te d  s e v e r a l  l a k h s  o f  t a n k a s ,  a  h u n d re d  h o r s e s  
and e le p h a n ts  and e s c o r te d  him  a t  t h e  h ea d  o f  h i s  army 
to  J a u n p u r .^
S u l ta n  H u sa in  a g a in  c o l l e c t e d  a  l a r g e  f o r c e  an d  
w ent t o  s e e k  s p i r i t u a l  h e lp  from  th e  g r e a t  s a i n t ,  B andgI 
M lin  B u d i, f o r  t h e  n e x t  cam pa ign , h u t  t h e  s a i n t  g av e  him
ph ad  omens# B a h lu l  was s t i l l  p u r s u in g  him  and  when th e
fo rm e r  r e a c h e d  t h e  v i c i n i t y  o f  J a u n p u r , H u sa in , f i n d i n g
h i s  p o s i t i o n  w eak, abandoned  th e  c a p i t a l  and hy way o f
B a h ra ic h  r e t i r e d  t o  K a n a u j. B a h lu l  a l s o  fo l lo w e d  him
hy t h e  same r o u t e .  H u sa in  who was d r iv e n  from  p i l l a r
t o  p o s t  now d e c id e d  a t  l a s t  t o  g iv e  him  h a t t l e  on th e  
t h e
h an k s  o f /K a h a b , i . e .  K a l i  H ad! ^ (8 8 6 -7 /1 4 8 1 -8 2 ) .  f h e  
b i t t e r l y  fo u g h t h a t t l e  w ent a g a in s t  H u sa in . He s u f f e r e d  
h eav y  l o s s e s  an d  even  h i s  r e g a l i a  and p a r a p h e r n a l i a  o f  
em p ire  f e l l  i n t o  enemy h a n d s . H is  q u ee n , B lh l  K hunza,
was on ce  a g a in  ta k e n  p r i s o n e r .  S h e , h ow ever, was a b le
«. p* 311 •
1* ^ a b a q a t . A b d u l la h ,  o p .c i t #
2 . A fs a n a h - i-S h a h a n . f f .  1 7 -1 8 .
3 .  H ahah, fA b I-S iy a h , i . e .  K a l i  H adI j o i n s  t h e  G anges t e n  
m i le s  above K anauj*
t o  m anage by some s t r a ta g e m  to  o b t a in  h e r  r e l e a s e ,  and
1r e tu r n e d  t o  h e r  h u sb a n d . B a h lu l ,  f l u s h e d  w ith  s u c c e s s ,  
d i r e c t e d  h i s  a t t e n t i o n  to w a rd s  s u b ju g a t in g  t h e  J a u n p u r  
t e r r i t o r i e s ,  an d  b ro u g h t m ost o f  th em  u n d e r  h i s  c o n t r o l  
(8 8 8 /1 4 8 3 ) .  He now once a g a in  ad v an ced  upon  Ja u n p u r 
w hich  e a s i l y  f e l l  i n to  h i s  hands (8 8 8 /1 4 8 3 -8 4 ) .^  B a h lu l  
p u t  Ja u n p u r i n  c h a rg e  o f M ubarak Khan N u h an a i, b u t  l e f t  
an  o u tp o s t  i n  th e  to w n sh ip  o f  Mi j  h a u l  I  ^ w i th  Qutb Khan 
B o d !, so n  o f  Khan Ja h a n  B o d i, and  o th e r  n o b le s ,  and p ro ­
ceed ed  to  B a d a 'u n .^  H u sa in  made one m ore d e s p e r a te  b id  
t o  r e c o v e r  h i s  l o s t  d o m in io n s . He m arched i n  f u l l  f o r c e  
to  J a u n p u r , upon  Tahich t h e  B od i g o v e rn o r ,  M ubarak Khan.
and o t h e r  B od i o f f i c e r s  f e l l  b ack  fro m  J a u n p u r  t o  
v 5M i jh a u l i .  b in d in g  t h e i r  p o s i t i o n  w eak, th e y  s t a r t e d
• y & b aq a t. V o l . I I I ,  P*312._  H ifm at U i la h ,  f . 5 3 a .  f f i r i s h t a ,  
V o l . I ,  p p .326-27* B a d a 'u n i ,  V o l . I ,  p . 3 1 1 .  Ja u n p u r  M m a, 
p . 27* She l a t t e r  i s  w rong t o  s t a t e  t h a t  B a h lu l  s e n t  b ack
t h e  S h a rq i  queen  w ith  g r e a t  h o n o u r and r e s p e c t .
2 . She c o n q u e s t o f  Ja u n p u r  may be  a s s ig n e d  t o  888^1483-84 , 
t h e  y e a r  i n  w h ich  B a h lu l  i s s u e d  c o in s  fro m  J a u n p u r , 
J .A .S .B . . 1922 . H um ism atic Supt?lem ent Ho* XXXVI, P .H .17*
3 . M ijh a u l i  i s  a  v i l l a g e  i n  t h e  G orakhpur d i s t r i c t ,  U.P* I t  
i s  s i t u a t e d  on t h e  l e f t  bank  o f  t h e  G andak.
4* f fa b a q a t. V o l . I ,  p #3 1 2 . H i'm a t U H a h , f .  53a.
5* f a b a q a t . o p . c i t .  H i^m at H l la h ,  o p . c i t .
o v e r tu r e s  and  c o n t in u e d  te m p o r is in g  w ith  H u sa in  u n t i l
Qutb Khan lo & I , so n  o f  Khan Ja h a n  B o d i a r r i v e d  w ith  r e -
1 «»in fo rc e m e n ts .  B a h lu l  f u r t h e r  s e n t  h i s  so n , B a rb ak
Shah >t o  t h e i r  a s s i s t a n c e  and  a l s o  fo l lo w e d  th e  l a t t e r  i n
2 ^ p e r s o n .  When h e  re a c h e d  th e  tow n o f  H a ld l ,  h e  h e a rd
t h e  news o f  Qutb Khan B o d i, h i s  c o u s in ,  b r o t h e r - i n - l a w  
and  w a z ir^ s  d e a th ,  w hereupon he w en t t o  D e h l i  f o r  condo­
le n c e # ^  Brom B e h l i  B a h lu l  once m ore m arched  on J a u n p u r ,  
S u l ta n  H u sa in  b e in g  u n a b le  t o  oppose  him  r e t r e a t e d  to
c  —
B ih a r , '  B a h lu l  fo l lo w e d  H u sa in  a lo n g  th e  r i v e r  Gandak
a s  f a r  a s  H a ld l  i n  th e  B a l i a  d i s t r i c t ,  b u t  c o u ld  n o t  o v e r ­
t a k e  h im , B in a l ly  S u l ta n  H u sa in  was p e r m i t t e d  by  B a h lu l
t o  h o ld  a s  h i s  f a m ily  e s t a t e  a  sm a ll t r a c t  a ro u n d  C hunar 
w hich  y ie ld e d  him  f i v e  la k h s  o f t a n k a s  a n n u a lly ,®  B a h lu l
1 • f a b a q a t , V o Iv l’iP  ,3 1 2 ,
2 . f a b a w a t , V o l , I ,  p ,3 1 2 .
3 ,  H a ld i  i s  s i t u a t e d o n  t h e  r i g h t  b an k  o f  th eG an g es i n  t h e  
B a s ra  t a h s i l ,  t h e  d i s t r i c t  o f  B a l i a ,  U .P . Im p e r ia l  G a z e t te  
V o l,X IIX , p . 1 0 ,
4* S a b a q a t , V o l , I ,  p ,3 1 2 ,
5* I b i d , B i r i s h t a ,  V o l , I ,  p ,327*  •A b d u lla h , p ,2 0 ,  B ad a ’u n i  
T oT T l, p .3 1 2 .  Wi’m at U l la h ,  f .6 3 b .
6 . lab aq at, o p .c i t .  f l ir is h ta . V o l.I I ,  p .603. f f ir ish ta  w rites  
f i v e  K ro re , w h ich  seem s t o  be w r o n g Chun a r  l i e s  on th e  
r i g h t  b an k  o f  t h e  G anges i n  t h e  M irz a p u r D i s t r i c t  and I s  
t h e  h e a d q u a r te r s  o f  t h e  t a h s i l  o f  t h e  same name*
p la c e d  h i s  so n , B a rb ak  Shah , on t h e  Sharp I t h r o n e  and 
a llo w e d  him  to  i s s u e  c o in s .  He h im s e l f  m arched  on 
K a lp i ,^  w hich  he p re se n tly *  annexed  and  a s s ig n e d  t o  3Lt zam
m . mm —  PHumayun ( s o n  o f  Shahzadah  B a y a z ld , so n  o f  B a h lu l ) .
Ih e n  h e  ad v an ced  upon  D h o lp u r, w here  t h e  R a ja ,  a  S harp?  
v a s s a l ,  w elcom ed and e s c o r te d  him  and p r e s e n te d  him  w ith
o _
a  few  mans (m aunds) o f  g o ld .  Prom D h o lp u r t h e  S u l ta n  
p ro c e e d e d  t o  B u r l ,^ - w here  g o v e rn o r , I q b a l  K han, a l s o  su b -
R
m i t t e d ,  an d  p r e s e n te d  him  a  few  maunds o f  g o ld .  U ex t
-  6B a h lu l  a t t a c k e d  and d e s t ro y e d  t h e  c i t y  o f  i l h a n p u r
7 -i n  R an tam bhor, w h ich  was p a r t  o f  th e  kingdom  o f Malwah
1 .  f a b a p a t . V o l . I ,  p . 312 . K a lp I  l i e s  on (268 H. and  7 9 .4
S .B .) th e  r e a v in e s  o f  t h e  Jamuna i n  t h e  p r e s e n t  Jalaum _ 
D i s t r i c t  (U .P .)  tw e n ty -tw o  m ile s  from  t h e  tow n o f  J a l i u n .  
I m p e r ia l  G a z e t te ,  U .P . D i s t r i c t  G a z e t t e . Vol.XXV, p .1 7 5 .  
1‘h e  o ld  K S lp I p a rg a n a , how ever , in c lu d e d  many p a rg a n a s  
o f  th e  p r e s e n t  K anpur D i s t r i c t  ( U .P . ) .
2 . f a b a q a t , V o l . I ,  p . 312 . P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 3 2 7 . U ^ m a t 
U l la h ,  f .5 3 b .  B a d a 'u n I ,  V o l . I ,  p . 3 1 2 .
3 .  l a b a q a t . o p . c i t .  P i r i s h t a ,  o p . c i t .  H ifm at U l la h ,  f f .5 3 b  
and  5 4 a .
4 .  B a r i  l i e s  n in e te e n  m ile s  w e s t o f_ D h o lp u r R a ilw ay  S t a t i o n  
and f o r t y - f i v e  m i le s  S.W. o f  3g ra*  I t  i s  th e  h e a d ­
q u a r t e r s  o f  t h e  d i s t r i c t  o f  t h e  same name i n  t h e  s t a t e  o f  
D h o lp u r .
5 . l a b a a a t . o p . c i t .
6 .  Ih e  C i ty  o f  A lhanpu r was th e  h e a d q u a r te r s  o f  t h e  p a rg a n a  
o f  t h e  sam e name i n  R antam bhor, S a rk a r  J a 4 r r e t t  l f I n ,  V o l. 
I I ,  p . 274 . w
7 . Ih e  tow n o f  R antam bhor l i e s  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  U aipflr 
i n  R a jp u t  a n a .
(8 8 9 /1 4 8 4 ) , b u t  a f te r w a r d s  S u l ta n  G h iy as  u d - d ln  K h a l.il  
was c o m p e lled  t o  p u rc h a s e  p e a c e  by  s e n d in g  p r e s e n t s  and 
g i f t s .  P e rh a p s  he  a l s o  p a id  r e p a r a t i o n  f o r  dam ages.
He th e n  r e tu r n e d  t o  D eh li*
W hile B a h lu l  was busy  i n  o c c u p y in g  t h e  a f o r e s a i d  
t e r r i t o r i e s ,  H u sa in  t a k in g  a d v a n ta g e  o f  h i s  a b s e n c e , f e l l  
upon  B a rb a k  S hah , who c o u ld  n o t  w i th s ta n d  him  and w as com­
p e l l e d  to  s u r r e n d e r  t h e  c i t y .  The news re a c h e d  B a h lu l  
when h e  was on h i s  way t o  t h e  c a p i t a l .  He c o l l e c t e d  a  
l a r g e  f o r c e  and  tu r n e d  b ack  t o  r e i n s t a t e  B arb ah  S hah . 
H u sa in  s e n t  h i s  nephew , J a l a !  K han, w i th  a  body o f  3 0 ,0 0 0  
e f f i c i e n t  c a v a l r y  t o  oppose  B a h lu l  n e a r  K a lp I ,a n d  a l s o  
fo l lo w e d  J a l a l  Khan i n  p e r s o n .  When B a h lu l  re a c h e d  
K a lp I  h e  fo u n d  t h a t  th e  way t o  J a u n p u r  was b lo c k e d  b y  
t h e  enem y. D e s p i te  o p p o s i t io n  h e  was a b le  t o  f o r c e  a  
c r o s s in g  o f t h e  G anges. B a h lu l  now d iv id e d  h i s  f o r c e s  
i n t o  two d i v i s i o n s .  One d i v i s i o n ,  com posed o f  1 5 ,0 0 0  
h o r s e s ,  was p la c e d  u n d e r  th e  command o f  Ahmad Khan and  
Qutb Khan w i th  o r d e r s  t o  e f f e c t  an  am buscade. I h e  o th e r  
d i v i s i o n ,  com posed o f  5 ,0 0 0  h o r s e s ,  was p la c e d  u n d e r  t h e  
command o f  D a u la t  Khan t o  f a c e  th e  S h a rq l  f o r c e s .  fh e
1 . f a b a q a t , V o l . I ,  p . 3 1 2 . P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 32 7 . U i 'm a t 
t J l l a h ,  f f .  5 3 -5 4 .
seco n d  d i v i s i o n  was to  r e t r e a t  i n  an  o r d e r l y  way on
S u l ta n  H u s a in ’ s  la u n c h in g  th e  o f f e n s iv e ,  and  th u s  d eco y
him  t o  t h e  s p o t  w here  t h e  o th e r  15*000 horsem en l a y  in
am bush. I n  t h i s  way S u l ta n  H u s a in ’ s  f o r c e s  w ere  t o
b e  wedged in p e |tw een . fh e  a s s a i l a n t s  w ere  to  c lo s e  *
t h e  r o a d  fro m  b o th  s i d e s  and la u n c h  a  d e te rm in e d  a t t a c h
upon  th e  S h a rq l  s .  As a  r e s u l t  t h e  l a t t e r  w ere m a ssa c re d
t h e i r
i n  l a r g e  num bers a n d / t h i r t y  e le p h a n ts  and  many h o r s e s
and  a  good amount o f  b o o ty  f e l l  i n t o  t h e  h an d s  o f  t h e
B o d is .  H u sa in , b e in g  h e l p l e s s ,  a g a in  f l e d  to  B ih a r .
B a h lu l  w en t to  Ja u n p u r  t o  r e i n s t a t e  B a rb a h  S hah  and  th e n
1r e tu r n e d  t o  D e h l i .
I n  894 /1488  B a h lu l  a g a in  a t t a c h e d  O a w a lio r ,
w here R a ja  Man S in g h  s u b m itte d  t o  h im  and  p r e s e n te d  him
2w ith  a  sum o f  e ig h ty  la k h s  o f  t a n k a s .  Brom t h e r e  he  
w e n tto  subdue E taw ah . A f te rw a rd s , w h i le  h e  was on h i s  
way t o  D e h l i ,  h e  f e l l  i l l  from  e x c e s s iv e  h e a t  and d ie d  
n e a r  t h e  b i l l a g e  o f  M i la ’u l l  i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  th e
1 . Ahmed l a d g a r ,  I  a r  £ h h » i«- S a l a t  :In- i  ~ Af g h a n a n . f  f . 18 .
2* l a b a q a t . V o l . I ,  p . 312* B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 327 . H i 'm a t 
U l la h ,  f .5 4 a *  B ad a ’u n i ,  V o l . I ,  p . 312 .
S a k l t  P a rg a n a  1 (12  J u l y ,  1489)*
At th e  t im e  o f  S u l ta n  B a h lu l ’ s  d e a th  h i s  so n  
and h e i r ,  Shah 2; ad  ah  Nizam Khan, was i n  D e h l i .  He a t  
once p ro c e e d e d  t o  J a l a l l  and  s e n t  h i s  f a t h e r ’ s c o rp se  
t o  D e h l i .  Then w ith  t h e  c o n s e n t o f  K h a n - i- J a h a n ,
Khan -  i  -K hanan P a rm a ll  and a l l  h i s  f a t h e r ’ s  a m ir^ , he 
a sc e n d e d  th e  th r o n e  w ith  t h e  t i t l e  o f  S u l ta n  S ik a n d a r  
S h a h . H is  c o r o n a t io n  to o k  p la c e  on 1 7 th  S h a’b an  8 9 4 / 
16 J u l y ,  1489 , on a  s p o t  known a s  S u l ta n  P lru z  S hah ’ s  
h u n t in g  p a v i l i o n  s i t u a t e d  on t h e  h an k  o f  t h e  K a l i  N adi 
n e a r  J a l a l l . 2 H is  a c c e s s io n  was n o t  a c c e p te d  by  h i s  
b r o t h e r ,  ’l la m  Khan, w h ile  many o t h e r  a m irs  su c h  a s  
’ I s a  K han. T a ta r  Khan B odi w ere i n  f a v o u r  o f  B a rb a k  S hall,
p .3 1 2 .
la b  aq a t  * o V o li l . . /  P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 32 8 . N i’m at U l la h ,  
o p . c i t .  ’A b d u lla h , p p .2 0 -2 1 . Nizam u d - d in  ( l a b a q a t ) 
m e n tio n s  th e _ p la c e  o f  h i s  d e a th  a s  T i l a w a l l ;  S i ’m at 
U l la h  as  M a la w a ll; f i r i s h t a  a s  B h ada’u l l ;  ’A b d u lla h  a s  
J a l a l l  an d  B ad a’u n I  s im g ly  m e n tio n s  t h a t  he d ie d  i n  th e  
n e ig h b o u rh o o d  o f  S a k l tp u r .  A c tu a l ly  t h i s  p l a c e  i s  a  
v i l l a g e ,  M ila ’u l l ,  i n  t h e  Bfcah D i s t r i c t  ab o u t f i f t e e n  
m ile s  n o r th  o f  S a k l t  on th e  B ta h -A lig a n j  r o a d .  _ M ila ’u l l  
i s  c l e a r l y  w r i t t e n  i n  th e  MS. o f  M ak h zan -1 -A fg h an i. and 
a ls o  i n  t h e  MS. o f  l a b a q a t . A lso  see  A* H alim , The 
H is to r y  o f  th e  B od i S u l ta n s  o f  D e h li  an d  A g ra , p p .49-5®*
2* l a b a q a t . V o l . I ,  p . 31 4 . N i’m at U l la h ,  f .5 4 b .
on a c c o u n t o f  t h e  g r e a t e r  p u r i t y  o f  h i s  "blood, T h is  
was an  a la rm in g  s i t u a t i o n  f o r  S ik a n d a r  who a t  once d e ­
manded t h e i r  homage# He s e n t  Ism a ’ i l  K hin H uhanI
t o  B arbate Shah to  s e t t l e  th e  a f f a i r ,  b u t th e  l a t t e r  d e -
2c l a r e d  h i s  in d e p e n d e n c e  and  r o s e  a g a in s t  him# S u l ta n  
H u sa in  S h a rq l  a l s o  in d u c e d  him  to  ad v an ce  on D e h li  and 
s e i z e  h i s  B a t h e r 's  kingdom  f o r  h im s e l f .  W ith t h i s  
i n t e n t i o n  Barbate Shah advanced  from  Ja n u p u r t o  D e h li#  
S ik a n d a r  L od i s u p p re s s e d  t h e  p r i n c e 's  p a r t i s a n s  i n  
D e h l i  and  th e n  ad v an ced  t o  a t t a c k  B arbate Shah n e a r  
K anauj# Barbate Shah b e in g  d e s e r te d  by  h i s  a l l y  H a l 
G anesh , w as d e f e a te d  and f l e d  to  B ad a ’u n .  S ik a n d a r  
p u rs u e d  and c a p tu r e d  him# Barbate Shah now made h i s  
su b m is s io n  w ith  g r e a t  h u m ili ty # ^  Knowing t h a t  H u sa in  
was s t i l l  p la n n in g  and c o n s p i r in g  w i th  t h e  l o c a l  c h i e f ­
t a i n s  f o r  th e  r e c o v e ry  o f  h i s  th r o n e ,  S ik a n d a r  a g a in
1 * T h ere  was c o n s id e r a b le  o p p o s i t io r j to  t h e  a c c e s s io n  o f  
S u l ta n  S ik a n d a r ,  owing t o j a i s  m o th e r h a v in g  b een  a  g o ld ­
s m i th ’ s  d a u g h te r :  b u t K han -i-K han a n  E a rm a ll  e sp o u se d  h i s
cau se#  l a b a q a t . V o l . I ,  p p .315-167” B i r i s h t a ,  V o l . I ,  
P .3 7 1 .
2* ^ a b a u a t# o p .c i t #  U i’mat U l la h ,  f # 5 5 a .  ’A b d u lla h , p . 45# 
M i r S t - i - ’I la m # f f# 2 4 6 .
3* f fa b a q a t. V o l . I ,  p # 3 1 6 . H i’m at U H a h , ff# 5 5 #  B i r i s h t a ,  
V o l . I ,  p . 331# ’A b d u lla h , p#45* B i r i s h t a  i n c o r r e c t l y  
c a l l s  ESI K a n s , - i . e .  G anesh , a s  E a i  K ilan #
e> -y «r
<4 ii 6'
p u t  B arbate i n  c h a rg e  o f  Jaunpur*  B ut a t  t h e  same t im e  
he  a s s ig n e d  some o f  t h e  p a rg a n a s  o f  J a u n p u r  to  h i s  f a v o u r ­
i t e  a m ir s ,  whom he a p p o in te d  t o  teeep a  w a tc h  on th e  am bi­
t i o u s  B arbate , i n  o r d e r  t o  im pose upon  him some s o r t  o f  
1 —checte* S u l ta n  H u sa in  was s t i l l  h o p e f u l ,  a s  many
z im in d a rs  o f  Ja u n p u r  and c h i e f t a i n s  o f  h i s  fo rm e r  dom i­
n io n s  w ere  s t i l l  l o y a l  t o  him* W henever S iteandar was 
b u sy  i n  o th e r  p a r t s  o f  h i s  teingdom, H u sa in  t r i e d  to  e r e -
(K 4 _ —
a t e  d i s a f f e c t i o n  among th e  ze m in d a rs  and  B a jp u t  c h i e f t a i n s  
o f  t h e  t e r r i t o r y ,  and  in f lu e n c e  them  i n  h i s  f a v o u r .  By 
1489-90  A.D. h e  was a b le  to  g a th e r  c o n s id e r a b le  s t r e n g t h .
He now fo m en ted  l a r g e - s c a l e  i n s u r r e c t i o n s  th ro u g h o u t t h e  
Ja u n p u r  c o u n t r y .  J u g a , a  B a c h g o tl  2 R a j p u t ,  f i n a l l y  
r o s e  i n  h i s  c a u s e  and c o l l e c t i n g  a  f o r c e  o f  tw o h u n d red  
th o u s a n d  f o o t - s o l d i e r s  an d  f i f t e e n  th o u s a n d  ho rsem en  f e l l
upon  S h er Khan* t h e  g o v e rn o r  o f  K ara , t e i l l e d  him  and o ccu -
3 -p ie d  t h e  p l a c e .  He now advanced  upon  Mubarate Khan
■ ■ ■■ ■   -  —
1 . f a b a g a t ,  ‘ ^ A b d u lla h , cp%454:. H i’m at U l la h ,  f .5 5 b .
2 .  f h e  B a c h g o tis  a r e  a  t r i b e  o f  M a in p u rl C hauhans, l i v i n g  on 
t h e  b o r d e r s  o f  J a u n p u r  and & oratehpur, and  n o to r io u s  f o r  
t h e i r  t u r b u le n c e .  See M l i o t ,  M em oirs o f  t h e  B aces o f  
th e  U o rth  W est P r o v in c e s . V o l* I , p*47*
3* f a b a q a t . V o l* I ,  p*17* H ifm at U l la h ,  f . 5 6 b .  B i r i s h t a ,  V o l 
P*3 3 2 . H i#m at U lla h  does n o t  m e n tio n  th e  name o f  Ju g a  
a s  l e a d e r  o f  th e  f o r c e .  B i r i s h t a  d o es  n o t  m en tio n  ab o u t 
th e  B a c h g o t is .
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U u h an i, b r o t h e r  o f  S h er K han, who a l s o  f l e d ,  b u t  J u g a  
c a p tu r e d  h im  w h ile  he was c r o s s in g  th e  r i v e r ,  and h e
_  « i
was im p riso n e d  by  B a l B h ld , th e  r u l e r  o f  B h a tta h *
J u g a , a f t e r  t h u s  d e f e a t in g  t h e  n e ig h b o u r in g  l o d l  a m irs , 
f i n a l l y  ad v an ced  upon  B a rb a k . Ih e  l a t t e r  b e in g  u n a b le
t o  s ta n d  a g a in s t  him  v a c a te d  Jau n p u r and  f l e d  to  Muhammad
*■ — «• — — — — PKhan P a rm a l i ,  lmown a s  K a la  P h a r  a t  B a ry a ab ad  ( i n  t h e
m odern B i r a  B ankl d i s t r i c t ) .  S u l ta n  S ik a n d a r  now m arch -
3ed w i th  a  l a r g e  f o r c e  to w a rd s  J a u n p u r .  When h e  r e a c h ­
ed th e  tow n o f  D alm au, he was r e c e iv e d  by  B arb ak  and  t h o s e  
a m irs  who had  b ee n  o u s te d  from  t h e i r  r e s p e c t i v e  J a g l r s  
by  t h e  B a c h g o ti  c h i e f  J u g a .2*' (1491 A .D .) .  f a k in g  them  
a lo n g , h e  p ro c e e d e d  to w a rd s  th e  enem y. H ea rin g  o f  h i s  
ad v a n ce , B a l B h ld  r e l e a s e d  M ubarak k h an  H uhanI an d  th e  
l a t t e r  a l s o  jo in e d  S ik a n d a r . '*  fh e n  S ik a n d a r  m arched
1 • f fa b a q a t, V o l . I ,  p . 317 . H i*m at U l la h ,  f .5 6 b .  'A b d u lla h , 
f .4 6 .  P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p .3 3 2 . 'A .B a q I , V o l . I ,  p .4 5 5 *  
P i r i s h t a  in c o r r e c t ly ^ m e n t io n s  th e  name o f  H al B h ld  a s  
Shehdev R a ja .  •A .Baqx i s  a l s o  m is ta k e n  i n  m e n tio n in g  
him  a s  H a l B a th in d *
2* l a b a q a t . o p . c i t .  Hi* m at U l la h ,  f .5 6 b .
3 .  H i 'm a t U l la h ,  o p . c i t .  'A b d u lla h , p . 4 6 . M ush taq I W a q l'S t 
f f i 2 0 .
4* f a b a q a t . o p . c i t .  U i 'm a t U l la h ,  o p . c i t .
5* l a b a q a t , o p . c i t .  P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p # 3 3 2 . H i*m at U l la h ,  
f f . 5 6 -5 7 .
— I
to w a rd s  K a th g a rh , w here he was opposed  by  a  huge
t
assem b led  f o r c e  o f  z im # n d a rs , s t i l l  l o y a l  t o  th e  c a u s e
o f  t h e  S h a rq l  S u l ta n .  A h o t l y  c o n te s t e d  engagem ent
-
to o k  p la c e  i n  w hich  th e  z^m andars w ere  d e f e a te d  and an
enorm ous b o o ty  f e l l  i n t o  l o d l  h a n d s . fh u s  S ik a n d a r
was a b le  t o  r e a c h  Ja u n p u r w here  h e  once  a g a in  i n s t a l l e d
2h i s  b r o th e r ,  B a rb a k .
S ik a n d a r  l o d l  n e x t  d e c id e d  to  q u e l l  t h e  E a^ p u t 
r e b e ls *  Ju g a  c h i e f .  fh e  l a t t e r  s t i l l  commanded f i f ­
t e e n  th o u sa n d  c a v a l r y  and  two h u n d re d  th o u s a n d  f o o t -  
s o l d i e r s ,  a  fo rm id a b le  f o r c e ,  w hich  c o u ld  be  a  p o s i t i v e  
s o u rc e  o f  d i s tu r b a n c e  f o r  th e  r e s t  o f  t h e  c o u n try # ^
S ik a n d a r  p ro c e e d e d  i n  s e a rc h  o f  t h e  J u g a  c h i e f  t o  th e  
b an k  o f  t h e  G um tl, b u t  a l l ,  a t te m p ts  t o  t r a c e  him  p ro v e d  
u n a v a i l i n g .  At l a s t  some g a r d e n e r s  l e d  S ik a n d a r  t o  
th e  h id e - o u t  o f  J u g a .^  J u g a , h e a r in g  th e  news t h a t
1 . K a th g a rh  o r_ E a tg a rh  i s  now a  s m a l l  v i l l a g e  i n  t h e  Dalmau 
P ar& ana . R a i B a r e l i  d i s t r i c t .  U .P . D i s t r i c t .  G a z e t te .
P . 137 .
2 . f a b a q a t . Y o l . I ,  p # 3 1 7 . P i r i s h t a ,  V o l# I ,  p # 3 3 2 . H i1 m at 
U l la h ,  f . 5 7 a .
3* M ush taq I W a q l 'a t ,  p .2 0 .
4* ’A b d u lla h , p#46 i s  m is ta k e n  i n  w r i t i n g  th e  name o f  t h e  
r i v e r  Gumtl a s  K o l.
h i s  enemy had  th e  a d v a n ta g e  o v e r  h im , becam e so  f r i g h t e n e d
t h a t ,  a c c o rd in g  to  M u sh taq I. he even l e f t  h i s  sh o e s  b e h in d
and f l e d  t o  S u l ta n  H u sa in  who was a l r e a d y  a w a it in g  him  i n
1f o r t  o f  Jaund* S u l ta n  S ik a n d a r  w ent i n  p u r s u i t ,  b u t ,
h e a r in g  th e  news t h a t  t h e  S h a rq l S u l ta n  was i n  t h e  f o r t ,  
s to p p e d  h i s  m arch and  encam ped h i s  f o r c e s  i n  th e  v i c i n i t y *  
Hrom t h e r e  h e  s e n t  a  m essage to  S u l ta n  H u sa in  to  t h e  
f o l lo w in g  e f f e c t :
"My m ain  p u rp o s e  forthcom ing o v e r  t o  t h i s
p la c e  i s  t o  p u n ish  J u g a , who h a s  com m itted
g r e a t  s i n s .  H i th e r  he sh o u ld  be a r r e s t ­
ed and s e n t  t o  me, o r  you may g iv e  him
p ro p e r  p u n ish m en t on my b e h a l f * ” 2
M ush taq I and 'A b d u lla h  sa y  t h a t  S u l ta n  H u sa in  S h a rq l  s e n t
b a c k  a  r e p ly  th ro u g h  one o f  h i s  g r e a t  n o b le s ,  M ir S ayy id
K h ln , t o  t h i s  e f f e c t :
" Ju g a  i s  my s e r v a n t ;  and  y o u r f a t h e r  was a  
s o l d i e r  w ith  whom I  had  b e e n  m e a su rin g  
sw ords* Xou a r e  m e re ly  a  s i l l y  c h i l d  to  
me and  i f  you  t a l k  n o n se n se  X w i l l  b e a t  you 
w ith  sh o es  r a t h e r  th a n  w ith  a  sw o rd ."  3
1 . Mush ta g  I  W a q P a t, p*20* Jau n d  o r  Chaund i s  C h a n d a ra g a rh , 
i n  t h e  A urangabad S u b d iv is io n ,  G a y a * "D is tr ic t , B ih a r*
2 .  f* A b d u lla h , p»47* M ush taq I W a q l 'a t ,  f f * 2 1 .
3 .  'A b d u lla h ,  p p .46-47* M ush taq I W a q l 'a t , -^*20* fh e  l a t t e r  
d o es  n o t  m e n tio n  t h e  name o f t h e  m e sse n g e r.
S u l ta n  S ik a n d a r  t o l d  M ir S ay y id  Khan to  go b a c k  and co n ­
v in c e  H u sa in  t h a t  he d id  n o t w an t t o  sh e d  th e  b lo o d  o f  
th e  M uslim s i n  v a in  j u s t  to  p u n is h  th e  one K a f ir*  I t  
was b e t t e r  t h a t  H u sa in  sh o u ld  hand Ju g a  o v e r  t o  him  o r  
u n d e r ta k e  t o  c h a s t i s e  him  h im s e l f .  B ut M ir S ay y id  
Khan p le a d in g  h i s  h e lp l e s s n e s s  i n  t h i s  m a t t e r ,  r e tu r n e d  
t o  H u sa in .
S u l ta n  S ik a n d a r  now h e ld  a  c o u n c i l  o f  w ar w h ich
2fa v o u re d  an  a t t a c k  on t h e  enemy. * A b d u llah  w r i t e s  t h a t
S ik a n d a r  d is p o s e d  h i s  f o r c e s  so  t h a t  i n  t h e  c e n t r e  w ere
l o d l s  and S h ih u r  K h a i l s ,  on t h e  r i g h t  and l e f t  w ere
I 'a rm a l ls  and  H u h a n ls , and i n  t h e  r e a r  w ere  S h irw a n ls .
’Umar Khan S herw anI was l e a d in g  t h e  v a n g u a rd . S u l ta n
S ik a n d a r  h im s e l f  to o k  p o s i t i o n  on an  e l e p h a n t .  I n  t h i s
m anner t h e  L o d l f o r c e  advanced  upon  t h e  f o r t  o f  J a u n d ,
w here t h e  S h a rq ls  w ere  s t a t i o n e d .  S u l ta n  H u sa in  l e d
h i s  f o r c e s  o u t o f  th e  f o r t  t o  oppose t h e  enemy. l'he
Aa rm ie s  m et a t  K a th g a rh  and  fo u g h t  a  c o n te s t e d  a c t io n  ^
1 .  ^ A b d u lla h , pp>20^2®1* lY fashtaql, o p . c i t .  p p .2 0 -2 1 .
W a g i 'a t ,  f f *20.
2 . 1A b d u lla h , p p .4 7 -4 8 . M ushtaqI^W a q I 1 at , f f . 2 2 .
3 .  ’A bdu lla ja , p . 4 7 .
4 .  I b i d .
(1492 A.D#)* H u sa in  was d e f e a te d  and  he f l e d  to  B ih a r  ^
A good  p a r t  o f  h i s  f o r c e  and many o f f i c e r s  in c lu d in g  th e
e m is s a ry , M ir S ay y id  K han, f e l l  i n to  th e  h ands o f  t h e
2 — lo d l s #  When S u l ta n  S ik a n d a r  saw M ir S ay y id  Khan com ing
on f o o t  a s  w e l l  a s  h a re -h e a d e d , he g av e  o r d e r s  a t  once
to  p r o v id e  him  w ith  a  h o r s e  an d  a  tu rb a n #  O th e r S h a rq l
p r i s o n e r s  w ere a ls o  shown due c o n s id e r a t io n # ^  S ik a n d a r
th e n  w ent t o  Ja u n p u r and l e a v in g  B arbak  Shah t h e r e ,  r e -
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tu r n e d  to  D e h li# ^
Ih e  s ^ n in d a r s  and l o c a l  R a jp u t  c h i e f s ,  who r e ­
p e a te d ly  fa v o u re d  t h e i r  S h a rq l  l o r d  a g a in s t  t h e  l o d l s  
once  a g a in  c o n s p i r e d  t o  e x p e l  B a rb ak  Shah from  Jau n p u r#  
f h e r e  w as, o f  c o u r s e ,  no la c k  o f  encou ragem en t from  
S u l ta n  H usain#  Ho so o n e r  h ad  S ik a n d a r  l e f t  J a u n p u r  
th a n  th e y  a g a in  r o s e  a g a in s t  B arbak# fh e  l a t t e r  c o u ld  
n o t  m a in ta in  h i s  p o s i t i o n  a g a in s t  t h e i r  fo rm id a b le  oppo­
s i t i o n  and  soon  r e b e l l i o n  b ro k e  o u t th ro u g h o u t  t h e  c o u n try *
1# ^ A b d u lla h , p . 47*
2* I b i d ,  p#4S .
3 . I b i d * p . 48#
4 .  I b i d * p#48#
5 . * b ± a .
B arb ak  Shah c o u ld  n o t  q u e l l  i t  and was o u s te d  f ro m  
J a u n p u r . S u l ta n  S ik a n d a r  had  h a r d ly  re a c h e d  K a tg a rh  
when h e  h e a rd  B arb ak  had  p ro v e d  in c a p a b le  o f  m a in ta in ­
in g  h i s  p o s i t i o n  i n  J a u n p u r  and  had  b ee n  e x p e l le d  by  
th e  z im m d a rs  and  l o c a l  ^ a ^ p u t  ch ie fs ."*  He s e n t  
Muhammad Qurban B ar m a il  (K a la -p a h a r ) ,  A’ zam Humayun,
Khan Ja h a n  and K han- i&Khanan H uhani by  way o f  Awadh,
-  -  -  pand M ubarak Khan by  way o f  K ara  t o  a r r e s t  B arbak# 
fh e y  s e i z e d  him  and i n  co m p lian ce  w ith  t h e  o rd e r  b ro u g h t 
h im  b e f o r e  S ik a n d a r , who p la c e d  him  f i n a l l y  i n  t h e  c u s t ­
ody o f  H a ib a t  Khan S herw anI and ’Umar K han, v i r t u a l l y
3
a s  a  s t a t e  p r i s o n e r .
S u l ta n  H u sa in  was s t i l l  h o ld in g  th e  t e r r i t o r y  
on t h e  s o u th e rn  s id e  o f  t h e  G anges, in c lu d in g  C hunar,
C her and  and B ih a r .  S ik a n d a r  u n d e r s ta n d in g  t h a t  H u s a in ’ s  
i n t r i g u e s  w ith  and in f lu e n c e  upon t h e  l o c a l  c h i e f s  w ere 
t h e  m ain  r e a s o n  f o r  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  B o d i pow er a t
1* f a b a q a t .  V o l . I ,  p p .3 1 7 -1 8 . B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 3 3 2 .
H i’m at U lla h , f* 5 7 a .
2* f a b a q a t . V o l . I ,  pp .3*17-18. B i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 3 3 2 .
H l’m at U l la h ,  f*57a*  M ir a t  n l - ’ISlam, f f . 2 4 6 .  H is am u d -  
d in  Ahmad ( f a b a q a t ) i s  m is ta k e n  i n  w r i t i n g  t h a t  M ubarak 
Khan was s e n t  v i a  A gra i n s t e a d  o f  K a ra .
3 . H .R . D iw ak ar, B ih a r  T hrough th e  A ges, p . 3 9 6 .
J a u n p u r , d e te rm in e d  to  e s p e l  t h e  fo rm e r  from  h i s  r e -
M "1m a in in g  kingdom* fh e  f i r s t  o b j e c t i v e  was Chunar* 
w hioh was t h e  g r e a t  c e n t r e  o f  a n t i - L o d i  a c t i v i t i e s *  
M ubarak Khan was a s s ig n e d  t o  b r in g  a b o u t i t s  r e d u c t io n .  
Khwa.id. t h e  S h a rq l  g o v e rn o r  o f  th e  f o r t  o f  C hunar, i n ­
fo rm ed  H u sa in  o f  th e  L od l move. At t h i s  H u sa in  s e n t  
t o  h i s  h e lp  a n o th e r  B a jp u t c h i e f t a i n  w ith  a  l a r g e  w e l l -  
t r a i n e d  f o r c e .  She r i v a l  f o r c e s  fo u g h t  w e s t o f  C hunar 
(1493 A .D .) .  I h e  l o d i s . ,  w ere b a d ly  d e f e a te d  and  M ubarak
Khan was b a d ly  w ounded, b u t  was e a p tu r e d  and made p r i s o n -  
— Pe r  o f  B a ja  B h ld . I h i s  r e v e r s e  sh o ck ed  S ik a n d a r  who 
now d e c id e d  t o  a t t a c k  t h e  f o r t  p e r s o n a l l y .  f h e  S h a rq l  
c h i e f s  who w ere  i n  o c c u p a tio n  o f  th e  p l a c e  s h u t  them ­
s e lv e s  up in s i d e  th e  f o r t ,  and th e  B od i S u l ta n  f a i l e d  
to  make any im p re s s io n  on th e  n o b le  f o r t r e s s .* ^  I n s t e a d  
o f  p r o lo n g in g  th e  s t r i f e  h e r e ,  S ik a n d a r  tu r n e d  h i s  f o r c e s  
to w a rd s  th e  c o u n try  o f  B h a t ta h  to  p u n is h  B a ja  B h id (1 4 9 4  
A .D .) who h ad  im p r iso n e d  h i s  n o b le ,  M ubarak K han. Ih e
1 . C hunar l i e s  on t h e  r i g h t  bank  o f  t h e  Ganges and i s  t h e  
h e a d q u a r te r s  o f  t h e  t a h s i l  o f  th e  same name i n  th e  
MizSpUr D i s t r i c t ,  U .P .
2 . A fa a n a h - i-S h a h a n . f f .2 5 -2 6 .
3* f a b a q a t . V o l . I ,  p . 3 1 8 . H i’m at B l l a h ,  f . 5 7 a .  •A .B aq I, 
V o l . I ,  p . 4 5 6 . P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 3 3 2 .
B a ja ,  a la rm e d , r e l e a s e d  M ubarak Khan and  f l e d  t o  j o i n
iS u l ta n  H usain#  S u l ta n  S ik a n d a r , i n s t e a d  o f  p u r s u in g
-  2B a ja  B h id , w en t t o  A r a i l  and P ra y a g  and  d e s t ro y e d  t h e
c u l t i v a t i o n  and o rc h a rd s  o f  t h a t  c o u n try #  He now r e ­
tu r n e d  t o  K ara  and  B alm au. A f te r  t h i s  he w ent t o  
Sham sabad and s ta y e d  t h e r e  f o r  s i x  m onths# He f i n a l l y  
r e tu r n e d  t o  t h e  c a p i t a l  and d u r in g  th e  inarch  he d e s t ro y e d  
t h e  v i l l a g e s  fro m  Madmau to  K o i l ,  w h ich  had  b ee n  th e  
h a u n t o f  t h e  d i s s a t i s f i e d  e le m e n ts ,  and  p u t  m ost o f  t h e s e  
t o  th e  sw o rd .- '
I n  1494  A#D# S u l ta n  S ik a n d a r  a g a in  p ro c e e d e d  t o ­
w ards B ih a r  t o  a t t a c k  B a ja  B h ld  o f  B h a t ta h ,  t h e  s t r o n g  
a l l y  o f  H u s a in .^  On th e  way he l a i d  w a s te  th e  v i l l a g e s
1 . f a b a q a t « Y Q l'iI^p .318  .
2 .  A r a i l ,  an a n c ie n t  v i l l a g e  l i e s _ o p p o s i t e  t h e  A lla h a b a d  f o r t  
on th e  r i g h t  b an k  o f  t h e  Jam una a t  i t s  c o n f lu e n c e  w ith  t h e  
G anges.
3* l a b a q a t . V o l# I ,  p#318# H i^m at U l la h ,  f .5 7 b #  A t_D alm au, 
S ik a n d a r  B od i m a r r ie d  t h e  widow o f  S h e r  Khan H uhanI, a  
m ost b e a u t i f u l  an d  a c c o m p lish e d  woman o f T h e  t im e .
4# f a b a a a t . V o l . I ,  p p .3 1 8 -1 9 - b i r i s h t a ,  V o l . I ,  p p # 3 2 3 -3 3 . 
BadSl, 1M i, V o l . I ,  p p -314 -15*  B i r i s h t a  i s  m is ta k e n  i n  
w r i t i n g  h i s  name B a ja  B a lJB a lb a n d ra #  f a b a q a t  i s  a l s o  
m is ta k e n  i n  c a l l i n g  him  B a ja  o f  P a t n a .  B ad a’u n I  d o es  n o t  
m e n tio n  h i s  name and a l s o  i n c o r r e c t l y  m e n tio n s  h i s  t e r r i ­
t o r y  a s  t h a t  o f  P a tn a .
w hich  w ere  s t i l l  f a v o u r in g  t h e  c a u se  o f  th e  S h a rq l  S u lta n #
When he  re a c h e d  K aha l p a s s  B a rs in g h  D eo, t h e  son  o f  B a ja
-  1
B h id , came fo rw a rd  t o  oppose  him# B hid  was d e f e a te d
and f l e d  t o  B h a t ta h .  S u l ta n  S ik a n d a r  p u rs u e d  him  in
o r d e r  to  a t t a c k  B h a t ta h ,  upon w hich  B a ja  B h ld  a ls o  f l e d
2to w a rd s  t h e  v i l l a g e  o f  S a rg u jah #  B ar s l n g h . h o w ev er,
d ie d  on th e  way#
S ik a n d a r  now r e tu r n e d  to w a rd s  P h ap h u n d ,^  one o f
1* X a b a q a t. V o l . I I I ,  pp#318-19# P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p # 3 3 2 -3 3 . 
B i #m at U l la h ,  f# 5 7 b . JEJizam u d -d ln T h m a d  g iv e s  t h e  name o f  
t h e  p l a c e  a s  K har an  G -ati, and  B i ’m at U l la h  a s  K am angatl#  
I h i s  p l a c e  i s  known now adays a s  th e  K ah a l p a s s .  S e c o n d ly , 
Bizam u d - d ln  Ahmad ( ffa b a q a t. V o l . I ,  p p # 3 1 8 -1 9 ) , P i r i s h t a ,  
(V o l .I ,_ p p # 3 3 2 -3 3 )  b o th  s t a t e  t h a t  th e  name o f  t h e  son  o f  
B a ja  B h ld  was B a rs in g h , w h e rea s  B i fm at U l la h  ( f .5 7 b )  c a l l s  
him  B i r  S in g h  h u t  a c c o rd in g  t o  the*  S a n s k r i t  c h r o n i c l e r s  
h i s  name was V a h a ra ra y a  D eva. See K .S . L a i ,  f w i l i g h t  o f  
t h e  S u l t a n a t e . p#170# _ P e rh a p s  J h e  i s  th e  same p e r s o n  who 
fo u n d ed  t h e  c i t y  o f  B h ir  S in g h p u r , i n  t h e  S t a t e  o f  Panna#
2 . l a b a q a t . Y o l# I I I ,  p p #313-19 c a l l s  t h i s  p l a c e  S a rk a n ja h , 
P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p p # 3 3 2 -3 3 , S akachh  and B i fm at U lla h  ( f .  
57b )~ S a rg u  j  ah  •
3 .  l a b a q a t . Y o l# I , pp*318-19* P i r i s h t a .  o p # c i t#
4 .  X a b a q a t. V o l . I ,  pp#318-19*m em tions t h a t  S ik a n d a r 's  m arch 
from  S a r ju g a h  t o  S aundah , seem s t o  be  v e r y  im p ro b ab le#  
Saundah i s  s i t u a t e d  f a r  away beyond th e  p a s s ,  and S ik a n d a r  
h ad  n o th in g  t o  g a in  by p u rs u in g  h im  i n  an  unknown c o u n tr y .  
Phahund i s  a  s m a l l  v i l l a g e  q u i t e  n e a rb y , w hich  i s  s i t u a t e d  
tw e n ty  m i le s  n o r t h  o f  B andhogarh#
t h e  d e p e n d e n c ie s  o f  B h a t ta h .  H ere  k o k n a r  s a l t  and o i l  
becam e e x tre m e ly  d e a r ,  and S ik a n d a r  s u f f e r e d  v e r y  heavy  
l o s s e s  f o r  w ant o f  p r o v i s io n s  a s  w e l l  a s  owing t o  t h e  bad  
r o a d s .  H is  c a v a l r y  was d e c im a te d  by  fa m in e  and  d i s ­
e a s e .  Bizam  u d - d in  Ahmad w r i t e s  t h a t  n in e ty  p e r  c e n t  
o f  t h e  h o r s e s  w ere  l o s t*  I h i s  was a  g o ld e n  o p p o r tu ­
n i t y  f o r  H u sa in  and h i s  a l l i e s ,  th e  R a jp u t  c h i e f t a i n s ,  t o  
d e m o lish  t h e i r  fo rm id a b le  enemy. R a i l  la k s h m l Chand, 
so n  o f  H a l B h ld  and  a l l  t h e  ze m in d a rs  in fo rm e d  th e  S h a rq l 
S u l ta n  t h a t  S ik a n d a r  was s h o r t  o f  p r o v i s io n s  and h o r s e s ,  
and  i t  was a  g r e a t  o p p o r tu n i ty  f o r  H u sa in  t o  r e c o v e r  h i s  
a n c e s t r a l  d o m in io n s . S u l ta n  H u sa in , h a v in g  a ssem b led
h i s  f o r c e s  and  one  h u n d red  e l e p h a n ts ,  l e f t  B ih a r  i n  o r d e r
3 -t o  a t t a c k  S ik a n d a r .  On th e  way th e  R a jp u t c h i e f t a i n s ,
h i s  a l l i e s ,  a l s o  jo in e d  h im . l e a r n in g  o f  H u sa in * s
1 . f a b a q a t . V o l . I ,  p p .3 1 3 -1 9 . P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p p .3 3 2 -3 3 . 
B jlm atr^  f . 58b .
f fa b a q a t . V o l . I ,  p p .3 1 8 -1 9 .
3* l a b a q a t . o p . c i t .  'A b d u lla h , p .5 3 .  B a d a 'u n x , V o l . I t  p . 316 
H i1 m at U l la h ,  f . 5 8 a .  'A .B a q l,  V o l . I ,  p . 4 5 7 . J a u n p u r  Bama, 
p p . 18-19  i s  s i l e n t  ab o u t e l e p h a n t s ,  and  a ls o  i n c o r r e c t l y  
s t a t e s  t h a t  H u sa in  a t t a c k e d  S ik a n d a r  w ith  th e  h e lp  o f  t h e  
arm y o f  t h e  B e n g a l i  r u l e r .  P i r i s h t a  i n c o r r e c t l y  m en tio n s  
t h a t  S ik a n d a r  i n s t e a d  o f  lakshm x T5hSnd i n v i t e d  H u sa in .
grow ing  pow er, S ik a n d a r ,  t o b t r e n g th e n  M s  p o s i t i o n  by
w in n in g  some o f  t h e  B a jp u t c h i e f s ,  p o s te d  Kha n - i-K h an  an
to  S a l lv a h a n ,  b r o th e r  o f  B a ja  B h ld . Phe fo rm e r won him
1w ith  p ro m ise s  o f  g r e a t  f a v o u r s ,  S u l ta n  S ik a n d a r  now 
h a s t i l y  c ro s s e d  t h e  Ganges by th e  K a n t i t  f o r d ,  and came 
v i a  C hunar t o  B e n a re s , to w a rd s  w h ich  p l a c e  H u sa in  was 
a l s o  m oving . B o th  th e  a rm ie s  m et t h i r t y - s i x  m ile s  
away from  B e n a re s , and a  f i e r c e  b a t t l e  to o k  p la c e  (1494  
A .L . ) .  H u sa in  was d e f e a te d  d i s a s t r o u s l y  and  f l e d  t o ­
w ards th e  c o u n try  o f  B h a t t a h .2 S ik an d a r^ / p u rsu e d  him  
f o r  n in e  d a y s , and when he h e a rd  t h a t  H u sa in  had  r e t r e a t ­
ed t o  B ih a r ,  he came b a c k , and r e jo i n e d  h i s  cam p.^
S u l ta n  S ik a n d a r  was s t i l l  a f r a i d  o f  H u sa in , so h e
1 .  P a b a q a t . V o l . I ,  p .3 1 9 *  'A b d u lla h ,  p .5 3 *  H i'm a t U l la h ,  
f . 5 8 a .  B i r i s h t a .  V o l . I ,  p . 33 3 . B a d a 'u n l ,  V o l . ^  p . 3 1 6 . 
P e r s i a n  c h r o n ic l e r s  a r e  m is ta k e n  i n  m e n tio n in g  S a l lv a h a n  
a s  so n  o f  B a ja  B h ld . He was a  b r o t h e r  o f  th e  l a t t e r ,  
se e  K .S . L a i ,  P w i l ig h t  o f  t h e  S u l t a n a t e , p . 171*
2* P a b a q a t . V o l . I ,  p .319*  b i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 313 . H i 'm a t 
U l la h ,  f . 5 8 a .  P a b a q a t w r i t e s  e ig h te e n  K a rh o s , B i r i s h t a  
and H i*m at U l la h  t h i r t e e n  K aro h s ; 'A b d u lla h  t h i r t e e n  
K a ro h s . I  h av e  fo llo w e d  P a b a q a t . -
3 .  P a b a q a t . o p . c i t .  H i 'm a t U l la h ,  o p . c i t .
resum ed  h i s  p u r s u i t .  S e a m in g  o f t h i s ,  H u sa in  l e f t  
M a lik  Kandu i n  t h e  c i t a d e l  o f  B ih a r  and r e t i r e d  to
*1 O  mmC olgong , a  dependency  o f  l a k h n a u t l  (B e n g a l) .  S u l ta n  
* A la  u d - d ln  H u sa in  Shah (1493 -1 5 1 8 ) t h e  k in g  o f  D a k h n a u tI , 
w hose d a u g h te r  was m a r r ie d  t o  S u l ta n  H u sa in  S h a rq l* s  so n  
J a l a l  K han, r e c e iv e d  him  w ith  g r e a t  pomp and  cerem ony.
He p ro v id e d  h im  w i th  e v e ry  c o m fo r t , a l l o t t e d  him  th e  
P a rg a n a  o f  C olgong f o r  h i s  l i v e l i h o o d ,  p r i v i l e g e d  him  
even  t o  c o in  money and a l s o  p ro m ised  him  h e lp  i n  h i s  
f u t u r e  p l a n s .
*• AS u l ta n  S ik a n d a r , now encam ped a t  D eobar,
1 .  C o lg o n g , i . e .  K ohlgaon tow n i n  P e r s i a n  h i s t o r i e s  i s  a  
s t a t i o n  on th e  B . I .  B a ilw a y , 245 m i le s  from  C a l c u t t a .  
I t _ i s  s i t u a t e d  on t h e  s o u th  bank  o f  t h e  G anges, i n  th e  
B h a g a lp u r  d i s t r i c t ,  B ih a r .
2 . B ad a’u n l ,  V o l . I ,  p .3 1 6 ._  H ad !, f . 9 8 b .  ’ A b d u lla h , f f . 5 3 .  
i s  s i l e n t  a b o u t M a lik  K andu. A fsan ah  i -S h a h a n . f  .29b  
w r i t e s  t h a t  on t h i s  o c c a s io n  some o f  t h e  s u f l s  and s c h o l ­
a r s ,  su c h  a s  Sha ik h  ’A b d u lla h , l e f t  H u sa in  and r e tu r n e d  
to  J a u n p u r •
3 . A fs a n a h - i-S h a h a n . o p . c i t .  K h a ir  u d - d ln  Muhammad ( Ja u n p u r  
Hama. l> p . f 9 -2 0 ) and  P i r i s h t a  a r e  b o th  wrong t o  w r i t e  t h a t  
E u s a in  Shah B e n g a li  had  no m ale  i s s u e .  He, i n  f a c t ,  
l e f t  e ig h te e n  so n s  who s u rv iv e d  h im .
4 .  D eobar i s  p e rh a p s  Dewar, a  v i l l a g e  i n  t h e  ex trem e  U .E . 
o f  t h e  B e t t i a h  s u b - d iv i s io n  o f  t h e  Cham paran D i s t r i c t ,  
B ih a r .
d e p u te d  a  f o r c e  a g a in s t  M a lik  Kandu, who c o u ld  n o t  w i th ­
s ta n d  i t  and f l e d .  f h e  c i t a d e l  f e l l  i n t o  t h e  h an d s  o f  
S ik an d ar*  s  o f f i c e r s  and th u s  B ih a r  was a l s o  f i n a l l y  
annexed  t o  th e  l o d l  Umpire (9 0 1 /1 4 9 5 ) • l e a v in g  t h e r e
M ubarak Khan U uhanI w i th  some n o b le s  f o r  t h e  f u t u r e  s e -
2c u r i t y  o f  th e  p l a c e ,  S ik a n d a r  r e tu r n e d  to  D a rw esh p u r.
He now p la n n e d  t o  s t a r t  a  cam paign a g a in s  * A la  u d - d ln  
H u sa in  S hah , k in g  o f  B e n g a l, who h ad  g iv e n  s h e l t e r  to  
H u sa in  S h a r q l .  B ut b e f o r e  s e t t i n g  o u t  on t h i s  cam paign , 
h e  d e c id e d  t o  s u p p re s s  t h e  n e ig h b o u r in g  c h i e f t a i n s  who 
had  a lw ay s b een  a  g r e a t  s o u rc e  o f  h e lp  t o  t h e  S harqx  
S u l ta n .  l o r  a  few  m onths h e  re m a in e d  b u sy  w ith  t h i s  
t a s k .  He a l s o  re d u c e d  to  s u b m is s io n  t h e  R a ja  o f  l i r h u t ,  
who was made t o  p ay  s e v e r a l  l a k h s  o f  t a n k a s  a s  a  t r i b u t e .
He a p p o in te d  M ubarak Khan t o  c o l l e c t  t h i s  t r i b u t e ,  w h ile  
he  h im s e l f  r e tu r n e d  t o  D arw eshpur t o  j o i n  t h e  arm y h e a d ­
q u a r t e r s .  JjSrom t h i s  p l a c e  S ik a n d a r  w ent t o  v i s i t  t h e  
tomb o f  S h a ik h  S h a r f  u d - d in  X ahya M u n ir l ,  p e rh a p s  on th e
P a b a q a t . V o l . I ,  p . 32 0 . *A .B aqI, V o l . I ,  p . 459* B i r i s h t a ,  
V o l . I ,  p p .333-34*
2 . D arw eshpur i s  s i t u a t e d  n e a r  Maner i n  S h e rp u r  t a h s i l  P a tn a  
d i s t r i c t .
3- l a b a q a t . o p . c i t .  B i r i s h t a ,  o p . c i t .  H ifm at U l la h ,  o p . c i t .
o c c a s io n  o f  th e  an n u a l f e s t i v a l  ( ’U rs* ) h e ld  a t  B ih a r
1on th e  5 th  Shaw-w al each  y ea r*  He n e x t  r e tu r n e d  to
D arw eshpur * w here h e  r e c e iv e d  th e  news o f  t h e  d e a th  o f* ■
Khan Ja lia n , h i s  w a z ir ,  on t h e  1 6 th  o f  Shaw -w al 9 0 l /2 9 th
2 .  „J u n e , 1 4 9 6 . S ik a n d a r  dubbed h i s  so n  A’ zarn Humayun. ''
Prom D arw eshpur S ik a n d a r  m arched  a g a in s t  S u l ta n  
f A la  u d - d in  o f  B e n g a l, who had  s h e l t e r e d  H u s a in . R each-
«. p
in g  fu g h lu q p u r  ^  n e a r  th e  B engal f r o n t i e r ,  he  encam ped 
h i s  f o r c e s  to  make a l l  t h e  n e c e s s a ry  a r ra n g e m e n ts  f o r  
t h e  in v a s io n .  ’A la  u d - d ln  H u sa in  Shah f u l l y  r e a l i z e d  
th e  t h r e a t  t o  h i s  s e c u r i t y  from  t h e  e s ta b l i s h m e n t  o f  t h e  
s t r o n g  a g g r e s s iv e  L od i pow er a c ro s s  t h e  f r o n t i e r  i n  B engal*  
I n s t e a d  o f  w a i t in g  a t  t h e  c a p i t a l  f o r  h i s  in v a d e r  h e  s e n t
T\ — — 4 „a  s t r o n g  f o r c e  u n d e r  h i s  so n  D anya l t o  m eet h im . S u l ta n
1 • S h a ik h  S h a r f  u d - d in  was a  c e l e b r a t e d  s a i n t  o f  t h e  G h ish - 
t iy a ^ O r d e r  and a  f o r c e f u l  w r i t e r  o f  P e r s i a n ,  H in d i and 
P u r b i .  B ih a r ,  h e a d q u a r te r s  o f  th e  s u b - d iv i s i o n  o f  th e  
same name i n  th e  P a tn a  d i s t r i c t ,  i s  a  v e ry  a n c ie n t  to w n . 
Im p. G az. V o l. V I I ,  p . 1 7 .
l a b  aw a t . V o l . I ,  p * 320 . P i r i s h t a .  V o l . I ,  p p .3 3 3 -3 4 .
3* P a b a q a t . o p . c i t .  P u g h lu q p u r named a f t e r  G-hiyas u d - d ln  
P u g h lu q . I ,  l i e s  i n  P i r h u t .  W rig h t, H .H ., The C o inage 
M e tro lo g y  o f  t h e  S u l ta n s  o f  D e h l i .
4 .  P a b a q a t . o p . c i t .  P i r i s h t a .  o p . c i t .  i s  m is ta k e n  to  w r i t e  
P u g h lu q p u r a s  Q u tlu q p u r *
S ik a n d a r  d e p u te d  Mahmud Khan DodI and M ubarak Khan K uhanI
t o  o p p o se  him* The a rm ie s  c o n f ro n te d  each  o th e r  (1496 
** 1A*D.) a t  B a rh , h u t  no engagem ent to o k  p l a c e ,  and  f i n a l l y
o
n e g o t i a t i o n s  f o r  p e a c e  w ere  o p en ed . I t  was s e t t l e d
on
t h a t  th e  two m onarchs w ould n o t t r e s p a s s / o r  i n t e r f e r e  w i th  
ea c h  o t h e r s  k ingdom s, n o r  g iv e  s h e l t e r  t o  t h e i r  e n e m ie s .^  
A f te r  t h e  s e t t l e m e n t  S ik a n d a r  p u t  S /zam  Humayun in  command 
o f  D arw eshpur and D ary a  Khan KulianI i n  command o f  B ih a r ,  
w h ile  h e  h im s e l f  r e tu r n e d  to  J a u n p u r .^  T h ere  h e  s ta y e d  
f o r  s i x  m onths and em ployed h im s e lf  i n  d e s t r o y in g  a l l  t h e  
t r a c e s  o f  S h a rq l  r u l e ,  r a z in g  t o  th e  g ro u n d  th e  g r e a t  
p a l a c e s  o f  t h e  S h a rq l  k in g s ,  t h e i r  g a r d e n s ,  and e v e ry th in g  
c o n n e c te d  w ith  t h e i r  nam e. The m osques w ere  o n ly  sa v e d  
hy  th e  p r o t e s t a t i o n  o f  th e  *Ulama o f  J a u n p u r .^  (9 0 3 /1 4 9 7 ) .
1 . B i r h  tow n l i e s  i n  th e  P a tn a  D i s t r i c t *  B ih a r ,  on t h e  B . I .  
H a ilw a y , 229 m ile s  from  C a l c u t t a ,  i s  a  v e r y  a n c ie n t  to w n . 
I m p e r ia l  G a z e t te . V o l .V I I ,  p p . 15-17*
T a h a q a t . V o l . I ,  p . 320* P i r i s h t a ,  V o l . I ,  p . 33 4 .  H i*m at 
t J l l a h ,  f . 58b.
3* T a h a q a t . o p . c i t .
4* T a h a q a t . o p . c i t .
5* T a h a q a t . V o l . I ,  p . 320 .  H i'm a t U l la h ,  f . 5 9 a .  Ja u n p u r Hama 
PP*19-20 .  P .O . Jau n p U r, p . 164 .  B o th  Uiz&m u d - d ln  Ahmad
and H i1 m at U lla h  m e n tio n  h i s  s i x  m onths s t a y  a t  J a u n p u r ,
h u t  th e y  do n o t  m e n tio n  a n y th in g  a b o u t h i s  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  c i t y .  K h a ir  u d - d ln  Muhammad ( Ja u n p u r Hama) and  H.H. 
B e v i l l  (D.G-. J a u n p u r ) ,  m en tio n  t h a t  some o f  th e  b u i ld in g s  
w ere  d e s t ro y e d  hy Ju g a  d u r in g  h i s  in v a s io n  o f  J a u n p u r , and
/C o n td . on n e x t  p a g e .
Z Z i
S u l t a h '  H u sa in  was s t i l l  d e te rm in e d  t o  make a
l a s t  d e s p e r a te  e f f o r t  t o  r e g a in  h i s  l o s t  kingdom# At
t h a t  t im e  Jam al Khan S arang  K hanI ( t h e  f i r s t  p a t r o n  o f
S her Shah S u r i  i n  J a u n p u r)  and D arya  Khan had  e s t a b l i s h e d
1t h e i r  p o s i t i o n  i n  B ih a r#  S u l ta n  H u sa in  was u n w i l l ­
in g  to  d e f e r  a c t i o n  and  th u s  a llo w  th e  L o d ls  tim e  to  
f u r t h e r  c o n s o l id a te  t h e i r  p o s i t io n #  He a sk e d  S u l ta n
, A la u d - d in  H u sa in  Shah (B en g a l)  f o r  h e lp ,  h u t  th e  l a t t e r
2a d v is e d  him  to  w a i t  f o r  some y e a r s  more# A m bitious 
H u sa in , n e g le c t in g  th e  w is e  and s in c e r e  c o u n s e l  o f  t h e  
r u l e r  o f  B e n g a l, d e c id e d  t o  m arch w i th  h i s  own men#
W ith  r a p i d  m arch es , h e  r e a c h e d  B ih a r  and b e s ie g e d  th e  
f o r t * ^  (1500 A .D .)#  D arya K han, th e  L o d i g o v e rn o r  o f  
t h e  p l a c e ,  c o u ld  n o t w i th s ta n d  h im , and s h u t  h im s e l f  up 
i n  t h e  f o r t #  I n  th e  m eantim e h e  had  s e n t  an e m is sa ry
C o n tin u e d  from  p re v io u s  page# n#5 :
th e  r e s t  o f  t h e  b u i ld in g s  w ere d e s t r o y e d  by  S ik a n d a r  
(d u r in g  h i s  s i x  months* s t a y  t h e r e ) .  A cco rd in g  t o  
Hiaam u d - d ln  Ahmad, S ik a n d a r  l i v e d  t h e r e  f o r  a b o u t s i x  
m onths i n  9 0 3 /1 4 9 7 . K h a ir  u d - d in  Muhammad i s  w rong t o  
m e n t io n th i s  d a te  a s  90571500#
1# M ush taq I W aql#§ t ,  f#80#
2 . A fs an a h - i -  S hahan . f  .3 2 b .
3 . M u sh taq I, p # 8 0 . A fsa n ah - i  -  S hahan , f f .3 2 b  and  3 3 a .
t o  S u l ta n  S ik a n d a r ,  and  th e  l a t t e r  o rd e re d  a l l  t h e  n e ig h ­
b o u r in g  L o d i n o b le s ,  in c lu d in g  l*zam  Humayun, t o  sen d  
f o r c e s  t o  D ary a  JS ian’s  a id *  S u l ta n  H u sa in  S harqx  was 
d e te rm in e d  to  d e s t r o y  t h e  f o r t ,  and p r e s s e d  t h e  s i e g e .
I n  s p i t e  o f t h e  f a c t  t h a t  t h e  L o d ls  had  p u t  up a  s t r o n g  
o p p o s i t io n  w i th  gunpow der and w ere a l s o  u s in g  a r ro w s , 
H u sa in  d id  n o t  l o s e  h e a r t ,  and  c o n t in u e d  th e  s i e g e ,  
f h e  m oat o f  t h e  f o r t  was v e ry  deep and  i t  seem ed t o  b e  
d i f f i c u l t  to  c l e a r  o f  w a te r .  S u l ta n  H u sa in  o rd e re d
h i s  B a i ld a r s  t o  d r a in  i t  a s  soon  a s  p o s s i b l e ,  and  t h e
2l a t t e r  w ere  a b le  to  f i n i s h  t h i s  t a s k  i n  one n i g h t .
I h i s  ac h ie v em en t w as, how ever, more th a n  o f f s e t  by  t h e
a r r i v a l  o f  a  r e in f o rc e m e n t  c o m p ris in g  9 ,0 0 0  h o r s e s  to
-  -  3 -  -a s s i s t  D ary a  K han. Ih e  Sharqx S u l ta n  fo u n d  h i s  p o s i ­
t i o n  u n te n a b le ,  and  v e r y  d is a p p o in te d  h e  r e t i r e d  t o  h i s  
l a s t  r e f u g e  o f  O o lg o n g .^
I h i s  was th e  l a s t  a t te m p t  on S u l ta n  H usain* s  
p a r t  t o  r e g a in  h i s  l o s t  k ingdom . He l i v e d  f o r  many 
m ore y e a r s ,  p a s s in g  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e  i n  o b s c u r i t y .
1 . M usht& ql, Waql*&t, p . 8 0 . Af s a n a h - i  -  Shah an * f f .  3 2 -3 3 .
2 .  I b i d ,  f .3 2 b .
3 . I b i d .
4 .  Mushtaqi, W aqx*at, p . 8 6 . Ja u n p u r  Hama, p p .2 0 -2 1 .
He d ie d  i n  911 /1505? a  f a c t  w hich  h a s  "been p ro v e d  “by 
*1h i s  d o in s#  I n  a c c o rd a n c e  w ith  h i s  w ish  he was b u r ie d  
a t  J a u n p u r .2
S u l ta n  H u sa in  S h a rq l was a  l e a r n e d  s c h o la r  and 
t a l e n t e d  k in g , who i n  t h e  f i e l d  o f  a r t  and  a r c h i t e c t u r e  
h a s  l e f t  e v e r l a s t i n g  m em ories. I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  he s p e n t  m ost o f  h i s  l i f e  w a r r in g  a g a in s t  t h e  L o d i, 
and c o u ld  s p a re  h a r d ly  any  tim e  f o r  r e s t  and  e a s e ,  he 
n e v e r th e l e s s  ad o rn ed  h i s  c a p i t a l ,  J a u n p u r ,  w ith  b e a u t i f u l  
b u i ld in g s  and m osques su c h  a s  J a m i1 u l -S h a rq  ( a l s o  known
a s  M a s j id - i - K a la n ,  w hich  s t i l l  s ta n d s  t o  t h i s  day  w ith  h i s
3 —name e n g ra v e d  on them# He a l s o  b u i l t  a  huge fId  Gah,
w hich  s t i l l  s t a n d s ,  th o u g h  i n  a  bad  c o n d i t io n # ^
H u sa in  was a  f i n e  p a i n t e r  and h i s  name h o ld s  an  
im p o r ta n t  p o s i t i o n  among th e  renow ned p a i n t e r s  o f
1# W h it td l* s  reeord3  show t h a t  H u s a in f s  c o in s  c o n t in u o u s ly  ru n  
u n t i l  911 AH* S ee N um ism atic S upp lem ent (3 6 ) t o  HASH#
1922 , N .35* A lso  A ppendix "The C o inage  o f  th e  S h a rq l  
S u l t a n s 1*, pp*
2 . Ja u n p u r Hama, o p . c i t ,
3 .  J a u n p u r Hama, o p . c i t ,  Ghulam H asan , f# 1 7 b . A, i i i h r e r , p # 5 2 . 
A* Ja u n p u r Nama. p p .82-83* G-hulam H asan , f .1 7 b .
H in d u s ta n .^  She a u th o r s  o f M i r a t - i - A f t a b  Huma and
h i  s h a t  I r a  w r i t e  t h a t  S u l ta n  H u sa in  S h a rq l  who t o r e
t h e  pseudonym  G-andarva was t h e  g r e a t e s t  i n v e n t iv e  g e n iu s
2a f t e r  Amir K husraw  o f  D e h l i .  H is  r e p u t a t i o n  s p re a d
a l l  o v e r  I n d i a  s s  a  h ig h ly  a c c o m p lish e d  m u s ic ia n  a s  w e l l .
He in v e n te d  n o t  o n ly  tw e lv e  Syam as, su ch  a s  M ulhar Syama, 
t u t  a l s o  f o u r t e e n  t o d i s ,  su c h  a s  A sa w a rl, H u sa in I  ( a l s o  
known a s  J a u n p u r l )  and J a u n p u r l  B asan ;j.^
H u s a in 's  c h a r a c t e r  was c o n t r a d i c to r y  and d i s ­
a p p o in t in g .  A lth o u g h  he was a  man o f  id e a s  and  had
many o p p o r t u n i t i e s  to  u s e  h i s  r e s o u r c e s ,  y e t  h e  n o tb n ly
f
f a i l e d  t o  r e a l i s e  h i s  p o l i t i c a l  a m b itio n s  t u t  i n  t h e  
e v e n t a l s o  b ro u g h t r u i n  on h im s e lf  and  h i s  d y n a s ty  th ro u g h  
h i s  c a r e l e s s n e s s  and f o l l i e s .  H is  c o u ra g e o u s  f i g h t i n g ,  
how ever, a g a in s t  h ea v y  odds does d e s e rv e  a d m ir a t io n .  He 
was a  t r a v e  and c h iv a l r o u s  w a r r i o r ,  t u t  was a t  a  d i s ­
a d v a n ta g e  i n  h i s  s t r u g g l e  a g a in s t  th e  w i ly  B a h lu l ,  h i s  
sw orn  enemy, a s  h e  was so c re d u lo u s  t h a t  h e  c o u ld  e a s i l y
1 . Mot I  C h an d ra , J a i n  M in ia tu re  P a i n t i n g s  from  W este rn  I n d i a  
Ahmadabad, 1948 , p .3 8 .
2 . A. H alim , J .A .S .B . .  V o l . I ,  H o .I .  D ecca , May 1957, pp«59- 
6 0 .
3 . Shahnawaz Khan, M i r a t - i - I f t a h  H una, f f .2 6 7 -7 0 . Bor d e ­
t a i l s  a l s o  se e  C h a p te r  V I I ,  p p .
be d e c e iv e d  by  t h e  A fg h a n 's  empty p ro m is e s .  He la c k e d  
s ta te s m a n s h ip  and  h i s  r a s h  c o n d u c t i n  i n i t i a t i n g  a  w ar 
a g a in s t  t h e  Lodis,:* ta x e d  h i s  m i l i t a r y  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s  and  ended  i n  an  unm ixed d i s a s t e r  f o r  h i s  k in g ­
dom# He th o u g h t  to o  h ig h ly  o f  h i s  own s t r e n g t h  and  r e ­
s o u r c e s ,  and  u t t e r l y  f a i l e d  t o  m easu re  th o s e  o f  h i s  
enem y. He was m o s tly  d o m in a ted  f i r s t  by  h i s  m o th e r , 
Queen B ib !  H a j i ,  and a f t e r  h e r  d e a th  by  h i s  c h i e f  q u een , 
S I b l  K hunza, whose p a s s io n  f o r  v e n g e an ce  was an  im p o r ta n t  
f a c t o r  i n  h i s  p e r s i s t e n t  a g g r e s s io n  a g a i n s t  D e h li  and  i t s  
t r a g i c  c o n se q u e n c e s . Had B a h lu l  b e e n  su c c e e d e d  by  a  
l e s s  a b le  so n  th a n  S ik a n d a r  t h e r e  m ig h t h av e  b ee n  some 
c h a n c e s  f o r  H u sa in  t o  r e t a i n  t h e  re m a in in g  t e r r i t o r y  o f  
B ih a r .  He had  l o s t  h i s  t r a i n e d  m i l i t a r y  i n  t h e  e a r l y
_ t
w ars  w i th  B a h lu l ,  and  i n  t h e  l a j e r  p a r t  o f  h i s  r e ig n  he 
r a i s e d  u n t r a in e d  c o n t in g e n t s  w h ich  la c k e d  d i s c i p l i n e  and 
o r d e r  and th e  w i l l  t o  w in  th e  w ar.
SHABQ1 ARCHITECTURE.
I n t  ro  flu c t  i o n *
Ihough  th e  u n s e t t l e d  c o n d i t io n s  o f  t h e  S h a rq l 
D ynasty  d id  n o t  a l lo w  i t  t o  l i v e  lo n g ,  i t s  r u l e r s  who 
w ere g r e a t  p a t r o n s  o f  a r t  and a r c h i t e c t u r e ,  i n  s p i t e  
o f  t h e i r  i n c e s s a n t  m i l i t a r y  a c t i v i t y  on a lm o s t a l l  f r o n ­
t i e r s  o f  t h e i r  k ingdom , d id  f i n d  t im e  t o  d ev e lo p  t h e i r  
a r c h i t e c t u r a l  i n t e r e s t .  f h e i r  num erous b u i ld in g s  d i s ­
p la y  o r i g i n a l  and d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s ,  and  hav e  b een  
h ig h ly  p r a i s e d  by em inen t c r i t i c s .  The S h a rq l  a r c h i ­
t e c t u r e  a s  com pared to  t h a t  o f  o th e r  co n te m p o ra ry  d y n a s t i e s ,  
i s  m a rk e d ly  Muslim* I t  i s  a l s o  u n iq u e  i n  many ways*
Iwo t h i n g s  c o n t in u e d  t o  make S h a rq l a r c h i t e c t u r e  p r e ­
e m in e n t. One was t h e i r  a s s id u o u s  p a t ro n a g e  and th e  
o t h e r ,  t h e  deep a r t i s t i c  t r a d i t i o n s  o f  t h e  l o c a l  in h a b i ­
t a n t s *  fh e  S h arq x s  em ployed l o c a l  a r t i s a n s ,  who w ere 
J a i n  and H indu , and who g r a f t e d  t h e i r  own r i c h  t r a d i t i o n s  
upon  th e  M uslim  o n e s . A f te r  t h e  f a l l  o f  t h e  fu g h lu g s  
and  t h e  in v a s io n  o f  f im u r  a t  D e h l i ,  t h e  b u i ld in g  o p e ra ­
t i o n s  came t o  a  s t a n d s t i l l .  D e h li  a r t i s a n s  w ere  i n ­
v i t e d  t o  t a k e  s e r v i c e  i n  th e  r i s i n g  p r o v i n c i a l  c e n t r e s ,  
e s p e c i a l l y  J a u n p u r , w here t h e  p a tro n a g e  o f  t h e  r u l e r s ,  as
h a s  a l r e a d y  b een  s a i d ,  a l s o  a t t r a c t e d  and en c o u rag ed  them* 
" Ih e  K ings o f  t h e  B a s t11 b u i l t  many m a g n if ic e n t  m osques, 
f o r t s ,  p a l a c e s ,  s h r i n e s  and  tom bs i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
t h e i r  kingdom* Ih e y  r e b u i l t  and fo u n d e d  new c i t i e s ,  and  
ad o rn ed  them  w ith  b e a u t i f u l  b u i ld in g s  o f  a l l  k in d s*  I n  
c o m p a riso n , th e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  D e h li  kingdom  d u r in g  
th e  same p e r io d  i s  r e p r e s e n te d  o n ly  by t h e  tom bs o f  M ubarak 
S ay y id , (1 4 2 1 -3 4 ) a t  D e h l i ,  and by th o s e  o f  'A la  u d - d in  
•Alam Shah, (1 4 3 4 -3 5 ) and h i s  f a m i ly  a t  B ada 'un*
When S u l ta n  u s h -S h a rq  M alik  S arw ar came t o  J a u n p u r , 
th e  c i t y  h ad  o n ly  a  few  b u i ld in g s  e r e c t e d  d e c a d e s  ago by 
t h e  o r d e r s  o f  S u l ta n  l l r u s ,  i* e *  t h e  fo u n d e r  o f  Jaunpur*  
Bvenjbhe f o r t ,  in c lu d in g  i t s  m osque, was n o t  com p le te*
S u l ta n  u s h -S h a rq  h ad  no p ro p e r  r e s id e n c e  even  f o r  h im s e l f ,  
f o  p ro v id e  h im s e l f  w ith  th e  o f f i c i a l  r e s id e n c e ,  he  added  
some b u i ld in g s  t o  t h e  Ja u n p u r B o rt*  He a l s o  r e p a i r e d  and 
r e - d e s ig n e d  th e  o ld  p a la c e  o f  Y i ja y a  C handra  and re -nam ed  
' i t  B a d i ’M auzal*^ And when h i s  h a n d s  w ere f r e e  from  th e  
s u p p re s s io n  o f l o c a l  r e b e l l i o n s ,  he tu r n e d  t o  th e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  t h e  c i t y ,  w h ich  was f u r t h e r  e n la r g e d  and r e -
-  -  2m o d e lle d  a n d  re -n am ed  a s  D a r -u l-S u ru r#  To im prove t h e
1 . Ja u n p u r Hama, p*36*
2* J a u n p u r  Hama* p *36.
c o n d i t io n s  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  c l a s s ,  h e  dug c a n a ls  i n
■i
v a r io u s  p a r t s  o f  h i s  co u n try #
Ih e  r e ig n  o f h i s  a d o p te d  so n , S u l ta n  M ubarak Shah
S h a r q l ,  was m o s tly  s p e n t  i n  w ars a g a in s t  D e h li  and, t h u s ,
a r c h i t e c t u r a l l y ,  he c o u ld  n o t  do much e x c e p t make some
a d d i t io n s  to  th e  d eve lopm en t o f  t h e  c a p i t a l  c i ty #  But
h i s  s u c c e s s o r ,  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l ,  w as th e  g r e a t e s t
p a t r o n  o f a r t  and c u l t u r e  o f  h i s  p e r io d *  H is b o u n ty
a t t r a c t e d  s c h o l a r s ,  s a i n t s ,  a r t i s t s  and  a r t i s a n s ,  n o t
o n ly  fro m  th e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f t h e  s u b - c o n t i n e n t ,  b u t
a l s o  from  f o r e ig n  la n d s*  He f u r t h e r  e n la r g e d  t h e  c a p i t a l
c i t y  o f  Ja u n p u r  and  a d o rn ed  i t  w i th  s p le n d id  m osques,
p a l a c e s ,  l i b r a r i e s ,  b a z a r s ,  tom bs and s h r in e s *  He a l s o
b u i l t  and r e p a i r e d  f o r t s  a t  im p o r ta n t  to w n s . He a ls o
dug b a 'o l x s  an d  w e l l s ,  and made b r id g e s  an d  g a rd e n s  f o r
2t h e  w e l f a r e  o f  h i s  s u b j e c t s .  H is s u c c e s s o r ,  S u l ta n  
Mahmud S h a rq l ,  was e q u a l ly  c u l t u r e d .  Ih o u g h  much o f  h i s  
t im e  was ta k e n  up i n  w aging  w a rs  a g a in s t  t h e  n e ig h b o u r in g  
H indu p r i n c e s  a n d  c h i e f s ,  h e  b u i l t  many m osques, some o f  
w hich  a r e  s t i l l  i n  e x i s t e n c e ,  a t  Ja u n p u r a s  w e l l  a s  i n
1# The M onum ental A n t i q u i t i e s * V o l# I I ,  p»23* S'or d e t a i l s ,  
s e e  p p .
2* I b i d , p #32• Ja u n p u r Hama, p p .6 0 -64  and 76 .
■1
o th e r  p a r t s  o f  h i s  k ingdom . H is Queen, B lb l  R a j I ,  a
p r i n c e s s  o f  t h e  r u l i n g  S ayy id  family o f  D e h li  w as, l i k e
h e r  h u sb a n d , v e ry  c u l t u r e d  and r e l ig io u s - m in d e d .  W hile
h e r  husb an d  s p e n t  m ost o f  h i s  t im e  i n  h o ly  w a rs , sh e  n o t
o n ly  a d m in is te r e d  t h e  w hole c o u n try  i n  h i s  a b s e n c e , b u t
a l s o  to o k  an i n t e r e s t  i n  many c u l t u r e d  and  a r c h i t e c t u r a l
a c t i v i t i e s .  She b u i l t  m osques, p a la c e s  a s  w e l l  a s
2b r id g e s  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  h e r  s u b j e c t s .
lh@ s h o r t  r e i g n  o f  S u l ta n  Mahmud S h a rq l*  s s u c c e s s o r ,
Muhammad S h a rq l ,  was m o s tly  s p e n t  i n  w ar w i th  B a h lu l  D o d ll
He was k i l l e d  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  th r o n e  n e a r  D alam u,
3w here h i s  tomb s t i l l  s t a n d s .  H is s u c c e s s o r ,  S u lta n  
H u sa in  S h a rq l ,  w as a  l ib e r a l - m in d e d  p r i n c e  a n d , l i k e  h i s  
f a t h e r ,  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l ,  had  a  r i c h  t a s t e  i n  a r c h i ­
t e c t u r e .  D e s p i te  h i s  l i f e - l o n g  w ars w i th  t h e  D o d is ,
S u l ta n  H u sa in  S h a rq l  fo u n d  tim e  t o  c r e a t e  some m em orable 
w o rk s . . He c o n s t r u c te d  many m osques, s h r i n e s  and tom bs i n
1 . A. D u h re r , V o l . I ,  p . 4 1 . Ja u n p u r Hama, p p . 51 - 5 2 .  Dor d e ­
t a i l s  s e e  R.R. D iw ak a r, B ih a r  Through th e  A ges, p p # 4 0 -4 1 , 
and 6 5 -6 6 .
2 . J a u n p u r Hama, p . 52 . Dor d e t a i l s  see  p p .68-69  and 84*
3* Ih e  M onum ental A n t i q u i t i e s , V o l . I I ,  p . 3 2 0 . H is  tomb was 
b u i l t  by  H u sa in  S h a rq lz w hich s*k l l ^ s t a n d s  i n  a  g a rd e n  o f  
th e  v i l l a g e  o f  M akhanpur n e a r  D a ln au  i n  th e  d i s t r i c t  o f  
R a l B a r e l i .
1Ja u n p u r a s  w e l l  a s  i n  o th e r  p a r t s  o f  h i s  E m p ire . He
a l s o  r e p a i r e d  and r e b u i l t  f o r t s  and  f o r t r e s s e s  th ro u g h o u t
2
h i s  kingdom  f o r  th e  s e c u r i t y  o f  h i s  k ingdom . He a l s o
fo u n d ed  new c i t i e s  an d  r e b u i l t  o ld  ones re -n a m in g  them
3
a f t e r  h i s  nam e. Among a l l  th e  new and  o ld  c i t i e s
w h ich  th e  S h a rq l  S u l ta n s  founded  and r e b u i l t ,  Z a fa ra b a d  
and Ja u n p u r d e s e rv e  ou r a t t e n t i o n  f i r s t .
1 . 3Tor d e t a i l s  s e e  p p . 2 ^ 3
2 . f h e  f o r t  o f  B e n a ra s  was r e p a i r e d  i n  1465 A.D. f a b a q a t . 
V o l . I l l ,  p . 284 . E o r f u r t h e r  d e t a i l s ,  see  p p .
3 .  Eor d e t a i l s ,  s e e  p p .
S ection  I*
She l a l e  o f  Iwo C i t ie s *
D u rin g  t h e  r e ig n  o f  t h e  S h a rq l  S u l ta n s  t h e r e  
w ere two im p o r ta n t  c i t i e s ,  i . e .  Z a fa ra b a d  and J a u n p u r , 
w here m ost o f  t h e  a r c h i t e c t u r a l  an d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  
to o k  p l a c e .  Z a fa ra b a d  b e in g  t h e  f o r e - r u n n e r  o f  th e  
o th e r ,  n eed s  t o  be m en tio n ed  f i r s t .
(A) Z a fa ra b a d .
Z a fa ra b a d  i s  o ld e r  th a n  J a u n p u r , b u t  d u r in g  t h e  
S h a rq l r e ig n  i t  w as o f se c o n d a ry  im p o r ta n c e  and  was b e t t e r  
known f o r  i t s  r e l i g i o u s  and  l i t e r a r y  a c t i v i t i e s  th a n  f o r
i t s  a r c h i t e c t u r a l  a t t a in m e n t s .  I t  l i e s  on th e  r i g h t  bank
_ 4, 1
o f  t h e  Burnt 1 a t  a  d i s t a n c e  o f  abou t f o u r  m i le s  from  J a u n p u r .
I t  h ad  b een  a  f l o u r i s h i n g  c i t y  o f  t h a t  p a r t  o f  th e  c o u n try  
b e f o r e  th e  fo u n d in g  o f J a u n p u r . I n  a n c ie n t  day s t h i s  
r e g io n  h ad  b een  a  g r e a t  c e n t r e  o f c u l t u r e  and r e l i g i o n  
o f  t h e  B u d d h is ts  a s  w e l l  a s  t h e  H in d u s . R u in s  o f  t h e i r  
a n c ie n t  s tu p a s  and  te m p le s  ca n  s t i l l  b e  s e e n  h e r e .  I t  
i s  t h e  same a r e a  w here  th e  m y th ic a l  R a ja  Ram Q handra once 
r u l e d  w hose c a p i t a l  A judhya l i e s  i n  r u i n s  n o t  f a r  fro m  th e
1 . She M onum ental A n t i q u i t i e s , V o l . I I ,  p *185♦
-  -  1 -modem, d i s t r i c t  o f  B aizabad*  A fte rw a rd s  t h e  P a l a
2 mp r in e e s  o f  B e n a ra s  r u l e d  o v e r  t h i s  t e r r i t o r y *  The
l a s t  H indu r u l e r s  h e r e  w ere o f  t h e  G aharw ar c l a n ,  whose 
l a s t  r u l e r  J a y l  C handra  I I ,  1193 A*D* was f i n a l l y  o v e r ­
th ro w n  by  S h ih a b u d -d in  G h o r l .^  The w a l l s  o f  th e  o ld  
f o r t  o f  J a y a  C handra  s t i l l  s ta n d  and e n c lo s e  a  sp ac e  o f 
e i g h t  a c r e s  t o  th e  w e s t  o f  th e  to w n .^  I t s  a n c ie n t  name 
i s  s a id  t o  h av e  b een  M an a ich g arh , and i t s  f o r t  was known 
a s  A sn l*^  Prom th e  c o n q u e s t  o f  Sh ihab  u d -d x n  G h o rl 
t i l l  t h e  tim e  o f  S u l ta n  B lru z  t h i s  a r e a  had  b een  perm a­
n e n t l y  u n d e r  M uslim  in f lu e n c e  and a l s o  s e rv e d  a s  a  r o u te  
b e tw een  D e h li  and  la k h n a u tx ,  Many M uslim  S u f i s  su c h  a s
1* A. B u h re r ,V o l* I ,  p * 2 .
2 . D.G. J a u n p u r* p . 147#
3 . l h i s _ a r e a  o f  th e  Ganges doab was a l s o  c o n q u e re d  by  S u lta n  
Mahmud G h a z n a r i . He d e f e a te d  th e  r a j a _ o f  A s a l ,  i * e .
A sn i ( t h e  name o f  th e  o ld  f o r t  o f  Z a fa ra b a d /M a n a ic h g a rh ) 
named C handra  P a l  B h u r^ in  1018 A*D* SeeBIr.M, Hazim , nfh e  
l i f e  and l im e s  o f  S u l ta n  Mahmud o f  G hazna, pp* 108-109* 
Mhhammad S a h ib /  S u l ta n  Mahmtid o f  G hazna. p . 39*
U lla h
4 . A. P u h re r ,  V o l . I ,  p . 6 4 . D«G* J a u n p u r , pp*146-147* One 
s m a ll  v i l l a g e  tw o m ile s  n o r th  to  t h e  p r e s e n t  c i t y  o f 
Z a fa ra b a d  s t i l l  r e t a i n s  t h e  same nam e, i* e *  M anaichg& rh
5# 1 a . i a l i i - i - H u r * v o l * l ,  p p . 7 -1 5 . fh e  f o r t  o f  A sn i w as a l s o  
c a l l e d  A s a i .  I t  l i e s  t e n  m ile s  n o r t h - e a s t  o f  B a th p u r  on 
th e  r i v e r  Ganges* See Dr.M . Hazim, o p . c i t .  p .109*  
Muhammad Hab ib ^  op • c i t . p * 3 9 .
U l la h
S h a ik h  B ar h a  and  l a t e r  on Mabhdum S ad r u d -d x n  A fta b —St- 
H ind and Makhdum Asad u d -d x n  G h iragh - I -H in d  came and
A
s e t t l e d  h e r e .  A fte rw a rd s  a  good num ber o f  d i s c i p l e s
o f  b o th  t h e  l a t t e r  a l s o  s e t t l e d  down h e r e  and w orked f o r  
t h e  e s ta b l is h m e n t  o f  I s la m .
Z a fa r  Khan was a p p o in t  ed|b he f i r s t  M uslim  g o v e rn o r  
o f  t h i s  p l a c e  i n  7 2 1 /1 3 2 1 . He i s  s a id  t o  h av e  g iv e n  i t  
t h e  name o f  S hah r I-A nw ar, i . e .  th e  c i t y  o f  h o ly  l i g h t s ,
b u t t h a t  a p p e l l a t i o n  co u ld  n e v e r  r e p la c e  i t s  p o p u la r  nam e,
-  -  2 _Z a fa ra b a d . S h ah r x-Anwar i s  a  chronogram  g iv in g  t h e
h i j r a  y e a r  762 (1 3 6 0 -6 1 ) , t h e  d a te  o f  t h e  r e f o u n d a t io n  o f  
t h e  c i t y . D u rin g  t h e  r e ig n  o f  Muhammad b in  fu g h lu q ,
A1 i n  u l-M u lk  M ult an I  was g o v e rn o r  o f  Z a fa ra b a d  and Awadh.^ 
I n  1376 A .D . Z a fa ra b a d  and Ja u n p u r  w ere  a l lo t t e d  t o  a n o th e r  
p r i n c e ,  H asx r Khan, a l s o  known a s  M a lik  B ahru  z S u l ta n I ,  
who a f te r w a r d s  d ie d  and was b u r ie d  i n  J a u n p u r ,^  i . e .  th e
1 . D.G J a u n p u r . p . 147*
2 * f a , j a l l  I - I - H u r . V o l . I ,  p p .7-15* A. B u h er, v o l . I ,  p . 6 4 .
3 . D # G £ Ja u n p u r . p . 153 .
4 .  EOLliot and  Dawson, V o l.IV , p .1 3 *
5* D«G. J a u n p u r . p p .2 4 5 ~ 4 6 .
new c i t y  whose fo u n d a t io n s  had a l r e a d y  b e e n  l a i d  down i n  
th e  p r e v io u s  y e a r s ,  760 /1353-159*^ p la c e  o f
Z a fa ra b a d  had  now b e e n  ta k e n  hy  J a u n p u r , b u t  i t  s t i l l  r e ­
m ained  t h e  seco n d  c i t y  o f  t h e  S h a rq l Kingdom . I t  h ad  b e ­
come a  s e a t  o f  I s la m ic  l e a r n in g  and  M uslim  m y s tic is m  f o r  
th e  l a s t  h a l f  a  c e n tu r y ,  i . e .  s in c e  t h e  a r r i v a l  o f  Makhdum 
Asad u d - d in  A ft ah  i -H in d  and Makhdum S ad r u d - d in  C h ira g h  i -  
H jn d . Bven a f te r w a r d s  many s a i n t s  and s c h o la r s  fro m  o th e r
pp a r t s  o f  t h e  c o u n try  came and s e t t l e d  h e r e .  B ecause  o f  
t h e  r e s id e n c e  o f  many s a i n t s  and  S u f i s ,  t h i s  c i t y  was a l s o  
known a s  P i r  an S h a h r .^  P e o p le  a l s o  u s e d  to  c a l l  i t  
K aghiz Ea S h a h r , a s  i t  had  b een  a  w ell-know n  c e n t r e  o f  th e
A  ^ „
p a p e r  i n d u s t r y .  Z a fa ra b a d  i s  now a  v e r y  s m a ll  to w n .
(B) J  a u n p u r .
V ery l i t t l e  i s  known o f  t h e  a n c ie n t  h i s t o r y  o f  
t h e  o ld  s i t e  o f  Ja u n p u r  beyond th e  f a c t  t h a t  t h e r e  s to o d
1 . B a ra n i ,  p p .1 4 8 -4 9 *  A. P u h re r ,  V o l . I ,  p . 4*
2 .  P o r d e t a i l s ,  see  C h a p te rs  V II  and V I I I .
3* Ih e  D i s t r i c t  G-az. o f  I n d i a  ( J a u n p u r ) . X X V III, p . 3 3 1 .
4 . I b i d .
a  c i t y  i n  a n c ie n t  t im e s  occu p y in g  t h e  s i t e  o f  t h e  p r e s e n t  
to w n . Brahm ans d e r iv e  t h e  name Ja u n p u r from  Jam adaganI 
and a s s e r t  t h a t  t h e  p la c e  was o r i g i n a l l y  c a l l e d  Jam ad ag an lp u rs  
a f t e r  t h i s  s a i n t 1 s  nam e, f o r  w hich  th e y  f u r t h e r  f i n d  s u p p o r t  
i n  t h e  s th a n a  o f  t h e  s a i d  s a i n t  a t  J a m a ith a ,  a  p l a c e  s i t u -  
a te d  b e tw een  Ja u n p u r and  Z a fa ra b a d . She common p e o p le
even  to -d a y  c a l l  i t  by t h e  name o f  J a v a n p u ra  and t h a t  a rg u ­
m ent h a s  b een  s u p p o r te d  by  M r. Ommaney1 s r e a d in g  o f  an
n  - 2
i n s c r i p t i o n  fo u n d  i n  Bund e l  Khand on t h e  r i v e r  G um tl.
G e n e ra l C unn ingham 's e r r o r  i n  r e a d in g  A ju d h y ap u ra  as  
Yam inyam pura i n  an i n s c r i p t i o n  found  i n  t h e  w a l l  o f  L a i  
D arw azah Mas3i d  o f  Jau n p u r a l s o  l e d  many to  t h i n k  i n  t h e
3
same te rm s .
S u l ta n  P l r u z  Shah v i s i t e d  t h i s  c o u n try  a  seco n d  
tim e  i n  1359 A .B ., when he m arched a g a in s t  S u l ta n  S ik a n d a r , 
so n  o f  Ha 31 I l y a s . ^  When S u l ta n  P xruz  re a c h e d  Z a fa ra b a d
J a u n p u r . p .  145 . A. P u h re r ,  V o l . I ,  p # 2 .
2 . I b i d .  M r. Ommaney w ro n g ly  i d e n t i f i e d  Y avanpura  dLn t h e  
Gumtl*
3 .  P .O . J a u n p u r , p . 145* A. P u h re r ,  o p . c i t .  T h is  i n s c r i p ­
t i o n  i s  o f  an o ld  te m p le ,  t h e  m a t e r i a l  o f  w hich  h a s  b een  
u s e d  i n  th e  e r e c t i o n  o f  t h i s  m as3i d .
'1 'W
4 .  <fA f i f , p p . 148-49* H .C . Mujaiftdar, The D e h l i  S u l t a n a t e , p .  
186 . 3Dr. R ia z u l  I s la m , SPAS, v o l . I l l ,  p a r t  I ,  J a n u a ry ,  
1955, P . 38 .
h e  was co m p e lled  t o  s to p  h e r e  f o r  a b o u t s i s  m on ths, owing
to  th e  r a in y  sea so n *  D uring  h i s  s ta y  h e  one day  fo u n d
a t  a  l i t t l e  d i s t a n c e  t o  th e  w es t o f  t h e  o th e r  bank  o f  th e
Gumti o p p o s i te  Z a fa ra b a d  a  few  t h r i v i n g  b u i ld in g s  b u i l t  by
a  d i s p o s s e s s e d  R a jp u t P r in c e  o f t h e  G aharw ar c la n  o f
R a tg a rh .  S u l ta n  P x ru a  was so a t t r a c t e d  by th e  sc e n e  and
th e  f l a t  c o u n try  t h a t  he d e c id e d  t o  b u i l d  t h e r e  a  new tow n .
H is o r d e r s  w ere c a r r i e d  o u t so o n , and t h u s  t h e  fo u n d a tio n s
o f  th e  new c i t y  w h ich  he named a f t e r  h im s e l f  w ere l a i d
down (1359 A .D ,) ,  I t  i s  s a id  t h a t  one n ig h t  h e
dream ed o f  h i s  c o u s in  M alik  Ju n a  Khan, i , e ,  S u l ta n
Muhammad Shah b in  lugh iuq . w ith  t h e  r e s u l t  t h a t  he d e c id e d
to  name th e  c i t y  a f t e r  him  a s  J a u n a p u r , w h ich  l a t e r  on
3came to  be c a l l e d  J a u n p u r , W ith in  a  few  y e a r s  t h i s  
c i t y  d e v e lo p e d  i n t o  an  im p o r ta n t  p r o v i n c i a l  c a p i t a l  o f  
th e  fughlucL Em pire*
She f i r s t  two g o v e rn o rs  o f  Z a fa ra b a d  and Ja u n p u r 
u n d e r  K 'iru z , w ere  Z a fa r  Khan and H a s ir  Khan, a l s o  known a s
1 * D ^ ‘^ R ia z l  I s la m , J ,A ,S ,P ,« V o l , I I I ,  p a r t  I ,  J a n u a ry , 1955*
* Muhammad
2 ,  <fA f i f ,  pp* 148-49* K h a ir  ud -d in r c o n t r a d i c t s  h i s  own accoun ’ 
w r i t i n g  i n  one p la c e - t h e  d a te  o f  i t s  f o u n d a t io n  a s  7 6 1 / 
1 3 5 9 -6 0 , and i n  t h e  o th e r  772/1370*
3* ’A f i f ,  p p ,1 4 8 -4 9 *  D ,G , J a u n p u r , p ,1 4 6 ,  S , Lane P o o le ,
p ,1 6 8 .
M a lik  B ahruz S u i t a n i  ( su c c e e d e d  in  1376 A*D*) as  h a s  b een  
•m entioned b e fo re *  S u l ta n  B iru z  *s  d e a th  on 23 rd  O c to b e r, 
1338, p lu n g e d  th e  w hole c o u n try  i n t o  tu rm o il*  The p r o ­
v in c e  o f  Z a fa ra b a d  and  Ja u n p u r was a l s o  r a id e d  by r e b e ls *
On t h i s  o c c a s io n  S u l ta n  Mahmud a p p o in te d  S u l ta n  u sh -S h arq . 
M a lik  S a rw a r, g o v e rn o r  o f  t h i s  p ro v in c e  (May, 1 3 9 4 ), who 
f o r  t h e  f i r s t  tim e  made Ja u n p u r th e  g o v e rn in g  s e a t  i n s t e a d
M tm  *1 mmo f  Z a fa ra b a d , When S u l ta n  u s h -S h a rq  a r r i v e d  he found
t h e r e  o n ly  a  v e r y  s m a ll  num ber o f  b u i l d in g s ,  f o r  c o n s t r u c t ­
io n  w ork had  been  su sp e n d e d , owing t o  p o l i t i c a l  c o n fu s io n
a t  th e  c e n tr e *  He had  n o t  even  a n  o f f i c i a l  r e s id e n c e  and
2h e  u s e d  th e  o ld  d i l a p i d a t e d  p a la c e  o f  V i ja y a  Chandra* 
fh e  fo .r tv  was s t i l X  in co m p le te*  He c o m p le te d  th e  b u i l d ­
in g  o f  t h e  f o r t :  f i r s t  o f  a l l  and made i t  h i s  a d m in i s t r a ­
t i v e  h e a d q u a r te r s *  He a ls o  to o k  an  i n t e r e s t  i n  th e  d e ­
v e lo p m en t o f  t h e  c i t y ,  re m o d e lle d  i t  and  e n t i t l e d  i t  a s
-  -  3B ar u l -S u ru r*  H is  s u c c e s s o r s  c o n t in u e d  h i s  w ork , w i th
th e  r e s u l t  t h a t  t h i s  c i t y  r a p id l y  p r o g r e s s e d  and became t h e  
m ost im p o r ta n t  c i t y  o f  t h e  S h a rq l kingdom* A p a rt from
1 . J a u n p u r  Hama* p . 10* Bor d e t a i l s ,  s e e  C h a p te r  I ,  pp*
2 . J a u n p u r  Hama* p . 36*
3* Ja u n p u r  Hama* p*36*
i t s  p o l i t i c a l  im p o r ta n c e , i t  a l s o  "became t h e  c e n t r e  o f  
c u l tu r a l ,  a c t i v i t i e s .  She "benevo len t p a tro n a g e  o f  t h e  
S h a rq is  a t t r a c t e d  h e r e  many s c h o la r s ,  s a i n t s  and  S u f i s , 
a r t i s t s  and  l i t e r a r y  men from  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  I n d i a  
a s  w e l l  a s  from  M id d le  E a s te r n  c o u n t r i e s .  They e n r ic h e d  
t h i s  c i t y  w ith  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  w ith  t h e  r e s u l t  t h a t  i t  
f l o u r i s h e d  even  a f t e r  t h e  end o f  th e  S h a rq l  pow er and 
c a r r i e d  on i t s  t r a d i t i o n s  f o r  c e n t u r i e s .
Ja u n p u r  had  a t  one t im e  s i x ty - s e v e n  M o h a lla s  o f  
w h ich  many s t i l l  s u rv iv e  s u c h  a s  " I s a p u r ,  Begum G-amnj,
M adar M o h a lla , K a ra r  Kot and  A ta la  Mas 3 i d  When
S ik a n d a r  l o d l  c a p tu r e d  J a u n p u r , he d e s t ro y e d  th e  S h a rq l  
f o r t s ,  p a l a c e s ,  domes o f  t h e i r  tom bs and many o th e r  b u i l d ­
in g s .  Even c e r t a i n  p o r t io n s  o f  th e  m osques, w here S h a rq l
i n s c r i p t i o n s  had  b een  in s c r i b e d ,  a l s o  s u f f e r e d  th e  same 
2f a te *  I h e s e  b u i ld in g s  w ere l a t e r  on r e s t o r e d  to  some
-  -  3e x te n t  i n  1525 A .B . by Humayun. Shah J a h a n  a ls o  v i s i t e d  
t h i s  p l a c e ,  c a l l e d  i t  B ar u l - ' I l a m r  an d  a ls o  named i t  
S h ira z  - i - H in d .^  A uranzseb  a l s o  v i s i t e d  t h i s  p l a c e  and
1 . Ja u n p u r fifima. p .  106*
2* A. B u h re r , v o l . I ,  p . 4 .
3 . I b i d . V o l . I ,  p p .1 3 -1 4 .
4 .  G-hulam f  * 4 b .
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t r i e d  t o  r e s t o r e  t h e  m a s j id s  t o  t h e i r  fo rm e r  b eau ty *  B ut 
u n f o r tu n a t e ly  t h e  b u i ld in g s  o f  t h i s  c i t y  m et a  f u r t h e r  c a l a ­
m ity .  fh e  g r e a t  f lo o d  (1 2 th  S ep tem ber) and  e a r th q u a k e  
(2 6 th  S ep tem ber) o f 1871 A.B* v e ry  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  th e
pw hole c i t y ,  and i t s  b u i ld in g s  w ere  f u r t h e r  damaged* fh e  
ep id em ic  (Septem ber*, 1871 A.B.$> t h a t  fo l lo w e d  th o s e  d i s -  
a s t e r s  g r e a t l y  re d u c e d  t h e  p o p u la t io n *  A gain  i n  1894
A.B. f lo o d s  o f  th e  Gumtl damaged t h e  d i l a p i d a t e d  monuments 
and o th e r  b u i ld in g s  o f  t h e  c i t y * ^  By th e  end o f  t h e  1 9 th  
c e n tu r y  n o t  much was l e f t  o f  i t s  p a s t  g r a n d e u r .  fh e  r e ­
m ains i n  and o u ts id e  Ja u n p u r  a r e  i n  a  d i l a p i d a t e d  c o n d i t io n ,
1 * A. P u h r e r ,  V o l . I ,  p . 2 1 .
2 . Ja u n u u r Uama. p .  103* She f lo o d  and e a r th q u a k e  w ashed 
away t w o - t h i r d s  o f  t h e  d e s tro y e d  b u i l d in g s .
3 .  Ja u n p u r Bama. p p . 1 0 7 -8 .^  At t h i s  tim e  p e o p le  to o k  r e f u g e  
i n  J a m i1 M a s jid . A ta la  and  B a l B arw azah M ayids w ere a ls o  
v e r y  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  by t h i s  f lo o d *
4 .  One f lo o d  came i n  1894 and th e  o th e r  i n  O c to b e r , 1894*
When B u n ican  v i s i t e d  i t  i n  1788 A .B . and w ro te  f a v o u ra b ly  
ab o u t t h i s  c i t y ,  he  la m e n te d ^ i ts  d ecay  and  rem ark ed  t h a t  
once t h i s  c i t y  had  been  S h ira z  o r  t h e  m ed iev a l P a r i s  o f 
I n d i a .  A. P u h re r ,  V o l . I ,  p . 2 8 .
y e t  w o rth  m e n tio n in g  f o r  t h e i r  p a s t  h i s t o r y .  The S h a rq l 
f o r t s ,  m osques, p a l a c e s ,  tom bs and s h r i n e s  and  o th e r  m in o r 
a r c h i t e c t u r a l  a c t i v i t i e s  i n  and o u t s id e  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  
Ja u n p u r a r e  a s  f o l lo w s .
S ection  I I .
She S h a rq l  P o r ts *
The kingdom  o f  Jau n p u r had  a  v e r y  p e c u l i a r  p o s i ­
t i o n ,  s i t u a t e d  a s  i t  was i n  th e  h e a r t  o f  H in d u s ta n  i n  a  
f e r t i l e  r e g io n ,  and su rro u n d e d  by th e  p o w e r fu l  kingdom s 
o f  Malwah, B en g a l an d  D e h l i .  To s a f e g u a r d  t h e i r  p o s i ­
t i o n  a g a in s t  t h e i r  fo rm id a b le  n e ig h b o u rs  t h e  S h a rq l  r u l e r s  
fo u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  m a in ta in  a  huge arm y. To s t r e n g th e n  
t h e i r  d e fe n c e s  and t o  s t a t i o n  t h i s  arm y, th e  S h a rq i r u l e r s  
b u i l t  many f o r t s  and r e p a i r e d  many o ld  o n e s . M ost o f
them  h av e  v a n is h e d  ow ing t o  th e  r a v a g e s  o f  t im e .  O nly 
a  few  re m a in , and t h e s e  to o  i n  a  d i l a p i d a t e d  c o n d it io n *
The m odern d i s t r i c t  o f R a i B a r e l i  a lo n e  h a s  f i v e  f o r t r e s s e s  
o f  t h e  S h a rq l  p e r io d  -  an  i n d i c a t i o n  o f  th e  l a r g e  number 
o f  f o r t i f i e d  p o s i t i o n s  w hich t h e  Kingdom o f  Jau n p u r a s  a  
w hole m ust h av e  had  a t  i t s  h e i g h t .  T hese f i v e  f o r t s  i n  
R a i~ B a r e l i  a r e  a s  f o l lo w s :  (1 ) a  mud f o r t  (a lo n g  w i th  two
M a s jid s  i n  s to n e )  b u i l t  by  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l  i n  t h e  o ld  
v i l l a g e  o f  T h u le n d lj  ( 2 ) a  f o r t  ab o u t f i v e  m ile s  e a s t  o f
1 .  D ike many o t h e r s ,  t h e  f o r t  o f  B e n a ra s  was r e p a i r e d  i n  1465 
A.D. by H u sa in . l a b a q a t , v o l . I l l ,  p . 284 .
4
t h i s  i n  t h e  o ld  v i l l a g e  o f  H ard o l ; ( 3 ) a  b ro k e n  b r i c k  
f o r t  o f  N a s lra b a d , f o u r  m i le s  s o u th - e a s t  o f  t a h s i l  J a * I s  
w h ich , t r a d i t i o n  s a y s ,  S u l ta n  Ib ra h im  b u i l t  i n  memory o f
— Oh i s  s o n , H a s i r  u d - d in ,  (4  and  5 ) two o ld  f o r t s  r e p a i r e d  
by  Ib ra h im  S h a r q l , one a t  Dalmau and a n o th e r  a t  t h e  c a p i t a l  
c i t y  o f  E a l  B a r e l i ,  B ut b e f o re  d e s c r ib in g  i n  d e t a i l  th e  
l a t t e r  tw o , we w ould l i k e  t o  m en tio n  f i r s t  t h e  d e t a i l s  o f 
th e  f o r t  o f  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  J a u n p u r , known a s  K a ra r  K ot, 
a l s o  p ro m in e n t a s  t h e  s e a t  o f  governm en t th ro u g h o u t t h e  
S h a rq l  r u l e .
K a ra r  Kot f fo r t  ( J a u n p u r ) .
I h i s  f o r t ,  s i t u a t e d  on t h e  n o r th  bank  o f t h e
G-umti, was o r i g i n a l l y  fo u n d ed  by S u l ta n  B lru z  o f  D e h li  on
th e  a r t i f i c i a l  mound o f t h e  r u in e d  te m p le  o f  K a ra r  B hlr*
l o c a l  t r a d i t i o n s  c o n n e c t t h e  te m p le  w i th  t h e  name o f  th e
m y th ic a l  Earn C handra  o f  A judhya, who i s  s a i d  t o  h av e
b u i l t  i t  a t  t h e  s p o t  w here  h e  had  k i l l e d  a  m a n -e a te r  g i a n t
3by  th e  name o f K a ra r  B h i r .  When i n  1359 A .D . S u l ta n
1 . I h e  M onum ental A n t i q u i t i e s . V o l . I I ,  p p .3 1 9 -2 0 .
2 . I b i d . p . 324 .
3 .  A. D u h re r , V o l . I ,  p . 1 . Jau n p u r Kama, p * 3 5 .

P iru g  o rd e re d  t l i e  f o u n d a t io n  o f  t h e  new c i t y  o f  J a u n p u r ,
t h i s  te m p le  was d is m a n tle d  and  in s t e a d  a  f o r t  w as e r e c t e d
— 1on t h e  mound; t h i s  f o r t  g o t  t h e  name K a ra r  B h lr  3?o rt.
She M o h a lla  n e a r  th e  f o r t  i s  a l s o  known a s  K a r a r /  A
s to n e ,  b u i l t  i n to  t h e  s o u th -w e s t  w a l l  o f  t h e  f o r t ,  i s
known a s  K ara£  B h ir  and i s  s t i l  w o rsh ip p ed  by  th e  H indus,
2who a n o in t  i t  by  way o f  w o rsh ip  *
The b u i ld in g  m a in ly  e r e c te d  by k l r u z ,  was m odi­
f i e d  by  S u l ta n  u s h -S h a rq , who f i r s t  made i t  t h e  governm en t 
h e a d q u a r te r s *  fh e  c u l tu r e d  p r i n c e  Ib ra h im  on com ing t o  
pow er n o t  o n ly  r e p a i r e d  th e  d i l a p i d a t e d  p a r t  o f  t h i s  f o r t  
b u t  added  many p a v i l i o n s  and b a th s  a s  w e l l  a s  a  b e a u t i f u l
mosque f o r  t h e  c o n v e n ie n c e  o f  h i s  n o b le s  and h i s  ad m in i-
3
s t r a t i v e  s t a f f .
T h is  f o r t  i s  an  i r r e g u l a r  q u a d ra n g le  fo rm ed  by  a  
s to n e  w a l l  b u i l t  on to p  o f  th e  K a ra r  B h l r ,  th e  a r t i f i c i a l  
m ound.^ fh e  e x t e r n a l  w a l l s  an& o f  c o n s id e r a b le  h e i g h t ,  
th o u g h  th e y  a r e  n o t  u n ifo rm  owing t o  t h e  u n e q u a l l e v e l  o f
*1* Ja u n p u r Kama. p p * 3 5 -3 6 . A. B u h re r , V o l#I ,  p . 4*
2 . I b i d # Ja u n p u r  Hama. I b i d .
3* J b i d . p p . 36-37*
4 . A. IH ih rer, V o l . I ,  p#23*
*1
t h e  mound. The n o r th e r n  w a ll  o f  t h e  f o r t  i s  n o t  w e l l
p la c e d  f o r  d e fe n c e  p u rp o s e s ,  f o r  o u t s id e  i t  i s  h ig h  g ro u n d
2t h a t  o f f e r s  o b v io u s  a d v a n ta g e s  to  in v a d e r s .  B e s id e s
th e  r a l l y - p o s t  on t h e  s o u th - e a s te r n  f a c e ,  t h e r e  i s  one
s te e p  p a s s a g e  w h ich  was o r i g i n a l l y  c u t  th ro u g h  th e  a r t i f i -
3
c i a l  mound f o r  a l lo w in g  e le p h a n ts  t o  p a ss*  The o n ly
e n t r a n c e  was by  a  gatew ay  on th e  e a s t ,  now i n  a  b ro k e n
c o n d i t io n ,  w h ich  i s  4 6 *-4 n i n  h e ig h t ,  4 3 f8 !l i n  w id th  a t
t h e  b a s e  an d  4 0 1- 3 11 a lo n g  t h e  t o p ,  g iv in g  a  s lo p e  t o  th e
w a l l s  o f  e a c h .^  JEhere a r e  p r o j e c t i n g  p i e r s  on
b o th  s id e s  o f  t h e  e n t r a n c e  c o n n e c te d  by a  l o f t y  s to n e
arch -w ay  and d iv id e d  i n t o  fo u r  s t o r e y s  by  o rn a m e n ta l
5s t r i n g  m o u ld in g . The f a c e  o f e a c h  s to r e y  h a s  an  a rc h e d  
r e c e s s ,  w h ich  c o n ta in s  an  in n e r  p a n e l  h a v in g  a  cu sp ed  h ead  
w h ich  i s  f u r t h e r  o rn am en ted  w ith  b e l l s  a s  w e l l  a s  p i e t r a -  
d u r a .  Over th e  r e c e s s  t h e r e  i s  an  o rn am en ted  f l a t  s to n e  
l i n t e l *  U nder th e  m ain  a r c h  t h e r e  i s  a  w a l l  w h ich  i s
1 ° & I § t f r r e r f V o l . I ,  p . 23*
2 . I b i d .
3* I b i d .
4 .  I b i d .
5* I b i d .
p ie r c e d  by sm a ll  a rc h e d  o p e n in g s , b e low  w h ich  i s  a  s m a ll
'I
b r a c k e te d  c o rn ic e *  Below  t h a t  t h e r e  i s  a n o th e r  a r c h ­
way w hich  s p r in g s  fro m  m oulded c a p i t a l s ,  c ro w n in g  th e  jam bs
2a t  th e  a n g le s  o f  t h e  e n tra n c e *  B in a l ly  th e  lo w er p a r t
o f  th e  g a tew ay  i s  s t r e n g th e n e d  by  a  h eav y  p l i n t h ,  h a v in g  
a  s i m i l a r  d e s ig n  t o  t h a t  o f  t h e  e a s t  e n t r a n c e  o f  t h e  A ta la  
M a s jid . f h e  d e p th  o f  t h e  g a te  i s  1 6 1 -1 w and t h e r e  a r e  
s m a ll  cham bers o f  3 ’ - S '1 and  4 f ~7 n and T ^ I O *1 h ig h  on e a c h  
s id e  o f  th e  e n t r a n c e  le a d in g  t o  t h e  m ain  b u i ld in g  o f  t h e  
f o r t .  Ih e  g a t e  on t h e  n o r t h  and s o u th  s id e  i s  g u a rd e d  
by  ro u n d  lo o p h o le d  b a s t i o n s  t h a t  a r e  much w id e r  a t  th e  
b a s e  th a n  above* ^
When S ik a n d a r  l o d i  o c c u p ie d  Ja u n p u r and l a i d  
w a s te  t h e  S h a rq l  monuments he d e s t ro y e d  n o t  o n ly  t h e  r o y a l  
m ansions i n s i d e  th e  f o r t  b u t  a ls o  i t s  o u te r  f o r t i f i c a t i o n s ,  
r a m p a r ts  and g a t e .  fh e  m a te r ia l  o f  t h e s e  d em o lish ed  
b u i ld in g s  was u s e d  l a t e r  on by  l o d l  n o b le s  t o  e r e c t  t h e i r
1 * A. I t i h r e r ,  Yo 1 * 1 , p*23*
2 . I b i d .
3* I b i d .
4 .  I b i d .
5* Ja u n p u r Bama. p p * 19 and 3 8 .
own, r e s i d e n c e s .  L a te r  when Em peror Humayum o rd e re d  
th e  r e s t o r a t i o n  o f t h e  b ro k e n  m onum ents, t h i s  f o r t  was
-i
a l s o  r e b u i l t .  A ll  i s  now d e s o l a t e  w i th in  t h e  w a l l s
o f  t h a t  o ld  f o r t ,  w h ich  had  once b e e n  a  f i n e  exam ple o f 
th e  m i l i t a r y  a r c h i t e c t u r e  o f I n d i a .
Ih e  E o r t  o f  R a i B a r e l i .^
3O r ig in a l ly  t h i s  was an  o ld  H indu f o r t .  When 
S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l  su cc eed ed  t o  t h e  th ro n e  and made new 
e s ta b l i s h m e n ts  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f h i s  k ingdom , t h e  tow n  
o f  R a i B a r e l i  was a l s o  r e s t o r e d  i n  820/1417*^" At t h e  
same tim e  S u l ta n  Ib ra h im  fo u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  s t r e n g th e n  
h i s  p o s i t i o n  b y  b u i ld in g  a  new f o r t  on th e  r u in e d  mount
5
o f  t h e  o ld  H indu f o r t .  T h is  new f o r t ,  r i s i n g  from  a n  
e a r th e n  mound, was a  v a s t  s t r u c t u r e  i n  th e  shape  o f  a
1 » gaunpur, ,,Hama. p * 3 8 .
2 .  I h i s  tow n (R a i B a r e l i )  i s  p l e a s a n t l y  s i t u a t e d  on th e  r i v e r  
S a l .  I t  was o r i g i n a l l y  fo u n d ed  by  B h a rs , who c a l l e d  i t  
B h a r a lv l ,  ch an g ed  a f te rw a r d s  t o  B a r e l i*
3 • I b i d .
4 . I h e  M onum ental A n t i q u i t i e s . V o l . I I , p . 32 4 .
q u a d ra n g le *  How i t  i s  i n  a  d i l a p i d a t e d  c o n d i t io n  and 
o n ly  a  few  f ra g m e n ts  o f  i t  rem ain*  One i s  t h e  w e s te rn
g a t e ,  "b u ilt  o f  huge b r i c k s ,  and t h e  m ain  e n tr a n c e  o f  t h e
2 « ~ f o r t .  Ih e  o th e r  i s  t h e  b a ^ o l i ,  i . e .  a  v a s t  c i r c u l a r
w e l l ,  ab o u t th ix * ty - f iv e  f e e t  i n  d ia m e te r .  fh e  w e l l  
i s  l i n e d  w i th  huge b r i c k s  s u p p o r t in g  b a l c o n i e s ,  and i t  
a l s o  c o n ta in s  cham bers on a  l e v e l  w ith  t h e  w a te r*  f h e r e  
i s  no e l e v a te d  p l a t e a u  in s id e  i t  a s  t h e  Dalmau f o r t  h a s , 
b u t  t h e r e  i s  a  f o s s e  o u ts id e  i t  w h ich  d e n o te s  t h a t  o r i g i ­
n a l l y  t h e  w ork  was o b v io u s ly  in te n d e d  f o r  m i l i t a r y  p u rp o ses .^ "
fh e  P o r t  o f  D a lm au .^
f h i s  f o r t  i s  s i t u a t e d  on a  c l i f f  ab o u t a  h u n d re d  
f e e t  h ig h ,  o v e rh a n g in g  t h e  r i v e r  G anges n e a r  th e  r u i n s  o f  
t h e  o ld  tow n o f  D alm au. S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i r e b u i l t
1o Ih& 'M onum ental - A n t iq u i t ie s .  V o l . I I ,  p . 324 .
2 , I b i d .
3* I b i d .
4 .  I b i d .  p . 3 2 5 .
5 . I h e  tow n o f  Dalmau l i e s  on th e  banks o f  t h e  Ganges and  i s  
t h e  h e a d q u a r te r s  o f  th e  l a h s i l  o f t h e  same name i n  t h e  H al 
B a r e l i  D i s t r i c t ,  U .P . Im p. G az. V o l. XI*
and r e s t o r e d  i t .  D u rin g  th e  r e ig n  o f  h i s  s u c c e s s o r s ,  
who m a in ta in e d  i t  w e l l ,  i t  rem a in ed  i n  u s e  f o r  a h o u t a  
c e n tu r y .  I t  i s  an  i r r e g u l a r  q u a d ra n g le  h a v in g  i t s  two 
n o r t h  e a s t e r n  s i d e s  163  and  3 1 5  y a rd s  lo n g  r e s p e c t i v e l y ;  
and th e  o th e r  two s i d e s  a r e  o f s im ila r |d im e n s io n s .^  I t s  
t o t a l  c i r c u m fe re n c e  i s  900  y a r d s .  Ih e  sp a c e  w i th in  th e
pq u a d ra n g le  i s  c i r c u m s c r ib e d  by  r e t r e a t i n g  ra m p a rts*  fh e
Cl
d e fe n c e s  o f  t h i s  f o r t  c o n s i s t  o fAv a s t  e a r th e r n  mound, from
3
f o r t y  t o  s i x t y  f e e t  h ig h ,  and many h u n d re d s  o f  f e e t  t h i c k .  
IThe w hole  f o r t  s ta n d s  on an  immense a r t i f i c i a l  mound c o v e r ­
in g  a  t o t a l  a r e a  o f  e ig h t  a c r e s ;  on t h e  to p  o f  i t  u s e d  t o  
b e  a  w a l l  a l l  a ro u n d , b u t  i t  i s  now i n  a  b ro k e n  c o n d i t io n  
e x c e p t on th e  s o u th  e a s t  c o r n e r  o f  th e  r i v e r  fa c e * ^  At 
t h i s  p o in t  th e  e a r t h  i s  co v e red  w ith  b r ic k w o rk  a t  a n  a n g le  
o f  ab o u t t h i r t y  d e g re e s  to w a rd s  t h e  g ro u n d . H ere  a t  a  
p e r p e n d ic u la r  h e ig h t  o f  ab o u t 40 f e e t  t h e  b a t t l e m e n t s  r i s e  
w e l l  w i th in  t&e w a l l ,  each  o u te r  one a c t in g  a s  a  b u t t r e s s
1 . She M onum ental A n t i q u i t i e s , V o l . I I ,  p . 3 2 0 .
2 . I b i d .
3* I b i d .
4 .  I b i d , p p .3 2 0 -2 1 .
5 . I b i d .  p . 321 .
*1
f o r  t h a t  on t h e  i n s i d e ,  Ehe s i d e  f a c in g  th e  r i v e r ,  
s c ra p e d  by th e  a c t i o n  o f  t h e  w a te r ,  i s  d i f f i c u l t  to  
s c a l e . ^
I t  lo o k s  a s  i f  t h i s  f o r t  w as n o t d e s ig n e d  f o r  
m i l i t a r y  p u rp o s e s .  I h e r e  i s  no d i t c h  o u t s i d e .  A mass 
o f  e a r th w o rk  f u r t h e r  shows t h a t  i t  w as n e v e r  c o n s t r u c te d  
on s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  fo u n d a tio n s  to  make i t  s u i t a b l e  f o r  
d e fe n c e  a g a in s t  t h e  enemy.
Ih e  i n t e r i o r  o f  t h e  f o r t  h a s  p a v i l i o n s ,  m a s j id s  
and tom bs o f  t h e  ivfaghul p e r io d ,  now i n  a  r u in e d  c o n d i t io n #
B ut a  g a tew ay  to  th e  e a s t  e r e c te d  by  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l  
s t i l l  s t a n d s ;  i t  i s  l a r g e l y  composed o f  c a rv e d  s l a b s ,  
p i e c e s  o f  p i l l a r s  and a r c h i t r a v e s .  A c a r e f u l  s tu d y  
shows t h a t  th e  m a t e r i a l  u se d  f o r  i t  was p a r t l y  d e r iv e d  
from  th e  a n c ie n t  te m p le s .^
T h is  d i l a p i d a t e d  f o r t  w ith  i t s  t o t t e r i n g  p a v i l i o n s  
and  c ru m b lin g  b a t t l e m e n t s  i s  s t i l l  t h e  m ost a r r e s t i n g  o b je c t
1* Ih e  M onumental A n t i q u i t i e s .  V o l . I I ,  p . 3 2 1 .
2 . I b i d .
3 .  I b i d , , j? •:V  .2 *
4 .  I b i d , p p . 3 2 1 - 2 2 . O r ig in a l ly  t h i s  mound was o f  two 
B u d d h is t^ s tu p a s  w hich w ere  d em o lish ed  by  a  Brahman l e a d e r ,  
B a ja  B e la  B eva, who a f te r w a r d s  c o n n e c te d  b o th  t h e  r u in e d  
m ounds, g iv in g  to  th e  s p o t  t h e  sh a p e  o f  a  v a s t  p l a t e a u .
on t h e  hanks o f  t h e  Ganges a t  Awaclh, and i s  now f a l l i n g  
away day  hy  day  a s  t h e  s tre a m  below  c u t s  away a  p o r t i o n  
o f  i t  e v e ry  y ea r*
a,t
a  3;
S ection  I I I ,
The S h a rq l M as.iid s .
(A) The S h a rq l  Mas.1 i d s  o f  J a u n p u r .
f fo r t  M as.iid*
T h is  m a s jid  s t a n d s  i n s i d e  th e  K a ra r  ICot IPort
and  i s  th e  e a r l i e s t  exam ple o f t h e  mosque a r c h i t e c t u r e
o f  t h e  c i t y  o f  J a u n p u r .  One o f  i t s  p i l l a r s  b e a r^ a  lo n g
i r a b i c  i n s c r i p t i o n ,  a c c o rd in g  t o  w h ich  i t  w as fou n d ed  in
Z iq a fdah  i n  7 7 8 /A p r i l ,  1377# by Ib ra h im  H aib  B a rb ak ,
—  —  . .  1b r o th e r  o f  S u l ta n  B i r u s .  I t  was co m p le ted  u n d e r th e
e a r l y  S h a r q l s ,  a t  t h e  same t im e  when t h e  Ja u n p u r f o r t  was 
2c o n s t r u c te d .
T h is  m as3i d  i s  a  lo n g  n arro w  b u i ld in g  b e in g  
130.*-411 i n  l e n g th  and  23 f e e t  i n  b r e a d th .^  I t  h a s  a
1 . A. I t i h r e r ,  V o l . I ,  p p .2 6 -2 7 .
2 . B a r a n i ,  p p .148-49*
3 . K h a ir  u d - d ln  Muhammad ( Jau n p u r Hama, pp .3 6 -3 8 )  r e a d s  t h i s  
d a te  a s  7 9 8 /1 3 9 5 -9 6 . However, i t s  c o m p le tio n  m igh t have 
t a k e n  p la c e  d u r in g  t h e j r e i g n  o f  S u l ta n  u s h  S h arq , u n d e r  
t h e  s u p e r v i s io n  o f  Ib ra h im  ( S h a rq l)  who was g o v e rn o r  o f  
th e  c i t y  a t  t h a t  t im e  and who~had a l s o  b u i l t  up t h e r e  
s p a c io u s  T u rk ish  b a t h s .
s im p le  a r c a d e  w h ich  i s  s u p p o r te d  on  c a rv e d  H indu p i l l a r s
o f  v a r io u s  d e s ig n s  h u t  th e y  h av e  no p l i n t h .  The m ain
p o s i t i o n  o f  th e  M as^id  i s  d iv id e d  i n t o  t h r e e  cham bers by
two l a t e r a l  w a l l s .  The c e n tr a l  room m easures 37*-5" by
■14*.*1011 and i s  sp an n ed  by  two a r c h e s  o f  f i f t e e n  f e e t  w h ich
f a r t h e r  d iv id e  i t  in to  t h r e e  d i s t i n c t  p o r t i o n s  c a rv e d  by
1
p l a s t e r e d  dom es. B o th  t h e  s id e  room s a r e  4 0 * -1 "  by
18>f-1 0 "  and  8 f~2M i n  h e i g h t ,  w ith  f i v e  b ay s  i n  t h e  l e n g t h
2and two i n  th e  b r e a d th .  I n  th e  m id d le  o f  e a c h  room
t h e r e  i s  a  row  o f  ro u n d  p i l l a r s .  T h ere  i s  a l s o  a  row o f
p i l l a r s  a g a in s t  th e  b ack  w a l l ,  b u t t h e y  a r e  s q u a re  i n
3s h a p e . A l l  t h e s e  p i l l a r s  a r e  b u i l t  up o f d i f f e r e n t  
k in d s  o f  s h a f t s  p ie c e d  to g e th e r *  Some o f  them  a r e  s q u a re  
i n  s h a p e , some o c ta g o n a l ,  some ro u n d  and  o th e r s  hexagonal.^*  
I n  t h e  same way i t s  c a p i t a l s ,  w h ich  a r e  d o u b le  an d  s u p p o r t
th e  a r c h i t r a v e s  and upon  w hich  r e s t  th e  f l a t  s l a b s  o f
s to n e  fo rm in g  t h e  c e i l i n g ,  a r e  a ls o  o f  d i f f e r e n t  d e s ig n s .
1 . A. B u h re r , V o l . I ,  p . 25.
2 .  The M onumental A n t i q u i t i e s .  V o l .H ,  p . 1 0 5 . H.G-. J a u n p u r .
p . 3 2 9 .
3 . A. M i r e r , V o l . I ,  p .2 5 *
4* I b i d .
5. I b i d .
She e x t e r n a l  fa c a d e  o f  th e  m a s j id  i s  p l a s t e r e d
and d e v o id  o f  d e c o ra t io n *  At th e  to p  o f  th e  c e n t r a l
m ehrab t h e r e  i s  a n  A ra b ic  i n s c r i p t i o n  w hich  i s  s t i l l
w e l l  p r e s e r v e d .  She c e n t r a l  a p a r tm e n t h a s  a  h e ig h t  o f
2 4 f - 0 M and s ta n d s  2 , ~6n o v e r a rc h e d  e n t r a n c e s  on each  s i d e ,
l e a d in g  to  th e  domed and c e n t r a l  a r e a  r i s i n g  some 7 1- 6 U
o v e r  t h e  low  a r c a d e s  on e a c h  s i d e .  M oreover on t h e
c e n t r a l  a r c h  o f  each  s id e  a  t a p e r e d  o c ta g o n a l  s to n e  h a s
b e e n  in t ro d u c e d  w hich  h a s  a  s h a f t  o f  36 f e e t  i n  h e ig h t
2and w h ich  i s  a l s o  m oulded a t  t h e  to p *
She c e n t r e  o f  th e  s p a n d r e ls  o v e r t h e  a r c h e s t  i s  
d e c o ra te d  w i th  a  sm a ll  p i e t r a - d u r a . ^  I t s  f r i d g e  i sV s
d iv id e d  i n t o  t h r e e  f l a t  p a n e ls  and i s  f u r t h e r  su rm oun ted
by  a  p l a i n  p r o j e c t i n g  c o r n ic e  a s  w e l l  a s  an  e m b a tt le d  p a r a -
4 PJp e t .  A l l  t h e  v a u l t s  o f  th e  m a s j id  a r e  n i c e l y  p l a s t e r e d .
She w e s te rn  p i l l a r s  have  f l a t  r o o f s  and  a r e  e n c lo s e d  by  a
£
p l a s t e r e d  b r i c k  w a l l  w i th  n ic h e s .
1 .  A. I t t h r e r ,  Y o l* I , p*25 .
2 . I b i d .
3 .  I b i d .
4 .  I b i d .
I b i d .
I 'b id * pp*24-25*
P h is  m a s j id  h ad  no m in a r e t s ;  i n s t e a d  t h e r e
w ere two p i l l a r s  s ta n d in g  a t  a  d i s t a n c e  o f  a h o u t 27
1f e e t  i n  f r o n t  o f  th e  b u i ld in g *  One o f  t h e s e  p i l l a r s
h a s  d is a p p e a re d ,  l e a v in g  i t s  p l i n t h  o n ly ;  th e  o th e r ,
w h ich  h e a r s  t h e  i n s c r i p t i o n  m en tio n ed  a b o v e , s t i l l  s ta n d s
2and m easu re s  40 f e e t  h igh*
f h e r e  is^ a n o th e r  m o n o lith  o f  a  l a t e r  d a te
m e a su rin g  2 ' - 6 11 i n  h e ig h t  and 2 , -5 "  a c r o s s  i t s  b a s e .  I t
r e c o r d s  a  P e r s i a n  i n s c r i p t i o n  o f  s e v e n te e n  v e r s e s ,  t h e
l a s t  o f  w h ich  g iv e s  i t s  d a t e  o f e r e c t i o n  a s  ,1766
A.D*^ T h is  m o n o lith  was b u i l t  by Khan l-K h an  an Mun’ im
• ■' ^  arw
K han, th e n  g o v e rn o r  on b e h a l f  o f  Bawab W azlr o f  jfiwadh, who
\ * 
to o k  an  i n t e r e s t  i n  th e  r e p a i r s  o f  t h i s  anas;) i d .
A ta la  Mas .i id*
P h is  m asj i d  t a k e s  i t s  name fro m  t h e  te m p le  o f  
A ta la  D e v i, on th e  s i t e  o f  w h ich  i t  was e r e c t e d .^  fh e
1 . Vol . I ,  p # 2 6 .
2 . I b i d ,  p * 2 6 .
3 . I b i d , p . 28*
4* I b i d , p . 2 7 .
5* Ja u n p u r Hama* pp *41 -4 5 • Brown, I n d ia n  A r c h i t e c t u r e ,
( I s la m ic  P e r i o d ; , p . 44* A* P u h re r ,  V o l . I ,  p . 3 0 .
* l a t e  H i  Jaunpur:A tala uerl M&B)id9 vien*ral vi#w of  the Jtooea**
s t o r y  o f  i t s  e r e c t i o n  i s  t h a t ,  when i n  1359 A .D ., S u l ta n  
IP iruz v i s i t e d  t h i s  a r e a  and oaugh t s i g h t  o f  t h i s  te m p le , 
he w an ted  i t  to  h e  d em o lished*  A cco rd in g  t o  E h a ir  u d -  
d in  Muhammad t h e  S u l ta n  abandoned th e  i d e a  when th e  l o c a l
*i
H indus s t r o n g ly  and u n an im o u sly  o b je c te d *  B u t when 
S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  su c c e e d e d  to  th e  S h a rq l  t h r o n e ,  he 
c o u ld  n o t  r e s i s t  h i s  r e l i g i o u s  s e a l ,  so  he o rd e re d  th e  
d e s t r u c t i o n  o f t h i s  te m p le . On i t s  s i t e  th e  A ta la  M a s jid  
was e r e c te d  , w ith  th e  m a te r i a l  o f  t h e  same tem p le  a s  w e l l
a s  o f  th o s e ,  w hich  had  a l s o  once b ee n  d e m o lish e d  i n  i t s
2 3n e ig h b o u rh o o d . I t  was f i n i s h e d  i n  1408 A.D.
E h a i r  u d - d ln  Muhammad m e n tio n s  t h a t  S u l ta n  Ib ra h im  
S h a rq l  accom panied  by h i s  n o b le s  and o f f i c e r s  o f t e n  u se d  to  
o f f e r  B r id a y  a s  w e l l  a s  1 Id  p r a y e r s  h e r e .  T r a d i t i o n  h a s  
i t  t h a t  t h e  S h a rq l  r u l e r s  u se d  to  go f o r  p r a y e r s  t h e r e  
a f t e r  f i n i s h i n g  t h e i r  d a i l y  o f f i c i a l  d u t i e s  and t h a t  th e y
4even u se d  i t s  cham bers f o r  s t o r i n g  t h e i r  b o o ty  and s p o i l s *  
L ik e  t h e  r e s t  o f  th e  J a u n p u r!  m a s j id s ,  t h i s  was a l s o  p a r t l y  
d e s t ro y e d  by S ik a n d a r  Lodi* But i n  1860 A .D ., i t  was
A. B u h re r ,V i? l .I j  P*36
1 „ J a u n p u r  Hama* o p . c i t •
2 . A. Ih ih re r ,  o p . c i t .  Jau n p u r la m a , p p . 4 1 -4 3 .
3 . A. B u h re r , o p . c i t  • p . 3 8 .
4 . Ja u n p u r  Hama, p . 43*
r e s t o r e d  to  a  g r e a t  e x b e n t "by th e  e f f o r t s  o f  M unshi H a id a r  
H u sa in  o f  thu ipur and i s  s t i l l  in ta c t.* ^
The A ta la  m as3i d , an e a r l y  spec im en  o f  th e  Ja u n p u r
s t y l e ,  i s  th e  m ost o r n a te  and  m ost b e a u t i f u l  o f  a l l  t h e
J a u n p u r i  m a s j id s .  T h is  s p le n d id  p ie c e  o f  a r c h i t e c t u r e
2c o v e rs  an a r e a  o f  253 sq u a re  f e e t*  I t s  c o u r ty a r d  i s
177 f e e t  i n  d ia m e te r ,  aroxmd w h ich  on t h r e e  s id e s  a r e  th e  
c l o i s t e r s  and  on th e  f o u r t h  th e  s a n c tu a r y .  The w est 
s id e  w here  th e  s a n c tu a ry  s ta n d s  i s  d iv id e d  i n t o  f i v e  com­
p a r tm e n ts*  At th e  h a c k  o f  t h e  p r i n c i p a l  p ro p y lo n  i s  th e  
c e n t r a l  room* H ext to  i t  on e i t h e r  s id e  i s  one o b lo n g  
room , 62,^-Q 11 by 2 8 1 - 8 " ,  o f  one s to re y *  Then t h e r e  a r e  
two more s m a ll  room s i n  e a c h  c o rn e r*  T hese  sm a ll  rooms 
a r e  o f tw o s t o r e y s ,  and h a d  o r i g i n a l l y  b ee n  s e p a r a te d  w ith  
s to n e  sc re en w o rk  from  th e  r e s t  o f  t h e  b u i ld in g s .^ "
The c e n t r a l  cham ber i s  o b lo n g  i n  fo rm , i* e#  35
f t  I n  l e n g th  and 29*~ 6!l i n  w id th , and h a s  b e e n  ro o fe d  above
5w ith  a  g ra n d  dome. T h is  e n t i r e  cham ber w hich  once
1 ° tfehftpur Hama* p .  43*
2* P .  Brown, o p . c i t * ,  p*44* A. P u h re r ,  Y o l . J ,  p . 30*
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form ed an  e l a b o r a t e  and  a r t i s t i c  p i e c e  o f  w ork , h a s  now 
b een  m arred  by t h e  v a r io u s  c o a ts  o f  w h itew ash  done fro m  
tim e  t o  t im e .  I t  h a s  t r a n s e p t  p i l l a r s  on e i t h e r  s i d e .
I t s  d e c o r a t iv e  t r e a tm e n t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  
s t a g e s ,  e a c h  d e p e n d in g  on an a rran g em en t o f  a r c h e s  o r  
a r c a d e s  f o r  i t s  e f f e c t .  Ih e  lo w e s t s t a g e  o f  t h i s  co m p art­
m ent h a s  t h r e e  m ehrabs i  o f  t h e s e  t h e  c e n t r a l  one h a s  b een  
r e c e s s e d  4 ' - 4 ,? from  th e  f a c e  o f  t h e  w a ll*  H I  t h e s e
m ehrabs h av e  b ee n  b e a u t i f u l l y  c a rv e d  and  have  b la c k  ban d s
2ro u n d  t h e i r  a r c h e s .  fo  th e  n o r th  o f  t h e  c e n t r a l  m ehrab
s ta n d s  a  p u l p i t .
The seco n d  d e c o ra te d  s t a g e  o f  th e  ab o v e -m en tio n e d  
com p artm en t, i . e .  o f  t h e  c e n t r a l  cham ber, h a s  d e c o r a t iv e  
a r c h e s ,  fo u r  o f w h ich  a r e  sq u in c h e d  a s  w e l l  a s  b r id g e d  
a c r o s s  t h e  a n g le s .  f h i s  g iv e s  i t  t h e  sh a p e  o f  an  o c ta g o n . 
Ih ro u g h  th e  s c re e n e d  o p e n in g s  o f  th e s e  a r c h e s  l i g h t  comes 
to  i t s  u p p e r  p a r t*  fh e n  comes t h e  tip p e r  s t a g e  w hich i s  
s i x t e e n  s id e d  and s u p p o r ts  t h e  dome.
A. IP uhrer, Y o l . I ,  p . 130 .
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p . 44 -  i s  m is ta k e n  i n  d e s c r ib in g  i t s  l e n g th  and w id th  a s  
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The g ran d  dome w h ich  h a s  an  o c ta g o n a l  shap e  i s  
5 6 , ~2" i n  h e ig h t  from  th e  in n e r  s i d e .  1'or i t s  i n t e r i o r
d e c o r a t io n  "black m arb le  h a s  l a r g e l y  "been u s e d  and  f o r  th e  
same p u rp o se  t h e r e  have  "been made a r c h e s ,  m ehrabs and 
a r c h i t r a v e s .  fh e  to p  s e c t i o n  o f  t h i s  dome i s  s i x t e e n ­
s id e d ;  from  i t  s p r in g s  t h e  c u p o la  w h ich  h a s  b een  d iv id e d
2i n to  e n r ic h e d  p a n e ls  by  p r o j e c t i n g  r i b s  o f  b la c k  m a rb le , 
fh e  e x t e r n a l  c o r n ic e  fro m  w hich  t h i s  dome s p r in g s  i s  ex e ­
c u te d  i n  s to n e ,  th o u g h  i t s  e x t e r n a l  c o a t in g  h a s  been  c e ­
m en ted . I t s  c row n ing  b ands a r e  o rn am en ted  w i th  p o in te d  
a r c a d in g  w h ich  p r o j e c t s  from  t h e  f a c e  1 f-%w. f i n a l l y  
t h e r e  a r e  r o s e t t e  c a rv in g s  i n  th e  c e n t r e  o f  e a c h  a rc h  i n  
r e l i e f ,  w hich  g iv e  a  v e ry  n o b le  ap p earan ce*
Saeh o f  th e  p i l l a r e d  o b lo n g  rooms on e i t h e r  s id e  
o f  th e  c e n t r a l  room m easu res  6 2 , ~0tf by  2 8 f - 8 n . fh e y  a r e  
a l s o  ro o fe d  by s m a l le r  dom es. f h e s e  domes have s to n e  
m ou ld ing  a ro u n d  t h e i r  b a s e s ,  i n  t h e  same way a s  t h a t  o f  
t h e  drum s and c o r n ic e s  o f  t h e  o th e r  ones.^*
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(Then a t  th e  f a r t h e r  end , i n  e a e h  c o r n e r ,  t h e r e
■i
i s  a n o th e r  low  room o f  two s to r e y s  on e i t h e r  s i d e .  f h e i r
u p p e r  s to r e y s  h av e  b een  su rro u n d e d  by  p e r f o r a t e d  s to n e
-  2s c r e e n s  f o r  u s e  a s  Zamana g a l l e r i e s .  P h e ir  c e i l i n g s
3
a r e  p a n e l l e d  and r i c h l y  c a rv e d . Ih e  e x t e r n a l  w a l l  o f
th e s e  Zamana g a l l e r i e s  on t h e  n o r th  and  s o u th  s id e s  r e ­
s p e c t i v e l y ,  a r e  p ie r c e d  w ith  window o p e n in g s  f i l l e d  i n  w ith  
s to n e  t r e l l i s - w o r k ,  an d  t h e i r  w e s te rn  w a l l s  a r e  d iv id e d  i n ­
to  b a y s .^
She m ost s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  t h i s  S h a rq l a r c h i ­
t e c t u r a l  gem i s  i t s  p ro p y lo n , w here Ja u n p u r a r c h i t e c t s  hav e  
com bined t h e i r  a r t i s t i c  s k i l l  w ith  re m a rk a b le  o r i g i n a l i t y .  
S h is  s p le n d id  p a r t  o f  t h e  m a s jid  r e c a l l s  th e  p ro p y lo n  o f  
an E g y p tia n  tem p le*  I t  was u se d  i n s t e a d  o f  m in a r e t s .
I t s  h e ig h t  i s  7 5 f -O fl and  i t s  w id th  a c r o s s  th e  b a se  i s  
5 4 * - 7 ” • a c r o s s  th e  to p  i t  re m a in s  o n ly  4 7 11 • I h e r e
a r e  s t a i r c a s e s  on ea ch  s id e  o f  i t  l e a d in g  t o  i t s  t o p .
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f h e i r  e x t e r i o r  i s  d iv id e d  i n to  s i x  s to r e y s  w h ich  h av e  been
d e c o ra te d  by  s t r i n g  c o u r s e s .  A ll  s t o r e y s  e x c e p t th e
f i r s t  and  s i x t h  s to r e y s  a r e  e m b e ll is h e d  w i th  r e c e s s e d
a r c h e s .  fh e  c e n t r a l  p o r t i o n  h as  a  g r e a t  a rc h e d  r e c e s s
o f  e le v e n  f e e t  i n  d e p th .  I t s  u p p e r  p o r t i o n  i s  p ie r c e d
w ith  o p en in g s  and was f i l l e d  i n  o r i g i n a l l y  w i th  s c r e e n -
w ork . I t  h a s  a ls o  on i t s  lo w e r p o r t i o n  e n t r a n c e s  t o  th e  
2n a v e . I h e r e  a r e  p ro p y lo n s  on a  s m a l le r  s c a l e  w h ich
h av e  b e e n  p la c e d  on e i t h e r  s id e  o f  i t  and h av e  a l s o  b een
3
d e c o ra te d  w ith  c a r v in g s  and  o th e r  g e o m e tr ic a l  d e v ic e s .
The c o u r ty a rd  o f  t h i s  g ra n d  m a s j id  i s  r e a c h e d  
by t h r e e  m a ss iv e  g a te w a y s , w hich  l i e  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
n o r th ,  s o u th  and e a s t  f a c a d e s .  Ih e y  h av e  s t a i r c a s e s  on 
e i t h e r  s id e  o f  them  w hich  l e a d  t o  t h e  u p p e r  c l o i s t e r s .
Ih e  h e ig h t  o f  e a c h  o f  t h e s e  ga tew ays i s  34* - 6 11 from  th e
b a s e  and from  t h e  to p  w h ich  re m a in s  3 8 * I he  s c re e n
w a l l s  o f  t h e s e  ga tew ays o ver t h e  in n e r  a r c h  a r e  p a n e l le d  
w here i n  t h e  c e n t r e  o f each  a  P e r s i a n  i n s c r i p t i o n  s t i l l
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1e x i s t s  th o u g h  i n  a  b ro k e n  c o n d it io n *  Towards t h e  c o u r t ­
y a rd  s id e  a t  t h e  f r o n t  o f  b o th  n o r th  and s o u th  g a tew ay s 
t h e r e  i s  an  o c ta g o n a l  room o f  one s to r e y  h ig h  w ith  domed
pr o o f .  These p a n e l l e d  domes a r e  e n r ic h e d  by d e c o r a t iv e  
c o r n ic e s  b o th  i n t e r n a l l y  and e x t e r n a l l y .  The w hole 
s t r u c t u r e  o f  t h e s e  g a tew ay s i s  s u p p o r te d  by  s q u a re  p i l l a r s 5 
s h a f t s  o f  th e s e  a r e  o f  H indu d e s ig n ,  p l a c in g  one above t h e  
o th e r  to  t h e  h e ig h t  o f  one s t o r e y .
B ut t h e  t h i r d  e n tr a n c e  o f  t h e  e a s t e r n  s id e  i s  t h e  
l a r g e s t  and m ost b e a u t i f u l ,  and in  d e s ig n  g e n e r a l l y  r e ­
sem b les  t h a t  g ra n d  p ro p y lo n  w hich  i s  i n  t h e  f r o n t  o f  th e  
g ra n d  dome. Brom th e  c e n t r e  i t  i s  r e c e s s e d  and  spanned  
by  a  f o u r - c e n t r e d  a rc h  o f  Ogee form  and t h e  s p a c e s  above 
i t s  s p a n d re ls  a r e  p a n e l l e d  and  o rnam en ted  by  p i e t r a  d u ra .
The u p p e r  p a r t  o f  t h e  g a b le s  i s  p i e r c e d  w h ereas  t h e  lo w er 
i s  d iv id e d  i n t o  p a n e l l e d  b ands w hich  a r e  b e a u t i f u l l y  f r e t t e d .  
The w hole s t r u c t u r e  s ta n d s  on a  m a ss iv e  podium . I t s  to p  
i s  crow ned by  an  e l a b o r a te  b o ld  c o r n ic e  and  i t s  dome h a s  
th e  same s o r t  o f d e c o r a t io n  a s  t h a t  o f  t h e  o th e r  two.^*
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L ik e  th e  o th e r  two g a tew ay s i t  a l s o  h ad  a  P e r s i a n  i n s c r i p -
■i
t i o n  s l a b ,  w hich  h a s  now b e e n  r e p la c e d  b y  a  new one* '
T h is  m a s j id  h a s  t h e  u s u a l  c l o i s t e r s  on i t s  t h r e e
p
s i d e s ,  e a c h  v e r y  s p a c io u s  an d  42 f t  i n  w id th .  So f a r  
a s  th e  g ro u n d  f l o o r  c l o i s t e r s  a r e  c o n c e rn e d  th e y  a r e  t h r e e  
a i s l e s  i n  d e p th  an d  h av e  s q u a re  and c o u p le d  co lum ns.
Towards t h e i r  o u te r  sad e t h e r e  i s  a  row  o f  rooms and  i n  
f r o n t  o f  them  i s  a  p i l l a r e d  v e ra n d a h  w hich  f a c e s  t h e  s t r e e t * ^  
The u p p e r  s t o r e y  d i f f e r s  from  th e  lo w e r .  T h ere  t h e  sp a c e  
i s  o c c u p ie d  by th o s e  room s w h ich  have  b ee n  b u i l t  i n  f r o n t  
o f  th e  c l o i s t e r s .  The f i r s t  o f  t h e s e  c l o i s t e r s  i s  c o v e r ­
ed by  a  v e ra n d a h . I t s  e n t i r e  b r e a d th  i s  d iv id e d  i n t o  
f i v e  open a i s l e s  and t h e r e  a r e  a l s o  row s o f  sq u a re  a s  w e l l  
a s  o c ta g o n a l  colum ns."*
A th o ro u g h  s tu d y  o f  t h i s  m asj id  t e s t i f i e s  t h a t  
many e le m e n ts  i n  i t s  d e s ig n  w ere d i r e c t l y  d e r iv e d  from  th e  
T ughluq a r c h i t e c t u r e .  Bor in s t a n c e  th e  r e c e s s e d  a r c h
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w ith  i t s  f r i n g e  o f  o rn a m e n ta t/. a s  w e l l  a s  i t s  sh ap e  and 
s lo p in g  s i d e s  i s  t o  be found  i n  S u i t  an Muhammad Shah * s 
(1 3 9 0 -9 3 ) tomb a t  f  u g h lu q a b a d • A lso  th e  i r r e g u l a r  a ro h e s
h e r e  a r e  bo rrow ed  from, t h e  same s o u rc e , and  t h e  p l a i n  
s q u a re  s h a f t s  o f  t h e  p i l l a r s  and p a r t i c u l a r l y  th e  t a p e r in g  
t u r r e t s  on th e  q u o in s  o f  t h e  w e s te rn  e x t e r i o r  w a l l  seem t o  
h av e  b ee n  c o p ie d  fro m  S u l ta n  P lru z  S h ah ’ s b u i l d i n g s .  I t  
shows t h a t  th e  workmen who w ere  em ployed h e r e  w ere t r a i n e d  
i n  th e  same t r a d i t i o n s  a s  th o s e  o f  t h e  I m p e r ia l  c a p i t a l  o f  
D e h l i ;  i n  f a c t  m ost o f  them  had  t a k e n  r e f u g e  u n d e r  th e  
S h a rq is  a f t e r  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  T ughluq  E m pire , 
and f l o u r i s h e d  h e r e  u n d e r  t h e i r  b e n e v o le n t  p a t r o n a g e .  More­
o v e r  t h e  o r i g i n a l  and d i s t i n c t i v e  m anner i n  w hich  th e  e l e ­
m en ts  c o m p ris in g  t h e  scheme have b een  com bined h e re  i n d i ­
c a t e s  t h a t  t h i s  f i n a l  c o n c e p tio n  was a c h ie v e d  by th e  g e n iu s  
o f  m a s te r  b u i l d e r s ,  who had  a v e r y  h ig h  t r a i n i n g  and m a tu re  
v i s i o n .  L o c a l H indu a r t i s a n s  w ere a ls o  em ployed! th e y  
made t h e i r  own c o n t r i b u t i o n  t o  th e  a r c h i t e c t u r a l  s y n t h e s i s .
J h a n .jr !  Mas l i d .
T h is  m a s j id  w h ich  a l s o  g iv e s  i t s  name to  th e  a d ­
jo in in g  M o h a lla  was e r e c te d  by  S u lta n  Ib ra h im  S h a rq l  ■qith 
t h e  m a t e r i a l  o f  V i ja y  a  C h an d ra ’ s te m p le  o f  M u k a tg h a t, s a i d
2G3
P l a t e  I I I :  J a u n p u r : The J h a n j r l  M a s jid .
1to  h a v e  b e e n  d em o lish ed  by S u l ta n  B i r u z .  T h is  m a s j id
-  -  2 - -  —i s  a l s o  known by  t h e  name o f C h ach ak p u r. S u l ta n  Ib ra h im
b u i l t  i t  fear- th e  c o n v e n ie n c e  o f  t h e  c e le b r a t e d  s a i n t ,  M ir 
S ad r Ja h a n  AjmaX, who had  once b ee n  h i s  m i n i s t e r  and who, 
a f t e r  r e t i r i n g  from  t h a t  p o s t ,  u se d  to  l i v e  I n  t h e  M o h a lla  
o f  S h a ih h u w arah , w h ich  i s  q u i t e  c lo s e  to  i t *  L ik e  o th e r  
b u i ld in g s  t h i s  m a s jid  a l s o  s u f f e r e d  th e  same f a t e  a t  th e  
d e s t r u c t i v e  h an d s  o f  S ik a n d a r  L o d i, who p u l l e d  down, a  p a r t  
o f  i t s  c o u r t  w a l l s  a lo n g  w ith  i t s  m ain e a s t e r n  g a t e .^
L a te r  on f l o o d s  i n  t h e  G-umtx s e r i o u s l y  damaged t h i s  n o b le  
p ie c e  o f a r c h i t e c t u r e  so  t h a t  th e  g ra n d  dome on i t s  c e n t r a l  
cham ber and  some o th e r  p a r t s  crum bled  a f te rw a rd s #  S ubse­
q u e n t ly  i t s  s to n e s  and b r i c k s  w ere  a p p r o p r ia te d  f o r  o th e r  
p u b l ic  and p r i v a t e  b u ild in g s ., n o ta b ly  t h e  g r e a t  b r id g e  
b u i l t  by Khan ^ I-IQ ianan * ^
1* J a u n p u r  Hama. p*12 . A. B u h re r , V o l . I ,  p#41* D.G* Jau n p u
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I t s  t o t a l  a r e a  in c lu d in g  i t s  c o u r ty a r d  i s  72
*i
s q u a re  f e e t#  I t  h a s  b e e n  c o m p le te ly  r e b u i l t  now, t h e
o n ly  o r i g i n a l  p a r t s  i n t a c t  b e in g  a  s to n e  w all,*  some s to n e
2p i l l a r s  and g r e a t  p i e r s *  These g r e a t  p i e r s ,  w h ich  
f l a n k  a  s c re e n  o f  much g r a c e  and b e a u ty ,  show t h a t  th e  
b u i ld in g  i n  i t s  o r i g i n a l ,  co m p le te  fo rm  m ust h av e  been  
re m a rk a b le  i n  th e  r i c h n e s s  o f  i t s  t r e a tm e n t ,  and e s p e c i ­
a l l y  i n  i t s  s i z e ,  i n  co m p ariso n  w ith  a l l  t h e  S h a rq i b u i l d -
„ t h e
in g s  e x c e p t t h a t  o $  A ta la  M asjId* The c e n t r a l  p o r t i o n  
o f  th e  f a c a d e  s t i l l  re m a in s , and b e c a u se  o f  t h e  f i n e  
s c r e e n - l i k e  a p p e a ra n c e  o f i t s  a rc h e d  p ro p y lo n , i t  i s  
c a l l e d  J h a n j r x  M a s jid . The b a se  o f  t h i s  p ro  p y lo n  i s
3
3 5 l ~ 6f* i n  w id th  and th e  sp a n  o f i t s  a r c h  i s  2 3 f - 9 !l® fh e  
p r e s e n t  b r i c k  w a l l ,  w h ich  form s a  sm a ll e n c lo s u r e ,  and  a  
lo w -ro o fe d  i n s i g n i f i c a n t  cham ber b e h in d  th e  s c re e n  a r e  
l a t e r  a d d i t io n s *  T h is  s m a ll  o ld  re m a in in g  p o r t i o n  h e lp s  
th e  o n lo o k e r  to  c o n ju r e  up th e  fo rm  and p a t t e r n  o f  t h e  o r i ­
g i n a l  m onum ent. Some o f  th e  p a r t s  o f  th e  re m a in in g  b u i l d ­
in g  su ch  a s  i t s  e n t r a n c e  w hich  i s  i n  th e  sh ap e  o f  an  a rc a d e
1 . Jaunpur. Hama* p*86*
3* h*G. J a u n p u r . p *243•
o f  o p e n in g s  on th e  p i l l a r s ,  beams and b r a c k e t ,  i n d i c a t e
in d ig e n e o u s  e le m e n ts .  T hat g iv e s  th e  im p re s s io n  t h a t
t h e  b u i l d e r s  w ere much i n t e r e s t e d  i n  i t s  p l a s t i c  t r e a tm e n t ,
w h ich  i s  t h e  f i n e s t  th in g  I n  t h i s  mas j  i d  a s  com pared w i th
th e  o th e r  S h a rq l  ex a m p le s . T h is  m a s jid  com pared w i th
t h e  p re v io u s  a r c h i t e c t u r a l  ac h ie v em en ts  o f  t h e  S harqxs
seem s t o  be a n  exam ple o f e le g a n c e  and  s t r e n g th *  I t
h a s  an  A rab ic  i n s c r i p t i o n  i n  r a i s e d  l e t t e r s  b e a u t i f u l l y
c a rv e d  on t h e  in n e r  a r c h  w h ich  i s  a c t u a l l y  a  p a r t  o f  i t s
s c r e e n ,  and w hich  i s  t h e  o n ly  i n s t a n c e  o f  t h i s  ty p e  o f
2d e c o r a t io n  i n  Jau n p u r*  T h is  m a s jid  i s  g r e a t l y  r e v e r e d  ,
by  th e  l o c a l  p o p u la t io n  b e c a u se  o f  i t s  a s s o c i a t i o n  w ith 
s a i n t  M ir S ad r J a h a n  Ajmal*
IQ ia lis  M ukhlls M a s j id .
T h is  mas j  i d  i s  known v a r io u s ly  a s  b a rb  i  a  Mas j  i d  
o r  K h a l is  M ukhlis Mas j  i d  o r  C hahar U hglx M asjid * ^  I t  was 
b u i l t  by  two c h i e f  n o b le s ,  i*e*  M alik  iv&xkhlfsand M a lik  
K h a lx s , o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l ,  i n
2 . A* E h h re r ,  V o l . I ,  p * 4 1 . Ja u n p u r Hama. pp*51-52*
3 . I b i d ,  p . 50* I).G . J a u n p u r , p*242*
1430 A.B.*^ I t  s ta n d s  on th e  o ld  s i t e  o f a  f a v o u r i t e
_  p
te m p le  o f  R a ja  V i ja y a  C h an d ra , fh e  r u i n s  o f  t h i s  
te m p le  s t i l l  e x i s t  on t h e  n o r th e r n  s id e  o f  t h i s  c e le b r a te d  
m a s j id .^  Ih e  mosque i s  commonly known a s  C hahar U n g ll  
Mas j  i d ,  b e c a u se  o f  a  a s to n e  i n  th e  s o u th  p i e r  on th e  l e f t  
s id e  o f  t h e  m ain e n t r a n c e ,  t h r e e  in c h e s  i n  l e n g t h .  I t  
was r e p u te d  to  h av e  t h e  v i r t u e  o f  m easu rin g  e x a c t ly  f o u r  
u n g l l s .  ( f i n g e r s )  i . e .  a b o u t f o u r  in c h e s  i n  l e n g th ,  i r r e ­
s p e c t iv e  o f  t h e  hand  m e a su r in g . Many H indus w o rsh ip  
t h i s  s to n e  and many M uslim s to o  r e v e r e  i t
Ih e  m a s j id  was b u i l t  o r i g i n a l l y  f o r  t h e  co n v en ­
ie n c e  o f  t h e  c e le b r a t e d  s a i n t  S ay y id  'Usm an, who w as b o rn  
a t  S h ira s j, l a t e r  on came t o  D e h li  and  fro m  t h e r e  moved on
f i r -  *
1 . A. I h ih r e r , V o l . I ,  p . 4 1 . Ja u n p u r Hama. p * 5 0 . P .  Brown, oj,
c i t ,  p .4 5 ._  B .C . J a u n p u r . p . 242 -  o n ly  m en tio n s  one name
(M alik ) h h a l i s  an d  r e c o r d s  i t s  d a te  o f e r e c t i o n  1417 A.D. 
P .  Brown, o p . c i t .  m en tio n s  i t s  d a te  o f  e r e c t i o n  1430 A.D. 
Ghulam Waeaoir ” I  he S h o r t  A ccount o f  J a u n p u r*1. f* 1 7 b , men­
t i o n s  K h a lis  and M u ^ l i s " Ka s  s l a v e s  o f  Sul'Fan Ib ra h im . A. 
B u h re r , o p . c i t .  m en tio n s  them  a s  g o v e rn o rs  o f  S u l ta n  I b r a h j  
S h a rq l  and K h a ir  u d - d in  ( Ja u n p u r  Hama, p . 50) m en tio n s  them  
a s  c h i e f  n o b le s  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rd i»
2 . A. B u h re r , V o l . I ,  p . 4 1 . Ja u n p u r Hama, p p . 50-51*
3 .  A. B u h re r , I b i d . Ja u n p u r Hama, I b i d .
4 . A. Buhrer, Ib id , Jaunpflr Hama. Ib id
-1
b e c a u se  o f  th e  in v a s io n  o f  f im u r t o  J a u n p u r ,  H is d e sc e n d -
2a n t s  s t i l l  r e s i d e  n e a r  t h e  m a s j id .
f h i s  m asj i d  i s  a  p l a i n  s e r v ic e a b le  s t r u c t u r e  and 
c o n s i s t s  o f  th e  u s u a l  g r e a t  p ro p y lo n , domed h a l l ,  two w ings
e ,
and a  l a r g e  squaa^ e n c lo s u r e  some 66 f t  i n  d e p th ,  w i th  a  
f l a t  r o o f  s u p p o r te d  on t e n  rows o f  p i l l a r s  somewhat i n  t h e  
H indu s t y l e .  The w hole s t r u c t u r e  o f  t h e  b u i ld in g  i s
s im p le .  I t s  g a t e s  a lo n g  w ith  th e  w a l l s  w ere a l s o  p u l l e d
_ A
down by  t h e  o r d e r s  o f  S ik a n d a r  lo& x . I t  re m a in e d  f o r
y e a r s  i n  a  d i l a p i d a t e d  c o n d i t io n  b u t i t  h a s  now b e e n  r e p a i r -
5
ed and  i s  i n  u s e .
L a i H raw azah M a s l id .  
f h i s  m a s jid  was b u i l t  i n  1447 A.D.® d u r in g  t h e
1 . Jau n p u r Hama, p . 50 .
2 . A. I h h r e r ,  Y o l . I ,  p .4 1 .  Ja u n p u r Hama, p p . 51 -5 2 .  D .G . 
J a u n p u r . p * 2 4 2 .
3* I b i d . P .  Brown, She I n d ia n  A r c h i te c tu r e  ( I s l a m ic  P e r io d ) ,p ^
4 .  Ja u n p u r Hama, p . 50 .
5. I b i d . A, P u h re r ,  Y o l . I ,  p . 4 1 .
6 . P .  Brown, fh e  In d ia n  A r c h i te c tu r e  ( I s l a m ic  P e r io d ) ,  p#45# 
Ja u n p u r  Hama. pp*52-53# Brown w ro n g ly  m e n tio n s  i t s  
d a te  o f  e r e c t i o n  a s  1450, and so does K h a ir  u d - d ln  Muhammad 
(J a u n p u r  Hama) .  806/1403# The i n s c r i p t i o n  o f  t h i s  mosque 
g iv e s  t h e  r i g h t  d a t a  o f  i t s  c o n s t r u c t io n  a s  1447 A.D.
273
P la te  IV: Jaunpur: Pront o f Lai Larwazah Mas;) id .
r e i g n  o f  S u l ta n  Mahmud S h a rq x , by Queen B lb l  R aj I ,  who, a s  
m en tio n ed  by  K b a ir  ud -d ± n  Muhammad, d e d ic a te d  i t  t o  H a z ra t
'A X i-B a’u d , a  c e le b r a te d  s a i n t  o f  J a u n p u r , w hose d e s c e n d a n ts
-  1s t i l l  l i v e  i n  t h e  M o h ella  Hamas Gah n e x t  t o  t h i s  m a s j id .
f h i s  M o h e lla  was so  named by B lb l  S a j i ,  who a ls o  b u i l t
h e r e  a  m o n as te ry  and  a  c o l le g e *  fh e  c o l l e g e  was s t a f f e d
by  c a p a b le  ’Ulama and s c h o la r s  a s  p r o f e s s o r s ,  and  a d m it te d
s tu d e n t s  from  a l l  o v e r  t h e  c o u n try ,  many o f  them  on s c h o la r -
P — *•sh ip s*  The L a i D arw azah ( l i t *  Ruby G ate  Mosque) owes
i t s  name t o  t h e  v e r m i l io n - p a in te d ,  l o f t y  g a tew ay  o f  B ib  I
— 3R a jx f s  r o y a l  p a la c e  t h a t  once s to o d  a d ja c e n t  t o  i t *  Xt
i s  s i t u a t e d  i n  th e  ex tre m e  n o r th w e s t o f  th e  c i t y  i n  t h e
a f o r e s a id  m o h a lla , w hich i s  a l s o  known by two o th e r  nam.es,
i . e .  Rdgam~Ganj‘ an d  L a i  D arw azah .^
1 . A. P u h r e r ,  V o l . I ,  p*51* P* Brown, o p .c i t *  p*45*
Hama* p p *52-53* S* Lane P o o le , p . 171 .
2 .  Ja u n p u r Hama* o p .c i t *  M oulvi Muhammad S feb a rl, M uslim  
K hw atln  Kx fa & lim . K a ra c h i ,  1956, p*36 -  m en tio n s  t h a t  one 
s c h o o l  f o r  fe m a le  e d u c a t io n  was fo u n d ed  i n  845/1441 a t  
Ja u n p u r by  t h e  s a id  q u een .
3 . A. B u h re r , Y o l . I ,  p . 43* P* Brown, o p * c i t .  S . Lane P o o le  
o p . c i t .  J  au n p u r Hama * p * 52 . B.G* J a u n p u r ,,YP*243» K h a ir  
u d - d in  Mghammad ( Jau n p u r Hama) .a n d  Mr. NevijL AB«G* Jau n p u r 
a r e  m is ta k e n  i n  c a l l i n g  t h i s  p a la c e  B a d i’M anzal. She nan: 
o f  t h e  p a la c e  was M ahal B lb l  R & jl. B or d e t a i l s ,  se e  p p .
4 . A. Buhrer, o p .c it*  L.G* Jaunpfir. o p .c i t
The s t y l e  o f  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f t h i s  m a s jid  i s
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  Jami* M a s jid  and A ta la  M asjid.** I t  i s
s m a l le r  i n  s i z e  and i t s  e d i f i c e  and w a l l s  a r e  l i g h t e r  and
2t h i n n e r  th a n  e i t h e r *  I t  i s  b u i l t  m o s t ly  o f  s to n e ,  b u t
i n  c e r t a i n  p a r t s  b r i c k s  w ith  cem ent h av e  a ls o  b ee n  u s e d .
i l l  th e  e x t e r n a l  a s  w e l l  a s  i n t e r n a l  w a l ls  a r e  so  n e a t l y
to o le d  t h a t  one i s  c o m p e lle d  t o  adm ire  t h e  m a s te ry  o f  th e
b u i ld e r s *  The f i n e  j o i n t s  o f  th e  w a l l s  a r e  b e a u t i f u l l y
w orked o u t ,  and i n  th ic k n e s s  h a r d ly  ex ceed  t h a t  o f  t h e
b la d e  o f  a  k n ife *   ^ The colum ns and s h a f t s  i n  th e  w ho le
b u i l d in g  a r e  o f  s to n e  and th o s e  w hich  a r e  on t h e  o u te r
f a c e  o f t h e  c l o i s t e r s  i n  f r o n t  o f t h e  c o u r ty a r d  a r e  o f  
4one pxece*
The g e n e r a l  p la n  o f  t h e  w hole b u i ld in g  i s  a s  
f o l lo w s ;  t h e  q u a d ra n g le  c o n ta in in g  t h e  m a s j id  m easu res  
1 9 0 * -0 ” by 171 f - 0 !l e x b e m a lly *  But from  t h e  i n s id e  t h e  
m a s jid  m easu re s  1 6 8 * -6 11 by  3 5 * -4 ” ; t h i s  s p a c e  i s  d iv id e d
1 . P .  Brown, o p # c it*  p . 45* S*3xane P o o le ,  o p .c i t *  p*171 .
2 . D.G-. J a u n p u r , p*243* A* P u h re r ,  Y o l . I ,  p*43*
3* E x cep t th o s e  p a r t s  w hich  w ere r e s t o r e d  a f te r w a r d s  and
w hich  a r e  v e r y  i n f e r i o r  t o  t h e  r e a l  ones. P o r d e t a i l s  s e e  
A* P u h re r ,  o p .c i t *
4 *i;A* Puhrer, o p .c it*
** ** n.
C i a
P la te  V: Jaunpur: In te r io r  o f Lai Darwazah Majid.
1
i n to  t h r e e  cham bers, a  c e n t r a l  cham ber and  an ob long  room
on e i t h e r  s i d e .  T hese cham bers c o n s i s t  o f  f o u r  a i s l e s
i n  d e p th  and h av e  f i n e  o p e n in g s  to w a rd s  th e  c o u r t  y a rd  a s
w e l l  a s  i n t o  th e  n o r th  and  s o u th  c l o i s t e r s .  The c e n t r a l
one i s  s q u a re  i n  p la n ,  each  s id e  m e a su r in g  22*-7% ", and i s
ro o fe d  w ith  a  g ra n d  dome. I n  th e  f r o n t  o f  t h i s  i s  an
e n t r a n c e  h a l l ,  h a v in g  a  d e p th  o f t h r e e  b a y s  w h ich  fo rm s
a  p e c u l i a r  f e a t u r e  n o t fo u n d  i n  th e  o th e r  S h a rq l  m osques.
The r o o f  o f  t h i s  h a l l  i s  s u p p o r te d  by s l e n d e r  p i l l a r s
p a r t l y  o f  H indu d e s ig n .  P u r th e r  on e a c h  s id e  o f th e
c e n t r a l  h a l l  t h e r e  i s  a  r a i s e d  g a l l e r y  fo rm in g  a  seco n d
s t o r e y ,  to  w hich  th e  s t a i r c a s e s  l e a d ,  p a s s in g  th ro u g h  th e
p i e r s  o f  t h e  p ro p y lo n *  T hese g a l l e r i e s  w ere Imown a s
Z anana g a l l e r i e s  and w ere u s e d  f o r  p r a y e r s  a s  w e l l  a s
o th e r  r e l i g i o u s  n eed s  o f women -  a  p e c u l i a r  f e a t u r e  o f
a l l  J a u n p u r  m osques, w hich  shows t h a t  s p e c i a l  a t t e n t i o n
2was g iv e n  t o  t h e  s p i r i t u a l  r e q u ir e m e n ts  o f  women f o l k .
The m im ber, i . e .  p u l p i t ,  w h ich  p r o j e c t s  from  
th e  w e s te rn  w a l l  o f  th e  c e n t r a l  cham ber h a s  ob long  colum ns 
o f  e q u a l  h e i g h t .  T hese colum ns a r e  s q u a re  i n  sh a p e ,
_ _ ™ ™  V o l . I ,  p . 4 4 . — — —
1 . 4 l i l ^ h r ^ r , ’/  H.G-. Jaunp ix r, p . 243 .
2 . A., P u h re r ,  V o l . I ,  p p .44-46* H.G-. J a u n p u r . p . 244* P .B row i 
o p . c i t .  p . 45*
-I
t h e i r  i n n e r  row i s  s i n g l e  and o u te r  one d o u b le • She 
p r i n c i p a l  m ehrab o f  t h i s  m a s jid  i s  t h e  f i n e s t  o f  a l l  t h e  
m ehrabs and i s  o b lo n g  i n  p l a n .  Xt i s  o rn am en ted  w i th  
ousped  a r c h e s  and o th e r  b e a u t i f u l  c a r v in g s  q u i t e  d i f f e r -
- _ p
e n t  i n  d e s ig n  from  t h a t  o f  A ta la .
Xhe p ro p y lo n  o f  t h i s  m a s jid  i s  4 8 * -6 11 h ig h  and 
4 4 1 - 9 n w id e , w h ich  s l i g h t l y  i n c l i n e s  to w a rd s  i t s  t o p ,  
w here i t s  b r e a d th  becom es 4 3 f - 0 !*. I t s  to w e rs  contain!., 
s t a i r c a s e s  l e a d in g  t o  i t s  t o p ,  w here once th e  c a l l  to
3
p r a y e r s  was announced* Xhe fa c a d e  o f  th e  to w e rs  h a s
b ee n  d iv id e d  in to  d i f f e r e n t  s t o r e y s ,  w h ich  have  b ee n  d e c o r­
a te d  w ith  o rn am en ted  s t r i n g  c o u r s e s  a s  w e l l  a s  deep h o r i ­
z o n ta l  l i n e s .  Xhe fa c a d e  o f  t h e  p ro p y lo n  i s  e l a b o r a t e l y  
d e c o r a te d .  X here a r e  g e o m e tr ic a l  d e s ig n s  l i k e  se v e n -  
p o in te d  s t a r s  e n c lo s e d  by  c i r c l e s . ^  Then i t s  g r e a t  a r c h  
w hich  c o n n e c ts  t h e  to w e rs  and  h a s  a  d o u b le  ogee fo rm  i s  
re m a rk a b le .  Above t h i s  a r c h ,  i n  th e  s p a n d r e l s ,  a re  
c a rv e d  b e a u t i f u l  d o u b le  r o s e t t e s .  H ere i n  th e  c e n t r e  o f
1 .  A. M i r e r ,  o p . c i t .  p . 4 6 .
2* A. M h r e r ,  o p . c i t .  p . 47*
3 . A. M h r e r ,  o p . c i t .  p . 44*
4 .  A. M i r e r ,  V o l . I ,  p . 45*
A
i t s  o p en in g  i s  a  b la c k  s to n e  in s c r ib e d  w ith  ICalmah.
I t s  colum ns a r e  s q u a re  i n  shap e  and  t h e  s p a c e  betw een  
them  h a s  b ee n  spanned  by s to n e  beams w ith  a d m ira b le  
e f f e c t*
The g ra n d  dome w hich  r o o f s  t h e  c e n t r a l  cham ber 
i s  2 2 * -8 ” i n  d ia m e te r  and s ta n d s  a t  t h e  r e a r  o f t h e  p ro  p y ­
lo n *  I t  i s  o c ta g o n a l  in  sh ap e  and i t s  t o t a l  h e ig h t  i s
o
4. fXhe s i d e s  w h ich  g iv e  i t  fo rm  a r e  p a n e l l e d  
and  a rc h e d , and i n  e a c h  have  b e e n  p la c e d  t r e l l i s  windows 
to  a d m it l i g h t .  The to p  o f t h i s  dome i s  crow ned by  a  
f i n i a l  w hich  s ta n d s  on a  l a r g e  b a s e  l i k e  a n  in v e r t e d  
s h e l l*  ^
I t  h a s  t h r e e  g a te w a y s , o f  w hich  t h e  e a s t e r n  one,
t h e  m ain  g a tew ay , i s  t h e  l a r g e s t  and m ost im p o rta n t*  I t
s ta n d s  on a  m ass iv e  p a n e l l e d  p e d e s t a l .  I t  m easu res  2 5 * -4 11
a c ro s s  th e  b a s e  and  s ta n d s  30  f t  h ig h  from  th e  to p m o st s te p
4o f  t h e  f l i g h t  le a d in g  up th e  r o a d .  T h is  g a te w a y ; h as
1 * I b i d * A. P u h re r ,  Y o l .I .p .4 5 *
2 . I b i d ,  p . 45* D.G-* Ja u n p ttr* p . 244 -  i s  m is ta k e n  i n  d e s ­
c r ib in g  i t s  d ia m e te r  a s  2 2 -2 /3  f t .
3* A. P u h re r ,  Y o l . I ,  p . 4*5® D.G-* J a u n p u r* p . 244 .
4 . A. Puhrer, Y o l.I ,  p .45*
1to w e rs  on e i t h e r  s i d e ,  w hich  hav e  h ig h ly  d e c o ra te d  b o rd e rs*
She s p a n d re ls  o f  t h i s  a r c h  w here a l s o  r u n s  a  f lo ra L  f r i e z e
2i s  e n r ic h e d  by d ia p e r  work p l a i n  b u t  e f f e c t i v e  i n  d e s ig n *
I n  t h e  sa n e  way t h e  to p  o f  t h i s  ga tew ay  i s  crow ned by a
3c o r n ic e  h a v in g  a  c a rv e d  corona*
fh e  fa c a d e  o f  th e  o u te r  w a l l  i s  now in  a  d i l a p i ­
d a te d  c o n d i t io n * ^  B u t i t s  back w a ll*  th o u g h  p l a i n  i n  
d e s ig n ,  i s  s i m i l a r  to  t h a t  o f  th e  J a m i 'M a s j id ,  i s  s t i l l  
i n  good c o n d i t i o n ,  and  g iv e s  i t  a  f o r t - l i k e  ap p e a ra n c e * ^
I h i s  m a s j id  l i k e  o th e r  Ja u n p u r exam ples was a l s o  
p a r t l y  b u i l t  o f  th e  d e s t ro y e d  m a te r i a l  o f  B u d d h is t  and 
H indu te m p le s ,  w hich  h a s  b een  b e a u t i f u l l y  u t i l i s e d  i n  i t s  
e r e c t io n * ^  l i k e  o th e r  S h a rq l m onum ents, t h i s  m a s jid  a l s o  
s u f f e r e d  a t  th e  d e s t r u c t i v e  h ands o f  S ik a n d a r  L o d i, who >tad 
had  a l s o  p u l l e d  down th e  s p le n d id  p a la c e  o f  Queen B lb l  R aj I  
a s  w e l l  a s  t h e  f i n e  b u i ld in g s  o f  th e  c o l l e g e  and m o n a s te ry
1 * A ; i J u h r e r ,  Y o l* I ,  p«45*
2*  S h if t*
3* I b i d , p*47*
4* I b i d , p*47*
5* D*G* J a u n p u r* p *244- *
6 * A, l i i h r e r ,  V o l* I , p*49#
A
adjacent to  i t .
J a m i1 u s h -S h a rq
T h is  i s  one o f  th e  s p le n d id  and l a r g e  m osques 
o f  J a u n p u r . I t  s ta n d s  i n  th e  P u r i n i  B aza r on th e  ICathan 
ro a d  i n  M ohalla^  fUmar Khan. I t s  f o u n d a t io n s  w ere 
l a i d  by  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq I  i n  1438 A .I), h u t  i t  was com-
« .  p
p l e t e d  some t im e  in  883 /1478  by S u l ta n  H u sa in  S h a rq I .  
A cco rd in g  t o  K h a ir  u d - d in  Muhammad, S u l ta n  Ih ra h im  s t a r t e d  
b u i ld in g  t h i s  mosque n e a r  th e  r e s id e n c e  o f  H a z ra t  Khwaja 
* I s a ,  t o  sa v e  him  th e  t r o u b l e  o f  w a lk in g  a  m ile  f o r  h i s  
P r id a y  p r a y e r s .  S h o r t ly  a f te r w a r d s  S u l ta n  Ib ra h im
S h a rq I  d ie d ,  le a v in g  t h e  b u i ld in g  in c o m p le te .^  N e i th e r  
S u l ta n  Mahmud S h a rq I ,  e v e r  busy  w i th  h i s  l o c a l  w a rs , n o r
1 . Ja u n p u r Hama, p . 52. P.G-. J a u n p u r . p . 243.
2 .  A. P u h re r ,  V o l . I ,  p . 52. Jau n p u r Nama. p p .4 6 -4 9 . B .B . 
H a r e l l ,  11 I n d ia n  A r c h i t e c tu r e ” . I io ndon ,1927 , p *69 . P .  Brow 
11 She In d ia n  A rc h ite c tu F e  'CSlam iQ P e r i o d ) , p . 45* B .B .
m e n tio n s  i t s  d a te  o f c o m p le tio n  a s  1470 A .I), and 
P . Brown a s  1464 A .B ._ - b o th  a r e  i n c o r r e c t .  I t  i s  a l s o  
known as  M a s j id - i -K a la n  ( Jau n p u r Narna, p . 45) a s  w e l l  a s  
J a m i1 u s h -S h a rq .
3 .  A. P u h r e r ,  o p . c i t .  Ja u n p u r Naina, o p . c i t .  P .O . J a u n p u r . 
p . 244.
4.v,A. P u h re r ,  V p l^X .* p * 5 2 . Jau n p u r Nama, p p .4 6 -4 9 .
P l a t e  V I: J a u n p u r :  J a m i1 M as jid  -  P a c a d e .
S a l ta n  Muhammad, d e e p ly  in v o lv e d  i n  c o .n f l i c t  w ith  t h e  XodI
1 -pow er, fo u n d  tim e  to  co m p le te  t h e  e d i f i c e .  S u lta n
H u sa in  S h a rq I ,  d e s p i t e  h i s  many w a rs , was a b le  t o  car;py
th e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  mosque to  c o m p le tio n  i n  88=3/1478,
2j u s t  a  few  y e a r s  b e f o r e  h i s  f i n a l  o v e r th ro w  by B a h lu l .
S ik a n d a r  X odI d id  n o t s p a r e  t h i s  m a s j id  and  d e s tro y e d  i t s
s p le n d id  i n s c r i b e d  g a t e .  At th e  sam e tim e  h e  p u l l e d
down th e  r o y a l  r e s i d e n t i a l  q u a r t e r s  w h ich  w ere a d ja c e n t
to  i t ,  in c lu d in g  a  c o l l e g e  a s  w e ll  a s  t h e  c l o i s t e r s  o f
th e  m a s j id ,  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  w hich  v e r y  s e r i o u s l y  a f f e c t ­
's
ed th e  domes and t h e  w a l l s  o f  th e  r e s t  o f  t h e  b u i l d in g .  
H ad rn o t t h e  l e a r n e d  s c h o la r s  made an  a p p e a l  t& a t th e s e  
n o b le  S h a rq I  monuments sh o u ld  be s p a r e d ,  S ik a n d a r  w ould 
h av e  p e rh a p s  up—r o o te d  t h e i r  fo u n d a tio n s  c o m p le te ly .^  
D u rin g  th e  r e i g n  o f  A kbar, S u lta n  S h a rq I  s g r e a t  g ra n d so n , 
fUmar IChan, s t a r t e d  i t s  r e s t o r a t i o n .  He h ad  r e p a i r e d  some
1. A. P uh r e r  ,Vcl.X,p**52,J a u n p u r  Blm a, p • 4 6 .
2 . A. P u h re r ,  o p . c i t .  Jau n p u r Hama, p p .4 6  and 9 0 . P .  Brown, 
o p . c i t .  p . 4 5 . B .B . H a i ^ l l ,  o p . c i t . ,  p . 6 9 . P .O . J a u n p u r , 
p . 244 . P .  Brown i s  m is ta k e n  i n  w r i t i n g  th e  d a te  o f  i t s  
c o m p le tio n  a s  1470 A. P .
3 . Ja u n p u r Hama, p p .47 -4 9 *  P .O . J a u n p u r . p . 244. A. P u h re r ,  
■Vol.I, p . 53*
i, o p .c x b .
o f  i t s  c l o i s t e r s ,  w a l l s ,  and in n e r  p o r t i o n s  o f  th e
t h e
cham ber, when h e  su d d e n ly  d i e d ,  Ih e  r e s t  o f / b u i l d in g  
rem a in ed  u n r e p a i r e d .  I h i s  was done, how ev ex', i n  l a t e r  
t im e s  and now t h i s  m a s j id  i s  i n  a  f a i r l y  good c o n d it io n *
E s s e n t i a l l y  th e  p l a n  o f t h i s  m a s j id  i s  s i m i l a r  
_ th e  .
to  t h a t  o f / A ta l a  M a s jid , b u t  on a  l a r g e  s c a l e ,  I h e
w hole s t r u c t u r e  o f  t h e  m a s jid  s ta n d s  on a  t e r r a c e  16 t o
20 f t  h ig h  w hich s l i g h t l y  s lo p e s  to w a rd s  t h e  s o u th .  I t s
lo w e r  p o r t i o n  i s  a lm o s t e q u a l i n  l e v e l  w i th  th e  r o a d ,  and
on th e  e a s t ,  s o u th  and n o r th  s i d e s ,  u n d e r  u p p e r  c l o i s t e r s ,
t h e r e  a r e  s m a ll  room s w hich a r e  u se d  now f o r  shops and i n
2f r o n t  o f  th em  t h e r e  i s  a  v e ra n d a h  o f  9 f ~7M i n  w id th*  On 
th e  w e s t s i d e  s ta n d s  th e  lo w e r p o r t i o n  o f  th e  m ain  s t r u c ­
t u r e  o f  th e  m a s j id .  Above th e  r a n g e s  o f  s m a ll  room s,
i . e .  th e  s m a ll  sh o p s  and v e ra n d a h  on th e  n o r th e r n ,  s o u th e rn  
and e a s te r n  s i d e s  t h e r e  a r e  c l o i s t e r s  fo rm in g  a  second  
s to r e y  w h ich  su rro u n d s  th e  c o u r ty a rd  o f  th e  m a s j id ,  and
3
w h ich  m easu res  221 by 221 f t *  I n  t h e  m id d le  o f  ea ch  
o f  t h e s e  t h r e e  s id e s  t h e r e  a r e  m ass iv e  domed g a te w a y s , o f
1 . P ,  Brown, I n d ia n  A r c h i te c tu r e  ( I s l a m ic  P e r i o d ) ,  p . 45*
2 . A. P u h re r ,  V o l . I ,  p p . 52-53*
3 . P .  Brown, o p . c i t .  D .£ . J a u n p u r . p ♦244•
w hich  t h e  one on t h e  e a s t  s i d e  was p u rp o s e ly  d e s t ro y e d  by
S ik a n d a r  X odI, a s  h a s  been  m o itio n e d  b e f o r e  b e c a u se  o f  i t s
-  1S h a rq i  i n s c r i p t i o n *  20he w es t s id e  h a s  a s  u s u a l  t h e
m ain b u i ld in g  o f  t h e  m a s j id ,  w hich  m e a su re s  235 f t  by 59
2f t  e x c lu d in g  b a s t io n s  and  t h e  a n g le s*  P h is  p o r t i o n
i s  d iv id e d  i n t o  f i v e  rooms* One i s  a  c e n t r a l  chamber
w h ich  m easu res  3 9 * by 39*-8% M and i s  r o o f e d  by a  g ra n d  
3dome* On e i t h e r  s id e  o f  i t  t h e r e  a r e  two p i l l a r e d  room s
w hich m easu re  2 5 * -4 11 by 4 4 1 -7 "  and a r e  su rm oun ted  by a
4-Zgmana g a l l e r y *  A gain  on e i t h e r  s i d e  o f  th e s e  rooms 
t h e r e  i s  an  a rc h e d  h a l l  w h ich  m easu res  4 9 * -3 11 by  3 9 1 -7%"*
5f i n a l l y  a l l  t h e s e  rooms a r e  c o n n e c te d  by  a rc h e d  open ings*
She e n t i r e  b ac k  w a l l  o f  a l l  t h e s e  room s to w a rd s  th e  m id d le
l2 T |3  7"”
1* A* P u h r e r * V , / h ♦ G-* J a u n p u r* o p * c i t .
2* A* P u h re r ,  V o l . I ,  p . 53* P .O . J a u n p u r* p*244 .
3* A. P u h r e r ,  o p . c i t .  P .  Brown, o p . c i t .  p . 4 6 . A. P u h re r  i s  
m is ta k e n  i n  d e s c r ib ih g  i t s  m easu rem en ts a s  39*^lYz" by
39* -8j£".
4* A. P u h r e r ,  V o l . I ,  p .53*  Broken, o p . c i t .  p . 4 6 . D.G-.
J a u n p u r* p . 245* P* Brown i s  m is ta k e n  i n  g iv in g  i t s  
h e ig h t  *a s  45 f t , l e n g t h  56 f t  and  b r e a d th ,  40 f t *
5* A. P u h re r ,  o p . c i t ,  p*55 -  m en tio n s  i t s  c o r r e c t  m easurem ent 
w h ereas  P .  Brown i s  m is ta k e n  in  d e s c r ib in g  i t s  l e n g t h  a s  
50 f t  and w id th  40 f t .  fh e  l a t t e r  d e s c r ib e s  i t s  h e ig h t  
a s  45 f t  w h e reas  A. P u h re r  m easu res  i t  44*~4%f*.
P l a t e  V II :  J a u n p u r :  Jam i* M asjid  -  N o rth  E x te r io r*
h a s  th e  h a y s  w here i n  t h e  m id d le  o f e a c h  i s  a  M ehrab; o f
•i
t h e s e  th e  c e n t r a l  one i s  c o m p a ra t iv e ly  m ore d e c o r a te d .
The d e t a i l s  o f  th e  w ho le  m a s j id  a r e  a s  f o l lo w s .
The c e n t r a l  cham ber o f  t h i s  s p le n d id  m a s jid  i s  
th e  m ost im p o sin g  and o r n a te  f e a t u r e  i n  s i z e .  I t s  s u r ­
ro u n d in g  w a l l s  a r e  p ie r c e d  h y  a rch w ay s , e x c e p t th e  w e s te rn
o n e , w h ich  i s  r e c e s s e d  w ith  charm ing  m ehrabs .  I t  i s  r o o f -
2ed by  a  s i x t e e n - s id e d  dome. The d e s ig n  o f  t h i s  cham ber
h a s  b ee n  draw n on th e  same l i n e s  a s  t h a t  o f  th e  A ta la  M a s jid ,
w ith  a  few  a l t e r a t i o n s  n e c e s s i t a t e d  by i t s  l a r g e  s i z e ,  su c h
a s  th e  c l e r e s t o r y  a r c a d e ,  w hich s e r v e s  t o  p ro v id e  l i g h t  f o r
3th e  i n t e r i o r  o f  th e  dome. The i n t e r n a l  h e ig h t  o f  t h i s
cham ber i s  6 7 1-6'* w hich  makes i t  v e ry  im p re s s iv e  t o  lo o k  
a t* ^  l i g h t  o f  t h e  s i x t e e n  s id e s  i n  t h e  u p p e r  s to r e y  a r e  
a rc h e d  and  p ie r c e d  and f i l l e d  i n  w i th  b a l u s t e r - l i k e  work 
th ro u g h  w hich l i g h t  f lo w s  and b e a u t i f i e s  t h e  w hole cham ber. 
The o th e r  e ig h t  s id e s  a r e  f i l l e d  i n  w ith  s c re e n -w o rk . ^
1 .  A. M i r e r , 55*
2 . A* P u h r e r ,  V o l . I ,  p . 54* 3?. Brown, o p . c i t .  p . 45*
3* A. P u h re r ,  V o l . I ,  p . 54. ^ • Brown, I n d ia n  A r c h i te c tu r e
( I s la m ic  P e r i o d ) ,  p . 45*
4 . A. P u h re r ,  o p . c i t ,  P .  Brown, o p . c i t .
5 . A. P u h re r ,  o p . c i t .  p .5 5 *
Below i n  t h e  w e s t w a l l  t h e r e  a r e  t h r e e  me h ra b s ,  o f  w hich
t h e  c e n t r a l  one i s  th e  l a r g e s t  and m ost B e a u t i f u l .  X^ear
i t  s ta n d s  th e  m im ber, i . e .  p u l p i t ,  w h ich  i s  6*~0U i n
1h e ig h t  and  4 f t  i n  w id th .
The s t o n e - b u i l t  dome o f  t h i s  n o b le  f a b r i c  i s  a
2w o n d e rfu l p i e c e  o f  w orlonansh ip . As h a s  b ee n  m en tio n ed
b e f o r e ,  i t  r o o f s  t h e  c e n t r a l  cham ber i n  t h e  r e a r  o f  t h e
p ro p y lo n . I t  h a s  an o c ta g o n a l drum and i t s  o c ta g o n a l
s id e s  a r e  a r c h e d 5 and r i c h l y  o rnam en ted  w i th  b e a u t i f u l
ed  /*■> q
c a rv in g s  and c ro w i/b y  a  deep f r i« |g ^ .  The b a s e  o f  I t s
c u p o la  i s  e n r ic h e d  by  a  band  o f  a ra b e s q u e  and t i l e  w ork ,
and i n  th e  l a t t e r  r e d  and  w h ite  p ig m e n ts  h av e  been  e l a b o r ­
a t e l y  u s e d .^  I t s  e x t e r i o r  s h e l l  i s  s e p a r a t e  from  t h a t  
o f  th e  i n t e r i o r ,  and c o n s i s t s  o f  a  d i f f e r e n t  segm ent o f
K
c i r c l e s .  $1 h e  o u te r  s id e  m easu res  6 7 1- 3 ” and th e  in n e r
1 . A* B u h re r , 55 •
2 .  D .G. J a u n p u r . p . 245*
3 .  A. I 'u h r e r ,  V o l . I ,  p . 56 .
4 .  I b i d . E .B . H a v e l l , p . 69 -  i s  m is ta k e n  i n  w r i t in g  t h a t  
a l l  th e  J a u n p u r  domes a r e  surm ount ed by  H indu em blem s. 
T hese dom.es have  n e v e r  been  u n d e r  su ch  in f lu e n c e  -  b u t  
r a t h e r  show t h e i r  own o r i g i n a l i t y *
5 . A. X hihrer, V o l . I ,  p . 54 .
5 5 * -3 119 h a v in g  a  d i f f e r e n c e  o f  12 f t , ^  As 
Cunningham h a s  s a id ,  t h e r e  a r e  two d i f f e r e n t  dom es, each  
a b o u t 3 f t  i n  th ic k n e s s  w i th  an  em pty s p a c e  o f  6 f t  b e ­
tw een  them , th u s  a c t u a l l y  fo rm in g  a  t r u e  h e ig h t  o f  6 7 f - 6 n
p
from  i n s i d e  i n s t e a d  o f  55*-3"* and  fro m  o u ts id e  72&~6U,
The t o t a l  d ia m e te r  o f  t h e  dome i s  3 9 1 - 5 n • The s p a n d r e ls
o f  i t s  o c ta g o n a l  s id e s  a r e  p a n e l le d  and  o rnam en ted  w i th  
p i e t r a - d u r a .  U nder i t s  a r c h e s  sp a c e  i s  f i l l e d  i n  w ith  
a  p ie r c e d  s to n e  s c r e e n  o f e ig h t  p a n e ls  th ro u g h  w h ich  th e  
l a d i e s  of. th e  Z an  an a  g a l l e r y  c o u ld  w i tn e s s  th e  r e l i g i o u s  
s e r v i c e s  c o n d u c te d  ■below.4
The low , p i l l a r e d  s id e  a p a r t^ m e n t on e i t h e r  s id e  
o f  t h e  c e n t r a l  cham ber i s  4 4 1- 7 ” in  l e n g th ,  25*- 4 U i n  
w id th  and i s  i n  h e ig h t ,  o v e r  w hich  s ta n d  t h e  Zanana
g a l l e r i e s .  They h av e  b een  d iv id e d  in to  bay s o f  s q u a re ,  
d e c o ra te d  p i l l a r s ,  su rm ounted  by  b r a c k e t  c a p i t a l s .  The 
c o n s t r u c t io n  and sh a p e  o f t h e  r o o f  o f  t h e s e  com partm en ts 
a r e  u n iq u e ;  i t  i s  s u p p o r te d  by  s to n e  l i n t e l s  and t a k e s  
th e  form, o f  a  w ide , p o in te d  v a u l t ,  r e c a l l i n g  in  s e v e r a l  -ef
1 , A'i: l i 'u h re r ,  V o l . I ,  p .5 4 .
2 . I b i d ,
3* I b i d ,
4# A, f u h r e r ,  V o l . I ,  p .  55*
•1
o f  i t s  a s p e c t s  a r  G o th ic  c o l le g e  h a l l  o r  a  r e f e c to r y *
Ih e  w e s te rn  w a l l  o f  e a c h  i s  o rnam en ted  by mehr ab s *
Ih e s e  t r a n s e p t  h a l l s  w h ich  a r e  r a r e  and u n iq u e , p r e s e n t  
a  v e ry  i n t e r e s t i n g  s tu d y  i n  I n d ia n  a r c h i t e c t u r e .  I h e  
o n ly  o th e r  exam ple w hich  we h av e  fo u n d  i s  t h a t  o f  t h e  
A dina M a s jid  a t  P aiidua , w hich  had been  b u i l t  ab o u t a  
h u n d red  y e a r s  b e f o r e ,  b u t  t h a t  i s  i n f e r i o r  t o  t h i s  i n
pmany r e s p e c t s .  fhough  t h e  b r i c k  v a u l t  o f  t h e s e
v a u l t e d  cham bers h a s  f a l l e n  down, t h e i r  r o o f s  a r e  s t i l l
i n t a c t  and a r e  i n  a s  good c o n d i t io n  a s  th e y  w ere a t  t h e
tim e  o f t h e i r  e r e c t i o n ,  w hich shows t h a t  t h e  m ethod o f
3
t h e i r  c o n s t r u c t i o n  was s c i e n t i f i c  and so u n d .
The v a u l t e d  cham bers a t  th e  s o u th  w es t a n g le  o f  
th e  M a s jid  a r e  4 9 f“ 3 sl i n  l e n g th ,  i n  w id th  and
4 4 i n  h e i g h t . ^  She i n t e r n a l  f a c e  o f i t s  s o u th e rn  
w a l l  w h ich  i s  7 * -5 ” i n  th i c k n e s s  and c o n ta in s  a  s t a i r c a s e  
l e a d in g  to  th e  r o o f  o f  t h e  v a u l t e d  d e p a r tm e n t h a s  a rc h e d
V o l . I ,  v I W .  “  ~ ~
Brown, o p . c i t .  p . 4 6 .
2* I b i d .  A d ina  M a s jid  was b u i l t  i n  1384 A.D. -  w hich  m easure! 
7 0 i r x  34 f t  and  50 f t  i n  h e ig h t .
3 .  P .  Brown, I n d ia n  A r c h i te c tu r e  ( I s l a m ic  P e r io d ) ,  p . 4 6 .
4* I b i d  -  He m easu res  th e s e  v a u l t e d  h a l l s  50 f t  x  40 f t  and 
45 f t  i n  h e ig h t*
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P l a t e  V I I I :  J a u n p u r :  J a m i#M asjid  -  S ou th -W est E x t e r i o r .
1window o p e n in g s  w ith  m inor d e c o ra t io n s #  The lo w e r
p o r t i o n  o f  th e  w e s te rn  w a l l  i s  d e v o te d  to  t h r e e  m ehrabs ,
o f  w h ich  th e  c e n t r a l  one i s  t h e  l a r g e s t  and  m ost im p o r t-
a n t  and h a s  r i c h l y  c a rv e d  a r c h i t r a v e s *  I t s  s o f f i t  i s  
2domed* T h is  c e n t r a l  mehrab h a s  a l s o  p a n e ls  o f  f l a t
p r o j e c t i n g  r i b s  o f  b la c k  s to n e ,  th e  b o r d e r s  o f  w hich  a r e
3
r i c h l y  ca rved#
The n o r th e rn  v a u l t e d  cham ber h a s  t h e  same d e s ig n ,  
b u t  i n  d e c o r a t io n  i t  d i f f e r s  to  some e x te n t  from  t h a t  o f th e  
f i r s t  o n e . The d i f f e r e n c e  i s  t h a t  i t s  o u te r  b o rd e r  i s  
o rnam en ted  w ith  a  s t a r  p a t t e r n  i n s t e a d  o f  f l o r a l  c a rv in g s # ^
The Z an in a  g a l l e r i e s  w hich  su rm ount th e  p i l l a r e d  
a p a r tm e n ts  on ea ch  s id e  o f  t h e  c e n t r a l  cham ber a r e  a n o th e r  
b e a u t i f u l  f e a t u r e  o f  t h i s  g rand  m asjid *  They can be 
ap p ro ach ed  by s t a i r c a s e s  w hich  a r e  i n s i d e  th e  p i e r s  o f , t h e  
p ro p y lo n *  T hese  u s e d  t o  be a n o th e r  s t a i r c a s e  w hich some-
1 . A* IH ih re r, V o l . I ,  p . 55*
2* Ib id *
3# Ib id *
4 .  A. I t i h r e r ,  V o l . I ,  p . 55.
5 . I b i d .
t im e s  s to o d  a t  th e  n o r th -w e s t  a n g le  o f  th e  m a s jid  a s  an  
a p p ro ach  to  t h e  n o r th e r n  2a n an a  g a l l e r y ,  h u t t h a t  was r e ­
moved, owing to  i t s  i n s t a b i l i t y ,  by t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
1I n  *1887 A.h* T hese g a l l e r i e s  a r e  o b lo n g  i n  sh ap e , and
a r e  d iv id e d  i n t o  b a y s  s ix  f e e t  i n  l e n g t h  and t h r e e  f e e t
i n  w id th*  T h e ir  c e i l i n g  i s  b e a u t i f u l l y  ca rv ed *  The
w e s te rn  w a l l  o f  e a c h  g a l l e r y  h a s  b ee n  o rn am en ted  w ith
m ehrabs ,  t h e  in n e r  p o r t i o n  o f w hich h a s  b ee n  re c e s s e d *
The in n e r  s id e  o f  t h e s e  g a l l e r i e s  h a s  b een  d e c o ra te d  w i th
2r o s e t t e s  and c a rv e d  p i e t r a - d u r a *
The p ro p y lo n  w hich  i s  7&$i0%" a t  t h e  b a s e ,  70* -10"
on th e  to p  and  8 4 * -4 "  In  h e ig h t ,  h av in g  l i t t l e  s lo p in g  w a l ls
o f  3 f ~Kn , i s  t h e  m ost m a je s t i c  p ie c e  o f  a r c h i t e c t u r e  In  th e
w hole b u i l d in g .  I t  i s  s i m i l a r  i n  d e s ig n  t o  t h a t  o f  t h e
I t a l a  M a s jid , and  s ta n d s  on a  r a i s e d  p la t f o r m  o f  16 f t  above
th e  ro a d  l e v e l ,  to w e r in g  o v e r th e  a d jo in in g  b u i l d in g s ,  w h ich
makes i t  t h e  m ost c o n sp ic u o u s  o b je c t  i n  t h e  w hole c i t y  o f
• *  4J a u n p u r .  I t s  two m ass iv e  p i e r s  w h ich  p r o j e c t  some 10 f t ,
1. feiKuhxexvhVol.I, p .57.
2*^;,lb  i d * p .5 7 *
3* A. IP uhrer, V o l . I ,  p . 55* J3.G* J a u n p u r* p .2 4 5  -  g iv e s  i t s
h e ig h t  8 4 -1 /3  f t ,  and P . Brown, o p . c i t .  p*85 -  77 f t .
4 . A* Puhrer, o p .c i t .
from  th e  f r o n t  o f  th e  fa c a d e  a r e  c o n n e c te d  “by a  l o f t y
*1
a r c h ,  w h ich  i s  7 2 *-2" i n  h e ig h t*  T h is  a r c h  re se m b le s  
a  S a ra c e n ic  a r c h  and i t  h a s  b een  in g e n io u s ly  com bined w ith  
th e  H indu l i n t e l s ?  t h e  e n t i r e  p ie c e  shows g r e a t  o r i g i n a l ­
i t y  i n  c o n s t r u c t i o n  and i n  h a rm o n is in g  th e  v a r io u s  p a r t s ,
and r e f l e c t s  g r e a t  m e r i t  on th e  m asons and  e n g in e e r s  o f  
2Jau n p u r*  (These p i e r s  c o n s i s t  o f  f i v e  s t o r e y s ,  and ,
e x c e p t t h e  f i r s t  o n e , a r e  a l l  a rc h e d  and e n r ic h e d  w i th
3h o r i z o n t a l  s t r i n g  c o u r s e s .  (They c o n ta in  s t a i r s  le a d in g  
to  th e  r o o f  o f  th e  m a s jid  and from  th e n c e  t o  th e  to p  o f 
p ropy lon .^*  So f a r  a s  t h e  s p a n d r e ls  o f  t h e  m ain a r c h
5
a r e  c o n c e rn e d , th e y  a r e  d e c o ra te d  w ith  r a i s e d  d ia p e r  work* 
(The u p p e r  p a r t  o f  t h i s  huge a r c h  h a s  b een  p ie r c e d  w i th  n in e  
a rc h e d  o p e n in g s  and t h e  lo w e r w i th  s i x  an d , w ith  th e  e x c e p t 
io n  o f  th e  to p m o st p a r t ,  a l l  t h e  r e s t  hav e  been  a rc h e d  and 
cu sp ed  and a ls o  d e c o ra te d  on e a c h  s id e  w i th  c a rv e d  r o s e t t e s
1* A liE u h re r ,  V o l.I*  p . 55*
2* E.B* H a v e l l ,  (The I n d ia n  A r c h i t e c tu r e * p . 69*
3 .  A. P u h r e r ,  "V o l.I, p . 55*
4 .  I b i d *
5 . Ib id *
6 . Ib id *
Over them  a r e  many windows w h ich  c o n n e c t t h e  2 an an a  
g a l l e r i e s  o f  th e  n o r th  w ith  t h a t  on th e  s o u th ;  and  a t
1t h e  same tim e  t h e s e  windows p ro v id e  l i g h t  f o r  t h e  c o r r i d o r .
Ih e  c e n t r a l  e n t r a n c e  i s  e l a b o r a t e l y  d e c o ra te d  w ith  p i e t r a -
d u ra  a s  w e l l  a s  w ith  c a rv in g  and f l o r a l  d e s ig n s .  The
s to n e  l i n t e l  c e i l i n g  o f  th e  g ra n d  e n t r a n c e  i s  a l s o  a  v e r y
2f i n e  p ie c e  o f  p a n e l le d  work#
She f a c a d e  o f  th e  p ro p y lo n  i s  p i e r c e d  w ith  a rc h e d
o p e n in g s . She e x t e r i o r  o f  o th e r  a p a r tm e n ts  a p a r t  fro m  t h e
c e n t r a l  one i s  em p h asised  by  a  deep  m oulded s t r i n g  c o u rse
a s  w e l l  a s  o rnam en ted  by  p a n e ls .  I n  t h e  same way th e
n o r th  and  s o u th  s id e s  o f th e  p i e r s  o f  th e  p ro p y lo n  have
3b een  o rn am en ted  by f o u r  o b long  r e c e s s e d  p a n e l s .
Of i t s  t h r e e  m ass iv e  g a tew ay s  tw o , i . e .  th e  
n o r th e r n  and  th e  s o u th e r n ,  have domed r o o f s . 2'* Ih e y  h a v s  
a  b a s e  o f  40 f t  and h e ig h t  o f  4 3 f -11%w and  a c ro s s  th e  to p  
m easu re  3 7 * - 1 0 (They have s q u a re  cham bers i n  th e
1 . A . 'X u h r e r , V o l . I ,  p#55 .
2 . I b i d .
3 . A. B u h re r , V o l . I ,  p . 56 .
4 .  I b i d ,  p . 53 .
5 . I b i d .  p . 57 .
r e a r  w hich  have been  ro o fe d  by domes w i th  an  o c ta g o n a l
drum.# Ih e  a p p ro a c h  t o  t h e s e  g a tew ay s  i s  by a  s te e p
f l i g h t  o f  s t e p s .  f h e  t h i r d  e a s te r n  one w hich  u s e d  to
be th e  m ain g a tew ay  o f  t h i s  m a s jid  i s  s t i l l  i n  th e  same
2
d is m a n tle d  c o n d i t io n  a s  i t  was l e f t  by  S ik a n d a r  lo d i#
I t s  e d i f i c e ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  I t a l a  M a s jid , h a s  
b ee n  c o n s t r u c te d  o f  a s h l a r  s to n e  and he a s  b een  n e a t l y  
t o o l e d  w i th  f i n e  j o i n t s .  I t s  r o o f s  and c o p in g  dom es, 
l i k e  i t s  ex te rn a3 . f a c e s ,  a r e  a l l  f l o a t e d  i n  ce m e n t.
M a s jid  *Id G all.2'’
I h i s  1 I d  Gah s ta n d s  i n  t h e  mo h a l l  a  K at G arh  on 
th e  o th e r  s id e  o f  t h e  r i v e r  Gumtx. I t  was b u i l t  by 
S u l ta n  H u sa in  S h a rq i ,  who u s e d  t o  go t h e r e  to  say  h i s  
p r a y e r s  w ith  g r e a t  pomp and show, accom apn ied  by h i s  
n o b le s ,  o f f i c i a l s ,  s c h o l a r s ,  s tu d e n t s  and t r o o p s ,  c r o s s in g  
th e  b o a t  b r id g e  w hich  was u s u a l l y  b u i l t  s p e c i a l l y  f o r  t h i s
1 • A i .^ lu h r e r 7 .V o l . I ,  p#57*
2 • I b i d , p • 53 •
3 . I b i d . p . 57 .
4 .  J a u n p u ra  Hama, pp . 55-60  -
5. P .G . J a u n p u r . p . 247 . I t  s ta n d s  on t h e  A lla h a b a d  r o a d .
to *y n
o c c a s io n *  L a te r  f u r t h e r  a d d i t i o n s  su ch  a s  a  b e a u t i f u l  
g a tew ay , some ch a m b e rs , a  w a l l  and a  t a n k  w ere  a l s o  made 
t h e r e  by  Man1 am Khan d u r in g  th e  r e ig n  o f  A kbar, and t h i s  
• Id  G-ah i s  s t i l l  in tac t* "*
Mas.1 i d  S h a ik h  S u l ta n  Mahmud*
S h a ik h  S u l ta n  Mahmud, one o f  t h e  g ra n d e e s  o f
S u l ta n  Ib rah im . S h a r q i ,  b u i l t  t h i s  m ash id  i n  M o h a lla
S h a ik h u w arah . I t  had  t h r e e  g r e a t  domes w h ich  h av e  now
d is a p p e a re d  a lo n g  w ith  th e  w a l l s .  The b a c k  w a l l  and  th e
g r e a t  g a tew ay  a lo n e  re m a in  t o  rem ind  u s  o f  i t s  p a s t  
2g ra n d e u r .
M a s jid  Qadam R a su l
T h is  m a s j id  s ta n d s  b e tw een  th e  s h r i n e s  o f  H a z ra t  
SOumbras and M ir S ad r J a h a n  Ajmal* I h e r e  l i e s  a  v e ry  
i n t e r e s t i n g  r e a s o n  b e h in d  i t s  e r e c t i o n  a t  t h i s  p l a c e ,  
w h ich  h a s  b een  m e n tio n e d  i n  d e t a i l  by  K h a ir  u d - d ln  Muhammad* 
K h a ir  u d ~ d in  m e n tio n s  t h a t  a t  t h i s  s p o t  once s a i n t
1* Ja u n p u r Hama, p p . 56***58.
2 . J a u n p u r  Hama* p *86.
3 . I b i d . pp*86-87*
A bu*1-P ath  saw s ta n d in g  th e  H oly P ro p h e t*  Then th e  
l a t t e r  and  h i s  f r i e n d ,  M r  S adr Jah a n  A jm al , / oomn.e o r a te  
t h a t  s p o t  e r e c te d  t h e r e  a  m as3id* A fte rw a rd s  t h i s  m as3i d  
f e l l  down owing t o  th e  r a v a g e s  o f  t im e ,  h u t was l a t e r  r e -  
s t o r e d . 1
J a u n p u r "Hama-' ™  Muhammad™”
1* To i d , pp • 8 6 -8 7 . K lhair u d - d i n / r e l a t e s  t h a t  M ir S ad r
Ja h a n  A jm al was a  v e r y  handsom e man and h ad  lo n g  a t t r a c t ­
iv e  h a i r  i n  h i s  y o u th , w h ich  g a in e d  him  many a d m ire r s .
One m orning  when h e  g o t  u p , he fo u n d  h i s  h a i r  s m e l l in g ,  
w h ich  made him  s u s p e c t  t h a t  p ro b a b ly  one o f  h i s  fe m a le  
a d m ire r s  h ad  p u t t  some s c e n t  on i t ,  w h ich  he d id  n o t  
a p p ro v e  o f  fro m  t h e  p o in t  o f  v iew  o f  p i e t y ,  s o  he d e ­
c id e d  t o  c u t  h i s  h a i r  o f f ,  and c a l l e d  f o r  h i s  b a rb e r*
Phe l a t t e r  h ad  c u t  o f f  v e ry  l i t t l e  o f h i s  h a i r  when 
s a i n t  Abufl  P a th  Som bras su d d e n ly  a p p e a re d  and s h o u te d  
to  h im . s a y in g  "H ere , s ta n d in g  n e a r  you  i s  t h e  H oly 
P ro p h ev  Muhammad, p e a c e  be upon  him* He i s  commanding 
you n o t  t o  do t h i s * '1 P h is  a la rm e d  M ir A jm al w ith  t h e  
r e s u l t  t h a t  he  g o t  up and  a sh e d  th e  c e l e b r a t e d  s a i n t  to  
p o in t  o u t  t o  him  t h e  s p o t  w here t h e  H oly  P ro p h e t  had  
stood*  When b o th  t h e  s a i n t s  a c t u a l l y  fo u n d  th e  im­
p r e s s i o n  o f  th e  H oly f e e t ,  t h e y  e r e c t e d  t h e r e  a  room 
w ith  t h e i r  own h an d s  t o  p re s jn re  t h e  s p o t .  l a t e r ,  a  
p la t f o r m  was r a i s e d ,  and f i n a l l y  t h i s  e v e n t was commem­
o r a te d  b y  a  f i n e  m a s jid  w ith  a  b e a u t i f u l  dome.
(B) M inor Mas .l id s  o f  t h e  S h a rq is  O u ts id e  t h e  Ja u n p u r C ity #
A p art fro m  t h e  r o y a l  m a s j id s  and o th e r  m as^ id s  
o f  th e  c i t y  o f  J a u n p u r , t h e  S h a rq i r u l e r s  who h ad  g r e a t  
r e l i g i o u s  s e a l  e r e c te d  m as5 id s  from  tim e  to  t im e  in  d i f f e r ­
e n t  p a r t s  o f  t h e i r  kingdom* Most o f  t h e s e  w hich  commemor­
a te d  t h e i r  f a i t h  and name f o r  c e n t u r i e s  a r e  now i n  r u i n s  
■because o f  t h e  r a v a g e s  o f  tim e*
Mas,i i d s  o f  I h u l e n d i *^
f h e r e  a r e  two s to n e  m as3i d s  i n  t h e  v i l l a g e  o f  
f h u le n d i  i n  t h e  m odern d i s t r i c t  o f  R ai B a r e l i .  They w ere 
" b u ilt  hy  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  i n  820 /1 4 1 7  and a r e  s t i l l
2i n t a c t  and make a  p ic tu r e s q u e  sc e n e  i n  t h a t  f l a t  c o u n t r y .
3
A r u in e d  mud f o r t  o f  t h e  sam e r u l e r  a l s o  e x i s t s  t h e r e .
A
M a slid  o f  D hopap.
Dhopap i s  a  v i l l a g e  s i t u a t e d  on th e  r i g h t  h ank  
o f  th e  O um ti, n e a r  th e  f o r t  o f G-harah o r  S h e rg a rh  i n  t a h s i l  
Q aa ip u r i n  th e  m odern d i s t r i c t  o f  S u l ta n p u r  i n  Awadh. ^
1 . The M onumental A n t iq u i t i e s *  Y o l . I I ,  p .3 1 9 #
M *
3 . I b i d .
4 .  Ib id *  p p .3 2 6 -2 7 .
5* I b i d , p * 3 2 6 .
T h is  v i l l a g e  onoe u se d  t o  be a  fam ous tow n and s t i l l  h a s  
some o ld  H indu and M uslim  monuments* I t  h a s  alw ays b een  
a  p la c e  o f  p i lg r im a g e  f o r  H in d u s . I h e  S h a rq is  o u t o f  
r e l i g i o u s  s e a l  found  i t  n e c e s s a ry  to  e r e c t  h e r e  a  m a s jid  
w hich  s t i l l  s ta n d s  t h e r e ,  h av in g  th r e e  domes a t  p r e s e n t
i
i n s t e a d  o f  th e  f i v e  w hich  w ere o r i g i n a l l y  b u i l t .  Ih e  
o n ly  i n s c r i p t i o n  w h ich  s t i l l  rem a in s  t h e r e ,  en g rav ed  on a  
b la c k  s to n e  i n  l a r g e  l e t t e r s ,  i s  JCalmah w h ich  h a s  b een  
a r ra n g e d  i n  th e  same way a s  t h a t  o f  t h e  g o ld  c o in s  o f  th e  
S h a rq i  K ings* ^
Jam i* M as.iid H al B a r e l i * ^
I t  was b u i l t  by S u l ta n  Ib ra h im  S h a r q i .^  I t
was l a t e r  r e p a i r e d  by  1A lam gir i n  1 0 9 8 /1 6 8 6 -8 7 , a s  h a s
been  commemorated in  an  A rab ic  i n s c r i p t i o n *  I t  i s
6s t i l l  i n t a c t ,  th o u g h  n o t  i n  a  good c o n d i t i o n .
1 . IhS lM onum ental A n t i q u i t e s , Y o l . I I ,  p .327*
2 . I h e  M onumental A n t i q u i t i e s -, Y o l . I I ,  p*327 .
3 . I b i d , p * 3 2 5 .
4 .  I b M , p . 323*
5* I b i d , p #3 2 5 .
6 . I b i d , p #3 2 5 *
J a m i ' M as.iid  o f  J a ' i s * ^
J a ' i s  i s  an  o ld  town in  t a h s i l  S a to n  i n  t h e
' — _ _ p _ _
d i s t r i c t  o f  R a i B a re l i*  S u l ta n  Ib ra h im  fo u n d  h e r e  a
r u in e d  tem p le  and i t s  s c a t t e r e d  m a t e r i a l  and made up h i s
3m ind t o  e r e c t  t h i s  Jami* M a s jid , w hich  crow ns a  h i l l *
C lo se  by s ta n d s  t h e  D argah  o f  S ay y id  A s h ra f  J a h a n g ir  
Sam nani, who s h u t h im s e l f  up i n  a  c e l l  h e r e  f o r  f o r t y  
day s  f o r  h i s  G h i l l a*^  T here  i s  a ls o  a  v i l l a g e  by t h e  
name o f  th e  same c e le b r a t e d  s a i n t ,  -which i s  c a l l e d  
A sh ra f  p u r , and w hich  i s  o n ly  t h r e e  m ile s  s o u th  o f  J a ' i s *
R our m ile s  s o u th - e a s t  o f J a ' i s  i s  t h e  f o r t  o f  H a s ira b a d  
w hich  S u l ta n  Ib ra h im  b u i l t  t h e r e  i n  t h e  name o f  h i s  p r in c e # ^
Ja m i' M as.iid M ach h llsh ah r*
M a c h h llsh a h r l i e s  e ig h te e n  m ile s  s o u th -w e s t  o f  
Ja u n p u r and  i s  t h e  h e a d q u a r te r s  o f  a  t a h s i l  o f  t h e  same
1* The M onum ental A n t i q u i t i e s  % V o l* I I ,  p*323 .
2* I b i d * p . 323 .
3* I b i d * p . 32 3 .
4 .  I b i d * p p * 3 2 3 -2 4 .
5* I b i d * p*324*
6 .  I b i d ,  p *324 .
*1
d i s t r i c t *  I t  r e f l e c t s  t h e  r e l i g i o u s  z e a l  o f t h e
S h a r q is ,  f o r  th e  r u in s  o f  some s e v e n te e n  m a s j id s  b u i l t
by them  s t i l l  l i e  s c a t t e r e d  t h e r e .  Of t h e s e  a  Ja m *
M as;jid  w hich S u l ta n  H u sa in  S h a rq i  b u i l t ,  s t i l l  s ta n d s  i n
2a  good c o n d it io n *  I t  a p p e a rs  t j^ a t  t h i s  p la c e  h ad  b een  
a  g r e a t  c e n t r e  o f  t h e  S h i1 a  s e c t  a s  w e ll*  A IC arbela  
b u i l t  by  S h a ik h  Muhammad K arim  i n  th e  t h i r t e e n  c e n tu r y  
and an  *Xd G-aii b u i l t  by Muhammad M a z a ll i n  th e  s i x t e e n t h  
c e n tu r y  s t i l l  e x i s t  th e r e *
M as,jids o f B ih a r*
A f te r  h i s  c o n s o l id a t io n  o f t h e  p ro v in c e  o f  B ih a r  
S u l ta n  Mahmud S h a rq i  b u i l t  t h e r e  s e v e r a l  m a s j id s |  he  a l s o  
a p p o in te d  some M u ftis  t o  p ro p a g a te  Is la m  * The e a r l i e s t  
m a s jid  w as b u i l t  i n  1443 A.D. u n d e r  t h e  s u p e r v i s io n  o f  
S ay y id  A jm al*^ The i n s c r i p t i o n  o f  t h i s  m as3id  a ls o  d e ­
n o te s  th e  name o f  H a s i r  Ib n  i-B a h a , th e n  th e  M uqtl o f  B ih a r ,  
a p p o in te d  by S u l ta n  Mahmud* T here  have  a l s o  been  found
1. The M onumental A n t i q u i t i e s , V o I* I I ,  p . 185*
2* Ib id *
3 . Ibid*
two o th e r  c o n g r e g a t io n a l  m osques b u i l t  by  t h e  same r u l e r ,
1 mone o f  w hich  i s  a t  P a h a rp u r .  T h is  mosque i s  s t i l l  i n
i n t a c t  and  i t s  i n s c r i p t i o n  w hich d e n o te s  i t s  d a te  o f
e r e c t i o n  1455 A.D* and was en g rav ed  by  one H a z ra t  AhrnsL
B alkhx  h a n g a r  D arya  i s  s t i l l  l e g i b l e .  B o th  t h e  m osques
2a r e  s t r o n g  and handsom e e d i f i c e s .
The S h a rq i  S u l ta n s  m igh t h av e  b u i l t  some m a s j id s  
a t  Z a fa ra b a d  w hich w © requ ite  c lo s e  t o  J a u n p u r ; and in  t h e  
same way a t  o th e r  p la c e s  su c h  a s  Dalm au, T i r h u t ,  C h u n ar, 
O r i s s a  and  B ih a r ,b u t  we do n o t  f i n d  any r e f e r e n c e  t o  them*
1 . R .R . B iw ak ar, B ih a r  T hrough th e  A ges, p . 394 .
2 . I b i d . A no ther mosque a t  D arbhauga b u i l t  by S u lta n ^  
Ib ra h im  S h a rq i  i n  1402 A*D. a ls o  e x i s t s .  H.B* D iw ak a r, 
o p . c i t . ,  p p .393-94*
S ection  XV*
P a la c e s  o f  t h e  S h a rq i  K ings and Queens*
A r r iv in g  a t  Ja u n p u r  S u l ta n  u sh  S h arq  M alik  
S arw ar soon  d is c o v e re d  a  b e a u t i f u l  s i t e ,  w here i n  t h e  
p a s t  R a ja  Y i ja y a  C h a n d ra 's  p a la c e  o f  ICankar b lo c k s  ( s m a ll  
r u b b le s )  had  once  s to o d *  T h is  p a la c e  h ad  b ee n  on th e  
so u th  s id e  o f  th e  m ain  ro a d  o p p o s i te  t h e  Hauz i -K h a s .
He r a i s e d  t h e r e  a  new b u i ld in g  w i th  
B a d i 'M a n s i l  th e  m a t e r i a l  o f  th e  o ld  p a la c e  and
named i t  B a d l 'M a n z i l .^  T h is  new 
p a la c e  was g ra n d  i n  a p p e a ra n c e  an d  was d e c o ra te d  w i th  
m osaic  w ork . I t  c o n t in u e d  t o  be u s e d  by t h e  second  
r u l e r ,  S u l ta n  M ubarak Shah S h a rq i ,  a s  w e l l  a s  by S u l ta n  
Ib ra h im  S h a rq i*  The l a t t e r ,  who was t h e  m ost c u l tu r e d  
r u l e r  o f t h e  S h a rq i  d y n a s ty ,  made up h i s  m ind t o  change
h i s  r e s id e n c e  and b u i l d  a  new 
C hehal S a tu n  P a la c e  p a l a c e .  I t  to o k  a  lo n g  t im e  to  b e
b u i l t  u p . The a u th o r  o f  Subh I -  
S a d iq  m en tio n s  t h a t  when t h i s  Qase (P a la c e )  was on t h e  
v e rg e  o f  c o m p le tio n , h e  one n ig h t  o v e rh e a rd  th e  l a b o u r e r s
1* A. P u h re r ,  Y o l . I ,  p * 5 . B .C . J a u n p u r , p*246 . Ja u n p u r 
Hama, p .3 6 .
t a l k i n g ,  one s a y in g  t o  t h e  o th e r :  "The p a la c e  o f  t h e
S u l ta n  ( Ib ra h im  S h a rq i)  i s  p r a c t i c a l l y  f i n i s h e d  and now 
t h e r e  w i l l  be  no n eed  o f  w o rk e rs . Waexe s h a l l  we g e t  
o u r means o f  s u b s i s te n c e  fro m ?” Hexbday t h e  S u l ta n
o rd e re d  th e  e d i f i c e  t o  be d is m a n t le d .  She fo u n d a tio n s
1 ^  ■ o f  t h e  b u i ld in g  w ere  l a i d  a f r e s h .  She new p a la c e  a f t e r
v e r y  p ro lo n g e d  la b o u r  came i n t o  b e in g ,  and  was named C hehal
2S a t in  P a la c e ,  i . e .  She P a la c e  o f  f o r t y  p i l l a r s .  I t  had  
t h r e e  g ra n d  s to r e y s  and was an  a r c h i t e c t u r a l  m a s te r p ie c e ,  
w here S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  sp e n t h i s  w ho le  l i f e  i n  c a r r y -  
in g  o u t s o c i a l  and c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .
M ahal B ib i  R a i l . 4
S u l ta n  Mahmud S h a rq i* s  b e lo v e d  q u een , t h e  S ay y id  
p r i n c e s s  o f  D e h l i ,  made up h e r  m ind t o  hav e  a  new r e s id e n c e .  
A ccustom ed to  t h e  c o m fo rt o f  t h e  p a la c e  o f  D e h l i ,  sh e  d id ,  
n o t  f i n d  h e r  f a t h e r - i n - l a w ’ s p a la c e  t o  h e r  t a s t e .  She
t h e
1# S ay y id  H asan  A s k a r l ,  P ro c e e d in g s  o f / l l i s t o r i c a l  C o n g re s s . 
2 3 rd  C o n g re s s . A l ig a rh ,  p a r t  I ,  1960, p # 3 5 .
2 . D»(y. J a u n p u r . p#238 .
3 . I b i d .
4 .  J a u n p u r Hama, p . 52 . P .O . J a u n p u r . p*243#
was d e e p ly  r e l i g i o u s  and h e r  a c t s  o f  p i e t y  h av e  b ee n  r e ­
c o rd e d  i n  t h e  p a g e s  o f  S h a rq i  h i s to r y #  She b u i l t  q u i t e  
a  few  m osques among w hich  B a l B arw azah M as^id  p re d o m in a te s  
on a c co u n t o f  many n o v e l  id e a s#  She o rd e re d  th e  e r e c t ­
io n  o f  a  new p a la c e ,  t h e  re m a in s  o f  w h ich  s t i l l  s ta n d  n e a r
1t h e  Jami* M a s jid , Jau n p u r*  S h is  b e a u t i f u l  p a la c e ,
known a s  B lb i  B a j i  M ahal, was o b lo n g  i n  sh a p e  and  c o v e re d
p
an a r e a  o f  190 f t  i n  l e n g th  and 140 f t  In  w id th#  I t  
h ad  ro u n d  t u r r e t s  a t  t h e  c o rn e rs # ^  S u l ta n  S ik a n ^ d a r  
B o d ie s  v en g e a n c e  d id  n o t  s p a re  i t  and l i k e  o th e r  p a la c e s  
i t  was p u l l e d  down#^ A fte rw a rd s  i t  was p a r t i a l l y  r e ­
p a i r e d  b y 'T O ar Khan, t h e  g r e a t - g r a n d s o n  o f  S u l ta n  H u sa in  
S h arq i?  and re m a in e d  i n  u s e  f o r  c e n tu r i e s  by  t h e  d e sc e n d -  
a n t s  o f  th e  r u l i n g  h o u se* ^
M ahal B fo l  l a d l l . 6
Queen B ib  I  B a j I  a l s o  l a i d  t h e  fo u n d a tio n s  o f
1# D#G# J a u n p u r* p#246 .
2* I b i d #
3 . I b i d .
4 . J a u n p u r  Hama* p*52*
5 . I b i d # p*76#
6* A. M o r e r ,  V o l . I ,  p p .9 -1 0 .
a n o th e r  p a la c e  i n  th e  name o f  h e r  b e lo v e d  d a u g h te r ,  B lb l  
B a d l i ,  on th e  banks o f  a  s tre a m  o u ts id e  J a u n p u r , w h ich  
s t i l l  f lo w s  b e tw een  K aran 3a  and  J a u n p u r . SChe b u i ld in g  
was s t i l l  i n  i t s  p r im a ry  s t a g e s  when th e  lo n g  w ar b ro k e  
o u t be tw een  H u sa in  S h a rq i and B a h lu l  B o d lan d  th u s  i t  c o u ld  
n o t  be c o m p le te d . B ib  I B a j i  a l s o  b u i l t  t h e r e  a  b r id g e ,  
a  few  r e s i d e n t i a l  q u a r t e r s ,  and a  b e a u t i f u l  m a s j id , and 
named i t  M a s jid  B ib  I HajI, w hich  s t i l l  ex is ts .* *  B ut 
th e  r e s t  o f  th e  p l a c e s ,  i . e .  th e  b r id g e ,  r e s i d e n t i a l  
q u a r t e r s  a s  w e l l  a s  t h e  fo u n d a t io n s  o f  t h e  B lb l  B a j I  
P a la c e  ^were a l l  d e s tro y e d  by th e  r u t h l e s s  h an d s  o f  
S ik a n d a r  h o d l .  H o th in g  now e x i s t s  t h e r e  e x c e p t t h e
r u i n s ,  w hich  s t i l l  convey an  im p re s s io n  o f  th e  g ra n d e u r  
w hich  was once a n  o b je c t  o f  g r e a t  p r i d e .
1* Jaunpur Hama, p .76.
2* A. Buhrer, V o l.I , p p .9-10 and 13
S ection  V.
The S h a rq i fom bs and S h r in e s .
fh e  S h a rq i  S u l ta n s ,  e n t h u s i a s t i c  b u i l d e r s  and 
f i n e  a r c h i t e c t s  t h a t  th e y  w ere , a l s o  b u i l t  t h e i r  r o y a l  
to m b s, w h ich  s t i l l ,  s t a n d  i n  J a u n p u r , ( e x c e p t  t h a t  o f 
S u l ta n  Muhammad S h a rq i  w h ich  i s  i n  B a lm u ). Ih e y  a l s o  
b u i l t  tom bs and  s h r in e s  f o r  fam ous s a i n t s  and s c h o la r s  
who r o s e  to  em inence u n d e r  t h e i r  p a t r o n a g e .  f h e s e  tom bs 
o r i g i n a l l y  c o n s i s t e d  o f  a  rQom, ro o fe d  w ith  a  f i n e  dome, 
w i th  an  e n c lo s in g  b a r a d a r i  and a  c o u r ty a r d ,o r  s im p ly  a  
dome s u p p o r te d  by  p i l l a r s  on a  s to n e  p l a t f o r m .  ih e y  
w ere d e c o r a te d  w i th  g la z e d  b r i c k s  o r  m osaic  w ork a s  w e l l  
w i th  Q u ran ic  v e r s e s  and  P e r s i a n  i n s c r i p t i o n s  r e c o r d in g  t h e  
name o f  t h e  b u r ie d  one and th e  y e a r  o f  h i s  d e a th .  fh e y  
w ere s u rro u n d e d  by g re e n  p a r k s ,  w hich  h av e  now m o s tly  d i s ­
a p p e a re d . A lso  c u l t i v a b l e  la n d  was a l l o t t e d  a s  Waqf 
t o  t h e i r  c a r e ta k e r s *  fh e  r u t h l e s s  hand  o f  S ik a n d a r  
L o d i d id  n o t  s p a r e  t h e  S h a rq i  r o y a l  tom bs and  d eslxqyed  
t h e i r  domes and i n s c r i p t i o n s .  B ut even  w hat re m a in s  
i s  s u f f i c i e n t  t o  p ro v e  t h e i r  f a i t h ,  r e g a r d  and  lo v e  o f  
p i e t y  w h ic h  was a lw ay s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s i m p l i c i t y  o f
1* L .& . J a u n p u r . p . 246 .
t h e i r  d e s ig n .  f h e  tom bs and s h r in e s  t h a t  s u rv iv e d  
S ik a n d a r  B o d ie s  d e m o l i t io n  and  th e  d e v a s t a t i o n  o f  t im e  
a r e  v e ry  few , and i n  a  b ro k e n  c o n d i t i o n .
U )  B oyal lom bs.
The fom bs o f  t h e  Seven K ings ( J a u n p u r ) .
About f i v e  h u n d re d  y a rd s  fro m  th e  A ta la  M a s jid
A
i s  a  p l a c e  commonly known a s  " Ih e  lom bs o f  t h e  Seven K in g s11. 
The p e r s o n s  b u r ie d  t h e r e  in c lu d e  S hahzadah  N a s lr  Khan M a lik  
B a h ru z , t h e  y o u n g e r so n  o f  S u l ta n  B iru z  Shah and th e  f i r s t  
g o v e rn o r  o f  Ja u n p u r and 2 a fa ra b a d .  Among th e  S h a rq i 
S u l ta n s  h e r e  we h a v e  t h e  tom bs o f S u l ta n  u s h  S h a rq  M a lik
S a rw a r, h i s  a d o p te d  so n , S u l ta n  M ubarak Shah S h a rq i ,  S u l ta n
-  " *  2 Ib ra h im  S h a rq i  and  h i s  q u ee n . f h e s e  tom bs once s to o d
i n  a  l a r g e  p a rk  and  w ere o r i g i n a l l y  c o v e re d  w ith  g ra n d
domes d e c o r a te d  w i th  g la z e d  b r i c k s ,  w h ich  w ere  p u l l e d  down
_  3
by S ik a n d a r  I»od i. lh e  tom bs o r i g i n a l l y  w ere  b u i l t  on
s to n e  p l a t f o r m s ,  w hich  a r e  a l s o  now i n  a  c o m p le te ly
1 . P.G-. J a u n p u r . p p . 245-46 -  i s  m is ta k e n  i n  m e n tio n in g  t h a t  
Mahmdd S h a rq i  i s  a l s o  b u r ie d  h e r e .  She l a t t e r  a lo n g  w it! 
h i s  w ife  i s  b u r ie d  a t  a  d i f f e r e n t  p l a c e .  See A. P u h re r ,  
'V o l .I ,  p . 63 .
2 . h .G . J a u n p u r . p p .2 4 5 -4 6 . A lso  s e e  n o te  Uo.1 ab o v e .
3 .  I b i d ,  p . 246 .
o  S fit
$ JL
1
d i l a p i d a t e d  c o n d i t io n .  The l a n e  le a d in g  o f f  th e  m ain
th o ro u g h fa r e  w h ich  s e p a r a te s  M o h a lla  D h a lg a r  from  th e
2M o h alla  M aehhifeht& aleads to  t h i s  sp o t#
The lomb o f  S hahzadah  Ib ra h im  ( J a u n p u r ) .
N ear H a z ra t  S ayy id  A jm al^s s h r in e  i n  M o h alla
S ip  ah  o f  Ja u n p u r s ta n d s  t h e  tomb o f  one un-nam ed son  o f
S u l ta n  Ib ra h im  S h a r g l .^  He was a  d i s c i p l e  o f  H a z ra t
S ay y id  Ajm al an d  w as b u r ie d  t h e r e  a t  h i s  p r e c e p t o r 1 s  f e e t
4a c c o rd in g  t o  h i s  own w is h . I'he g ra v e  o f  th e  p r in c e
i s  s i t u a t e d  under, a  l a r g e  and b e a u t i f u l  domed b a r a d a r i .  
w hich  l i k e  i t s  s u p p o r t in g  p i l l a r s  i s  b u i l t  o f  s to n e .  
Around t h i s  b u i ld in g  t h e r e  i s  a  b ig  g ra v e y a rd  an d  t h e  
c u l t i v a t e d  la n d  n o r th  o f  i t  a l s o  b e lo n g s  t o  i t ,  th e  i n -  
come o f  w hich  g o e s  t o  i t s  c a r e t a k e r .
1 . . J a u n p u r , p . 246 .
2 . I b i d .
3 .  J a u n p u r Hama. p # 9 0 .
4 . Ja u n p u r Nama. p .9 0 .
5 . I b i d .
6 . I b i d .
H ie Tomb o f  Queen B lb i  Ra.il» C o n so r t o f  S u l ta n
Mahmud ( J a u n p u r ) .
Once a  n o b le  m ausoleum , i t  h a s  now o n ly  two 
g ra v e s  c o v e re d  w ith  s l a b s •
The Tomb o f S u l ta n  Muhammad S h a rq i (ha lm au)
T h is  i s  th e  o n ly  r o y a l  S h a rq i  tomb w hich  was
b u i l t  o u ts id e  th e  c i t y  o f  J a u n p u r . h a lm au  was a  v e ry
im p o r ta n t  tow n  w here S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  n o t  o n ly  b u i l t
a  f o r t  b u t a l s o  a  b e a u t i f u l  g a rd e n  with, a  s to n e  and b r i c k
w e l l  on th e  banks o f  th e  r i v e r  Ganges w h ich  l i e s  one m ile
s o u th - e a s t  o f  t h i s  tow n . S u l ta n  Muhammad S h a rq i ,  i n
a  b a t t l e  a g a in s t  h i s  b r o th e r  H u sa in  S h a r q i ,  was k i l l e d
3
h e r e  and was a l s o  b u r ie d  h e r e .  T h is  tom b s ta n d s  i n
th e  g a rd e n  o f  M ukhanpur r a i s e d  on a  t e r r a c e ;  i t  i s  a
As im p le  e d i f i c e  o f  no a t t r a c t i o n .
1 . A* IH xhrer, V o l . I ,  p .6 3 *  SCHe o th e r  g ra v e  i s  t h a t  o f  S u ita*  
Mahmud S h a rq i .  T here  i s  a n o th e r  g ra v e  a t  t h e  f o o t  o f  th e  
m arb le  s c u l p t u r e ,  w hich A. Ifihhrer i s  m is ta k e n  i n  d e s c r i b ­
in g  a s  t h a t  o f H u sa in  g h a r q l .  The l a t t e r  i s  b u r ie d  n e a r  
th e  n o r th  g a te  o f  th e  A ta la  Mas3i d .  See D.G-. J a u n p u r . p .  
245 . T hat g ra v e  i s  p e rh a p s  o f  a n o th e r  p r i n c e .
2 .  The M onumental A n t i q u i t i e s . V o l . I I ,  p . 3 2 0 .
3 .  I b i d .
4 . Ib id .
Tombs o f  L a te r  S h a rq ls  ( J a u n p u r ) .
N ear t h e  n o r th  g a te  o f I t a l a  Mas3i d  t h e r e  i s  a  
paved  o o u r t ,  w here  a  num ber o f  i n s i g n i f i c a n t  tom bs s t a n d .
T h is  p la c e  i s  known a s  N han ipah  and i s  s a i d  t o  be t h e
* m m i ’ ’
b u r i a l  p la c e  o f  t h e  S h a rq i  K in g s . T hese  tom bs a r e  n o t
o f  e a r l y  k in d s  b u t o n ly  o f  th e  l a s t  r u l e r  H u sa in  Shah
1S h a rq i  and h i s  d e s c e n d a n ts .  Though H u sa in  d ie d  a t  
C o lgong , he was b u r ie d  h e r e  i n  a c c o rd a n c e  w ith  h i s  w is h e s . 
One o f  t h e s e  tom bs i s  t h a t  o f  H u sa in  S h a r q i1 s s o n , Mahmud, 
who fo u g h t a s  a  m i l i t a r y  g e n e r a l  on b e h a l f  o f  Em peror 
Humayura a g a in s t  S h er Shah S u rf  i n  1540 A . I .  b u t was k i l l e d  
i n  t h e  cam paign  a t  K anauj and  was b u r ie d  h e r e .  Mahmud’ s 
so n  ’Umar K han, t h e  l a t t e r * s  so n  S u l ta n  H u sa in , Qutb Khan, 
so n  o f  S u l ta n  H u sa in , H asan Khan, so n  o f  Q utb , and h i s
-  3s o n s , Mahmud and  Muhammad, a r e  a l s o  b u r ie d  h e r e .  A f te r  
t h a t  th e  g en ^ o lo g y  becom es co n fu se d  an d  th u s  we do n o t 
know t o  whom th e  r e s t  o f th e  tom bs b e lo n g , a s  t h e i r  i n ­
s c r i p t i o n s  a r e  n o t  d i s c e r n a b le  now. The sm a ll domes on 
t h e i r  s u p p o r t in g  p i l l a r s  have  d is a p p e a re d  an d  t h e i r  b ro k e n
1* H .G . J a u n p u r . p*246 .
2 .  A. l u h r e r ,  V o l . I ,  p . 1 4 . Jau n p u r Nama. p . 21 .
3* D.Cr. J a u n p u r . o p . c i t .
i n s c r i p t i o n s  a r e  d i f f i c u l t  t o  r e a d .  A lso  th e  l a r g e
g re e n  p a r k  i n  w hich t h e s e  tom bs once s to o d  h a s  d i s ­
a p p e a re d .
(B) O th e r  Tombs and  S h r in e s .
S h r in e  o f  S u l a f  man Shah ( J a u n p u r ) .
S u la lm in  Shah, a  w ell-know n s a i n t  o f S u l ta n
Ib ra h im  S h a rq i* s  t im e ,  d ie d  i n  1462 A.D. an d  was b u r ie d  
— 1i n  J a u n p u r .  H is  s h r in e  s ta n d s  on t h e  w e s te rn  s id e  o f
t h e  p r e s e n t  d i s t r i c t  j a i l  o f Jau n p u r and th e  p l a c e  i s
—  —  —  —  2known a s  B arg  ah o f  S u l a f  mail S hah . T h is  b u i ld in g
s ta n d s  on a  r a i s e d  podium  o f  ab o u t 65 f t  s q u a re  and i s  
b u i l t  o f  b r i c k s  and  c o a te d  with, ce m e n t. The b u i ld in g  
i s  s q u a re  and r o o f e d  by  a  dome, w hich  e x t e r n a l l y  m easu res  
44*_6U by 44*- 6 M w h i l s t  i n t e r n a l l y  t h e  cham ber i s  2 9 * by  
29 f t.^ *  I t  s i d e s  a r e  p ie r c e d  by th r e e  a rc h e d  o p e n in g s , 
o f  w hich th e  c e n t r a l  one i n  each  c a s e  i s  a  l i t t l e  l a r g e r .
The s o f f i t s  o f  i t s  e n t r a n c e  a r e  h a lf-d o m e d  and p a n e l l e d .
1 . A. E u h re r ,  V o l . I ,  p p .6 1 -6 2 . P .O . J a u n p u r . p . 248 . I t  i s  
now s i t u a t e d  w i t h i n . t h e  j a i l  compound.
2 .  A. M i r e r ,  V o l . I ,  p*62 .
3 . I b i d .
4* I b i d .
5 . I b i d .
Y et i t s  a n g le s  a r e  em p h asised  by s l e n d e r  o c ta g o n a l  colum ns
r i g h t  from  t h e  p l i n t h  t o  t h e  to p *  The i n t e r n a l  w a l l s
a r e  p l a i n  th o u g h  r e l i e v e d  by r i c h e s  and  a r e  d e c o ra te d  w ith
2g la s e d  t i l e  work# The p r i n c i p a l  an d  m ost a t t r a c t i v e
f e a t u r e  i n  t h i s  b u i ld in g  i s  i t s  dome. The c u p o la  o f
t h e  dome i s  b e a u t i f u l l y  c a rv e d ,  and  i t  seem s t h a t  a t  one
tim e  i t  was b e a u t i f u l l y  o rnam en ted  i n  c o lo u r ,  t r a c e s  o f
3w hich  a r e  s t i l l  seen* T h ere  i s  one i n s c r i p t i o n  w r i t t e n  
i n  P e r s i a n  p o e t r y ,  w hich d e n o te s  t h e  y e a r  o f  S u la im an  S h a h 's
Ad e a th  and  g o es  l i k e  t h i s .
 .. ^
y j  r - ^ y -  j  I  y  f j !  ? L~j
"S u la lm an  Shah was t h e  ch o se n  o f  God;
None r i v a l l e d  him  i n  a s c e t i c i s m ;
To f i n d  h i s  d a te ,  re c k o n  d o u b le  lam  ev e ry  t im e ,  
E e p e a t  t h r i c e .  "God i s  G re a t"  (8 6 7 /1 4 6 2 ) ."
T h is  p l a c e  i s  v e ry  p o p u la r  among t h e  l o c a l  i n ­
h a b i t a n t s  who o f t e n  p a y  a  v i s i t  to  t h i s  h o ly  s h r in e  e s p e c ­
i a l l y  on T h u rsd ay  n i g h t s .
1 0 ^ i M a r e r ,  V o l . I ,  p . 6 2 .
2 . I b i d .
3 .A . P u h r e r ,  V o l . I ,  p*63 .
4* I b i d .
S h r in e  o f  H a z ra t  A bu*l ffa th  Sam bras ( J a u n p u r ) .
H a z ra t Abu1!  3Path Sam bras was a  renow ned s a i n t  
o f  S u l ta n  Ib ra h im * s  t i© e  and t h e  l a t t e r  had  g r e a t  r e g a r d  
f o r  t h i s  h o ly  s a in t*  He d ie d  i n  Ja u n p u r  and  was b u r ie d  
t h e r e ,  w here h i s  tomb was e r e c te d  by th e  s a i d  s u l t a n  and
_  A
s t i l l  s t a n d s  i n  t h e  M o h a lla  S ip  ah  o f  t h i s  town* fh e  
g a rd e n  t h a t  once e n c lo s e d  t h i s  b u i ld in g  i s  now d e s o l a t e ;
2th e  g a rd e n  w a l l  s t i l l  e x i s t s  th o u g h  i n  a  b ro k e n  c o n d it io n *  
l o  t h e  n o r th  o f  t h e  m ain e d i f i c e  s ta n d s  a n o th e r  sm a ll 
cham ber, b u i l t  o f  s t o n e s ,  p e rh a p s  f o r  i t s  c a r e t a k e r ,  b u t 
now i n  a  bad c o n d it io n *  f h i s  s h r in e  i s  r e g a rd e d  w i th  
g r e a t  r e s p e c t  by  th e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  who l i g h t  lam ps 
h e r e  on T h u rsd ay  e v e n in g s .
S h r in e  o f  Shah M adar (M akhanpur) *
ShSh M a d ir , t h e  renow ned s a i n t  o f  I n d i a ,  was a  
n a t i v e  o f  'H a l l b ,  S y r i a ,  who came to  M akhanpur, a  v i l l a g e  
i n  t h e  p r e s e n t  d i s t r i c t  o f  K anpur, i n  8 1 8 /1 4 1 5 , d u r in g  
th e  r e i g n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  an d  s e t t l e d  down th e r e * ^
1 . Ja u n p u r Hama* p . 9 0 . ]?or d e t a i l s ,  s e e  C h a p te r  V I I I ,  p p .
2 . I b i d .
3* M ir a t  i -M a d a r iv a . f f  * 14-16* Ih e  M onum ental A n t i q u i t i e s . 
V o l#I I ,  p p * 1 6 9 -7 0 . JPor d e t a i l s ,  see  C h a p te r  V I I I ,  pp*
S u l ta n  Ib ra h im  h ad  a  g r e a t  r e g a r d  f o r  t h i s  s a i n t  and a f t e r  
M s  d e a th  e r e c t e d  a  tomb on M s  g ra v e  to  commemorate M s  
memory* T h is  s h r i n e  i s  s i t u a t e d  on t h e  b an k s o f  th e  
r i v e r  Isa n *  The o r i g i n a l  tomb h a s  a  p l a i n  b u i ld in g  o f  
31% f t  s q u a re  and i s  c o v e re d  w ith  a  lo w -ro o fe d  dome, w h ich
2h a s  f u r t h e r  b een  c o v e re d  w i th  num erous c o a t s  o f  w hitew ash*
I t s  b u i ld in g  s ta n d s  i n  a  c o u r ty a r d  ab o u t s e v e n ty  f e e t  s q u a re  
and i s  known a s  haram  w here no women a r e  a llo w e d , no fo o d  
i s  co o k ed , no lam ps a r e  l i g h t e d  and no hymns a r e  ch an ted *  
T here  a r e  two g a tew ay s  to  t h i s  n o b le  tom b, and  a s  t h e i r  
i n s c r i p t i o n  i n d i c a t e s  th e y  b e lo n g  t o  a  l a t e r  d a t e .  The 
f i r s t  i s  c a l l e d  Chor Ka D arw azah and a c c o rd in g  to  i t s  i n ­
s c r i p t i o n  was b u i l t  i n  873 /1 4 6 8  d u r in g  t h e  r e ig n  o f  S u l ta n  
H usain*^  The seco n d  g a t e  i s  c a l l e d  S o d ag ar H arw azah , i* e*  
m erch an t g a t e  and b e a r s  th e  d a te  8 9 9 /1 4 9 3 -4 4 .^
1* The M onum ental A n t i q u i t i e s * o p , c i t .
2 .  I b i d ,
3 .  The M onum ental A n t i q u i t i e s * V o l* I I ,  p p * 1 6 9 -7 0 .
4 .  I b i d ♦ A p a rt from  Haram H arb a r a s  m en tio n ed  above t h i s  
s h r in e  h a s  f i v e  to  s i x  o th e r  H a rb a rs  w M ch h av e  b een  
b u i l t  t h e r e  from  tim e  to  t im e ,  s u c h  a s  B au za  M ubarak, t h e  
c o u r ty a r d  w hich  s u r ro u n d s  t h e  tomb i t s e l f * ,  S an k a r H a rb o r , 
P a k a r  H a rb a r , and Hamal Khan a* H m p ero r/S ira n g zeb  p a id  a  
v i s i t  to  t h i s  p la c e  and  ad o rn ed  i t  w i th  a b a a u t i f u l  mas 3 id  
w h ich  s ta n d s  a d ja c e n t  to  i t  and i s  known a s  t A lam g IrI
Mas3id* T here  i s  a n o th e r  m a s jid  o f a  l a t e r  d a t e ,  i*e*  
1022/1611 b u i l t  by  H a u la t  K han.
T housands o f  p e o p le  e v e ry  y e a r  pay  v i s i t s  to  
t h i s  n o b le  s h r in e  and a t  t h e  tim e  o f  fU rs  ( a n n iv e r s a r y  
c e l e b r a t i o n s )  p e o p le  fro m  a l l  o v e r t h e  I n d o - P a k is ta n  s u b ­
c o n t in e n t  go t h e r e  to  pay  hom age.
M inor Tombs an d  S h r in e s .
A p a rt from  t h e s e  tom bs and s h r i n e s  t h e r e  a r e  
many o th e r  e d i f i c e s  such  a s  th e  s h r i n e  o f  MS ay y id  Makhdum 
S a* id  J a * f r l n o f  J a u n p u r , w hich  was e r e c t e d  by  S u l ta n  
Ib ra h im  S h a r q i .  I t  i s  s i t u a t e d  n e a r  t h e  m ain g a tew ay
_  -i
o f  Ja u n p u r  f o r t  and  i s  v i s i t e d  by m any.
Tombs o f  Q azi S h ih ab  u d - d in  and h i s  W ife . ( J a u n p u r )
The tomb o f  t h e  m ost renow ned  Q azi and le a r n e d  
s c h o la r  o f  h i s  t im e ,  Q az i S h ih a h  u d - d in ,  and  h i s  w ife  
s ta n d s  some f o r t y  f e e t  from  t h e  s o u th  g a t e  o f  A ta la  M a s jid
pi n  t h e  compound o f  th e  C hurch  M is s io n  H igh  S c h o o l. I t  
i s  s u r ro u n d e d  by  a  b r i c k  w a l l  16% f t  s q u a re  and $$ 3% f t  
h ig h ,  w hich  c o n ta in s  b o th  t h e i r  g r a v e s .
1 . The M onum ental A n t i q i i t i e s , V o l . I I ,  p . 3 2 5 .
2 . H.G-. Jau n p u r,. p * 2 4 1 . T a z k i r ih ,  p . 89#
3 . H.G-. J a u n p u r , p . 241 .
S h r in e  o f  S ay y id  A sh ra f  J a h a n g ir  Sasaiani
(K achucha)
Z'
S ay y id  A sh ra f  J a h a n g i r  Sam nanI, t h e  w ell-k n o w n
s a i n t  and  s c h o l a r  who l i v e d  i n  t h e  tim e  o f  S u l ta n  Ib ra h im
_  R
S h a rq i ,  was b u r ie d  a t  H a s u lp u r , a l s o  known a s  K achucha
-  -  1
f i f t y  m ile s  s o u t h - e a s t  o f P a iz a b a d  i n  th e  same d i s t r i c t ,
I h i s  s h r in e  h ad  b een  u n d e r  t h e  s u p e r v i s io n  o f  t h e  S h a rq ls
and i s  s t i l l  a  g r e a t  s o u rc e  o f  a t t r a c t i o n  f o r  h u n d re d s
2and th o u s a n d s  o f  p e o p le  who v i s i t  i t  e v e ry  y ea r*
S h r in e  o f  S ay y id  Ajmal ( J a u n p u r ) .
S ay y id  A jm al, a  co n tem p o ra ry  o f  t h e  h o ly  s a i n t
Abufl  3?ath Sambras^ was a l s o  a  s a i n t  o f  g r e a t  r e p u t a t i o n
- - T 3and h ad  b ee n  t h e  p r im e - m in is te r  o f S u l ta n  Ib ra h im  S h a r q i .  
M te r^ h i.is k d e a th  th e  c u l t u r e d  k in g ,  i . e .  Ib ra h im  S h a r q i „ 
h o n o u red  h i s  g ra v e  w i th  a  g ra n d  tomb t o  w h ich  some a d d i ­
t i o n s  w ere  made l a t e r  o n .^  H is  g ra v e  p r o p e r  was a t
5
f i r s t  b u i l t  o f  h a rd  s to n e ,  and l a t e r  on f a c e d  by m arb le*
1 .  Ih e  M onum ental A n t i q u i t i e s , V o l . I I ,  p p .3 2 0 -2 1 .
2* I b i d .
3* Jau n p u r Hama, p p .8 9 -9 0 .  He was a l s o  a  co n tem p o ra ry  o f  
Q azi S h ih ab  u d - d in .  tfo r f u r t h e r  d e t a i l s ,  s e e  C h a p te r  Y I I ,  
P P .
4 .  J a u n p u r  Hama, p p .8 9 -9 0 .
5 . I b i d .
L o c a l i n h a b i t a n t s  v e n e r a te  t h i s  p l a c e  a n d  o f te n  v i s i t  i t  
to  pay  hom age.
(C) lom bs and S h r in e s  o f  Z a fa ra b a d .
f h e r e  a r e  many s h r in e s  and tom bs o f  th e  M uslim  
p e r io d  s c a t t e r e d  i n  and o u t s id e  Z a fa ra b a d . Of th o s e  
th e  fo l lo w in g  a r e  im p o r ta n t  and b e lo n g  t o  t h e  S h a rq i  p e r io d .
S h r in e  and lom bs o f  Makhdum S ad r u d - d in  and 
O th e r Members o f H is f a m i ly .
She renow ned s a i n t ,  Makhdum S ad r u d - d in  1 f ta b -  i -
H in d , who m ig ra te d  from  M ultan  to  Z ag a rab ad  t o  p ro p a g a te
I s la m  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n try ,  d ie d  (7 9 5 /1 3 9 2 -9 3 )  and
-  -  1was b u r ie d  a t  Z a fa rab a d *  H is  s h r i n e  was b u i l t  by Z a fa r  
-  2k h a n . f a c in g  i t s  doorw ay, s ta n d  th e  tom bs o f  h i s  
( I f t a b  1 -H in d *s) w ife  an d  a  s o n .^  lo  t h e  w es t o f  t h i s
s h r in e  i s  a n o th e r  tomb o f h i s  so n  Makhdum Eukn u d - d in .^
On t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  l a t t e r * s  tomb l i e s  t h e  tomb o f
Ja u n p u r  Hama.
1 . ZI i d , p p .T 2 -T 4  • I h i s  s h r in e  l i e s  i n  M o h a lla  S h a ik h u fe a ^ h  
o f  Z a fa ra b a d . ~
2 . E .G . I n d i a ,  V o l. ZXVYIII, O xfo rd , 1908 , p . 333*
3 . h .O . I n d i a ,  V o l. X X W H 1, p . 334 .
4 .  I b i d .
h i s  (Eukn u d - d i n 's )  w if e ,  who was a  d a u g h te r  o f  M a lik
-  1B aiw a w a z lr  o f  G h iyas u d - d in  fu g h lu q  I .  To t h e
so u th  s id e  o f  th e  s a i d  s h r in e  l i e s  th e  tomb o f  Z a fa r  
Khan ( f ix * s t M uslim  g o v e rn o r  o f  Z a fa ra b a d ) ,  and n e a rb y
t h e  l a t t e r - 5s  tomb s ta n d s  th e  tomb o f  h i s  s i s t e r ,  a n o th e r
-  2w ife  o f  Makhdum C h ira g h  i s - H in d .
fh e  Sftirtb o f  Maul ana, B ahram .
M aulana B ahram , a  g r e a t  s c h o la r  and s a i n t ,  was
a p p o in te d  Imam o f  t h e  J a m i1 Mas5id  ( a l s o  known a s  M as jid
S h a ik h  B a r h a ) , Z a fa ra b a d  by  Z a fa r  K han .^  He was a l s o
a  d i s c i p l e  o f  Makhdum C h ira g h - i-H i n d . ^  He d ie d  i n
8 2 9 /1 4 2 5 -2 6  and was b u r ie d  n e a r  J a m i1 M a s j id ,  w here h i s
5tom b, a  v e ry  s im p le  e d i f i c e ,  s t i l l  e x i s t s .
Sombs o f  S ay y id  M u rtza  and  h i s  W ife .
The tomb o f  S ay y id  M u rtaa , so n  o f  Makhdum I f  t a b
1* E .G . I n d i a . V ol.X X V Y III, p . 3 3 4 .
2 . I h i d .
3 .  I b i d , p . 3 3 1 .
4 . X b id , p . 331•
5 . I b i d . A. H alim , J .A .S .P . « V o l . I l l ,  November, D ecem ber,
1963 , p . 105 .
i - H in d ,  and M s  w ife ,  a  d a u g h te r  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i ,  
s ta n d s  i n  Z a fa ra b a d . i t  i s  a  s q u a t  b u i l d in g ,  s u p p o r te d  
by tw e lv e  p i l l a r s ,  ^Ud w h ich , in c lu d in g  b r a c k e te d  c a p i t a l s ,  
m easu red  7 , ~7!* i n  h e i g h t .  I t  was v e r y  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  
by  f lo o d s  o f  t h e  Gumti (1874 A .D .) and i s  now i n  a  d i l a p i -  
d a te d  c o n d i t io n *
S h r in e  o f  Makhdum Qiyam u d -d in *  S uharw ardx .
He was a  renow ned s c h o la r  and  s a i n t  ( a  d i s c i p l e  
o f Matodum Q h irag h  i-H in d )  o f  h i s  t i m e H e  d ie d  i n  
81 7 /1 4 1 4  and was b u r ie d  i n  Z a fa ra b a d , w h ere  h i s  tomb n e a r  
th e  b an k  o f  t h e  r i v e r  Gum ti s t i l l  s t a n d s  th o u g h  i n  a  d i l a -  
p id a t e d  c o n d i t io n *
S h r in e  o f  B an d ag i J a l a l  ul-Haqq. H a s ih x ,
Makhdum J a l a l  u l-H aq q  Q azi Khwan H a s ih l  Z a fa ra b a d !  
was a  g ra n d so n  o f  f Imad u l-M u lk , W az ir o f  S u l ta n  Ib ra h im  
S h a rq i* ^  He was a renwwned s a i n t  o f  h i s  t im e ,  who e n ­
jo y e d  a  v e r y  lo n g  l i f e  ( d ie d  7 4 4 / 1343 Hmperor
I n d i a , o p .c i t *  p#331*
2* i b i d . p . 333* S'a 1 a l i i - i - H u r . pp*14-15*
3* b,G* I n d i a . o p # c it*  p#333*
4* Ja u n p u r Hama* p . 1 5*
5* i b i d . p*18*
Hrunayim had  g r e a t  f a i t h  i n  him  and t r i e d  t o  s e e k  a n  i n t e r -  
v iew  h u t  t h e  s a id  s a i n t  r e f u s e d .  H is s h r i n e  s ta n d s  
n e a r  th e  n o r th -w e s t  c o r n e r  o f t h e  o ld  f o r t  o f  Z a fa r tb a d * ^  
fh e  b u i ld in g  o f  t h e  s h r i n e  i s  su rro u n d ed , w ith  a  w a l l  and  
i s  a  r e v e r e d  p la c e  f o r  t h e  l o c a l  p e o p le .
1 • .g am ip u r■ itSma, p . 17 .
2 . D.G-. off I n d i a , o p . c i t . ,  p . 334 .
3 .  I b i d .
S ection  VI*
P u b l ic  Works and  I r r i g a t i o n ,
The S h a rq Js  w ere , by th e  s ta n d a r d s  o f t h e i r  ag e , 
good r u l e r s *  D i r e c t  e v id e n c e  on t h e i r  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
i s  l a c k in g ,  b u t  t h e r e  i s  some a r c h i t e c t u r a l  e v id e n c e  t o  
show t h e i r  i n t e r e s t  i n  p u b l ic  w e lfa re *  S u l ta n  u s h  Sharq. 
M a lik  S arw ar came on th e  sc e n e  a t  a  d i f f i c u l t  t im e , b u t a s  
th e  a u th o r  o f  th e  T ab aq a t j -A k b a r i  w r i t e s ,  w i th in  a  few  
y e a r s  h e  r e s t o r e d  p e a c e  i n  h i s  d om in ion  an d  soon  p r o s p e r i t y  
r e tu r n e d  t o  t h e  c o u n t ry ,  w h ich  had  s u f f e r e d  f o r  many y e a r s
■i
from  fam ine*  I t  means t h a t  h e  to o k  good c a r e  o f  t h e
c u l t i v a t o r s  and p ro v id e d  them  w ith  f a c i l i t i e s *  The o n ly
s o l i d  p ro o f  we h av e  i s  an  i n s c r i p t i o n  on a  lo o s e  s l a b ,  n o t
a t ta c h e d  t o  any  b u i ld in g ,  w h ich  was fo u n d  i n  t h e  m odern
- pd i s t r i c t  o f  Bada*un* T h is  i n s c r i p t i o n  r e c o r d s  t h e  d a t e
o f  th e  c o n s t r u c t io n  o f  a  c a n a l  i n  7 9 8 /1 3 9 5 - 
™  9 6 ^  I t  i s  r e a s o n a b le  t o  p resum e t h a t  t h i s
was n o t t h e  o n ly  c a n a l  b u i l t  by  S u l ta n  u sh  
Sharq, and h i s  s u c c e s s o rs *  I n  t h e  same way we f i n d  m en tio n
T a b a q a t* V o l . I l l ,  p*273*
2 . The M onum ental A n t i q u i t i e s * V o l# H , p*23*
3 .  Ib id *
o f  some o f  t h e  b r id g e s  b u i l t  by t h e  S h a rq ls  f o r  t h e  w e lf a r e  
o f  t h e i r  s u b je c ts #  The c i t y  o f  J a u n p u r, a s  h a s  b ee n  men­
t i o n e d  b e f o r e ,  i s  s i t u a t e d  on t h e  Gurntl r i v e r  and th e  w hole 
a r e a  a ro u n d  i t  h a s  many sm a ll s tream s#  As t h e  S h a rq ls
w ere  a lw ays l e a d in g  m i l i t a r y  e x p e d i t io n s ,  i t  may be r e a s o n ­
a b ly  i n f e r r e d  t h a t  th e y  would have  c o n s t r u c te d  mahy b r id g e s  
to  f a c i l i t a t e  th e  movement o f t h e i r  t ro o p s #  AVidence h a s
s u rv iv e d  o f  o n ly  two b r id g e s ;  one th e  
b r id g e  o v e r t h e  s tre a m  o f  l a d l l p u r  b u i l t  
by Queen B ib i  B a j I  and t h e  o th e r  on th e  
Gumil n e a r  Ja u n p u r a b o u t one m ile  t o  t h e  w est*  Though 
t h i s  b r id g e  was f i n a l l y  e r e c te d  i n  972 /1564  by Munf im Khan,
i t s  fo u n d a tio n s  w ere  o r i g i n a l l y  l a i d  by S u l ta n  Ib ra h im  
-  1S h arq i#  l o r  t h e  r e s t ,  w hat m igh t hav e  s u rv iv e d  S ik a n d a r  
I»od if s  v e n g e a n c e , h a s  b ee n  ta k e n  c a r e  o f by  th e  r a v a g e s  o f 
t im e  and f lo o d s #
GARDBHS. S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i b u i l t  a  b e a u t i f u l
g a rd e n  n e a r  th e  v i l l a g e  o f  M akhanpur, on 
th e  banks o f  th e  r i v e r  G anges, and w h ere  a t  t h e  same t im e
a  s to n e  and b r i c k  w e l l  was a l s o  c o n s t r u c t -  
WMIS* ed(*t^him i* e*  Ib ra h im  S h a r q i ) # 2 T h is
1 • Ja u n p u r  Hama* p *60 . H ere s t i l l  e x i s t  one mosque and a
hamam o f Mun’ im Khan Khan i-K hanans*  tim e*
2 . The M onumental A n t i q u i t i e s * V o l . I I ,  p#320#
P la te  IX: Jaunpur: StoneBridge over th e Gumtl, whose ^  ^  ^
foundations were o r ig in a lly  la id  by Sultan
Ibrahim Sharqi*
g a rd e n  and  w e l l  s t i l l  e x i s t ,  w here now s ta n d s  t h e  tomb o f
Ih ough  S u l ta n  H u sa in  S h a rq i  s p e n t  m ost o f  h i s  
r e ig n  i n  f i g h t i n g  a g a in s t  h i s  fo rm id a b le  en e m ies , t h e  l o d l s ,
i n t e r e s t e d  i n  a r c h i t e c t u r e ,  m usic and p a i n t i n g  and e a rn e d  a  
h ig h  r e p u t a t i o n  i n  a l l .  H u sa in , who b u i l t  b e a u t i f u l  m osques 
i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f h i s  k ingdom , a l s o  r e b u i l t  and  fo u n d e d
o ld  and new c i t i e s *  He r e b u i l t  th e  c i t y
l a i d  t h e  f o u n d a t io n s  o f  th e  new c i t y  o f  H a sa in a b a d , w h ich  
h e  c o u ld  n o t  c o m p le te , b e c a u se  o f  h i s  num erous cam paigns 
a g a in s t  B a h lu l .  I h i s  p l a c e  i s  a  v i l l a g e  now, and s t i l l  
commemorates h i s  name, i . e .  H u sa in ab ad  i n  th e  p a rg a n a  IQ ia rld  
o f  t a h s i l  B a n sd ih  tw e lv e  m ile s  n o r t h - e a s t  o f  t h e  d i s t r i c t  
tow n o f  B a liy a *  I n  t h i s  v i l l a g e  a  t a n k  o f  h i s  t im e
S u lta n  Mahmmud Shah S h a rq i
y e t  he fo u n d  t im e  f o r  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  He was d e e p ly
C H IB S . 
Bounded and  
R e s to re d
o f  R a i B a r e l i  and  renam ed i t  H u sa in ab ad
2b u t  t h i s  name d id  n o t  l a s t  lo n g .  He
w hich  he c o n s t r u c te d  f o r  t h e  f a c i l i t i e s  o f 
th e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  s t i l l  e x i s t s * ^
1 . 'fhM M onum ental A n t i q u i t i e s , V o l . I I ,  p .3 2 0 .
2 . B.G-. At zam ffarh. p . 159 .
3 . I b i d . p . 192*
4 .  I b i d . p . 192 .
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SECIION VIE.
A ch ievem en ts  o f  S h a rq i A r c h i te c tu r e *
Brown re m a rk s  t h a t  t h e  S h a rq i  r u l e  was a  p e r io d
o f  g r e a t  a r c h i t e c t u r a l  a c t i v i t y ,  and th e  a r c h i t e c t u r e
d e v e lo p e d  a t  J a u n p u r  e x e r c i s e d  g r e a t  i n f lu e n c e  on th e
a
a r c h i t e c t u r a l  a c h ie v e m e n ts  o f  o th e r  p la c e s *  Brown
f u r t h e r  re m a rk s  t h a t  i f  o n ly  S ik a n d a r  L o d i had  n o t  r u t h ­
l e s s l y  d e s t ro y e d  o r  m u t i l a t e d  t h e  monuments o f  th e  S h a rq i  
r u l e r s ,  t h e i r  b u i ld in g s  w ould hav e  p ro d u c e d  a  p r o v i n c i a l  
m a n i f e s t a t i o n  o f I n d ia n  I s la m ic  a r c h i t e c t u r e  o f  m ore th a n
p
o r d in a r y  i n t e r e s t *  fh e  b u i ld in g s  w h ich  h av e  s u rv iv e d  
m a in ly  c o m p rise  m osques, tom bs and  s h r i n e s ,  a s  w e l l  a s  
d is m a n t le d  p a la c e s  and f o r t s .  Of t h e s e  th e  b u i ld in g  
w h ich  i s  m ost c h a r a c t e r i s t i c  i n  s t y l e  i s  A ta la  M asjid*  
f h i s  i s  th e  e a r l i e s t  exam ple o f  J a u n p u r  mosque a r c h i t e c t u r e  
and i n  t h e  f r e s h n e s s  and v ig o u r  o f  s t y l e  th o ro u g h ly  e x p re s s  
e s  t h e  s t i m u la t i n g  i n t e l l e c t u a l  in f lu e n c e s  by  w hich  I t  was 
s u r ro u n d e d . In d e e d  i t  f u r n i s h e d  t h e  m odel f o r  a l l  Ja u n p u r 
m osques, th o u g h  none e x c e l le d  i t *  fh e  l a s t  exam ple o f  
th e  a r c h i t e c t u r a l  s t y l e  o f  th e  S h a rq ls  dam b e  c i t e d  i s
I*  Brown, I n d ia n  A r c h i te c tu r e  ( I s l a m ic  P e r i o d ) ,  p # 4 4 .
2 • I~b i d •
t h e  Jami-f M a s jid  w hich  was b u i l t  by  S u l ta n  H u sa in , and 
w ith  t h a t  t h e i r  b u i ld in g  c a r e e r  came t o  an end* The 
A ta la  M a s jid  a s  com pared to  th e  Ja rn i1 M a s jid  i s  an  a r c h i ­
t e c t u r a l  gem o f  t h e  S h a r q ls ,  w h ile  t h e  l a t t e r  b e t r a y s  s ig n s  
o f  d ec ad en ce  i n  i t s  d e p th  o f r e c e s s e s  and  p r o j e c t i o n s  and 
i n  t h e  t r e a tm e n t  o f  t h e  g r e a t  p y lo n .  Ih e  c r y in g  im p e r­
f e c t i o n  i n  t h e  Ja m !1 m a s j id  i s  i t s  f r o n t  e le v a t io n *  f h i s  
d i s j o i n t e d  and u n f in i s h e d  s t r u c t u r e ,  b o ld  and  d a r in g  in  
i t s  o r i g i n a l  c o n c e p t io n ,  c o u ld  n o t  be a  s u c c e s s *  H ere  
i t  seem s a s  i f  t h e  Jau n p u r a r c h i t e c t ’ s a e s t h e t i c  s e n s e  
f a i l e d  t h e n .  I t  i s  a l s o  b e c a u s e , w h ile  th e  c o n s t r u c t io n  
o f  th e  Ja rn i1 m a s j id  was t a k in g  p l a c e ,  t h e  Kingdom o f
"I
Ja u n p u r  was p a s s in g  th ro u g h  a  s e v e re  p o l i t i c a l  c r i s i s *
At th e  same t im e  th e  lo n g  fa m in e  had  u p s e t  t h e  w hole 
2econom y.
Qf t h e  p re -S h a rq x  p e r io d  t h e r e  i s  o n ly  one m osque: 
S h a ik h  B a rh a f s  Mas j  id  a t  Z a fa ra b a d , b u i l t  i n  1311 A.D. I t  
c o n s i s t s  o f  a  l a r g e  h y p o - s ty le  h a l l  o f  65  f t  s i d e ,  w i th  a  
f l a t  r o o f  o f  20 f t  i n  h e ig h t ,  com posed o f s to n e  beams su p ­
p o r t e d  by  m ore th a n  s i x t y  p i l l a r s *  Ih e  b u i ld in g ,  s o l i d l y  
c o n s t r u c te d ,  h a s  a  cru.de a p p e a ra n c e  and  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e
1* 3?or d e t a i l s ,  s e e  C h a p te r  V, p p .
2* Ja u n p d r H&ma, p . 4 6 .
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to  a t t r a c t  t h e  e y e . X e t, com paring  i t  w i th  th e  S h a rq i
m osques, one f e e l s  t h a t  i t  i s  q u i t e  p o s s ib l e  t h a t  th e
b u lk y  n a tu r e  o f  i t s  f r o n t a l  p o r t i o n ,  some t e n  f e e t  t h i c k ,
i n f lu e n c e d  t h e  S h a rq i  a r c h i t e c t s  i n  t h e i r  b a s i c  id e a s  f o r
th e  c o n s tu c t io n  o f  t h e  p y lo n s  o f  t h e i r  f a c a d e s ,  w h ic h
f i n a l l y  became t h e i r  o u ts ta n d in g  c h a r a c t e r i s t i c *  I n
th e  same way some o f  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  i n  th e
Ja u n p u r  s t y l e  such  a s  b a t t e r e d  w a l l s ,  p o s t e d - l i n t e l
g a l l e r i e s ,  domed p in n a c le s  and d e c o r a t iv e  a r c h  s o f f i t s
a r e  a l l  c l e a r l y  t r a c e a b l e  i n  th e  a r c h i t e c t u r e  o f  P l r u z  
2S hah . She t r a n s e p t  j h a l l ,  o f  t h e  J a rn i’ M a s j id , th e
r o o f  o f  w hich  i s  s u p p o r te d  by s to n e  l i n t e l s ,  and i t s  f i n a l  
f o rm a tio n  'which i s  u n iq u e  i n  I n d ia n  a r c h i t e c t u r e  a l s o  r e ­
f l e c t  some g lim p s e s  o f  t h e  I d l n a  M as jid  o f  P an d u a , b u i l t
1 . P*JEJrown, I n d ia n  A r c h i t e c t u r e , ( I s la m ic  P e r io d ) ,  p . 43* 
S h a n tI  SwrupJ " f h e 'A r t s  and " c r a f t s  o f  I n d i a  and P a k i s t a n 11,
/ i s  m is ta k e n  i n  s a y in g  t h a t
2 . Jo h n  f e r r y ,  fh e  Gharm o f  In d o - I s la m ic  A r c h i t e c t u r e , p .1 2 .
2 . P .  Brown, o p . c i t .  p * 4 6 ._  O u ts id e  J a u n p u r ,  th e  o n ly  exam ple
co m p arab le  t o  t h e  S h a rq i  p o s t a l  l i n t e l  i s  t h a t  o f  t h e
Begum p u r l  M a s jid  Of Jeh a h p ah ah  u n d e r  th e  l a t e r  f u g h lu q s .
Bee Jo h n  f e r r y ,  o p . c i t .  p . 12 .
by S ik a n d a r  Shah (1 3 5 8 -8 9 ) abou t o n ah u n d red  y e a r s  e a r l i e r
i n  d e s ig n in g  t h  
fem ple^ Gopuram^
w ere  im p re sse d  b y /H in d u
th e
B ut S h a rq i  e n g in e e r s  a s s i m i la t e d  t h e s e  s t r a i n s  i n to  a  d i s ­
t i n c t i v e  b u i ld in g  s t y l e  o f  t h e i r  own*
fh o u g h  th e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  S h a rq ls  may lo o k  
c o a r s e  i n  c h a r a c t e r ,  y e t  i t  i s  b o ld ,  s t r o n g ,  p u r p o s e f u l  
and s i n c e r e .  One a l s o  f i n d s  some s ig n s  o f  d e l i c a t e  e l e ­
g an c e  i n  th e  t r a c e r i e d  p a t t e r n  i n  th e  window o p e n in g s , 
a r c h e s ,  and p e r f o r a t e d  s c r e e n s ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  A ta la  
M a s j id . fh e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  w hich  g iv e  a  s p e c i a l  
and in d iv id u a l  a r c h i t e c t u r a l  c h a r a c t e r  t o  th e  S h a rq i  b u i l d ­
in g s ,  w e re , f i r s t  o f  a l l  due to  th e  l e n g t h  o f  a s s o c i a t i o n  
o f  t h i s  p ro v in c e  w ith  D e h li  a s  h a s  b een  m e n tio n ed  b e f o r e ;  
s e c o n d ly  th e  p r e v a le n c e  o f  an  a l r e a d y  d e v e lo p e d  in d ig e n o u s  
a r t  an d , f i n a l l y ,  t h e i r  c o n ta c t  w ith  t h e  f o r e i g n  c ra f tsm e n *  
fh e  c l i m a t i c  c o n d i t io n s  a ls o  h e lp e d  them  by  n e c e s s i t a t i n g  
s p e c i a l  t r e a tm e n t ,  and  above a l l  th e  a v a i l a b i l i t y ,  o f  t h e  
m a t e r i a l  was a  g r e a t  h e lp *
C om paring t h e  S h a rq i  a r c h i t e c t u r e  w ith  t h e  s t y l e  
o f  co n te m p o ra ry  D e h li  w here  th e  S a y y id s  and  D odls w ere r u l ­
in g ,  we f i n d  o n ly  a  few  spec im ens o f  to m b s, su c h  a s  t h e  
tomb o f  M ubarak Shah (1 4 2 1 -3 4 ) a t  D e h li  and  th o s e  o f  
i’A la  u d - d ln  fI la m  Shah (1 4 3 4 -4 5 ) an d  h i s  f a m ily  a t  B ad a’un**1
1* A. Cunningham ^ “A rc h a e o lo g ic a l  S u rv ey  o f  I n d i a " ♦(G a n g e tic  
P ro v in e e s -B a d a ’u n  t o  B ih a r ) ,  C a l c u t t a ,  1880, p . 102*
T hese tom bs a r e  open  p a v i l i o n s  su rro u n d e d  by w a l l s  and  
h av e  no g r e a t  a r c h i t e c t u r a l  m a g n if ic e n c e  o r  m e r i t .
T h ere  we f i n d  o n ly  su c h  new f e a t u r e s  a s  t h e  u s e  o f  th e  
b lu e  e n a m e lle d  t i l i n g ,  th e  e l a b o r a te  t r e a tm e n t  o f th e
"j
s u r f a c e  and  t h e  u s e  o f  t h e  l o t u s  f i n i a l s  o v er t h e  dom es.
B u t Ja u n p u r b u i l d e r s ,  who p ro d u c ed  su c h  a  m ass o f  m o sq u es, 
p a l a c e s ,  f o r t s ,  tom bs, and s h r i n e s ,  m a n if e s te d  i n  th e s e  
i n d iv id u a l  a r c h i t e c t u r a l  f e a t u r e s .  fh e  f r e s h  and  u n iq u e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  Ja u n p u r mas j  i d s  l i e s  i n  t h e i r  p y lo n s  w h ich  
fo rm  th e  e a s t  f r o n t  o f  t h e i r  l iw a n s .  I t  re m in d s  u s  o f  
th e  p y lo n s  o f  B g y p t. T hese Ja u n p u r  p o r t a l s  a r e  a l r e a d y
th e  f o r e - r u n n e r s  o f  t h e  g r e a t  M ughal g a te w a y s ,o f  w h ich  t h e
—  — — 2B u lan d  D arw azah o f  P a th p u r  S i k r l  i s  t h e  m ost o u t s ta n d in g .
fh e  cham bers o f t h e  Ja rn i’ M a s jid  w hich  h av e  b e e n  ro o fe d  by
s to n e  v a u l t s  on a  v e r y  l a r g e  s c a l e  a r e  u n iq u e .  T hese
a r e  a l s o  f o r e - r u n n e r s  o f  th e  in g e n io u s  s to n e - r o o f e d
3
p a la c e s  o f  A kbar. T h is  f u r t h e r  p ro v e s  th e  h ig h ly
s k i l l e d  c r a f ts m a n s h ip  o f  th e  Jau n p u r b u i l d e r s  who h ad  su ch  
a  l i v e l y  im a g in a tio n *  A gain  one f i n d s  t h e  sam e in f lu e n c e
1 . S h a n ti  Swrup, "The A r ts  and C r a f t s  o f  I n d i a  and P a k i s t a n " , 
p p . 64-65*
2 . Jo h n  f e r r y ,  The Charm o f  I n d o - I s la m ic  A r c h i t e c t u r e , p .  13*
3 . I b i d .
in  th e G-ovind Dev Tempi© at Mathura which was b u ilt  in
1590 A .D ., t h e  r o o f  o f  w h ich  i s  a  t r u e  v o u s s o i r  v a u l t ,
-  « •  1u n l ik e  t h a t  o f t h e  Jarni* M asjid  o f  Jau n p u r*  P u r th e r ,
th e  S h a rq i  s t y l e  a l s o  e x e r c i s e d  some in f lu e n c e  on th e
a r c h i t e c t u r a l  p ro d u c t io n s  o f some o th e r  p l a c e s ,  a s  m y
and
b e  seen  i n  th e  A rh a l Kan j u r a  M a s jid  o f  B e n a r e s , / th e  Jami*
2Mas j  i d s  i n  th e  tow ns o f  Btawah and K a n a u j.
1 * I b i d .
2 .  P .  Brown, In d ia n  A r c h i te c tu r e  ( I s la m ic  P e r io d ) ,  p*47*
r* ■h. fv
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CHAPTER V II ,
CIILlTOAIi ACTIVITIES TOPER THE SHARQIS.
I n t r o d u c t i o n .
Ih e  S h a rq i m onarchy i s  renow ned f o r  i t s  c u l t u r a l  
and a r t i s t i c  c o n t r ib u t io n s  to  I n d i a  o f t h e  M idd le  .Ages, 
fh e  a n a rc h y  c a u se d  by  T im u r 's  in v a s io n  u p ro o te d  s c h o la r s  
and d iv in e s  and th e y  fo u n d  no b e t t e r  p l a c e  th a n  J a u n p u r . 
f h e  b o u n ty  o f e n l ig h te n e d  s o v e re ig n s  su ch  a s  S u lta n  Ib ra h im  
S h a rq i a t t r a c t e d  s c h o la r s  and d i v in e s ,  n o t  o n ly  from  D e h li  
and o th e r  p a r t s  o f  I n d ia  b u t a l s o  from  f o r e ig n  la n d s  su ch  
a s  S y r ia  and P e r s i a .  l i k e  Lucknow t h r e e  c e n tu r i e s  
l a t e r ,  J a u n p u r became t h e  r e fu g e  o f  men o f  le a n n in g  from  
D e h li  an d  e ls e w h e re  and , a p p r o p r i a t e l y  enough came t o  be 
c a l l e d  D a r-u l-a m a n , ( " th e  c i t y  o f  p e a c e 11 ) •
H ere  f l o u r i s h e d  s c h o la r s  su ch  a s  Q azI S h ihab  u d -  
d in  Daulxkiabadl whom S u l ta n  Ib ra h im  e n t i t l e d  M alik  u l -  
.lUlama and  whom Abuf l  P a z l l  m en tio n s  a s  a  man fam ous f o r  
h i s  w isdom  and l e a r n i n g .  I n  th e  same way t h e r e  f l o u r ­
i s h e d  many o th e r s  among whom th e  m ost fam ous w ere M aulana 
I I a h  Dad, Khw aja A b u 'l  E a th ,  Q azI H a s l r  u d - d ln  GumbadI, 
M aulana S h a r i f  u d - d in  and  Qazx Sama u d -d x n , and t h e i r  
s tu d e n t s  who c a r r i e d  on t h e i r  t r a d i t i o n s  and in c r e a s e d
t h e  fam e o f  Jaunpu r*  B o th  A rab ic  and P e r s i a n  s e rv e d
a s  v e h i c l e  o f  l i t e r a r y  a c t i v i t y  a t  Jau n p u r*  The s u b j e c t s
w hich  s p e c i a l l y  r e c e iv e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  Ja u n p u r s c h o la r s
w ere t a f s l r  (com m entary o f  th e  h d ly  Q u ra n ), h a d i s  ( t r a d i -
th e
t i o n s  and s a y in g s  r e l a t e d  to /P r o p h e t  Muhammad, h i s  com­
p a n io n s  and s u c c e s s o r s )  and  f i g h  ( I s l a m ic  ju r i s p r u d e n c e ) *
I n  f a c t  no c o n te m p o ra ry  s c h o la r s  i n  o th e r  p a r t s  o f  ^ n d ia  
can  be com pared w ith  them  and m ost o f  t h e i r  w orks a r e  con­
s id e r e d  t o  be a u t h o r i t a t i v e .  Thus f o r  many y e a r s  Ja u n p u r 
o u tsh o n e  i n  b r i l l i a n c e  th e  im p e r ia l  c i t y  o f  D e h li  a s  w e l l  
a s  o t h e r  p r o v i n c i a l  c e n t r e s  o f  t h e  p e r i o d .
A l l  t h e  S h a rq i  r u l e r s  and  t h e i r  im p e r ia l  c o n s o r t s  
e n c o u rag ed  e d u c a t io n  and  e s t a b l i s h e d  m a d ra sa s  w here d i f f e r ­
e n t s u b j e c t s  w ere t a u g h t  and f a c i l i t i e s  w ere  p ro v id e d  f o r  
s t u d e n t s .  They d id  n o t  n e g le c t  t h e  educaU  on o f  women 
and , a s  M au lv l Muhammad Amin Zubarx h a s  m e n tio n e d , B ib  I R aj I, 
t h e  fam ous queen  o f  S u l ta n  Mahmud S h a rq i ,  b u i l t  many s c h o o ls
and c o l l e g e s  f o r  t h e  e d u c a t io n  o f  women i n  d i f f e r e n t  p a r t s
-  1 -o f t h e  kingdom  o f  J a u n p u r .  Thus Ja u n p u r e n jo y e d  th e
r e p u t a t i o n  o f  a  c e l e b r a t e d  u n i v e r s i t y  c e n t r e .  Even 
d u r in g  th e  t im e  o f  Muhammad Shah (1 7 1 9 -2 0  A .D .) ,  t h e
1 . M uslim  K haw w atln K j T a 'l im . p . 3 6 .
Mughul r u l e r ,  t h e r e  e x i s t e d  twenty* fam ous s c h o o ls  i n  
-  1J a u n p u r ,  fh e  num ber w ou ld  h a v e  b e e n  much l a r g e r
i n  o u r p e r io d  when Ja u n p u r was a t  t h e  z e n i t h  o f  i t s  fame* 
I t  i s  s a id  t h a t  when Em peror Humayun v i s i t e d  th e  c o u r t  o f  
Shah fehm asap  o f  I r a n  t h e  f i r s t  t h in g  th e  Shah a sk e d  him  
w as: "How a r e  t h e  s c h o la r s  and  d iv in e s  o f  J a u n p u r? 11
Em peror Humayun h a d  g r e a t  r e g a r d  f o r  t h e  a c h ie v e m e n ts  o f  
Ja u n p u r i n  t h e  f i e l d  o f  A r t and A r c h i te c tu r e  and  h ad  even  
t r i e d  t o  r e s t o r e  t h e  monuments p a r t i a l ly *  d e s t ro y e d  by 
S ik a n d a r  Lodi*
H is g r e a t - g r a n d s o n ,  Shah J a h a n , i n  t u r n  made
Ja u n p u r  t h e  S h ira z  o f  I n d i a ,  b e c a u se  o f  i t s  l i t e r a r y  and
4a r t i s t i c  ach iev em en ts*  fh e  t r a d i t i o n  o f  c u l t u r a l
p u r s u i t s  and l i t e r a r y  a c t i v i t i e s  s t i l l  s u r v iv e s  i n  and 
a ro u n d  Ja u n p u r i n  v a r io u s  c e n t r e s  su c h  a s  G h iry a  H o t, 
S a r a - I - M lr ,  and A*zam G arh*^
fh e  S h a rq i  r u l e r s  w ere e q u a l ly  l i b e r a l  to w a rd s
1 , A* E u h re r ,  V o l« I , p * 2 2 .
2 . Ja u n p u r Hama* p . 5•
3* I b i d * p*25*
4* S h a ik h  Muhammad Ik ra m , Ab i - K a u s a r * p*508*
5. I b id * p*509#
t h e i r  H indu s u b j e c t s ,  who e n jo y e d  a l l  t h e  n e c e s s a r y
c i v i l  and r e l i g i o u s  r i g h t s *  fh e y  c o n f irm e d  t h e  l o c a l
1R a ja s  on t h e i r  t h r o n e s .  fh e  freed o m  w h ich  th e  H indus
e n jo y e d  i n  Ja u n p u r and e ls e w h e re  w as, i n  o u r v iew , c e r t a i n l y  
one o f  t h e  f a c t o r s  w hich  e n a b le d  H induism  t o  th ro w  up th e  
r e f o r m i s t  movement known a s  B h a k t l .  f h e  l e a d e r s  o f 
B h a k tl  p re a c h e d  and w ro te  i n  l o c a l  d i a l e c t s  w hich  b o th  
d i r e c t l y  and  i n d i r e c t l y  e n r ic h e d  H in d i l i t e r a r y : :  .. a c t i ­
v i t i e s .  A p a rt fro m  Y id y a p a t i ,  t h e  l i t e r a r y  g en iu s :-  o f  
H in d i l i t e r a t u r e ,  t h e r e  w ere  many o t h e r s  su c h  a s  K a b lr  
and h i s  f o l lo w e r s  who a t t a i n e d  fam e i n  t h i s  r e s p e c t .
Among th e  M uslim s t h e  name o f  S h a ik h  Q u tban , a  c o u r t  p o e t
2o f  H u sa in  S h a rq i ,  i s  v e ry  p ro m in e n t i n  t h i s  r e s p e c t*
At t h e  sam e tim e  th e  f i n e  a r t s  f l o u r i s h e d ,  
fh e  name o f  S u l ta n  H u sa in  S h a rq i a g a in  s ta n d s  p re -e m in e n t  
i n  t h i s  r e s p e c t*  He p a t r o n i s e d  p a in t i n g  an d  m u s ic . He 
h im s e l f  was a  s k i l l e d  p a i n t e r  ^ a s  w e l l  a s  t h e  g r e a t e s t
K l r t l  l a t a . p p .  1 4 -1 8 . F o r d e t a i l s ,  s e e  C h a p te r  I I ,  p p . 
and  C h a p te r  Y, p p .
2 . B or d e t a i l s  a b o u t t h e  d ev e lo p m en t o f  H in d i  l i t e r a t u r e  
u n d e r  t h e  S h a r q ls ,  s e e  p p .
3 .  M otl C handra , J a i n  M in ia tu re  P a in t in g s  from  W este rn  I n d i a . 
p .3 8 .
~  -1
m u s ic ia n  o f  M ed ieva l I n d ia  a f t e r  Amir K husraw  D e h lv i .
S o u rc e s  f o r  th e  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  
p e r io d  a r e  s c a t t e r e d  and  p ro v id e  o n ly  s c a n ty  in f o r m a t io n .  
A ra b ic  and P e r s i a n  l i t e r a r y  a c t i v i t i e s  h av e  b een  d e s c r ib e d  
i n  t h e  b io g r a p h ie s  o f  th e  •Ulam a.
1 . M ir a t  i - l f t a b  Xfana, p .511*  B or d e t a i l s  c o n c e rn in g  
p a i n t i n g s  and m u s ic , s e e  p p . \ and p p . L_
S ection  I#
(A) L i t e r a t u r e  u n d er th e  S h a rq ls #
A ra b ic  and  P e r s i a n  S c h o la rs  o f  Z a fa ra b a d  and t h e i r
C o n tr ib u tio n #
M u lla  Hizam u d -d ln  fA lla m i#
He b e lo n g e d  t o  a  Sayyid  fa m ily #  E q u a lly  a t
home i n  e s o t e r i c  and e s o t e r i c  b ra n c h e s  o f  l e a r n i n g ,  h e  was
c o n s id e r e d  an a u th o r i t y  i n  Ha&ffls and  w as e n t i t l e d
1Zubada t  tx l-M uhaddsin  by h i s  c o n te m p o ra r ie s .  He was 
a l s o  an a u t h o r i t y  on ffiq h  ( I s l a m ic  J u r i s p r u d e n c e )  and 
Usui  ( fu n d a m e n ta l s c ie n c e s )  a s  w e l l# 2 I n  t h e  e a r l y  
p a r t  o f  h i s  l i f e ,  h e  fo l lo w e d  th e  t e a c h in g  p r o f e s s io n ,
3
and h u n d re d s  o f  s t u d e n t s  p r o f i t e d  fro m  h i s  i n s t r u c t i o n .
I n  l a t e r y e a r s  he  a b so rb e d  h im s e l f  i n  m y s t ic is m , and  accept*
-  4ed th e  d i s c i p l e s h i p  o f  H a z ra t  Hizam u d -d rn  A u liy a . A f t e r ­
w ards h e  c o m p le te d  h i s  s p i r i t u a l  d i s c i p l e s h i p  w i th  Makhdum
1# f a . i a l l i  i~ H u r, V o l# I I ,  p # 2 2 .
2# I b i d .
3# I b i d #
4 .  Ib id #
Asad u d - d ln  I f ta b - iG H in d  and a l s o  r e c e iv e d  from  him
IQi i r q a - i - K h i l a f a t  (m a n tle  o f  s p i r i t u a l i t y )  •  ^ He l a t e r
on accom pan ied  t h e  A f ta b - i -H in d  to  Z af a ra b a d  w here  h e
-  -  2l i v e d  i n  M o h a lla  S ay y id w arah . A p a rt fro m  b e in g  a
g r e a t  s c h o la r  h e  was a l s o  a  p r o l i f i c  w r i t e r  i n  b o th  
A ra b ic  and P e r s ia n #  H is fam ous w ork  i n  A ra b ic  i s  Zad 
u l - S a l h a  and i n  P e r s i a n  Zad u l - S a l i k i n # He was a  r e ­
nowned p o e t  o f  h i s  tim e  a s  w e l l ,  and com posed p o e t r y  o f  
c o n s id e r a b le  m e r i t# ^  He d ie d  a t  Z a fa ra b a d  i n  835 /1431*^
S ayy id  Hur u d - d ln  Abl Muhammad#
He was b o rn  i n  734 /1333  i n  M adina and  was th e
seco n d  so n  o f  Makhdum Asad u d - d ln  1 f t  ab i-H in d # ^  He
was one o f  t h e  m ost l e a r n e d  s c h o la r s  and s u f i s  o f  h i s  t im e ,
1- g M i l l l -  i - H u r , V o l . I I ,  p . 22 .
2 .  I b i d #
3# I b i d .  p p .22-23*
4 .  I b i d ,  p . 2 3 .
5 . I b i d # p#23 -  m e n tio n s  h i s  y e a r  o f  d e a th  7 3 3 /1334  w hich
seem s t o  h e  a  p r i n t i n g  m is ta k e , a s  i t  d o es  n o t  co rjes^ohd
w ith _ th e  r e s t  o f  t h e  c i r c u m s ta n c e s  o f  M u lla  Hizam u d -d x n  
^ A ll im l^ s  l i f e *
6 . Ia.1 a l i i - I - H u r # V o l .H ,  p*10#
n* * n-
t)
1
d e e p ly  c u l t u r e d  and  h ig h ly  r e s p e c te d  "by a l l .  He was 
a  p u p i l  o f  h i s  own f a t h e r ,  who ta u g h t  h im  A ra b ic  gram m ar, 
g iq h ,  Ma n t i q ( l o g i c )  and f a f s l r  (com m entary  o f  t h e  h o ly
— oQ uran) • A f te rw a rd s  h i s  f a t h e r  handed  him  o v er to
M u lla  Qayam u d -d im  2 a f  a ra b a d  I ,  u n d e r  vhom he f i n a l l y  com­
p l e t e d  h i s  s tu d ie s ." *  He a l s o  s tu d i e d  H ad is  u n d e r  M u lla  
Mia am u d - d in  1 A llS m i Z a fa ra b a d l  and  r e c e iv e d  a  c e r t i f i c a t e  
a s  a  l e a r n e d  M uhaddis  o f  one th o u sa n d  and f o r t y  H a d is .^
He was c o n s id e r e d  to  b e  one o f  t h e  m ost l e a r n e d  s c h o la r s  
o f  Z af a r a b a d .  H is  m ain p r o f e s s io n  was te a c h in g  and  h e  
t a u g h t  th o u s a n d s  who f u r t h e r  c o n tin u e d  h i s  t r a d i t i o n  a t
5
v a r io u s  c e n t r e s .  He had  a l s o  o b ta in e d  K h irq a ~ i-
K h i l i f a t  fro m  h i s  f a t h e r  and a f t e r  h i s  d e a th  su c c e e d e d
t o  h i s  g a d d l .  He was a  s c h o la r  o f  th e o lo g y  a s  w e l l
a s  o f  t h e  s p i r i t u a l  d i s c i p l i n e s  and  c o n t r i b u t e d  t o  t h e
7
l a t t e r ,  c l e a r i n g  up many o f  i t s  p rob lem s*  He s p e n t
1o S M a H i - i - H u r . V o l . I I ,  p . 1 0 .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d .
4 .  I b i d .
5 . I b i d .
6 . I b i d .
7 . I b i d . p . 11 .
r *  .'J 0
h i s  l a t e r  y e a r s  i n  p r a c t i s i n g  and t e a c h in g  th e  s p i r i t u a l
d i s c i p l i n e s  and was o f t e n  s e e n  i n  s p i r i t u a l  e c s ta s y *
He d ie d  i n  8 2 6 /1422 -23  d u r in g  th e  r e ig n  o f S u l ta n  Ib ra h im
S h a rq i an d  was b u r ie d  i n  Z a fa ra b a d  n e a r  t h e  tomb o f  h i s
2r e s p e c t e d  f a t h e r .
S ay y id  Q atb u d - d ln  Abufl - G h a ib .
He was b o rn  i n  8 0 2 /1 3 9 9 -1 4 0 0  and  was t h e  so n  o f  
S ay y id  Hur u d - d in  Abi Muhammad. H is  f a t h e r  ta u g h t  him  
A ra b ic  and  P e r s i a n  t i l l  he was f i f te e n .^ *  He c o m p le ted
h i s  e d u c a t io n  u n d e r  t h e  s u p e r v i s io n  o f  M a lik  u l - fm am a
a
Q azi S h ihab  u d - d in  H a u la ta b a d f . He w a s /g e n t l e ,  i n t e l l i ­
g e n t  and  h a rd w o rk in g  s tu d e n t ,  whd m a s te re d  a l l  th e  s u b j e c t s
w i th in  a  few  y e a r s ,  and was p la c e d  among th e  c h i e f  and
m ost r e p u te d  s tu d e n t s  o f  t h e  c e l e b r a t e d  Q a z l .^  A p a rt
from  b e in g  a  l e a r n e d  s c h o l a r ,  he a l s o  com m itted  t o  h i s
—  6memory th e  h o ly  Q uran, and w ent to  Makkah on p i lg r im a g e
1 . V o l . I I ,  p . 11 .
2 .  I b i d ,  p .1 1 .
3 . l a l a l l l  i - H u r . V o l . I I ,  p . 1 1 .
4 .  I b i d .
5* I b i d . p p #1 1 -1 2 .
6 . Ib id , p*12.
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a s  w e ll*  S p i r i t u a l l y  lie w as a  d i s e i p l e  o f  h i s  f a t h e r ,
who t a u g h t  him  d i f f e r e n t  m y s tio  d i s c i p l i n e s ,  and  f i n a l l y
_ p
he r e c e iv e d  IC h irqa  i - E h i l a f a t  o f  t h e  S u h rw ard iy a  O rd e r .
He su c c e e d e d  t o  h i s  f a th e r * s  ga d d l  on t h e  l a t t e r f s  d e a th .  
He t a u g h t  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  t o  many s tu d e n t s  and  a l s o
3
t r a i n e d  them  i n  m a t t e r s  o f  s p i r i t u a l i t y #  H© a l s o  came 
i n t o  c o n ta c t  w ith  Shah B a d I •u d -d in  M adar, who e f f e c t e d  a  
g r e a t  ch ange  i n  h im , w ith  th e  r e s u l t  t h a t  he  l e f t  a l l  h i s  
w o r ld ly  a f f a i r s  and  s h u t  h im s e l f  i n  a  p r a y e r  c e l l # ^  He 
d ie d  i n  8 6 9 /1 4 6 4 -6  5 9 d u r in g  th e  r e ig n  o f  S u l ta n  H u sa in  
Sharqi#^
Q azi fa.1 u d - d ln  H a s ih l .
He was d e sc en d ed  from  t h e  f a m i ly  o f  S u l ta n  
Ib ra h im  b i n  Adham, Icing o f  B a lh h , and  from  t h e r e  h ad
fr  « •  «
m ig ra te d  to  D e h li#  Qazx l a j  u d - d ln  was an  accom -
7p l i s h e d  s c h o la r  and a  f o l lo w e r  o f  t h e  e s o t e r i c  p a t h . 1
1.  SM iQM JM k* v o i .n ,  p#13*
2 . I b i d . p . 13 .
3 .  I b i d . p . 13 .
4 .  I b i d . p . 1 2 .
5 . I b i d . p . 13*
6# l a . i a l l i  I - H u r . V o l . I I ,  p # 2 0 .
7 . Ib id .
He load a l s o  co m m itted  t o  memory th e  h o ly  Quran and was
■i
a l s o  an  a c c o m p lish e d  e l o c u t i o n i s t .  A f te r  c o m p le tin g
2h i s  s t u d i e s  he t a u g h t  f o r  many y e a r s .  l a t e r  on he 
showed g r e a t  i n t e r e s t  i n  m y s t ic is m , a c c e p te d  th e  d i s c i p l e ­
sh ip  o f  Mukhdum A ft a b -1 -H in d  and i s  s a i d  t o  h av e  o b ta in e d  
th e  h i g h e s t  s p i r i t u a l  b l i s s .  He came t o  Z af a ra b a d  to  
t a k e  p a r t  i n  a  h o ly  w ar i n  th e  company o f  h i s  S h a ik h , i . e .  
Makhdum A ft a b - i - H in d .  A fte rw a rd s  h e  l i v e d  t h e r e ,  and  th e  
p la c e  o f  h i s  r e s id e n c e  becam e known a s  M o h a lla  H a s ih l .^
He was a p p o in te d  t o  t h e  p o s t  o f  Q azI o f  Z a fa ra b a d , w here
h e  d ie d  i n  831 /1427  d u r in g  th e  r e ig n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  
-  6S h a r q i .  He l e f t  many c a p a b le  s tu d e n t s  who c o n t in u e d
h i s  t r a d i t i o n s ,  and  some o f  h i s  d e s c e n d a n ts  su ch  a s  
Makhdum B an d ag i J a l a l  u d - d ln  Haqq Q azI Khan H a s ih i  w ere 
a l s o  r e p u te d  s a i n t s . ^
ffi&fibll 1 - i - N u r . V o l . I I ,  p . 20 .
I m m i t, ■■ n  M i l  III i I— —  r  '  *
2 . I b i d ,  p . 21 .
3 .  I b i d . p . 2 1 .
4 .  I b i d . p . 2 1 .
5* S b id . p .2 1 .
6 . I b id . p .2 1 .
Mulla Rukn ud-dln Xak-Lakhi.
He Had co m m itted  t o  ia is  memory one l a k h
— A
H a d is , f o r  w h ich  he was known a s  M u lla  Yak: l a k h i .  As
a  f o l lo w e r  o f  Malrhdum S f ta h - i - H ln d ,  he  h a d  come to  
-  -  22 a fa ra b a d *  He was a  p ro fo u n d  s c h o la r  o f  s p i r i t u a l  
a s  w e l l  a s  o f  te m p o ra l  know ledge , and was u n iq u e  i n  t h i s  
r e s p e c t  i n  h i s  tim e*  He was a l s o  fo n d  o f  m a th e m a tic s  
I t  i s  s a id  t h a t  h i s  f a c e  a lw ays sh o n e  w ith  s p i r i t u a l  
l i g h t  He d ie d  i n  2 a fa ra b a d  i n  8 2 0 /1417  and l i e s
b u r ie d  by th e  s i d e  o f  t h e  g ra v e  o f  h i s  B i r ,  ( S p i r i t u a l  
g u id e )*  H is d e s c e n d a n ts  su ch  a s  Makhdum Qutb u d -d in  
B in a  i - H i l  J a u n p u r i ,  S h a ik h  Hur H u rp u r l ,  and  Shah B a th  
Q a la n d a r Q a la n d a rp u r i  a l s o  a t t a i n e d  fam e a s  s a i n t s . ^
1o g M a l l l ,  1 -K u r. f o l . I I ,  p . 24 .
2 . l a . i a l l l  I - H u r . V o l . I I ,  p . 24 .
3. Ib id .
4 .  Ib id .
5 . I b i d .
6. Ib ia .
7. Ib ia .
M aulana S ay y id  Y a>gub ShimI*
•1
He was b o rn ,  b ro u g h t u p , and  e d u c a te d  i n  S y ria*
He becam e a n  a c c o m p lish e d  s c h o la r  o f  th e  e x o te r i c  s u b j e c t s
o
t h e r e ,  e x c e l l i n g  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r t  o f  d i s p u ta t io n *
He becam e a  t e a c h e r  and t a u g h t  f o r  a  number o f  y e a r s  * 
A fte rw a rd s  h e  s e rv e d  i n  t h e  army f o r  a  few  y e a r s * ^  Ih e n  
he a b r u p t ly  d e c id e d  t o  q u i t  h i s  jo b  an d , l e a v in g  S y r i a ,
K -
th o u g h t  o f  g o in g  t o  In d ia #  3 ? irs t  h e  r e a c h e d  M ultan
w here h e  p a id  homage to  th e  s h r in e  o f  S h a ik h  u l - I s l a m
B aha u d - d ln  Z a k a r iy a  M u lta n i ,  and a l s o  l i v e d  t h e r e  f o r
& — — some y e a rs *  Ih e n  he moved t o  Z af a ra b a d  w here  h e  b e ­
came a  d i s c i p l e  o f  Makhdum S f ta b - i - H in d ,  u n d e r  whom h e  
co m p le te d  h i s  e s o t e r i c  s t u d i e s * 1 He i s  s a id  t o  h av e  
a t t a i n e d  t h e  h ig h e s t  s p i r i t u a l  b l i s s  a n d , c o n t in u in g  h i s
1 . g |= tfla ilI.JE sgur* V o l . I I ,  p . 25*
2* I b i d * p*25*
3* I b i d * p*25*
4* I b i d ,  p . 25 .
5 . I b i d * p .2 5 .
6 .  I b i d ,  p * 2 5 .
7 . I a , i a l i i - i - H u r * V o l . I I ,  p .2 5 *
S h a ik h 1 s t r a d i t i o n s ,  lie became a  r e p u te d  s a i n t  and s c h o la r  
*1o f  h i s  tim e *  He d ie d  i n  Z af a ra b a d  and was b u r i e d  n e a r
th e  b an k  o f  t h e  G-umtl r i v e r  c lo s e  t o  th e  s h r i n e  o f  
Makhdum ■ 2 f t  ab - i - H in d .^
M u lla  S h a ik h  Idam*
He was a l s o  one o f t h e  d i s c i p l e s  o f  Makhdum
S f ta b - i - H in d  and fo l lo w e d  th e  l a t t e r  d u r in g  th e  h o ly  w ar
3
o f  Z af a rab ad *  He was an a c c o m p lish e d  s c h o la r  o f  a l l
th e  e s o t e r i c  and e x o t e r i c  s u b je c t s  and i s  s a id  to  h av e  
b een  t h e  m ost l e a r n e d  s c h o la r  o f  h i s  tim e * ^  He a ls o
M  -  *5r e c e iv e d  E h irq a  i - K h i l a f a t  from  h i s  S h a ik h * ^ He s p e n t  
h i s  w hole l i f e  i n  t e a c h in g  and  p r a c t i s i n g  s p i r i t u a l  p u r ­
s u i t s  and n e v e r  to o k  any i n t e r e s t  i n  any  w o r ld ly  a f f a i r s . ^  
He fo l lo w e d  th e  p r i n c i p l e  o f  ta w a k k u l ( a b s o lu t e  dep en d ­
en ce  on God) and l e d  t h e  l i f e  o f  a  s a i n t  He d ie d  i n
V o l#I I .  p . 26 .. i. _ * ^ "  ****** j * *
2 . I b i d .  p . 2 6 .
3* I b i d . p . 26 .
4 .  I b i d * p . 2 6 .
5* I b i d . p # 2 6 .
6* I b i d . p « 2 6 .
7* I b id . p#26.
838 /1434  d u r in g  tlx© r e ig n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  and
— 1was "buried q u i t e  c lo s e  to  th e  tomb o f  M u lla  Yah L a k h l .
M aulana B adr u d - d ln .
A d i s c i p l e  o f  Makhdum A f ta b - i-H in d  a s  w e l l ,  and  
a  d e s c e n d a n t o f  S h a ik h  H a s lr  u d - d ln  D e h lv l ,  he e a rn e d  a  
g r e a t  r e p u t a t i o n  a s  a  p r o f i c i e n t  s c h o la r  o f  f f iq h , U s u i , 
f a f s l r ,  M a n tiq ( l o g i c )  and Ha di s A  b r i l l i a n t  t e a c h e r ,  
h e  d e v o te d  th e  r e s t  o f  h i s  l i f e  t o  t e a c h in g  and had  nu& er- 
ous s t u d e n t s .  He l e d  a  s im p le  l i f e  and  i s  s a id  to  h av e
b ee n  v e r y  g e n e ro u s -m in d e d  to w ard s  h i s  c o n te m p o ra r ie s .  
W hatever h e  e a rn e d  he a lw ay s  s p e n t  on t h e  needy.^* He 
was a  f o l lo w e r  o f  th e  e x o t e r i c  p a th .  He d ie d  i n  8 4 5 /
1441 and was b u r ie d  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  s h r i n e  o f  h i s
-  -  5S h a ik h  i n  Z a fa ra b a d .
M aulana S h a ik h  Bahrain.
He was a ls o  a  le a r n e d  s c h o la r  o f  E iq h , U su i,
^ a l a l l l ^ .K U u r . V o l . I I ,  p . 26 .
2 . Ia.1 a l l ! - I - H C ir . V o l . I I ,  p p .2 6 -2 7 .
3» I b i d . p .2 6 .
4 .  I b i d . p .2 6 .
5 . I b i d . p . 2 7 .
l a f s i r  and  H a d is , "but above a l l  was d e e p ly  i n t e r e s t e d  i n
Maf qul a t  ( r a t i o n a l  s t u d i e s )  • He e x c e l l e d  i n  Ma n t i q
and i t  i s  s a i d  t h a t ,  owing t o  t h i s  f a c t ,  he becam e known
— 2a s  M u lla  M an tiq  f o l a .  He a ls o  co m m itted  t o  memory
th e  h o ly  Quran* He a l s o  w ent on a  p i lg r im a g e  to
K arb a la*  He s p e n t  h i s  e a r l y  l i f e  a t  X )eh li; b u t ,  when
p r in c e  Z a fa r  Khan was a p p o in te d  to  Z a fa ra b a d , he jo in e d
th e  l a t t e r ,  and was a p p o in te d  K h a tib  ( p r e a c h e r )  o f  Jami*
-  -  AM a sjid  a t  Z afa rab ad *  I t  i s  s a i d  t h a t  one day a s  he
was d e l i v e r i n g  a  l e c t u r e  to  h i s  s tu d e n t s  on l o g i c ,  w h ile  
p a s s in g  t h a t  way Makhdum I f  t a b  - i-H in d  h e a rd  him  an d , 
a c c o s t in g  h im , o b se rv e d  t h a t  M aulana Bahram  lo v e d  to  
spend  h i s  l i f e  i n  u n d e r s ta n d in g  a n d  d i s c u s s in g  th e  p r o ­
b lem s o f  th e  w o r ld , y e t  had  n o t u n d e r s to o d  th e  r e a s o n  why
5 -  -
God h ad  c r e a t e d  t h i s  w o r ld . M aulana Bahram  to o k  t h i s
re p rim a n d  to  h e a r t  and f e l t  so  asham ed t h a t  he  f o r s o o k  
e v e ry th in g  and  became a  d i s c i p l e  o f  t h e  Makhdum.^ A f te r -
g a a & l l f ^ H u r , V o l . I I ,  p . 27 .
2 .  I b i d * p * 2 7 .
3* I b i d * p . 27 .
4* l a . j a l l i  i - B u r * V o l . I I ,  p .2 7 .
5 . I b i d .  p * 2 7 .
6 .  Ib id *  p * 2 7 .
wards lie never touched h is  hooks and spent th e r e s t  o f
■1
h i s  l i f e  i n  p r a y in g  and p r a c t i s i n g  m y s t ic  d i s c i p l i n e s *
He d ie d  d u r in g  th e  r e i g n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l  i n  8 2 9 / 
1425 and  was b u r ie d  n e x t  t o  th e  Jami* M a s jid  w here he 
u s e d  t o  be Imam ( l e a d e r  o f  p r a y e r s ) . ^
M u lla  Hus am u d - d in /  S h a ik h  B ar an*
He was one o f  th e  d e s c e n d a n ts  o f  M aulana Bahram* 
A g r e a t  s c h o la r  i n  d i v e r s  s u b j e c t s ,  he was c o n s id e r e d  to  
be t h e  fo re m o s t among th e  l e a r n e d  men o f  h i s  tirn e* ^  He 
fo l lo w e d  th e  te a c h in g  p r o f e s s io n  and had  num erous s tu d e n t s  
One d ay  h e  a t te n d e d  t h e  se m in a r o f  Makhdum f a iy a b  2 a f a r  a -  
b a d i  and was so  much a f f e c t e d  b y  h i s  p re a c h in g  t h a t  h e  
a t  once a c c e p te d  h i s  d i s c ip l e s h ip #  A fte rw a rd s  t u r n in g  
h i s  b ack  on t h e  w o r ld , he s p e n t  m ost o f  h i s  t im e  i n  m y s tic  
e x e r c i s e s  f o r  w h ich  th e  c o r n e r  o f  th e  Ja m !1 M a s jid  o f
^  ip U u r , V o l . I I ,  p . 27 .
2 .  I b i d *
3* I b i d *
4 .  I b i d *
5* l a . j a l l l  I - S u r * V o l* I I ,  p*27* 
6* I b i d ,  p*28*
12a f a r  Ithan was h i s  f a v o u r i t e  p l a c e .  He i s  s a id  to  have
2b e e n  a  s a i n t  o f  g r e a t  v i r t u e s .  He d ie d  a t  t h e  age o f
s i x t y - t h r e e  and was "buried  n e a r  th e  e a s t  s i d e  o f t h e  
3m osque.
Shah Mas1 ud  .K hilw aM .
He was one o f  t h e  renow ned s c h o la r s  o f  h i s  tim © .^  
Pie s tu d i e d  ffiq h  and o th e r  s u b j e c t s  u n d e r M aulana I l a h  Had 
Jaunpurru*^ A p a rt from  t h a t  he  was a  d i s c i p l e  o f  Makhdum 
B an d ag i J a l i l  ul-H&qq. Q asI Khan H a s ih i  Z a f a r a b a d ! . He
i s  s a i d  t o  h av e  s p e n t  tw e lv e  y e a r s  i n  s o l i t u d e  (Kh i l w a t ) 
p r a c t i s i n g  h i s  m y s tic  d i s c i p l i n e s ,  an d  so  came t o  be known
-  7 _  „
a s  K h i lw a t i .  H is  s h r in e  s ta n d s  o u t s id e  Z a fa ra b a d  n e a r  
th e  v i l l a g e  o f  Ramdas*8
1 . ^ a \ f a l M ^ ^ u r . V o l . I I ,  p * 2 8 .
2 .  I b i d ,  p * 2 9 .
3 .  I b i d . p . 2 9 .
4 - I b i d . p * 3 0 .
5 . I b i d .  p . 3 0 .
6* I b i d . p * 3 0 .
7 . I b i d . p . 3 0 .
8* I b id . p#30.
S ection  I I
A ra b ic  and  P e r s i a n  S c h o la r s  o f  Jam ip u r and t h e i r
C o n t r ib u t io n .
M au lin a  S h a r f  u d - d in  L a h a u r l .
I n v i t e d  t h e r e  by  S u l ta n  u sh -S h a rq  M a lik  S a rw ar, 
who b u i l t  f o r  him  a  m o n as te ry  a s  w e l l  a s  a  m ad rasa  n e a r
i — „
th e  p r i n c i p a l  mosque o f  th e  c i t y ,  M aulana S h a r f  u d -d ln  
was th e  e a r l i e s t  s c h o la r  o f Ja m ip u r . He i s  d e s c r ib e d  
a s  th e  n o b le s t  o f  th e  n o b le  and a  m ost l e a r n e d  s c h o la r  
o f  h i s  t im e .  A p a rt from  b e in g  a  fam ous t e a c h e r ,  h e  
was a l s o  a  p r o l i f i c  w r i t e r  and  com posed many s ta n d a r d
books su ch  as  S h a r h - i - K a f iy a - i - H a h v . a  g lo s s a r y  on S h a rh -
— — -  2i - A z u d iT an d  a  H ash iy ah  on f f a f s l r  i - B a iz a w i*
He was a l s o  a  s a i n t  o f  h ig h  m e r i t  and t a u g h t  
h i s  s tu d e n t s  t h e  m e r i t  o f  taw a k k u l ( a b s o lu te  dependence  
on C od). B u t he was n ev e r a g a in s t  th e  a c q u i s i t i o n  o f  
th e  b a r e  n e c e s s i t i e s  f o r  a  m odest s u b s is te n c e * ^  He
1 . A. H alim , J .A .S .B *« V o l* V II, Uo*2, D ecem ber, 1963, p * 7 9 . 
2 * I b i d .
3 .  I b i d .
alw ays a d v is e d  h i s  s tu d e n t s  t o  a d o p t a  p r o f e s s io n  a s  a  
m eans o f  l i v e l i h o o d .  He b e l ie v e d  t h a t  t o  l i v e  r i g h t ­
e o u s ly  i n  t h i s  w o rld  f o r  a  moment i s  b e t t e r  th a n  l i v i n g  
a  th o u sa n d  y e a r s  i n  t h e  n e x t .
Q azI H a s l r  u d - d in  G unbad l.
He comes from  a  S h a ik h  f a m ily  o f  D e h li , b u t ,  when 
lim u r  in v a d e d  D e h l i ,  he  m ig ra te d  t o  J a u n p u r ,  w here  t h e
S h a rq l  r u l e r s  h o n o u red  him  and  ev en  a p p o in te d  him  t o  t h e
-  -  2p o s t  o f  a  Q azI o f  J a u n p u r .  He was a  f a v o u r i t e  s tu d e n t
o f  Q azI fAbd u l -M u q ta d ir ,  th e  fam ous s c h o la r  and  s a i n t  o f
D e h l i .  QazI*Abd u l-M u q ta d ir  to o k  a  g r e a t  i n t e r e s t  i n
Q azi H a s i r  u d - d ln f s  e d u c a t io n  and h e lp e d  him  t o  m a s te r  a l l
3
t h e  e s o t e r i c  and e x o te r ic  s u b j e c t s .  He e n jo y e d  a  p rom i
n e n t  p o s i t i o n  among co n tem p o ra ry  s c h o la r s  and ta u g h t  
I s la m ic  s u b j e c t s  t o  mahy s tu d e n t s  f o r  a  num ber o f  y e a rs * ^
I t  i s  w o rth  m e n tio n in g  t h a t  h i s  co n tem p o ra ry , Q azI S h ihab  
u d - d in  D a u la ta b a d I ,  s e n t  a  copy  o f  h i s  c e l e b r a t e d  K a f iy a
J ltH a lim , J . A . S . P . , V o l .V I I ,  H o .2 , D ecem ber, 1963, p . 7 9 .
2 . l a j a l l l -  I -H u r . V o l . I I ,  p . 3 2 . AKhbar u l - a k h y a r . p . 176 .
3* I b i d . f a j a l l ! ~ i - H u r . o p . c i t .  l a z k i r a h ,  p . 238 .
4* iQ'.iulli- i-H ur. o p .c it*
i-B a h y  ( a  book  on s y n ta x )  f o r  M s  a p p ro v a l  a n d jin c lu s io n
i n  M s  s y l l a b u s  and M s  c o u r s e  of l e c t u r e s .  B ut Q azi
B a s i r  u d - d in  d id  n o t  t h i n k  much o f  i t  and  r e tu r n e d  i t ,
s im p ly  re m a rk in g  t h a t  i t  was w e l l  w r i t t e n  and d id  n o t
*1
n ee d  any  l e c t u r e s  to  b e  d e l iv e r e d  on#
Q azi B a s i r  u d - d in  was a  s a i n t  o f  h ig h  s p i r i t u a l
2pow ers and h ad  b een  b l e s s e d  by s a i n t s  o f  d i f f e r e n t  O rd e rs .
I t  i s  s a id  t h a t  i n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  h i s  l i f e  he becam e 
e n t i r e l y  a b so rb e d  i n  s p i r i t u a l  p u r s u i t s  and w ith d re w  him ­
s e l f  t o  a  dome (G unbad) o u t s id e  t h e  c i t y #  He e x p i r e d  
t h e r e ,  was b u r ie d  t h e r e  and  so  came t o  b e  known a s  G unbadl#^ 
He p o s s e s s e d  no w o r ld ly  th in g s *  l a t e r  y e a r s  he r e ­
f r a i n e d  fro m  any d e a l in g s  w i th  k in g s  and n o b le s  and  n e v e r  
l i k e d  t o  a c c e p t  any  p r e s e n t s  from  them# H is  d i s c i p l e s  
i n  h i s  m o n a s te ry , i t  i s  s a id ,  u s e d  t o  keep  th e m s e lv e s  
s ta n d in g  by h o ld in g  c h a in s  l e s t  th e y  m ig h t f a l l  down b e ­
c a u s e  o f  t h e i r  p h y s i c a l  w eakness, owing to  s ta rv a t io n .^ *
 j  a l l  I  I  * j -Y-o l i 1 j l -yp-* 3£h--------------------------------------------------
3?* H khbar u l - a k h y a r . o p . c i t .  f a z k i r a h . o p . c i t .
2 .  I a . i a l l i " i - B u r # o p .c i t #
3 .  I a . i a l i i M - B u r » V o l . I I ,  p .3 2 .  I h i s  p l a c e  i s  to - d a y  i n  
M o h a lla  C hachakpur o f  J a u n p u r , n e a r  t h e  r a i lw a y  r o a d ,  b u t  
t h e  domes o f- i t s  tomb h a v e j f a l i e n  down, owing to  t h e  
r a v a g e s  o f  t im e .  f a j a l l l  i - B u r . Y o l . I I ,  p*33#
i
4 .  I b i d * Akhbar u l - a k h y a r . p # 176 . $ a z k ir a h ,  p * 2 3 8 .
He a l s o  w ro te  many "books, "but none o f  them  "became p o p u la r  
"because h e  had  n o t  "been a b le  to  pay  much a t t e n t i o n  t o  h i s
w r i t in g s *  He d ie d  i n  817 /1412 d u r in g  th e  r e i g n  o f
-  -  -  2S u l ta n  I b r a h i ^  S h a rq I .
M a lik  u l -  tTJlama Q azi Sh ihab  u d - d in  D a u la ta b a d l .
He b e lo n g e d  t o  a  S h a ik h  f a m ily  and  o r i g i n a l l y  
came fro m  Ghazni.** He was b ro u g h t up a t  H a u la ta b a d a d  
i n  t h e  D eccan , b u t  h i s  e d u c a t io n  was co m p le ted  i n  D e h l i  
u n d e r  th e  l e a r n e d  te a c h e r^ Q a z I  fAbd u l -M u q ta d i r ,  t h e  
g r a n d f a th e r  o f  t h e  fam ous s a i n t ,  Khwa j a  Abufl  J?ath Sam bras 
J a u n p u r i .^  Q azi S h ihab  u d -d in  w as e x tre m e ly  i n t e l l i g e n t
1 , f a . i a l l l  - I -H u r . p .3 3 .
2 .  I b i d *
3# f a . i a l l l - I - H u r * V o l . I I ,  p # 3 3 . l a z k i r a h . p p . 88-89*
4* A khbar u l - a s f i y a . f .3 6 b .  I  a.1 a l l ! - I  -H ug* o p . c i t .  A khbar 
u l - a k h y g r . p . 147* K h a z in a t u l - a s f iy S , . pp*390 and 39^>* 
f a z k i r a h ,  o p . c i t .  Q azi *A b d u l-M u q tad ir  was a l s o  i n ­
v i t e d  t o  Ja u n p u r bjr S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq I .  When h e  
a r r i v e d  S u l ta n  Ib ra h im  came to  e s c o r t  h im , ro d e  i n  t h e  
r e a r  o f  t h e  ho l^m an^s s u i t e ,  and h e lp e d  him  d ism o u n t fro m  
h i s  h o r s e .  A fte rw a rd s  he mad© th e  h o ly  man s i t  o n ^ th e  
th r e n e  w h ile  he s to o d  up a lo n g  w ith  h i s  n o b le s .  Q azi 
.‘A bdul M u q tad ir  h e ld  w eek ly  d e v o t io n a l  m e e tin g s  and  i s  
s a i d  to  h av e  c o n v e r te d  a  l a r g e  number o f  H indus a t  each  
o f  th e s e  p r a y e r  m e e t in g s .  He s ta y e d A  i n  Ja u n p u r  f o r  a  
c o m p le te  y e a r .  B e fo re  h e  l e f t  f o r  D e h l i  he l e f t  w ith, 
t h e  k in g  h i s  so n , ‘Abdul W ahid. See f o r  d e t a i l s . K h a z in a t 
u l - a s f i y a T p .2 4 *  B ad a* u n i, V o l . I ,  p . 332 .
fj-
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■1
and  h ad  an  e x c e l l e n t  memory# H ie m e n ta l  pow ers g r e a t l y
im p re s se d  M s  t e a c h e r s .  fh e  a u th o r  o f  l a z k i r a h - i -  
’U la m a -l-H in d  r e l a t e s ,  on th e  a u t h o r i t y  o f  Mamaqib u l -
S a d iq ln . how a  re m a rk  by Q azi ’’ A b d u l-M u q ta d ir , becam e a
•  -  2t u r n in g  p o i n t  i n  Q azi S h ihab  u d -d in *  s c a r e e r .  A f te r
t h i s  he was so  i n t e r e s t e d  i n  h i s  e d u c a t io n  t h a t  he becam e 
a c c o m p lish e d  i n  a l l  e s o t e r i c  a s  w e l l  a s  e x o t e r i c  s u b je c t s  
a t  q u i t e  an e a r l y  a g e .
He was a l s o  a  d i s c i p l e  o f M aulana K hw ajgl i n  
w hose s u i t e  h e  t r a v e l l e d  w h ile  f l e e in g  from  f lm u r ’ s h o rd e s  
from  D e h l i .  M aulana K hw ajgl w ent t o  K a lp I , b u t Q azi 
S h ih ab  u d - d in  was i n v i t e d  to  Ja u n p u r by  S u l ta n  Ib ra h im  
S h a rq I , who a p p o in te d  him  t o  t h e  p o s t  o f  C h ie f  Q azi o f  
J a u n p u r . fh e  S u l ta n  p r e s e n te d  Mm w ith  a  s i l v e r  c h a i r
1# ©nee Q azi ’A bdul M u q tad ir  rem ark ed  t h a t  he had  a  s tu d e n t  
whose m ind , body and h a i r  w ere made o f_know ledge and  he 
was S h ihab  u d - d in .  See Akhbar u l - a k h y a r , p .  141 .
2 . I t  i s  m en tio n ed  t h a t  once he fo u n d  some g o ld  i n  h i s  c h i l d ­
hood and s u g g e s te d  t o  h i s  m o th er to  h id e  i t  i n  some g r a v e .  
When he w en t t o  h i s  t e a c h e r  Q azi ’ Abdul M u q ta d ir , t h e  
l a t t e r  lo o k e d  a t  h i s  f a c e  and s a i d  t h a t  he w as a n x io u s  to  
h id e  t h e  g o ld  i n  some1 g ra v e ,  how w ould h e  e a rn  th e  t r u t h  
o f  know ledge . See S a z k i r a h . p .  134 .
3 .  l a l a l l i  I - H u r . V o l . I I ,  p p .33-34# A khbar u l - a k h y a r . p . 170 . 
f a z k i r a h ,  p .8 8 .
i n  h i s  P a rb a r  (R oyal C o u rt)  and a l s o  h o n o u red  him  w ith
t h e  t i t l e  o f  Ma l i k  u l -  ’TJlama , i e ,  t h e  C h ie f  o f  th e  
1le a rn e d *  He e a rn e d  h e r e  a  v e ry  h ig h  r e p u t a t i o n  w hich
soon  s p re a d  t o  t h e  w hole o f  I n d i a ,  and even  t o  P e r s i a  and  
A rab ia*  Many o f  h i s  c o n te m p o ra r ie s ,  c h i e f  among them  
t h e  sons o f  M aulana Ahmad l h a n l s r i ,  grew  j e a l o u s  o f him  
b e c a u se  o f  h i s  em inence* Q azi S h ihab  u d - d in  w ro te  ab o u t 
h i s  t r o u b l e  t o  h i s  r e v e r e d  P l r ,  M aulana K3awajgl a t  K a lp I ,  
who i n  r e p l y  q u o te d  two c o u p le t s  o f  S h a ik h  S a ’d i  commend-
p
in g  th e  v i r t u e s  o f  s i l e n c e  an d  fo rb e a ra n c e *  He a l s o  
h ad  q u a r r e l s  w i th  S ad r i - J a h a n  S ayyid  A jm al o f  Jau n p u r 
w here h e  (Q a z i S h ih ab  u d -d in )  p le a d e d  f o r  t h e  s u p e r i o r i t y  
o f  an 1 A lim  ( l e a r n e d  s c h o la r )  a g a in s t  t h e  one who b e lo n g e d  
t o  th e  P r o p h e t ’ s  fa m ily *  Hut l a t e r  o n , t a k in g  a  h i n t  
from  a  dream  i n  w hich  h e  saw th e  h o ly  P ro p h e t  i n  an  a n g ry  
mood, h e  w ro te  th e  M anaqib u l - S a d a t  i n  a  mood o f  r e p e n t ­
a n c e , e x t o l l i n g  th e  members o f  th e  P r o p h e t ’ s  fa m ily  and  
c la im in g  f o r  th em  a  p r i v i l e g e d  p o s i t io n *
l a z k i r a h . p*88T
1 . ly/GTi, K E a z in a t u l - a s f i y a . p p .368 and 3 9 0 . l a n a l l l ^ I - H u r , 
o p . c i t . ,  p * 3 4 .
2 . Akhbar u l - a k h y a r ,  p .  142 . l a z k i r a h .  p . 8 8 . f a . i a l l l - I - H u r ,  
V o l . I I ,  p . 3 4 .
3 . I b i d . A khbar u l - a k h v a r . p*176 . l a z k i r a h . p * 8 8 . IC hazinat 
u l - a s f i y a . p . 391*
o ^
Q azi S h ih ab  u d - d in  was a l s o  a  n o t a b l e  s a i n t .
He h ad  r e c e iv e d  s p i r i t u a l  g u id a n c e  fro m  h i s  P l r  M aulana
— »  *1
K hw ajg l, and a l s o  fro m  Makhdum A sh ra f  J a h a n g i r  S am nan l.
2He a d h e re d  s t r i c t l y  t o  t h e  law s o f  S h a r i* a .  He had  
some u n p le a s a n t  d i s c u s s io n s  w ith  S h ih  M adar, who, th o u g h  
a  s a i n t  o f  g r e a t  s p i r i t u a l  p o w ers , was n o t p a r t i c u l a r l y  
m in d fu l o f  t h e  s t r i c t  law s  o f  S h a ri* a *  T h e r e a f te r  th e  
two w ere n o t  on good te r m s .
The Q azi was fam ous a s  a  t e a c h e r ,  S u l ta n  
Ib ra h im  b u i l t  a  s p e c i a l  mosque and a  m ad ra sa  w here th e  
Q azi t a u g h t  h u n d re d s  o f  s tu d e n ts ,^ "  Many o f  them  
s p re a d  t h e  know ledge of I s la m ic  l e a r n in g  f a r  and w id e .
The Q azi was a  p o e t  to o  and  com posed a  I) I  wan ( c o l l e c t i o n  
o f  p o e t r y )  by  t h e  name o f  Ja m i* u l S a n a i* ,^  He was a l s o  
a  p r o l i f i c  w r i t e r .  He w ro te  S h a r h - i - K a f iy a . i * e , ,  th e  
com m entary on th e  w ell-k n o w n  A rab ic  gram m ar o f  J a l a l
-------------  — --- ------- a s f r y a-;- P .3  9 0 . —  ------- ------------------ —— -----------
1c B ia ^ in a t3 fiW  T a la l i i - i^ I u r , Y o l . n ,  p p .35-36.
2 . I b i d , p . 3 6 .
3* I b i d , p ,3 6 .
4 .  l a . i a l i i - I - H u r . Y o l . I I ,  p p .3 5 -3 6 .
5* A khbar u l - a k h y a r . p p . 1 7 5 -7 6 . K h a z in a t  u l - a s f i y a , p ,3 9 1 . 
T a . l a l l l -  l - H u r . V o l . I I ,  p . 34 .
9 ™ r,- E? 1U'
u d - d in  Abu ^ s m a n  b in  fUmar b e t t e r  known a s  Ib n  u l - H a j ib  
( d .  6 4 8 /1 2 4 8 ) , a l s o  known a s  S h a rh ~ i-H in d i . T h is book
*i
i s  u n iq u e  i n  i t s  s t y l e  and became fam ous i n  h i s  l i f e t i m e ,
— «- P-A n o th er im p o r ta n t  book o f  h i s  was K ita b  - i - A r s h a d , (on  
sy ix tax) • O th e r  im p o r ta n t  books and t r e a t i s e s  o f  h i s  
w ere B a d ifu l-M iz a n . ( a  t r e a t i s e  on th e  s c ie n c e  o f  e lo q u e n c e ) . 
H is a la h - 1 - Ib r a h im  S h a h i. ( a  t r e a t i s e  on ju r i s p r u d e n c e  d e d i ­
c a te d  t o  h i s  p a t r o n ) ,  M anaqib-1  - S a d a t» U s u i- i -B a iz a w I  (o n  
j u r i s p r u d e n c e ) ,  la q s im ~ i-" U llu m  ( a  t r e a t i s e  e s ^ la in in g  
d i f f e r e n t  s u b je c t s  and c o n s i s t i n g  o f s e v e n  c h a p t e r s ) ,
S h a r lu tt-  (com m entary) on th e  Q as ld ah  o f  B a n a t- i-
S a fd -  Q'a s id a h  i n  p r a i s e  o f  t h e  P ro p h e t by  Ea*b ib n  y a h y a , 
d . 661 A H /1262-63), U s u i - I  - Ib ra h im  S hah ! ( i n  A ra b ic  i n
w 9  < r t ~ ~ --------- n — ------- 1-----m ------- m T T r — im r m T T r r r t f i— inin >■ <*r~ni m
w hich  h e  d is c u s s e d  a l l .  t h e  p ro b lem s o f  Sh a r i y a ) , and B ahr 
i-Mawwa.i. a  f a f s l r  (com m entary) on th e  h o ly  Quran i n  th e  
P e r s i a n  la u g u a g e ,p e rh a p s  t h e  f i r s t  com m entary on th e  h o ly
f E a ia l l i - i - U u r . V o l . ' l l .  pV3~4.
1 « 1 /1 1 0 A khbar u l-A k h y a r , p . 1 75* K h a a in a t u l - a s f i y a , p *3 9 0 . 
f a a k i r a h . p . 8 8 . I t  i s  s a id  t h a t  M u lla  *Abdur Rahman Jam i 
t h e  renow ned s c h o la r  o f  P e r s i a ,  w ro te  h i s  book o f  S h a r h - i -  
K a f iy a . and s e n t  i t  to  th e  le a r n e d  Q asI, who, lo o k in g  a t  
i t ,  rem ark ed  t h a t  i t  was a  j u s t  and an a b r id g e d  e d i t i o n  o f  
h i s  -  S h arh  i - H i n d i .
2 . Akhbar u l - a k h y a r , p .  175*
1Quran i n  In d ia #  He a l s o  w ro te  some o th e r  t r e a t i s e s
and  "b o o k le ts  b o th  i n  A ra b ic  an d  P e r s i a n  on r e l i g i o u s
p ro b le m s , a s  w e l l  a s  l e t t e r s  and m em oirs i n  t h e s e  
ola n g u a g e s#  A l l  t h e s e  books w ere  w r i t t e n  i n  c l e a r
y e t  o r n a te  s t y l e  and some o f  them  h av e  b e e n  in c lu d e d |in  
th e  s y l la b u s  o f  m adras a s f o r  many c e n tu r ie s #
The a u th o r  o f  l a z k f r a h - i - * TJlama- i - H in d *> m en tio n s  
t h a t  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq I  had  a  p ro fo u n d  r e s p e c t  and lo v e  
f o r  Q azi S h ih ab  u d -d in #  When once th e  g r e a t  s c h o la r  
f e l l  s e r i o u s l y  i l l ,  t h e  S u l ta n  went t o  v i s i t  h im ; h e  
even p ra y e d  t h a t  th e  i l l n e s s  o f Q azi S h ih ab  u d - d in  h e
o ^
t r a n s f e r r e d  t o  him# When th e  Q azi d ie d  t h e  S u l ta n
f e l t  a  g r e a t  so rro w , w h ich , a c c o rd in g  to  P i r i s h t a ,  h a s te n e d  
h i s  d e a th  i n  th e  same y e a r# ^  Q a z lf s  tom b, w here h i s
1• Akhbar u l - a k h y a r , p . 175* K h a z in a t u l - a s f i y a . p p #390-91 . 
ri a z k i r a h 7 ^  >887 l a . l a l l l - i - H u r , V o l#I I , p#34# 
2 . A khbar u l - a k h y a r # o p . c i t ,  K h a z in a t u l - a s f i y a , o p .c i t #  
f a z k i r a h , o p # c i t .  l a n a l l l - I - H u r , o p # c i t #
3 .  £a.1 a l i i - i - H u r , V o l i n ,  p # 3 6 .
4 .  P i r i s h t a ,  i s  m is ta k e n  i n  m e n tio n in g  t h i s .  S u l ta n  Ib ra h im  
S h a rq i  d ie d  i n  8 4 4 /1 4 4 0 , a  f a c t  w h ich  h a s  b e e n  p ro v e d  by 
t h e  s tu d y  o f  h i s  c o in s#  A hgat QSzI Shih&b u d -d in * s  d a te  
o f  d e a th ,  t h e r e  i s  a  c o n t r o v e r s y  am ongjnany a u th o rs#  
K h a z in a t  u l - a s f i y a , PP#390-91 and A khbar u l - a k h y a r , p#176 
m e n tio n  848/1444* f a z k i r a h , 84 9 /1 4 4 5  and  fa .i a l l  I -  I -H u r , 
V o l . I ,  pp#38^37 , s a y s  8 42 /1438•
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w ife  i s  a l s o  'b u r ie d , s ta n d s  n e a r  t h e  g a t e  o f  I t a l a  Mas3id  
i n  t h e  c o u r ty a r d  o f  th e  p r e s e n t  M iss io n  H igh  S chool#
M u lla  1 A bdul M a lik 1 A d i£ «
He was th e  son  o f  Hawab 1 Xmad u l-M u lk , t h e  m in i­
s t e r  o f  t h e  S h a r q l s .^  M u lla  1 Abdul M a lik  was v e r y  
w i t t y  and i n t e l l i g e n t  i n  h i s  c h ild h o o d  an d  when he g rew  
up h i s  f a t h e r  p ro c u re d  f o r  him  t h e  t u t o r s h i p  o f  Q azi 
S h ihab  u d - d in  D a u la ta b a d l .  Soon he won t h e  fa v o u r s  
o f  h i s  t u t o r  an d  w as a b le  to  co m p le te  h i s  e d u c a t io n  a t  a  
v e r y  young a g e . I t  i s  s a id  t h a t  a t  th e  ag e  o f  e ig h te e n  
he had  g a in e d  co m p le te  m a s te ry  o v e r th e  e x o t e r i c  s u b j e c t s ,  
and e s p e c i a l l y  i n  th e  s u b je c t s  o f  U su i and M a n tiq . Q azi 
S h ihab  u d -d x n  g r e a t l y  a p p r e c ia te d  a  com m entary w h ich  h i s  
a p t  p u p i l  w ro te  on h i s  ( t h e  Q a z lf s )  S h a r h - i - H in d i . and  
s a id  t h i s  m arked t h e  c o m p le tio n  o f t h e  M u lla 1 s  e d u c a t io n  
u n d e r  h im . A fte rw a rd s  th e  Q azi a l s o  a p p o in te d  him  
p r i n c i p a l  o f  h i s  m ad rasa  w here he e a rn e d  a  g r e a t  r e p u t a t i o n
1. l a j a l l i - i - H u r . V o l . I I , p .3 7 .
2 . I b i d .
3 .  l a . i a l l x - I - H u r , V o l . I I ,  p p .37 -38*
1
a s  a  t e a c h e r .
Once M ull a  'A b d u l-M a lik  'A d i l  d i s c u s s e d  th e  
p ro b lem s o f  f a u h id  ( u n i t a r i a n i s m )  w ith  co n tem p o ra ry  
s a i n t s ,  i n  w hich  h i s  a rg u m e n ts  p le a s e d  Q az i S h ihab  ud - 
d ln ,  b u t  annoyed t h e  o t h e r s ,  who co m p la in ed  t o  Makhdum 
Rukn u d - d in  J a u n p u r ! . At t h i s  Makhdum Rukn u d - d ln ,  
i n v i t e d  him  t o  s e e  h im . At t h i s  m e e tin g  M u lla  * Abdul
M a lik  ' I d i l  was so  much moved by M akhdum's h o s p i t a l i t y
o
and v i r t u e s  t h a t  h e  a t  once a c c e p te d  h i s  d i s c i p l e  s h ip .
He d ie d  i n  897/1491 and was b u r ie d  i n  P a c c a  Bagh i n  
M o h a lla  K at G*arh o f  J a u n p u r ,^  w here h i s  g r a v e  i s  s t i l l  
to  be  seen*  P h is  p l a c e  i s  now known a s  Bagh i -  
S h ik a s ta h ,  ^
M u lla  'A la  u d -d in  'A ta  u l-M u lk ,
He was a  y o u n g er b r o th e r  o f  M u lla  'A bdu l M a lik  
' I d i l ,  son  o f  Eawab ^X1maS u l-M u lk , t h e  m i n i s t e r  o f  t h e
1 , I ’a l ^ l i i - r I 1.?Hurt Y o l , I I ,  p ,3 8 ,
2 , I b i d , p * 3 8 ,
3 , I b i d ,  p , 3 8 ,
4 ,  I b i d ,  p * 3 8 .
5* I b i d , p . 3 8 ,
n>. p t
a  y 4
—  A „  _
S h a tg i s .  H© was a ls o  p la c e d  i n  t h e  car©  o f  Q azi S h ihab
2u d - d in ,  and  becam e on© o f  h i s  renow ned p u p i ls *  I t  i s  
s a id  t h a t  h i s  mind became c o n fu se d  by  r e a d in g  th e  H a f iy a  
a s  h© c o u ld  n o t u n d e r s ta n d  i t s  l o g i c .  Q azi S hihab u d - 
d ln  t h e r e f o r e  w ro te  f o r  h i s  c o n v e n ie n c e  t h e  com m entary o f  
K a f ly a , known a s  Sha r k  i - H in d l . ^3  ^ f h i s  h e lp e d  M u lla
fA la  u d - d in  t o  s o lv e  h i s  d i f f i c u l t i e s .  He a f te r w a r d s  b e ­
came a  g r e a t  s c h o la r  and  was a l s o  a p p o in te d  a s  t e a c h e r  i n
— V — T 4th e  m ad ra sa  o f  Q azi S h ihab  u d - d in .  A p a rt from  b e in g  a
w r i t e r ,  h e  was a l s o  a  r e s e a r c h  s c h o la r  and  I n  t h e  l a t t e r
r e s p e c t  h i s  r e s e a r c h  work on S harh  i -H in d l  i s  c o n s id e r e d
15
t o  be a  v a lu a b le  c o n t r i b u t i o n .  fh e  d a te  o f  h i s  d e a th
i s  n o t known. H is  g ra v e  i s  i n  Bagh i-K h a ra b  o f  M o h a lla  
K a tg a rh  o f  Ja u n p u r
1 . S a . i a l l l* I - H u r . "V ol*!!, p*38*
2 . I b i d .
3 .  I b i d . p * 3 9 .
4* I b i d . p .3 9 »
5* I b i d . I h e  name o f  h i s  book ( r e s e a r c h  w ork om S h arh  i -  
H in d i) i s  n o t  known.
6. Ib id . p . 39*
fi P r'
y  y t}'
M aulana S a f i  Ja u n p u r I .
A n o th e r c a p a b le  s tu d e n t  o f Q azi S h ihab  u d - d in
D a u la ta b a d I ,  he was a ls o  a  t u t o r  o f  t h e  so n s  o f  S u l ta n
-  -  ** 1 —Ib ra h im  S h a rq I .  He w ro te  a  com m entary on t h e  K a f iy a
_  p
( a  book  on s y n ta x )  f o r  t h e  S h a rq I p r i n c e s .  I n  a d d i ­
t i o n  t o  t h a t  h e  w ro te  m a rg in a l  n o te s  (w h ioh  a r e  s t i l l  ex -
—  « -  -  ‘■5
t a n t )  on H id a y a . and  B a iz a w i. He o f te n  accom panied  
S u l ta n  H u sa in  S h a rq I ,  i n  h i s  cam paigns a g a in s t  S u l ta n  
B ahluL  D o d i. Once he  w as c a p tu r e d .  B a h lu l  L o d i t r e a t ­
ed him  w i th  g r e a t  r e s p e c t  and he re m a in e d  a t t a c h e d  t o  him  
f o r  some t im e .^  When S u l ta n  S ik a n d a r  l o d i  in te n d e d  to
d e s t r o y  th e  S h a rq I  m osques by  gunpow der, t h e  M aulana 
c o u ra g e o u s ly  p r o t e s t e d . ^  S ik a n d a r  l o d l  a f te r w a r d s  r e ­
q u e s te d  him  t o  s t a y  a t  A gra , t o  w hich  h e  a g re e d . He d ie d
T 6a t  A gra and w as b u r ie d  t h e r e .
1 . A. H alim , J .A .S .B . .  V o l. Y I I I ,  H o .2 , D ecem ber, 1963, p . 87*
2 . A. H alim , J .A .S .B . « V o l. V I I I ,  Ho»2, D ecem ber, 1963, p * 8 8 .
3« I b i d .
4 .  I b i d .
5 . I b i d .
6 .  I b i d .
M aulana I l a h  Dad M ahshI J a u n u u r i .
He was a  c o n tem p o ra ry  o f  Q azi S h ihab  u d - d in
D a u la ta b a d i .  He was a  s tu d e n t  o f M u lla  1 A bdul M alik
*5.dil J a n n p u r l  and had  a l s o  s tu d ie d  c e r t a i n  s u b je c t s
u n d e r  M aulana ’A b d u llah  la lu m b i,  t h e  a u th o r  o f B ad! * u l~
M izan . He was an  a u t h o r i t y  on t h e  s u b je c t  o f  f f iq h ,
U s u i, H ad is  and Ka l am. He u se d  to  d e l i v e r  l e c t u r e s  on
t h e s e  s u b j e c t s  i n  h i s  m ad rasa  w hich was s i t u a t e d  n e a r  h i s
m o n a s te ry  i n  M o h alia  B iz v ia n  o f J a u n p u r , th o u g h  i t  (m ad rasa )
2
h a s  now d is a p p e a re d ,  owing t o  t h e  r a v a g e s  o f  t im e .  H is 
p la c e  was a lw ays th ro n g e d  w ith  s tu d e n t s  and l i s t e n e r s ,  and  
h i s  l e a r n e d  l e c t u r e s  s p re a d  h i s  fame th ro u g h o u t I n d i a .^
He was a u th o r  o f  many books and t r e a t i s e s  su ch  as  S h a rh - 
i - k a f i y a , (com m entary on K a f iy a ) , S h a rh - i - H i  d ay  a  ( a  fam ous 
book on I s la m ic  ju r i s p r u d e n c e  w r i t t e n  by B urhan  u d -d in  
Abu’l  H asan b in  'A ll  a l  -M ar gh  i  z an I , d . 5 9 3 /1 1 9 6 ) , Hawashx 
b a r  H a w a sh i-I-H in d . and m a rg in a l n o te s  on t h e  I & f s i r  
o f  M adarak and t h a t  o f  B a iz a w i.^' S u l ta n  H u sa in  S h a rq I
1 . l a . i a l i i - i - H u r . Y o l .H ,  p . 3 9 .
2 .  f a z k i r a h . p . 23 . K h a z in a t u l - a s f i y a . p . 4 1 2 . fa .ia l3 .x - i  - B u r, 
V o l . I I ,  p . 3 9 .
3 . I b i d . f a z k i r a h ,  p . 25* K h a z in a t u l - a s f i y a . p . 412 .
4 .  I b i d .  Akhbar u l - a k h y a r . p .1 9 1 .  f a z k i r a h , p . 2 5 . Ia .ia l2 .i~  
i - S u r . o p . c i t .
g av e  him  one h u n d re d  ta n k a s  a s  a  re w a rd  f o r  t h e  w r i t i n g s  
o f  t h e  two 'books, i . e .  S h a rh - i -H id a y a . an d  t h a t  o f 
B a iz a w i. and  he s p e n t  th e  e n t i r e  amount on h i s  s tu d e n t s  
and on t h e  needy#
M aulana I l a h  had  a t t a i n e d  a  lo n g  l i f e  and d ie d
p
i n  923/1517# H is  p l a c e  o f b u r i a l  i s  c o n t r o v e r s i a l ;
a c c o rd in g  t o  one v e r s io n  h i s  g ra v e  i s  i n  S a r a - I - I l a h d l n  
i n  B ih a r ;  a c c o rd in g  to  a n o th e r  i t  l i e s  n e a r  t h e  n o r th  
w e s te rn  w a l l  o f  M a s jid  ’I d  G-ah o f J a u n p u r .
-  -  -  3M aulana I l a h  had  w as a l s o  a  s a i n t ,  and had  many
d i s c i p l e s ,  among whom S h a ik h  Ma’r u f  J a u n p u r !  and M u lla  
Ahmad Z a in  J a u n p u r !  w ere p re -e m in e n t ,  t h e  l a t t e r  b e in g  
c o n s id e r e d  a  g r e a t  s c h o la r  and s a i n t  o f  h i s  t im e # ^
M aulana I l a h  D ad’ s two s o n s , S h a ik h  B u k h a r!  J a u n p u r !  and 
M u lla  ’ A b d u llah  J a u n p u r ! ,  w ere r e p u te d  s c h o la r s  o f  t h e i r
1 . A. H alim , J .A .S .P . ,  V o l. T i l l ,  H o .2, D ecem b er,1963 , p * 8 8 .
2 . K h a z in a t u l - a s f i y a , p .4 1 2 . S a l a l l  I -  !  -  H u r, o p . c i t ,  p . 4 0 .
3# He was a  d i s c i p l e  o f  Khwaja Muhammad 1 I s a  ( a  s tu d e n t  o f  
Q azi S h ihab  u d -d in )  and a  f o l lo w e r  o f  B a j !  Hamid S hah . 
A k h b lr~ u l- a k h y a r . p .1 9 1  • f a z k i r a h . p . 2 5 . K h a z in a t u l -  
a s f i y a . p . 4 1 2 .
4 .  f a z k i r a h . p # 1 8 .
time#** 2Jhe a u th o r  o f  l a z k i r a h - i - ’U la m a -I-H in d , m en tio n s  
t h a t  S h a ik h  B u k h a r i’ s  s c h o la r s h ip  had  v e r y  much im p re s se d  
S u l ta n  S ik a n d a r  L o S I. Once i n  an  a ssem b ly  o f  s c h o la r s  
t h e  S u l ta n  p u t S h a ik h  B u k h ari and h i s  f a t h e r ,  M aulana I l a h  
B ad, t o  t h e  t e s t  a g a in s t  S h a ik h  ’A b d u lla h  fa lu m b l and  
S h a ik h  rA ziz  U l la h  la lu m b l*  An i n t e r e s t i n g  d i s c u s s io n  , 
to o k  p la c e  a b o u t t h e  s u b j e c t  o f  Ma’ a ra z  ( o p p o s i t io n )  b e ­
tw een  b o th  p a r t i e s .  Ih e  S u l ta n  c o n c lu d e d  t h a t  b o th
f a t h e r  and so n  w ere  b e t t e r  i n  w r i t i n g s  w h ereas  t h e  o th e r s
2 -w ere b e t t e r  in  d is c u s s io n *  M u lla  I l a h  B a d 's  seco n d
so n , M aulana ’A b d u lla h , who s tu d ie d  u n d e r h i s  own f a t h e r ,  
a l s o  r o s e  to  a  p ro m in e n t p o s i t i o n .  He was a  fam ous 
t e a c h e r  an d  h i s  many s tu d e n t s  e a rn e d  a  g r e a t  name a s  
r e s e a r c h  s c h o la r s  d u r in g  t h e i r  tim e* H is  f a t h e r  was
v e ry  p ro u d  o f  h im  and  o f te n  ad m ired  h i s  deep s c h o la r s h ip  
He was th e  a u th o r  o f  t h e  fam ous com m entary o f  M lzan u l -  
Mantict * ^ fh e  d a te  o f  h i s  d e a th  i s  unknown, b u t  h i s
II 11 f c  *
g ra v e  l i e s  n e a r  t h e  tomb o f  h i s  f a t h e r ,  i . e .  n e a r  t h e
1 • -fl&akirabun-. 3 3 .
2 . I b i d . p . 3 3 .
3 . l a . i a l i i —I - M r . V o l . I I .  p . 4 0 .
4 .  I b i d .
northern w a ll o f  'Id  Gah o f Jaunpur*^
Q azi Uisam u d - d in  K ik a la n I*
H is o r i g i n a l  name w as S h ihab  u d - d in  ihm ad b in
2 -Muhammad* H is g r a n d p a re n ts  had  m ig ra te d  from  K ik a la n
3 - vi n  -Arabia,:. to  G u ja r a t  and s e t t l e d  down th e re *  Q azi 
K ih a la n x  was a l s o  b ro u g h t up and  e d u c a te d  t h e r e . ^  He 
had  a  h ig h  p o s i t i o n  a s  a  s c h o la r  and t e a c h e r  o f  H a d is , 
U su i, f a f s l r  and H igh  among h i s  c o n te m p o r a r ie s .^  H is 
e lo q u e n c e  as  a  t e a c h e r  a t t r a c t e d  l a r g e  a u d ie n c e s  and 
b ro u g h t h im  w ide fam e*^
When S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i ,  a  g r e a t  p a t r o n  o f  
s a i n t s  and s c h o l a r s ,  l e a r n e d  ab o u t Q azi K ik a la n I ,  he i n ­
v i t e d  him  to  J a u n p u r , h o n o u red  him  w ith  r i c h  p r e s e n t s  and
~  7 — —ap p o in ted . Mm t o  t h e  p o s t  o f  Q azx. Q az i K ik a la n I  was
1 . .33sa m i - £=g j k » v o i . i i ,  P . 4 0 .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d ,  p p .4 0 -4 1 .
4 .  I b i d . p . 4 1 .
5 . I b i d . p . 41 .
6 .  I b i d . p . 4 1 .
7* J a . ia l l l  I-Httc, V o l .H ,  p .4 1 .
Aequally d e v o te d  to  S u l ta n  Ib ra h im  Shai’q l  and o f te n  
a
v i s i t e d  1iim* fh e  l a t t e r  a l s o  won a  g r e a t  r e p u t a t i o n
«  -  p
a s  a  Q azi and a lw ay s d id  j u s t i c e  to  h i s  p ro fe s s io n *
Ke h ad  th e  f u l l  c o n f id e n c e  o f  Q azi S h ih ab  u d - d in ,  who
3 -  -n e v e r  a c c e p te d  any p a p e r  w ith o u t h i s  s ig n a tu r e *  Q azi
S h ihab  u d - d in ^ g r e a t ly  ad m ired  h i s  s c h o la r s h ip *  3For 
~  (Q a z i K ik a la n I )  ^
y e a r s  h e /d e l i v e r e d  l e c t u r e s  on d i f f e r e n t  s u b je c ts *  He
w ro te  many books among w h ich  th e  fo l lo w in g  two w ere  
u n iq u e  and  o f  g r e a t  im p o rtan ce*  fh e  f i r s t  one was 
“Ib ra h im  S h a h iy a 11* a  c o l l e c t i o n  o f  Ha n f iy a  ffatw as ( d e ­
c r e e s ) ,  w h ich  had  b een  p re p a re d  by t h e  o rd e r  o f S u l ta n  
-  -  -  5
Ib ra h im  S h a rq i*  She o th e r ,  t o o ,  w as a  huge c o l l e c t ­
io n  o f  th e  I* a tw as(o f th e  judgm ents) o f  t h e  o th e r  Q a z ls ,^
He d ie d  i n  874 /1469  and  h i s  tomb i s  i n  M o h a lla  Chechalcpur
7
o f  Jau n p u r*  She p la c e  o f  h i s  r e s i d e n c e ,  s t i l l  i n
1 . I h m i l ~ i - m i r * V o l* I I ,  p*41*
2* Ib id *
3 .  I b i d *
4 .  I b i d *
5 . I b i d ,
6 . I b i d .
mmrn
7 . Ib id *
-  -  1e x i s t e n c e ,  became known a s  M o h a lla  Q az lan .
Q azi S a la h  u d -d in  K h a li l*
He was a  g ra n d so n  o f Q azi Hizam u d - d in  K ik a la n I ,  
wlio to o k  a  g r e a t  i n t e r e s t  i n  h i s  e d u c a t io n  and en c o u ra g e d  
him  t o  a c h ie v e  an  em in en t p o s i t i o n  h o th  a s  s c h o la r  and
O  mm mmw r i t e r ,  Q azi S a l ih  u d - d ln  i s  s a id  t o  h av e  b e e n  th e
m ost c u l t u r e d  p e r s o n  o f  h i s  tim e  and was fam ous among
3h i s  c o n te m p o ra r ie s  f o r  h i s  a t t r a c t i v e  e lo q u en ce*  He 
was a  g r e a t  s c h o la r  o f  I s la m ic  l o r e ,  and  i n  p a r t i c u l a r  
o f  I s la m ic  Ju risp ru d e n c e .^ *  H is c o n te m p o ra r ie s  acknow ­
le d g e d  and ho n o u red  h i s  s c h o la r s h ip  and  o f t e n  v i s i t e d  him  
t o  s e e k  h i s  ad v ice *  l i k e  h i s  g r a n d f a th e r  he e n jo y e d  
g r e a t  r e s p e c t  an d  honour among th e  p e o p le .
On h i s  g r a n d f a th e r * s  d e a th  he su c c e e d e d  him  a s  
Q azi o f  J a u n p u r  -  a  p o s t  t h a t  he s u c c e s s f u l l y  f i l l e d  f o r
1 • f f i& fta lli-I -H u t , V o l . I I ,  p #42*
2* I a . i a l l x —i- H u r * V o l . I I ,  p * 4 2 .
3* I b i d *
4 .  I b i d *
5 . Ib id *
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1 -tw e n ty  y e a r s .  H is tw o b o o k s , S h arh  u l - I s h b a h  w al N azaf i r
-  2f  i l - f f a r u g h , am ongst many o th e r s  w ere s c h o l a r ly  and fam ous.
He d ie d  a t  t h e  ag e  o f f i f t y ,  b u t  h i s  d a te  o f  d e a th  i s  n o t  
known. He was b u r ie d  i n  M o h a lla  K a tg a rh  o f  Jau n p u r
w here h i s  tom b, known b y  t h e  name o f  th e  tomb o f  Q azi S a la h , 
s t i l l  s ta n d s  t o  th e  s o u th  o f  M a s jid  *11 G-ah.^
He l e f t  many s tu d e n t s  among whom t h e  m ost renow n­
ed was S a y y id  1 Abdul-Awwal, a  d e sc e n d a n t o f  * A la  u d - d in  
-  - " 5l a j u r i .  He l e f t  Ja u n p u r on a  p i lg r im a g e  t o  Makka and
on h i s  r e t u r n  s e t t l e d  i n  Ahmadabad. A f te rw a rd s  he  was 
i n v i t e d  to  D e h li  by  Bahram K han, K han -i-K hanan  T and 
d ie d  t h e r e  i n  9 6 8 /1 5 6 0 6 1 .^  He was a  p o e t  t o o .^  H is 
com m entary on S a h ih  B ukhar I , ( a  c o l l e c t i o n  o f  A had is) by 
t h e  name o f  ffa iz  u l - B a r i  was a  g r e a t  a c h ie v e m e n t. H is
1« f h l d l l i - i - N u r , V o l . I I ,  p .4 2 .
2 .  I b i d .
3* I b i d .
4 .  I b i d .
5 . I b i d . p p .4 2 -4 3 .
6 .  l a . i a l l i  i - H u r . V o l . I I ,  p .4 3 .
7 . I b i d .
O t  17
o th e r  t h r e e  h o o k s , P a r a jz * - i - S ir a . i I  ( a  t r e a t i e s  on p o e t r y ) ,
a s  w e l l  a s  S a fa r  u l - S a ’ a - d a t  ( a  t r a v e l  hook) won him  g r e a t
renow n . He a ls o  w ro te  com m en tarie s  on and m a rg in a l  n o te s
■1
to  many o th e r  h o o k s .
S h a ik h  * A bdul-Sam ad.
He was a  g ra n d so n  o f  t h e  fam ous Q azi ’A bdul
Q T
M u q ta d ir  o f  D e h l i .  A f te r  t h e  o v e r th ro w  o f  t h e  S h a rq i
d y n a s ty  h e  w ent to  D e h l i .  Ih e  f i r s t  th in g  h e  d i d  a t  
D e h l i  was t o  e r e c t  a  s p le n d id  s t r u c t u r e  o v e r  th e  tomb o f  
h i s  g r a n d f a th e r .  I h e  l a t t e r  had  a l s o  b e e n  i n v i t e d  to  
J a u n p u r  by  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i ,  w here  h e  l i v e d  f o r  one 
y e a r .  A f te rw a rd s , le a v in g  h i s  so n , S h a ik h  ’ Abdul Wahid
o
w ith  th e  k in g , he r e tu r n e d  t o  D e h l i .  A t D e h li  S h a ik h  
t’A bdul Sam al w as much h o n o u red  by S u l ta n  S ik a n d a r  l o d l ,  
who a l s o  became h i s  f o l l o w e r s .  S h a ik h  ’A bdul Samad was 
a  g r e a t  s c h o la r  o f  A ra b ic  and a  p o e t  o f  A ra b ic  and P e r s i a n ,
i~-~ 1Ha^ jL l I - I - i \ lu r . V o l . I I .  p . 43*
2 . A. H alim , J .A .S .P . ,  -Vol. I l l ,  Ho. 2 , Dec em ber, 1963, p . 9 0 .
3* K h a z in a t u l - a s f i y a . p .2 4 .  Bad a ’ u n i , V o l . I ,  p . 3 3 2 . A. 
H alim , J .A .S .P . .  V o l . I l l ,  H o .2 , 1963 , p p .8 9 -9 0 .
e v id e n c e  f o r  w h ich  i s  t o  b e  found  i n  h i s  a u th o r s h ip  o f 
Q asid  u l  L am iyah .
M aulana Sama u d - d in  Kamboh.
He i s  t h e  l a s t  p e r s o n  to  be  m en tio n ed  h e r e  a s  
an em bodim ent o f  l e a r n in g ,  te m p o ra l and s p i r i t u a l ,  o f
_  -i
th e  c i t y  o f  J a u n p u r . He was a  d i s c i p l e  o f S h a ik h
K a b lr ,  g ra n d so n  o f  Makhdum S ayy id  J a l a l  u d - d in  B ukhar I . 
M aulana Sama u d - d in  came from  M u lta n , on t h e  eve  o f  
P im u r’ s in v a s io n *  P a s s in g  th ro u g h  R a n th a b h o r, Bey ana 
and D e h l i ,  he r e a c h e d  J a u n p u r , w here H u sa in  S h a rq i  h o n ­
o u re d  him  w i th  t h e  p o s t  o f  W a z lr .2 He was a l s o  h o n o u r­
ed a t  t h e  same t im e  w i th  th e  t i t l e  o f  IC utlugh K han, and 
he e n jo y e d  a  g r e a t  r e s p e c t  f o r  a  num ber o f  y e a r s  i n  th e  
c o u r t  o f  t h e  S h a r q ls .  I n  8 8 4 /1 4 7 9 , he accom panied  
H u sa in  S h a rq i  on t h e  cam paign  a g a in s t  B a h lu l  L odi*  When
th e  S h a rq i  army was d e f e a te d ,  K u tlu g h  Khan was a l s o
3 -a r r e s t e d  a lo n g  w i th  many o th e r  o f f i c e r s .  B a h lu l
h o n o u red  him  and to o k  him  t o  D e h li  w here  h e  began, t o
1 .  A khbar u l - a k h y a r « p .2 2 1 .
2 . B ad a ’u n i ,  $ o l * I ,  p . 310* Akhbar u l - a s f i y a , f .4 2 b *
3* P a b a q a t . V o l . U I ,  p*309*
1t e a c h  s e c u la r  and s p i r i t u a l  s u b j e c t s .
B a h lu l  l o d l  became so  d e v o te d  to  Maul an a  Sama
2u d - d in ,  t h a t  he u se d  to  a t t e n d  h i s  serm ons e v e ry  m orning#
He a p p o in te d  him  a s  t u t o r  o f t h e  p r i n c e s  and  i t  was t o
♦
Maul ana Sama u d - d ln  t h a t  p r in c e  Nizam Khan w ent f o r  an
omen when he  w as c a l l e d  by  th e  n o b le s  t o  J a l a l l  t o  assum e 
3s o v e re ig n ty *
He w ro te  a  com m entary on M if ta h  u l~ A s r a r , a
t r a c t  on m y s tic ism  w hich  i s  s t i l l  e x t  a n t  He d ie d
d u r in g  t h e  r e ig n  o f  S ik a n d a r  D odi on 17 Jam ad i I ,  9 0 1 /
2nd F e b ru a ry , 1496, and l i e s  b u r ie d  n e a r  th e  sh h in e  o f  
ud~ _ _
IOiwaja Q u tb /d in  B a k h t iy a r  3£akl a t  M ahraulx#
1 . A, H alim , J .A .S .B . .  V o l* H I ,  H o .2 , D ecem ber, 1963 , p . 9 7 .
2 .  Ib id #
3 .  I b i d .
4 .  I b i d .
5* I b i d .
Section  III*
Some Im p o r ta n t  S c h o la r s  i n  o th e r  p a r t s  o f  t h e
S h a rq i  S u l ta n a te .
S h a ik h  ^ z a m  S a n i L a k h n a v i.
He was t h e  so n  o f S h a ik h  Abu*! B aqa b in  S h a ik h
.. « — — 2 "Musi, b i n  S h a ik h  Z ia  u d - d l n  K i r m a n l .  H is  g r a n d f a t h e r ,
S h a ik h  Z i a  u d - d l n ,  h a d  m ig r a t e d  f ro m  E irm a n  t o  I n d i a
-  — Pd u r in g  t h e  e r u p t i o n  o f  H al aim  K han. R each in g  Lucknow 
h e  w ent t o  s e e  S h a ik h  S am arq an d l, and th e  two o f  them  
becam e c lo s e  f r i e n d s .  Prom th e n  on h e  l i v e d  i n  Lucknow .
— _ CJ
S h a ik h  l f sam S a n i a l s o  l i v e d  and d ie d  t h e r e .  He was a
p r in c e  o f  g r e a t  w o r ld ly  wisdom and s a g a c i t y .  He m a s te re d
b o th  e s o t e r i c  and e x o te r ic  s u b j e c t s ,  u n d e r  t h e  t u i t i o n  o f
-  *■ 4th e  fam ous s a i n t  and s c h o la r ,  S h a ik h  A b u ^ - P a th  J a u n p u r i .
He h ad  p ro fo u n d  know ledge o f I s la m ic  ju r i s p r u d e n c e  and  
c o u ld  p ro p o u n d  i t  l u c id ly #  He a l s o  w ro te  a  few  t r e a t i s e s
1 . f a s k i r a h . p#23*
2 .  I b i d ,  p p # 2 3 -2 4 .
3* I b i d . p#24*
4# Ib id . p#23*
tf*. y 
O I ■
-t
on  t h i s  s u b j e c t • He was on te rm s  o f  in t im a te  f r i e n d ­
s h ip  w ith  th e  fam ous s c h o la r  and s a i n t ,  S h a ik h  Sa*ad U l la h  
— — 2K an& url• S h a ik h  il'zam  l e f t  many renow ned s tu d e n t s  who
c o n t in u e d  h i s  t r a d i t i o n s .  Among t h e s e  th e  m ore p ro m i­
n e n t  w ere  S h a ik h  S a fd U l la h  E h a ira b a d I  and S h a ik h  Z ia  
- l a j m a v l . ^
S h a ik h  Sa*d U lla h  K h a ir a b a d l .
H is  f a t h e r  w as a  Q azi o f  IO ia r ia b a d .^  S h a ik h  
Sa*d U lla h  c o m p le ted  h i s  e d u c a t io n  u n d e r  S h a ik h  l f zam 
S a n i l a k h n a v i ,  a s  h a s  b een  m en tio n ed  a b o v e . He was a
w  *
s p i r i t u a l  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  M ina la k h n a v i  and l i v e d  w i th  
him  t i l l  h i s  (S h a ik h  M in a 's ) ^  d e a th .  He s p e n t  th e  r e s t  
o f  h i s  l i f e  i n  h i s  n a t i v e  town o f  K h a ira b a d  a s  a  t e a c h e r  
ahd  w r i t e r .  He was ejprofound w r i t e r  and a u th o r  o f
many books su ch  a s  S h arh  M isbah . S h a r h - i - K a f iy a . S h a r h - i -
-  T 7J a m ,  and S h a rh  H i s a l  a  M akkiya. !The l i s t  i s  a l s o
1 * H 3azk irah .3 p  ♦ 23 •
2 . I b i d ,  p # 2 3 .
3* I b i d . p .2 3 «
4 .  l a z k i r a h . p . 75*
5* I b i d .
6 . I b M , p . 76 .
7 . I b i d . p p .7 5 -7 6 .
c* ^  r,
ti t a
*1known by  t h e  name o f  Maxima1 u l~ S u lm k . I n  t h i s  hook
t h e  S h a ik h  h a s  c o l l e c t e d  a l s o  some o f  t h e  m a lfu z a f s  o f  
h i s  S h a ik h  M ina, l a k h n a v i , in c lu d in g  t h e  l a t t e r *  s jsh o rt 
b io g rap h y *  He e n jo y e d  a  g r e a t  r e p u t a t i o n  a s  a  s u c c e s s ­
f u l  w r i t e r  and t e a c h e r  and d ie d  i n  h i s  n a t i v e  town i n  
8 8 2 /1 4 7 7 .3
S h a ik h  Sa*d U l la h  K anduri ffa raz  l a k h n a v i *
He was a  son  o f  S h a ik h  Sama u d - d in  la k h n a v i*
He was a l s o  a  d i s c i p l e  o f  h i s  own f a t h e r  and  r e c e iv e d  
th e  K h irq a  o f  th e  Chi s h t i y a  s i l s i l a  fro m  him *^ He a ls o
r e c e iv e d  th e  K h irq a  o f  th e  S uhrwar d i y a  s i l s i l a  fro m  S ay y id
-  T 5 Ajmal J a u n p u r i .
He was an  ac co m p lish ed  s c h o la r  and  t e a c h e r  o f
6b o th  e s o t e r i c  and e x o te r ic  s u b je c ts *  He was a  s a i n t  
o f  g r e a t  p i e t y  and c h a r i ty *  He l e f t  e i g h t  so n s  who
1 .  PP^ 7 5 -7 6 .
2 .  I b i d . p p .7 5 -7 6 .
3* I b i d * p*76*
4* l a z k i r a h * p . 72*
5. I b i d *
6* I b i d .
<r>a i
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c a r r i e d  on h ie  to y s tic  t r a d i t i o n s *  He d ie d  i n  8 2 9 / 
1 4 2 5 -2 6 .2
H in d i S c h o la r s  and P o e ts  o f  th e  S h a rq i P e rio d *
I h r e e  d i f f e r e n t  s t re a m s  c o n t r ib u t e d  to  th e  
H in d i l i t e r a t u r e  o f t h e  p e r io d *  B i r s t ,  t h e  B h a k tl  
l e a d e r s  su c h  a s  K a b lr ,  s e c o n d ly  p o e ts  and s c h o la r s  o f 
H in d i d i a l e c t s  su ch  a s  V id y a p a tl  and S h a ik h  Out b an , 
t h i r d l y  t h e  M uslim  m y s tic s  su ch  a s  S h a ik h  D a n iy a !  and 
S ayy id  Muhammad J a u n p u r l  and  t h e i r  f o l l o w e r s .
Ih e  B haktx  movement i s  t h e  c u l t  o f  t h e  p e r s o n a l
god who i s  f u l l  o f  lo v e  an d  p i t y  f o r  h i s  d e v o te e s ,  and
a ls o  f i n a l l y  becom es th e  suprem e o b je c t  o f  devo tion*
S h is  movement was n o t a  new one; i t  was r o o te d  i n  H indu­
ism , b u t had  r e c e iv e d  g r e a t  im p e tu s  from  th e  a d v e n t o f
I s la m  i n  I n d i a .  Ih e  lo w e r c l a s s e s  o f  H indu s o c i e ty  
w ere  f e e l i n g  t h e  p u l l  o f  I s la m  w hich  o f f e r e d  them  e q u a l­
i t y  o f  s o c i a l  s t a t u s .  fo  c o u n te r a c t  t h i s  p u l l ,  t h e  
B h a k ti  l e a d e r s  had  t o  g iv e  H induism  a  m ass a p p e a l ,  i n  
c o n te n t  a s  w e l l  a s  i n  t h e  means o f  co m m u n ica tio n . Most 
o f  them  u se d  l o c a l  and  r e g i o n a l  d i a l e c t s  t o  p o p u la r i s e  
t h e i r  t e a c h in g ^ .
At B e n a ra s  Ramanada (1 4 0 0 -7 0 ) i n c a l c u l a t e d  th e  
w o rsh ip  o f  Rama a s  th e  i n c a r n a t io n  o f  V ish n u . H is
d i s c i p l e s  su ch  a s  S a b i r  (b o m  a t  B e n a ra s  i n  1425 A .D .) , 
B hanna ( a  J a t , b .  141 5 A .B .) ,  P ip  a  ( r a j a  o f  G ag rad n g arh , 
b .  1425 A .D .) , S e in  ( a  b a r b e r )  and E a ld a s a  ( a  cham ar o f  
B e n a ra s ) ,  c a r r i e d  h i s  m is s io n  f u r t h e r  an d , l i k e  h im , 
w ro te  i n  H ind i*  Some o f  t h e s e  w r i t i n g s  a r e  s t i l l
p r e s e r v e d  i n  A d ig ra n th *  Y a lla b h a c h a ry a  (b o rn  a t  
B e n a re s  i n  1479 A*D*), a n o th e r  g r e a t  Bhalcfcl l e a d e r  o f  
Y rin d a b a n , r e p r e s e n te d  K r is h n a  a s  Y ish n u f s  a v a t a r .
I n  B en g a l C h a ita n y a , t h e  fo u n d e r  o f  t h e  G aud iya  s e c t ,  
a l s o  l e d  t h e  movement o f  B h a k tl  lo v e  f o r  K r is h n a .^  I n  
n o th e rn  I n d ia #  K a b lr  and i n  P u n ja b , Guru H anak, p re a c h e d  
m onotheism , denounced  i d o l a t r y ,  and s t r o v e  f o r  t h e  l e v e l -  
l i n g  o f  c a s t e  d i s t i n c t i o n s .  Ih e y  a ls o  e a se d  t h e
1 . M is ra  Bandhu Y inodha , H is to r y  o f  H in d i L i t e r a t u r e . Y o l* I , 
Ho*84, H o .90 and JSFo•1 8 8 , p .1 7 4 . H a r iA u d h a . H in d i 
b a s h a  a u r  u sk e  a a h i ty a  k a  v l k a s a . V o l . I ,  188, p*234 .
K .S . L a i ,  I w i l i g h t  o f  t h e  S u l t a n a t e . p p . 2 9 9 -3 0 0 . G r i e r ­
so n , M odern Y e rn a c u la r  L i t e r a t u r e  o f  H in d i , p . 7 , H o .11 .
2 . I b i d . p . 2 9 9 .
3 .  I b i d ,  p p ,3 0 5 -6 .
4 .  I b i d ,  p p .3 0 7 -1 0 .
5. I b i d ,  p p .294-95  and 3 0 0 -3 0 2 .
 ^ o
t e n s i o n  b e tw een  t h e  H indus and. M uslim s.
A l l  t h e s e  Bhalrfcl r e fo r m e r s  many o f  whom f l o u r ­
i s h e d  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  S h a rq ls  p re a c h e d  t h e i r  c u l t  
i n  l o c a l  d i a l e c t s .  The S h a rq ls  w ere , i n  f a c t ,  b en ev o ­
l e n t  to  t h e i r  H indu s u b j e c t s  an d  h e lp e d  t o  r e s t o r e  th e  
l o c a l  H a ja s , who a l s o  e n jo y e d  r e l i g i o u s  fre ed o m  u n d er
•i
th em . I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  name o f  H u sa in  S h a rq l s ta n d s
p re - e m in e n t .  He was lo v e d  e q u a l ly  by  h i s  H indu and
M uslim  s u b j e c t s .  The l a t t e r  h e lp e d  him  i n  h i s  s t r u g g le
2a g a in s t  h i s  L o d i o p p o n e n ts .
Ih e  e a r l i e s t  o f  t h e  B h a k tl  p r e a c h e r s  who f l o u r ­
is h e d  i n  n o r th e r n  I n d i a  and who have  b een  c o n n e c te d  w ith
3
H in d i l i t e r a t u r e ,  w ere Hamdeva and  S adhena B h a g a t.
Ih e  fo rm e r ,  a  p ro m in e n t p r e a c h e r  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e
1 . K i r t i  L a t a , p p .1 4 -1 8 . Ih e  M onumental A n t i q u i t i e s . V o l . I I ,  
p .  189 . D.G-. A*zam G-arh. p .  154 . One te m p le  o f  H u sa in  
S h a rq i* s  r e i g n - s t i l l  e x i s t s  i n  t h e  v i l l a g e  o f  Kopa i n  
t a h s i l  Mahmudabad ab o u t 25 m ile s  e a s t  o f  3L#aam G-arh d i s ­
t r i c t  to w n .
2 . S u l ta n  H u sa in  was m o s tly  h e lp e d  by  l o c a l  r a j a s  su c h  a s  
r a j a  o f  l i r h u t ,  a g a in s t  h i s  o p p o n e n ts . Bor d e t a i l s ,  s e e  
c h a p te r  V, p p .
3 .  K .S . L a i ,  I w i l i g h t  o f  t h e  S u l t a n a t e , p p . 2 9 3 -9 3 .
er O r
d o  i
c o u n try  i s  c o n s id e r e d  t o  be  th e  f o r e r u n n e r  o f  K a b lr .
A p a rt from  th e s e  t h e r e  w ere a ls o  many o t h e r s ,  b o th  H indu 
and  M uslim , who w ro te  i n  H in d i an d  l o c a l  d i a l e c t s  and h av e  
b ee n  c o n s id e re d  a s  t h e  p io n e e r s  o f  t h i s  t r a d i t i o n .  An 
a c c o u n t o f  some o f  them  fo l lo w s .
K a b l r .
He was b o rn  a t  B e n a ra s , and th o u g h  h i s  d a te  o f
b i r t h  i s  n o t  y e t  c e r t a i n  t h e  m a jo r i ty  o f  s c h o la r s  hav e
a g re e d  upon h i s  d a te  o f  d e a th  a s  1518 A .B ., a  few  m onths
l a t e r  th a n  t h e  d e a th  o f  S ik a n d a r  L o d l.^  He i s  s a i d  t o
be  t h e  a u th o r  o f  s e v e n ty - f iv e  w o rk s , o f  w h ich  K a b lr
B a r ic h a v a  k i  S a k h I . K a b lr  B a n .il . K a b lr  kx Y a n l. S ab d av ax .
2and  B j.ja ^ k  a r e  t h e  m ost fam o u s. B u t one o f  h i s  b io ­
g r a p h e r s ,  Rama Mukanda Yarina, a t t r i b u t e s  t o  him  f i f t y - s i x  
w o rk s, i n c l u s i v e  o f w orks su ch  a s  Muhammad B odh. Bu lkhK a 
B iy a z . and  K a b lr  G orakh k i  G o sh tx . Some o f  them  m ig h t
h av e  b een  w r i t t e n  by  h i s  d i s c i p l e s ,  i . e .  P a n th i  S adus, t o
3enhance  th e  p r e s t i g e  o f h i s  m a s te r .  A p a r t fro m  th e s e
1 . K .S . L S I, I w i l i g h t  o f  t h e  S u l t a n a t e , p p .294 and  2 9 9 . A. 
H alim , J .A .S .B . .  V o l . I I ,  1957, P*73-
2 . M is ra , Bandhu Y inoda , o p . c i t . ,  V o l . I ,  p . 78 .
3 .  A. H alim , o p . c i t .
■books h e  composed a  good number o f  S lo k a s  and P ad u a  w h ich
•i
h av e  b ee n  in c lu d e d  i n  t h e  O rantha*  H is  c o l d e s t ; w ork
2s t i l l  e x ta n t  to - d a y  b e a r s  t h e  d a t e ,  1510 A.D.
K a b lr  u se d  t h e  P a l l  d i a l e c t  o f  H in d i w hich  i s
a - -rs t i l l  spoken  to - d a y  i n  and around  B e n a ra s .  X et P a n g a b i,  
K h a r l ,  B r a j ,  B a ja s th a n I ,  A rab ic  and P e r s i a n  w ords a r e  a l s o  
fo u n d  i n  h i s  w r i t i n g s ,  a s  he t r a v e l l e d  w id e ly .  As he 
h ad  n o t  a c q u ir e d  any  book know ledge , and  was a  r e l i g i o u s  
r e fo rm e r  who aim ed to  i n f lu e n c e  th e  common p e o p le ,  t h e  
la n g u a g e  he w ro te  was l a r g e l y  f r e e  from  c o n v e n t io n a l  r u l e s  
o f  gramm ar*^ He u s e d  s im p le  la n g u a g e  w hich  would a p p e a l  
t o  t h e  h e a r t  o f  h i s  a u d ie n c e ,  b u t  u n d e r  t h e  p l a i n  g a rb  o f  
h i s  e x p r e s s io n  su b lim e  and r i c h  th o u g h ts  a r e  o f te n  found*
She p u re  form  o f  h i s  sp e e c h  h a s  b een  p r e s e r v e d  i n  G-rautha*
1* M is ra  Bandhu V inoda , o p * c i t* ,  V o l* I , p*78*
2 . I b i d *
3* One o f  h i s  u t t e r a n c e s  i s  t h e  fo l lo w in g :  b o l l  m e r l  p u rb  k l  
See H a r l  Audh, H in d i b h a sh a  e t c * ,  p*159 a s  w e l l  a s  ^ Abdul 
Haq.q, U rdu k i  n a sh v  o i u a a  men S u f iy a n  i - k i r a m  k a  kam* 
p * 9 4 :-  _ ,
M erl b o l l  p u r b l  tq fh l n a  c h in h a y  k o l ,
M erl b o l l  so  l i k h a y  350 p u rb  k a  h o i ,  nobody 
t r a n s l a t i o n : -  "My la n g u a g e  i s  p u r b l  w h ich /reco g n ises* *
"My la n g u a g e  w i l l  be w r i t t e n  by  one who 
- w i l l  b e lo n g  t o  t h e  e a s t  ( o f  th e  m id la n d )* ”
4* S yam a-Sundra D asa , H in d i b h a sh a  a u r  s a h i t y a , p*42*
H is v e r s e s  w h ich  had  b een  t r a n s m i t t e d  o r a l l y  f o r  qu it©
a  lo n g  t im e  w ere  f i r s t  c o l l e c t e d  by one o f  h i s  d i s c i p l e s ,
BharmadaKa* th e  s i m p l i c i t y  and e a r t h i n e s s  one f i n d s
i n  h i s  s t y l e  shows t h a t  K a b lr  a d d re s s e d  t h e  m asses and
2n o t  t h e  i n t e l l i g e n t s i a #  H is w r i t i n g s  r e v e a l  him  a t
t im e s  a s  a  P l r  and S u f i  and som etim es a s  Y aishna tfa  and 
s tu d e n t  o f  Y e d a n ta . He had  many d i s c i p l e s  who w ro te  
i n  t h e  B r a ja  d i a l e c t  i n s t e a d  o f  P u rb l*  P ro m in e n t among 
them  was B harm adana who w ro te  "Bwadash P am th" ( Twelve 
P a th s )  U irb h a y a  J n a n a , and  K a b lr  Y a n l. i h e  l a s t  was 
w r i t t e n  i n  Sam3?at 1521 /1464  A .B .^ Some o f  Bharm adasa* s 
s o n n e ts  a r e  e x tre m e ly  m e lo d io u s  and r e a d  l i k e  A ra b ic  
m e te r s .^
K a b lr* s  so n s , Kam al, t h e  fo u n d e r  o f  one o f  t h e  
s e c t s  (P a n th s )  o f  K a b lr ,  was a l s o  a  p o e t ,  b u t  d id  n o t
w r i t e  m uch. H is o n ly  p a d a  i s  q u o te d  by  M is ra  B andhu. ^
1 . A. H alim , J .A .S .P . .  Y o l . I I ,  1957, p . 74 .
2 . S u k l a R .C . ,  H in d i s a h i t v a  k a  i t i h a s a . p*57*
3 . S u k la  R .C ., H in d i s a h i t y a  k a  i t i h a s a . p . 63 .
4 .  I b i d .
5* M is ra  Bandhu v in o d a , o p . c i t . ,  Y o l . I ,  p . 105#
^  n  r  
e> O V:
A few  sp ec im en s o f  M s  c o m p o s itio n s  fro m  t h e  la n g u a g e  
p o i n t  o f  v iew  a r e  q u o te d  "below*
V id y a p a tx  th a h u r .
A n o th e r g r e a t  H in d i w r i t e r  o f  t h e  p e r io d  and 
a l s o  a  p io n e e r  o f  dram a was V id y a p a tl  th a h u r*  He was
-  2a  S a iv a  Brahman and was h o rn  in  1363 a t  B is a p i  i n  M ith ila *  
l a t e r  he  became a  c o u r t  p o e t  o f  R a ja  S iv a  S in g h  o f  
o f  t i r h u t . ^  ^ h is  s m a l l  s t a t e  e x i s t e d  fro m  th e  b e g in n in g
1 . Ganga h e _san g  S a r i t a  b i g r l  
So S a r i t a  G angajxox n i b r l ,
B ig re u  K a b lr  a  Rama d u h a l 
Sadhu b haye  a n k a t  h in  n a  j a i .
t r a n s l a t i o n : -  t h e  S a r i t a  becam e m ixed i n  t h e  G anges,
And th u s  S a r i t a  ended  b e in g  m erged i n
th e  G anges,
By Ram I  s a y , K a b lr  becam e c o r ru p te d *
He h a s  become a  S adhu, and w i l l  n e v e r  
s t r a y  from  t h e  r i g h t  p a th *
S e e ,_ H a r i  Audh« H in d i b h a s h a , e t c .  p . 160* 
P a n ja b i - R a ja s th a n x t -  _
K a b ir  s a n g a t  sad h u  h i  had® n a  n i r p h a l  hox 
Ohandan h o s l  bab n a  Him n a  kahso  h o i .
t r a n s l a t i o n : -  K a b lr ,  t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  h o ly  men
n e v e r  go f r u i t l e s s
Oh Brahm an, nobody w i l l  c a l l  s a n d a l
Hxin (m argo)
See Harx Audha, o p . c i t . ,  p .  165, and A. H alim , J .A .S .P * , 
Y o l . I I ,  p . 74 .
2 . K eay, g * 2 8 . t h i s  p l a c e  i s  now i n  th e  D arbanga  d i s t r i c t  
o f  B ih a r .
3* G r ie r s o n ,  M odern V e rn a c u la r  L i t e r a t u r e  o f  H in d i* p*9# 
M is ra  Bandhu v in o d a , o p . c i t . ,  V o l . I ,  p . 1 6 7 .
<r> O  k
o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n tu r y  t o  i t s  end , and i t s  R a ja s  w ere 
f e u d a t o r i e s  o f  t h e  S h a r q l s .  A f te r  th e  f a l l  o f  t h e  l a t t e r ,  
i t  was annexed  by  S ak an d a r L o d i i n  900/1494*
V id y a p a tl  Ihafcur w as a  S a n s k r i t  s c h o la r  who a l s o  
w ro te  i n  t h e  P r a k r i t  A pabhram sha and M a i t h i l l  d i a l e c t s . ^
H is tw o books K i r t I  P a ta k a ., and K i r t I  B a t a . a r e  o f  g r e a t  
im p o rta n c e  i n  t h i s  r e s p e c t .  I n  th e  l a t t e r  h e  h a s  d e a l t  
w i th  a  v e r y  im p o r ta n t  a s p e c t  o f  t h e  r e ig n  o f  S u l ta n  
Ib ra h im  S h a rq l ,  who fo u g h t f o r  V id y a p a tl* s  p a t r o n ,  a g a in s t  
r e b e l l i o u s  A rs a la n  who had  in  f a c t  k i l l e d  t h e  p r e v io u s  
r u l e r  and d i s p o s s e s s e d  h i s  p a t r o n .  I n  f a c t  V id y a p a tl  
had  h im s e l f  gonejbo t h e  c o u r t  o f  t h e  S h a rq l  S u l ta n  t o  beg  
f o r  h e lp ,  f o r  h i s  p a t r o n .  I n  K i r t i  L a ta  he  g iv e s  a  d e­
t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l* s  p r o c e s s io n  
w h ich  p a ra d e d  th ro u g h  t h e  M i th i l a  c a p i t a l  w i th  g r e a t  pomp 
and show .^
Ih o u g h  th e  B e n g a lis  c la im  him  a s  a  B e n g a li  p o e t ,
1 .  B a d a * u n i, V o l* I , p#316 .
2 . A. H alim , J .A .S .P . , V o l . I I ,  1957t  p . 7 8 . = V idyapatl** s 
S a n s k r i t  in c lu d e  P u r u s h a - P a r I k s h a , B u rg a b h a k tl  f f a r a n g in l .
D a d v a k v a v a li and V iv a d a s a ra .  See M o d e m ~ 7 e rn a c u la r  I d t e r -  
a t u r e  o f  H in d i , p*10*
3* K ir t i  Lata, p p .14-18*
r-i s-
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H indu s c h o la r s  r e g a r d  him  a s  a  p o e t  o f  H in d i ,  b e c a u se
M aith iX a  i s  t h e  d i a l e c t  o f  th e  P u r b l  ( e a s t e r n )  b ra n c h  o f  
" 1H in d i .  He i s  rem em bered as  t h e  cukoo o f  M i th i l a ,  b e ­
c a u se  o f  h i s  sw ee t and  m e lo d io u s  e x p re s s io n *  H is  d e s ­
c r i p t i o n  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  Ritdha from  K r is h n a  i s  co n ­
s id e r e d  h i s  g r e a t e s t  w ork . V id y a p a tl  i s  th u s  c o n s id e r e d  
to  be t h e  fo u n d e r  o f  R adha-bhao  i n  H in d i l i t e r a t u r e . ^
He i s  a l l e g o r i c a l  i n  e x p r e s s io n ,  and t h e  lo v e  h e  s in g s  
o f  i s  d iv in e  lo v e  and  n o t  o f  f l e s h  and  b lo o d .  H is  
so n g s  w ere g r e a t l y  adm ired  b y  C h a ita n y a , who u se d  t o  h e a r  
them  b e in g  sung by one o f  h i s  d i s c i p l e s ,  B ham odara
v-^  o » , , . « .
SwaKrupa* V id y a p a tl  P hakur i s  o f  c o u r s e  th e  g r e a t e s t
p o e t  o f  M a i th i l  and i s  a l s o  c o n s id e r e d  a  g r e a t  p o e t  i n  
H in d i .  He i s  t h e  f o r e r u n n e r  o f  many M a i th i l  p o e t s ,  su c h  a s  
H a n d a p a ti  and U m apati -  t h e  one who was t h e  b r i l l i a n t  
w r i t e r  o f  “C hhanda” (m u s ic a l  v e r s e ) . ^  As a u th o r  o f
P a r i j a t a - h a r a n a  and R ukm in i-p  a r  i n a y a . he i s  t h e  f i r s t
1* Syama S a n d e ra  P as  “H in d i b h ash u  a u r  s a h i t y a 11. p . 3 2 3 . Phe 
M a i th i l  d i a l e c t  i s  m ore a l l i e d  t o  H in d i  th a n  t o  B e n g a l i .
2 .  A. H alim , J .A .S .P . ,  V o l . I I ,  1957, p . 79*
3 .  I b i d . p . 8 0 .
4 .  M is ra  Bandhu V in o d a , o p . c i t . ,  V o l . I ,  p . 177 .
O ' r >  r 
tk  O  il> .
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d r a m a t i s t  i n  H ind i*  H is  w ork e n s h r in e s  m em ories o f
h i s  p a t r o n s ,  th e  M i th i l a  r u l e r s  and th e  b e n e v o le n t  S h a rq ls*
Maldadum P a n iy a l  IQ iIz r l  J a u n p u r l*
He was a  m ost renow ned s c h o la r  and  s a i n t  o f  t h e  
S h a rq i  p e r io d *  Some o f  h i s  s t u d e n t s  e a rn e d  fam e a s
renow ned s c h o la r s *  S ay y id  Muhammad J a u n p u r l ,  t h e  fo u n d e r  
o f  th e  M ahdaviya s e c t ,  and h i s  b r o th e r ,  S ay y id  Ahmad E h i z r i ,  
w ere  Makkdum*s s tu d e n t s  and d i s c i p l e s .  S ay y id  Ahmad 
su c c e e d e d  t o  MaMidum’ s s p i r i t u a l  p o s t  and  c o n t in u e d  h i s  
t r a d i t i o n s  • Makhdum D a n iy a l was a l s o  a  p o e t  o f  H ind i*
She fo l lo w in g  two v e r s e s  a r e  i l l u s t r a t i v e  o f  h i s  ch a rm in g  
s t y l e  ^  CJ*' ^
- U J ^
4
Jug  Ju g  ’Umar H a z ra t  J i  HawajI*
H a z ra t  B i n t !  R a su l Hawagl*
B an iy aL J io  P a r  G hat K a in a
H a z ra t  Ihw aga  E h iz r  H a th  D a in a
1* G r ie r s o n ,  p*30*
2 . f a n a l l l - i - H u r * V o l* I ,  p . 56 . P o r d e t a i l s  s e e  C h a p te r  7 I I I ,  
p p * 9 0 -9 2 .
3 .  I b i d ,  p p . 37-58*
4 . I b i d * p .5 6 .
S h a ik h  Quth i l l  Quthan*
He was o r i g i n a l l y  a  d i s o i p l e  o f  S h a ik h  B urhan  
o f  K a lp I ,  and  a f te r w a r d s  jo in e d  th e  S h a t t a r i y a  O rd e r , a s
h a s  B een m en tio n ed  hy Muhammad G h au sI, t h e  a u th o r  o f
-* -  1 _Gulz a r - i~ A b r a r * He was a  c o u r t  p o e t  o f  S u l ta n
H u sa in  S h a rq l ,  t o  whom he d e d ic a te d  h i s  fam ous M asnav i,
" M irg a v a t l” « w r i t t e n  i n  t h e  Awadhi d i a l e c t*  He m en tio n s
— — ph i s  p a t r o n 1 s name a s  Sahu H usen (H u sa in  Shah)* fh e
fo l lo w in g  q u o ta t io n  h e a r s  t h i s  o u t :
Sahu H usenhay h a r a  f  a j a ,
B a n d it  au  h u d h iv a n t S ayana
Bharam B u d h i s h t i r  unko C h h a ja
Ban deh  au  g a n a t  n a  Shay
C h h a tr  s in h a s a n  unko C h h a ja ,
P a rh e  P u r  an a r t h  sah  ja n a
Ham s i r  Chhanh Kio ja g  r a j a
B a l i  au  k a ra 4  n a  s a r v a r i  p a h y .
1* A* H a lim , J*A*S*B*« Y o l* I I ,  1957, p . 8 5 .
2 . Misra Bandhu Yinoda, op *cit* , V o l .I ,  p . 199*
Hi tfT
T r a n s l a t i o n : -  H u sa in  Shah, i s  a  g r e a t  k in g .
The canopy  and t h e  th r o n e  b e n e f i t s  him ;
He i s  a  P a n d i t  and g r e a t l y  w ise
He knowsjfche P u r an a  and knows i t s  m ean ings
He com pares w i th  Y f td is h th ir  i n  J u s t i c e ,
You h av e  s p re a d  shad e  o v e r  my h e a d , oh k in g ,
He g iv e s  g i f t s  and does n o t  know c o u n tin g
ed
B a l l  and K arn a  n e v e r  s u rp a s s /h im  ( i n  b r a v e r y ) .
S h a ik h  Q utban w ro te  t h i s  m asnav i i n  1501 A.D. 
when h i s  p a t r o n ,  S u l ta n  H u sa in  S h a rq l ,  was p a s s in g  h i s  
d ay s  a t  G olgong a s  a  r e fu g e e  u n d e r  th e  p r o t e c t i o n  o f  
S u l ta n  ’A la  u d - d ln  H u sa in  Shah (1 493 -1518 ) o f  B e n g a l .^
I t  i s  re m a rk a b le  t h a t  he com pares h i s  p a t r o n  to  th e
h e ro e s  o f  H in d i m y tho logy  and n o t  t o  H ush irw an , Rustum
o r  H atum . B ik e  h i s  o th e r  c o n te m p o ra r ie s ,  M ir S ay y id  
M anjhan and M a lik  Muhammad J a f i s l ,  h e  t e l l s  h i s  lo v e  
s t o r i e s  a g a in s t  a  H indu s o c i o - r e l i g i o u s  b ack g ro u n d  and  
h i s  h e ro e s  and  h e r o in e s  a r e  H in d i p r in c e s  an d  p r in c e s s e s *  
T h is  makes h i s  w r i t i n g s  much more i n t e r e s t i n g .  ^n th e
1* S b id  and H o .124 , and H a r i  Audh, o p * c i t . ,  p . 213 .
2 ,  A* H alim , H is to r y  o f  B od i S u l ta n s  o f  P e h l i  and  f o r a ,  p • 71 •
3  &  £
same way h e  i l l u s t r a t e s  t h e  t r a g i c  end o f  M irg a v a t l  by  
th e  u n io n  o f  t h e  s e e k e r  w ith  th e  D iv in e  S o u l, s i m i l a r  
t o  t h e  H indu i d e a l  o f  m a r r ie d  lo v e#
S ayy id  Muhammad J a u n p u r l*
He a l s o  e n jo y e d  th e  p a tro n a g e  o f  S u l ta n  H u sa in  
S h a rq l#  He o f t e n  u se d  H in d i i n  h i s  Mahd§r3t& p re a c h ­
in g s ,  S e v e r a l  o f  h i s  v e r s e s  have  b een  q u o te d  by Dr#
fAbd u l-H a q q  i n  h i s  b o o k , "U rdu k i  n a sh o  wa numa men
-  -  -  -  2S u f iy a n * i-k ir a m  k a  Kham" * H is  tw e lv e  Kha l i f a s  c a r r i e d
on h i s  t r a d i t i o n s  and a l s o  p re a c h e d  and  w ro te  i n  H in d i and 
o th e r  d i a l e c t s #  Thus t h i s  movement a l s o  i n d i r e c t l y  con­
t r i b u t e d  much to  p o p u la r i s e  th e  H in d i la n g u a g e  among th e  
m a sse s .
S h a ik h  ’A bdul Quddus G-on&ohl (1 4 5 3 -1 5 1 8 )*
He was a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  Muhammad C h i s h t i  
o f  M anikpur and a t  one t im e  e n jo y e d  t h e  p a t ro n a g e  o f  t h e
o
S h a rq ls#  A f te r  t h e  f a l l  o f  t h e  l a t t e r ,  h e  m ig ra te d  t o
1# T a . i a l l l - i - H u r , V o l#I ,  p#58# Dor d e t a i l s  s e e  C h a p te r  V I I I ,  
P P .
2* .’A bdul Haqq, pp»20-21*
3* A khbar u l - a s f i y a . f#48b# S ay y id  Hur u l-H a s a n , M*I*Q. ♦ 
V o l# I , H o#I, J u l y ,  1950, p*49# ^ o r  d e t a i l s  see  C h a p te r  
V I I I ,  p p .
Shaiiabad and th e n  t o  Gang oh., w here h e  e n jo y e d  L o d i p a t r o n -
1 -  -  age# B abur and Humayun had  a l s o  g r e a t  r e s p e c t  f o r  him#
-  2Humayun in d e e d  becam e h i s  d i s c ip le *  A p a rt from  b e in g
a  s c h o la r  and w r i t e r  o f  P e r s i a n ,  h e  was a l s o  a  g r e a t
s u p p o r te r  o f  H ind i#  As a  H in d i p o e t  he com posed u n d e r
t h e  name o f  A la k d a sa  ( i n v i s i b l e  s e r v a n t ) # ^  I n  h i s
R ashad  Hama* a  P e r s i a n  w ork on S u f i is m , one f i n d s  H indu
4do h as a s  w e ll#
Thus t h e  B h a g a ts ,  m y s tic  w r i t e r s  and  p o e t s ,  who 
e n jo y e d  t h e  p a tro n a g e  o f  t h e  S h arq l; r u l e r s ,  e s t a b l i s h e d  
sound fo u n d a t io n s  f o r  th e  f u r t h e r  d ev e lo p m en t o f  H in d i 
l i t e r a t u r e .  T h e ir  s e r v i c e s  h e lp e d  i n  f r e e i n g  t h i s  
la n g u a g e  from  th e  A pabrham sha s ta g ^ ,  s e c u re d  f o r  i t  a  
s t a b l e  v e r a n c u la r  fo rm , and f i n a l l y  h e lp e d  i t  t o  g a in  an  
e f f e c t i v e  l i t e r a r y  fo rm . Oving to  th e  r i s e  o f  new 
fo rm s , th e  e a r l i e r  h e r o ic  b a l l a d s  f e l l  i n t o  d is u s e #
A p a rt from  H in d i p o e t r y ,  p a d a s  and  d o h a s , t h e  fo u n d a tio n s
1# ®ayyj.d Hur u l-H a s a n , M .X .Q ., V o l# I ,  H o#I, J u l y ,  1950,p*49«
,nNU<'l
2 . I b i d .
3 .  *A bdul-H aqq, o p . c i t . ,  p p # 2 3 -2 4 .
4 .  S ay y id  Hur u l-H a s a n , o p .c i t *
o f  H in d i dram a w ere a l s o  l a i d  down in  t h i s  p e r io d *  
Above a l l ,  t h e  B h a k ti  p o e t r y  o f  t h e  K r i s h n i t e  s c h o o l 
p ro v id e d  t h e  them e and  t h e  fo rm  o f  c l a s s i c a l  song 
l i t e r a t u r e .  The im p o rta n c e  o f  th e  S h a rq l  p e r io d  i n  
th e  h i s t o r y  o f  H in d i l i t e r a t u r e  l i e s  i n  i t s  b e in g  a  
p a r t i n g  o f  t h e  w ays.
S ection  V.
(B) E in e  A r ts  U nder th e  S h a r q l s *
M usic U nder th e  S h a r q l s .
W ith th e  B reak  up o f  t h e  D e h li  E m pire  Sama1 
m usic  a s  w e l l  a s  v o c a l  and in s t r u m e n ta l  m usic fo u n d  new 
p a t ro n a g e  a t  th e  c o u r t s  o f  t h e  p r o v i n c i a l  d y n a s t i e s .
Among t h e s e  t h e  S h a rq ls  d e s e rv e  p r i d e  o f  p l a c e  a s  p a t r o n s  
o f  m u s ic . H u sa in  S h a r q l ,  i n  p a r t i c u l a r ,  e a rn e d  u n d y -
• .  iin g  fam e a s  th e  in v e n to r  o f  v a r io u s  H ag as . He was so
much g iv e n  to  m usic  and d a n c in g  t h a t  he w ould n o t  s to p
p
m u s ic a l  p a r t i e s  even  a t  t h e  a p p ro a c h  o f  th e  enemy f o r c e s .  
H u sa in  S h a rq l  h a s  l e f t  a  perm anen t p l a c e  f o r  h im s e l f  i n  
I n d ia n  c l a s s i c a l  m u s ic .
I n  t r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  a r t  d u r in g  t h e  
S h a rq l  p e r io d ,  one d i s c o v e r s  t h e s e  a r e a s  o f  a c h ie v e m e n t, 
f i r s t ,  t h e  m usic  o f  Sama1 and K aw w alif w h ich  was r e g a rd e d
1 . Shah Hatyaz K han, M ir a t  i - l f i a b  Huma. f  .2 7 0 a .
2 . S ay y id  Mi sh ah  u d - d ln  Ahd u r  Behman, H in d u s ta n  key  M usal- 
man HukamrSnon k e y  ahad  k ey  fam ad d an i Ja lw ay /G -arh . p . 531.
a s  an  a id  t o  s p i r i t u a l  e c s ta s y  and w hich  r e c e iv e d  en ­
couragem en t from  t h e  S ah rw a rd iy a  and C h is h t iy a  m y s tic s*  
S eco n d ly  B h a k ti  so n g s and  B h a k ti  hymns com posed By B h a k ti  
s a i n t s  and p o e t s  and sung  By t h e i r  f o l lo w e r s ,  e s p e c i a l l y  
i n  r e l i g i o u s  a s s e m b l ie s .  f h i r d l y  t h e  c l a s s i c a l  t r a d i ­
t i o n ,  e n r ic h e d  an d  e n la r g e d  By th e  in v e n t iv e  g e n i |)u s  o f  
th e  S h a rq l  r u l e r s  an d  a r i s t o c r a c y .
I t  c a n n o t Be d e n ie d  t h a t  m usic  i n  th e  e a r ly  
s t a g e s  a f t e r  t h e  a d v e n t o f  t h e  M uslim s, was n u rs e d  i n  
K hanqahs o f  t h e  S u h rw ard iy a  and C h i s t i s h i y a  s u f l s . The
s a i n t s  o f  B o th  O rd e rs , w ith  some e x c e p t io n s ,  o f  c o u r s e ,  
c o n s id e re d  Sama* (m y s tic  m usic  p la y e d  to  t h e  accom pan i­
m ent o f  d a f  o n ly  i n  t h e i r  d e v o t io n a l  g a th e r in g s )  a s  a  
means o f  a c c e l e r a t i n g  s p i r i t u a l  e c s t a s y ) .  Thus a  u s e ­
f u l  s e r v i c e  was re n d e re d  to  t h i s  i n  t h e  K han iqahs o f  M u ltan , 
A jodhan (P ak  P a t a n ) ,  D e h l i ,  G-aur, and e ls e w h e re .  I h e  
m y s tic  a u s p ic e s  h e lp e d  t o  make m u s ic , e s p e c i a l l y  th e  Sama* 
v a r i e t y ,  p o p u la r  and a t  t h e  same tim e  r e s p e c t a b l e .  Ih e  
name o f  S h a ik h  Balia u d -d x n  Z a k a r iy a  o f  M u ltan  can  Be 
m en tio n ed  i n  t h i s  r e s p e c t .  He i s  c r e d i t e d  w ith  t h e  i n ­
v e n t io n  o f  some a i r s  o f  c o m p o s ite  c h a r a c t e r  commonly known
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mm *1a s  M u lta n l  B agas .  Ih e  e a r l i e s t  S u h rw ard iy a  m y s tic s
who m ig ra te d  to  Z a f a r  a t  ad w ere Makhdum As ad ud-dLxn A fta b  -
i - H in d ,  and  S ad r u d - d ln  C h ira g h - 'i-H in d , b o th  d i s c i p l e s  o f
S h a ik h  Bulai u d - d in  M ult an I ,  g ra n d so n  o f  S h a ik h  B aha u d - d ln
«  -  2Z a k a r iy a  M u l ta n i .  Thus th e s e  e a r l y  m y s t ic s  b ro u g h t
w ith  them  Sama1 t r a d i t i o n s  w hich th e y  e s t a b l i s h e d  a t  
J a u n p u r  on f i r m  fo u n d a tio n s *  Some o f  them  su c h  a s  
Makhdum A f ta b - i-H in d  had  d ev e lo p e d  su ch  a  d e v o t io n  t o  t h e  
a r t  t h a t  th e y  e x p ir e d  w h i le  l i s t e n i n g  t o  i t *  I h e  common 
man a l s o  f e l l  u n d e r  i t s  s p e l l .
W ith t h e  m ig r a t io n  o f  C h is h t iy a  m y s t ic s  to  t h i s  
p a r t  o f t h e  c o u n try ,  t h e  t r a d i t i o n s  o f  Sam a1 m usic  w ere 
f u r t h e r  e n r ic h e d ,  and we soon  f i n d  f l o u r i s h i n g  c e n t r e s  
a t  K ach lu^hbaM anikpur and Jau n p u r i t s e l f . ^  H a z ra t  Nizam 
u d - d ln  A u liy a  o f  B e h l i ,  one o f  t h e  g r e a t e s t  C h is h t iy a
1 . M ir a t  - i - A f ta b  Buma. p • : su ch  a s  B u r iy a -B h a u a s r i  and
Bag M u lta n l . / Bag: B a rp a n . f f . 12-13*
See a l s o ,
2 . l a . j a l l x  1 -N u r* V o l . I ,  p p .8 and 1 1 -1 2 .
3 . l a . j a l l i  f - N u r , V o l . I ,  p p .1 0 -1 1 .
4 .  See f o r  d e t a i l s  C h a p te r  V I I I ,  p p .
7 ' f t  Cld a? o
s a i n t s ,  was v e ry  fo n d  o f  Sama* a s  w e l l  a s  H in d i B ag as,
-  t  1p a r t i c u l a r l y  M u lta n i .  I h i s  g av e  a  g r e a t  im p e tu s  to
m u s ic . One o f  M s  c h i e f  d i s c i p l e s ,  Amir K husraw , an 
in v e n t iv e  g e n iu s  o f  many B ag as, f u r t h e r  e n r ic h e d  th e s e
p —
t r a d i t i o n s .  Amir K husraw *s two d i s c i p l e s ,  Samat and
N ia z , l a t e r  to o k  th e  l e a d  and fo u n d ed  t h e  Qaw w all s c h o o l
o f  I n d ia n  m u s ic , w h ich  to  t h i s  day i s  v e ry  p o p u la r  n o t
o n ly  among t h e  members o f  t h i s  O rd e r, b u t  a l s o  among th e
3common p e o p le .  N o ta b le  among m u s ic - lo v in g  C h is h t iy a
s a i n t s ,  who f l o u r i s h e d  i n  th e  S h a rq l k ingdom , w ere S h a ik h  
S ta n a n i ,  Hus am u d - d ln  M a n ik p u ri, S h a ik h  B a r i  H aqqanI, 
S h a ik h  B aha u d - d in  C h is h t i  and S h a ik h  Adhan C h ish ti.^ *
1 . A. H alim , J .A .S .B . ,  V o l . I ,  N o .I ,  May, 1957 , p .
2 . M ir at*-1 -A fta b  Numa. f f . 2 6 7 .  ICaumudi, I .H .Q . r  V o l. XXVI, 
Ju n e , 1950, p p .1 3 0 -3 2 ._  He i s  s a i d  to  h av e  in v e n te d  
f a r  ana  and e v o lv e d  B a h a r . The e v o lu t io n  o f  Qaw w all i s  
a l s o  t r a d i t i o n a l l y  a t t r i b u t e d  to  h im .I h e  S i t a r  m o d if ic a ­
t i o n  o f  V ina  was a l s o  in t ro d u c e d  by h im .
4 .  A khbar u l - a k h y a r , p p . 1 7 1 -7 2 , 192 and 22 6 . I a , i a l i i - I - N u r ,
V o l . I ,  p p . 2 4 ,2 7 ,2 9 ,4 6 .  K h a z in a t u l - a s f i y a . p p .418-19  and
4 3 1 -3 2 . B ahr ZakhX Khir, f f . 2 2 9 .  S a f in a t  u l - a u l i v a , p .  192 . 
f o r  d e t a i l s  s e e  C h a p te r  V I I I ,  p p .
fh e y  to o k  t h e  l e a d  i n  p o p u la r i s in g  t h i s  a r t  e s p e c i a l l y
among th e  common p eo p le*  S h a ik h  ’A la  u d - d ln  l a j u r i ,
1who was a l s o  a  p o e t  was a  g i f t e d  m u s ic ian *  S h a ik h
(d* 1497 A .D .)
P l r  B sdhan o f  B arn aw ara /w as a n o th e r  m y s tic  and  m u s ic ia n  
o f  Ja u n p u r who u se d  to  have  c o n te s t s  w i th  h i s  p a t r o n ,
H u sa in  S h a r q l .2
L ik e  t h e  S u f is  o f  th e  S u h rw ard iy a  and C h is h t iy a  
O rd e rs , t h e  B h a g ta s  and t h e  p r e a c h e r s  o f  B h a k ti  who 
f3 .o u r ish e d  i n  t h e  S h a rq l  Kingdom a l s o  p ro v id e d  an in c e n ­
t i v e  t o  th e  deve lo p m en t o f  I n d ia n  M usic* fh e  d e b t t h a t  
I n d ia n  m usic  owes t o  th e  B h a k ti  movement c a n n o t be e x a g g e r­
a ted *  A s tu d y  o f  th e  G ra u th  S ah ib  r e v e a l s  t h a t  a l l  
g r e a t  B h a k ti  s a i n t s  -  Hamdeva, B a id a s , Guru Hanak o r K a b lr  
u n d e r  th e  S h a rq ls  composed poems to  b e  sung  to  a ro u se  
s p i r i t u a l  f e e l in g s *  I n  th o s e  day s m u sic  and p o e t r y  
w ere v e ry  c l o s e l y  l i n k e d  in d e e d . M ost o f  t h e  m u s ic ia n s  
w ere p o e t s  and  com posers a t  t h e  same t im e ,  and th u s  m usic  
was c o n s id e r e d  t p  be  a n  accom plishm en t w hich  no p o e t  c o u ld  
a f f o r d  to  do w ith o u t* ^  P o e ts  l i k e  Amir K husraw
1 . 1 a . i a l l I —I-H u r* V o l . I ,  p . 49*
2* S h a ik h  M* Ik ra m , Ih e  C u l tu r a l  H e r i ta g e  o f  P a k i s t a n , p *49 • 
3* A* H alim , J*A*S«P*, V o l . I ,  H o .I ,  1956 , p . 54 .
1V id y a p a t i  and K a b ir  w ere  ex p o n e n ts  o f  I n d ia n  m usic#
V e rse s  composed by  su c h  p o e ts  w ere in te n d e d  n o t  m ere ly
f o r  r e c i t a t i o n ,  b u t  a l s o  f o r  b e in g  sung  i n  a  p ro p e r
m anner to  t h e  tu n e  o f  c e r t a i n  H agas. V id y a p a t i ,  th e
c o u r t  p o e t  o f  th e  M i th i l a  r u l e r s  -  t h e  f e u d a t o r i e s  o f
t h e  S h a rq is  -  a c h ie v e d  a  p ro m in e n t p o s i t i o n  a s  a  com poser 
-  2o f  H in d i songs# C h a ita n y a  was fo n d  o f  s in g in g  V id y a-
p a t ' I f s  so n g s  an d  made SanlriLrtan (c h o ru s  s in g in g )  th e  
v e h i c l e  o f  p o p u la r  d e v o t io n  f o r  t h e  members o f  t h i s  O rd e r . 
K a b ir  w ro te  d e v o t io n a l  p o e t r y  c a l l e d  B h a g t l  l e v a  o r  B h a g tl  
H as, w h id i h a s  b een  c o n s id e re d  th e  s u r e s t  and th e  q u ic k e s t  
v e h ic l e  f o r  ev o k in g  th e  d e v o t io n a l  a t t i tu d e .^ *
S u ita ia  H u sa in  S h a rq l h im s e l f  made a  p ro m in e n t 
c o n t r i b u t i o n  to  i t .  He was i n  f a c t  t h e  g r e a t e s t  in v e n t iv e  
g e n iu s  a f t e r  Amir Khusraw  o f  B e h l i  and f o r  t h a t  r e a s o n  h a s  
b ee n  e n t i t l e d  a s  G han d arv a . H is r e p u t a t i o n  s p re a d  a l l
1# A. H alim , J .A .S .B . .  V o l# I , H o .I ,  1956 , p .  54.
2 . I b i d .
3 .  A. H alim , J .A .S .B . ,  V o l . I I ,  1957, p p .7 9 -8 0 .
4 .  A. H alim , J .A .S .B . ,  V o l . I ,  H o .I ,  1956, p . 54 .
5 . A, H alim , J .A .S .P . ,  V o l . I ,  H o .I ,  May, 1957, p p . 5 9 -6 0 .
o v e r  I n d i a .  He in v e n te d  tw e lv e  Syam as, su ch  a s  M alhar 
Syama, Guur Syama. B hopal Syama, Megh Syama. B a sa n t 
Syama. H ehnur Syama. Soho Syama. Ram Syama, B e r a r i  Syama.
_  _  -  -  i
Syama G-odanx, G-hond Syama and B ur h i  Syama. A n o th e r
in v e n t io n  o f  h i s  in c lu d e s  f o u r  l o d i s : A saw arx f o d l  -
lo n g  known a s  H u s a in i  o r  J a u n p u rf  A sa w a ri, R a s u l l o d l ,
-  -  2B ehm aley T odi and J a u n p u r i  B a s a n t . He a l s o  m ixed 
c e r t a i n  R agas i n  h i s  l o d i s  su ch  as  Ram K a l i  and M alsa rx  
i n  Rama lo d x . and  M ult an i  and B h n asa rx  i n  R a su l l o d l .^
He a l s o  a d a p te d  th e  A ra b ic  a i r ,  c a l l e d  Z a n g u la h . Imown 
u n d e r  i t s  c o r r u p t  name J a n g l a . I h i s  w as a n o th e r  p o p u la r  
a i r  o f  J a u n p u r .^  Above a l l  S u l ta n  H u sa in  h a s  l e f t  an
u n d y in g  name* th ro u g h  h i s  in v e n t io n  o f  t h e  E h iy a l  mode o f
1 . Rag: B ra p a n , f f . 1 1 - 1 2 .  Mi r a t  i - l f t a b  Huma, p . 27 0 . S ay y id  
MM)Sh u d -d in  f Abd u r  RehmSn, o p . c i t . ,  p p . 531 -3 2 .
2 . M ir a t  -  i  -  A ft ab Huma. o p . c i t .  Rag: B ra p a n . o p . c i t .  S ay y id  
M isbah u d - d in  ’Abdur Rehman, o p . c i t .
3 .  M ir a t  - i  -  1 f t  ab Buma  ^ o p . c i t .  S ayy idM isbah  u d -d x n  'A bdur 
Rehman, o p . c i t .  Rag:. B ra p a n . o p . c i t .
4 .  A. H alim , J .A .S .B . .  B o l . I ,  H o .I ,  1956 , p p . 5 9 -6 0 .
'i  W .«
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s in g in g .
H u sa in  S h a rq i* s  p a tro n a g e  o f  t h i s  a r t  a l s o  
g r e a t l y  i n s p i r e d  h i s  c o n te m p o ra r ie s .  Thus B a ja  Mansivigh. 
(14 6 8 -1 5 1 7 ) o f  G aw a lia r  f u r t h e r  e n r ic h e d  t h e  f o rm e r1s 
t r a d i t i o n s .  B a ja  M ansigh was o f  G -aw aliar was a  h ig h ly  
a c c o m p lish e d  m u s ic ia n  w ith  a  r i c h  v o ic e ,  and  h ad  a  p a r t i ­
c u l a r  s t y l e  o f  s in g in g  m o d e lled  on th e  one in t ro d u c e d  by  
2H u sa in . He re n d e re d  a  g r e a t  s e r v i c e  t o  th e  a r t ,  by 
c o l l e c t i n g  a l l  t h e s e  B agas o f  new m e lo d ie s  and new 
te c h n iq u e s  in t ro d u c e d  by  M uslim s and  in c lu d in g  them  i n  
h i s  fam ous hook , Man K a u tu h a l ( c u r i o s i t y  o f  B a ja  Man S ingh ) • ^  
fh e  w ork i s  a  lan d m ark  i n  th e  e v o lu t io n  o f  H o rth  I n d ia n  
M u s ic .^  Bven th e  B a ja  f I d  S in g h  Gor and  B a ja  Bam Shah
o f  K harqpu r w ere  w e l l  v e r s e d  i n  th e  s t y l e  o f  Amir E husraw
-  -  5
and S u l ta n  H u sa in  S h a r q i .  fh e  l a t t e r #s c o n te m p o ra ry ,
S u l ta n  S ik a n d a r  L o d i,  th o u g h  a  s t r i c t  a d h e re n t  o f  t h e
1* S ay y id  M isbah  u d - d in  Abdur Behman, o p . c i t . ,  p . 528 .
A. H alim . J .A .S .P . .  V o l . I ,  H o .I ,  1956, p . 6 0 .
2 . A. H alim , I b i d ,  p p .6 0 -6 1 .
3 . A. H alim , I b i d . p * 6 1 .
4* I b i d . A. H alim , 1 . 0 .  V ol.X IX , H o .I ,  J a n u a ry , 1945, p .355*
5. A. Halim, I .C . Vol.XIX, H o.I, January, 1945, p .359.
S h a r i 1 a t ,  was a l s o  fo n d  o f m usic and  w ould  n o t  go t o  s le e p
u n le s s  h e  h ad  l i s t e n e d  to  m u s ic . He had  f o u r  e x p e r t
young m u s ic ia n s ,  one to  p la y  on t h e  Chong, t h e  seco n d
on t h e  Qanun, th e  t h i r d  on t h e  T in a , and t h e  f o u r t h  on
t h e  In k b u r  ( P a u d o re ) , and he u s e d  t o  l i s t e n  t o  them  b e f o r e
g o in g  to  s le e p # ^  I n  t h e  same way he  h ad  f o u r  s u r n a l
(S h e h n a l)  p l a y e r s .  S ik a n d a r  l o d i  h ad  a  g r e a t  l i k i n g
e s p e c i a l l y  f o r  f o u r  Rag a s  ( a i r s ) :  K id a ra  M alI~G auda.
K a ly an  and H u sa in !  K a n a ra . a l s o  a n o th e r  in v e n t io n  o f  
3
H u s a in .^
H u sa in  S h a r q l 's  K h iy a l mode o f  s in g in g  i s  s t i l l  
v e r y  p o p u la r  th o u g h  w ith  some v a r i a t i o n s .  I h i s  K h iy a l 
ty p e  o f  m usic r e p la c e d  i t s  f o r e r u n n e r ,  P h ru p a d . Ph ru p a d 
i s  sung to  t h e  accom panim ent o f th e  M ir dang (Pakhaw a. i ) .
a n  o ld  I n d o - P a k is t  an drumming in s tru m e n t.^ *  I t  
and c o n v e n t io n a l  and a im s a t  ro u s in g  an  a t t i t u d e  
v o t io n ,  w h ereas  K h iy a l aim s a t  c r e a t i n g  a  s e n s e
i s  s t a t i c  
o f  d e -  
o f  jo y ,
1 . A. H a lim . J .A .S .P . .  V o l . I .  H o .I .  1956, p . 57.
2 .  I b i d .
3 . I b i d .
4 . Ib id *
*by t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  m e lo d ie s  i n  an  e a sy  rhythm *
-  1I t  was f u r t h e r  d e v e lo p e d  d u r in g  th e  r e i g n  o f  Shah Jah .an .
B u t K h iy a l  a s  i t  i s  known to - d a y ,  to o k  i t s  sh ap e  d u r in g
2
t h e  t im e  o f  t h e  l a t e r  M ughuls.
1* A. H alim , J .A .S .B *. V o l . I ,  H o .I ,  1956 , p . 6 0 .
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Section  YI.
P a in t in g  U nder t h e  S h a r q l s .
A p a rt from  o th e r  f i n e  a r t s ,  t h e  S h a rq i  r e ig n  
i s  e q u a l ly  im p o r ta n t  f o r  t h e  a r t  o f P a in t in g *  I n  f a c t  
th e  Ia s i; S h a rq i  r u l e r  h im s e l f  wa s c o n s id e re d  t o  Toe a  compe­
t e n t  p a in te r *  One J a i n  E a lp a s u t r a  t e s t i f i e d  to  t h i s  
f a c t  a s  w e l l  a s  t o  th e  p a tro n a g e  o f  t h i s  t a l e n t e d  S u l ta n  
o f  th e  a r t  o f  p a i n t i n g .  P h is  u n iq u e  m a n u s c r ip t ,  J a i n  
IC a lp a su tra , w h ich  once fo rm ed  a  p a r t  o f  th e  c o l l e c t i o n  o f  
su ch  o th e r  K a lp a s u tr a s  o f  t h e  l a t e  H a m s a v ija y a jI ,  i s  now 
i n  t h e  H aras  irnha;) I n i  p o ln a  Jn a n a  B handar B a ro d a .  ^ Phe 
m a n u s c r ip t  i t s e l f  d e n o te s  t h a t  i t s  t e x t  was w r i t t e n  i n  
T ihram ar.Sam vat 1522 (1465 A .B .) a t  Y avanpur (J a u n p u r)  i n
th e  r e ig n  o f  H useyn Shah (H u sa in  Shah S h a rq i)  by  th e  o rd e r
-  2o f  H a r s h in i  S r a v ik a .
I t  c o n s i s t s  o f  e i g h t y - s i x  p a g e s ,  e ig h t  m in ia tu r e s
1 . M oti C hand ra , J a i n  M in ia tu re  P a in t in g s  fro m  W este rn  I n d i a , 
A hm adafad, 1948, p . 3 8 .
S i d *  A lso  s e e  P i g s .  1 and 2 on p l a t e  X, p .  Ao6  i n  t h i s  
r e s p e c t .
P la te  X: The Colophon o f  the manuscript o f  the
Kalposutra which denotes th at th e manu­
s c r ip t  was w ritten  in  Vikrama Samvat 1522 A ] £. 
(1465  A .P .)  at Yayanpur (Jaunpur) in  the  
reign  o f Husain Shah by th e order o f  
HarshinI Sravika.
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and s e v e n ty - f o u r  d e c o r a t iv e  b o rd e r  m o t i f s,j. Some of
t h e s e  m o tiv e s  a l s o  b e lo n g  to  th e  S h a rq i  a r c h i t e c t u r e .
I h e i r  f l o r a l  d e s ig n s  h av e  b een  b e a u t i f u l l y  e x e c u te d  and
2a r e  p a r t l y  o f  H indu and p a r t l y  o f  M uslim  d e s ig n .  I h e  
f l o r a l  d e s ig n s  a r e  i n  r e d ,  y e llo w , g r e e n ,  w h i te ,  d a rk  
g re e n  and b lu e .  A lso  t h e  f i g u r e s  o f  d i f f e r e n t  a n im a ls  
su ch  a s  d u c k s , f i s h ,  d e e r ,  h o r s e s ,  e l e p h a n ts  and  p e a c o c k s  
h av e  b een  draw n i n  t h e s e  m o tif s - : .  R u rth e rm o re  g eo ­
m e t r i c a l  d e s ig n s  o f  v a r io u s  m u l t ip l e  c o lo u r s  d e c o r a te  them , 
com bin ing  i n  su ch  a  way t h a t  th e y  a p p e a l  p o w e r fu l ly  t o  th e
Aa e s t h e t i c  s e n s e .
fh e  m in ia tu r e s  in t ro d u c e d  b o th  s e c u la r  and  r e l i ­
g io u s  s c e n e s  o f  l i f e .  I h e s e  in c lu d e  s c e n e s  from  th e
l i v e s  o f  th e  J i n a s  and s a i n t s ,  su ch  a s  t h e  c o n s e c r a t io n
5 6cerem ony o f  R sh ab h ad ev a , t h e  f o u r t e e n  dream s o f  D evananda,
1 . M o ti C h an d ra , o p . c i t .
2 . H. G o e ts , "M arg11, Vol.XV, H o .2 , p .3 7 .  A lso  se e  R ig s .  3 & 
4 on p l a t e - X I ,  p.4<>8 i n  t h i s  r e s p e c t .
3 . M oti C h an d ra , o p . c i t . ,  p .3 B . A lso  se e  R ig s .5  & 6 , p l a t e  X I, 
p .  4 oq i n  t h i s  r e s p e c t .
4 .  M oti C hand ra , o p . c i t .  A lso  s e e  R i g s .3 t o  8 on p l a t e s  X I,
X II and X I I I  on pP^t>  % -410  i n  t h i s  r e s p e c t .
5 . M oti C han d ra , o p . c i t .  A lso  se e  R i g .9 on p l a t e  XIV p .41 /
i n  t h i s  r e s p e c t .
6 . M oti C h an d ra , o p . c i t .  A lso  s e e  R i g .10 on p l a t e  XV p .  4 / 3
i n  t h i s  r e s p e c t .
f  ^ ^
J ^ la to  X I :  D e o o r a t i v e  M o tif t  o f  ^ h a r a l  A r c h i t e c t u r e ,
3 .
/
Fig .4 i
&  ^3P la te  XII: F lo ra l d esigns and f ig u r e s  o f  anim als.
Fie. 5 . Fig, 6  •
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P l a t e  X I I I :  P l o r a l  d e s ig n s  o f v a r io u s  m u l t ip l e  c o lo u r s .
C'.*
>
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t h e  d u e l  o f  B h a ra ta  B a h u b a l i ,  th e  K osa d an ce  and th e  e p i ­
so d e  o f  S ry a  S a m i t i , ^ X ndra h o ld in g  an u m b re l la  o v e r  
I ry a d h a rm a ,^  t h e  f o u r  Sam g h as  w o rsh ip p in g  a t  t h e  N irv a n a  
o f  M a h a v ira ,^  and th e  g r i e f  o f  f r i s a l a  a t  t h e  im m o b ili ty
5
o f  t h e  fo e tu s #
A c l o s e  s tu d y  o f  t h i s  m a n u s c r ip t  r e v e a l s  t h a t  i t  
b e lo n g s  t o  t h e  w e s te rn  I n d ia n  t r a d i t i o n s ,  i # e .  p re -M u slim
/r
a r t  o f  B a jp ^ ta n a #  Not o n ly  a r e  s c e n e s  from  s e c u la r  
l i f e  in t r o d u c e d  b u t  a l s o  th e  f i r s t  i l l u s t r a t i o n s  t o  t h e
7
H indu t e x t s  and  th e  V a s a n ta  V i l a s a .  I h e s e  new d e v e lo p ­
m ents seem to  b e  th e  f i r s t  f r u i t s  o f  t h e  re -a w a k e n in g  o f
1* M oti C h an d ra , o p . c i t .  A lso  see  P i g .  11 on p l a t e  X V I,p#4^ 
i n  t h i s  r e s p e c t#
2# M oti C h an d ra , o p . c i t .  A lso  see  P i g . 12 on p l a t e  XVI,p# 4*4 
i n  t h i s  r e s p e c t .
3# M oti C h an d ra , o p . c i t .  A lso  s e e  P i g . 13 on p l a t e  XVII p * 4 j r  
i n  t h i s  r e s p e c t .
4 .  M oti C handra , o p . c i t .  A lso  se e  P ig .  14 on p l a t e  XVII p .  4*5“ 
i n  t h i s  r e s p e c t .
5 . M oti C hand ra , o p . c i t .  A lso  s e e  P ig .  15 on p l a t e  XVII p .  4*^ 
i n  t h i s  r e s p e c t .
6 . M oti C h an d ra , o p . c i t .
7 .  H. G o e tz , o p . c i t .

P i g . 11 : D uel b e tw een  B h a ra ta  and h i s  b r o th e r
B a h u n h a ll .
P l a t e  XVI. • 4 Y T
P ig #12: Kosa d ance  and a n  e p is o d e  o f  A rya S a m it i .
P la t e  X V I I .
P i g . 13 : I n d r a  h o ld in g  an 
u m b re l la  o v e r  A xyadharm a.
P ig .  14 : P o u r Samghas w o rs h ip ­
p in g  a t  t h e  N irv a n a  o f  
M a h a v lra .
Flk». H3 •
P ig .1 5 :  G r ie f  o f  T r i s a l a  a t  t h e  
im m o b ili ty  o f  th e  f o e t u s .
FiR. W .
S f-
4  a  Cl
th e  in d ig e n o u s  I n d ia n  c r e a t i v e  u rg e  i n s p i r e d  by th e
1V aish a n a v a  m y s tic  movement* I t  i s  f u r t h e r  i n t e r e s t ­
in g  t o  n o te  a  new p o i n t  h e r e  c o n c e rn in g  t h e  t r e a tm e n t  o f
2th e  fe m a le  f ig u r e *  I 'a c e s  a re  c a r e f u l l y  f in is h e d *  and
rem in d  u s  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  I n d ia n  women in  t h e
3e a r l y  Moghul school.*
1 . H v& oets, o p .c i t *
2 . M oti C hand ra , o p * c it*  A lso  se e  3Pig* 10 on p l a t e  XV p . 4*3 
i n  t h i s  r e s p e c t .
3* Op*cit*
CHEBom vm*
m t s u e s  a i d  i'HE m x sitig a l m o v m m is  u m m
TELE SHAHQIS *
I n t r o d u c t io n *
H oly men and m y s tic s  su ch  a s  t h e  r e l i g i o u s  
s c h o la r s  o f  t h e  m ed iev a l p e r io d  w ere* i n  f a c t ,  t h e  r e a l  
t o r c h - b e a r e r s  o f  m o ra l re fo rm  and s p i r i t u a l  c u l t u r e ,  and 
w h e rev e r th e y  w ent and l i v e d ,  e s t a b l i s h e d  r i c h  t r a d i t i o n s  
i n  t h i s  r e s p e c t*  I h e s e  m y s tic s  w ere o f te n  s c h o la r s  o f
re lig io T is  l o r e .  th ro u g h  p re a c h in g  and  c o r re sp o n d e n c e
th e y  in f lu e n c e d  b o th  h ig h  and low i n  t h e  p e rfo rm a n c e  o f  
t h e i r  m o ra l d u t ie s *  On th e  one hand th e y  aim ed a t  p r o ­
p a g a t in g  th e  s u f i  i d e a l  th ro u g h  t h e i r  own lo v e  and s i n ­
c e r e  d e a l in g s  and  on th e  o th e r  s t r e s s e d  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  r u l e r s  and r u l e d  f o r  good  g o v e rn m e n t. S h is  d u a l  r e ­
s p o n s i b i l i t y  e n su re d  t h e  p e o p le  th e  m o ra l e q u a l i z a t i o n  
o f  s o c i e ty  -  a  s o c i e ty  i n  w h ich  m o ra l v a lu e s  d e te rm in e  
th e  fo rm  o f  th e  s t a t e *  And th u s  w ith  t h i s  tw o - fo ld  
m is s io n ,  m y s t ic s  b ro u g h t men n e a r e r  to  God, p u r i f i e d  
human s o c i e t y  and  a ls o  b ro u g h t a  s e n s e  o f  d i g n i t y  to  
v a r io u s  c u l t u r a l  g ro u p s .
The e a r l y  M u slin  r u l e r s  o f te n  t r i e d  t o  w in 
o v e r  th e  m y s t ic s ,  a s  much o u t  o f  c o n v ic t io n  a s  o u t o f  
e x p e d ie n c y , i n  o rd e r  t o  b u t t r e s s  t h e i r  own p e r s o n a l  a u th o ­
r i t y  and p r e s t ig e *  I h i s  h o ld s  t r u e  o f  t h e  S h a rq ls  a s  
w e l l ,  fh e y  en co u rag ed  h o ly  men and s c h o la r s  o f r e l i ­
g io n  fro m  a l l  o v e r  I n d ia  as  w e l l  a s  from  M id<31 © © Eastern 
c o u n t r i e s  t o  come to  J a u n p u r . Ih e y  h o n o u red  t h e  m y s t ic s  
and showed them  g r e a t  b e n e v o le n c e . fh e  name o f  S u l ta n
Ib ra h im  S h a rq l  i s  p re -e m in e n t  i n  t h i s  r e s p e c t ,
Ih e  h o ly  men came to  Jau n p u r p a r t l y  encour aged  
by t h e  b e n e v o le n t  t r e a tm e n t  o f  t h e  S h a rq l  r u l e r s  and 
p a r t l y  by c o n d i t io n s  i n  t h e  c o u n try  fro m  w hich  th e y  had  
m ig ra te d .  The p io n e e r  m y s t ic s  who m ig ra te d  t o  t h i s  p a r t  
o f t h e  c o u n try  b e lo n g  t o  th e  S u h rw ard iy a  O rd e r . Ih e y  w ere 
MaMidum Asad u d - d ln  Af ta b  - i-H in d  an d  Mahhdum S adr u d - d in  
O h ira g h - I -H in d . B o th  w ere  t h e  d i s c i p l e s  o f  S a ild i Bukn 
u d - d ln  o f  M u lta n . They l e f t  t h e  l a t t e r  p l a c e  p a r t l y  
f o r  f e a r  o f  l o s i n g  t h e i r  l i v e s  b e c a u se  o f  th e  Mongol i n -  
c u r s \ i o n s  and p a r t l y  to  p ro p a g a te  I s la m  i n  t h i s  p a r t  o f 
th e  c o u n t r y ,  a s  i t  was th icldL y p o p u la te d  by H in d u s , fh e y  
w ere e q u a l ly  h o n o u red  by Z a fa r  th e n  g o v e rn o r  o f
Z a fa ra b a d , and t h e  l a t t e r  p la e e  th e y  made t h e i r  perm anen t 
r e s i d e n c e .  B o th  1 f t a b  x -H ind  and C h ira g h  i-H in d  w ere
s a i n t s  o f  g r e a t  v ir tu e ,^  and  s c h o la r s  o f e x o t e r i c  s u b je c t s *  
They e s t a b l i s h e d  m o n a s te r ie s  and m ad ra sas  a t  Z a fa ra b a d , 
w here th e y  s t a r t e d  te a c h in g  and  p re a c h in g  and w here a f t e r ­
w ards t h e i r  t r a d i t i o n s  w ere m a in ta in e d  by t h e i r  d i s c i p l e s  
\  and s tu d e n t s  u n d e r th e  p a tro n a g e  o f t h e  S h a r q l s .  The 
l a t e r  h i s t o r y  o f  th e  S u h rw ard iy a  s a i n t s  o f  Z a fa ra b a d  and 
Jau n p u r b e lo n g s  to  th em .
The second  g roup  to  come t o  Ja u n p u r was t h e  
C h i s h t iy a  m y s t ic s ,  who by now h ad  l o s t  t h e i r  fo rm e r im­
p o r ta n c e  p a r t l y  b e c a u se  o f  th e  m a ltre a tm e n t  by Muhammad 
b in  T ugh luq , and  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  in v a s io n  o f  T im ur. 
Many o f them  moved t o  J a u n p u r , a f t e r  S u l ta n  u s h -S h a rq  had  
e s t a b l i s h e d  h i s  power on a  sound f o o t i n g .  The f i r s t  
p io n e e r s  o f  t h e  C h is h t iy a  O rder to  r e a c h  Ja u n p u r  w ere 
K hw aja Abu, l - l 'a t h  Sam bras, Q azi Abdul M u q tad a r, Mahhdum 
!l s a  T aj C h i s h t i  and o th e r s .
The sec o n d  p h a se  o f th e  C h is h t iy a  O rder b e lo n g s  
to  t h e  d i s c i p l e s  o f  S ay y id  1 A la  u l-H a q q  o f  P andua whose 
two c h i e f  K h a l i f a s , S a y y id  M ir A shaf J a h a n g i r  Sum nanI, and 
S h a ik h  Hus am u d - d in  M a n ik p u ri, s im u lta n e o u s ly  came u n d e r 
th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  S h a rq is  and e s t a b l i s h e d  two im p o r t­
a n t  s c h o o ls  o f  th e  C h is h t iy a  O rder a t  Kacffiudhha and 
M an ik p u r• B o th  t h e s e  men b e in g  em in en t s a i n t s  and
s c h o la r s  w ere w e l l  r e c e iv e d  by S u l ta n  Ib ra h im  S h arq l*
T h e ir  r e p u t a t i o n  s p re a d  a l l  over t h e  c o u n try  an d  a t t r a c t e d  
many t o  a c c e p t  t h e i r  d i s c ip l e s h ip *  A n o th er n o ta b le  
s a i n t  was S h a ik h  *A bdul-Haqq B u d a u lv l, t h e  c h i e f  d i s c i p l e  
o f  Jam al u d - d ln  Panxp a t  I ,  who bad  e s t a b l i s h e d  an  im p o r ta n t  
s c h o o l o f  t h e  S a b i r iy a  O rder a t  B a d a u ll  S h a r if*
S u l ta n  Ib ra h im * s  k in d  t r e a tm e n t  o f t h e  m y s tic s  
made Ja u n p u r a l s o  fam ous i n  f o r e ig n  c o u n t r i e s ,  so t h a t  
many em inen t s c h o l a r s  an d  s a i n t s  e m ig ra te d  t o  i t  and e s t a ­
b l i s h e d  in d e p e n d e n t m y s tic  o r d e r s .  h o ta b le  among them
w ere Shah M adar, o r i g i n a l l y  an  i n h a b i t a n t  o f  S y r i a .  S u l ta n  
Ib ra h im  S h a rq l  r e c e iv e d  him  w e l l  and p ro v id e d  him  w i th  a  
m o n a s te ry  a t  M akhunpur and a l l  o th e r  f a c i l i t i e s .  Shah 
M adar fo u n d ed  th e  m y s tic  o rd e r  o f M ad ariy a  w hich  f l o u r i s h ­
ed i n  and  aro u n d  J a u n p u r . He was a  p ro fo u n d  s c h o la r  and 
s a i n t  o f  m ira c u lo u s  d eed s whose r e p u t a t i o n  s p re a d  f a r  and 
w ide and a t t r a c t e d  many d i s c ip l e s *
The S h a rq l  p e r io d  i s  a l s o  n o te d  f o r  two o th e r  
im p o r ta n t  m y s tic  o r d e r s ,  i . e .  " Q a la n d a r iy a ” and " S h a t t a r i y a ” 
The l a t t e r  was fo u n d ed  by  Shah 1 A b d u lla h  S h a t t e r ! ,  who em i­
g r a te d  to  Ja u n p u r  from  P e r s i a  d u r in g  t h e  r e i g n  o f  S u l ta n  
Ib rah im *  T h is  m y s tic  o rd e r  a l s o  p ro d u c e d  em in en t s a i n t s  
and s c h o la r s  among whom t h e  name o f  S h a ik h  H a f iz  Ja u n p u r I ,
Shaikh. B udhan and  S ay y id  Mxhammad G haus, a n d  Hihanmad 
G h a u s i, t h e  a u th o r  o f  G u lz a r - I - A b r a r , s h a l l  e v e r  he r e ­
membered* The S h a t t a r i  O rder r o s e  t o  a n  em in en t p o s i t i o n  
b o th  p o l i t i c a l l y  and  s o c i a l l y  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  s i x ­
t e e n t h  c e n tu ry *  I t  was s u p p re s s e d  f i r s t  by  t h e  S u r i  k in g s  
and th e n  by t h e  Mughul Em perors*
I n  th e  fo l lo w in g  p ag e s  an  a t te m p t  w i l l  be made 
to  p r e s e n t  th e  a c c o u n ts  o f  a l l  s a i n t s  s i l s i l a - w i s e ,  t h a t  
i s  a c c o rd in g  t o  th e  o r d e r s  th e y  b e lo n g e d  to *
Section  I .
The S u h rw ard iy a  O rd e r .
A cco rd in g  to  one v e r s io n  t h e  fo u n d e r  o f  t h i s
O rd e r was Shah 2 i a  u d - d ln  A bu 'n  H ajb 'A b d u l Q ad ir S u h r-
w a rd i (1 1 6 7 -6 8 ) , th e  a u th o r  o f  Adah u l-M u rid an .'*  M ost
a u t h o r i t i e s ,  how ever, a g re e  t h a t  t h e  o r i g i n a l  fo u n d e r  o f
t h i s  O rd e r was S h a ik h  S h ihab  u d - d ln  Ah5:" H a f is  -'Umar h in
A b d u lla h , who was h o rn  i n  1145 A .D. i n  S uhrw ard , a  p r o -
2v in c e  o f  J a b a l  i n  P e r s i a .  He was a  g r e a t  th e o lo g ia n
and a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o rth o d o x  S u fism , b e s t  known f o r  
h i s  hook ?*Awarif u l - M a 'a r i f  -  A T h i r t e e n th  C e n tu ry  M anual 
o f  M ed iev a l M y s tic ism . I t  was h i s  b e l i e f  t h a t  one
c o u ld  a t t e n d  to  te m p o ra l  m a t te r s  w ith o tit  harm ing  o n e 's  
s p i r i t u a l  p r a c t i c e s ,  i . e .  "P o iso n  do es  n o t  harm  one i f  
one knows th e  a n t i d o t e " .  The s a i n t s  o f  t h i s  O rd er 
f r e e l y  m ixed w ith  k in g s  and a c c e p te d  governm ent p o s t s ,  
l a n d s  and w e a l th .  S h a ik h  S h ih ah  u d - d ln  S u h rw ard !, i . e .  
th e  fo u n d e r  o f  t h i s  O rd e r, even p e rfo rm e d  th e  d u t i e s  o f
1 . J a r r e t t ,  A * in , V o l . I l l ,  p . 396* He was g u id e  and  p a t e r n a l  
u n c le  o f  S h a ik h  S h ih ah  u d - d in  S u h rw a rd ! .
***—t *—M ****
2 . E n c y c lo p a e d ia  o f  I s la m , v o l . I V ,  p . 506.
3 . IB ID . IC.A* H izam i, T a r lk h  M ashaikh  i - C h i s h t . p . 131 .
1an am bassado rp£  B aghdad i n  th e  c o u r t  o f  A ^bal* He was 
l a t e r  on p u t  t o  d e a th  by S u l ta n  S a l ah  u d - d ln  i n  5 8 7 /1 3 2 4 - 
2 5 , A.D* I h i s  O rder became v e r y  p o p u la r  th ro u g h o u t 
c e n t r a l  A s ia  and th e  c o u n t r i e s  o f t h e  M idd le  H a s t and  i n  
th o s e  p l a c e s  num erous s a i n t s  f u r t h e r  e n r ic h e d  t h i s  O rder* 
B u t th e  Mongol in v a s io n s  fo rc e d  th e s e  s a i n t s  t o  f l e e  and
m ost o f  them  made t h e i r  way eastw ard*  Soon a f t e r  th e y
-  -  -  3e s t a b l i s h e d  K han iqahs i n  M u ltan , U eh, a n d  fu la m b a .
S h a ik h  S h ihab  u d - d in  Suhr w ar d l l s  many K h a l i f a s
su c h  a s  S h a ik ji B ur u d - d ln  M ubarak G-liaznavx M aul an a  M u^addid
u d -d ln ,, H a j i y S h a ik h  Z ia  u d - d ln  Hurnl, Q azi Hamfd u d - d ln
Hag o r i  and S h a ik h  Bur u d -d ln  re a c h e d  I n d ia  and e n r o l l e d
num erous d i s c i p l e s ,  b u t  S h a ik h  Baha u d - d ln  Z a k i r iy a
M u lta n i ,  (1182-1286  A .D .) was th e  K h a l i f a  who fo u n d e d  t h i s
4O rder i n  In d ia *  H is  p i e t y ,  p ro fo u n d  d e v o t io n  and 
s p i r i t u a l  g r e a tn e s s  a r e  e s t a b l i s h e d  f a c t s .  l i k e  h i s  
a n c e s to r s  he c o n tin u e d  su c h  t r a d i t i o n s  a s  t h e  a c c e p ta n c e
1* f  aak ir-ah  Mi s h a ik h  i - G h i s t * p . 121 .
2* I b i d * p*131# Be l a c y  O 'lie a ry , A ra b ic  th o u g h t and i t s  
P la c e  i n  H i s to r y * p *197*
3* la z -k ira h  M ashaikh  i - O h i s h t * p* 1 3 2 .
4* Bbid* p p * 1 3 1 -3 2 . S iy a r  u l 1 A r i f  I n * f*22b*
o f  governm en t p o s t s  and  r i c h  p r e s e n ts *  He a l s o  a c c e p te d
fh e  s a i n t s  o f  t h i s  O rd e r , l i k e  t h e  O h is h t iy a s ,  w ere fo n d  
o f  Sama* (m y s tic  m usic) and w ere  a r d e n t  p a t r o n s  o f  m usic* 
A cco rd in g  t o  t r a d i t i o n  S h a ik h  B aha u d - d ln  Z a k a r iy a  M u lta n ! 
was t h e  in v e n to r  o f  many In d ia n  a i r s ,  in c lu d in g  B u r iy a  
Bhan a s r i  and Bag Mult  an I ,  w h ich  t r a c e  t h e i r  o r i g i n  from
— 3 mm X .M ultan* S h a ik h  Baha u d - d m f s so n s  and s u c c e s s o r s
f u r t h e r  c o n t in u e d  h i s  t r a d i t i o n s  and a l s o  f r e e l y  m ixed 
w ith  k in g s  and  a c c e p te d  J i g i r s .  H is  so n  and  s u c c e s s o r ,
S h a ik h  S ad r u d -d x n , ev en  m a rr ie d  t h e  d iv o rc e d  w ife  o f  
B aTban1 s  so n , P r in c e  Buhammad, who was g o v e rn o r  o f  M ultan  
a t  t h a t  t im e .  P h is  r e s u l t e d  i n  e m b i t te r e d  r e l a t i o n s
1 • A n o th e r JEh a l i f a  o f  t h i s  o rd e r  S h a ik h  B ur u d - d ln  M ubarak 
G haznavi a l s o  h e ld  t h e  p o s t  o f B h a ik h  u l - I s l a m  and f r e e l y  
e n te r e d  t h e  c o u r t  o f  S u l ta n  I I  e t r n is h , a l  s  o see  B iz am u d -d x n  
A u liy a , Bawa* id  u l  fa w af i d , p*22^*
2 . H is g r a n a r i e s  w ere so w e l l  s to c k e d  t h a t  e v e n ^ th e  W al! o f  
M u ltan  "borrowed c o rn  fro m  him  -  s e e  K .A. B iz am i, I .C .
th e  o f f i c e  o f  S h a ik h  u l - I s l a m  u n d e r  I l ^ m i s h * ^  He p o s s e s s -
2ed g r e a t  w e a lth  an d  when he d i e d  h e  l e f t  m i l l i o n s  o f r u p e e s .
O c to b e r , 1948, p . 389
3 . M ira t  I - i f t a b  Buma, p * 507. K .A . B izam i, o p * c i t . , p . 388 .
*£ d* o'
t h e  1betw een  t h e  s a i n t  and p r i n c e *  A n o th e r fam ous 
S u h rw ard iy a  s a i n t ,  S h a ik h  Bukn u d - d in  M u lta n i ,  g ra n d so n  
o f  S h a ik h  Bah a  u d - d in  Z ik a r iy a  M ult i n i  5 f r e q u e n t l y  v i s i t e d
th e  c o u r t  o f  th e  B e h l i  S u l ta n s  and even  a c c e p te d  a  J a g l r
-  2o f  one h u n d red  v i l l a g e s  from. S u l ta n  Muhammad b in  fu g h lu q .•
I n  th e  same way t h e  s a i n t ,  S ay y id  J a l a l u d - d i n  B u k h a rl H ,  
a l s o  known a s  Makhdum J a h a n ia n  J^han  G-as h t , u s e d  t o  v i s i t  
B e h l i  w here he  was a lw ays a  s t a t e  g u e s t .^
When Mongol in v a d e r s  l a i d  w a s te  o f  th e  w e s te rn  
p a r t s  o f  t h e  S u l ta n a te  o f  B e h l i ,  a  g r ie v o u s  b low  was i n ­
f l i c t e d  upon  t h i s  s i l s i l a .  I t  becam e d i s p e r s e d  and  l o s t  
i t s  c o h e s io n . Many o f  i t s  m y s tic s  w ent and s e t t l e d  i n  
th e  e a s t e r n  p a r t s  o f  th e  S u l ta n a te  o f  B e h l i  and  e s p e c i a l l y  
i n  K ara  and Z a fa ra b a d . fh e  f i r s t  n o ta b le  newcom ers w ere  
S ay y id  Makhdum Asad u d - d in  1f t a b  I -H in d , so n  o f  S h a ik h  
S ad r u d - d in  b in  ’I r i f  b in  S h a ik h  B aha u d -S in  Z a k a r iy a  
M u lta n i ,  and S ay y id  S ad r u d - d in  Ch i r a g h  I-H iiad .^  B o th
1* I M ^ 5 ^ i b n I f c o f ^ c i t .  p p .3 8 8 -9 1 .
2 . K.A. h i s  am i, o p . c i t . ,  p . 391* S a f in a t  u l - fA r i f l n ,  f .3 1 b *  
He was so n  o f  S h a ik h  S ad r u d - d in  ’A r if '.
3 .  K .A . W izam i, 1 . 0 .  C a l c u t t a . O c to b e r , 1948 , p . 391 .
4 .  f a n a l l l  i - i l u r . V o l . I ,  p p . 7 -1 4 .
w ere d i s c i p l e s  o f  S ay y id  Bukn u d -d in  Bukn I - ’A lan  
M u lta n i ,  and w e re  g r e a t  S u h rw ard iy a  m y s t ic s  and s c h o la r s
-t
who had  come h e r e  w ith  many d i s c i p l e s .  1'he l a t e r  h i s ­
t o r y  o f t h e  S ah rw a rd iy a  O rd e r o f  Z a fa ra b a d  and Ja u n p u r i s  
c o n c e rn e d  w i th  t h e i r  s u c c e s s o r s  and d i s c i p l e s ,  who f l o u r ­
is h e d  u n d e r  th e  S h a r q l s .  B ut b e f o r e  d e s c r ib in g  i n  d e ­
t a i l  th e  b io g r a p h ie s  and s e r v i c e s  o f  t h e s e  d i s c i p l e s ,  we 
sh o u ld  l i k e  t o  d e v o te  some sp ac e  t o  t h e  two c h i e f  m y s t ic s  
m en tio n ed  ab o v e .
U )  She S u h rw a rd iy a  M y s tic s  o f Z a fa ra b a d .
Mukhdum S ay y id  Asad u d - d in  1 f t  ab 1 -H in d .
He was b o rn  a t  W&sit i n  ’ Ira q , i n  6 6 1 /1 2 6 2 .2
Owing t o  t h e  r a v a g e s  o f t h e  M ongols, h e , a lo n g  w ith  h i s
-  and
o th e r  r e l a t i v e s  Makhdum Z ia  u d - d in  Z ah id  K a rv i /S a y y id
Ism a ’ i l  K a rv i ,  m ig ra te d  from  W asit to  B e h l i  d u r in g  th e
-  -  -  3r e ig n  o f  S u l ta n  H asx r u d - d in  Mahrndd o f  B e h l i .  I'hey 
s ta y e d  i n  B e h l i  f o r  some t im e  and a f te r w a r d s  l e f t  f o r  
K ara  M ajhanpur*^ H ere he r e c e iv e d  h i s  e a r l y  e d u c a t io n
1* la . i a l l i< - i - H u r . V o l . I ,  p p .8 -1 5 .
2 . l a . i a H i ^ i - H u r . V o l . I ,  p # 1 0 .
3* Ib id , p . 8.
4. Ib id ,  p . 8 .
in c lu d in g  i n i t i a t i o n  i n t o  th e  e s o t e r i c  s c ie n c e s  from  h i s
-  „  ~  -im a te rn a l  g r a n d f a th e r ,  Makhdum Z ia  u d - d in  K arv i*  He i s  
s a id  to  h av e  co m p le ted  h i s  e d u c a t io n  a t  th e  a g e  o f tw e n ty . 
A fte rw a rd s  he w ent to  B e h l i  f o r  a  s h o r t  p e r io d ,  w here he 
was a c c o rd e d  g r e a t  a p p r e c i a t i o n  and h o n o u r f o r  h i s  a b i l i t y
o
b o th  i n  e s o t e r i c  and  e x o te r ic  s u b j e c t s .  I t  i s  s a i d  
t h a t  he  a l s o  came in to  c o n ta c t  h e r e  w ith  H a z ra t  Hizam u d -  
d in  A u liy a  and  r e c e iv e d  some i n s t r u c t i o n  fro m  h im .^  He 
a l s o  w ent to  M ultan  and becam e a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  Bukn 
u d - d in  Bukn i ’ l la rn  M u ltan i*  He re m a in e d  t h e r e  f o r  some 
t im e  and r e c e iv e d  th e  K h irq a  (m a n tle  o f  s p i r i t u a l i t y )  *^ 
S h a ik h  Bukn u d - d in  i n  o rd e r  to  p ro p a g a te  I s la m  in  t h a t
p a r t  o f  t h e  c o u n try  e n t i t l e d  him  Af t a b ~ i - H in d , and p o s te d
6 ^ him  t h e r e .  He came t h e r e  w i th /m u l t i tu d e  o f  h i s  d i s ­
c i p l e s  and f i n a l l y  s e t t l e d  down a t  M a n a ic h /Z a fa ra b a d .^
1 . V o l . I ,  p .8
2 . I b i d . p * 8 .
3 .  I b i d . p .8 .
4* I b i d .  p . 8 .
5 . I b i d . p . 8 .
6 * l a j a l i i -  I - H u r . V o l . I .  p . 8 .  A. H alim , J .A .S .B . ,  V o l . I l l  
H o .2 . 1963, p p .107*8 .
7• I b i d . I a j a l l £ ^ £ - H u r . o p . c i t . ,  p p .1 0 -1 1 .
* C'0
He d ie d  i n  792 /1390  and  h i s  tomb s ta n d s  i n  M o h a lla  S a y y id -
-  ~  1w arah  o f  Z a fa rab ad *  He l e f t  many d i s c i p l e s  who co n -
2t i n u e d  h i s  t r a d i t i o n s *  He i s  s a i d  t o  h av e  "been a
3s a i n t  o f  m ira c u lo u s  pow ers* ■
He was a  p ro fo u n d  s c h o la r  o f  f a f s i r  (com m entary  
o f  t h e  h o ly  Q u ra n ), ffiq h  ( J u r i s p r u d e n c e )  and U su i ( fu n d a ­
m e n ta l s c i e n c e s ) ,  and a l s o  com m itted  th e  h o ly  Quran t o  h i s  
memory.^* He was a  p r o l i f i c  w r i t e r .  One o f  h i s  t r e a t ­
i s e s  on s p i r i t u a l  d i s c i p l i n e  and a n o th e r  hook known by
5
t h e  name o f  • I s h a g i^ b e c a m e  fam o u s. He a ls o  com pared
p o e t r y  i n  P e r s i a n .  He was m a r r ie d  to  t h e  d a u g h te r  o f
h i s  m a te rn a l  u n c le ,  S h a ik h  S h ihab  u d - d in ,  so n  o f  Z ia  u d - d in
— 7  — — — oZ ah id  o f  K a ra . He was a  q a r i  ( r e c i t e r  o f  th e  Q u ra n ).
P lis f a c e ,  i t  i s  s a i d ,  beamed w ith  su c h  s p i r i t u a l  l u s t r e
1o P D a ia l l i~ r - H u r . V o l . I ,  p . 10 .
2 . I b i d .
3* I b i d .
4 .  I b i d .
5* f a . i a l i i - i - H u r . V o l . I ,  p . 1 0 .
6 . I b i d .
7 . I b i d ,  p . 8 .
Sbid» pp .9 -10 .
* fra
1 -t h a t  none dax ed  t o  b e h o ld  i t *  H is  s o n s ,  S a y y id  Mur
u d - d in ,  S ay y id  Abx Muhammad and S ay y id  Qutb u d - d in  Abu*!
2G h aib , w ere a l s o  n o te d  s a i n t s  and s c h o l a r s .
Some o f  th e  m a ja h id s  who had  accom pan ied  Makhdum
A fta b - I -H in d  and had  s e t t l e d  i n  Z a fa ra b a d , w ere th e m s e lv e s
c o n s id e r e d  S u h rw ard iy a  m y s tic s  o f  g r e a t  im p o r ta n c e . C h ie f
among th e s e  w ere  Makhdum Q iyam ud-d ln  S a h rw a rd I ( d .  8 3 8 /
1 4 3 4 ), S h a ik h  <Al la m  Suhrv^ardi (d* 8 1 1 /1 4 0 8 ) and M iran  Shah
S uhrw ardx . The l a t t e r  was su p p o se d  to  h av e  been  an
i n h a b i t a n t  o f  S y r i a .  He had  jo in e d  Makhdum i n  M ultan  and
had  accom pan ied  him  on a  cam paign o f  M a n a ic h /Z a fa ra b a d  (d .
850 /1445).^*  Two o th e r  im p o r ta n t  f i g u r e s  wer M iran  Shah
Q a la n d a r and Shah Muhammad. The fo rm e r l i v e d  to  t h e  age
o f  o v e r  a  h u n d re d  and t h i r t y  y e a r s  and  d ie d  i n  854 /1450
d u r in g  th e  r e i g n  o f S u l ta n  Mahmud S h a r q l .^  The l a t t e r
was one o f  t h e  s u c c e s s o r s  o f  Makhdum A ft ab - i -H in d  to  whom 
h e  u s e d  t o  send  h i s  d i s c i p l e s  f o r  p r e l im in a r y  t r a i n i n g
b e f o r e  t h e i r  i n i t i a t i o n .  He was c o n s id e r e d  a  s a i n t  o f
1o T a ^ ^ liT T i^ H u r. V o l . I ,  pp*9-10
2 . P or d e t a i l s  s e e ,  p p .
3 .  A. H alim , J .A .S .P . ,  V o l . I l l ,  Mo.2 , P e c . ,  1963, p . 105 .
4* I b i d .
5 . A. H alim , J . A . S . P . , V o l . I l l ,  Mo.2 , P e c . ,  1963, p . 105 .
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tit Vi
g r e a t  p i e t y .  He d ie d  i n  817 /1434  and was 'b u r ie d  i n
M M  *1 —
5 f t  ab i - H in d ’ s g ra v e y a rd . The a c c o u n t o f  A ftab  I -
H in d /s  a s s o c i a t e s  and d i s c i p l e s  w i l l  f o l lo w  l a t e r .
Makhdum S adr u d - d in  G h ira g h  I -H in d .
l i k e  Makhdum 5 f  t a b - I - H i n d . he i s  a l s o  one o f  
th o s e  e a r l i e r  s a i n t s  who p ro p a g a te d  I s la m  b e f o r e  th e  
g e rm in a t io n  o f  th e  S h a rq l  d y n a s ty  i n  t h i s  p a r t  o f  th e  
c o u n try .  H is  num erous Kh a l i f a s c a r r i e d  on h i s  work h e r e .
He was a  d e s c e n d a n t o f  th e  seco n d  K h a l i f a  o f  I s la m ,
v r|
i . e .  H a a ra t Abu B akr S id d iq ,  an d  was o f  t h e  same l i n e a g e  a s
S h a ik h  H asan B a s r i . ^  H is  g r a n d f a th e r ,  S h a ik h  Kamal u d -
d in  [’A l l  Shahj h ad  m ig ra te d  to  M u ltan  w here  S ad r u d - d in  was
b o rn  i n  705 /1305*^  He was a  g r e a t  s c h o la r  o f  e s o t e r i c
and e s o t e r i c  s u b j e c t s  an d  a ls o  com m itted  to  h i s  memory th e  
-  4h o ly  Q aran . He was i n i t i a t e d  i n to  m y s tic is m  by  h i s
c o u s in ,  S h a ik h  Hukn u d - d in  M u lta n i ,  who e n t i t l e d  him
Chi r a g h - i - H in d , and com m issioned  him  to  p ro p a g a te  I s la m
-  *5i n  t h e  e a s te r n  r e g io n s  o f  H in d u s ta n . He re a c h e d  t h e r e
J . A . S . I . . V o l . I I I ,  H o .2* D ecem ber, 1963* p*1G3.
2* T a . i a l l l " i - H u r . V o l . I ,  p .1 1 .
3 . I b i d .
4 .  T a j a l l i - i - H u r . V o l . I ,  p p .1 1 -1 2 .
5* I b i d , p # 1 1 .
w ith  h i s  b ands o f  mu ja h id s  and  to o k  p a r t  i n  t h e  cam paign 
o f  M an o ich /2a f a r  abad  a g a in s t  S ak e t S in g h  B ather and l i b e r -
V ,. - '
a te d  th e  M uslim  p o p u la t io n .  T h ere  he  jo in e d  w ith  th e
m u ja h id s  who had  come t h e r e  i n  th e  company o f  Makhdum
1 f ta b - I - H in d ,  an d  fo u g h t a g a in s t  t h e  r e b e ls *  H aving
-  -  1a c h ie v e d  s u c c e s s  he f i n a l l y  s e t t l e d  down a t  Z a fa ra b a d .
He had  t h e r e  a  v e r y  s u c c e s s f u l  l i f e ,  b o th  a s  a  s c h o la r  
and a  s a i n t ,  and p ro p a g a te d  I s la m  i n  t h a t  p a r t  o f t h e
c o u n try *  H is  p r a y e r - c e l l s  a r e  s t i l l  p o in te d  o u t a t
-  -  -  -  2p la c e s  su ch  a s  M irz a p u r , B e n a re s , an d  Jaunpu r*  One o f
h i s  w iv es  i s  s a id  to  h av e  b een  th e  d iv o rc e d  w ife  o f  S u l ta n
G hiyas ud-dxn*  He had  i n h e r i t e d  fro m  h i s  f a t h e r  th e
v a s t  w e a l th  o f  se v e n  l^U ^h s o f  ru p e e s  w hich  h e  d i s t r i b u t e d
3among th e  p;oor* He i s  s a i d  to  have  gone on a  p i l g r im ­
age  on f o o t  se v e n  t im e s  *^
He a l s o  m et th e  fam ous s a i n t  and s c h o la r ,  S a y y id  
A sh ra f  J a h a n g ir  Sam nani, when t h e  l a t t e r  v i s i t e d  Z a fa rab ad *
V o l . I f p p .12-13*
2* I b i d * p*12*
3 . I b i d ,  p . 13*
4* Ib id * p*12.
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I t  h a s  b een  m en tio n ed  t h a t  S ay y id  Sam nani h ad  i n  h i s  c a r a ­
v an  a  g r e a t  num ber o f  h o r s e s ,  cam els and e le p h a n ts *  On 
r e a c h in g  Z a fa ra b a d , he encam ped i n  th e  Jam l* M a s jid .
MaMidum C h ira g h  i -H in d  d id  n o t  a p p r e c i a t e  t h i s ,  and h in t e d  
h i s  d i s p l e a s u r e  to  S ay y id  A sh ra f  J a h a n g ir  Samnani* At 
t h i s  t h e  l a t t e r  v a c a te d  th e  p la c e  i n  an  axigxj mood and 
l e f t  f o r  Kachuchha* ^
Makhdum 2 f t  ab - i - H in d , was a  s a i n t  o f  g r e a t  fam e 
and a  man o f  a w e - in s p i r in g  ( J a l a l i )  d i s p o s i t i o n *  S ix  o f  
h i s  d i s c i p l e s  w ere  a lw ay s i n  a t t e n d a n c e .  He became a  
d e e p ly  s p i r i t u a l  man, so  much so  t h a t  i n  h i s  l a s t  days he
pl i v e d  i n  e c s ta c y  and d id  n o th in g  e l s e  b u t s a y  h i s  p ra y e rs *
He had  many d i s c i p l e s  who l a t e r  on s e t t l e d  i n  and  a ro u n d  
Z a fa ra b a d  and c a r r i e d  on th e  S u h rw ard iy a  t r a d i t i o n s  and 
a ls o  p ro p a g a te d  I s la m  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  c o u n try *  He 
d ie d  i n  795 /1392  and was b u r ie d  a t  M o h a lla  S haihhw arah  w here 
h i s  ^U rs i s  c e l e b r a t e d  e v e ry  y ea r*
MaMidum Qiyam u d - d in  S u h rw ard l Z a fa ra b a d !*
He was one o f  t h e  c h i e f  d i s c i p l e s  o f  S h a ik h
1 . I a . i a l l l - I - H u r * V o l . I ,  p p .1 2 -1 3 .
2 . I b i d . p * 1 2 .
3* I b id . p p .13-14*
5 f ta b - I - H in d ,  an d  accom panied  th e  l a t t e r  t o  Z a fa ra b a d , w here
he  b u i l t  h i s  r e s id e n c e  on th e  bank  o f  t h e  r i v e r  G-umtl.  ^  He
was a  Q u resh I by  d e s c e n t .  B e fo re  m ig ra t in g  t o  Z a fa ra b a d
h e  had  l i v e d  i n  B e h l i  w here  he had  a l s o  b een  b le s s e d  by
_ pH a z ra t Hizam u d - d in  A u liy a . H is  p i e t y  was su c h  t h a t  h e  
d e v o te d  m ost o f  h i s  t im e  t o  p r a y e r .  P i r s t ,  he becam e a  
t e a c h e r  o f  I s la m ic  l e a r n in g ,  b u t  a f te r w a r d s ,  he gave h im - 
s e l f  up e n t i r e l y  t o  s p i r i t u a l  d i s c i p l i n e s .  He d ie d  i n  
h i s  p r a y e r - c e l l  i n  817 /1414  and was b u r ie d  t h e r e .  l a t e r  
a  m ausoleum  was b u i l t  o v e r  t h i s  s p o t ,  and s u r v iv e s  t o  t h e  
p r e s e n t  d a y .^  He was c o n s id e re d  a  g r e a t  s a i n t  i n  Z a fa -
« •  « *  5ra b a d  w here he l e f t  many d i s c i p l e s .  H is  sons and g ra n d ­
sons w ere  g r e a t  s c h o l a r s .
(B) Ih e  S u h rw ard iy a  M y s tic s  o f  J a u n p u r .
Makhdum S h a ik h  Bukn u d -d in  S u h rw ard I J a u n p u r l .
He was one o f  t h e  c h i e f  S u h rw ard iy a  s a i n t s  o f  
J a u n p u r , who a f t e r  I im u r f s  in v a s io n  m ig ra te d  from  B e h l i  to
1 . f a n a l l£ ~ i - H u r . V o l . I ,  p p .14-1 5 .
2 . I b i d .
3* I b i d .
4 .  I b i d . p . 1 5 .
5. I b i d ,  p . 15 .
_  -]
Jau n p u r*  He was d e sc en d ed  from  th e  f a m i ly  o f  H a z ra t
E hw aja 1A b d u lla h  .A nsarl*^ H is f a t h e r  H a z ra t  Makhdum
S ad r u d - d in  had  come to  D e h l i  and made h i s  abode t h e r e ,
3e a rn in g  f o r  h im s e l f  a  g r e a t  r e p u t a t i o n  a s  a  s a i n t .
Makhdum Kuhn u d - d in  f i r s t  a c c e p te d  t h e  d i s c i p l e s h i p  o f  
H a z ra t  Bab a  T aj u d -d x n , a  S u h rw ard iy a  s a i n t ,  and th e n  t h a t  
o f  H a z ra t  J a l a l  B u k h a ri S u rld rp o sh .^  He a l s o  r e c e iv e d  
s p i r i t u a l  b l e s s i n g s  a t  th e  hands o f  t h e  Makhdum J a h a n ia n .^
6He w as renow ned f o r  h i s  c h a r i t y ,  and was a l s o  a
7s a i n t  o f  m ira c u lo u s  pow ers* H is  p i e t y  even a t t r a c t e d
Q azi Shxhab u d - d in ,  D a u la ta b a d x  and S u l ta n  I b r ia h im  and
^ ^ l l ^ f e H u r . V o l . I ,  p . 15 .
2 . IDa.i a l i i  - x -H u r» V o l . I ,  p . 3 2 .
3 . I b i d .
4# I b i d .
5 . I b i d .
6* I b i d . He even^once  g av e  away a s  alm s h i s  tw e lv e  y e a r  o ld  
so n , S h a ik h  J a l a !  t o  t h e  Q a la n d a rs , so  t h a t  th e y  m ig h t s e l l  
him  and f u l f i l  t h e i r  r e q u ir e m e n ts .  B u t Shaikh. J a l a l  was 
l a t e r  on  -hough t  b ack  a t  a  p r i c e  o f _ f iv e  h u n d red  g o ld  mohari 
by  fIm ad u l-M u lk , t h e  VJhzIr o f  S u l ta n  Ib ra h im , who had  a l s o  
made h im  h i s  s o n - i n - l a q .
7 . Once h e  c u re d  a  s e r i o u s l y  i l l  tw e lv e y e a r  o ld  boy  o f  a  woman 
named B a tim a  o n ly  by r e c i t i n g  t h e  name o f  God.
1 -■both th e  l a t t e r  w ere h i s  fo l lo w e rs *  Makhdum Rukn u d -
d in  l e d  a  v e r y  s u c c e s s f u l  l i f e  and l e f t  many d i s c i p l e s
among whom Makhdum Shaikh. Mankazs* and  S h a ik h  1 a j  o f  P a t  an
o
w ere p re -e m in e n t*  He d ie d  in 8 7 4 /1 4 6 9  and was "buried
i n  t h e  c o u r ty a r d  o f  t h e  mosque o f  M o h a lla  T a r t a l a  o f  
J a u n p u r .^
Makhdum S h a ik h  J a h a n g ir  S uhrw ard I J a u n p u rl*
S h a ik h  J a l a l  was t h e  e l d e s t  sono o f  t h e  l a t e  
Makhdum Rukn u d - d in  S u h rw ard I. He su c c e e d e d  to  h i s  
f a t h e r * s  g ad d i* ^  He e r e c te d  a  s h r in e  on h i s  f a t h e r f s 
g ra v e  and added  t o  i t  a  mosque and a  m o n a s te ry .^  He 
d ie d  i n  807 /1404*^  A fte rw a rd s  h i s  y o u n g e r "b ro th e r ,
Me^hdum J a h a n g i r ,  who h ad  a l s o  "been t h e  d i s c i p l e  o f  h i s
------------------------— —   i o i , I , > . 5 3 * ---------------------------------------------------------------------------------
1* S & I ia l i i , I r |T u r /Onee Q azI o rd e re d  h im _ th ro u g h  h i s  p u p i l ,  
S h a ik h  * A d il, to  m ig ra te  from  J a u n p u r , a s  some o f  h i s  
a c t io n s .w e r e  c o n s id e re d  to  h e  a g a i n s t  S h a r i* a  h u t  when 
Waal m et h im  h e  "became h i s  f o l l o w e r .  H ea rin g  t h i s  S u l ta n
Ib ra h im  a ls o  to o k  f a i t h  i n  him*
2. I b id .
3♦ I b i d *
4 . S a . i a l l l  i - H u r * V o l# I , p*34 .
3 . Ib id *
6 . X bid .
f a t h e r ,  Mahhdum Bukn u d - d in ,  su c c e e d e d  Shaikg. J a l a l ,  and
c o n t in u e d  t h e  f a m ily  t r a d i t i o n *  He i s  a l s o  c o n s id e re d
1 -a  n o ta b le  s a i n t  o f  h i s  tim e*  S u l ta n  H u sa in  S h a rq l i$as
2v e r y  much a t t r a c t e d  to  him  and o f te n  u s e d  t o  v i s i t  him*
He a v o id e d  p o p u la r  g a t h e r in g s ,  th o u g h  he made an e x c e p t io n  
t o  a t t e n d  t h e  b u r i a l  cerem ony o f  S h a ik h  * I s a  Ia ;j C h ish tiw ^  
He l i v e d  q u i t e  a  lo n g  l i f e  and d ie d  d u r in g  th e  r e i g n  o f  
S ik a n d a r  L o d i i n  915 /1509  ? and was b u r ie d  i n  t h e  c o u r ty a r d  
o f  h i s  f a t h e r * s  s h r i n e . ^  H is  so n  and d i s c i p l e ,  Makhdum 
Shah K a b lr  C h i s h t t ,  was a l s o  a  renow ned  s a i n t  o f  h i s  t im e  
and c a r r i e d  on t h e  m y s tic  t r a d i t i o n s  o f  h i s  f a m i ly .^
1- g&a&3LlI I -H u r . V o l . I ,  p*34*
2 . I b i d .
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4 .  Ib id *
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Sect ion  II*
Ih e  C h is h t iy a  O rder*
The C h is h t iy a  O rd e r f l o u r i s h e d  a b o u t t h e  same 
tim e  i n  and a ro u n d  Z a fa ra b a d  and  Jau n p u r*  I t  d i f f e r e d  
i n  some r e s p e c t s  from  t h e  S u h rw ard iy a  O rd e r . W hereas 
t h e  m y s t ic s  o f  th e  l a t t e r  O rd er f r e e l y  m ixed w ith  k in g s ,  
a c c e p te d  governm en t p o s t s ,  to o k  p a r t  i n  p o l i t i c s  and a ls o  
am adsed w e a l th ,  th o s e  Of t h e  fo rm e r  O rd e r d iv o rc e d  th em ­
s e lv e s  e n t i r e l y  from  w o r ld ly  p u r s u i t s ,  su c h  a s  p o l i t i c s ,  
Shuggml ( a  m e d ie v a l te rm  f o r  governm ent s e r v i c e )  and 
r i c h e s .  I h e  d e v o te e s  o f  t h i s  O rd e r p r a c t i s e d  Ch i l l a ,
i . e .  p r a y in g  f o r  f o r t y  days and n i g h t s  c o n f in e d  t o  a  c e l l
2i n  th e  c o r n e r  o f  a  mosque# Ih e y  a l s o  b e l i e v e d  i n
communion th ro u g h  v i s i t s  to  t h e  tom bs o f  h o ly  men, who,
a c c o rd in g  to  t h e  m y s t ic s ,  n e v e r  d i e ,  b u t  r a t h e r  d e p a r t
3
fro m  one abode to  a n o th e r .  l i k e  t h e  S u h rw a rd iy a , th e y
c o n s id e r e d  Sama1 (m y s tic  m u sic ) a s  e s s e n t i a l  t o  in d u c in g
1 . K .A . N izam i, I*  C u l tu r e .  V o l.X X II, N o.4 , 1948, p .3 8 8 .
2 . A. H alim , J .A .S .P * . V o l . I l l ,  N o .3 , 1963 , p . 7 2 .
3 .  I b i d .  •
•1
s p i r i t u a l  e c s ta s y #  Ih e y  c o n s id e r e d  t h e  s o c i e t y  o f  t h e
k in g s  d an g e ro u s  t o  th e  s p i r i t u a l  l i f e ,  a s  i t  in h a le d  t h e
i n f e c t i o n  o f  w o r ld ly  lo v e  and a m b it io n , and  r e f u s e d  t o
v i s i t  them  o r r e c e iv e  them  i n  t h e i r  m o n a s te r ie s  e x c e p t
2u n d e r  d u re ss#  Ih e y  r e f u s e d  to  a c c e p t  governm ent o f f i c e s  
o r  g i f t s  fro m  k in g s  and  nob lem en , o r  d id  so w i th  g r e a t  r e ­
l u c t a n c e ,  and p ro m p tly  d i s t r i b u t e d  t h e  g i f t s  among t h e  
p o o r ,  l e a v in g  a  minimum f o r  th e m se lv e s#  They depended  
m o s tly  on t h e  c u l t i v a t i o n  o f  w a s te  la n d s  and  th u s  a lw ay s  
e sc a p e d  any  c o n ta c t  w ith  th e  governm ent*  fh e y  p e r m i t te d  
t h e i r  d i s c i p l e s ,  h o w ev er, to  a c c e p t  s e rv ic e #
■This O rd e r waa fo u n d ed  by E hw aja  Abu I s h a q
Shami C h is h t j . , who a f t e r  m ig ra t in g  fro m  A s ia  M inor h ad
-  -  3s e t t l e d  down a t  C h is h t  i n  Khurasan#"^ She f i r s t  C h is h t iy a  
s a i n t  who h ad  e n te r e d  I n d i a  i n  th e  company o f  Mahmud 
OhaznhvE was IChwaja Abu Muhammad b in  Abi Ahmad C h is h t i# ^
She one who i n  a  r e a l  s e n s e  fo u n d ed  t h i s  O rder was K hw aja 
M u*in u d - d in  C h is h tJ  o f  S i ^ i s t a n  (b# 1142 A .D #)#^ He
J».A#S#P# * V o l . I I I ,  Ho#3, D ecem ber, 1963, p#72* 
2# I b i d ,  p . 71#
3 .  A. H alim , V o l . I I I ,  H o .2 , D ecem ber, 1963, p . 72 . l a r i k h  
M a s h a ^ k h -I -C h is h t# p#131 .
4* I b i d # p#142#
5* I b i d * p p . 1 4 0 -4 2 .
r e c e iv e d  h i s  i n i t i a l  t r a i n i n g  from  Khw aja ’Usman C h is h tI
P la ru n I•  ^ R u rin g  t h e  r e i g n  o f  P r i th V l  R a j , he m ig ra te d  
2t o  In d ia *  When h e  r e a c h e d  L a h o re , h e  p r a c t i s e d  Ch i l l  a
a t  t h e  s h r in e  o f  S h a ik h  H u sa in  Z a n ja n I  Ra t a  G-an Ba k h a sh ,
p f  *“ „ — —
t h e  a u t h o r /  t h e  fam ous K ash a f u l-M a * ju b *^ He s e t t l e d
down i n  Ajmer and d ie d  t h e r e  i n  1236 A,R,^*
Khwaja Mu’ I n  u d - d in  C h is h t i  was a  g r e a t  s a i n t
who e s t a b l i s h e d  t h i s  O rder on v e r y  sound  fo u n d a tio n s  and
w hose d i s c i p l e s  c a r r i e d  on h i s  t r a d i t i o n s  b o th  i n s id e  I n d i a
and i n  f o r e i g n  p a r t s .  H is  two d i s c i p l e s ,  P l r  K arim  i n
C ey lon  and S h a ik h  A la  Rad Kirm an i n  B e n g a l, e s t a b l i s h e d
a  b ra n c h  o f  th e  same S i l s i l a  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  abodes*
H is  c h i e f  R i s c i p l e ,  Khwaja Qutb u d - d in  B a k h t iy a r  K ak I,
£
e s t a b l i s h e d  t h i s  O rd er i n  t h e  v i c i n i t y  o f  B e h li*  The
1 , ffiarlkho M asha’ i k h - i - C h i s h t , p . 140 ,
2* I b i d ,  p p .142-43*
3 .  S a f ih a t  u l - l r i f l n , f f * 2 1 .
4* S jy a r  u l - ’S r i f l n . o p * c i t .  1 .15^*
5 *fakiikh  Mi s h a ik h -1 -  C h i s h t , p#
6. Ibid*
l a t t e r 1 s  d i s c i p l e ,  H a z ra t  P a r ld  u d - d in  Ga j  S h a k a r , e s t a -  
b l i s h e d  t h i s  O rd e r in  P u n ja b  a t  P a ta n  ( P a k - P a ta n ) .
Shaikh, P a r id  u d -d in * s  two c h i e f  K h a l i f a s * S h a ik h  
Hizam u d - d in  A u li# a  and S haik ft ' i l l  Ahmad S a b i r ,  w ere men 
o f  g r e a t  s p i r i t u a l i t y  and  a r e  c o n s id e r e d  to  be  am ongst 
some o f  t h e  g r e a t e s t  o f  Indo -M uslim  m y s t ic s ,  who f u r t h e r
e n r ic h e d  t h i s  O rd e r1 s sound  t r a d i t i o n s  i n  and o u ts id e
2 ~ «D e h l i .  S h a ik h  Hizam u d - d i n 1 s  c h i e f  K h a l i f a  and s u c c e s s o r ,
S h a ik h  H a s ir  u d - d in  Qh i r a g h  D e h lv i , t h e  a u th o r  o f  K h a ir
u l -M a .ia l is  (1 3 25 -56  A * P .) , s p re a d  t h i s  O rder f a r  and w id e .^
At t h i s  s ta g e  S h a ik h  H a s ir  u d - d in  Ch i r a g h  D e h lv i  
h i s  d i s c i p l e s  and c o l le a g u e s  s u f f e r e d  g r e a t  h a r d s h ip s  a t  
t h e  h an d s  o f  S u l ta n  Muhammad b in  f u g h lu q .^  He u rg e d  them
1. . p p . 166-67*
2* £ b id « p p . 166-67* S& yir u l - a u l i y a  OR 1746 , f .1 9 5 a *
3* I b i d * p . 181 .
4 . P a r ik h  M ashaikh-I- C h is h ta t  p p . 194-95* Maul ana  P ak h r u d - d in  
Z a r d a r i ,^ S h a ik h  Qutb u d - d in  Munawwar an d  S h a ik h  H a s i r  u d -  
d in  C h ira g h  D e h lv i  w ere a sk e d  by  Muhamad b in  fugh luq . t o  go 
a s  m is s io n a r i e s  t o  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  h i s  D m pire. S h a ik h  
H a s i r  u d ^ d in  C h ira g h  D e h lv i  accom pan ied  him  on th e  cam paign  
o f  G u ja r a t  and S ind7  and  t h i s  a f f e c t e d  t h e  p r e s t i g e  o f  th e  
C h i s h t iy a  s a i n t s .  P o r d e t a i l s ,  s e e  StLffar u l - A u l iy a * f f .  
7T-73*
t o  m ig ra te  t o  D a u la ta b a d  and  a ls o  a s s ig n e d  t o  th em  s t a t e  
d u t i e s .  Ih u s  many Kha l i f a s  o f  S h a ik h  C h ira g h  D e h lv i ,  and 
h i s  c o n te m p o ra r ie s  l e f t  f o r  o th e r  p r o v i n c i a l  tow ns o f  I n d i a .  
At th e  advance  o f  l im u r  and a f t e r  t h e  s a c k  o f  D e h l i ,  t h e  
r e s t  fo l lo w e d  s u i t  and  a l s o  m ig ra te d  to  p r o v i n c i a l  tow ns 
o f  B e n g a l, G u ja r a t ,  M alwah, D eccan and J a u n p u r , w hich  w ere  
now "b u ild in g  th e m s e lv e s  up a s  s t r o n g  m o n a rc h ie s . Ja u n p u r 
to o k  a  l e a d  i n  t h i s  r e s p e c t ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  b e c a u se  
i t  was n e a r e r  t o  D e h l i ,  and  s e c o n d ly  owing to  t h e  b e n e v o le n t  
p a t ro n a g e  o f  th e  S h a rq is  a s  com pared w i th  t h a t  o f  t h e i r  
c o n te m p o ra r ie s  i n  o th e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  H ere 
so u g h t r e f u g e  n o t o n ly  th e  C h is h t iy a  s a i n t s  o f  D e h l i ,  b u t 
a l s o  th o s e  from  f o r e ig n  l a n d s ,  who w ere  r e f u g e e s  from  th e  
Mongol in v a s io n s .  B ecau se  o f  t h e i r  a r r i v a l  v a r io u s  new 
c e n t r e s  came i n t o  b e in g  a t  p la c e s  su ch  a s  Lucknow, M an ikpur, 
K achfethhSpaRadauli, K a lp i ,  I r a j , K ara  an d  o t h e r s .
I t  i s  n o te w o rth y  t h a t  S h a ik h  H a s i r  u d - d in  C h ira g h  
D e h lv i  was t h e  l a s t  o f  t h e  g r e a t  C h is h t iy a  s a i n t s , f o r  a f t e r  
him  th e  O rder s u f f e r e d  an e c l i p s e .
H ere  fo l lo w  th e  c h i e f  b io g r a p h ie s  and  w orks o f  
th e  C h is h t iy a  s a i n t s  who l i v e d  and  f l o u r i s h e d  a t  v a r io u s  
c e n t r e s  i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  S h a r q i s .
(A) She C h is h t iy a  M y s tic s  o f  Jaunpur*
Kb.wa.ia Abu *11 P a th  Sambras*
He i s  one o f  t h e  c h i e f  s a i n t s  o f t h e  C h is h t iy a  
O rd e r i n  Ja u n p u r  whose r e p u t a t i o n  s p re a d  f a r  and w ide 
d u r in g  h i s  l i f e t i m e .  H is f a th e r * s  name was S h a ik h  X ahi
-  w 1and h i s  g r a n d f a th e r  was Q aai tf A bdul M u q ta d ir . He was 
h o rn  i n  D e h li  i n  7 7 2 /1 3 7 0 .^  H is g r a n d f a th e r ,  who was 
a l s o  h i s  P i r ,  to o k  a  k een  i n t e r e s t  i n  him  and b ro u g h t him
3
up w i th  g r e a t  e a r e ,  and  i n s t r u c t e d  him  i n  a l l  s u b je c t s *
He a t t a i n e d  com petence i n  th e  v a r io u s  s u b j e c t s  o f  B h a r i t a
a
a s  w e l l  a s  m y s tic ism . He w a s / f lu e n t  s p e a k e r  and  a  f o r c i~
j
f u l  d e b a te r  who a c h ie v e d  a  p e r s u a s iv e  s t y l e  b o th  i n  h i s  
l e c t u r e s  and i n  h i s  w r i t in g s *  He was a  p o e t ,  t o o ,  and
w ro te  Q asa id  and poems b o th  i n  A ra b ic  and  P e r s i a n .^  He  •
l e d  a  v e ry  p io u s  l i f e ,  l i v e d  i n  a b s o lu te  t aw akkul and was 
c r e d i t e d  w i th  m ira c le s *  l a t e r  on , on a c c o u n t o f  th e
1 . Aldabar u l^ aK L v ar. p .1 7 0 . K h a a ik a t u l  a s f i y a . p . 395* M ir a t  
u l ^ a s r a r ,  f .4 5 7 a .  S a f ih a t  u l ~ a u l i y g . p*36*
2 . A khbar u l ~ a k ly a r , p . 170 .
3* M ir a t  u l - a s s a r . f4 5 7 b .
4* K haziffiat u l ~ a s f i y a . p .395* Aldabar u l ~ a k ly a r . p . 170 .
M ir a t  u l - a s s a r . f  .4 5 6 b .
5* I b id . f .4 5 7 b .
4 r1
& yt 0
in v a s io n  o f  f im u r ,  he m ig ra te d  to  Ja u n p u r  w here  t h e  r e i g n -
-  „  —  i
in g  k in g ,  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i ,  130081110 .one o f  h i s  d e v o te e s .
fh e  E hw aja l e d  a  v e r y  s im p le  l i f e  and i t  i s  s a i d  t h a t  he
c o n te n te d  h im s e l f  w i th  d ry  b re a d  o n ly ,  b u t  th o s e  who assernb-
0l e d  a t  h i s  h e rm ita g e  a lw ays h ad  e x c e l l e n t  d i s h e s .
Q azi S h ihab  u d - d in  was h i s  c o n te m p o ra ry  an d  w i th  
hi&  K hw aja A bu*ul l a t h  had  many t h e o l o g i c a l  d e b a te s .  He 
had  many d i s c i p l e s ,  c h i e f  among whom w ere  S h a ik h  Muhammad 
3b Kash D a ry a a b a d i, and  ShaifcjJ l a z l  u d - d in  B i q l o r i ,  who 
w ere  g r e a t  s a i n t s  and s c h o la r s  o f t h e i r  t im e .^  Some o f 
K h w a ja 's  u t t e r a n c e s  w ere n o te d  down by  h i s  d i s c i p l e s .  I t  
i s  s a i d  t h a t  Khwaja A b u 'u l  l a t h  Sam bras c o l l e c t e d  th e  
m em oirs o f  h i s  g r a n d f a th e r ,  Q azi -•Abdul M u q ta d ir  w h ich  a r e  
e x ta n t  t o - d a y .^  He d ie d  on 1 3 th  R a b i, I  8 5 8 /2 3 rd  M arch,
_  f.
1454 , d u r in g  th e  r e ig n  o f  S u l ta n  Mahmud S h a rq i*  H is
1 . Alchbar u l-a lfL y a r ,  o p . c i t .  K hazlm at u l  a s f i y a , p * 3 9 6 . He 
accom pan ied  Q azi S h ih ab  u d - d in  d n  t h i s  jo u rn e y  t o  J a u n p u r .
2 . M ir a t  u l - a s r a r , f .4 5 6 b .
3 . I b i d , f .4 5 7 b .
4 .  l a l a H l  l > f f i r , Y o l . I ,  p * 2 1 .
5 . A ldibar u l - a l ib v a r , p . 1 6 4 .
6 . I b i d ,  p . 170 . K hazim at u l  a s f i y a , p .3 9 6 .  l a , i a l l l - I - H u r , 
Y o l . I ,  p . 21*
s h r in e  and h i s  m o n as te ry  a r e  i n  M oh allah  S ip ^ h  o f J a u n p u r .^
Makhdum * I s a  Ta.i Q h i s h t i .
He was one o f  t h e  renow ned s a i n t s  o f  Jaunpur*
H is  f a t h e r ,  Ahmad * I s a ,  one o f  th e  n o b le s  o f  D e h l i ,  had
m ig ra te d  t o  Ja u n p u r a f t e r  th e  in v a s io n  o f  T im ur. S h a ik h
fI s a  was o n ly  sev en  o r e ig h t  y e a r s  o ld  when he came to
J a u n p u r .  H ere he f i r s t  became a  s tu d e n t  o f  Shaikh. AbU', l
l a t h  Sam bras and th e n  o f  Q azi S h ih ah  u d - d in  D a u la ta b a d I  who
3 -t a u g h t  him  a l l  t h e  e s o t e r i c  s u b j e c t s .  The Q azi to o k  a
g r e a t  i n t e r e s t  i n  h i s  e d u c a t io n .  I t  i s  m e n tio n e d  t h a t  
th e  l e a r n e d  Q azi a l s o  w ro te  f o r  him  t h e  com m entary o f  
B a iz w l .^
A fte rw a rd s  he became a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  l a t h  
U l la h  Awadhi and  l e a r n e d  from  him  f u r t h e r  e s o t e r i c  a s  w e l l  
a s  e x o t e r i c  know ledge an d  a l s o  r e c e iv e d  from  him  Eh i r q a i -
1 . f f ia d a l l l  i - H u r . V o l . I ,  p * 2 1 .
2 . A k h b ir u l - a k l y a r , p . 175* M ira t  u l  a s r a r , f .4 8 5 a .
3• K hazi& at u l  a s f i y a , p . 4 1 1 . B ahr i -Z a k h k h a r , f .2 5 5 a .
T a .ia llS  i - H t t r , V o l . I ,  p p .2 1 -2 2 .
4 .  I b i d , p * 2 2 . M ira t  u l - a s r a r , f£ 4 8 5 a . T a z k ir a h , p . 205* 
B a h r - i-Z a k h k h a r , f .2 5 5 a .  lh azm k t u l  a s f i y a , p . 4 1 1 .
1 who
Eh . i l a f a t * H is  e l d e s t  t o o t h e r ,  S h a ik h  Ahm ad,/was a ls o
th e  Kh a l i f a  o f  S h a ik h  l a t h  ^ U a h  A w adhi, l i v e d  i n  B ih a r
w here h i s  s h r in e  i s  a  g r e a t  c e n t r e  o f  a t t r a c t i o n  f o r  t h e
2l o c a l  p e o p le .
S in c e  h i s  boyhood S h a ik h  ' I s a  f a j  had  b ee n  a  man
o f  p io u s  n a tu r e ,  who p ra y e d  and p r a c t i s e d  m y s tic is m  to  su ch
an  e x te n t  t h a t  h i s  c h in  was p e rm a n e n tly  tu r n e d  to w a rd s  h i s
c h e s t*  I t  i s  m en tio n ed  t h a t  he p r a c t i s e d  h i s  m y s tic
p u r s u i t s  f o r  tw e lv e  y e a r s  i n  th e  same m anner and o n ly  a t  
th e  tim e  o f  h i s  p r a y e r s  u se d  t o  le a v e  h i s  p ra y e r -c e l l* ^ *
I t  was a ls o  h i s  h a b i t  t o  keep h i s  h ea d  down and  he n e v e r
lo o k e d  a t  p e o p le .  He l i v e d  a  s o l i t a r y  l i f e  f o r  f o r t y
y e a r s  and  s p e n t  h i s  l i f e  i n  t aw ak lu il,^  Once S u l ta n
Ib ra h im  S h a rq i  s e n t  him  c lo th e s  and some o t h e r  p r e s e n t s ,  
w h ich  h e , r e tu r n e d  w ith  an  answ er i n  c o u p le t  fo rm  t h a t ,
" I  p r e f e r  my s im p le  g a rm e n ts  to  g ra n d  c l o th e s  and I  do n o t
~  JK h az in a t u l - a s f i v a , 0 , 4 1 1 .  ’  "
1* M ir a t  u l  a s r a r , f ,4 8 5 a .  B a h r -  i  -  Z a k h k h a r , f*255a*
2 . M ir a t  u l - a s r a r , op • c i t ,
3 .  I b i d , B a h r - i  -Z ak h k h ar, o p ,c i t *  A khbar u l - a k h y a r , p ,175* 
4* S a . i a l i i - i - H u r , Y o l , I ,  p *22 .
5* l a . i a l i i ~ i - H u r , Y o l* I ,  p * 2 2 .
ff * r-
tit t;
w ant t h e  w e a l th  and even  th e  c o u n try  o f  P ro p h e t  H a z ra t
. .  "i „  —
S u la im an  to  r e l i e v e  me o f my c a re s * "  S u l ta n  Mahmud 
S h a rq i  h ad  g r e a t  r e g a r d  f o r  him  and b u i l t  f o r  him  a  Jami* 
M a s jid  a d ja c e n t  to  h i s  m onaste ry?  w hich  was a f te r w a r d s  
co m p le ted  by  S u l ta n  H u sa in  S h a rq i* 2
He d ie d  i n  845/1441 and was b u r ie d  n e a r  th e  Jami* 
M a s jid ; h e r e  l a t e r  on a  g ra n d  tomb was b u i l t  by Makhdum
Chand B a r i  as* He had  many d i s c i p l e s  among whom S h a ik h
-  -  4B udhan o f  A c h o li and Muf i z  u d - d in  w ere  renow ned* He
was a  n o te d  p o e t  and w ro te  p o e t r y  i n  b o th  A ra b ic  and
P e r s i a n ,  th o u g h  m o s tly  i n  t h e  fram er*
S h a ik h  Shams u l-H aqq B a r i  H aqqant*
He was one o f th e  c h i e f  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  *Xsa
1* f ^ j l l i - I - H u r *  Y o l* I , p . 22*
2 .  I b i d * p*23 .
3* A khbar u l - a k l y a r , p .  175 -  m e n tio n s  h i s  d a te  o f  d e a th  8 4 5 / 
1441 and KhazisSItt u l - a s f i y a  911/1505? b u t  P a l a l i i  ~ i - ^ u r  * 
Y o l* I , p p .23 -24  -  8 70 / 1465" on t h e  a u t h o r i t y  o f  G a n n - i-  
B a s h id i*
4 .  M ir a t  u l - a s r a r , f .4 8 5 b *
5 . f a . i a l l i - i - H u r * Y o l . I ,  p*23*
-  *1
C h i s h t i .  H is b e h a v io u r  to w a rd s  a l l  p e o p le  was t h a t  o f
a  r i g h t e o u s  p e r s o n  an d , on a c c o u n t o f t h i s ,  he  becam e Imown 
-  ~ -  2a s  B a r i  H aqqani*  At t h e  age o f e ig h te e n  he  had  com­
p l e t e d  h i s  e d u c a t io n  i n  th e  v a r io u s  s u b j e c t s  o f  th e  S h a r i f  a
o
and m y s tic is m . He r e g u l a r l y  d e l i v e r e d  l e c t u r e s  on th e
s u b j e c t s  o f I s la m  and  e a rn e d  a  g r e a t  r e p u t a t i o n  a s  a  
s u c c e s s f u l  p r e a c h e r .^  Many n o b le s  o f  t h e  S h a rq is  and  
o th e r  p e o p le  r e g u l a r l y  a t t e n d e d  h i s  l e c tu r e s *  He was a  
k een  l i s t e n e r  to  m y s tic  m usic  w hich  o f t e n  overw helm ed him  
w ith  e c s t a s y .  He l i v e d  one h u n d red  and  t h i r t y  y e a r s  and  
d ie d  i n  950 /1543  i n  Ja u n p u r* ^  He was b u r i e d  i n  M o h a lla  
'A rz a n  w here  h i s  s h r in e  s t i l l  s t a n d s .^  He l e f t  many 
d i s c i p l e s  who s u c c e s s f u l l y  c o n tin u e d  h i s  t r a d i t i o n *
Makhdum Baha u d - d in  C h i s h t i *
He was d e sc e n d e d  from  th e  f a m i ly  o f  Q azi Hamid
1* la .i  a l i i  - I - H u r , Y o l . I ,  p # 2 5 .
2 . I b i d *
3 .  I b i d ,
4 .  I b i d .
5 . I b i d .
6* Ib id .
—  I
H agori*  Ho h i s  f a m ily  b e l o v e d  many r e s p e c te d  S h a ik h s  
and n o b le s  o f  J a u n p u r , He was a  s tu d e n t  and  d i s c i p l e  o f
m u  '  —  P —S h a ik h  ’ I s a  Ha;j C h i s h t i ,  b u t he r e c e iv e d  h i s  IDiInqa^dLr
« .  —  —  —  o
K h i l a f a t  from  S ayy id  E a j I  Hamid Shah* He was c o n s p i­
cuous f o r  h i s  r e n u n c i a t i o n ,  t r u t h f u l n e s s  and  p i e t y ,  and 
was p re -e m in e n t  a s  a  h o ly  man o f  h i s  t im e  who was h e ld  i n  
g r e a t  esteem *^  When he was o v erpow ered  by  e c s t a t i c  
b l i s s  on h e a r in g  m y s tic  m u s ic , even t e n  men w ere  n o t  
s u f f i c i e n t  to  h o ld  him *^ S u l ta n  H u sa in  S h a rq l had  a
g
g r e a t  r e g a r d  f o r  him  and  b u i l t  a  m o n a s te ry  f o r  him* He 
a t t a i n e d  an age  o f  more th a n  one h u n d re d  y e a r s  and d ie d  i n  
947 /1540*^  H is  s h r in e  s t a n d s  i n  M o h a lla  Adhan Shah o f . 
J a u n p u r . He l e f t  many d i s c i p l e s  and  one o f  h i s  s o n s ,
1 . H hjj& IlIrffflTur« V o l* I , p*27*
2* K h a z m a t u l - a s f ia n a , p*192 . B & h r~ i-Z ak h k h ar♦ f * 2 9 9 su
A khbaf u l - a k l y a r , p .1 9 2 .
3 . A khbar u l - a k h v a r , p*192 .
4* H a n a ll-1 -I-H u r. V o l . I ,  p*28*
5 . I b i d .
6 . I b i d .
7* I b i d , b u t  B ahr -i - Z akhkhar m en tio n s  h i s  d a te  o f d e a th  a s  
1 4 th  Jam ad i I , "  9 1 1 /1 5 0 5 .
-  1S h a ik h  Adhan Ja u n p u r , was a  renow ned s a i n t  o f  h i s  t im e ,
Makhdum S h a ik h  Adhan C h i s h t i ,
He was th e  so np o f  S h a ik h  B aha u d - d in  Jam ip u r I
who h im s e l f  i n s t r u c t e d  him  in  v a r io u s  "branches o f  l e a r n -
2in g  and t r a i n e d  him  up s p i r i t u a l l y .  f  hough a  l e a r n e d  
s c h o la r ,  S h a ik h  Adhan n e v e r  ta u g h t,,  "but s p e n t  h i s  w hole
l i f e  s tu d y in g  r e l i g i o u s  and s p i r i t u a l  s u b j e c t s  and p r a e -
^ - t i s i n g  m y s tic is m . He was a  m urid  ( d i s c i p l e )  o f  h i s
own f a t h e r  and a s  a  s a i n t  of th e  C h is h t iy a  O rd er e a rn e d
4 — _a  g r e a t  nam e. H is c o n te m p o ra r ie s ,  Makhdum B andag i
J a l a l  ul-H aqq. Q azi khan  H asihx  Z a f a r a b a d ! , Makhdum S ayy id
B arw e^h * A iI, Muhammad Mahmud Z a fa ra b a d I ,  and Makhum S ayy id
i*A ll, a l l  h e ld  him  i n  h ig h  r e g a r d  and c o n s id e r e d  him S h a ik h
-  5u l  Shuyyukh o f  h i s  tim e*  He l i v e d  a  v e ry  lo n g  l i f e  o f
m ore th a n  one h u n d red  y e a r s ,  b u t ,  i n  s p i t e  o f  h i s  o ld  a g e ,
1* f a j a l l I - I " H u r .TO'3b»lip;»28.
2 . I b i d .  Akhbar u l - a k h v a r , g .2 2 S . K hazim at u l-a s f ig f ia , p p . 
4 3 1 -3 2 . S a f in a t  u l - a u l i y a .  p .  192 . B a h r - i-Z a k h k h a r , f .  
299b . ~
3* I a i a l l I - 1 - H u r . Y o l . I ,  p . 29 .
4 .  A khbar u l - a k l y a r . o p . c i t .
5# Kb.azi.mat u l^ a s f j jy a . p p .4 3 1 -3 2 . B ahr i - ^ a k h k h a r , f .2 9 9 b .
h e  lo o k e d  v e r y  young and even  in  h i s  d e c l in in g  y e a r s  u s e d
to  sa y  h i s  p r a y e r s  s ta n d in g *  He was - v e r y  fo n d  o f  m y s tic  
2m usic* He had  so n s  o f  s e v e n ty  and e i g h t y  y e a r s  o f  age
who, l i k e  h im , had  w h ite  'b e a rd s , and  som etim es i t  "became
3
d i f f i c u l t  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw een  f a t h e r  and sons*  He 
d ie d  i n  970 /1562  and was b u r ie d  i n  M o h a lla , a l s o  known by  
h i s  name o f  S h a ik h  Adhan, where* th e  e r e c t i o n  o f  h i s  s h r in e  
was a f te r w a r d s  s u p e rv is e d  by  M irsa  Badu Beg a t  t h e  o r d e r  o f  
Mun> * im k h an  - i-K h a n an  * Some o f  h i s  d e s c e n d a n ts  s t i l l  l i v e
-  3i n  Ja u n p u r  and o th e r s  i n  S a lu n ,
S h a ik h  Wajh u d - d ln  A sh ra f  G h i s h t i *
He i s  a l s o  known a s  S h a ik h  B a r id ,^  He was d e s -
ry
cended  fro m  t h e  f a m ily  o f  H a z ra t  ‘Umar, t h e  second  O a l ip h * ' 
H is g r a n d f a th e r  Bandagx K h a l i l  m ig ra te d  fro m  A ra b ia  to
1 . BMifUi- Zakhkhar, f *299b*
2 . Ib id *
3* Ib id *
4 . A khbar u l - a k l y a r * p * 2 2 6 . K hazifltat u l - a s f u . i a , p * 4 3 2 . B ahr 
i -  ^ a k h k h a r , f*3O 0a. I a n a l i i - 3 > H S r » Y o l* I ,  p p *30-31 ♦
5* Ib id *
6* Tan a l i i - i ~ H u r , V o l* I , p . 25*
7. Ib id ,
1 -I n d i a .  S h a ik h  B a r id  r e c e iv e d  h i s  e d u c a t io n  i n  B e n a re s
w here h e  a ls o  a f te r w a r d s  a c c e p te d  t h e  d i s c i p l e s h i p  o f
— -  -  -  -  -  2E hw aja M ubarak B e n a r s i ,  a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  * I s a  C h i s h t i .
He a l s o  w ent on a  p i lg r im a g e  to  Mekka a  num ber o f t im e s ,  
and a f te r w a r d s ,  a c c o rd in g  to  h i s  B l r  S h a ik h  f I s a  l a j  
G h i s h t i ,  he  s e t t l e d  down i n  Jau n p u r w here  h e  s p e n t  th e  
r e s t  o f  h i s  l i f e  p re a c h in g  and p r a c t i s i n g  th e  m y s t ic  d i s ­
c i p l i n e s  o f  t h e  C h is h t iy a  O rd e r d u r in g  th e  r e i g n  o f  Mahmud 
and H u sa in  S h a r q l .^  She d a te  o f h i s  d e a th  i s  n o t  known, 
b u t h i s  s h r in e  s t i l l  s ta n d s  i n  M o h a lla  Shah G-ann o f  Ja u n p u r 
to  t h i s  d a y .^
S ay y id  *Ala u d - d ln  l a j u r l  C h i s h t i .
He came from  a  S ayyid  f a m i ly .  He r e c e iv e d  t h e
K h i r q a - I - K h i l a f a t  from  S ayy id  Mahmud G-esu B a ra z# ^  He was
a  g r e a t  s c h o la r  and a t  t h e  same tim e  a  s a i n t  o f m ira c u lo u s  
(5p o w e rs . Som etim es he was fo u n d  a c t i n g  a c c o rd in g  to
« V o l . I ,  p . 25*
2 . I b i d .
3 . I b i d .
4 .  I b i d .
5 . I b i d . V o l . I ,  p . 4 8 . AkhbSr u l - a k l y S r . p . 225 .
6 . I b i d .  l a . i a l l i - i - H u r . V o l . I ,  p . 4 8 .
S h a r i* a  and  a t  o th e r  tim e s  i n  an e c s t a t i c  c o n d it io n #
He was a  re m a rk a b le  te a c h e r  and  ta u g h t  many who r o s e  t o
em inen t p o s i t i o n s  l a t e r  on# He a t t a i n e d  h ig h  s k i l l  i n  
2In d ia n  m usic# He a l s o  w ro te  p o e t r y  o f  c o n s id e r a b le
3
m e rit# ^  He had  a  g r e a t  lo v e  f o r  b i r d s  and i t  i s  r e ­
co rd e d  t h a t  on th e  a n n iv e r s a ry  o f  h i s  b i r t h ,  c h i l d r e n  i n  
o rd e r  t o  commemorate him  u se d  to  th ro w  g r a in s  t o  th e  b i r d s ,  
a f t e r  r e c i t i n g  h o ly  v e r s e s  o v er them#^* He a t t a i n e d  an 
age o f  more th a n  one h u n d red  y e a r s  and d ie d  i n  887 /1482#^
He was b u r ie d  i n  M o h alla  H a lw a-g h a t o f  Jau n p u r# ^
Makhdum S h a ik h  H asan T a h ir  C h is h ti#
He was one o f  t h e  renow ned M ashaikhs o f  Jaunpu r#
H is  f a t h e r ,  S h a ik h  Z a h ir ,  w ent t h e r e  to  s tu d y  from  M ultan  
and became a  s tu d e n t  o f  S h a ik h  B a r i  Haq_q.anl Z a fa ra b a d l# ^
an a l l !  - i - I ju r  * Y ol+I# p ,48# “
1* ^ T d T  A kbbar^"u l-ak lyax , p#225#
2 . l a . j a l l i - I - H u r # V o l . I ,  p#40#
3 . I b i d #
4* I b i d .
5 . I b i d ,
6# I b i d #
7 . A k h b a r~ u l~ a k ly a r , p .  190# l a z k i r a h ,  p#47 -  i s  m is ta k e n  i n  
w r i t in g  h i s  f a th e r *  s name a s  l a h i r #  la .i a l l  I  - I -H u r , Y o l# I ,  
pp#40~41j a ls o  com m its t h e  same m is ta k e .
A fte rw a rd s  h e  s e t t l e d  i n  B ih a r ,  w here S h a ik h  H asan was
A
"born# B ut S h a ik h  H asan  was B ro u g h t up and e d u c a te d  i n  
2Jau n p u r*  He s p e n t  m ost o f  h i s  y o u th  i n  s tu d y in g  and
3a ls o  p r o f i t e d  from  t h e  company o f  c o n te m p o ra ry  s a i n t s .
Pie was m a r r ie d  t o  t h e  d a u g h te r  o f  S h a ik h  ’ I s a  f a j  who 
a l s o  to o k  a  g r e a t  i n t e r e s t  i n  h i s  s c h o l a s t i c  and m y s tic  
p u r s u i ts .^ *  When he  had  co m p le ted  t h i s  c o u r s e  and u n d e r ­
s to o d  th e  p h i lo s o p h y  o f  l a u h id ,  h i s  f a t h e r  i n v i t e d  some 
s c h o la r s  t o  c ro s s -e x a m in e  him ; he s to o d  t h e  t e s t  v e r y  
s u c c e s s f u l ly *  As B ag l Hamid S hahf s r e p u t a t i o n  was 
v e ry  g r e a t  i n  th o s e  d a y s , S h a ik h  H asan a c c e p te d  h i s  d i s -  
c i p l e s h i p . I t  i s  s a i d  t h a t  S h a ik h  H asan was B a j i  Hamid 
S hah f s f i r s t  d i s c i p l e  and a l s o  one o f  h i s  B est#  He 
w ro te  many Books and t r e a t i s e s ,  t h e  B e s t known B eing  
B a s a l  a  Mil f t  ah  u l - B a i z .
1 . AkhBar u l - a k l y a r , p .  190* l a z k i r a h ,  p*47*
2* IB i d * AkhBar u l - a k l y a r * p * 190 .
3* IB id*  l a z k i r a h ,  p . 47*
4* AkhBar u l - a k l v a r , p*190* K h a z in a t u l - a s f f o r a , p*409 .
5* AkhBar u l - a k l v a r * p * 1 9 0 . K hazim at u l-a s ffc y la * p*409*
6 . I B id * p p .4 0 9 -1 0 *  AkhBar u lw a k ly a r * p . 190 .
B arb ak  Shah o f  J a u n p u r  was r e p u te d ly  h i s  d i s ­
c i p l e ,  "When B arb ak  Shah r e b e l l e d  a g a in s t  S ik a n d a r  Dodx, 
h e  a sk e d  th e  S h a ik h  t o  p ra y  f o r  him  f o r  t h e  th ro n e  o f  
D e h l i ,  b u t  th e  S h a ik h  H asan a d v is e d  him  t o  r i d  h im s e l f  
o f  t h i s  f a l s e  a m b itio n  and t o  obey h i s  e l d e r  b r o t h e r ,
_  2
S ik a n d a r  D o d i. She l a t t e r  had  g r e a t  r e g a r d  f o r  S h a ik h
H asan and i n v i t e d  him  t o  I g r a ,  b u t S h a ik h  H asan p r e f e r r e d  
to  l i v e  i n  D e h l i ,  w here he d ie d  in 9 0 9 / l5 0 3 .^  One o f  h i s  
y o u n g er b r o t h e r s ,  S h a ik h  Abd u l-* A z x z , was a l s o  a  r e p u te d  
s c h o la r  and s a i n t  o f  J a u n p u r .4
S h a ik h  Muhammad H asan C h i s h t i ,
He i s  a l s o  known by  th e  name o f  Shah K h iy a l l ,  He was
th e  e l d e s t  s o a n d  a t  t h e  same tim e  a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h
H asan f a h i r  G h i s h t i ,  and was a ls o  a  g ra n d so n  o f  S h a ik h
-  -  -  5:* Isa  f a j  C h isB ti*  He i s  c o n s id e r e d  to  be one o f  th e
A k h b ^  u l - 1 k h y a r , t> * 190 ^ ,
1 o  K E a z S a t  u l - a s f j i y a * pp *4 0 9 -1 0 , T a . ia l i i -  x -H u r, V o l.
1 ,  p p .4 2 -4 3 .
2 . A khbar u l-A k lw a r , p ,1 9 0 ,  K haziH at u l - a s f & y a , p ,4 1 0 .
3 . I b i d , l a z k i r a , p * 4 7 . f a .ia l l i - ^ x -H u r , Y o l* I , p ,4 2  -  
m e n tio n s  h i s  da te"  o f  d e a th  9 1 0 /1 5 0 4 .
4 . I b i d ,  Y o l* I , p p ,4 3 -4 4 .
5* A khbar u l - a k l a r a r , p ,2 2 8 • k h a z in a t  u l - a s f f a j a , p ,4 1 5 .
E a z k i r i a h ,  p*185*
n o ta b le  s a i n t s  o f  h i s  tim e*  He s p e n t  many y e a r s  a s  a
•i
m ujaw to  in  M adina*
fh o u g h  h e  was an  a d h e re n t  o f  t h e  C h is h t iy a  O rder
h e  h ad  o b ta in e d  K haraa - i - K h i la f a t - from  one o f  t h e  M ashaikhs
2o f  t h e  Q a d ir iy a  O rder o f  Taman* He s p e n t  m ost o f  h i s  
t im e  i n  p r a c t i s i n g  m y s tic  p u r s u i t s *  He l e f t  many d i s ­
c i p l e s ,  p re -e m in e n t  among whom was S h a ik h  Daze U l la h  D e h lv l ,  
a l s o  known a s  S h a ik h  Manjhu* l a t e r  he m ig ra te d  to  D e h li  
w ith  h i s  f a t h e r ,  w here  he d ie d  i n  9 4 4 /1 5 3 7 , and  was b u r ie d  
a t  th e  b a c k  o f  h i s  f a t h e r * s  s h r in e *
Shah A,jmerI G h ish tx *
He m ig ra te d  from  D e h li  to  J a u n p u r  d u r in g  th e
r e ig n  o f  t h e  g h a r q i s ,  w here he l i v e d  i n  a  M o h a lla  now
known by th e  name o f  A jm erl*^  He was a  p ro fo u n d  s c h o la r
5and a  m y s tic *  He d ie d  i n  Ja u n p u r w here  h i s  d e sc e n d ­
a n t s  s t i l l  l i v e ,  b u t u n f o r tu n a te ly  no f u r t h e r  d e t a i l s  o f
-p»T85^ -  -
1 * / b i d  * K hazxnat u l - a s f iw ia , p *415.
I b i d * f a z k i r a h * p * 1 8 5 .
3* Ibid* IChaz im at ul-as flwia, p*416. fa n  a l i i - l - H u r , V o l.I*  
P*43*
4 .  f a . i a l l l - I - H u r * V o l . I ,  p * 5 0 .
5* Ibid*
"I
h i s  l i f e  hav e  eome to  l i g h t *
Makhdum Bandagx S h a ik h  Mat r q f  C h is h t i*
H is  f a t h e r  S h a ik h  fS r i f ,  a ls o  known a s  S h er
mm* *mm* *
S aw ar, a  d e sc e n d a n t o f  S h a ik h  J a l a l  B u k h arx , who had  m i­
g r a t e d  t o  Ja u n p u r  from  h i s  n a t iv e  c o u n try  owing to  u n -
2a v o id a b le  c i r c u m s ta n c e s .  T here  h e  l e d  a  v e ry  s im p le
l i f e  • H is  tomb s t i l l  s ta n d s  i n  t h e  v i l l a g e  o f  B o k a r iy a -
-  -  -  - 3p u r  on th e  ro a d  to  A lla h a b a d  n e a r  Jau n p u r*
Shiih M a 'ru f  was b o rn  i n  Ja u n p u r and was a  
s tu d e n t  o f  th e  fam ous s c h o la r  M aulana I l a h  B ad, from  
whom h e  l e a r n e d  a l l  t h e  e s o t e r i c  and  e x o t e r i c  s u b j e c t s  a s
A
w e l l  a s  v a r io u s  s p i r i t u a l  d i s c i p l in e s *  l a t e r  on he b e ­
came a  n o te d  s a i n t  o f  h i s  tim e*  He fo l lo w e d  a s s id u o u s ly  
h i s  s p i r i t u a l  p u r s u i t s  and i t  i s  r e c o rd e d  t h a t  he rem a in ed  
i n  h i s  p r a y e r - c e l l  f o r  t h i r t y  y e a r s ,  an d  n e v e r  came o u t o f  
i t  to  come in to  c o n ta c t  w ith  w o r ld ly  a f f a i r s .  ^ He l e f t
1o f f i f l t f l l l  I~ H ur* V o l . I ,  p . 50.
2 . T aj a l l x -  I - H u r * V o l . I ,  p * 5 1 . A khbar u l - a k l y a r , p . 192 .
3 .  I b i d * I a n a l i i - i - H u r . o p . c i t .
4* Ib id *  A khbar u l - a k h v a r , p . 192 .
5* I b i d * T a n a llx -x -H u r . o p . c i t .
many d i s c i p l e s .  Among them , Ahmad 2 a in  J a u n p u r ! ,  was 
a  p ro fo u n d  s c h o l a r  and  a  h ig h ly  r e s p e c te d  m y s t ic .  One 
o f  h i s  g ra n d s o n s , Khwaja S h a ik h  Qutb u d - d in ,  was a  n o ta b le
2m y s tic  and s c h o la r  whose le c t in ? e s  a t t r a c t e d  many s c h o la r s #  
E hw aja Qutb u d - d i n 1 s  so n , Khawa j a  S h a ik h  S a * id ,w a s  a l s o  a  
s c h o la r  and m y s tic  who h ad  many d i s c i p l e s .
Makhdum S h a ik h  D a n ly a l K h ig rl#
He was a  t e a c h e r  o f  th e  renow ned  S a y y id  Muhammad 
J a u n p u r ! , t h e  fo u n d e r  o f  th e  M ahdv iyaS ec t i n  I n d i a .  H is  
f a t h e r ,  S h a ik h  H asan ib n  i-H usam  u d - d in  B a lk h i ,  was from  
BalMi*^* I n  h i s  c h ild h o o d  S h a ik h  D a n iy a l  h ad  en jo y ed  
e v e ry  w o r ld ly  com fort, b u t  f o r  some r e a s o n ,  he l e f t  h i s  
n a t i v e  c o u n try  a f te r w a r d s ,  and m ig ra te d  t o  I n d i a . ^  He 
s e t t l e d  f o r  some t im e  i n  D e h li  w here he was i n  governm ent 
s e r v i c e ,  b u t  one day  h i s  s p i r i t u a l  t h i r s t  u rg e d  him  t o  go
H ur . Y o l# Iv  u # 51 .  ~
1 . /H -jld • Aldabar u l - a k b v a r , p#192.
2#l a j a l l ! - ! - H u r .V o l# I .  p*51*
3 . I b i d .
4* I b i d #, V o l . I ,  p#55*
— - it o  M anikpur* H ere lie l i v e d  and p ra y e d  f o r  some tim e
i n  a  lo n e ly  c e l l ,  b u t  h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  made him  le a v e  
2f o r  B en aras*
At B e n a ra s  w h ile  he was p r a c t i s i n g  h i s  m y s tic
p u r s u i t s ,  one day  H a s ra t  Khiztfr a p p e a re d  to  h im , and
-  -  -  3a d o rn ed  him  w ith  IC hira a ^ i - K h i l a f a t * ^  A p a rt from  t h a t
h e  a l s o  became a  d i s c i p l e  o f  S ayy id  B a;ji Hamid Shah
M a n ih p u ri, and  was a l s o  b le s s e d  s p i r i t u a l l y  by Khwa;ja 
Mu1 i n  u d - d in  C h i s h t i  A jm eri*^  He came t o  Ja u n p u r d u r in g
-  v *5th e  r e i g n  o f  S u l ta n  H u sa in  S h arq i*
Shaikh. D a n iy a l was a  m ost renow ned s c h o la r  and
s a i n t  and  was c o n s id e re d  one o f  t h e  g r e a t  MashajLldis o f
6h i s  tim e*  He was a  p ro fo u n d  t e a c h e r  and some o f  h i s
s tu d e n t s  a t t a i n e d  o u ts ta n d in g  fame* S ay y id  Muhammad 
J a u n p u r l , and  h i s  b r o t h e r ,  S a y y id  Ahmad, w ere  b o th  h i s
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p u p i l s  and  d i s c i p l e s  w h ereas  th e  fo rm e r fo u n d ed  t h e  Mahdvi^a 
s e c t ,  t h e  l a t t e r  su c c e e d e d  S ayy id  D a n iy a l K h iz r i  and co n - 
t i n n e d  h i s  t r a d i t i o n s *  S ay y id  Ahmad was a  l e a r n e d  
s c h o la r  who a l s o  e n t i t l e d  h im s e l f  K h iz r i ,  and h i s  d e sc e n d -
pa n t s  coming a f t e r  him  c o n tin u e d  to  h e a r  t h i s  name* He 
had  a  l a r g e  num ber o f f o l lo w e r s  and d i s c i p l e s  i n  and  a ro u n d  
Jaunpu r*  S h a ik h  D a n iy a l was r e p u te d  t o  h av e  m ira c u lo u s  
p o w e rs . He e x p ir e d  i n  994/1537? -  t h e  d ay  he had  fo re c a s t^  
and was b u r ie d  n e a r  th e  H au z -i-K h as  a t  th e  b a c k  o f  th e  tomb 
o f  t h e  S u l ta n  Mahmud S h a rq i* ^
Makhdum S ay y id  S adr u d - d in  Shah Z a h id i
C h is h ti*
She e a r l y  y e a r s  o f  h i s  l i f e  w ere  s p e n t i n  g o v e rn ­
m ent s e r v i c e  and  d u r in g  t h a t  p e r io d  he ammassed a  huge 
amount o f  w e a lth * ^  A fte rw a rd s  he fo r s o o k  a l l  w o r ld ly
a f f a i r s ,  d i s t r i b u t e d  a l l  h i s  w e a l th  among th e  p o o r ,  and
■5c o n c e n t r a te d  h i s  a t t e n t i o n  on s p i r i t u a l  d i s c i p l i n e .
 : ia .ia l i i -1-hut.------------------------ ------------------------------------------
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He w ent t o  M anikpur and  a c c e p te d  d i s c i p l e s h i p  from  
S h a ik h  Husam u d - d in  M anikpurx  and p r a c t i s e d  t h e  r e l i g i o u s  
l i f e  w ith  t h e  u tm o s t d e d ic a t io n  t i l l  he s e c u re d  h i s  C a l i -  
p h a l  m an tle*  l a t e r  on he s h i f t e d  to  Ja u n p u r w here  he 
"became a  n o ta b le  s a i n t .  He was a  p o e t ,  t o o ,  and h i s
p
f a v o u r i t e  them e i n  t h i s  c o n n e c tio n  w as l o v e .  One o f
h i s  b r o t h e r s ,  S ay y id  B adr u d -d x n , was a l s o  a  g r e a t  s c h o la r
3 -and s a i n t  o f B ih a r *** Makhdum S a y y id  S ad r u d -d x n  d ie d
i n  933 /1526 and was b u r ie d  i n  th e  M o h a lla  M ull a  f o l a  i n  
Jaunpur*^"
(B) She C h is h t iv a  M y s tic s  o f  M anila)ur S h a r x f »
S h a ik h  Husam u d - d in  M an ikpu rx .
He was one o f th e  c h i e f  m y s t ic s  o f  th e  C h is h t iy a  
O rder c o n n e c te d  w ith  t h i s  p e r io d *  He was th e  son  o f  
M aul an a  K hw aja, who was a  g r e a t  s a i n t  and s c h o la r  d u r in g  
t h i s  p e r io d  a t  M anikpur • ^ S h a ik h  Husam u d -d in& s g ra n d -
1 . g ^ m i l - I - i f e . v o i . i ,  p . 5 2 .
2 .  I b i d *
3* I b i d ,  V o l . I ,  p . 53 .
4* I b i d , V o l . I ,  p . 53*
5* l a z k i r a h , p . 46*
f a t h e r ,  M aulana J a l a l  u d - d ln ,  h ad  a l s o  b een  a  g r e a t  s a i n t  
and l e a r n e d  s c h o la r ,  o f  h i s  t im e , and had  l e d  a  v e ry  p io u s
"i
l i f e #  He was a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  Muhammad, who him ­
s e l f  was a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  Nizam u d - d ln  A u liy a7 ^  H© 
had  m ig ra te d  from  D e h li  to  M anikpur w here he u s e d  to  d e­
l i v e r  l e c t u r e s  on Is lam *  S h a ik h  Husam u d - d ln  a f t e r  f i n ­
i s h in g  h i s  l i t e r a r y  e d u c a t io n  i n  M anikpur w ent to  P an d u a , 
w here he l i v e d  f o r  some tim e  and a c c e p te d  d i s c i p l e s h i p  
from  S h a ik h  Nur Quth u l - i f Ilam # A fte rw a rd s  he became th e  
p r i n c i p a l  K h a l i f a s  o f  th e  S h a ik h  Qutb u l - J l l a m # ^  On h i s
—*  ■—  L' l ^ M ' * " *---- “ I M H
r e t u r n  to  M anikpur he a l s o  p r o f i t e d  from  S h a ik h  N a s i r  u d -  
d in  M a n ik p u r! , and e n jo y e d  th e  warm f r i e n d s h ip  o f  S h a ik h  
g A b d u llah  S h a t t a x i ,  i# e#  th e  fo u n d e r  o f  t h e  S h a t t a r i ^ a  
O rd e r ,^  H is  g r e a tn e s s  a s  a  s a i n t  can  be ju d g ed  from  th e  
f a c t  t h a t  h i s  P l r ,  S h a ik h  Qutb u l  ^S lam , w ish ed  him  t o  p u t  
th e  K h irq a  on h i s  (Q utb u l  1 Alamos) son  and  s u c c e s s o r ,
1 . Akhbar u l - a k l iv a r , p ,173 *
2* M ira t  u l - a s r a r , f .5 0 1 a ,
3* f a z k i r a h ,  p ,4 6 .  M ira t  u l - a s r a r , f .5 0 1 b .  K hazim at u l -  
a g f r j a ,  p ,4 0 0 ,  A khbar u l - a s f i f l a , f f , 34-35*
4 , M ira t  u l - a s r a r , f f , 5 0 1 -2 ,
H a z ra t  Haqq# I t  became a  t r a d i t i o n  f o r  t h e  so n s  and 
s u c c e s s o r s  o f  S h a ik h  Husam u d - d ln  to  p u t  t h e  K h irq a  on
I - *  « •  1t h e  so n s  and  s u c c e s s o r s  o f  S h a ik h  f A la  ul-^Haqq# H is  
M a lfS z a t , known by th e  name o f  R a flq  u l - ^ S r i f l n # a f t e r -  
w a r d s ^ o l le c te d  by  one o f  h i s  d i s c i p l e s ,  th ro w  l i g h t  on
2h i s  c a r e e r  a s  w e l l  a s  on c u l t u r a l  c o n d i t io n s  o f  t h a t  tim e#  
S h a ik h  Husam u d -d £ n  w as a  u n iq u e  s a i n t  o f  h i s  t im e ,  and 
l e d  a  v e r y  s u c c e s s f u l  l i f e .  He d ie d  i n  1456 A#H. d u r in g  
t h e  r e ig n  o f  S u l ta n  Mahmud Sharqx#*^ At th e  tim e  o f  h i s  
d e a th  h e  c a l l e d  f o r  h i s  s o n , Q azi S hah , and  g av e  him  th e  
c e r t i f i c a t e  o f  s u c c e s s io n # ^  I t  i s  s a i d  t h a t  S ay y id  
R a j i  Hamid Shah was p r e s e n t  on t h a t  o c c a s io n  and a t  once 
b ro u g h t h i s  s ix -m o n th s  o ld  so n , S ay y id  H ur, and made him  
a  d i s c i p l e  o f  Q azi S hah• ^ At t h i s  S h a ik h  Husam u d - d in  
s a id  t h a t  w h a te v e r s p i r i t u a l  w e a lth  he h a d , he gav e  to  h i s  
own son  and t h a t  t h i s  w e a l th  was s h a re d  by  S ay y id  R a j iv s  
so n , i * e .  S ay y id  H u r. S h a ik h  Husam u d -d x n  ta u g h t  th e
1# m*M  h i > ^ f i f c f f #  s o ^ -n .
2 . Akhbar u l - a s f i y a . f f . 34-35*
3 . M ira t  u l - a s r a r , o p .c i t #
4 . I b i d ,  f .5 0 3 a .
5 . M jra t  u l - a s r a r , f .5 0 3 a .
6 . I b i d .
m y s tic  d i s c i p l i n e s  to  many d i s c i p l e s ,  n o ta b le  among whom
„  « -i „
w ere S h a ik h  Karnal, a ls o  known a s  S h a ik h  K a lu , R aj I  
Hamid S hah , and Shah S ay y id u .
R a i l  Hamid Shah M an ik p u r! *
He was a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  Husa:im u d - d in
-  -  2 M a n ik p u ri, a s  m en tio n ed  above* Ih e  a u th o r  o f  Akhbar
u l - a k l y a r  m e n tio n s  t h a t  d u r in g  th e  r e i g n  o f  S u l ta n  I l e t -  
m ish  two S ay y id  b r o th e r s  m ig ra te d  from  G-ardez t o  D e h li* ^
One o f  them  was S a y y id  Shams u d - d ln ,  who a f te r w a r d s  w ent 
t o  B ayana i n  Mewat and s e t t l e d  t h e r e .  fh e  o th e r  was 
S ay y id  S h ih ab  u d - d in ,  who re m a in e d  i n  D e h l i H e  was 
th e  a n c e s to r  o f  S ay y id  R aj 1 Hamid Shah and  was g r e a t l y  r e ­
s p e c te d  by  t h e  l o c a l  p e o p le ,  who a s  an e x p r e s s io n  o f  t h e i r  
es teem  f o r  h im , s t a r t e d  c a l l i n g  him  R a j i .  f h i s  same t i t l e  
was l a t e r  a d o p te d  by  h i  ^ s u c c e s s o r  s .  ^ R a j i  Hamid Shah
M ira t  u l - a s r a r «_ f *503iu
1 . /b id *  S h 'a i ^  E a lu  i s  s a id  to  h av e  b ee n  one o f  t h e  w i s e s t  
and m ost p io u s ^ p e r s o n s  o f h i s  t im e .  JHe l i e s  b u r ie d  i n  
K ara  o f  M an ik p u r. See A khbar u h -a k L y a r . p*174 -  f o r  
f u r t h e r  d e t a i l s #
2* A khbar u l-a k & v a r . p*189* Khazisflat u l - a s f i^ j ja , p#409 .
A khbar u l-a s f f i jp a . f .4 4 b .
3 .  Akhbar u l - a k l y a r . p.  189 .
4* I b i d * IC h a z j^ a tiilra s f ly a . p . 409 .
5* A khbar u H -a k ly a r . p . 189* K hazkat u l - a s f u 3la7 p*409*
was o r i g i n a l l y  a  p r o f e s s i o n a l  s o l d i e r ,  barb f e e l i n g  th e  
c a l l  t o  a  s p i r i t u a l  l i f e  he abandoned  a l l  w o r ld ly .a f f a i r s ,
and e n te r e d  t h e  d i s c i p l e s h i p  o f  S h a ik h  Husam u d - d in  M ani-
—  -  *1 « —p u r i*  I t  i s  s a i d  t h a t  thooogh R a j i  Hamid Shah was n o t
oa  s c h o l a r ,  y e t  he c o u ld  t a l k  and  d i s c u s s  w i th  t h e  le a rn e d *  
He p r a c t i s e d  s p i r i t u a l  d i s c i p l i n e  and p ra y e d  v e r y  h a rd  u n ­
t i l  he r e c e iv e d  t h e  K h irq a  i - K h i l a f a t  fro m  h i s  Shaikh* I t  
i s  m e n tio n e d  t h a t  w henever he w an ted  to  g iv e  a d v ic e  o r  
im p a r t  some s p i r i t u a l  e x p e r ie n c e  t o  h i s  d i s c i p l e s ,  he  
w ould a l l u d e  t o  an  in c id e n t  i n  some o th e r  p e r s o n 1 s l i f e ,  
from  w hich  th e  l i s t e n e r s  co u ld  d i s c e r n  t h e  m oral#
He diced i n  904 /1495  and was b u r i e d  i n  M an ik p u r.^  
He i s  b e l ie v e d  t o  h av e  a t t a i n e d  m ira c u lo u s  pow ers* H is 
so n , R a j i  S ayy id  H ur, was a l s o  a  n o ta b le  s a i n t* ^  lo  
h id e  h i s  i d e n t i t y  he u s e d  to  don t h e  d r e s s  o f  a  s o l d i e r . ^
1 . A khbar u l-a k -b v a r* p*189#
2* I b i d * K haaim at u l - a s f u j j a , p*409#
3# A khbar u l - a k l y a r , p * 1 8 9 l 
4* K hazim at u l - a s f u ^ a * p*409*
5. A khbar u l - a k l w a r , p*189#
6 . Ib id *
1He i s  a l s o  burfed a t  M an ikpu r,
Shah. S ay y id u  M anikpurx ,
B e fo re  e n t e r in g  t h i s  m y s tic  O rd e r , he  had  "been
i n  governm ent s e r v i c e  and had  c o l l e c t e d  a  huge amount o f  
2w e a l th .  A f te rw a rd s , how ever, h e  e x p e r ie n c e d  s p i r i t u a l  
aw akening  and w ent to  M an ikpur, t h e r e  a c c e p t in g  d i s c i p l e ­
s h ip  from  S h a ik h  Husam u d - d ln ,  from  whom he a ls o  r e c e iv e d  
Kh i r q a  i - I Q i i l a f a t ,^  The a u th o r  o f  A khbar u l - a k l y a r , 
m e n tio n s  t h a t  Shah S ay y ad u f s  s p i r i t u a l  p u r s u i t s  a l s o  
a f f e c t e d  h i s  "beloved, and  tr a n s fo rm e d  h e r  to o  i n t o  a s a i n t
A
and she jo in e d  him  a s  w e l l .  H is  s a i n t l y  l i f e  and
s p i r i t u a l  e c s ta s y  o b l i t e r a t e d  h i s  aw a ren e ss  o f  te m p o ra l 
co n ce rn s*  He was a  p o e t  and was v e r y  fo n d  o f  m y s tic
*5 -m u s ic ,  ^ H is  s h r in e  i s  i n  P a th p u r  H a n so ra , w hich  i s
q u i t e  n e a r  t o  M an ik p u r,^
1 , A khbar u l - a k h y e r , p ,  189*
2 , Akhbar t i l - a k l y a r , p . 189*
3* I b i d ,
4 ,  I b i d ,
$• M ira t  u l - a s r a r , f .5 0 2 b .
6 , I b i d ,
M aul an a  S h a ik h an  M anikpur I ,
He co m m itted  to  h i s  memory t h e  h o ly  Q uran , and  
l e d  a  v e r y  s o l i t a r y  l i f e .  He h ad  a  good num ber o f  
f o l lo w e r s  who o f t e n  came t o  p ay  homage t o  h im . I t
i s  s a id  t h a t  i f  anyone e v e r  b ro u g h t fo o d  to  h im , h e  w ould
p
t a k e  a  m o rs e l ,  and r e t u r n  th e  r e s t .  He a lw ay s  a sk e d
h i s  v i s i t o r s  ab o u t t h e i r  p e r s o n a l  a f f a i r s ,  su c h  a s  t h e i r -  
l a n d s  o r  c u l t i v a t i o n  o r  t h e i r  oxen , among o th e r  t h i n g s .  
Once S h a ik h  Husam u d - d ln ,  who was h i s  c o n te m p o ra ry , a sk e d  
him  why h e  q u e stio n e d  them  ab o u t th e s e  t h i n g s  i n s t e a d  o f 
d i s c u s s in g  m y s tic  m a t t e r s .  H is r e p ly  was t h a t  th e y  do 
n o t  h av e  know ledge o f  su ch  th in g s  and so h e  fo u n d  i t  w ise  
t o  r e l i e v e  them  by  a s k in g  them  a b o u t t h e i r  p e r s o n a l  p r o ­
b le m s , On r e tu r n in g  h o m $ ,th ey  w ould d i s c u s s  t h e s e  and , 
i n  so  d o in g , w ould f e e l  a  s e n s e  o f  p r i d e  and a ls o  d iv in e  
p l e a s u r e .  ^
1 , A khbar u l - a k l w a r , p . 174 ,
2 , I b i d ,
3 .  I b i d ,
4 . I b i d .
Section  I I I
The A s h ra f iy a  O rd e r , i . e .  The C h is h t iy a  M y s tic s  
o f  K aohhuchha S h a r i f .
M ir S ay y id  A sh ra f  J a h a n g ir  Sam nanl.
f
He was a  man. o f many v i r t u e s ,  and  a  s a i n t  o f  
deep s p i r i t u a l i t y ,  w hose many m ira c u lo u s  d ee d s  h av e  b ee n  
r e c o rd e d  b y  many c h r o n i c l e r s .  He p ro p a g a te d  I s la m  in  
and  o u t s id e  I n d i a .  He was w id e ly  t r a v e l l e d  and v i s i t e d  
many r e l i g i o u s  and c u l t u r a l  c e n t r e s  o f  I n d i a  and  o f  th e  
M idd le-H as t e r n  c o u n t r i e s ,  g a in in g  much know ledge from  
t h e r e .  He in f lu e n c e d  th o u s a n d s  by  v i r t u e  o f  h i s  s p i r i ­
t u a l  e x p e r ie n c e s ,  w r i t i n g s  and p e r s o n a l  ex am p le .
He o r i g i n a l l y  came from  Samnan and  was t h e  so n  
o f  S u l ta n  Ib ra h im , th e  r u l e r  o f  t h a t  p l a c e ,  who b e lo n g e d
A
to  th e  f a m i ly  o f  th e  Hur Bakh&sh S a y y id s . M ir A sh ra f  
was v e r y  i n t e l l i g e n t ,  and co m m itted  th e  h o ly  Q uran to  h i s  
memory i n  s e v e n  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f r e c i t a t i o n  a t  t h e  age 
o f  s e v e n , an d  a t  t h e  age  o f  f o u r t e e n  h e  had  co m p le ted  a l l
p
t h e  s u b j e c t s  o f  S h a r i 1 a . He was w e l l - v e r s e d  i n  T a f s i r
M ira t  u l - a s r a r . # .4 3 1 a .
2 . Ib id .
and H ad is  and was a l s o  a c q u a in te d  w ith  th e  s a y in g s  o f  t h e
•i
com panions o f  th e  h o ly  P ro p h e t#  A f te r  h i s  f a t h e r ' s
d e a th ,  h e  su c c e e d e d  to  th e  t h r o n e ,  h u t  h e  to o k  l i t t l e  
i n t e r e s t  i n  h i s  r o y a l  d u t i e s  and u s e d  to  spend  m ost o f  
h i s  t im e  i n  t h e  company o f  s a i n t s  a n d .e s p e c i a l l y  t h a t  o f
T -  -  <* 2H a z ra t  Euloa u d -d rn  * A l a 'u l  d a u la  Sam nani • One n ig h t
H a z ra t  K h iz r  a p p e a re d  t o  him  i n  a  dream  and a d v is e d  him  
to  occupy  h i s  m ind som etim es w i th  t h e  a f f a i r s  o f t h e
do
S u l t a n a t e ,  and a l s o  s u g g e s te d  t o  him  t h a t  he sh o u ld /so m e  
Wag a* i f  ( r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ) * ^  M ir A sh ra f  p r a c t i s e d  
th o s e  Waza* i f  f o r  two y e a r s .  Then, t a k in g  a  cue  from  
a  d ream , he  r e s o lv e d  to  a b d ic a te  i n  f a v o u r  o f  h i s  b r o th e r  
and p ro c e e d  to  I n d i a  t o  become a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  'A la  
ul-Haq<i B e n g a li#  When he a sk e d  t h e  p e r m is s io n  o f  h i s  
m o th e r , K h a d lja h  Begum, a  l a d y  o f  p io u s  d e s c e n t ,  sh e  
a f f i rm e d  t h a t  sh e  had  b e e n  a l r e a d y  in t im a te d  th ro u g h  a  
dream  t h a t  one o f  h e r  so n s  would be a  c e l e b r a t e d  s a i n t . ^
1- f  *431 *
2 . M ira t  u l - a s r a r . f .4 3 1 a .  T a z k ir a h , p * 2 3 . A khbar u l -  
a k iy a r ,  p p .1 6 1 -6 2 .
3* M ira t  u l - a s r a r . f .4 3 1 a *  I b i d . f .4 3 1 b .
4 . Ib id . f .4 3 1 b .
Then a b s o lv in g  him  from  a l l  c l a im s ,  sh e  g av e  him  p e r -
•i
m is s io n  t o  s t a r t  on h i s  s p i r i t u a l  a d v e n tu r e .  M ir
A s h ra f ,  t h e n  t w e n t y - t h r e e , l e f t  Samnan f o r  . In d ia *  H is  
s p i r i t u a l  g u id e ,  H a z ra t  -’A la  u l  d a u la  S am nan i, accom panied  
him  on h i s  jo u rn e y  f o r  some m i le s ,  th e n  s e p a r a te ! f r o m  him
p
once and f o r  a l l  a f t e r  g iv in g  him  some sound a d v ic e .
Many o f  h i s  f o l lo w e r s  and coun trym en  accom pan ied  him  a s  
f a r  a s  Sam arkand.
He f i r s t  re a c h e d  Uch S h a r i f  w here he s p e n t  some 
t im e  i n  th e  company o f  S ay y id  J a l a l  u d - d in  B uM iarl and 
o b ta in e d  many b l e s s i n g s  a t  h i s  h a n d s .^  Then h e  
re a c h e d  D e h l i  w here  he p a id  homage to  many h o ly  s h r i n e s  
o f  C h is h t iy a  s a i n t s  and met many l i v i n g  s a i n t s . ^  Brom 
t h e r e  he w ent to  B ih a r  w here a t  t h a t  t im e  S h a r i f  u d - d ln  
Yahya M an erl had  j u s t  e x p ir e d  and M ir A s h ra f  was th u s  a b le  
to  j o i n  h i s  b u r i a l  p r a y e r s .  U ext he  s e t  o f f  i n  t h e
1* HM&t u l ^ d ^ r a r . f .4 3 1 b .
2 . I b i d ,  f .4 3 1 b .
3 .  I b i d . f .4 3 1 b .
4 .  M ira t  u l - a s r a r . f .4 3 1 b .
5 . I b i d .
6 . I b i d .
d i r e c t i o n  o f  B e n g a l. At P andua, S h a ik h  1 A la  ul-H aqq. 
and h i s  d i s c i p l e s  and  f o l lo w e r s  came o u t t o  r e c e iv e  him  
and , i n  o rd e r  to  g iv e  him  a  v e ry  warm w elcom e, th e y  to o k  
him  to  t h e  m o n a s te ry . H a z ra t S h a ik h  ’A la  u l-H aq q
showed him  g r e a t  a f f e c t i o n .  One day  he to o k  him. t o  h i s
own p r a y e r - c e l l  and ta u g h t  him  a l l  t h e  r u l e s  and r e g u la -
2 _t i o n s  o f t h e  C h is h t iy a  S i l s i l a .  S h a ik h  J a h a n g ir
Sam nani, who was th e n  tw e n ty -s e v e n  y e a r s  o f ag e , p ra y e d  
and d i l i g e n t l y  p r a c t i s e d  th e  m y s tic  e x e r c i s e s  f o r  fo u r  
y e a r s  t m l l  h i s  S h a ik h , i . e .  fA la  u l-H aqq^ p r e s e n te d  him  
w ith  t h e  C a l ip h a l  ro b e ,  th e  same one w hich  had once b een  
o f f e r e d  to  him  (S h a ik h  1 A la  u l-H aq q ) by  h i s  S h a ik h  AkhI 
S a ra n g . He th e n  a p p o in te d  him  s p i r i t u a l  h ead  o f th e  
a r e a  o f  Z a fa ra b a d  and J a u n p u r .^  M ir A sh ra f  s e t t l e d  i n
K achhuehha, a  tow n q u i t e  n e a r  t o  J a u n p u r .^  Bor two 
m onths h e  l i v e d  t h e r e  and  g a in e d  many d i s c i p l e s .  A f te r -
1 . Ib /id . Akhbar u l - a k h y a r . p . 161 . Khazlfriat u l - a s f i y a . p . 371
2 . M ira t  u l - a s r a r . o p . c i t .
3* I b i d .
4 .  M ira t  u l - a s r a r . f .4 3 2 a .
5 . I b i d .  K achhuchha l i e s  f i f t y  m i le s  S .E . o f  P a iz a b a d  i n  
th e  same d i s t r i c t .
6 .  I b i d .
w ards he s t a r t e d  t r a v e l l i n g  i n  and o u t s id e  I n d i a ,  w here 
h e  m et many o th e r  s a i n t s ,  r e c e iv e d  b l e s s i n g s  from  them  
and a t  th e  same tim e  won th o u sa n d s  o f  fo l lo w e rs *  At
*  -  -  iZ a fa ra b a d  h e  met S h a ik h  Bukn u d - d in  K a b ir . I n  Ja u n p u r
h e  m et S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l ,  and Q azi S h ih ab  u d -d ln
-  -  -  2D a u la ta b a d i ,  and  l i v e d  t h e r e  f o r  a  few  m o n th s . T h is
s t a y  a t  Ja u n p u r p ro v e d  v e ry  s u c c e s s f u l ,  f o r  he  g a in e d
t h e r e  many f o l lo w e r s ,  in c lu d in g  some from  t h e  r o y a l  f a m i ly .
Q azi S h ihab  u d - d ln  i s  s a id  t o  have  r e c e iv e d  K hircta from  
3h im . Then he went to  B ih a r  w here he  m et S h a ik h  Shams 
u d - d in  AwadhI a t  M aner.^  He a l s o  w ent t o  K a lp i /
Mahmudabad w here h e  d e l iv e r e d  l e c t u r e s ,  e x t o l l i n g  t h e  
^ h i la f g b - i - B a s h id ln , ta u g h t  th e  p u b l ic  th e  b a s ic  p r i n c i p l e s
*T _
o f  I s la m , and was th u s  a b le  tcjovercom e th e  f o r c e s  o f 
h e te ro d o x y . He made h e re  many d i s c i p l e s  and
f o l lo w e r s .
M ira t  u l - a s r a r .
1 .  7 , I d . f i . 4 3 2 - 3 3 .
2 * I b i d . f f .4 3 3 b .
3 .  I b i d . f .4 3 3 b .
4 .  I b i d ,  f .4 3 2 b .
5 . I b i d ,  f .4 3 2 b .
I t  i s  s a i d  t h a t  w h erev e r he w ent he was a lw ay s 
accom pan ied  by  a  good num ber o f  f o l lo w e r s ,  in c lu d in g  
Q a la n d u rs  and Ea q l r s ,  and  a l s p  a  good num ber o f  h o r s e s  
and cam els  w hich  w ere  la d e n  w ith  t h e i r  e q u ip m e n t. Wher­
e v e r  he  w e n t, h e  d e l iv e r e d  serm ons on I s la m  and becam e v e r y  
p o p u la r .  He ad o rn e d  Kachhuchfra w ith  g a rd e n s  and mona­
s t e r i e s ,  and  e s t a b l i s h e d  t h e r e  an  i n s t i t u t i o n  o f  I s la m ic
-  -  -  2l e a r n in g  and renam ed  i t  B uhabad . He a l s o  w ent t o
A ra b ia  on a  p i lg r im a g e  and on h i s  r e t u r n  jo u rn e y  v i s i t e d
3many c o u n t r i e s  o f  th e  M id d le  B a s t .  He w en t to  B aghdad ,
i n  ”
l a j a f ,  K a rb la  and  Hum (T u rk ey ) a n d / th e  l a t t e r  p l a c e  he m et
— — ~ T At h e  s u c c e s s o r  o f  M aulana Bumi# Then he  w ent to  pay
homage a t  Dam ascus w here he  m et many s a i n t s  and  s c h o la r s
fro m  E gypt and t h e  Yemen and b e n e f i t e d  by  t h e i r  company*
6He a l s o  v i s i t e d  h i s  o r i g i n a l  c o u n try ,  Samnan. I n  
Majshhad h e  v i s i t e d  t h e  h o ly  s h r in e  o f H a z ra t  Imam A l l  Musa
1 . M ira t  u l - a s r a r . f .4 3 2 b .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d . f .4 3 3 b .
4* I b i d . f .4 3 3 b .
5 . I b i d ,  f .4 3 3 b .
6 . I b i d . f .4 3 4 a .
R iz a  and h e r e  a ls o  m et l im u r ,  who had  gone t h e r e  to  pay  
1homage* A fte rw a rd s  he w en t t o  H e ra t  and  from  t h e r e
to  Mawara u n -H e h a r ( I r a n s o ^ ia n a )  w here h e  e n c o u n te re d
IChwaja B aha u d - d in  H a q is h b a n d l. He l i v e d  w i th  him  f o r
some tim e  and  f i n a l l y  r e c e iv e d  t h e  Kh i r q a * D uring  h i s
v i s i t  t o  l u r k i s t a n  he m et t h e  so n s  o f  K hw aja Ahmad Y a so l* 2
Ih e n  v i a  K abu l and  Qandhax* h e  re a c h e d  A jodhan and  th e n
M alt an  w here he p a id  homage a t  th e  s h r in e  o f  h o ly  s a i n t s
3
o f  t h e  s a i d  p la c e s *  He a ls o  w ent t o  D e h l i ,  A j’m er and 
t h e  D eccan and i n  th e  l a s t  named h e  p a id  homage a t  t h e
— *- ~ _ As h r in e  o f  H a z ra t  B anda Hawaz Gasu D araz* Ih e  a u th o r  
o f  M ira t  u l - a s r a r  w r i t e s  t h a t  he a l s o  w ent t o  G u ja r a t  and
S a ra n d lp  w here he d e l iv e r e d  serm ons on t h e  s u b je c t s  o f
-  5Is la m  and  made many fo l lo w e rs *  Thus h e  w ent from  v i l l a g e
to  v i l l a g e  and c i t y  to  c i t y  to  p re a c h  Is lam *  I h e s e  
t r a v e l s  hav e  b ee n  d e s c r ib e d  i n  h i s  fam ous book , D a ta ^ f  i -  
A s h r a f l*
1 * Mfl’I t  d l 4 a s r i r , f  .4 3 4 b .
2 . M ira t  u l - a s r a r , f ,4 3 4 a .
3* I b i d *
4* I b i d *
5. Xbid, f .4 3 4 b .
He f i n a l l y  s p e n t  tw e lv e  y e a r s  i n  th e  s e r v i c e s  
o f  h i s  B l r , S h a ik h  1 A la  ul-Haq.q. B e n g a l i ,  and a f t e r  t h e
d e a th  o f  t h e  l a t t e r  a lw ay s p a id  homage t o  h i s  so n  and
— 1s u c c e s s o r ,  H a z ra t Hur Qutb u l - f l la i i i .  Once th e  H indus
s t a r t e d  a  d i s c u s s io n  a t  B e n a re s  w ith  M uslim  s c h o la r s  eon - 
c e rn in g  r e l i g i o n  i n  w hich M ir Sam nani to o k  a  prom insgat
p a r t  and co n v in ce d  th em , and i t  i s  r e c o rd e d  t h a t  th o u sa n d s
2o f  H indus a c c e p te d  Islam , on t h i s  o c c a s io n #  H is
•M — - ‘\-,M a lf u z a ts , known as  B a t a ^ I f - l -A s h ra f  I , a r e  w ell-know n  and 
shed  l i g h t  on t h e  c u l t u r a l ,  r e l i g i o u s  and s o c i a l  a s p e c ts  
o f  t h a t  p e r io d *  He a t t a i n e d  a  g r e a t  age  and d ie d  d u r in g  
th e  r e ig n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq l ,  and h i s  s h r in e  a t  
K achhuehha S h a r i f  i s  s t i l l  v i s i t e d  by th o u s a n d s  o f  t h e  
f a i t h f u l  e v e ry  y e a r# ^  Po h i s  o f f i c e  su c c e e d e d  h i s  
a d o p te d  so n , S h a ik h  1 A bdur-B aszaq..
1* ta ~ :a s x £ r . f .4 3 4 b *
2 . M ira t  u l - a s r a r , ■f f .434-35*
3* D r. H iaz  u l - I s l a m ,  J#P#H#S#,1 1 1 , p a r t  I I I ,  J u ly  1955, p*208 
H is  l e t t e r s  w ere  c o l l e c t e d  by some o f  h i s ^ s tu d e n t s  and t h i s  
book  i s  a  s o r t  o f  c o m b in a tio n  o f  th e  M alffcazat and a  b io ­
g ra p h y  o f  t h e  s a i n t .
4 - M ira t  u l - a s r a r , f f . 436-37*
H a.il S ay y id  .fAb& tir -B a z z a q .
~ -  iS h a ik h  Sam nani n e v e r  m a r r ie d . Once i n  th e
p re s e n c e  o f  h i s  P l r ,  S h a ik h  'A la  ul-Haqqt B e n g a l i ,  he
w ish ed  f o r  a  so n  who c o u ld  c o n tin u e  h i s  w ork a f t e r  h i s  
2d e a th .  Ih e  S h a ik h  "b lessed  him and s a i d  t h a t  he w ould 
hav e  an a d o p te d  so n . fh e  a u th o r  o f  M ira t  u l ~ a s r a r , 
m e n tio n s  on h i s  jo u rn e y  th ro u g h  1 Iraq , and K h u ra san , S h a ik h  
Samnani m et one S ayy id  H u sa in  ‘AM u l  G -hafur, who B elonged  
to  th e  f a m ily  o f  H u s a in i  S ay y id s  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  H a z ra t  
Ghaus G l la n i  and h ad  m a rr ie d  one o f  th e  d a u g h te r s  o f  S h a ik h
„  _  A _
S a ra n a n i's  a u n t s .  •Abdul G hafur had  a  so n  o f  tw e lv e
y e a r s  o f  a g e . Mien S h a ik h  Samnani saw h im , he l i k e d  him
5and a d o p te d  him  as a  s o n . Ih e n  he b ro u g h t him  to  
K achhuchha S h a r i f ,  w here he b ro u g h t him  up w ith  a l l  c a r e  
and t a u g h t  h im  a l l  t h e  e s o t e r i c  a s  w e l l  a s  e x o te r ic  su b ­
j e c t s  and e n a b le d  him  t o  become a c c o m p lish e d  i n  a l l  r e s p e c t s .
1 . M ira t  u l - a s r a r . f .4 7 8 a .
2 . I b i d .
3 .  I b i d .
4* M ira t  u l - a s r a r , f .4 7 8 b .
5. Ib id .
*  n  
% i 0
A£ t e r  h i s  a d o p te d  f a th e r *  s d e a th  he su c c e e d e d  t o  th e
«  1
s p i r i t u a l  g a d d i .
Sayyid*A hd u r-E azzaq . accom panied  S h a ik h  Samnani
2on many t r a v e l s  and  l i v e d  w ith  him  f o r  s i x t y - e i g h t  y e a r s .
He was a  d i s c i p l e  o f  h i s  a d o p te d  f a t h e r  t o  whose g a d d i h e  
su c c e e d e d . He becam e a s a i n t  o f a  v e r y  h ig h  o rd e r  and 
o f  many m ira c u lo u s  d e e d s .^  He had  f i v e  s o n s ,  who w ere 
a c co m p lish ed  s a i n t s  and  s c h o la r s  and who f u r t h e r  c a r r i e d  
on S h a ik h  Sam nani1 s t r a d i t i o n s  i n  and a ro u n d  J a u n p u r .
S ay y id  *Abd ur-H azzaq. d ie d  a t  th e  age o f one h u n d red  and
-  v  6tw e n ty  y e a r s  and was b u r ie d  i n  th e  tomb o f S h a ik h  Saninanx.
Makhdum B an d ag l Shah l u t f  U l la h .
He was one o f t h e  c h i e f  K h a l i f a s o f  S h a ik h  
Sam nani, and was c o n s id e re d  one o f  h i s  g r e a t  d i s c i p l e s ,
1»  3 1 ta f .lt  u l - a s r a r .  f  . 4 7 8 b .
2 . I b i d .
3 . I b i d .
4 . I b i d , f f *478.
5 . I b i d , f ,4 7 9 a .  I h e i r  names w ere  S ay y id  Shams u d - d ln ,
H asan?H u sa in , I 'a r i d ,  and Ahmad.
6 .M ira t  u l - a s r a r , f .4 7 9 a .
who c a r r i e d  on h i s  t r a d i t i o n s  i n  t h e  c i t y  o f  Ja u n p u r i t -  
•\
s e l f .  He was a  g r e a t  s c h o la r  o f  th e o lo g y  and had
Q
a ls o  made a .d e e p  s tu d y  o f  m ystic ism *  A f te r  r e c e iv in g
th e  K h ir  q a  ~ 1 - K h l l a f a t  from  h i s  S h a ik h , S ay y id  Sam nani, he 
w ent to  Ja u n p u r  and l i v e d  t h e r e  p e rm an en tly *  He de­
v o te d  a l l  h i s  l i f e  to  p r a y e r  and th e  p r a c t i c e  o f  m y s tic ism
and was o f t e n  to  he fo u n d  i n  a  c o n d i t io n  o f e c s t a t i c  
4h l i s s *  P e o p le  o f te n  came t o  iDay him  homage, h u t he
w ould n e v e r  lo o k  a t  them* Phe d a te  o f h i s .  d e a th  i s  n o t 
known* H is t&mb l i e s  i n  M o h a lla  Hamarn H arw azah b e h in d  
t h e  g a te  o f  Shah Hahmat A ll* ^
1 . P a . j a l l l  I -H u r* V o l* I , p*55*
2 . I b i d *
3 . Ib id *
4* Ib id *
5 . Ib id *
Section  XY
O th e r M y s tic s  i n  and o u ts id e  J a u h n u r .
Makhdum S h a ik h  Muhammad Ja u n p u ri*
H is f a t h e r  Makhdum K h iz r ,  was a  d i s c i p l e  o f  
S h a ik h  Eukn u d -d ln  M u lta n i ,  and l i v e d  a t  H e h l i .^  S haikh  
Muhammad was b o rn  and b ro u g h t up a t  E e h l i ,  a f t e r  th e  in v a ­
s io n  o f  l im u r  l e f t  f o r  J a u n p u r , b u t i n s t e a d  o f  l i v i n g  i n
2th e  tow n , encamped i n  a  n e ig h b o u rin g  ju n g le *  When
S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  came to  know a b o u t h im , he i n v i t e d
him  th ro u g h  H a s ir  u d - d ln  Guraba&I to . J a u n p u r  and  p ro v id e d
- 3him  accom m odation i n  M o h a lla  S ip  ah* S h a ik h  Muhammad
s p e n t  m ost o f  h i s  t im e  p r a c t i s i n g  h i s  m y s tic  p u r s u i t s .
He was h ig h ly  r e s p e c te d  by th e  l o c a l  p e o p le ,  in c lu d in g  
H indus f o r  h i s  m ira c u lo u s  d e e d s .^  He d ie d  i n  9 1 8 / 
1 5 1 2 . ' H is s h r in e  s ta n d s  q u i t e  c lo s e  t o  th e  s h r in e  o f
1 . l a . i a l l l - i - H u r , V o l . I ,  p . 4 6 .
2* I b i d .
3 . I b i d , Y o l . I ,  p p .4 6 -4 7 .
4* I b i d . Y o l . I ,  p p .4 7 -4 8 .
5. Ib id , Y o l .I ,  p .48.
_ 'I
H a z ra t  S o ^b ra s  i n  M o h a lla  S ip a h .
S h a ik h  * Usman S h i r a z f  J a u n p u r i .
-  2He was o r i g i n a l l y  from  S h i r  a s .  A fte rw a rd s
he  m ig ra te d  to  D e h li  and from  t h e r e  d u r in g  th e  in v a s io n
o f  f lm u r he came to  J a u n p u r , where, he was r e s p e c t f u l l y
-  -  -  - 3  -r e c e iv e d  by  S u l ta n  Ib ra h im  S h arq i#  S ay y id  ’Usman was
a  v e ry  l e a r n e d  s c h o la r  and  had  m a s te re d  a l l  th e  e s o t e r i c  
and e s o t e r i c  su b je c ts .^ *  As a  m y s tic  he was ad m ired  an d  
r e s p e c te d  by  th e  l o c a l  p e o p le # ^  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i* s  
two r o y a l  n o b le s ,  M a lik  K h a l is  and M a lik  M u k h lis , w ere h i s  
g r e a t  d e v o te e s .  They b u i l t  f o r  him  a  mosque w h ich  s t i l l  
s ta n d s  i n  Uarbdya M o h a lla  and  i s  known by  t h e  name o f  
l h a l i s  M uld ilis Mas3id .®  H is s h r in e  i s  a l s o  n e a r  i t ,  
w h i le lh i s e d e s c e n d a n ts  s t i l l  l i v e  i n  D arb i/a  M o h a lla .^
2 * I E i d # Y o l . I ,  p . 45 .
3 . I b i d , V o l . I ,  p # 4 5 .
I f r i i * V o l . I ,  p . 4 5 .
5 . f a . i a l i i ^ I ~ U u r , V o l . I ,  p . 45 .
6 . I b i d .
7 . Ib id #
K haw aja S ad r Ja h a n  Ajmal#
H© was one o f  t h e  n o ta b le  Masha^ikh o f  h i s  t im e .
He was a ls o  a  renow ned s c h o la r  and  had  c o m p le te  command 
o v er a l l  t h e  s u b j e c t s  o f  S h a r i* a ,  S u l ta n  Ib ra h im  had  
much f a i t h  i n  him  and e r e c te d  a  mosque a d ja c e n t  t o  th e  
r o y a l  r e s id e n c e  f o r  him# I h i s  m osque s t i l l  s ta n d s  t o -
pday and i s  Known by  th e  name o f  J h a n j r r  Mas j i d ,  Ih e
K haw aja a l s o  to o k  p a r t  i n  th e  p o l i t i c s  o f  h i s  t im e  and 
was e q u a l ly  es teem ed  by b o th  h ig h  and low  f o r  h i s  a c t i v i -  
t i e s #  I t  i s  r e c o rd e d  t h a t  one n ig h t  he saw i n  a  dream 
th e  h o ly  P ro p h e t  and  when he g o t  tip he fo u n d  th e  p r i n t s  
o f  th e  fo r m e r 1 s f e e t  i n  th e  p la c e  w here  h e  had  dream ed he 
was s ta n d in g #  lo  commemorate t h i s  he im m e d ia te ly  e r e c te d  
a  p r a y e r - c e l l ,  A fte rw a rd s  h e  b u i l t  a  mosque on t h a t  
s p o t ,  w hich  i s  Known by t h e  name o f  Qadam H a s u l , and 
s t i l l  s ta n d s  i n  M o h a lla  S ip a h  o f  J a u n p u r S h e  d a te  o f  
h i s  d e a th  i s  n o t  known# He was b u r ie d  n e a r  h i s  mona­
s t e r y ,  w here h i s  tomb s t i l l  s ta n d s  -  a  p l a c e  q u i t e  n e a r
l a . i a l l l —I - H u r , '
1# V o l . I ,  p.bO#
2 , I b i d ,  Y o l# I , p#50# P o r f u r t h e r  d e t a i l s ,  se e  C h a p te r  Y I, 
PP#
3 . I b i d , Y o l . I ,  p . 50 .
4* f a j a l l l  I -H u r , Y o l . I ,  p . 50*
to  t h e  tomb and  B a ra & a rl o f  one S hahzadah  Ib ra h im  Sharqi.*^
2I h e  l a t t e r  was one o f  h i s  d ev o tee s*
MaTdidum S ay y id  1 A ll  D aufud  Ja u n p u r  I »
H is l i n e a g e  g o es  b a c k  t o  S ay y id  H u sa in  A sghar
3b in  H a z ra t  Imam Z a in  u l  - 1 A b id in . He was an a u t h o r i t y
on th e  e s o t e r i c  and e s o t e r i c  s u b j e c t s .  He i s  c o n s id e r e d  
to  h av e  b een  one o f  th e  g r e a t  h o ly  men o f  J a u n p u r .^  Queen 
B ib I  R a j i ,  t h e  w ife  o f  S u l ta n  Mahmud S h a r q i ,  d e e p ly  r e ­
s p e c te d  h im , and  b u i l t  f o r  him  a  m o n a s te ry  a s  w e l l  a s  a
5 -m osque. ^ S h is  mosque i s  known by  t h e  name o f  l a l
D arw azah M a s jid  -  a  s p le n d id  a r c h i t e c t u r a l  a c h iev em en t
6and now one o f  t h e  c h i e f  m osques i n  Jau n p u r*  lo  com­
m em orate h i s  nam e, she  a l s o  fo u n d e d  a  v i l l a g e  w h ich  s t i l l
- 7e x i s t s  and i s  c a l l e d  S ay y id  ’ A ll  p u r .  H is  two s o n s ,
1 • iS & M L l!-I-H u r. Y o l . I ,  p . 5 0 .
2 .  I t i d .
3 .  I b i d . Y o l . I ,  p . 4 6 .
4 .  M i  V o l . I ,  p . 4 5 .
5 . I M d , Y o l . I ,  p p .4 5 -4 6 .
6 .  I b i d . Y o l . I ,  p . 4 6 . l o r  f u r t h e r  d e t a i l s  se e  C h a p te r  Y I, 
PP»
7 . I b id . V o l.I ,  p .46.
Majdidum S ayy id  J i r ,  and S h a ik h  * Abd u l - Q a d i r , c o n tin u e d
-i
th e  work o f  t h e i r  f a t h e r ,
Makhdum Akhi R a . jg l r i .
H is  r e a l  name was Jamsh&d, b d t  h i s  P i r ,  Makhdum
J a h a n ia n ,  u s e d  to  c a l l  him  a f f e c t i o n a t e l y  A k h i, so he h e -
2 *came known hy  t h i s  nam e. H is  b i r t h p l a c e  was m ouzi•<,
-  ^ -  -  3Z a h ir ,  one o f  th e  d e p e n d e n c ie s  o f  D aryabad  i n  Awadh.
W hile he  was y e t  young , h e  f e l t  a  s p i r i t u a l  u rg e  and a
c o m p e llin g  need  t o  s e e k  ou t t r u t h .  f o r s a k in g  e v e ry th in g
he w ent t o  Makhdum J a h o n la n  J a l a l  B ukhara and  a c c e p te d  h i s
d i s c ip le s h ip *  He l i v e d  w ith  him f o r  some y e a r s  and
fo llo w e d  m y s tic  p r a c t i c e s  a c c o rd in g  t o  h i s  O rd er and
f i n a l l y  r e c e iv e d  Hhi r q a - l - K h i l a f a t  fh e n  Makhdum
J a h a n ia n  a p p o in te d  him  t o  th e  s p i r i t u a l  h e a d sh ip  o f  t h e
-  5c o u n try  o f  Jaunpu r*  He d id  n o t ,  h o w ev er, r e l i s h  h a v in g  
t o  m in g le  w ith  p e o p le ,  so he went t o  H an au j, w h ich  to o  he
 ^a l l £ - i - H u r ,
1. gl Tct,~TVol. I " ,  46.
2 . A khbar u l - a s f i y a , f .3 2 b .  M ira t  u l - a s r a r . f* 4 5 1 a .
3 . I b i d .  K hizifria t u l - a s f  i y a , p .6 3 .
4. I b i d , p . 64. M ira t  u l - a s r a r , o p . c i t .
l e f t  f o r  t h e  same r e a s o n  and s e t t l e d  down i n  a  l o n e ly
-  -  1v i l l a g e  i n  R a jg i r  on t h e  b anks o f t h e  G-anges. Though
h e  p r e f e r r e d  a  l i f e  o f  s o l i t u d e ,  some o f  h i s  s p i r i t u a l
2and m ira c u lo u s  pow ers a t t r a c t e d  th o u s a n d s  o f  p e o p le .
.Among h i s  f o l lo w e r s  w as S u l ta n  u sh -S h arq , H a lilc  S a rw ar,
3
who h ad  so u g h t h i s  b l e s s i n g s  f o r  th e  k in g s h ip  o f  J a u n p u r . 
M a lik  S arw ar h ad  much f a i t h  i n  him  an d  o f t e n  came to  R a jg l r  
to  pay  him . homage*^ Hven men su ch  a s  S h a ik h  Hizam u d -  
d in  A m atha l, h im s e l f  a  n o te d  s a i n t ,  p a id  h im  h ig h  t r i b u t e . ^
H is d e a th  o c c u r re d , i n  a  r e p u te d ly  m ira c u lo u s  way, 
i n  801 /1398  d u r in g  th e  r e ig n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a r q i .
H im se lf  a  c e l i b a t e ,  he had  a d o p te d  h i s  s i s t e n f s
— 7so n , S h a ik h  Qayam u d - d ln ,  a s  h i s  s u c c e s s o r .  The fam ous
1* u l - a s r a r , f .4 5 1 a .
2* Ib id *
3* M ira t  u l - a s r a r , f* 4 5 1 b .
4 .  I b i d *
5 . I b i d *
6* I b i d * f* 4 5 4 a  -  d o e s  n o t  m en tio n  th e  y e a r  o f  h i s  d e a th ,  
w h ereas  IQ iaarn a t u l - a s f i y a * p . 64 -  g iv e s  t h e  year*
7* M ira t  u l - a s r a r * f .4 5 4 a *
s a i n t ,  S h a ik h  B a th  U l la h  R a ; jg l r i ,  i s  a l s o  d esc en d ed  from
him# Makhdum Akhi R a j g i r i ^ s  s h r in e  s ta n d s  i n  R a jg i r
and i s  v i s i t e d  by  th o u sa n d s  o f  t h e  f a i t h f u l  who go e v e ry
2y e a f  t o  pay  hi^nhom age e v e ry  y e a r ,
Makhdum S h a ik h  Jam al G-u.jrl Awadhi.
He was a  Kha l i f a  o f  S h a ik h  M u z a ffa r  B a lk h x ,
•p 3h im s e l f  a  K h a l i f a  o f  H a z ra t  Yahya M anerx. When he 
had  r e c e iv e d  th e  K h ira a  h i s  S h a ik h  o rd e re d  him  to  s e t t l e
W ^ j 3 «3 r irrT ^« mm*
down i n  t h e  c i t y  o f  Awadh*^ He was on f r i e n d l y  te rm s
w ith  h i s  c o n te m p o ra r ie s ,  S h a ik h  B a th  U l la h  Awadhi and 
S h a ik h  Shah Musa ’A sh iq in , a  d i s c i p l e  o f  Makhdum C h ira g h -  
i - H in d .^  He was a l s o  b le s s e d  by S h a ik h  Abdul-Haqq.
Sudanis?! i n  whose company he t r a v e l l e d  a  g r e a t  d e a l* ^
S h a ik h  * Abdul-Haq.q o b se rv e s  i n  h i s  Ma l f u z a t  t h a t  th e  o n ly  
p ro p e r  M uslim  he came a c ro s s  i n  h i s  t r a v e ls  from  B hakkar
1 . Mfc£&t u l - a s r a r , f .4 5 4 a .
2 . I b i d ,
3 .  I b i d , f .4 9 7 a ,
4 .  I b i d , f .4 9 7 a .
-5. I b i d . f ,4 9 7 a .
6 . A khbar u l - a s f i y a .  f .4 3 b .  
r . A khbar u l - a k h y a r , p#*185.
-  "1t o  P andow tah  was S h a ik h  G u j r i ,  He liad  many d i s c i p l e s
among whom Makhdum S h a ik h  B ik a , a  r e s i d e n t  o f MouzMr.
2B a r l i ,  was fam ous.
Khwa.ia I k h t i y a r  u d -d in  fIJmar I r a . i i ,
fh e  dependency  o f  I r a j  i n  t h e  s t a t e  o f  Mahmudabad/
-  -  3
K a lp i ,  was u n d e r t h e  S h a rq is  f o r  some t im e .  H ere , t o o ,
d u r in g  t h i s  p e r io d ,  many s a i n t s  f l o u r i s h e d ,  two o f  whom a r e  
w o rth  m en tio n in g *  One was Ih w a ja  X k h tiy a r  u d -d ln  and 
t h e  o th e r  was h i s  d i s c i p l e ,  S h a ik h  Y usu f B udah, Khwaja 
X k h tiy a r  had  fo rm e r ly  h e ld  a  h ig h  o f f i c e  i n  t h e  governm ent 
o f  M ahm Sdahad/IC ilpI, h u t ,  overcom e hy  a  s t r o n g  s p i r i t u a l  
u r g e ,  w ith d rew  h im s e lf  from  a l l  w o r ld ly  a f f a i r s , ^  At
Akhbar u l - a k h y a r . n .  iffST ' "
1* I / f t C  M iS ^ t^ u l -  a s  r  a r , f  ,4 9 7 a , Xhe a u th o r  o f  A khbar u l -  
a k h v a r , p ,1 8 5  -  m en tio n s  t h a t  'S h a ik h  *Abd ul-Haqq. h ad  a  
b i t c h 7  who once b o re  many p u p p ie s ,  lo  c e l e b r a t e  t h i s  
o c c a s io n  h e  gave a  p a r ty  t o  a l l  t h e  g r e a t  men o f  th e  c i t y ,  
b u t d id  n o t i n c i t e  S h a ik h  G u jr I .  When th e  l a t t e r  m et 
and demanded an e x p la n a t io n ,  S h a ik h  Jam al t o l d  a s  i t  had 
b e e n  a  p a r t y  f o r  a ^ b i tc h ,  he had  i n v i t e d  a l l  t h e  dogs, 
b u t  a s  S h a ik h  O u j r l  was a  man he had  e x c lu d e d  him  from  
th e  com pany,
2 , M ira t  u l - a s r a r , f* 4 9 7 a .
3 , P o r  d e t a i l s ,  s e e  C h a p te rs  I I  and I I I ,  pp* and p p ,
r e s p e c t i v e l y ,
4 ,  X a z k ira h , p ,2 0 ,  M ira t  u l - a s r a r » f ,4 3 4 b .
t h e  same tim e  he a c c e p te d  d i s c i p l e s h i p  u n d e r  QazI
Muhammad Saw l, a  renow ned t e a c h e r ,  s c h o la r  and m y s t ic ,
1and o b ta in e d  fro m  him  th e  Kh i r q a - i - K h i l a f a t # Among
h i s  d i s c i p l e s ,  S h a ik h  Y usuf Budah was m ost p ro m in en t#
Eiiw aja I k h t i y a r  d ie d  i n  809 /1406  i n  I r a j  w here h i s
2s h r in e  s t i l l  s ta n d s #
S h a ik h  Y usuf Budah I r a q i#
He m ig ra te d  fro m  Khwarzam t o  I r a 3  owing to  u n -
3
f o r t u n a t e  c i r c u m s ta n c e s .  A p a rt from  b e in g  a  d i s c i p l e  
o f  K hwaja I k h i t y a r  u d - d ln  ’Umar I r a j I ,  he was b le s s e d  
s p i r i t u a l t y  by S ay y id  Ja laX  B u h h a ri an d  S h a ik h  Ea^u 
Q a t t a l  and  o b ta in e d  th e  K h irq u  from  them #^ He was a  
n o te d  s c h o l a r ,  a  p r o l i f i c  w r i t e r  and  a t  t h e  same t im e  a
5
p o e t#  H is g r e a t e s t  w ork , i* e#  h i s  t r a n s l a t i o n  o f 
Minhan u l -  ^ S b id ln  o f  G h a z a l i ,  h a s  e a rn e d  him  g r e a t
f f i m t  u l - a s r a r #  £#4b4P. *  ~ “ ~
1 . / l a z k i r a h # p .2 d „  IQ ia z ln a t u l - a s f iy & # 1.t)h378#
2# IM d #  M ira t u l - a s r a r # f#454b# f a z k i r a h # p#21 .
3* I b i d # p#256# M i r a t - u l - a s r a r # f#454b# Khazjin& bul- a s f i y a # 
p#383#
^ b id # M ira t  u l - a s r a r « f#454b* f a z k i r a h # p . 256#
5* 2 b id # M ira t  u l - a s r a r # f .4 5 4 b .  IG aazinat u l - a s f i y a # p#383 .
if O #0  «
*1 -  -  - -p r a is e #  M a lik  Behamid K h an i, t h e  a u th o r  o f  f a r i k h  i -
Muhammad!. was one o f  h i s  d i s c i p l e s *  He h a s  r e c o rd e d
S h a ik h  Y u su f1 s fo n d n e ss  f o r  m y s tic  m usic  and how t h e
th e  S h a ik h  was one day c a r r i e d  i n t o  e c s t a t i c  r a p t u r e s
on h e a r in g  m usic  and d ie d  i n  su ch  a  c o n d i t io n  i n  8 3 4 /
1 4 3 0 .2
He w as b u r ie d  i n  th e  c o u r ty a r d  o f  M s  m o n a s te ry
w here l a t e r  on h i s  tomb was ad o rn ed  w ith  a  g ra n d  dome by  
S u l ta n  ’A la  u d - d ln  M andra .^  H is tomb i s  v i s i t e d  by  
th o u s a n d s  o f t h e  f a i t h f u l  e v e ry  y e a r .  Makhdum S h a ik h  
S aran g  was one o f  h i s  c h i e f  d i s c i p l e s
Shah Da;>ud S a h a r p u r i .
He i s  a l s o  known by t h e  name o f  Shah Da’ud 
S a rm a s t. He was o r i g i n a l l y  a  s a i n t  o f  t h e  C h is h t iy a  
O rd e r , b u t a ls o  r e c e iv e d  th e  b l e s s in g s  o f  th e  Q a la n d a r iy a
m a t  u l - a s f i y t * p #'383 * ~  ~  : ”
1# /r-.id . M ira¥  u l - a s r a r * f* 4 5 4 b . l a z k i r a h . p . 256 .
2* l a z k l r a h , Jp .2 5 6 .  M ira t  u l - a s r a r . f .4 5 5 a *  IC hazinat u l -  
a s f i y a . p#3S 3.
3* I b i d .  M ira t u l - a s r a r , f.455& * l a z k i r a h . p .256*
4* I b i d .  M ira t u l - a s r a r . f .4 5 5 a .  IC hazinat u l - a s f i y a . p*3S3«
5. I b i d .
O rd er and  o f  Shah. ‘A b d u llah  S h a t t a r i  -  a  c o n te m p o ra ry  o f
—  “i _ _
h i s  who l i v e d . a t  J a u n p u r . S h a ik h .h a * u d  r e c e iv e d  th e
Kjh i r q a - i - K h i l a f a t  from  S h a ik h  Qutb M in a - I -D il  L a ld an a ri, a
o
renow ned s a i n t  who was a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  S aran g .
D u rin g  h i s  lo n g  l i f e  S h a ik h  Da’tid had  some c o n n e c t io n s
w i th  H a z ra t  S h a ik h  Rumi, a  K h a l i f a  o f Qutb u l  i'sulam 
•* ^B a k h t iy a r .  Among many K h a l i f a s . th e  m ost n o ta b le  was
4H a z ra t S h a ik h  B ur who l i v e d  and d ie d  a t  la n d  a h .
S h a ik h  Hus am u d - d in  f f a th p u r? .
A c h i e f  K h a l i f a  o f  Q azi -‘A bdul M iq ta d ir  and a  
s a i n t  o f  h ig h  v i r t u e ,  he was c o n s id e re d  to  be  u n iq u e  among 
h i s  c o n te m p o ra r ie s .^  A f te r  Q azi ’ Abdul M u q ta d ir ’-s d e a th ,  
h i s  g ra n d so n , S h a ik h  ‘A bul D ath S am bras, r e s p e c te d  him  v e ry  
much and c o n s id e r e d  him  t o  be h i s  g r a n d f a th e r .  . B o th  
w ere v e ry  c lo s e  f r i e n d s . ^  . At th e  a d v e n t o f  I im u r , b o th
1 . K h a a in a t u l - a g f j y a , p . 3 3 3 .
2 . I b i d .
3 . I b i d . f .4 4 6 b .
4 .  f f  *496-97 .
5. M irg t u l - a s r i r . f  .4 5 8 a .
6 . I b i d . f .4 5 8 b .
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l e f t  D e h l i ,  S h a ik h  Husam u d -d in  r e a c h in g  E a th p u r , 
s e t t l e d  t h e r e  and A'but l - l 'a t h  went to  J a u n p u r , S h a ik h  
Husam u d - d ln  was a l s o  v e r y  f r i e n d l y  w i th  S h a ik h  AkhI
v  — *1R a j g i r i ,  w ith  whom he c o r re s p o n d e d . He l i v e d  and  d ie d
-  -  *1* 2d u r in g  th e  r e i g n  o f  S u l ta n  Ih ra h im  S h a re r ,  h u t  th e  d a te
3o f  h i s  d e a th  i s  n o t  known, H is  s h r i n e  a t  E a th p u r  i s  
v i s i t e d  hy  th o u san d s,^*  H is sons w ere  a l s o  r e p u te d
5
m y s tic s  o f  t h e i r  t im e ,
Makhdum B a n d a r i  J a l a l  u l-H aqq  ,
Q azi Khan N a s ih i ,
He was h o rn  i n  Z a fa ra b a d  i n  8 0 5 /1402  w herehe 
w itn e s s e d  th e  v a r y in g  f o r tu n e s  o f th e  S h a rq l  S u l ta n a te  
and l e f t  num erous t r a d i t i o n s  b e h in d . He was d e sc e n d e d  
from  th e  f a m i ly  o f  H a z ra t  S u lta n  u t - l a r i k i n  Ih ra h im  Adham,^ 
H is  g r a n d p a r e n ts  came from  B a lk h , whence h i s  g r e a t - g r a n d -
1 , H r  a t  n l4 h § r 5 r . f  ,4 5 9 a ,
X h id , f ,4 5 8 h ,
3- I h i d , f ,4 5 8 b .
4 .  I b i d ,  f ,4 5 9 a ,
5 . I b i d , f ,4 6 0 b .
6 .  f a n a l l l - i - H u r . V o l , I ,  p ,1 5 ,
7* I a z k i r a h , p ,1 6 6  -  m en tio n s  h i s  r e a l  name a s  Y u su f .
f a t h e r ,  Q azi f a j  u d - d in  H a s ih l ,  had  m ig ra te d  to  I n d i a  
and l i v e d  i n  D e h l i . 1 A fte rw a rd s  Q azi f a j  u d - d in  h e -  
came th e  d i s c i p l e  o f  Makhduin 1 f t  ab I -H in d  whom he accom­
p a n ie d  d u r in g  th e  cam paign of M a n a ic h /Z a fa ra b a d . H ere 
h e  e s t a b l i s h e d  h im s e l f  and  a l s o  r o s e  t o  t h e  p o s i t i o n  o f 
a  Q azi ( ju d g e )  Makhdum B andagI J a l a l  u l-H aq>qj, s  e a r l y
e d u c a t io n  s u p e rv is e d  by f IHmad u l  M ulk, a  W azlr o f  th e
_ ’ Q
S h a rq is  who was h i s  m o th e r ’ s g r a n d f a th e r .  ’T-imad u l  
Mulk was v e ry  fo n d  o f  him  and  to o k  g r e a t  i n t e r e s t  i n  
b r in g in g  him u p , u n t i l  he was e ig h te e n  y e a r s  o l d .^  Ih e n  
th e  tu r n e d  h i s  a t t e n t i o n  to w ard s  m y s tic is m  and became th e  
d i s c i p l e  o f  H a z ra t  l a h i r  C h i s h t i ,  who in f lu e n c e d  him  p r o -  
fo u n d ly .  He r o s e  t o  an  em inent p o s i t i o n  and was co n ­
s id e r e d  to  be one o f  t h e  le a d in g  O h is h t iy a  s a i n t s  o f  h is  
tim e* He was a  s a i n t  o f  p ro fo u n d  i n s i g h t  and u se d  to  
say  t h a t  a f t e r  t h i r t y  y e a r s  m y s tic  p r a c t i c e s  he co u ld  
c o n q u e r h i s  ego*^ l a t e r  on he  became so  e n g ro sse d  i n
1* 1 a . i a l i i - i - B u r * V o l* I , p«15*
2. I b i d .
3 . I b i d * p p .1 3 -1 6 .
4 .  I b i d * p . 16 .
5 . Akhbar u l - a k h y a r * p . 226 . f a z k ira h *  p . 166 .
6* Akhbar u l - a k h y a r * p*226 . l a . j a l l l - I - H u r * V o l . I ,  p .1 7 .
M s  m y s tic  p u r s u i t s  t h a t  he co n c e rn ed  h im s e l f  no more 
w ith  t h e  p ro b lem  o f  e a rn in g  a  l i v e l ih o o d  and f i n a l l y  b e ­
came b an k ru p t#  C om pelled  by  c i r c u m s ta n c e s ,  he u l t i ­
m a te ly  w ro te  t o  h i s  P i r  a b o u t h i s  f i n a n c i a l  w o r r ie s ,  b u t  
th e  l a t t e r  a d v is e d  him  t h a t  w henever su ch  c irc u m s ta n c e s  
and s u f f e r i n g s  a f f l i c t e d  a  man and h i s  f a m i ly  th e y  sh o u ld  
b e l i e v e  t h e  fo l lo w in g  t h r e e  t h i n g s : -  f i r s t ,  t h a t  "My r e ­
q u ire m e n ts  a r e  t o  be f u l f i l l e d  o n ly  by my God and n o t  by 
anybody e l s e ,  b e c a u se  He i s  n e i t h e r  a  d i f f e r e n t  God from  
me n o r  am I  a  d i f f e r e n t  man from  Him#11 S eco n d ly , "you 
a r e  a  human b e in g  c r e a te d  by th e  A lm ig h ty , so you sh o u ld  
w orry  n e i t h e r  on you r a c c o u n t n o r  on o t h e r ' s ,  b e c a u se  He 
i s  th e  H o u r is h e r  o f  a l l " .  t h i r d l y ,  " I f  you a r e  p o o r , 
t h e  t r e a s u r e  o f  f a i t h  sh o u ld  be s u f f i c i e n t  f o r  you and
-i
you sh o u ld  n o t w orry  u n a v a i l in g ly  a b o u t a n y th in g  e ls e # "
H is  g r e a tn e s s  ca n  be ju d g ed  from  th e  f a c t  t h a t  h i s  P i r
l a t e r  on a p p o in te d  him  t u t o r  to  h i s  so n , 'A bdu l 'A z iz ,
o
and a l s o  t h e  l a t t e r * s  s p i r i t u a l  g u id e .
Ih e  a u th o r  o f  H h a z in a t u l - a s f i y a . m en tio n s  t h a t  
t h e  Pimperor HumSyCta, on g o in g  to  Jau n p tfr , d e s i r o u s  o f
1 • P a . j a l l l - i - B u r . V o l . I ,  p . 16.
2# I b i d .
o b ta in in g  th e  s a i n t ' s  b l e s s in g s  f o r  h i s  s u c c e s s ,  s i x  t im e s  
so u g h t a  m ee tin g  w i th  him , b u t  was d i s a p p o in te d  each  tim e*
On Humayun' s s e v e n th  a t te m p t ,  t h e  Mahhdum g r a n te d  him  
a u d ie n c e  b u t  d e c l in e d  to  a c c e p t a  l a n d  g r a n t  fr&m th e
i
E m peror, When l a t e r  t h i s  o f f e r  was made t o  h i s  e l d e s t
son  and s u c c e s s o r ,  S h a ik h  'A b d u lla h , t h e  l a t t e r  a ls o  de­
c l i n e d ,  ^
He was a .c o n te m p o ra ry  o f  M ir 'A l l  'A sh iq a n  o f 
S i r  a - 1 -M ir i ,  Makhdum S h a ik h  Adhan J a u n p u r l  and a l s o  o f  
S ay y id  G hiyas u d -d in  Z a f a r a b a J i ,  th e  one who had  su cc eed ed  
to  Makhdum A f ta b - I -H in d . Ih e s e  f o u r  w ere f i r m  f r i e n d s  
who o f t e n  d is c u s s e d  m a t te r s  su ch  a s  l i f e  a f t e r  d e a th .^
He d ie d  a t  an  advanced  age i n  9 4 4 /
1 . Akhbar u l - a k h y a f , p . 2 2 7 . K h a z in a t u l - a s f i y a * p . 428 . 
' l a z k i r a h , p .1 86V
2* I b i d .  Akhbar t i l - a k h y a r « p . 227 . IC hazinat u l - a s f i y a . p . 428 .
3 . f a . i a l l i - i - H u r . V o l . I ,  p . 17 -  m en tio n s  t h a t  one day  d u r in g  
a  d i s c u s s io n  th e y  p ro m ised  one a n o th e r  t h a t  w hosoever was 
th e  f i r s t  to  d ie  sh o u ld  e n l ig h te n  th e  o th e r s  ch th e  n a tu r e  
o f  l i f e  a f t e r  d e a th .  I t  happened  t h a t  Makhdum (JazI H a s ih l  
e x p ire d  f i r s t ,  and a f te rw a r d s  th e  o th e r  t h r e e  v i s i t e d  h i s  
g ra v e . I r  a d i t  io n  h a s  i t  t h a t  m ira c u lo u s ly  th e y  found  a  
p i e c e  o f  p a p e r  upon  w hich  was w r i t t e n  th e  fo l lo w in g  v e r s e  
o f  H a f iz  S h ira z l*  ^
*1 » —
1537* H is  s h r in e  s ta n d s  i n  Z a fa ra b a d  w here h i s  sfU rs
2i s  c e l e b r a t e d  e v e ry  year*
*1* ^ a . i a l l i - l - H u r * V o l . I ,  p*18 . iUdfbar u - l-a ld iy a r , K h a z in a t 
u l - a s f i y a  and T a z h ira h  m en tio n  970/1 562,  w hich  does n o t  
c o in c id e  w i th  t h e  c irc u m s ta n c e s*
S ection  V.
Ih e  S a b i r iy a  Order*
file  S a b i r iy a  O rder i s  a  s u b -b ra n c h  o f  . th e  
C h is h t iy a  O rd e r . I t  was fo u n d ed  by S h a ik h  1 A ll  Ahmad 
S a b i r ,  one o f  t h e  c h i e f  d i s c i p l e s  o f  S h a ik h  Baba 3?a r i d  
S h ak ar G-ani and a  co n tem p o ra ry  o f  S h a ik h  Nizam u d - d ln  
A uliya*  C ontem porary  r e c o r d s  a r e  m o s tly  s i l e n t  ab o u t 
i t s  fo u n d e r ,  S h a ik h  'A l l  Ahmad S a b i r ,  and th e  e a r l y  h i s ­
t o r y  o f t h e  O rd e r . I h e r e  a r e  a  few  l i n e s  w r i t t e n  i n  
S jy a r  u l - A u l iy a  ab o u t 'A l l  Ahmad S a b i r ;  even  t h e s e  have
n o t b een  c o n s id e re d  as  a u th e n t ic  by S h a ik h  ' Abdul-Haqji
— ^  2M ahadd is , th e  a u th o r  o f  Akhbar u l - a k h y a r . Ih e  o n ly  
r e l e v a n t  m t e r i a l  i s  fo u n d  i n  th e  s e v e n te e n th  and e i g h t -
3
en n th  c e n tu r y  l a z k i r a h s  w hich  a r e  n o t a l t o g e t h e r  r e l i a b l e .
I n  t h e  l i g h t  o f  th e  m a te r i a l  a v a i l a b l e ,  i t  seem s 
t h a t  B aba B a r id  S hak ar G an g 's  two d i s c i p l e s ,  S h a ik h  Nizam 
u d - d in  A u liy a , and  Shaikg. 'A l i  Ahmad S a b i r ,  s p l i t  th e  
C h is h t iy a  O rd er in to  d i f f e r e n t  b r a n c h e s O n e  was
1 . 1 a r  i k h . M ashaikh  i  -  C hi s h t . p. *16 7* -
2 . I b i d . p . 215* S iy a r  u l  A u liy a . f f .1 8 5 *  A khbar u l  a k h y a r . 
. p . 9 6 .
3* f a r i k h  M a sh a ik h -- i-C h ish t. p . 215 .
4* I b i d . p p . 1 6 6 -6 7 .
H izam iy a iy , named a f t e r  S h a ik h  Hizam u d - d in .A u l iy a ,  and
<r -  . 1t h e  o th e r  S a b i r iy a ,  named a f t e r  S h a ik h  * A li  Ahmad S a b i r .
S h a ik h  'A l l  Ahmad S a b ir  a f t e ^ r e o e iv in g  th e  m a n tle  
o f  s p i r i t u a l i t y  from  h i s  I i r , Baba 3? a r i d ,  had  s e t t l e d  i n  
K a l i a r  S h a r i f .  She t r a d i t i o n s  o f  t h i s  O rder w ere c a r r i e d  
on by S h a ik h  'A l l  Ahmad S a b i r ’ s s u c c e s s o r  and c h i e f  k h a l i f a ,, 
S h a ik h  Shams u d - d in  l u r k ,  a  d e sc e n d a n t o f  IQiwaja Ahmad
T 2Y asw i. He had  m ig ra te d  from  f u r k i s t a n  t o  D e h l i ,  w here
he f i r s t  s e rv e d  f o r  some tim e  i n  th e  army o f  S u l ta n  G-hiyas
3u d - d in  B albaiU  S h a ik h  Shams u d - d in  l u r k  a f te r w a r d s  b e ­
came a  d i s c i p l e  o f S h a ik h  fA li  Ahmad S a b ir  and , a f t e r  r e -  
c e iv in g  th e  Hh i r q a . was ask ed  t o  s e t t l e  a t  P a n ip a t ,  w here
f o r  a  good num ber o f  y e a r s  he c a r r i e d  on Sa b i r i y a  t r a d i -
j . 4t i o n s .
He was su cc eed ed  by Jam al u d - d in  P a h i p a t i ,  who 
became a  renow ned s a i n t  o f  h i s  tim e  and l e f t  many
1 . i S r l k h  M ash a ik h --i-O h ish t*  p p . 1 6 6 -6 7 .
. W T U - - U H  . = *
2 . 1a r ik h  M a s h a ik h - i - C h is h t . p p .2 1 5 -1 6 .
3 . I b i d . p . 216 . -
4 . I b i d . p . 216 .
i
d i s c i p l e s .  B u t t h e  p e r s o n  who made t h i s  O rd er m ost
p o p u la r  and e s t a b l i s h e d  i t s  r i c h  t r a d i t i o n s  f i r m ly  was 
S h a ik h  *Abd ul-H aqq. R a d a u lv i ,  one o f  th e  c h i e f  K h a l i f a s
o f  S h a ik h  Jam al u d -d ln  P a n l p a t l .  S h a ik h  •Ahd ul-H aqq,
-  2R a d a u lv i b e lo n g e d  t o  t h e  S h a rq i  p e r io d .  A f te r  r e c e i v ­
in g  t h e  I (h irq a - - i -K h il£ fa t  he e s t a b l i s h e d  a  m o n a s te ry  a t  
R a d a u l i ,  a  tow n i n  th e  B a ra  B ankI d i s t r i c t  i n  t h e  S h a rq i  
Kingdom. S h a ik h  *Abd u l-H a q q , b e in g  a  c lo s e  s tu d e n t  
o f  v a r io u s  m y s t ic s  o f  h i s  t im e ,  e n a b le d  him  to  e s t a b l i s h
h i s  o r g a n i s a t i o n  a t  Rad&uifcvl on a  sound  f o o t i n g ,  and more
— 2e f f i c i e n t l y  i n  many r e s p e c t s ,  th a n  t h a t  o f  N izam iy a .
Soon h i s  m o n a s te ry  became an  im p o r ta n t  c e n t r e  in K o r th e rn  
I n d i a  t o  w h ich  many m y s tic s  w ere a t t r a c t e d  and w here  th e y  
l e a r n e d  h i s  m y s tic  s y s te m . S h a ik h  *Abd ul-Haq.g. 
R ad au lv i*  s  M a lfu z a t . c a l l e d  Anwar u l-U y u n . w ere  c o l l e c t e d  
by h i s  d i s c i p l e ,  S h a ik h  1 A bdul-Q uddus G-angohl# fh e y
1 . f a r l k h  Masha* i k h - i - Q h i s h t . p . 216 .
2 . l a r i k h  M a s h a * ik h - i-C h is h t . p .2 1 7 ._  A khbar u l- a k h y a r .  
p .  183 -  he m et a t  P andua S h a ik h  Kur Qutb u l - 1 a lam  and 
was g r e a t l y  b le s s e d  by  h im .
3 . I b i d . p . 217 .
•1
th ro w  l i g h t  on h i s  l i f e  and  w ork . I n  t h e  fo l lo w in g  
p a g e s  an  a t te m p t  w i l l  he made to  w r i t e  a  h r i e f  a c co u n t 
o f  him  and  h i s  s u c c e s s o r s  and t h e i r  w o rk s , who c a r r i e d  
on t h i s  O rder d u r in g  th e  r e i g n  o f  t h e  S h a r q i s .
She S a b i r iy a  M y s tic s  o f  B u d a u li  S h a r i f .
S h a ik h  Ahmad * Abdul-Hag q B u d a u ly i .
He i s  one o f  t h e  g r e a t e s t  s a i n t s  o f  t h e  S h a rq i  
p e r io d  and e s t a b l i s h e d  an  in d e p e n d e n t s c h o o l o f  m y s tic s  
i n  B u d a u l i ,  a s  h a s  b een  m en tio n ed  b e f o r e ,  from  w here  h i s  
s u c c e s s o r s  and d i s c i p l e s  c o n tin u e d  h i s  t r a d i t i o n .  He was
a  d e s c e n d a n t o f th e  f a m i ly  o f  H a z ra t  fTJmar 3?aruq.. Owing
t o  th e  in v a s io n  o f  t h e  M ongols, h i s  g r a n d f a th e r ,  S h a ik h  
D a 'u d , had  m ig ra te d  from  B a lk h  t o  H e h li  d u r in g  t h e  r e i g n
o f  S u l t a n 1A la u d - d in  K h a l j i , and had  jo in e d  governm en t
2 -  -s e r v i c e  u n d e r  t h e  s a i d  S u l ta n  i n  Awadh. S h a ik h  D a 'u d
was a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  N a s ir  u d - d in  Awadhi and  a  s a i n t
3o f  h ig h  v i r t u e s .
S h a ik h  Ahmad fAbdul-Haqq.1 s  f a t h e r ,  S h a ik h  'Umar
1* 1 'a rlk h p  Masha* i k h - i - C h i s h t  ♦ p . 217*
2 . M ira t  u l - a s r a r , f .4 6 5 a .
3 . I b i d .
was a l s o  a  h o ly  man* S h a ik h  *Abdul-Haqq; was h o rn  in  
B u d a u li ,  and s in c e  h i s  c h ild h o o d  h ad  b een  a  l a d  o f  s p i r i ­
t u a l  p u r s u i t s .  H is  m o th e r, th o u g h  a  h o ly  woman, d id  n o t  
w ant him  to  t a k e  so much i n t e r e s t  i n  m y s tic ism  a t  such  an  
e a r l y  a g e , f e a r in g  t h i s  w ould be to o  s t r e n u o u s  and  w ould
-i
a f f e c t  h i s  h e a l th *
S h a ik h  *Abd ul-Haqci^ d id  n o t  l i k e  h e r  t o  c o n t r o l  
him  i n  t h i s  r e s p e c t ,  so he l e f t  home when he was o n ly  
tw e lv e  y e a r s  and w ent to  D e h li  w here one o f  h i s  e ld e r
-r  — Pb r o t h e r s ,  S h a ik h  f a q i ,  was l iv in g *  H is b r o th e r  to o k
an  i n t e r e s t  i n  h i s  e d u c a t io n  and t r i e d  t o  send  him  to  a  
m adras a , b u t  S ha ik h  Ahmad fAbd ul-Haq,q. r e f u s e d  to  a t t e n d  
th e  c l a s s e s  and t o l d  h i s  b r o th e r  t o  l e a r n  lasaw w af*^
H is b r o th e r ,  how ever, to o k  him  to  some l e a r n e d  te a c h e r s  
and i n s i s t e d  t h a t  th e y  sh o u ld  t e a c h  him  e x o te r i c  s u b j e c t s ,  
b u t  a f t e r  some tim e  he a g a in  r e b e l l e d  a g a in s t  t h i s  e x t e r n a l  
c o n t r o l* ^  Ih e n  h i s  b r o t h e r  w an ted  him  t o  g e t  m a r r ie d ,
1 . Akhbar u l - a k h y a r , p . 182 .
2* M ira t  u l - a s r a r . f .4 6 5 a .  Akhbar u l - a k h y a r . p . 182.
3* I b i d .
4 .  I b i d * K h a z in a t u l - a s f i y a . p . 38 4 . M ira t  u l - a s r a r . f f .
l)u t h e  h im s e l f  w ent to  h i s  w ou ld -be  p a r e n t s - i n - l a w  and
-I
r e f u s e d  to  do so* l e a v in g  l e h l i  he now w ent t o  S h a ik h
Jam al u d - d ln  P a n l p a t i ,  a c c e p te d  h i s  d i s e i p l e s h i p  and  r e -
c e iv e d  from  him  th e  m a n tle  o f  s p i r i t u a l i t y *  fh e  l a t t e r
3a l s o  a p p o in te d  him  t u t o r  t o  h i s  c h i ld re n *
l u r i n g  th e  in v a s io n  o f fxm ur he l e f t  Pan ip  a t  and
w ent to  B hakkar*^  A fte rw a rd s  he t r a v e l l e d  to  B ih a r  and
B en g a l w here he m et S h a ik h  ’A la  u d - d in  and  S h a ik h  Bur Qutb
u l  .’d lam , b o th  o f  whom b le s s e d  him *^ Then he w ent to
Awadh w here he m et S h a ik h  l a t h  U l la h  AwadhI, b u t he d id
n o t ap p ro v e  o f  th e  l a t t e r ' s  m y s tic  p r a c t i c e s *  I t  i s
s a id  t h a t  he  was v e ry  f r i e n d l y  w ith  S h a ik h  Jam al G-ujrx,
who a ls o  accom panied  him  on h i s  t r a v e l s  t o  many d i f f e r e n t
7p la c e s  i n  t h a t  p a r t  o f  th e  c o u n t r y .  l i n a l l y  he s e t t l e d
1* A khabar u l - a k h y a r * p*182 .
2 .  I b i d *
3* Ib id *  K h a z in a t u l - a s f i v a .  p . 384 . M ira t  u l - a s r a r , f f .  
4 6 5 -6 6 . f a r f k h  M ashaikh  i - Q h i s h t * p . 216 .
’ A  ...........................................
4 .  M ira t  u l - a s r a r * f .4 6 6 a .
5* I b i d ,  f f . 4 6 6 .  Akhbar u d -a k h y a r* p . 183*
6 . I b i d .
7* M ira t  u l - a s r a r * f .4 6 7 a .
down i n  M s  n a t i v e  tow n w here he e s t a b l i s h e d  h i s  m y s t ic a l  
p u r s u i t s  and h ad  many f o l lo w e r s ,
S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i had  g r e a t  r e g a r d  f o r  h im , 
She a u th o r  o f  M ir a t  u l - a s r a r  m en tio n s  t h a t  once S u l ta n  
Ib ra h im  S h a rq i  v i s i t e d  R u d a u li  i n  c o n n e c t io n  w i th  some 
f u n c t io n  and  was t o l d  t h e r e  by Q azi R a j I ,  th e  o f f i c e r  o f 
th e  c i t y  o f  Awadh, ab o u t th e  s a i n t l y  v i r t u e s  o f  S h a ik h
i „ -Ahmal 'Abd u l-H a q q . S u l ta n  Ib ra h im  was much p le a s e d
to  know ab o u t him  and he d o n a te d  th ro u g h  th e  Q azI some 
money and  a  good num ber o f  a c r e s  o f  la n d  f o r  t h e  e x p e n se s  
o f  th e  s a i n t ’ s m o n a s te ry . S h a ik h  Ahmad r e f u s e d  t o  a c c e p t
t h e s e  g i f t s ,  h o w ev er, s a y in g  t h a t  God, and’ n o t S u l ta n
-  -  -  2Ib ra h im  S h a r q i ,  i s  th e  One who f u l f i l s  t h e  n e e d s  o f  a l l .
He s p e n t  h i s  w hole l i f e  a b so rb e d  c o m p le te ly  i n  h i s  s p i r i t ­
u a l  p u r s u i t s .  I t  i s  s a id  t h a t  he  n e v e r  lo o k e d  a ro u n d  and
3u se d  t o  w a lk  k e e p in g  h i s  head  down, The a u th o r  o f 
A khbar u l - a k h v a r  m e n tio n s  t h a t  f o r  f o r t y  t o  f i f t y  y e a r s  
he  u s e d  to  w a lk  to  t h e  Jami* Mas3i d ,  f o l lo w in g  th e  sound 
o f  MHaqq Haqq11, announced  by  some o f  h i s  d i s c i p l e s  b u t
1. ttfaeafe xCL-asxEx. f  ,470a .
2 .  I b i d . f , 4 7 0 a .
3* A khbar u l - a k h y a r , p . 184.
*1
n e v e r  knew w here t h e  mosque was s i t u a t e d *  I t  was th e
common p r a c t i c e  o f  h i s  d i s c i p l e s  to  s a y  "Haqq Haqq” i n ­
s te a d  o f  "A sslam  o-ALaikum" a t  t h e  t im e  o f  s e e in g  ea ch  
o t h e r .  They a c te d  l ik e w is e  d u r in g  t h e i r  m e a ls ,  a s  w e l l
p
a s  on o th e r  o c c a s io n s#  S h a ik h  Ahmad .fAbd u l-H aq q  b e ­
l i e v e d  t h a t  t h e  w ord "Haqq,11 was t h e  m ost s i g n i f i c a n t  f o r  
co n v ey in g  a l l  t h e  a t t r i b u t e s  o f God, H is d i s c i p l e s
a l s o  u s e d  to  p r a c t i c e  "Haqq Haqq" a t  t h e  t im e  o f  Z i k t a .^  
t r a d i t i o n  h a s  i t ,  t h a t  some o f  h i s  d i s c i p l e s  ev en  r e c i t e d  
"Haqq Haqq" in s t e a d  o f  th e  M uslim  c r e e d  on t h e i r  d e a th b e d .^  
He u s e d  t o  say  t h a t  S u f i  M ansur, t h e  fam ous m y s t ic ,  co u ld  
n o t  k eep  th e  s e c r e t  o f  God and th u s  p ro v e d  h im s e l f  a  c h i l d ,  
b u t  t h e r e  w ere  some men who d ra n k  a  s e a  o f  t h e  v i r t u e s  o f  
God, b u t n e v e r  h iccu p p e d # ^  He a ls o  s a id  t h a t  a s  th e  
com panions o f  th e  H oly P ro p h e t  s e c u re d  a f f e c t i o n  and b e n e ­
v o le n c e , i n  t h e  same m anner t h e  l a t e r  b e l i e v e r s  c o u ld  r e -
-  7c e iv e  th o s e  g i f t s  by  fo l lo w in g  th e  r i g h t  p a th  o f  Is lam *
1» K h a z in a t u l - a s f l y a , p*3S7. A khbar u l - a k h y a r , p . 184 .
2* I b i d * K h a z ln a t u l - a s f i y a , p . 384 .
3 . A khbar u l - a k h y a r , p . 184 .
4 .  I b i d .
5 . I b i d *
6* Ib id *  M ira t  u l - a s r a r , f .4 7 0 b .
7 . A khbar u l - a k h y a r .  p . 184 .
-t
He was v e r y  fo n d  o f  m y s t i c a l  m usic*
He a t t a i n e d  a  v e ry  lo n g  l i f e  and  d ie d  i n  8 3 7 /
1433, d u r in g  th e  r e i g n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  and  was
b u r ie d  i n  h i s  n a t i v e  tow n H u d a u li ,  w here  h i s  s h r i n e  i s
2now v i s i t e d  by  th o u s a n d s .  He had  many d i s c i p l e s  o f
-  3whom S h a ik h  B a k h t iy a r  was t h e  b e s t  known*
S h a ik h  Ahmad was su c c e e d e d  by h i s  so n , S h a ik h  
,f5 r i f ,  who,, l i k e  h i s  f a t h e r ,  was a  s $ i n t  o f  g r e a t  v i r t u e s  
and p re a c h e d  m y s tic ism  f o r  a b o u t f i f t y  y e a r s  i n  t h a t  p a r t  
o f  t h e  c o u n try # ^  l u r i n g  h i s  l a s t  y e a r s  h e  h an d ed  o ver 
h i s  c h a rg e  t o  h i s  so n , S h a ik h  Muhammad, and  he h im s e l f  r e -  
t i r e d  i n  s o l i t u d e .
S h a ik h  Muhammad R udaulfrl*
S h a ik h  Muhammad, l i k e  h i s  f a t h e r  S h a ik h  f5 r i f ,  
was a l s o  an  accomplished s a in t*  She a u th o r  o f  l a t a i f
1 • M ira t  u l - a s r a r , f  * 4 7 0 a « f ; 11 :
2 . M ira t  u l - a s r a r ,  f f *  4 7 2 -7 3 . l a r l k h  M astiaikh  ^ i - Q h is h t , p *■■ ■ <i i . ih * ■  1Vi
3* A khbar u l - a k h y a r , p*18'5. •
4 .  M ira t  u l - a s r i r , f* 4 7 3 a .
5 . I b i d * l a r i k h  M a s h a fk h - i-C h is h t , p * 2 1 8 .
6 .  M ira t  u l - a s r a r * f.4 7 3 & .
i-Q u d d u s i m en tio n s  t h a t  when he was on th e  v e rg e  o f  d e a th  
he c a l l e d  h i s  so n , S h a ik h  A u liy a , who i s  a l s o  known by th e  
name o f  S h a ik h  Bud all, and  handed  o ver t o  h im  th e  h e r i t a g e
i
o f  h i s  a n c e s to r s *
S h a ik h  Budah was a  s u c c e s s f u l  m y s t ic  l e a d e r ,  and
d u r in g  h i s  l i f e  o f  one h u n d red  and tw e n ty  y e a r s ,  he made
— 2th e  S a h i r iy a  O rder v e r y  p o p u la r  i n  n o r th e r n  In d ia *  He
had  many d i s c i p l e s  among whom Makhdum S h a ik h  1 Abd u r -  
Rehman Q idw ai was p re -e m in e n t*
S h a ik h  fAbd ul-Q uddus.a G-angohl*
III ... ......■   I I I I S im iW M a M H H M v a iC P H m i
H is  f a t h e r 1 s  name was Ism a1! ! # ^  He was b ro u g h t 
up u n d e r t h e  b e n e v o le n c e  o f  S h a ik h  Ahmad 1 Abd ul-Haq^q 
R u d a u l r i , b u t became a  d i s c i p l e  o f  h i s  g ra n d so n , S h a ik h  
Muhammad*
6He was m a rr ie d  to  t h e  s i s t e r  o f  h i s  Shaikh*
—— M ira  k o l -  a s r w y,,Mf 1 ~ ~—-— ■— ------------——
1.  T 5 * J a r l k h  M ashaikh  i - Q h i s h t * p * 218 .
2* Ib id *  M ira t  a l - a s r a r * f*473b*
3 . Ib id *
4* M ira t  u l - a s r a r * f .481 a .
5* I b i d * f .4 8 1 b *
6* I b i d * f.4 1 8 b *  Akhbar u l - a s f i y a * f* 4 8 b . S ayy id  Hur u l~  
H asan , M*I*Q, v o l* I ,  J u ly ,  1950, p*49*
-  1He was one o f  th e  g r e a t  s a i n t s  o f  t h e  S a b i r iy a  O rder*
fTJmar Khan, one o f  th e  c h i e f  n o b le s  o f S u l ta n  S ikana& ar 
l o  dT and S u lta n  B a h lu l l o d i ,  had  much f a i t h  i n  him  and 
p e rsu a d e d  him  t o  m ig ra te  from  R u d a u li i n  1490/91 A.D. to  
Shahabad i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f  D e h l i ,  w here  he l i v e d
a f te rw a r d s  f o r  a b o u t t h i r t y - e i g h t  y e a r s  d u r in g  t h e  r e ig n
-  -  -  - _ po f  S u l ta n  S ik a n d a r  l o d i  and  Ib ra h im  lo d i*  S ik a n d a r
l o d i  had  a  h ig h  r e g a rd  f o r  him  and S h a ik h  G-angohi a ls o
3
c o rre sp o n d e d  w i th  him*
S h a ik h  Abu, l-l*azdC. i n  h i s  f a z k i r a h - i - A u l i y a  i -  
H in d * m en tio n s  t h a t  Humayun had a  h ig h  r e g a r d  f o r  S h a ik h  
A bdul-Q uddus and o f te n  v i s i t e d  him  t o  d i s c u s s  s p i r i t u a l  
p rob lem s*
S h a ik h  1 A bdul-Q uddus was a  l e a r n e d  s c h o la r  and 
a  p r o l i f i c  w r i te r *  H is  w r i t in g s  show a  g r e a t  d e p th  o f  
know ledge and s c h o la r s h ip *  He t r a n s l a t e d  *A w arif and 
w ro te  a  com m entary on ffu su sa l Haloim*^ H is o th e r  books 
a r e  ! :B-£s.§lai- i -Q u d d u s iy a * g h a ra ib  u l- f fa w a id * R ashad Hama*
-  -1 . la r ik h . M ashaikh  i - Q h i s h t * pp*216 -1 8 .
2 . I b i d * p*218* M ira t  u l - a s r a r * f* 4 8 2 b .
3 . l a r i k h  M a s h a ik h - i-Q h is h t* p *220. M akhtub a t -  i  -  Quddus i  * 
p p .44-46* *
4 .  l a r i k h  M a s h a ik h - i - C h is h t , p*221.
p - '  n  r ~
t i a  <}
and M azhar u l - ’A.ja’ i b , i n  w hich he s t r e s s e d  m a in ly  t h e
-  1p h i lo s o p h y  o f  Wnhda±„ ju l  - I h j  u&* H is  h o o k , R ashad  Hama,
shows t h a t  h e  had  a  good command o f  th e  H in d i la n g u a g e
a s  w e l l ,  and t h a t  i s  t h e  r e a s o n  t h a t  one f i n d s  a  good
-  2num ber o f  H in d i c o u p le t s  i n  h i s  w r i t i n g s .  He w ro te
d i d a c t i c  l e t t e r s  t o  co n tem p o ra ry  n o h le s .  He e a rn e d  a
g r e a t  name f o r  t h i s  O rd e r and made i t  p o p u la r .
He had  v e r y  many d i s c i p l e s  among whom Shah J a l a l
f h a n e s r l ,  h i s  c h i e f  Kh a l i f a , was a  g r e a t  s a i n t  a s  w e l l  a s
3
l e a r n e d  s c h o l a r .  He h ad  t h r e e  s o n s ,  S h a ik h  Hamid ud~ 
d in ,  S h a ik h  ’A bdul-H am id and S h a ik h  Rulm u d - d ln .  She 
l a s t  name was fam ous. H is g ra n d so n , S h a ik h  ’Ahd u n -
«r — — AU ab i, sono o f  S h a ik h  Ahmad, was S ad r u n -S a d u r  o f  A ^bar.
S h a ik h  Quddus i n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  h i s  l i f e ,  
l i v e d  a t  G-anjoh f o r  ab o u t f o u r t e e n  y e a r s ,  and  d ie d  t h e r e
1 . f a r l k h  M asha’ ik h  i - C h i s h t t p .2 2 1 .
2 . I b i d .
3 . I b i d , p . 2 2 3 . „ H is o th e r  Kha l i f a s w ere  S h a ik h  ’A bdul- 
G hafur * Az a m p u rl, _ S haikh^  * Abdul-i( Az I z  K i r a n v l , S h a ik h
*A b d u l- S a t ta r  S a h a ra n p u r l ,  an d  S h a ik h  Ahmad, f a t h e r  o f  
H a z ra t  M ujadd id  A la f  S a n l .  “
4 .  lE r lk h  M a s h E ik h ^ i-C h ish t, p . 222 .
•1
i n  1537 A*D. H is s h r in e  i s  an  a t t r a c t i o n  f o r  th o u san d s*
S h a ik h  B afchtivar*
He was one o f  t h e  d i s c i p l e s  o f  S h a ik h  Ahmad
1 Abdul-Haqci R u d au lV i, who had accom panied  him  on a l l  h i s
t r a v e l s *  He was th e  s la v e  o f  a  j e w e l l e r ,  w ith  whom
-  3he  h ad  once v i s i t e d  R n d au li*  T here  he became a  f o l lo w e r
o f  S h a ik h  1 Abdui-Hag.q.*^ He l i v e d  a t  H u d a u li f o r  s i x
m onths and p r a c t i s e d  m y s tic  d i s c i p l in e s * ^  He was a lw ays
6fo u n d  a b so rb e d  i n  s p i r i t u a l  lo v e*  He was a f te r w a r d s  
a llo w e d  to  go b a c k  to  Ja u n p u r and j o i n  h i s  m a s te r ,  th e  
j e w e l l e r ,  b u t  th e  l a t t e r  r e l e a s e d  him  from  h i s  s e r v i c e  i n  
o r d e r  t h a t  he m igh t l e a d  a  l i f e  d e d ic a te d  to  th e  s p i r i t . ^  
Though he was i l l i t e r a t e ,  he co u ld  d i s c u s s  th e  s u b je c t  o f  
■ s p i r i t u a l i t y  w ith  s c h o la r s  o f  m y stic ism *  ' He n e v e r  d e -
o
v i a t e d  from  Q uran ic  e d u c a t io n  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  Sunn a h *
M asha1 ik h  i - C h l s h t . 0 .218*
1* ^ § i I k h pj^2T3* ..M ira t  u l - a s r a r * f .4 8 3 a .
2* A khbar u l~ a ld iy a r* p*185*
3 . Ib id *
4* Ib id *
5* I b i d * p p . 1 8 5 -8 6 .
6* I b i d * p . 185 .
7 . I b i d ,  p*186 .
8 . I b i d ,  p .  18-6.
SectionV I.
* ffke Q a la n d a r iv a  Order#
Members o f  t h i s  O rd er a r e  d i s t in g u i s h e d  from  
o th e r s  by  t h e i r  shaven  h e a d s , and by  th e  f a c t  t h a t  th e y
w ear no m o u stach es  and b e a r d s .  fh e y  g e n e r a l l y  w ear
one lo n g  s h i r t  and  a l s o  e a r - r i n g s .  Ih e y  t r a v e l  ab o u t
m o s tly  w ith o u t  shoeSj and p r a c t i s e  s e v e r e s t  a c t s  o f  a u s t e r -  
i t y  and som etim es l i v e  i n  a  s t a t e  o f  e c s ta s y *  Ihren t o ­
day i n  n o r th e r n  I n d i a  and  P a k is ta n  one f i n d s  su c h  B a q lr s  
and b e g g in g  monks known a s  Q a la n d a rs .
As f o r  t h e i r  o r i g i n ,  i t  i s  s a i d  t h a t  t h i s  O rder 
was fo u n d ed  by K h iz r  BumI, a  d i s c i p l e  o f  #A bdul-*A ^Iz 
M ak k i.^  K h iz r  BumI v i s i t e d  I n d i a  and m et Shaikh. Qutb
u d -c lin  B a k h t iy i r  3n I n d i a  t h i s  O rd e r was e s t a ­
b l i s h e d  by  S ay y id  Nizam u d - d ln  Grhaus u l -D a h r ,  who was a t
1 .  A. H alim , J .A .S .P . .  V o l . I l l  -  No .2,  D ecem ber, 1963, p . 77*
2 . I b i d .
3 . I b i d .
4 .  I b i d .
5 . I b i d .
f i r s t  a  d i s c i p l e  o f  H a z ra t  Nizam u d - d in  A u liy a , and  th e n
o f  K h iz r  Rum l.^ A cco rd in g  t o  Jo h n  A* Sobhan h i s  d e a th
o c c u r re d  i n  1432 A.B* a t  Mandu, h u t o th e r  a u t h o r i t i e s  a r e
2n o t  c e r t a i n  ah o u t th i s #  One f i n d s  r e f e r e n c e s ,  how ever,
ITt o  t h i s  O rd e r even  i n  t h e  K h a l i l  p e r io d .
One o f  t h e  g r e a t  m y s t ic s  o f  t h i s  O rd e r was S h a ik h  
S h a ra fu d -d ln  Q a la n d a r P a n l p a t i ,  who was a t t a c h e d  t o  S h a ik h  
Quth u d - d in  B a k h t iy a r  Kakx*^ A n o th e r g r e a t  m y s tic  and 
l e a d e r  o f  t h i s  O rd e r was S h a ik h  Abu B ukr Dus I, a  con tem ­
p o ra ry  o f  Jam al u d - d in  Hanswl and Nizam u d - d in  A u liy a* ^
X et a n o th e r  member o f  t h i s  O rd er was S ld l  M ania who f l o u r ­
i s h e d  i n  t h e  r e i g n  o f  J a l i l  u d -d in  B iru z  K h a l i l ,  b u t was 
e x e c u te d  on s u s p ic io n s  o f  p o l i t i c a l  am bition*-*
D u rin g  t h e  p e r io d  o f  t h e  S i a r q l s ,  t h e r e  w ere  o n ly  
f o u r  n o ta b le  Q a la n d a rs , i * e .  S h a ik h  Qutb u d - d ln  B ln a  1 -D lh , 
S h a ik h  Muhammad Q utb , S h a ik h  •A bdus-Salam  an d  S h a ik h  N a s lr  
u d - d in ,  w hose b io g r a p h ic a l  n o t i c e s  a r e  g iv en *
1 . AlHsO-im. J .A .S .P .  V o l* I I I ,N o * 2 , D ecem ber, 1963, p .7 7 *
2 , John  A. S obhanf S u f i is m * e tc * ,  p*310*
3* J a r r e t t ,  J i | n ,  V o l* I I I ,  p*410* g a r ik h - i - H a a q i , f f ,1 2 0 *  
H is  m em oirs on t h e  t o p i c  o f  m y s tic  lo v e  an d  h i s  Hukm Nama 
h a v e  beaa r e f e r r e d  t o  i n  A khbar u l - a k h v a r *
4 . A khbar u l - a k h v a r ,
5* D ab a q a t* T o l * I ,  p*127#
Phe Qalandars o f Jamxpur.
Makhdum Qutb ud-din  Bina -i-D lk  Qalandar,
He was b o ra  b l i n d ,  b u t  h i s  h e a r t  was endowed 
w ith  s p i r i t u a l  l i g h t  an d , on ac c o u n t o f  t h i s ,  h e  became 
known a s  S h a ik h  B in a  x-D xk, i . e .  one who c a n  se e  by m eans 
o f  h i s  h e a r t . ^  He was a  d i s c i p l e  o f  S a y y id  Nizam u d - d in  
Ghaus u l - D a h r .  I n  a d d i t i o n  he  h ad  a l s o  r e c e iv e d  th e
b le s i& g s  o f  Shah ♦A bdullah  S h a t t a r i . 2 S h a ik h  B in a  I -  
s p e n t  m ost o f  h i s  t im e  p ra y in g  and  p r a c t i s i n g  h i s  
m y s t ic  d i s c i p l in e s *  He was a  s a i n t  t o  whom many m ira c u ­
lo u s  d ee d s  a r e  a t t r i b u t e d ,  and  w as h ig h ly  r e s p e c te d  b y  t h e  
p e o p le .  I t  i s  r e c o rd e d  t h a t  once a t  a n  a ssem b ly  he b ad e  
one o f  h i s  d i s c i p l e s  r e c i t e  Q asid ah  B u rd ah *^ On l i s t e n ­
in g  t o  i t s  r e c i t a t i o n ,  he became t r a n s p o r t e d  i n to  an  
e c s ta s y ,  w hich  d e e p ly  a f f e c t e d  th e  o n lo o k e r s ,  some o f  whom 
w ere a b le  to  s h a r e  i t . ^  He d ie d  on 2 5 th  S h a 'b a n  8 8 0 / 
1475 and w as b u r ie d  i n  t h e  M o h a lla J u g iy a p u r , w h ich  i s  a l s o
1 . P a l a l l !  I~ N u r. V o l . I ,  p ,6 3 .
2* I b i d .
3* I b i d . p * 6 4 .
4 .  I b i d .  p ,6 4 .
-  1known as Alanpur as w e ll as Shaikhpur. 1
Shaikh. Mohammad Qutb Qalan&ax*
He was a son and d is c ip le  o f  Shaikh Hina I-B lL*2 
He was a sa in t of g rea t in t e l l e c t  and was cred ited  w ith  
p o ssessin g  supernatural powers*^ He was o r ig in a lly  an 
adherent o f th e  philosophy o f Shaikh Muiiiyy ud-din  Ibn u l -  
£JbrabI and took  a keen in te r e s t  in  the jm asalah~i-tauh id , 
i#e* problem o f the u n ity  o f God*  ^ He had profound in ­
s ig h t  in to  t h is  and knew how to  impart t h is  under stand ing  
to  o th ers . He a lso  used to say th a t h is  s a in t l in e s s  
depended m ainly upon two th in g s , one h is  v ir tu o u s conduct 
and r e fin e d  manners, and th e  other regard fo r  th e  holy  
Prophets and th e  l a t t e r ' s  fam ily  and descendants. He 
died  on Zlqa'dah, but th e year of h is  death i s  not known.'
1. f a - m i l ,  fcHur. V o l.I ,  p .65.
2. Ib id . p .65 .
3. Ib id . p .65 .
4 . P aria lli I-N ur. V o l.I ,  p .6 5 .
5. Ib id .
6 . Ib id .
7. Ib id .
r”  -I J
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He was buried at th e back o f h is  fa th e r f s sh r in e .
Shaikh Haslr ud-din Qalandar.
He was the d is c ip le  and nephew as w e ll as th e  
son -in -law  of % aikh Qutb ud-din  Bina He f i r s t
secured th e  Khirqa i-E H ila fa t o f the Qalandariya Order 
from Hazrat Bina i-B x l ,  but afterw ards jo ined  th e  Malamatiya 
Order and took a keen in te r e s t  in  i t s  a c t iv i t i e s ,^  He 
p ra c tised  m ysticism  and prayed according to  th e  r u le s  o f 
th a t Order so in te n se ly  th a t he achieved the h ig h est  
s p ir i tu a l  ranks in  th a t re sp e c t, such as Shaikh u l -  
Shayukh and Qutb ul-Aqtab o f  h is  time,^* la t e r  on fo llo w ­
ing th e  order o f h is  P ir , he l e f t  Jaunpur and s e t t le d  in  
the town o f  Hegu in  th e  dependency o f Mahal in  the Jaunpur 
d i s t r i c t ,  where he d ied  in  915/1509*^
Hazrat Shah Hur of Suhurpurl in  th e d i s t r i c t  o f  
Paizabad was h is  e ld e s t  son and d is c ip le ,  and a well-known
la ^ M li- i -H u r , V o l.I ,  p.65*
2 , Ib id , pp. 65*66,
3* Ib id , p .66,
4* Ib id , p .66,
5. la .ia l l i  i-Hur, V o l.I , p .66.
r  "f r
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sa in t*  His descendants s t i l l  l i v e  in  Mohalla Chatar
Saral in  Jaunpur, as w e ll as in  the town o f  Hegu, in
. ^  2 Hurpur. Hafizpur and KachEudkha.
Shah *AM us-Salam Qalandar,
He i s  a lso  Imown by the name o f Shaikh 'Alan 
Qalandar. He was the son and d is c ip le  o f Shaikh Qutb, 
and a lso  rece ived  the b le s s in g s  o f  h is  grandfather, Shaikh 
Bina I-Dife as w e ll as o f th e  Suhrwardiya Order from Shaikh 
Adham ZafarabadI, th e  su ccessor o f  Makhdum Chiraghi.-Hind*^  
Shah *Abd us-Salam was a great sch o lar o f h is  tim e at
Jaunpur. He was a lso  an author and in  t h is  r e sp ec t h is
— *5short commentary on AL-Waqaiya in  Arabic i s  w e ll known* ^
He stood out among h is  contem poraries fo r  h is  h o lin e s s .
He was survived by many d is c ip le s ,  among whom Shaikh •Abdur
Kehman la h ir -p u r i and Shaikh. Mahmud lakhnaa/i are n o te­
1* 1,3-“Hur, Y o l.I ,  P*66.
2 . Ib id .
3 . Ib id .
4* Ib id . pp*66-67*
5* Ib id . p*67*
6* Ib id . p*67.
worthy*^
Shah 1 Abdul-Quddus, a grandson o f Shaikh Bina 
i-I)£j*, was another renowned sa in t  o f  t h is  Order, who 
a tta in ed  th e age o f  one hundred and f i f t y  years and d ied  
in  1052/1642#^ Shah Abdus Salam, died on 14th Jamadi 
H , the year of h is  death i s  not known He was huried
in  Jugiya M ohalla, a lso  known by th e  name of Alanpur, and 
was buried near the grave o f h is  grandfather, i . e .  Shaikh 
Bina I-D lt:.4
1* f f ia la ll l*  d r  Mur« V o l . I ,  p.67* 
2* I b i d , p p .67-68*
3 . S b id , P#66.
4 .  I b i d , p # 6 6 .
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The Madariva Order.
f h is  Order was founded during th e period o f the  
Shar^Is. I t s  fo llo w e r s , commonly known as Chelas o f  
Shah Madar^are sc a tte r e d  in  d if fe r e n t  p a rts  o f In d ia  and 
Pakistan to -d a y . P ire-w alk ing i s  on© of th e ir  p e c u lia r ­
i t i e s .  fo  th e  accompaniment o f  drum -heating, they walk 
through f i r e ,  shouting "Dam Madar" (the breath o f Madar,
i.e .S h a h  Madar.) Some consider th a t  th e Madariyas are
thd d is c ip le s  o f Sayyid Salar Maslud GhazI, who i s  sup­
posed to  have met w ith  a Jrag ic  death on h is  wedding day,
2and l i e s  buried in  Bahraich. But the f a c t  i s  th a t th e
Madariyas are th e  d is c ip le s  o f Shah Badi fud-dln  Madar, who 
came to  In d ia , a f te r  long  tr a v e ls  n ecessary  fo r  m y stics , 
and s e t t le d  a t  Makhanpur during the re ig n  o f  Sultan Ibrahim 
Sharql.^ Shah Madar has become almost a legendary fig u re  
about whom not much i s  known w ith ex a c titu d e . fh e  Mirat 
"" i-M adariya, composed by h is  d i s c ip le s ,  i s  th e
1 . A. Halim, J .A .S .B . .  V o l.H I , Ho.2, 1963, p .76.
2 . I b i d .
3 . I b id .
P--
only d e ta ile d  book on M s l i f e ,  but th e  work i s  e s s e n t i ­
a l ly  h a g io lo g ic a l and has l i t t l e  h is t o r ic a l  v a lu e .
The Madariyas o f Makhanpur and Jaunpur.
Shah B a d i'u d -d in  Madar.
His fa th e r  Shaikh 1 A ll Halbi was o f Jewish de-
•  -  1 sc e n t. Shah Madar was born in  S y r ia . He was a
great scholar o f  e x o te r ic  as w e ll as e s o te r ic  su b jec ts
and i s  sa id  to  have committed to  h is  memory a l l  th e  h o ly
2books such as th e  Torah and the B ib le . He was a
- -  3d is c ip le  o f Shaikh Muhammad la i f u r i .  Before m igrating  
to  In d ia  he had w idely  tr a v e lle d  in  the M iddle-Eastern  
cou n tr ies  and had l iv e d  q u ite  a good number o f years in  
Makka, Madina and Hajaf, m ostly fo r  M s studies.^* In  
Ind ia  h is  f i r s t  h a lt  was Gujarat from where he went to  
Shaikh Mu*in ud-din  Ajmerl C h ish tif s shrine a t Ajmer.^
1 . Mirat - i-Madar ±ya. f f .3 *  S afin at u l-a u liy a . p .187, th a t  
h is  lin e a g e  can be traced  to  the h o ly  Prophet. A lso see  
Akhbar ul-alchyar. p .160.
2 . Akhbar u l - a s f iv a . f .3 4 b .
3* Mirat i-M adarlya. f f .4 -5 #
4 . Ib id . f f . 5 -6 .
5. Ib id . f.13bt.
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On h is  way to  Jaunpur he passed through Kanauj, hare he
— — 1met Shaikh Akhi B a jg ir i, who paid him a l l  r e sp e c ts . He
f in a l ly  s e t t le d  down a t Makhanpur where Sultan Xhrahim
Sharqi helped him to  e s ta b lis h  a monastery and he sta r ted
2th ere  preaching and p r a c tis in g  h is  m ystic p u r su its . His 
rep u tation  spread far  and wide and very  soon a good number 
o f people accepted h is  d is c ip le s h ip . He then made preach­
ing tou rs to Jaunpur, Lucknow, K alp i, as w e ll as other  
towns o f  th e Awadh country and was ab le  to  win and in f lu ­
ence s a in ts  and sch o lars such as Qazi Shihab ud-din Qidwai, 
Shaikh Qayam ud-din lakhnavi, Qasi Mathar Shaikh Mina
— — ^  — » _ 3 „ _lak h n avi, and Qasi Mahmud Konturi. At Jaunpur, Shah 
Madar became well-known among the people and many such as 
Mir Sayyid Sadr Jahan Ajmal, QazI Shihab ud-din  D aultatabadi 
and Sultan Ibrahim Sharqi were g r e a tly  in flu en ced  by him
A
through d isc u ss io n s .
1 . M ir a t  -  i-M ad ar i y a , f .1 7 b .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  two a l s o  
c o r re s p o n d e d . Akhbar u l - a s f i y a . o p . c i t .
2 . M i r a t - i - M a d i r iy a . o p . c i t .
3 . Akhbar u l - a s f iy a , f f .  34-35. Mirat -  i-Madar iy  a , f f .  17-31.
4 .  *b id , f .2 1 .
I t  i s  s a i d  t h a t  Shah M adar was e x tre m e ly  h and ­
some and h i s  f a c e  a lw ay s shone w ith  su c h  s p i r i t u a l  l i g h t  
t h a t  h e  u se d  t o  w ear a  "black v e i l  t o  h id e  i t  from  t h e  
p u b l i c .  Shah M adar*s p re a c h in g  t o u r s  and h i s  r e p u ta ­
t i o n  a s  a  s a i n t  o f  h ig h  v i r t u e s  a t t r a c t e d  th o u s a n d s  and 
h e  p re a c h e d  h i s  way o f  m y s tic ism . I t  i s  s a i d  t h a t  h e  
n e v e r  w ore r i c h  g a rm e n ts . A lthough  he w as i n  th e  h a b i t  
o f  b e in g  a lo o f  from  th e  p e o p le ,  th e y  u s e d  t o  th ro n g  a t  
h i s  m o n a s te ry  e v e ry  Monday i n  o rd e r  t o  c o l l e c t  d a te s*  On
su ch  o c c a s io n s  he  u s e d  to  r e l a t e  th em  a  s t o r y  th ro u g h
2w hich  th o s e  who so u g h t a d v ic e  r e c e iv e d  t h e i r  an sw e r.
He i s  s a id  t o  hav e  a t t a i n e d  to  t h e  g r e a t  ag e  o f  125  y e a r s .  
He d ie d  i n  844 /1440  d u r in g  t h e  r e ig n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  
S h a rq i  and  w as b u iried  a t  M akhanpur, w here  h i s  s h r in e  was 
l a t e r  b u i l t  by  an  unknown so n  o f  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  -  
t h e  one who w as a  d i s c i p l e  o f  S ad r J a h a n  A jm a l.^  T h is  
s h r in e  now s ta n d s  on a  b e a u t i f u l  s i t e  a t  M akhanpur w here
M adar i y a ,  f . 1 4 a .
1 . Mir-St-f'g/^aT B afihat u l - S r l f ln . f .7 1 a .
2* Mirat -i-Madar iy a . f  .3 1 .
3 . Ib id . f .3 3 .
4 .  S a f in a t  u l - a r l f l n . f . 7 1 a .  M ira t  i -M a d a r iy a . f f . 3 5 -3 6 .
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th o u s a n d s  go to  c e l e b r a t e  h i s  a n n u a l f e a s t ,  (* U rs ) .
The a u th o r  o f  M ira t  i-M a d a r i y a , m en tio n s  t h a t  Shah M adar 
t r a i n e d  s e v e n ty  c h i e f  K h a l i f a s  am ongst whom t h e r e  w ere 
H a z ra t  S h a ik h  1 AM ur-B ehm an Q idw al, Shah ’.Slam M ad a rl, 
M isan Shah M ad a rl, Shall M ita  M^cLaari, Q azI Mahmud K a n tu r l
and S h a ik h  M ina who w ere a l l  s a i n t s  o f  m ira c u lo u s  d e e d s
-  2 and who p o p u la r i s e d  t h e  M adar i y a  O rd er th ro u g h o u t  In d ia #
S h a ik h  S ad r u d - d in  S a b a t M a d a r i.
He was t h e  f i r s t  p e r s o n  who came i n to  c o n ta c t  
w ith  Shah M adar d u r in g  t h e  l a t t e r * s  v i s i t  t o  J a u n p u r .^  
S h a ik h  S a b a t l e a r n e d  fro m  Shah M adar a l l  t h e  s u b j e c t s  r e ­
l a t i n g  to  i'iBhr’ i a  a s  w e l l  a s  m y s tic is m , and  a l s o  r e c e iv e d  
fro m  him  t h e  Kh i r q a . ^  S h a ik h  S a b a t h o v e re d  on th e
v e rg e  o f  m adness and s p e n t  h i s  w hole l i f e  w an d erin g  i n  
d e s e r t s  and  jungles#** I n  t h e  end h e  came t o  J a u n p u r , 
w here  he d ie d  and  was b u r ie d  u n d e r t h e  same dome a s  t h a t
1 . ff* 3 4 b #
2* I b i d # f f .3 1 *  S iy a r  u l - a n l i y a . f*217b#
3 . l a . i a l l l - I - B u r * V o l . I ,  p . 61*
I b i d .
5# I b i d # p . 6 2 .
4
o f  h i s  I l r *  He i s  c o n s id e re d  t o  he one o f t h e  o u t -
2s ta n d in g  m y s t ic s  o f  t h e  M adariya  O rd e r ,
S h a ik h  l a k h r  u d - d i n  M a d a r l ,
He was a  so n  an d  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  S a b a t M adarl 
and h ad  jo in e d  t h i s  O rder w h ile  he had  b ee n  q u i t e  young 
He was a  m y s tic  o f  h ig h  v i r t u e  and a  man o f  g r e a t  p a t i e n c e  
and p e r s e v e ra n c e  who f a c e d  h i s  t r o u b l e s  w ith  a  s m il in g  
f a c e  a l l  h i s  l i f e * ^  He was a  man w ith  a  g r e a t  c a p a c i ty  
f o r  lo v e  and  r e g a r d e d  a l l  men w ith  e q u a l  lo v e ,  w h e th e r  th e y  
w ere r e l i g i o u s  o r  o th e rw ise #  He a t t a i n e d  a  g r e a t  age
and d ie d  i n  Ja u n p u r i n  942 /1535 and was b u r ie d  u n d e r  th e  
same dome a s  t h a t  o f  h i s  f a th e r *  H is so n  and s u c c e s s o r ,
S 'az l U l la h  M ad a rl, c a r r i e d  on h i s  t r a d i t i o n  i n  J a u n p u r , 
w here he d ie d  i n  976 /1568#^
1* l^ h l la l l i^ fe H u r* Y o l . I ,  p#62*
2* i f fa r ia l i i - I -H u r* V o l . I ,  p .62*
3 .  Ib id #
4 .  I b i d *
5 . X b id .
6 . I b i d *
7* Ib id * pp. 62-63*
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S ection  VIXI.
Xhe S h a t t e r !  O rd e r .
f h i s  O rd e r i s  t r a c e d  back t o  S h a ik h  B ay az ld
l a i f u r  B u s tam !,^  (7 5 2 -8 4 5  A .D .) ,  who b e l i e v e d  t h a t
*  ^ 2r a p tu r e  was s u p e r io r  t o  s o b r ie ty #  He o f te n  w ent i n ­
to  r a p t u r e s  i n  h i s  c o n te m p la t io n  o f  A b so lu te  I r u t h .
Ih u s  h i s  c u l t  o f  lo v e  becam e known a s  f a r l q a  i - ' I s h a q i y ^  
and a f te r w a r d s  was c a l l e d  a f t e r  t h e  name o f  i t s  fo u n d e r  
a s  l a i f u r i y a o r  B ustam iyaf" I n  I n d ia  t h i s  O rd er was
in t ro d u c e d  by Shah * A b d u llah  S b a t t a r l ,  a.: d e sc e n d a n t o f
S h a ik h  S h ih ab  u d - d in  S u h rw a rd i. ^ Shah f A b d u lla h  was
l a u f u r l
t h e  d i s c i p l e  o f  S h a ik h  Muhammad ’A r if , /w h o  a f te r w a r d s  m i­
g r a t e d  fro m  P e r s i a  t o  I n d ia  and  f i r s t  s e t t l e d  i n  Jaunpu r*  
I n  I n d i a  t h i s  O rd e r becam e known a f t e r  h i s  name, S h a t t a x i .
She word S h a t t a r !  i s  d e r iv e d  fro m  t h e  A ra b ic  
r o o t ,  ' S h a t r • ,  w hich  means to  move i n  a  c e r t a i n  d i r e c t io n *
1* IC.A. H izam i, M*I*Q* * V o l . I ,  H o .2 , O c to b e r , 1 9 5 0 , p * 5 6 .
2 . K ash fu l-M ahnub . p . 254 .
3* K .A . H izam i, M .I*Q*, o p l c i t *
4 .  &Ln i - A k b a r l . V o l . I I ,  p . 203*
5* K.A* H izam i. o p . c i t * ,  p p . 5 6 -5 7 .
T h e re fo re  th e  m eaning o f  ‘ S h a tta ri*  would, be  'o n e  who
moves q u ic k ly * . The S h a f t a r i s  g a v e  to  t h e  w ord * Shattari*
t h e  m eaning o f  ‘ one who i s  to o  q u ic k  and e a g e r  t o  a t t a i n
<1
th e  v i s i o n  o f  God.* A cco rd in g  t o  Shah ‘A b d u llah
t h e r e  a r e  t h r e e  d i f f e r e n t  m ethods o f  s p i r i t u a l  t r a i n i n g ,
A khyar, A b ra r and S h a t t a r ,  o f  w h ich  t h e  l a s t ,  t h e  S u lu k -
-  -  2 i - S h a t t a r i * i s  t h e  q u ic k e s t .
Shah fA bdullah , h ad  many d i s c i p l e s ,  among whom 
S h a ik h  H a f iz  J a u n p u r ! , and  S h a ik h  Q agin  B e n g a l!  w ere 
em inen t#  T h e ir  d i s c i p l e s  su ch  a s  S h a ik h  Burham , S h a ik h  
W a ll, S h a ik h  B ahafu d - d ln ,  S h a ik h  Abu*! B a th  S a rm a s t, S h a ik h  
Z ahur H a j I ,  and  S ayy id  Muhammad Ghaus c o n t in e d  t h e  t r a d i ­
t i o n s  o f  t h i s  O rd e r and made i t  v e r y  p o p u la r  i n  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  I n d i a  t i l l  t h e  r i s e  o f  t h e  H aq ish b a n d iy a  O rd e r .
A s h o r t  h i s t o r y  o f  t h i s  O rder and o f  th e  w orks o f  i t s  
c h i e f  s a i n t s  i s  a s  fo llo w s#
The S h a t t a r i s  o f  J a u n p u r  and t h e i r  A c t i v i t i e s  i n
and o u t s id e  J a u n p u r .
Shah A b d u llah  S h a t t a r ! .
As m en tio n ed  b e f o r e  Shah 1 A b d u lla h  was t h e  fo u n d e r
1* V o l . I ,  H o .2 , O c to b e r , 1950, p . 57*
2 . I b i d . p . 57#
o f  t h i s  O rd e r i n  In d ia *  H is f a t h e r  f s  name was Shaikh.
B a h lu l  S i n d h i l l ,  a  d e s c e n d a n t o f  S h a ik h  S h ih ab  u d - d in
S u h rw a rd i*  ^ Shah 1 A b d u lla h  w as a  d i s c i p l e  o f  S h a ik h
Muhammad ♦ A rif  f a i f u r l ,  who s e n t  h im  t o  I n d i a ,  S hah
♦ A bdullah  was a  r i c h  s a i n t  who l i v e d  w ith  g r e a t  pomp and
2p o s s e s s e d  b o th  e x t e r n a l  and  s p i r i t u a l  g r e a tn e s s *  B e fo re  
com ing t o  I n d i a  he h ad  t r a v e l l e d  w id e ly  i n  M u s lin  c o u n t r i e s  
and h ad  m et many fam ous s a i n t s  o f  h i s  tim e*  I n  I n d i a  he 
h ad  th e  p l e a s u r e  o f m e e tin g  S ay y id  J a h a n g i r  Sam nanI and  
S h a ik h  Husain u d - d in  M a n ik p u ri*^ He d i f f e r e d  i n  some
r e s p e c t s  fro m  th e  s a i n t s  o f  o th e r  O rders*  W hereas o th e r s
c
c o n s id e r e d  i t i n e r a r y  a  p a r t  o f  t h e i r  s p i r i t u a l  e d u c a t io n ,  
h e  t r a v e l l e d  t o  show o th e r s  th e  fp a th  o f  God* • He was 
fo n d  o f  t r a v e l l i n g  w ith  g r e a t  pomp and show . He u s e d  
to  w ear r o y a l  d r e s s  w h ile  h i s  d i s c i p l e s  who accom pan ied  
him  w ore m i l i t a r y  u n ifo rm s ,  and  t h u s  h i s  army o f  f o l lo w e r s
A
u s e d  t o  m arch fro m  p la c e  t o  p la c e  w i th  b a n n e rs  and d rum s.
He made a  t o u r  o f  v a r io u s  p a r t s  o f  t h i s  c o u n t r y ,  v i s i t i n g
1* A khbar u l - a s f i y a * f f . 4 0 -4 1 . l a s k i r a h . p*103 . M ira t  u l -  
a s r g r . f .4 9 4 b .
2 . I b i d .  A khbar u l - a k h y a r . p .1 7 1 .
3 . K a r ik h  M a s h a ik h - i- C h is h t . $ .5 7 *m m m m m m t— _ •mmmmmr L I 't l l "  l i l  l - r i l l
4 .  H .A . H iaam d, M .I .Q . . V o l . I ,  H o .2 , 1950 , p .5 7 *
r  n> q
many v i l l a g e s  and tow ns# l o  t h e  h e a t  o f  drum s, h e  
w ould i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  p ro g re s s  c a l l  o u t  " I s  t h e r e  
any  one who w is h e s  to  he shown th e ^ a y  o f  God?"^
On r e a c h in g  I n d i a ,  he s e t t l e d  i n  J a u n p u r , w here 
i n  th o s e  d a y s  S u l ta n  Ib ra h im  S h a rq i  was th e  r u l e r #  He 
a c h ie v e d  g r e a t  s u c c e s s  t h e r e  and made many f o l lo w e r s  
among whom t h e  m ost d i s t i n g u i s h e d  w ere  S h a ik h  Muhammad 
Mafr u f  and S h a ik h  Qa1 z M a n e r l .2 Once S u l ta n  Ib ra h im , 
on h e a r in g  h i s  t r u m p e ts ,  was s u r p r i s e d  and  th o u g h t  h i s  
announcem ents sa v o u re d  o f  p e d a n try #  One day S u l ta n  
Ib ra h im  w ent t o  s e e  him  and a sk e d  him  t o  he  i n s t r u c t e d  
i n  h i s  way# B ut SEah * A b d u llah  r e f u s e d ,  s a y in g  t h a t  
s p i r i t u a l l y  h e  was n o t  up t o  th e  mark# As t h e  S u l ta n  
d id  n o t  a p p r e c i a t e  h i s  m ethod o f  p r e a c h in g ,  t h i s  annoyed  
Shah A b d u l la h  and h e  l e f t  f o r  Mandu i n  d is g u s t#  We
1# A khbar u l~ a k h v a r . p#171* Ih e  a u th o r  o f  G ulz a i~ i - A b r a r  
w r i t e s  t h a t  he u se d  t o  announce t h a t  " I f  any  one knows 
t h e  m eaning  o f  Ka lftaM -i- 2 auh id  ( I s l a m ic  1 'orm ula o f  f a i t h )  
b e t t e r  th a n  m y se lf^  he sh o u ld  t e a c h  i t , t o  me; i f  n o t ,  h e  
s h o u ld  l e a r n  i t  from  me#"
2 .  M ira t  u l - a s r a r . f# 4 9 5 b .
3* M ira t  u l - a s r a r . f .4 9 5 b .
do n o t  f i n d  any d e t a i l s  among th e  a c c o u n ts  o f  h a g io lo -  
g i s t s  a b o u t t h i s  u n p le a s a n t  ep iso d e*  P ro b a b ly  t h e  m i l i ­
t a r y  o u t f i t  o f  Shah #A b d u lla h 1 s  d i s c i p l e s  c r e a t e d  s u s p i ­
c io n  i n  t h e  m ind o f  t h e  S h a rq i r u l e r .  He may th u s  h av e  
th o u g h t t h a t  t o  a l lo w  a  s e m i - m i l i t a r y  g ro u p  t o  s e t t l e  i n  
Ja u n p u r w as a  d a n g e r  w hich h e  was a p p a r e n t ly  n o t  p re p a re d  
to  r i s k .
l e a v in g  Ja u n p u r Shah ’A b d u llah  w ent t o  C h i t t o r  
w here a t  t h a t  tim e  S a l t a n  G h iyas u d - d in  K h a la l  was b e -
-i _
s ie g in g  th e  f o r t r e s s .  He b le s s e d  t h e  S u l t a n ’s  f o r c e s
and re m a in e d  w ith  him  t i l l  th e  c a p tu r e  o f  t h e  f o r t r e s s .
I h i s  p le a s e d  th e  K h a l i l  S u l ta n  v e r y  m uch. Shah ’A b d u llah
was a c c o rd e d  much r e s p e c t  and  was a f te r w a r d s  s e n t  to
Mandu, b e f o r e  t h e  S u l ta n ’ s  v i c t o r i o u s  a rm ie s  r e tu r n e d  t o  
2t h e  c a p i t a l .  Shah ’A b d u llah  e s t a b l i s h e d  p e r s o n a l  r e ­
l a t i o n s  w ith  th e  r u l e r  and even  d e d ic a te d  t o  him  h i s  
fam ous book 1  a t  a i  f  - 1 - G - h a i b i Shah ’A b d u llah  had  
g r e a t  s u c c e s s  i n  h i s  m is s io n  a n d , a p a r t  from  p re a c h in g , 
w ro te  many books and  t r e a t i s e s  su ch  a s  S ira .i  u l - S a l i k l n .
h  M &rlt u l - a s r a r , f .4 9 5 b .
2 . K.A* H isam i, o p . c i t . ,  p . 6 1 .
3 .  I b i d .
i n i s  u l  X fc isa firln . A s ra r  u l - D a #w a t, K a n s u l-A s ra r ,  A sh k a l-
n T ~ ~  II r- - - rr- n i~ ^ -----------------nir------------------ r .......................  n i ■«<■— » *       *
a -  "  1i - S h a t t a r i y a # and a  com m entary on R is a la - l~ O h a u s ia » He
p
a t t a i n e d  a  g r e a t  age  and d ie d  i n  890/1485#
Shah 1 A b d u llah  re a c h e d  I n d ia  when t h e  S u l ta n a te  
o f  D e h li  was f a s t  d i s i n t e g r a t i n g  and  t h e r e  was w id e sp re a d  
r e l i g i o u s  s t i r  i n  t h e  w ho le  c o u n try .  I t  was no mean 
ach iev em en t to  e s t a b l i s h  a  new O rd er w here a l r e a d y  two 
O rd e rs , i # e ,  S u h rw ard iy a  and C h is h t iy a ,  h ad  c o l la p s e d #
I t  r e q u i r e d  a  l e a d e r  o f  e x c e p t io n a l  o rg a n iz in g  c a p a c i ty ,  
such  a s  Shah A b d u l la h ,  t o  a t t r a c t  t o  th e  new O rder 
s c h o la r s  and s a i n t s  i n  l a r g e  num bers# Ho d o u b t Shah 
^ A b d u lla h  a c h ie v e d  a  g r e a t  su c c e s s#  The su b se q u e n t 
h i s t o r y  o f  t h i s  O rd e r i s  t r a c e d  below#
Shah * A b d u llah * s  D is c ip le s  and  t h e  L a t e r  H is to r y
o f  t h e  S h a t ta r iy a #
Shah 1 A b d u lla h  h ad  many d i s c i p l e s ,  among whom 
S h a ik h  Ifcthammad ^Ala, p o p u la r ly  known a s  Q az ln  B e n g a l i ,  
t h e  fo u n d e r  <£ th e  B e n g a li  b ra n c h  o f  t h i s  O rd e r , and S h a ik h
1# l a z k l r a h ,  p#103*
2# I b i d # Ih e _ a u th o r  o f  M ira t  u l ~ a s r a r , f# 4 9 5 b , m en tio n s  
t h a t  J a h a n g ir  once v i s i t e d  Shah • A b d u llah * s  g ra v e , and  
o rd e re d  th ro u g h  a  n o ta b le  S h a t t e r i  s a i n t  Shah P l r  to  
e r e c t  a  tomb on i t #  “
H a fiz  J a u n p u r i ,  who f u r t h e r  c o n s o l id a te d  t h i s  O rd e r , He
was f o r t u n a t e  enough to  hav e  an  a b le  d i s c i p l e  i n  S h a ik h
Burham , who was a  com tem porary  o f  S u l ta n  H u sa in  S h a rq l
and S u l ta n  S ik a n d a r  B o d l, and  who p o p u l a r i s e d t a i s  O rd e r
i n  N o r th e rn  I n d i a ,  ^  S h a ik h  R izq  U l la h  M u sh ta q i, t h e
fam ous a u th o r  o f  Wag I* a t  -i^M ush taq  I , and u n c le  o f  S h a ik h
i1 Abd ul-H aqq. Mu h a d d is  D e h l r l ,  a l s o  s a t  a t  h i s  f e e t  and
2l e a r n t  s p i r i t u a l  p r a c t i c e s .
S h a ik h  B urhan  was su cc eed ed  by  a n o th e r  c a p a b le  
K h a l i f a ,  S h a ik h  W all o f  B o d o l l ,  who s e n t  h i s  d i s c i p l e ? ,  
S h a ik h  B id d en , S h a ik h  Baha u d - d ln  and S h a ik h  H a jI  t o  
d i s t a n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n try  to  t e a c h  th e  d o c t r in e s  o f  
th e  S h a t t a r i / s i l s i  1 a .  S h a ik h  B aha u d - d ln  w ro te  an i n -
t* » )/t e r e s t i n g  t r e a t i s e ,  i * e ,  R is a la ~ i~  S h a t t e r  i a , e x p la in in g  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h i s  O rd e r , Ih e  w ork becam e p o p u la r  
and was a v id ly  r e a d  :§ven d u r in g  t h e  Mughul p e r io d .
S h a ik h  B aha u d - d ln f s  d i s c i p l e ,  S ayy id  Ib ra h im  I r a j I ,  w as
o
a n o th e r  c e le b r a t e d  s a i n t  o f  t h i s  O rd e r ,
1 , A khbar u l - a k h y a r . p ,1 9 5 ,
2 ,  I b i d ,
3 ,  K ,A , N izam i, M ,I ,Q , , V o l* I , N o ,2 , O c to b e r , 1950 , p*5B ,
The B e n g a li  "branch o f  t h i s  s i l s i l a  f a r e d  w e l l  
u n d e r  th e  l e a d e r s h ip  o f  S h a ik h  Q azin  B e n g a l i ,  a  s a i n t  
o f  w ide fam e, and a  d i s t in g u i s h e d  s c h o l a r . H is  d i s c i p l e  
and so n , S h a ik h  Abufl  IPath H id a y a t U l la h  S a rm a s t, p la y e d
-i
a  d i s t in g u i s h e d  p a r t  i n  sp re a d in g  t h i s s i l s i l a . H is 
K h a l i f a ,  Shaik h  Zahur H a j i , 2 a d m itte d  to  h i s  d i s c i p l e -  
sh ip  S h a ik h  B a h lu l  and h i s  b r o t h e r ,  S ay y id  Muhammad 
Ghaus o f  G a w a lia r .^  S ay y id  Muhammad Ghaus was t h e  m ost 
c e l e b r a t e d  f i g u r e  i n  t h e  S h a t t a r i  s i l s i l a * H is  d i s c i p l e ,  
Muhammad G h au s i, t h e  a u th o r  o f  G u lz a r - i - A b s a r » r i g h t l y  
o b s e rv e s  t h a t  S ay y id  Muhammad Ghaus was t h e  p e rso n  who 
n u rs e d  th e  S h a t t a r i y a  b ab e  and b ro u g h t i t  t o  m anhood.^
1* H i r a t  u l - a s r a r , f .4 9 6 b .  H is so n , S h a ik h  Rukn u d -d ln  co n ­
t i n u e d  h i s  w ork . S h a ik h  Rukn u d -d fn  w as_a h ig h ly  accom­
p l i s h e d  s a i n t .  H is  K h a l i f a * S h a ik h  Kama}, u d - d in  S u la i -  
man, was a  t e a c h e r  o f  G h au s i.
2 . I b i d .  H is r e a l  name was Shah Hamid.
3 . Humayun had  g r e a t  a f f e c t i o n  o f  S h a ik h  B a h lu l .  When
M ira a  H in d a l r e v o l t e d  i n  9 4 5 /1 5 3 8 , h e  was s e n t  to  a d v is e
him ^ b u t was m urdered  by th e  f o r m e r s  men. See K.A.
H izam i, o p . c i t . ,  p .6 2 .
4 . M ira t  u l - a s r a r . f .4 9 6 b .
5 . I b i d .  K .A . H izam i, M .I .Q . , V o l . I ,  H o .2 , O c to b e r , 1950,
p . 5§• G hausi was a  p u p i l  o f  S h a ik h  Wa^h u d - d ln  A lv l and 
a  d i s c i p l e  o f  S ay y id  Muhammad G haus. Akbar was Muhammad 
and G hausys m u rld . He d ie d  i n  1563 A .B . See f o r  d e ­
t a i l s  K .A . H izam i, o p . c i t . ,  p p .6 6 -6 7 .
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S a y y id  Muhammad G haus s p e n t  tw e l v e  y e a r s  o n  t h e  
lo w e r  s l o p e s  o f  t h e  h i l l s  o f  C h u n a r ,  p r a c t i s i n g  t h e  m o s t
■1
s e v e r e  a u s t e r i t i e s  an d  s u b s i s t i n g  on t h e  l e a v e s  o f  t r e e s *
He was a  p r o l i f i c  w r i t e r  and w ro te  books s u c h  a s  J a w a h ir ~
i-K h am sa , K a lld  - i-M akhz a n , Kunz u t - I a u h l d # and B ahr u l - 
— 2H iv a t .  I n  t h e  l a s t  hook  he  d i s c u s s e d  t h e  i n f lu e n c e
o f  H indu  id e a s  on  M uslim  m y s tic is m . I t  was in d e e d  a  p r e -  
c u r s o r  t o  M a .jm a ^ l-B a h ra in  o f  B a ra  Shikoh# S h a ik h
Ghaus h ad  num erous K h a l i f a s ,  among whom S h a ik h  Wajh u d - d ln  
A la r i  G u j a r a t i ,  a  d i s t i n g u i s h e d  s c h o la r  o f  h i s  a g e , f u r t h e r  
enhanoed  th e  p r e s t i g e  o f  t h e  s i l s i l a*
I h i s  s i l s i l a  was n e v e r  o r g a n is e d  on a  p o p u la r  
b a s i s #  I t  a p p e a le d  to  s c h o la r s  and  w e a l th y  p e o p le ,  b u t  
f a i l e d  t o  a t t r a c t  a d h e r e n ts  from  among t h e  common p eo p le#  
Ih© in h e r e n t  w eakness i n  i t s  o r g a n i s a t i o n  and s t r u c t u r e  
was m a in ly  due t o  t h e  p h i lo s o p h y  o f  t h i s  s i l s i l a  and  t h e  
c h a r a c t e r  o f  i t s  M ashaikh# I t s  f o l lo w e r s  b e l ie v e d  i ni
p a n th e is m  a s  t h e  o n ly  v a l i d  r e l i g i o u s  d o c t r i n e ,  and  t h e  
s p i r i t u a l  sy s te m  was b a se d  on t h a t  fu n d a m e n ta l concep t#
1# B ad afu n i * V o l . I I I ,  pp#4-5*
2 . E#A* H izam i, o p # c i t* ,  p#54*
3* Bada,ttn l. V o l .I I ,  p#62.
G re a t em p h asis  was l a i d  upon th e  i n t e r i o r i z a t i o n  o f  r e l i ­
g io u s  r i t e s  -  som eth in g  t h a t  t h e  common man f a i l e d  t o  
u n d e r s ta n d .  A p a rt from  t h a t ,  S h a t t a r l s  f i x e d  t h e i r  
gagse on p a la c e s  an d  m an s io n s , n e g l e c t i n g  t h e  common man.
As th e y  w e re  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p ro b lem s o f  t h e  p o o r ,  
how c o u ld  th e  l a t t e r  be  i n t e r e s t e d  i n  them ?
As t h i s  s i l s i l a  i d e n t i f i e d  i t s e l f  v e r y  c l o s e l y  
w ith  th e  S t a t e  and i t s  r u l e r ,  i t s  p r e s t i g e  waxed and  waned 
a c c o r d in g ly .  B abur and Humayun g av e  r c y (a l  p r o t e c t i o n  
and p r e s t i g e  t o  S h a t ta r x  s a i n t s  w ith  w h ich  th e  p r e s t i g e  o f  
th e  O rd er r e a c h e d  i t s  ap o g ee , b u t  A kp>ar*s n o n c h a la n t  a t t i ­
tu d e  d e c re a s e d  i t s  p r e s t i g e .  When a  d ec ad e  l a t e r  t h e  
ffacL ishbandiya s i l s i l a  a r o s e ,  th e  Sha t t a r x  s i l s i l a  p a le d  
i n t o  u t t e r  i n s i g n i f i c a n c e .
S ection  IX.
She M ahdavi Movement o f  S a w id  Mohammad J a u n p u r l .
A ll  b e l i e v e r s  i n  r e v e a le d  s c r i p t u r e s  -  Jew s , 
C h r i s t i a n s  and M uslim s -  h o ld  t h e  b e l i e f  i n  a n  e x p e c te d  
d e l i v e r e r ,  i . e .  a  M ahdi, who w i l l  r e s t o r e  and re fo rm  a l l  
t h i n g s .  P h is  e x p e c ta t io n  f i n d s  s u p p o r t  i n  th e  t r a d i t i o n s  
o f  t h e  P ro p h e t  Muhammad* So from  t im e  to  t im e , i n  th e
h i s t o r y  o f  I s la m , r e s t l e s s  and  a m b itio u s  s p i r i t s  h av e  s e t  
up c la im s  t o  be M ahdi, and have  won s u p p o r t  from  some 
c re d u lo u s  and s p i r i t u a l l y  s t a r v e d  p e o p le .  Muhammad u l -  
H a n lf a ,  a  so n  o f  H a z ra t  *AlI, was th e  f i r s t  p e r s o n  i n  t h i s  
r e s p e c t  t o  be  g iv e n  th e  t i t l e  o f  M ahdyl by  t h e  a d v e n tu r e r ,  
M s h t a r .  A f te r  t h a t  t h e r e  a p p e a re d  s e v e r a l  M ahdls
a t  v a r io u s  t im e s  i n  th e  n i n t h  c e n tu ry  o f  H i j r a .  I h e s e  
men who p u t  fo rw a rd  t h e i r  c la im s  w ere  t h e  p ro d u c t  o f  
p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  u p h e a v a l .  Ih e  f i r s t  p e r s o n  t o  make
t h i s  c la im  i n  th e  I n d o - P a k is ta n  s u b - c o n t in e n t  was Bukn o f
• •  _  _  -  3D e h l i  d u r in g  th e  r e i g n  o f  S u l ta n  E x ruz  S hah .
1 .  E n c y c lo p a e d ia  o f  I s lS m . V o l . I l l ,  p p .111 -15* E n c y c lo p a e d ia  
o f  R e l ig io n  an d  E t h i c s . V o l. V I I I ,  p p .  3 3 6 -4 0 . D .S . 
M a rg o lio u th , On M ahdis and  M ahd isism . p .1  ♦
2 . I b i d . p p .2 -4 .
3 . Puthhat^i-fflruz Shahi. p .8 .
With, t h e  a d v e n t o f  S ay y id  Muhammad J a u n p u r l ,  a  
new c h a p te r  opened  i n  th e  h i s t o r y  o f  t h e  M ahdavi i d e a .
M ost o f  t h e  e a r l i e r  M ahdls h ad  b ee n  a s s o c i a t e d  w ith  p o l i ­
t i c a l  a m b i t io n s .  S ayy id  Muhammad*s o b j e c t i v e s  w ere 
d i f f e r e n t .  He aim ed a t  th e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  p u r i t y  
o f  I s la m .
He was b o rn  on Monday, th e  1 4 th  Jam adi I ,  8 4 7 /
1443, d u r in g  th e  r e i g n  o f  S u l ta n  Mahmud S h a r q I .  I h i s
was t h e  t im e  when Jan n p u r was p a s s in g  th ro u g h  i t s  g o ld e n
p e r io d  o f  i n t e l l e c t u a l  a t ta in m e n ts  and m a t e r i a l  p r o s p e r i t y .
S a y y id  Mxhhamad#s m o th er *s name was B ib  I  Skha M a lik  and
h i s  f a t h e r f s  name S ay y id  1 A b d u llah , p o p u la r ly  known a s  
-"  2S ay y id  K han. l a t e r  on t h e i r  nam es w ere  changed  t o
S ay y id  * A b d u llah  and B lb l  Amina by h i s  f o l lo w e r s  who a l s o
c la im e d  t h a t  m ira c u lo u s  i n c i d e n t s  had  accom pan ied  h i s  b i r t h ,
r e m in is c e n t  o f  th o s e  c o n n e c te d  w ith  t h e  b i r t h  o f  t h e  P ro p h e t  
3Muhammad.^ H is  f a t h e r  was a  p io u s  man and was .-th e  d i s c i p l e  
o f  H a z ra t  D a n ly a l K h iz r I .  B oth  h i s  s o n s ,  S ay y id  Ahmad and
1 . S .A .A . ® iz v i ,  f l . I . Q . . N o .I ,  V o l . I ,  p . 10 .
I b i d . l a z k i r a h . p p . 1 9 7 -9 8 . Ih e  a u th o r  o f  K h a z ia a t  u l -
a s f i y a  i n c o r r e c t l y  m e n tio n s  h i s  f a t h e r  f s  name A S s u f .a s
* The a u th o r  o f  f a z k i r a h  c a l l s  him  S ay y id  Budha U w esl.
3* l a z k i r a h . p p . 197«*98.
—  « .  *■ iS ay y id  Muhammad, w ere  s tu d e n t s  o f  S h a ik h  D a n ly a l E h iz r i#
S ay y id  Muhammad was v e r y  i n t e l l i g e n t  and  h ad  a  p ro d ig io u s
memory* At tw e lv e  h e  h ad  a l r e a d y  com m itted  t h e  h o ly
Quran t o  memory# H is  t e a c h e r  h o n o u red  him  w ith  th e
„  _ p
t i t l e  o f  Asad u l - ^ u la m a . i*e*  th e  M o n  o f  th e  le a rn e d *  
fh e n  a t  a  v e ry  young age he s t a r t e d  l e c t u r i n g ,  w hich  won 
th e  a d m ira t io n  o f  h i s  t e a c h e r  and o th e r s #  I t  was an 
e x t r a o r d in a r y  th in g  t o  f i n d  a  young s tu d e n t*  s c e l l  
th ro n g e d  w ith  p u p i l s  am ongst whom one was a  r o y a l  p e rso n a g e , 
v iz #  H u sa in  S h a rq I# ^  At a  v e r y  young ag e  he s t a r t e d  
p r a c t i s i n g  m y s tic is m  and  l e d  a  v e r y  p io u s  l i f e ,  and made 
many fo l lo w e rs #  l a t e r  on he  e n g ro s s e d  h im s e l f  c o m p le te ­
l y  i n  p r a y e r s  and m y s tic  p r a c t i c e s  and was o f t e n  fo u n d  in  
an  e c s t a t i c  c o n d it io n #  At th e  ag e  o f  f o r t y  he to o k  
w ith  him  h i s  w i f e ,  a n d  h i s  so n , S ay y id  Mahmud, t h e  new ly  
c o n v e r te d  M uslim  s i s t e r  o f  D a llp  R a i ,^  M ian D ila w a r ,
1 * l a z M r a h ,  p p .197-98*
^ a z k i r a h * p#198# l a i a l l l ^ - H u r * V o l# I , p*58 .
3* f a z k i r a h * p*198 . f a i a l l l - I - H u r * V o l . I ,  p * 58. She a u th o r
o f  i& azkirah . p • 198 -  m en tio n s  t h a t  once h e  accom pan ied  
S u l ta n  H u sa in  S h a rq I  on a  cam paign a g a in s t  D a llp  H a l o f  
G*or$ h e  l e d  th e  army o f  f i f t e e n  h u n d re d  w a r r io r s  and 
p e r s o n a l ly  a t t a c k e d  and k i l l e d  D a llp  H a l .  A lso  s e e ,
S a l a l i i - ~ i - H u r . T o l# I ,  p*58#
4* ^ a z k i r a h * p#199*
ShaikliBhika and some other companions, and l e f t  Jaunpur
1t o  p re a c h  i n  o th e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n try *  D arin g  t h e
jo u rn e y  he  c la im e d  t o  have r e c e iv e d  d iv in e  m essag es to
th e  e f f e c t  t h a t  h e  w ould  "be a  M ahdi. P a s s in g  th ro u g h
C h a n d a r l, h e  re a c h e d  Mandu, w here he m et S u l ta n  G hiyas 
2u d -d in #  I h e  l a t t e r  b e l ie v e d  i n  h i s  m is s io n  and  p r e ­
s e n te d  him  w ith  many r i c h  g i f t s  su ch  a s  h e a d s  o f  p e a r l s
and g o ld  c o s t i n g  a b o u t one £[roafe, b u t S a y y id  Mohammad
3d i s t r i b u t e d  them  among th e  needy# Many p e o p le  h e r e
becam e h i s  f o l lo w e r s  among whom one w as a  n o b le ,  A llahdad^ 
a  g r e a t  s c h o la r  and p o e t  an d  a u th o r  o f  many books su c h  a s  
D iwani-M ahm al * R i s a l a - 1 -B a r I  -1-Am anat * R is a la - i-h a b u w w a t 
i-M a h d v Iy a t * Mar s i v a ! -  S h a ik h  Ja u n p u r i  and D iw an^I-M ehr I  * ^  
A lla h d a d  became a  v e r y  im p o r ta n t  a s s e t  t o  t h i s  movement 
and a l s o  a f te r w a r d s  becam e s i x t h  K h a l i f a  o f  t h e  Mahdi# ^ 
fh e n  S ay y id  Muhairtmad re a c h e d  Champ an I r  and  encamped i n
f a s k i r a h * p#199 * _
1 . y?:t'ao f a . i a l l l - i - H u r * V o l* I ,  p # 5 8 .
2 .  I b i d # f a z k i r a h ,  p *199•
3* I b i d * f a j a l l l - I - K u r * V o l . I ,  p # 5 3 .
4* f a z k i r a h ,  p#199# f f a j a l l l - I - H u r , V o l . I ,  p#5B#
5. Ibid*
-I
a  mosque o u t s id e  t h e  c i t y *  H is l e a r n in g  and p i e t y
won him  many f o l lo w e r s #  Among them  w ere S u l ta n  Mahmud
** — 2B e g h a ra , h i s  s i s t e r  and  M ian Hizam , H ere h i s  e l d e s t
w ife ,  B xbl A la h d ln i ,  e x p i r e d  and was b u r ie d  i n  t h e  fort#** 
S ay y id  Muhammad Ja u n p u r  I  now to u re d  B a rh a n p u r, D a u la ta b a d  
and Ahmadnagur • ^  H ext he w ent t o  B id a r  w here t h e  r u l e r
was M a lik  B ur Id# ^ H ere  many s c h o la r s  and  p e o p le  a c ­
c la im e d  him  a s  a  p e r f e c t  s a i n t ,  and p e o p le  su ch  a s  S h a ik h
Maman, M ull a  Z la , and Q azI 1 A la u d - d ln  a c c e p te d  d i s c i p l e -
Gs h ip  from  him* When he l e f t i h i s  p l a c e  h e  had  ab o u t
t h r e e  h u n d re d  f o l lo w e r s  *^ fh e n  he w ent t o  Bulb e rg  a  t o
p ay  a  v i s i t  t o  t h e  h o ly  s h r in e  o f  H a z ra t  G-earu D araz B anda 
— 8Hawaz* How h e  l e f t  I n d i a  on a  p i lg r im a g e  and  re a c h e d
1» f f i a ^ a l l i - I - H u r * Y o l* I , p*58*
2* Ib id *
3 .  I b i d *
4* I b i d * At t h i s  p la c e  Ahmad Hizam u l-M u lk  gav e  him  a  v e ry  
good r e c e p t io n *
5 . I b i d ,
6 ,  Ib id *
7* f a z k i r a h * p *199 .
8* Ibid*
»1
Makka i n  901/1495* H ere one day he p ro c la im e d  h im s e l f  
M ahdi b e f o r e  a  l a r g e  g a th e r in g  w here Q asI 1 A la  u d - d ln  and
—— — pM ian Hisam  becam e h i s  w itn e s s e s *
Prom Makka h e  r e tu r n e d  to  A ham alabad i n  G u ja r a t
-  -  3and eneam ped i n  t h e  M a jid  l a j  Khan S a l a r .  H ere h i s  
p re a c h in g  a t t r a c t e d  many more f o l lo w e r s ,  and n o b le s  su c h  
a s  M a lik  O ohar, and M a lik  Burhan u d - d ln  a l s o  e n te r e d  h i s  
d i s c ip l e s h i p * ^  One day  i n  th e  a b o v e -m e n tio n e d  mosque 
i n  9 0 3 /1 4 9 7 , he  c la im e d , f o r  t h e  sec o n d  t im e ,  t o  be th e  
p ro m ise d  Mahdi* ^ Many fUlama q u e s t io n e d  h i s  c la im , b u t ,  
i n  s p i t e  o f  t h e i r  e f f o r t s ,  th e y  f a i l e d  t o  dampen th e  e n th u -  
s ia sm  o f  t h e  m asses  f o r  him* S ay y id  Muhammad even c la im ­
ed one d ay  t h a t  " I  can  show t h e  l o r d  o f  t h e  w o r ld  w i th  th e  
ey es  o f  t h e  f l e s h ” * I h i s  f u r t h e r  a la rm e d  th e  *Ulama who 
so u g h t t h e  h e lp  o f  S u l ta n  Mahmud B eg h ara  and u n an im o u sly  
s ig n e d  a  f a tw a  f o r  h i s  e x e c u tio n *  B u t amosg th o s e  who
2* I b i d ,  p*200*
3* I b i d .  p « 200 *
4 .  Ib id *  p *200*
5* I b i d * p * 200•
6* M ira t  i t - S ik a n d a r i* p*137*
-  -  -  1s id e d  w i th  him  was M aulana P a j .  S ay y id  Muhammad co n ­
s id e r e d  i t  w is e  to  l e a v e  Abmadabad and  r e t i r e d  t o  H aher 
W a la /P a ta n  i n  G u ja ra t* ^  H ere he  encamped on th e  bank  
o f  Hauz i-E h a n  S arw ar and  a t  th e  age o f f i f t y - s i x  i n  9 0 5 /
1509 a g a in  r e i t e r a t e d  h i s  c la im  o f b e in g  th e  p ro m ised  
M ahdi *^ Many more p e o p le  j o in e d  him  h e r e ,  among them  
M ian Khwand M ir and  h i s  f a m i ly .^  He now w ro te  to  co n ­
te m p o ra ry  m onarehs o f  h i s  m is s io n  and  c h a l le n g e d  a l l  th o s e  
who d id  n o t  b e l i e v e  i n  h i s  m essage*^ O rd e red  by t h e
a u t h o r i t i e s  to  le a v e  t h e  p l a c e ,  h e  p ro c e e d e d  to  t h e  v i l l a g e
o f  B a r h l l ,  a b o u t f o u r  m i le s  from  P a ta n ,  w here  h e  a g a in
£a f f i rm e d  h i s  c la im  t o  be Mahdi* fh u s  n e i t h e r  e x i l e  
n o r  t h e  a rg u m e n ts  o f  t h e  •Ulama c o u ld  make him  g iv e  up 
h i s  c la im *  The f Ulama a g a in  demanded h i s  b an ish m en t 
fro m  th e  c o u n try  .S u l ta n  Mahmud a g re e d  and  o rd e re d  S ay y id
1 . Z a fa r  u l - W a lih * p . 34* The a u th o r  o f  K h a z in a t u l - a s f i y a * 
l i k e  A bu*l PazlCL i s  o f  o p in io n  t h a t  he  made t h i s  c la im  j u s t  
i n  m adness*
2* Z a fa r  u l - W a lih * p*34 . l a z k i r a h , p * 2 0 0 .
3 .  Ib id *
4* Ib id *
5. Ib id *
6* Ibid*
A
Muhammad t o  l e a v e  th e  c o u n try *  He was now th e  h ead
o f  more th a n  e ig h t-h u n d re d  fo l lo w e r s  and jo u rn e y e d  from  
p la c e  t o  p la c e *  P a s s in g  th ro u g h  th e  J a l o r  H a fo r , 
J a i s a l m i r ,  f h a t l a  and B a lu c h is ta n  h e  re a c h e d  Qandha^and 
from  t h e r e  w ent to  B ar ah w here he d ie d  on t h e  n in e t e e n th  
o f  ZdqaMOh 9 1 0 /1 5 0 4 , a t  t h e  age o f  s i x t y - t h r e e * 2 D uring
t h e s e  n in e  y e a r s  o f  t r a v e l  h e  su c c e e d e d  i n  c o n v in c in g
-  -  3 _  -  ~S u lta n  Mahmud B eg h ara  o f  G u ja r a t ,  Ahmad Hizam Shah B ahrx
o f  Ahmad H agar, Z ubdat ul-Mulls: o f  J a l o r ,  Shah Beg Argum 
o f  Q andhar, M irza  Zunnun o f  B ar ah  and  a  h o s t  o f  n o b le s  and 
some o f  th e  1 u lam a o f  t h e  v a l i d i t y  o f  h i s  c la im * ^
He a c h ie v e d  h i s  s u c c e s s  owing to  h i s  s i n c e r i t y  
and p u r i t y  o f  c h a r a c t e r  and t h e  e x te n t  o f  h i s  le a r n in g *
H is c o n te m p o ra r ie s  c o n s id e re d  him  t o  he a  man o f  g r e a t  
d e v o t io n  and  s e l f l e s s n e s s *  He e x e r c i s e d  a  c h a s te n in g
1o j& aafctrah, p*200*
2* f a z f c i r a h * pp .200 -1*  He e x p ire d  a f t e r  n in e  month* s J s t a y  
a t  B ar a h . B ut f  a.i a l l l - I - H u r  * T o l . I ,  p*60 m e n tio n s  t h a t  
h e  was a s s a s s in a t e d  a t  B a rh a .
3* ^ i r a t - i - S i k a n d r i * p*137* ffa fa r u l - W a l ih * p*36 .
4* f a z k i r a h ,  pp*199-201•
and p u r i f y in g  in f lu e n c e  upon h i s  fo l lo w e rs *  U n lik e  p r e ­
v io u s  c la im a n ts  t o  M ahdlhood, S ay y id  Muhammad Ja u n p u r I  Js  
m is s io n  was e s s e n t i a l l y  s p i r i t u a l  and r e l i g i o u s .  Even
_ A
o rth o d o x  M ull a s  co u ld  n o t  q u e s t io n  h i s  p i e t y  and l e a r n in g .  
He a t t r a c t e d  a l l  k in d s  o f  p e o p le .  Even t h i e v e s  and 
b r ig a n d s  w ould l e a v e  t h e i r  p r o f e s s io n  t o  j o i n  h im , d e d i ­
c a t i n g  t h e i r  l i v e s  to  God. He ta u g h t  h i s  c o n te m p o ra r ie s  
h u m an ity  f o r  t h e  sak e  o f  h u m an ity . I t  was a c t u a l l y  h i s  
h o n e s ty ,  i n t e g r i t y  and  s e l f l e s s n e s s  w hich  a p p e a le d  t o  h i s  
a u d ie n c e  and won t h e i r  lo y a l ty *  He b r ig h te n e d  th e  s o u ls  
o f  h i s  a u d ie n c e  w i th  t h e  i l lu m in a t in g  r a d ia n c e  o f m oral 
f e r v o u r  •
H is  M is s io n :-
S ay y id  Muhammad had  p ro c la im e d  h im s e lf  t o  be a  
M ahdi a f t e r  a  p ro lo n g e d  p r a c t i c e  o f tw e n ty  y e a r s .  fo  
h im , God, H is  P ro p h e t  and t h e  Quran w ere  t h e  o n ly  g u id e s ,  
and Is la m  r e v e a le d  i n  t h e  h o ly  Book was th e  o n ly  r e l i g i o n  
to  be f o l lo w e d . He c la im e d  t h a t  w h a te v e r  he s a id  was i n  
a c c o rd  w i th  th e  word o f  God and was u t t e r e d  i n  c o n fo rm ity  
w ith  H is  commandments. He t r i e d  t o  h a rm o n ise  and  re c o n ­
c i l e  th e  v a r io u s  M uslim  s e c t s ,  w h ich  he t a u g h t  had  sp ru n g
1 . la .ia U l- i-U u r , V o l.I ,  p .59*
up a s  a  co n se q u en ce  o f  a l l e g o r i c a l  an d  m e ta p h y s ic a l  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  t e a c h in g s  o f  t h e  P r o p h e t .  He 
was a lw ays opposed  t o  fo l lo w in g  th e s e  t e a c h in g s  b l i n d l y  
and i n  t h e  same way d id  n o t  l i k e  p e o p le  t o  f o l lo w  h i s  
te a c h in g  b l i n d l y ,  u n le s s  and  u n t i l  he  h ad  s a t i s f i e d  h im - 
s e l f .
He g e n e r a l l y  p r e f e r r e d  to  l i v e  i n  some re m o te  
c o r n e r  o f  t h e  c i t y ,  p r e f e r a b ly  i n  a  m osque. Such p la c e s  
w ere c a l l e d  h i s  D a * ir a .  I h e r e  S ay y id  Muhammad and h i s
" T
f o l lo w e r s  u se d  t o  l i v e  a c c o rd in g  t o  t h e  s t r i c t  law  o f  t h e
S h a r i* a .  P o rem ost among t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  was
2 i k r . (Ohis made t h e  * u lam a f e a r  t h a t  t h e  M ahdavls
m ig h t move away fro m  t h e  o r th o d o x  p a t h .  B ut S ay y id
Muhammad made i t ,  i . e .  Z ik r ,  o b l ig a to r y  and  was o f  th e
o p in io n  t h a t  e v e ry th in g  w hich  was h a rm fu l t o  i t s  p r a c t i c e
was u n la w f u l ,  be i t  t h e  q u e s t  o f  know ledge o r  th e  e a rn in g
2o f  l i v e l i h o o d  o r  e a t in g  o r  s l e e p in g .
H i j r a t ,  i . e .  m ig r a t io n ,  was a n o th e r  im p o rtan t, 
d u ty  w hich  h e  e n jo in e d .  He and  h i s  f o l lo w e r s  d id  n o t
1 .  S .A .A . B iz v i ,  V o l . I ,  Jffo.I, J u l y ,  1950, p . 13
2 . I b i d ,  p .1 4 .
s t a y  i n  one p l a c e ,  and  he  u se d  to  s a y  t h a t  th e  p la c e  w here 
th e  p re a c h in g  and p r a c t i c e  o f  th e  t e n e t s  c o u ld  h e  p e r fo rm ­
ed sh o u ld  h e  abandoned* He an d  h i s  f o l i o  w ers jd iv id ed  
th e n  th e  o rd in a n c e  o f  t h e  Quran i n to  tw o g ro u p s . I n  
th e  f i r s t  g ro u p  h e  in c lu d e d  th o s e  commandments, a s s o c i a t e d  
w i th  th e  S h a r i* a ,  w h ich  had  b e e n  e x p la in e d  p e r f e c t l y  by 
t h e  h o ly  P r o p h e t .  I n  t h e  second  g ro u p  h e  in c lu d e d  th o s e  
commandments w hich  he s a i d  w ould be p ro p a g a te d  by  t h e  l a s t  
o f  t h e  W a lls  i . e .  h im s e l f ,  and i n  t h i s  c o n n e c t io n  h e  p r o -  
f e s s e d  th e  fo l lo w in g  e ig h t  t e n e t s .
(1 )  l a r k -  i-D u n y a ; -  R e n u n c ia t io n  o f  t h e  w o rld .
A
(2 )  S u b h a t - i - S a d iq in :~  Company o f  t h e  t r u t h f u l .
(3 )  U s la t  a z ~ K h a lq :~ S e c lu s io n  fro m  m ank ind .
(4 )  S aw akkn l: -  R e s ig n a t io n  to  t h e  D iv in e  w i l l .
(5 )  l a l a b - i - D l d a r  I-H a q q s -  Q uest o f  t h e  v i s i o n  o f  God.
( 6 ) U s h r D i s t r i b u t i o n  o f  one t e n t h  o f  t h e i r  incom e.
( ? )  Z i k r - i - K a s i r s~ C o n s ta n t Z ik r .
( 8 ) H l i r a t M ig r a t io n . 2
Ih e  M ahdavls w ere  n e v e r  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s
1 * S .A .A . R i s v i ,  M .I .Q . « o p . c i t . ,  p . 14 
2* I b i d . p p .1 4 -1 5 .
o r  any  o th e r  w o r ld ly  pomp and show. (Though t h e i r  
m a s te r  c la im e d  t o  he t h e  h ig h e s t  p e rso n a g e  i n  t h e  s p i r i t ­
u a l  h i e r a r c h y ,  he  n e v e r th e le s s  a lw ays c o n s id e r e d  h im s e l f  
a  hum ble s e r v a n t  o f  God and  t h e  P r o p h e t .  (The M ahdvls 
b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  l i v e l i h o o d  was fro m  God and  t h a t  one 
sh o u ld  h o n e s t ly  work f o r  i t .  (They n e v e r  d ep en d ed  on 
g i f t s ,  and  w h a te v e r  th e y  p ro c u re d  by  j o i n t  e f f o r t ,  th e y  
d i s t r i b u t e d  e q u a l ly  among a l l  t h e  members o f  D a * Ira .  B u t 
b e s id e s  l e g a l  a lm s and Z ak a t th e  M ahdvls had  t o  c o n t r i b u t e  
one t e n t h  o f  t h e i r  incom e t o  t h e  fu n d s  o f  Da* I r a .  Members 
o f  Pa* I r a  w ere  s t r i c t l y  fo rb id d e n  t o  m arry  t h e  d a u g h te r s  
o f  t h e  new f o l lo w e r s  u n l e s s  t h e i r  s i n c e r i t y  h ad  b e e n  t e s t e d
-i
f o r  one y e a r .  (The o ld e r  members w ere  p e r m i t t e d  to  m a rry .
D a * I r a s : -  A f te r  S ayy id  Muhammad Jau n p u ri!* s
d e a th  h i s  son  and  s u c c e s s o r ,  S ayy id  Mahmud, fo u n d  i t  n e c e s ­
s a r y  to  expand  t h e  D a * I ra .  (Thus a f te r w a r d s  s e v e r a l  Da* I r a s
sp ra n g  up w h ich  d is s e m in a te d  th e  M ahdvl t e a c h in g  th ro u g h o u t  
I n d i a ,  a s  w e l l  a s  beyond  i t s  f r o n t i e r s .  I n  I n d i a  th e y  
f o c u s s e d  t h e i r  e f f o r t s  on G u ja r a t ,  E h an d esh  and Ahmad H agar, 
w here th e y  fo rm ed  s e p a r a t e  D a * Ira s .  So f a r  a s  t h e  n o r t h
was co n c e rn ed  Da* I r a s  o f  t h i s  k in d  w ere  e s t a b l i s h e d  a t  5 g ra ,
1 . S.A.A. B iz v i ,  o p .c i t .  p . 16.
D e h li  and H ggor. The fo l lo w in g  w ere  i t s  tw e lv e  c h i e f  
Kha l i f a s :  S ay y id  Mahmud, S ay y id  Aldiwand M ir, Shah H i*m at,
Shah Hizam , Shah D ila w a r , M a lik  B urhan  u d - d ln ,  M a lik  
G-auhar, M a l i k j i ,  M a lik  K afiir h i s  b r o t h e r ,  M a lik  B urhan  
and Shah Amin Ahmad* T hese Da* I r a s  w ere  f u r t h e r
m u l t i p l i e d  ow ing to  t h e  b an ish m en t o f  M advls from  p la c e  
t o  p l a c e  and  th u s  a  n e tw o rk  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  w ere e s t a ­
b l i s h e d  th ro u g h o u t In d ia *  T hese 33a* I r a s  w ere  th ro n g e d
w i th  p e o p le  who w i th  g r e a t  z e a l  and  e n th u s ia s m  re sp o n d e d  
to  S ay y id  Muhammad^ m iss io n *
M ost o f  th e  l a t e r  l e a d e r s  w ere n o t  men o f  l e a r n ­
in g ,  so  th e y  u se d  l o c a l  d i a l e c t s  f o r  t h e  p ro p a g a t io n  o f  
t h i s  movement* Bven t h e  ap h o rism s  o f  S ay y id  Muhammad 
and o f  th e  p io n e e r s  o f  Da 1 I r a s  w ere f u l l  o f  H in d i w ords 
and p h r a s e s ,  and men su c h  a s  S h a ik h  B urhan  and M ian M u s tfa  
G u ja r a t i  w ro te  H in d i poems a s  w e l l  i n  t h i s  r e s p e c t .  Thus 
t h e  M ahdviya p r e a c h in g s  and w r i t i n g s  a l s o  e n l iv e n e d  and 
e n r ic h e d  l o c a l  v e r n a c u l a r s .  I t s  f o l lo w e r s  b e l ie v e d  i n
t h e  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l th .  T h is  a ro u se d  
am ongst th e  p e o p le  a  p a s s io n  f o r  u n i t y  and  b ro th e rh o o d , 
and a l s o  p ro v e d  t h e  m oving s p i r i t  b e h in d  t h e  a b o l i t i o n  o f  
p o v e r ty  and v i c e .
1. S.A. R izv i ,  M.I.Q. , o p . c i t . ,  p.17*
appbhdi x  ( a ) .
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We h av e  n o t  m et w i th  th e  c o in s  o f  th e  two
e a r l y  r u l e r s ,  S u l ta n  u sh -S harq , M a lik  S arw ar and  S u l ta n
Mubarak* B u t i t  i s  p o s s ib le  t h a t  b o th  i s s u e d  c o in s ,
a s  some o f  t h e  h o a rd s  k e p t i n  th e  Museums o f  P a tn a  and
1e lse w h e re  h av e  n o t  y e t  b ee n  d e c ip h e re d *  fh e  o th e r
f o u r  r u l e r s  i s s u e d  a  v a r i e t y  o f  c o in s  w hich  a r e  to  be
fo u n d  i n  th e  B r i t i s h  Museum as  w e l l  a s  i n  t h e  museums
-  2o f  I n d i a  and P a k is ta n *
S u l ta n  Ib ra h im  r u l e d  from  803~844 /14 0 1 -1 4 4 0 ,
Mahmud 844-862/1440-14*57, Muhammad 8 6 2 -8 6 3 /1 4 5 7 -1 4 5 8 , and 
H u sa in  8 6 3 -8 8 8 /1 4 5 8 -1 4 8 3  as  S u l ta n  o f  Ja u n p u r and 8 8 8 -9 0 1 / 
1483-1495 a s  S u l ta n  o f  B ih a r*  H u sa in  d ie d  i n  911/1505* 
I h e s e  f a c t s  hav e  b een  p ro v e d  i n  t h e  p r e v io u s  c h a p te rs *
1 . S . H asan A s k a r i ,  I n d ia n  H is to r y  C o n g ress  P ro c e e d in g s  o f  
t h e  tw e n ty - t h i r d  s e s s i o n , A llgaafi, 1960 , P a r t  I ,  PP*15 4 -6 2 , 
m en tio n s  t h a t  a p a r t  from  P a tn a  Museum t h e r e  a r e  i n  B ih a r  
i n  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  many co p p e r c o ih s  o f  t h e  S h a rq ls  
w hich  h av e  y e t  t o  be d e c ip h e re d .
2 . V id e , C a ta lo g u e s  o f  C o in s o f C a l c u t t a ,  Bombay, L ah o re  and 
B r i t i s h  Mus eums * j
N e v e r th e le s s  we have  met w ith  th e  c o in s  o f  Ib ra h im , d a te d  
845, 846 and 847 AH, w h ereas  t h e  c o in s  o f  h i s  s u c c e s s o r ,
Mahmud, a r e  a ls o  i n  e x i s t e n c e  d a te d  i n  seq u en ce  from  t h e
1 —y e a r  844 AH* T h ere  a r e  a ls o  b i l lo n r .  c o in s  o f  Mahmud
d a te d  v e r y  c l e a r l y  a s  836 and 837 AH, ^ The d o u b le  
i s s u e  o f  b o th  d u r in g  t h e s e  y e a r s  i s  u n a c c o u n te d  f o r  i n  
h i s t o r i c a l  re c o rd s *  I t  shows t h a t  Ib ra h im  m ust hav e  
b een  o f  c o n s id e r a b le  age a t  t h e  tim e  o f  h i s  d e a th ,  and i t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  h i s  e l d e s t  so n , Mahmud, d e c la r e d  h i s  in d e ­
p en d en ce  b e f o r e  h i s  dem ise*
Mahmud d ie d  i n  862 AH and t h e  c o in s  o f  b o th  h i s  
s u c c e s s o r s ,  Muhammad and H u sa in , e x i s t  d a te d  861 , 862 and 
863 AH. I t  seem s l i k e l y  t h a t  b o th  b r o th e r s  assum ed 
powex^ d u r in g  t h e  l i f e t i m e  o f  t h e i r  f a t h e r  (Mahmud), and 
u n d o u b te d ly  b o th  i s s u e d  t h e  c o in s  i n  th e  same th r e e  y e a r s .  
Muhammad w as k i l l e d  i n  a  d i s p u te  w ith  H u sa in , an d  th e
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1 * T id e  G oins N o .53 and 62 o f / tn S ia n  Museum, C a l c u t t a ,  and 
G oins No* 2 6 5 ,2 6 6 ,2 7 5 ,2 7 6  and 277 o f / B r i t i s h  Museum 
C o l l e c t i o n .
th e
2 , V ide  C o in  No*285 o f / B r i t i s h  Museum C o l l e c t i o n .
3 , S .I i . P o o le ,  C a ta lo g u e  o f  I n d ia n  G oins i n  th e  B r i t i s h  
Museum (The Muhammad S t a t e s ) 7  PP* 1 0 2 -3 , and v id e  B r i t i s h  
Museum C o l l e c t io n  C o in  No. 2 9 6 ,2 9 7  and 301 . A lso  s e e  
p l a t e s  No.XIX o f  The B i l l o n  and C opper C o inage  o f  t h e  _ 
S h a rq l S u l ta n s ,  Muhammad1 s C oin  No.1 8 2 ,da-t£dd 862 AH. f°
1 ti-
l a t t e r  assum ed th e  r o y a l  i n s i g n i a  in  863  AH,
H u sa in  was d e th ro n e d  from  Ja u n p u r i n  888/1483* 
Prom th e  l a t t e r  p l a c e  c o in s  w ere i s s u e d  f i r s t  by B a h lu l  
i n  888  t o  893  AH and th e n  by  Barbafc Shah i n  892 to  895 
AH.^ H u sa in  re m a in e d  r u l e r  o f  B ih a r  u n t i l  901 /1495
o
and d ie d  a t  C olgong i n  911/1505* B u t h i s  c o in s  ru n  
i r r e g u l a r l y  up to  919 / 1 5 1 3 , w hich  seem s t o  be p osthum ous, 
and m ig h t h av e  b een  i s s u e d  by h i s  s u c c e s s o r  ( S u l ta n )
J a l a l  u d - d in  S h a r ^ I .^
1* E i r i s h t a ,  V o l . I I ,  p*601 .
2 . V ide I n d ia n  Museum C a l c u t t a  C oin  H o.579~80 and 81 , and 
E* Ihomas* c o l l e c t i o n  c o in  H o .322 . Bor d e t a i l s  s e e  S*l* 
P o o le ,  C a ta lo g u e  o f  th e  c o in s  i n  t h e  B r i t i s h  Museum (V o l.
I I , Ih e  Muhammadan S t a t e s ) , a s  w e l l  a s  !!£he C o ins o f  
S u l ta n s  o f  D e h li  i n  t h e  B r i t i s h  Museum. 11e d i t e d  by  R .S . 
P o o le ,  A lso  E . Ihom as, Ih e  C h r o n ic le r s  o f  th e  B a th an  
K in g s o f  D eh li*
3* H is c o in s  ru n  c o n t in u o u s ly  up to  911/1505* Y ide C o in  Ho.
1 4 0 ,1 5 4  and 155 o f  IndianM useum  C a l c u t t a ,  C o in  H o .3 2 1 ,3 2 2 ,
323 and 324 , B r i t i s h  Museum C o l l e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  C .J .  
R o d g e rs , C a ta lo g u e  o f  t h e  C o ins i n  t h e  G-overnment Museum, 
L a h o re , p .1 0 5 *  B or f u r t h e r  d e t a i l s  a l s o  see  H.M. W h i i te l
C a ta lo g u e  o f  th e  C o in s  i n  th e  I n d ia n  Museum, C a l c u t t a , Y ol
V I I .  H u s a i n s  one c o in  H o .I  d a te d  909 AH/1 505 
H u s a in 1 s  c o in  in fl* B r i t i s h  Museum H o .3 2 5 . A lso  s e e  P l a t e  
XIX *fhe B i l l o n  and  C opper C o inage o f  th e  S h a rq l  S u l ta n s ,  
H u sa in * s  C o in  H o .I  d a te d  909AH/1 503 A .D. ^5?)
4* H.M. WhiKfcel, o p . c i t .
A ll  f o u r  c o in e d  i n  b i l l o n  and  copper*  Ib ra h im  
and Mahmud a l s o  c o in e d  i n  s i l v e r *  E x ce p t Muhammad, a l l  
th e  r e s t  c o in e d  i n  go ld*
Gold*
Ib ra h im  i s s u e d  two ty p e s  o f  c o in s  i n  t h i s  m e ta l ,  
and Mahmud and H u sa in  a p p a r e n t ly  m in te d  o n ly  t h e  second
•i
ty p e  o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r .
I’ype I  c o m p lie s  w i th  th e  n o rm al w e ig h t o f 148 
2t o  175*4 gnu I t  b e a r s  a  c lo s e  re se m b la n c e  to  t h e  g o ld
-  3i s s u e  o f  E a th  Khan lu g h lu q *  The le g e n d  on th e  o b v e rse  
o f  t h i s  ty p e  c o n s i s t s  o f  a  c e n t r a l  i n s c r i p t i o n  e n c lo s e d  i n  
a  c i r c l e  w ith  a  m a rg in a l  le g e n d  g iv in g  th e  d a te  i n  A rab ic  
w ords fo rm in g  th e  fo rm u la  "m in ted  a s  a  d in a r  i n  t h e  year*J- 
The c e n t r a l  i n s c r i p t i o n  r e a d s : -
11 I n  t h e  tim e  o f  Imam, Commander o f  t h e  E a i t h f u l ,  
E a th e r  o f v i c t o r y ,  may h i s  E h i l a f a t  b e  p e r p e tu -  
a t  ed • 11
1* JEJIfe* l o b l e  o p . c i t ,  p .95*  B .M .C. H o .263 , and 576-77#
A lso s e e  p l a t e  XVTII " fh e  Gold C o inage  o f  th e  S h a rq i  
S u l ta n s ” , p * 5 4 7  Ib k a h lm 1 s c o in  I o , 1 , 2 ,  and 3 , Mahmud1 s 
c o in  H o .1 , and H u s a in 's  c o in  H o .1 ,2 ,  and 3#
2 . H.M. W h i t le i ,  H um ism atic S u p p lem en t* J .A .& B , 1 9 2 2 ,p .18H .
3 * Ebid
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The r e v e r s e  le g e n d  w h ich  o c c u p ie s  t h e  f u l l  f a c e  o f  t h e
o h v e rse  le g e n d  fo l lo w s  t h a t  o f  ty p e  I ,  e x c e p t t h a t  t h e
"Deputy-Commander o f  t h e  B a i t h f u l " . I t s  m a rg in a l i n s c r i p -
e x p r e s s e s  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f  by  p r e f i x i n g  to  h i s  t i t l e  
th e  le g e n d s -
"The On© who t r u s t s  i n  th e  s u p p o r t  o f  t h e
1* B .M .C. Hoz223 . __ A lso  se e  p l a t e  X V III "The O d d  C oinage o f 
t h e  S h a rq i  S u l ta n s " ,  p .  sm 7 Ib ra h im  C o in  H o .2 , p p . 
and B .M .C . H o .223 .-
2 . H.M. W h i t t e l .H um ism atic S u p p lem en t. J .A .S .B .  1922, p .19H .
3 .  See P l a t e  X V I I I ,o p .c i t .  Ib ra h im * s  C o in  H o .3 .
< 3 u a J lo li  f ? l A i j m y j  cT ^c o in  r e a d s :
"The suprem e s o v e re ig n ,  t h e  su n  o f  th e  w o rld
and r e l i g i o n ,  Abu * 1~M azaff a r  Ib ra h im  Shah,
th e  S u l ta n ,  may h i s  kingdom  be p e r p e tu a te d
Type I I  (T u g h ra  t y p e ) .  I t  i s  cop .iedfrom  th e  
i s s u e  o f  J a l a l  u d - d in  Muhammad Shah o f  B e n g a l .^  The
t i t l e  "Commander o f  t h e  B a i t h f u l ” i s  a l t e r e d  t o  o ^ J / f ^  ^ ^
t i o n ,  how ever, re m a in s  th e  sam e. On t h e  r e v e r s e  Ib ra h im
M e r c i f u l . "
Abu* l - M u s a f f a r  Ib ra h im  Shah, t h e  S u i t I n .^
-  “  1 f h i s  ty p e  o f  Ib ra h im f s  c o in s  w eighs fro m  172 to  178*5 gnu
I'he c o in s  o f  Mahmud and H u sa in  i n  t h i s  ty p e  b e a r  
t h e  same o b v e rse  le g e n d  a s  th o s e  o f  Ib ra h im , b u t  t h e  r e ­
v e r s e  le g e n d  i n  t h e  c a s e  o f  th e  i s s u e  o f  Mahmud r e a d s : -
,rM in ted  by  th e  S u l ta n  S a i f  u d -d u n iy a  w a-d - 
d in  Abu1 l -M a ja h id  Mahmud so n  o f  Ib ra h im .^
Mahmud1 s  c o in s  w eigh  175 t o  185*2 gm .^
fh e  le g e n d  on th e  r e v e r s e  o f  th e  c o in  o f  H u sa in
r e a d s : -
Q h J  I >^13 * ° | I t  ^
wS tre n g th e n e d  i n  th e  s u p p o r t  o f  God, H u sa in  
S h a h ,( s o n  o f )  Mahmud Shah (so n  o f )  Ib ra h im  
Shah, th e  S u l ta n ,  may h i s  kingdom  be p e r ­
p e t u a t e d . 11 ^
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1 . H.M. W h itt e l ,  o p . c i t .
2 . B .M .C. H o .263# _Also s e e  p l a t e  X V III trIh e  Gold C o inage o f  
t h e  S h a rq i S u l ta n s 11, p # ^ 4  7 Mahmud * s C o in  H o .I .
3 . H.M* W hit t e l ,  H um ism atio S u p p lem en t. J .A .S .B . . 1 9 2 2 , p .  191 
4 * B .M .C. H o .576-577* A lso se e  p l a t e  X V III, o p . c i t .
*1
H u sa in * s  c o in s  o f  t h i s  ty p e  w eigh 180 t o  184 g r s .
S i l v e r .
One s q u a re  s i l v e r  c o in  o f  Ib ra h im  h a s  come t o
l i g h t ,  e x a c t ly  s i m i l a r  to  th o s e  o f  ty p e  X I, i n  g o ld  o f
t h e  same r u l e r ,  e x c e p t t h a t  th e  le g e n d  on th e  o b v e rse
2i s  a r ra n g e d  i n  a  s q u a re  i n s t e a d  o f  in  a  c i r c l e .
One c o in  o f  Mahmud w hich  w e ig h s  176 g r s  h a s  
a ls o  b een  fo u n d  w hich  i s  e x a c t ly  s i m i l a r  t o  ty p e  I I  o f  
h i s  (M ahm ud^)gold i s s u e .  I t  seem s t h a t  i t  was strbuck 
from  a  g o ld jd ie  o f  ty p e  11*^
B i l l o n .
Ib ra h im  c o in e d  two ty p e s  i n  t h i s  m e ta l*
*
Type I* The o b v e rse  r e a d s  \ !
( d a te )
11 The K h a l i f ,  Commander o f  t h e  I 'a i t h f u l ,  
may h i s  k h i l a f a t  be p e r p e tu a t e d 11
1 . H.M* W h itt e l ,  o p * e it*
2 . I b i d .
3 . f fb id *. p .2 0 H .
The Billon and Copper C o i n a g e  o f  the Sharqi Sultans,
Plate XIX
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follow ed by th e  date in  f ig u r e s .
' 5t 0 1 •The r e v e r s e  read s IZ—■
" Ib ra h im  Shah, t h e  ;S u l t a n ,  may h i s  kingdom
1b e  p e r p e t u a t e d .11
The a v e ra g e  w e ig h t o f  h i s  c o in s  o f  t h i s  ty p e  i s  140*1 g r s .
Mahmud, Muhammad and  H u sa in  c o in e d  in  t h i s  m e ta l ,  
c o n t in u in g  Ib r a h im 1© t r a d i t i o n s  i n  th e s e  tw o ty p e s ,  t h e  
o n ly  d i f f e r e n c e  b e in g  th e  p r e f i x in g  o f  th e  w o rd s :-
1 . B.M .G. H o.226 , A lso  see  p l a t e  XIX, The B i l l o n  and C opper 
C o inage  o f  S h a rq i S u l ta n s ,  p . ^ ' i  I b ra h im ’ s C oin H o .I .
2 . B.M .C. H o .261 . A lso s e e  p l a t e  X IX I, o p . e i t . ,  I b ra h im ’ s 
C o in  H o .2 .
3 . H.M. W h i t t e l ,  o p . e i t . ,  pp .21H -22H .
4 .  B .M .C .H o.2 9 4 ,2 9 6 ,3 3 6 , a l s o  se e  p l a t e  XIX ’ The B i l l o n  and 
G opper C o inage  o f  t h e  S h a rq i S u l ta n s ,  p .s rrt Mahmud’ s c o in  
H o .4* Muhammad’ s c o in  H o .2 and H u s a in ’ s c o in  H o .4 .
Type I I .  I t  b e a r s  t h e  le g e n d s  a l r e a d y  d e s ­
c r ib e d  u n d e r  ty p e  I .  T h e r e i s ,  how ever, no d a te  on t h e
c o in ,  and th e  o b v e rse  le g e n d  i s  somewhat d i f f e r e n t l y  
2a r r a n g e d .  The a v e ra g e  w e ig h t i n  t h i s  ty p e  i s  55*45 g r s
"Mahmud Shah , son  o f  11
"Muhammad Shah, son  o f  Mahmud S hah , son  o f"  
"H u sa in  Shah , son  o f Mahmud S hah , son  o f"  ^
The a v e ra g e  w e ig h t o f  t h e i r  c o in s  i s  a s  fo l lo w s  
Mahmud Shah 145*3 g r s
Muhammad Shah 150 g r s
H u sa in  Shah 150*7 g r s
Mahmud in t r o d u c e d  a  t h i r d  ty p e  and H u sa in  a
f o u r t h .  The t h i r d  ty p e  o f  Mahmud i s  c o n f in e d  to  a  s i n g l e
i s s u e ^ a s  a l l  th e  Imown c o p ie s  h e a r  o n ly  one d a te  (AH 849)
2i t s  i s s u e  may h av e  b een  l i m i t e d  t o  one y e a r .
The o b v e rse  le g e n d  o f  h i s  name in  t h i s  t y p e  i s  
i n  a  d o u b le  c i r c l e  w i th  a  m a rg in a l l e g e n d .
" S a i f  u d -d u n iy a  w a -d -d ln  Abu’l-M u s a f f  a r "
The r e v e r s e  le g e n d  r e a d s : -
"Son o f  Ib ra h im  Shah, t h e  S u l ta n "
3fo l lo w e d  by  th e  d a te  i n  f ig u r e s #  T h is  c o in  w eighs 
66 g r s . ^
1 . H.M# W h i t t e l ,  o p . e i t . ,  p .H 2 1 .
2 . V id e  P l a t e  XIX, o p . e i t # ,  Mahmud’ s c o in  H o .3*
3 . I b i d .
4 .  H.M# W h itt e l ,  o p . e i t .
C opper.
T here  a r e  t h r e e  ty p e s  o f e o in  o f  a l l  f o u r  r u l e r s  
i n  t h i s  m e ta l .
Type I .  I n  t h i s  ty p e  Ib ra h im ’ s t r a d i t i o n s  w ere 
c o n tin u e d  by  h i s  s u c c e s s o r s .
The o b v e rse  b e a r s  th e  i n s c r i p t i o n : -  
"The H h a lx f , B a th e r  o f  v i c t o r y "
fo l lo w e d  by  th e  d a te  i n  f i g u r e s  | t h e  r e v e r s e  r e a d in g  i s :  
" Ib ra h im  Shah, t h e  S u l ta n " ,
1
The s u c c e e d in g  k in g s  r e t a i n e d  t h e  same o b v e rse
a s  w e l l  a s  r e v e r s e ,  o f  c o u rs e  w ith  t h e  e x c e p t io n  o f  t h e i r  
2names •
A ll  fo u r  k in g s  i s s u e d  t h i s  ty p e  o f  c o in a g e  in  
two s i z e s .  The l a r g e r  s i z e  o f  t h e i r  c o in s  i s  commonly 
m et w i th ,  w h ereas  t h e  s m a l le r  one i s  s c a r c e .  The a v e ra g e
i tttt Tfn~n~r m m  m u T T tn n  n m  ii.
1 . B .M .C. H o .226,261 and 262 . A lso  s e e  p l a t e  XIX, p .  s~^ \ 
"The B i l l o n  and  Copper C o inage o f t h e  S h a rq i S u l ta n s " ,  
Ib ra h im ’ s C oin  Ho.1 ,  2 ,  and 3 .
2 . See Mahmud la, H u s a in ’ s  c o in s  on p l a t e  XIX, o p . e i t
w e ig h t o f  th e  f i r s t  s i z e  o f Ib ra h im  i s  67*5 g rs*  Mahmud 
70 g r s ,  Muhammad, 69 g r s  and H u sa in  67*2 g rs*  The a v e r ­
age  w e ig h t i n  th e  second  s i z e  o f  Ib ra h im  i s  31*7 g r s ,
— 1Mahmud 33*7 g r s ,  b u t  t h e  w e ig h t o f  t h e  c o in s  o f  t h i s  
ty p e  i s s u e d  by  Muhammad and  H u sa in  h a s  n o t  b een  e s t im a te d  
i n  t h i s  r e s p e c t .
fy p e  I I  was o n ly  i s s u e d  by Mahmud.
B o th  f a c e s  o f  t h i s  ty p e  h av e  le g e n d s  s i m i l a r  to  
th o s e  o f  ty p e  1 , e x c e p t  t h a t  t h e r e  i s  no d a te  on t h e  r e ­
v e r s e ,  t h e  f i g u r e s  b e in g  r e p la c e d  by t h e  w o rd s, "May h i s
2IC h ila fa t  b e  p e r p e tu a t e d ."  The a v e ra g e  w e ig h t o f  t h i s
ty p e  i s  56*8 g r s . ^
ly p e  111 was o r i g i n a l l y  in t ro d u c e d  by Mahmud 
and was c o n tin u e d  by h i s  two s u c c e s s o r s  *
Ih e  o b v e rse  le g e n d  c o n s i s t s  o f  th e  name o f  th e  
k in g  i n  a  c i r c l e  w ith  a  m a rg in a l  le g e n d , i n  th e  c a s e  o f  
Mahmud: -
1* H.M* W h i t t e l ,' o p . e i t . ,  p .H .23*
2* B.M .C. H o .294 . Also_s@e p l a t e  X lX ^ lh e  B i l l o n  and Copper 
C o inage o f  t h e  S h a rq i  S u l ta n s ,  Mahmud&s C oin  Ho*4* P-sri
3 .  H.M. W h i t te l ,  o p . e i t . ,  p .24H . A lso se e  p l a t e  X IX I, o p * c it  
H u sa in * s  C o in  H o .5 .
11 Son o f Ib ra h im  Shah th e  S u l ta n ”
She r e v e r s e  r e a d s
“D eputy-C oM aander o f  th e  B a i th f u l "  
w ith  th e  d a te  i n  f i g u r e s  below*
Muhammad and H u sa in  e x a c t ly  c o p ie d  t h e  ty p e  o f  
t h e i r  f a t h e r ,  e x c e p t t h a t  t h e  two b r o th e r s  p r e f ix e d  t h e
-i
names o f  t h e i r  f a t h e r  t o  t h e  g e n e a lo g ic a l  m a rg in a l  le g e n d ,
fh e  a v e ra g e  w e ig h t of c o in s  o f  Mahmud i n  t h i s  
ty p e  i s  145 g r s  and o f  H u sa in  145*12 g r s .  B ut 
Muhammad^s c o in s  h av e  n o t  y e t  been  w e ig h ed .
fh e  fo l lo w in g  t a b l e  i s  p e rh a p s  t h e  b e s t  means 
o f  show ing th e  se q u e n c e  o f  ty p e s  i n  t h e  i s s u e s  o f c o in a g e  
o f  Ib ra h im , Mahmud, Muhammad and H u sa in .
1 . B.M.O. H o ,340 .
2* H,M* W h i t te l ,  o p . e i t . ,  p .24H .
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APPENDIX ( B) .  
m  IiAIBR SHARQIS.
S u l ta n  H u sa in 1s  so n , J a l a l  u d -d x n , i . e .  S u l ta n  
J a l a l  u d - d in  S h a r q i , was m a rr ie d  to  t h e  d a u g h te r  o f  h a s ib  
Shall (1 4 9 3 -1 5 1 8 ) o f  B e n g a l.^  S u l ta n  J a l a l  u d ~ d ln , l i k e  
h i s  f a th e r , ,  p a s s e d  h i s  d ay s i n  t h e  f a i n t  hope o f  g e t t i n g  
b ac k  h i s  p a t e r n a l  th r o n e  o f  J a u n p u r . I n  s p i t e  o f t h e  
f a c t  t h a t  th e  B odi Am irs h ad  e s t a b l i s h e d  t h e i r  pow er i n  
Ja u n p u r and B ih a r  d u r in g  t h e  p re v io u s  y e a r s ,  S u l ta n  J a l a l  
u d - d in  n e v e r  l o s t  hope o f  r e - c o n q u e r in g  Ja u n p u r ..  A new 
o p p o r tu n i ty  a ro s e  f o r  him  when S u l ta n  Muhammad Bohanx o f  
B ih a r  d ie d  (1528 A .D .) and  d i s s e n s io n s  b ro k e  o u t among th e  
r i v a l  c h i e f s  -  Bab an  Shahukhe!}., s on o f  M ian ’ At a  S h a h u k h e l,
• »  * - »  —  tm  PB a y a a id  and  Shexr Khan Sur -  f o r  t h e  th r o n e  o f  B ih a r .
B ad a*u n i , ^V o l. I , p p .3 1 1 -1 2 . •A b d u lla h , p . 53. Ja u n p u r Ham 
p . 2 0 . foie l a t t e r  i s  m is ta k e n  i n  w r i t in g  t h a t  h asx b  Shah 
h a d _no m ale i s s u e  so t h a t  when he d ie d  he w as su c c e e d e d  by 
J a l a l  khan  w h o _ e n t i t le d  h im s e lf  S u l ta n  J a l a l  u d -d x n . I n  
f a c t ,  h a s  lb  Shah h ad  e ig h te e n  sons o f  whom th e  e l d e s t  h a s !  
Khan su c c e e d e d  him  u n d e r  th e  t i t l e  o f  h a s l r  u d -d x n  h u s r a t  
Shah (1 5 1 8 -3 3 ) .
2 . K L lio t ,  Y o l.IV , p*347* A. H alim , H is to r y  o f  th e  Bodx
p . 206 .
J a l a l  u d - d in ,  p e rh a p s  w ith  th e  hope o f  r e c o v e r in g  J a u n p u r , 
jo in e d  B abur
/ t h e  fo rm id a b le  enemy o f  t h e  X o d is . B abur a p p o in te d  him
g o v e rn o r  o f  B e n a ra s  a s  w e l l  a s  commander o f  one o f  t h e
1d i v i s io n s  o f  h i s  army* On t h e  o th e r  h a n d , th e  A fghans
t o  p r e v e n t  d i s a s t e r  i n v i t e d  Mahmud L o d f , so n  o f S ik a n d a r  
l o d i ,  and t h e  l a t t e r  o u s t in g  J a l a l  IGian, son  o f  S u l ta n  
Muhammad (B ah a r Khan Bohan I )  a scen d ed  t h e  th r o n e  o f  B ih a r
p _
(1528  A.D*) f h i s  s i t u a t i o n  d i v e r t e d  B abur f s  a t t e n t i o n ,  
who im m e d ia te ly  s e n t  an  army u n d er h i s  s o n , M irs a  * A sk a r i 
(7  B a b i f X I, 935 /19  D ecem ber, 1 5 2 8 ), and a f te r w a r d s  fo l lo w ­
ed him  v i a  C handw ar, B ap rx , B tawah and K a ra .^  J a l a l  u d -  
d in  S h a rq i  who had  b ee n  o u s te d  from  B e n a ra s  by  t h e  l o d l s  
r e c e iv e d  B abur a t  K a ra , and g a v e  him  a  sum ptuous f e a s t  on 
th e  b an k s  o f  t h e  G anges. (M arch, 1429 A .B .).^* l a t e r  on
1 . W. B rs k in e ,  A H is to r y  o f ^ n d ia  U nder B abu r and Humayun, v<% 
p . 499*
2 . A. H alim , o p . e i t . ,  p . 207 . K. Qanungo, S her S hah , P*57*_ 
T id e  H .N. W eig h t, She C oinage and M e tro lo g y  o f  t h e  S u i t  an i 
o f  B e h l i . p . 256, f o r  t h e  o n ly  c o in  o f  S u l ta n  Muham ud-iiod: 
d a te d  935/1528* Mahmud l o d i  a f t e r  th e  B a jp u t  d e f e a t  a t  
Kanw&ib#1 B abur had  f l e d  t o  C h i to r  from  w here he h ad  w i th ­
drawn to  B ag h e l Khand (B ew a). He was a t  t h e  l a t t e r  p lace  
(Bewa) when he was i n v i t e d  t o  a sc e n d  th e  th r o n e  o f  B ih S r .
3 . A. H alim , o p . e i t . ,  p p * 2 0 7 -8 .
4 .  K. Qanungo, o p . e i t . ,  p p .6 1 -6 2 . ¥ .  B r s k in e ,  o p . e i t . ,  p.49< 
M rs. B e v e r id g e , B abur M em oirs, p . 651*
B abur m arched a g a in s t  th e  L o d i o p p o s i t io n ,  w ith  th e  r e s u l t
t h a t  S u l ta n  Mahmud L o d i and h i s  a l l i e s  w ere  d e f e a te d  a t
*1 —G haunsa and B a h s a r .  Mahmud L o d i l e a v in g  some o f  h i s
e le p h a n ts  i n  th e  h ands o f  h i s  enemy f l e d  to  B en g a l and
< • *  pso u g h t asy lum  w ith  H u s ra t  Shah o f  B en g a l (1 5 1 8 -3 2 ) •
W ith  t h i s  f i n a l  o v e r th ro w  o f  th e  A fg h an s , B abur r e a l i s e d
a l l  h i s  h o p e s , b u t  S u l ta n  J a l a l  u d -d in  S h a rq i  d id  n o t
su c c e e d  i n  h i s  o b j e c t .  Soon a f te r w a r d s  he e x p ire d  and
3was b u r ie d  a t  Jaunpur*
S u l ta n  J a l a l  u d -d in * s  so n , Mahmud Khan, was p e r ­
m i t t e d  by  B abur t o  e n t i t l e  h im s e l f  S u l t a n ,^  and was
1* fa b a c ta t , V o l . I l l ,  p*271* A. H alim , o p . e i t # , p . 208 .
2* f a b a q a t , o p .e i t *  A. H alim , o p . e i t .  1.3?. R ush b ro o k -
W ill ia m s , An E m pire B u i ld e r  o f th e  S ix te e n th  C e n tu ry , pp * 
1 6 8 -6 9 . Mahmdd L o d i was S u l ta n  Hus r a t  Sh&h* s j i n e l e - i n -  
la w t  f o r  he was m a rr ie d  t o  th e  d a u g h te r  o f  S u l ta n  Ib ra h im  
L o d i .  Hus r a t  Shah f i x e d  a  p e n s io n  f o r  S u l ta n  Mahmud lod : 
When S h er Shah S u r i  co n q u ered  B e n g a l, Mahmud lo d I _ d ie d  i n
e x i l e  i n  O r i s s a  i n  949/1  542. * Abbas Khan S&rwani and
.’A b d u llah  ( f . B a ’U d i) g iv e  h i s  dat& o f  d e a th  a s  9 4 7 /1 5 3 7 , 
and Hi * mat U l la h ,  1542 A .L ._  fh e  l a t t e r  seem s t o  b e  r ig ]  
W ith th e  f a l l  o f  Mahmud L od i a t  th e  h an d s  o f B ab u r, L o d i 
o p p o s i t io n  came t o  a n r  end .
3*Ja u n p u r  Hama, p . 21 .
4 .  A. H alim , o p . e i t . ,  p . 208 .
s i m i l a r l y  h o n o u red  by  Humayun* D u rin g  h i s  s t r u g g l e
a g a in s t  S her Shah (Humayun) w ro te  t o  S u l ta n  Mahmud t h a t  
he w ould hand  him  o v e r t h e  p ro v in c e  o f  B ih a r  and J a u n p u r ,
i f  h© ( S u l ta n  Mahmud) c o u ld  h e lp  him  to  d i s p o s s e s s  S h e r
- - *1 » _
Shah Sur# At t h i s  S u l ta n  Mahmud ( S h a r q i )  m arched o u t
w ith  a  l a r g e  num ber o f  c a v a l ry  and m et Humayun who r e c e iv e d
2 ~  -him  w ith  g r e a t  honour* Humayun th e n  p u t  a  l a r g e  num ber
o f  h i s  own c a v a l r y  u n d e r S u l ta n  Mahmud and  p o s te d  him
a g a in s t  S h er S hah . A b a t t l e  to o k  p la c e  a t  C hunar i n
w hich  Mahmud (S h a rq i)  b e in g  in ju r e d  f e l l  from  h i s  h o r s e ,
w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  S h e r Shah g o t  t h e  u p p e r  hand*^ When
th e  b a t t l e  was o v er S h e r Shah ru s h e d  to w a rd s  t h e  d y in g
S u l ta n  Mahmud and  begged  h i s  f o r g iv e n e s s  and a l s o  a sk e d
him  f o r  h i s  l a s t  w i l l #^ Mahmud e x p i r e d  and S her Shah
s e n t  h i s  body w ith  g r e a t  honou r t o  J a u n p u r , w here h e  was 
6 —b u r i e d .  S h er Shah a l s o  handed  o v e r t o  Mahmud * s d ep en d -
1 . Ja u n p u r Hama, p . 21*
2* jb j id . f h e  num ber o f  c a v a l r y  m en tio n ed  by  K h a ir  u d - d in ,  
seems to  be e x a g g e ra te d .
3 . I b i d *
4-* I b i d .
5* I b i d * Ghulam H asahn f* 1 6 b .
6 . Ibid* Jaunpur Hama* p . 21*
a n t s  t h e  r o y a l  r e s id e n c e s  o f  J a u n p u r , and e n t i t l e d  them  
to  i t s  re v e n u e  f o r  t h e i r  expenses*
When Humayun r e tu r n e d  from  P e r s i a  and re c o n q u e re d  
D e h l i ,  he c a l l e d  S u l ta n  H u sa in , son  o f  S u l ta n  Mahmud (S h a rq i)  
a t  D e h l i ,  showed him  p a t e r n a l  k in d n e s s  an d , b e s to w in g  upon 
him  t h e  t i t l e  o f  yUmar IChan a lo n g  w i th  t h e  m ansab o f  7 ,0 0 0 , 
a l s o  g av e  him  th e  J a g i r  o f  B ih a r  *^ B each in g  J a u n p u r ,
S u l ta n  H u sa in  1 Dinar K han, r e s t o r e d  t h e  r o y a l  monuments o f  
h i s  a n c e s to r s  and a t  th e  same tim e  addedfchere  one M o h a lla ,
_  3
one S a r a i  and a  b a z a r  i n  h i s  own name* S u l ta n  H u sa in  
* Umar k h an  a l s o  a d m in is te r e d  h i s  own J a g i r *
D u rin g  th e  r e i g n  o f  Atabar some o f  S u l ta n  H u sa in
« ed
fUmar Kh a n 1 s enem ies r e p o r t / t o  Akbar t h a t  h e  (H u sa in )  was
lo o k in g  fo rw a rd  t o  p ro c la im in g  h i s  independence .^*  Mien 
t h i s  news re a c h e d  S u l ta n  H u sa in , he g av e  away a l l  h i s  
w e a l th  and b e lo n g in g s  t o  th e  p o o r  a s  a  fo rm  o f  c h a r i t y ,
-  Rcame and s e t t l e d  a t  J a u n p u r , and to o k  t o  a  s a i n t l y  l i f e .
1* Ja u n p u r Kamam p . 21 .
2 . I b i d . p . 2 2 .
3 . I b i d .
4* I b i d .
5* Ib id .
Though. A kbar a sk e d  Mm t o  resum e M s  J a g i r ,  he r e t i r e d
1i n  fa v o u r  o f  M s  so n , Qutb Khan# A kbar h o n o u red  Qutb
Khan w ith  a l l  t h e  p r i v i l e g e s  o f  h i s  f a t h e r ,  i , e ,  S u l ta n
2
H u sa in  ’Umar K han, h ad  e n jo y e d , , Qutb Khan was su c c e e d -
_ _
ed by M s  so n , H asan K han, I n  t h e  r e ig n  o f *A lam gir 
when J a g i r s  w ere  c o n f i s c a t e d  , Muhammad Khan and Mahmud
wm  * *  A '
Khan, so n s o f  H asan Khan, w ere co m p en sa ted  i n  c a s h .
A f te r  B ahadur Shaft.,!-s a c c e s s io n ,  a  s m a ll  J a g i r  a round  
Ja u n p u r was g iv e n  to  Murad Shah and  Muhammad Shalp., sons 
o f  J a l a l  Khan Shah b in  S u lta n  H u s a in ’IfMar K han, D u rin g  
th e  r e ig n  o f  Muhammad Shah (1 719-20) when J a g l r s  o f  p io u s  
men and  o f  o th e r  J a g l r d a r s  o f  Ja u n p u r w ere  c o n f i s c a te d  
o n ly  a  few  v i l l a g e s  i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f  Ja u n p u r w ere  
g iv e n  to  H u sa in  Shah and Hasan S hah , so n s  o f  Muhammad Shah
(s o n  o f  J a l a l  Shah b in  S u l t i n  H u sa in  ’Umar K h an ), f o r  th e
-  6e x p e n ses  o f  a  Ms j  i d ,  a  K han iqah  and a  m adras a , Hawab
1 , Ja u n p u r Hama, p ,2 2 .
2 ,  I b i d ,
3 ,  I b i d .
4 .  I b i d .
5 . I b i d .
6 . I b i d , p . 23 .
S a fd a r  Jan g  a f te r w a r d s  r e s t o r e d  th e  fo rm e r  J a g i r  to  them
in c lu d in g  t h e  incom e o f  M ohalla  and Baz; a r , once b u i l t  by
-  *1t h e i r  g r e a t  g r a n d f a th e r ,  i . e .  S u l ta n  H u sa in  ’Umar Khan,
B ut t h e  o f f i c e r s  o f  S h u ja 'u d - d a u la ,  t h e  Uawab o f  Awadh, 
a g a in  c o n f i s c a te d  a  good p a r t  o f  t h e i r  J a g i r ,  and l e f t
them  o n ly  two v i l l a g e s  a lo n g  w ith  t h e  incom e o f  a  M o h a lla
-  -  2and a  b a z a r ,  th e  one m en tio n ed  ab o v e . l a t e r  on b o th
v i l l a g e s  w ere a g a in  c o n f i s c a t e d  and th u s  t h e  incom e o f  
t h e  M o h a lla  and t h e  B aza r rem a in ed  th e  o n ly  s o u rc e  o f  i n ­
come o f  t h e  d e s c e n d a n ts  o f  H usa in  Shah and H asan S hah , so n s
-  - - 3o f  Muhammad S hah , g ra n d so n  o f S u l ta n  H u sa in  ’Umar Khan.
I n  due c o u r s e  o f  t im e  t h e  d e sc e n d a n ts  o f  t h e  S h a rq ls  su ch  
a s  Karam Shah and Ghulam H u sa in  le a v in g ^ : p r in e e h o o d  p r e -  
f e r r e d  th e  l i v e s  o f  s a i n t s . 4
1 . Ja u n p u r Hama, p . 2 3 .
2 . X b id , p . 23 .
3 .  I b i d , p . 2 3 .
4* I b i d , p . 2 3 .
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(A) P ersian  Books and M anuscripts.
1 . Af s a n a h - i - S hahan . (140  n a r r a t i v e s  and a n e c d o te s  co n ­
c e rn in g  t h e  A fghan , P o d l an d  S u r S u l ta n s  o f  D e h li ,  
“by Muhammad E a b ir  b in  S h a ik h  Jsm af i l .  B.M. Add* 
24409 .
2 . Ahsan u 11 - ta w a r ik h  o r  M untakhab u t - ta w a r l ld a  by  H asan
b in  Muhammad u f 1 -  sh  -  S h ira z  i "" ( a  g e n e r  a l  h i s t o r y  
w r i t t e n  i n  1015/161*0, d u r in g  t h e  r e ig n  o f  Ja h a n g l: 
B.M. O r*1649*
3 .  A khbar u ^ l-A M m ir f i  a s r a r  i ^ - a b r a r . by *Abduf l  Haqq.
D e h lv i ( b io g r a p h ie s  o f  I n d i a n  s a i n t s ) , D e h l i ,  189'
4 . Akhbar u * l - a s f i y a . by 1 Abdu* 1-Sam ad, 1 * 0 . 868 .
5* A* I n - i - A k h a r i . by Abu* l - B a g lh ,  e d i t e d  by H. B lochm ann.
B ib  I n d i c a ,  C a lc u t t a ,  1877V  t r a n s l a t e d  i n to  Engl: 
by H. B lochm ann and J a r r e t t .  B ib  I n d ie  a ,  C a l c u t t a  
1927 .
6 .  A kbar Hama. Abuf l-P a z l~  B ib I n d ie  a ,  C a l c u t t a ,  1886,
t r a n s l a t e d  i n to  E h g lis h  by  H. B e v e r id g e , B ib  
I n d i c a ,  1821 .
7 . B abur Hama, fu g  a k -  i  -B a b u r l o r Wag 1 1 a t - i - B a b u r  I » E nglish
t r a n s l a t i o n  b y J B rs k in e , by  M rs. B e v e r id g e , i . e .  
M emoirs o f  B a b u r. 2 v o l s . ,  Busiao & C o ., Bondon, 
1 92 2 .
8 . B ahr u l-M aw w al. by Muhammad , A lI -E h g a f a  g e n e r a l  h i s  to:
up to  t h e  d e a th  o f Muhammad S hah, 1748 A.D.
9 . B a h r - i-Z a k h k h a r . a  vo lu m in o u s c o l l e c t i o n  o f b io g r a p h i -
c d l  n o te s  o f  s a i n t s  and d e v o te e s  from  th e  b e g in -  
n in g  o f I s la m  up t o  1788 A.B* by W ajih  u d - d in  
A s h ra f .  B.M. Or 1849*
5 tf7
10 . B urhan  ~i-Ma* a  s i r . "by 1 A ll  J b in  ^Asxz U l la h  Tab a  t a x ,
a  h i s t o r y  o f  th e  Hizam S h ah l d y n a s ty  o f  Ahmadnaga: 
I t  w a s _ f in is h e d  in  1595_A .B . I t  g iv e s  an aecou: 
o f  * A la  u d -d x n  Has an Shah Bahm&nx, th e  fo u n d e r  o f  
t h e  Bahmanx d y n a s ty .  B.M. Add. 09057.
1 1 . B a w a 'id  u ' l - f a w a ' i d  ( a  c o l l e c t i o n  o f  t h e  s a y in g s  o f  th<
s a i n t  Hiz am u d -d in )  by H asan 1 A la  S a n ja rx .
1 2 . X titu h a f - i - P i r u z  S h a h l , by S u l ta n  P x ru z  Shah, B.M. Or
2039 .
13* G u ls h a n - i - Ib ra h x m i. I  e b ? ild i- i- Ib ra h im  S h a h l . o r  T arxkh -
i - B i r i s h t a . by Muhammad l& sim  B i r i i h t a ,  e d i t e d  by 
John  B r ig g s ,  Bombay, 1 8 3 1 -3 2 . T r a n s la te d  i n t o  
B n g l is h  by Jo h n  B r ig g s  a s  H is to r y  o f  t h e  B is e  o f  
Muhammadan Bower i n  I n d i a , 4 v o l s  . . O a lo u t ta ,  1911 
T h is  w ort: was w r i t t e n  i n  1 0 1 8 /1 6 0 9 -1 0 , u n d e r  th e  
p a tro n a g e  o f  Ib ra h im  1 A d il  S hah  o f  B i ja p u r .
14 . G u lz a r - i - A b r a r , n o t i c e s  on I n d ia n  s a i n t s ,  c o m p iled  i n
1612 A .D. by  Muhammad H asan  G hausi S h a t t a r l .  
M an c h es te r P e r s i a n  MS. h o .1857
15* H a d lq a t u s - s a f a . a  u n i v e r s a l  h i s t o r y  up t o  1173/1759 b;
Y usuf 'A l l  b in  Ghulam A l l .  B.M. Or 165.
1 6 . H a f t  Iq lx m . a  c o l l e c t i o n  o f  s h o r t  b io g r a p h ie s  i n  a lp h a
b e t i c a l _ o r d e r ,  w r i t t e n  i n  t h e  1 7 th  c e n tu r y  by  Ami: 
Ahmad B a z l .  B.M. Or 1620 and Or 203 .
17,ie H a f t  Gulshan-i-M uham m ad S h a h l. a  g e n e r a l  h i s t o r y  o f
I n d ia  from  th e  e a r l i e s t  t im e s  up to  1719# in c lu d ­
in g  t h e  p r o v i n c i a l  d y n a s t i e s ,  w as_eO m pleted b y  
Muhammad H ad !, e n t i t l e d  Kanwar B han. B.M. Or 1794
1 8 . Humayun Hama, by G ulbadan  Begum, e d i t e d  and t r a n s l a t e d
by A .S . B e v e r id g e , London, 1902 .
19* J a u n p u r  *s s h o r t  a c c o u n t^by Ghulam H asan  2 a id l :  * B.M.
Add 25795.
2 0 . Ja u n p u r Hama. K h a ir  u d -d x n  Muhammad J a u n p u r , 1899*
J a n n a t  u* 1 - f i r  d a n s , by  M irza  Muhammad X u su f, composed 
i n  1715 A .B ., b u t  c o m p le ted  i n  1 8 3 8 -9 , by Tajamma 
H u sa in .
K h a z i n a t - u l - a s f i y a  ( b io g r a p h ie s  o f  s a i n t s )  by Ghulam 
S arw ar, H&npur, 1902.
K h a g ln a t - i - a m ir a h . (a n  a l p h a b e t i c a l  c o l l e c t i o n  o f  th e  
l i v e s  o f  t h e  c h i e f  p o e ts  i n  P e r s i a n  by M ir Ghulam 
A ll  S zad  B ilg ra m I , 1 .0 .  2979*
K h u la s t  u 11 - ta w a r lk h . ( a  h i s t o r y  o f  I n d i a  t o  th e  end  o: 
A u ra n g s ib 's  r e i g h ,  co m p le ted  i n  1695-6  A .D .) by 
S u jan  R a l-M u n sh i, B.M. Add. 5559.
Lubb u ft  T a w ir lld i. by H al B in d ra b a n , w r i t t e n  i n  1696
A.D. B.M. Add. 26251.
L a t a 1 i f  - i - Q u d d u s i . by S h a ik h  ' Abdul 1 Quddus G angoh l.
Maf a s i r - I - R a h im x , by Khwaja Abdu*l-Baq_i, H ihaw andx, w 
co m p le ted  i n  1025/1616 i n  J a h a n g i r 's  r e i g n ,  i n  
K handesh , u n d e r  th e  p a t ro n a g e  o f  Khan Ja h a n  Abdur 
Rehman*-  I t  i s  a  g e n e r a l  h i s t o r y  o f  I n d i a  up t o  
J a h a n g i r 's  r e ig n  w ith  a n  a c c o u n t o f  th e  p r o v in o ia  
d y n a s t i e s .  2 . v o l s .  B ib  I n d i c a ,  C a lc u t t a ,  1 924 .
M a t l a 'u s - S a 'd a i n  o r  Maxima1 - i - B a h r a i n . by Abdur Razzaq. 
o f  Sam er^and ( e d i t e d  by  M au lv i Muhammad S h a f I* , 
L a h o re , 1 9 4 2 ) , i s  a  h i s t o r y  o f  t r a n s - I n d u s  
c o u n t r i e s  from  1335 to  1468 .
Ma' dan -  i-A ldib a r  -  i  -  AhmadI.
Ma.ima - i - M n f a s s a l .  by Muhammad B ar I ,  w r i t t e n  i n  105 6 /
1656  *
M ir a t - i - l f ta h - H u m a . composed i n  1803, a  g e n e r a l  h i s t o  
by  Sh&h Hawaz K han, B.M. Add. 16 ,697*
M ir a t- i -A h m a d i . w r i t t e n  i n  1762 A .D . by 'A l l  Muhammad 
K han, s u p p l i e s  u s e f u l  in f o r m a t io n  ab o u t t h e  
h i s t o r y  o f  G u ja r a t  from  t h e  b e g in n in g  o f  M uslim  
r u l e ,  B.M. Add. 6580 .
3 3 .
3 4 .
35 .
3 6 .
3 7 .
3 3 .
3 9 .
4 0 .
4 1 .
4 2 .
4 3 .
4 4 .
r  "illi p u S
M ira t  11*1*81 am and M i r a t - i - J a h a n  numa "by Muhammad 
B aqa o f  S a h a ra n p to  was c o m p le ted  i n  1 0 7 8 /1 6 6 7 . 
B o th  books a r e  one and t h e  sam e. 1 .0 .  124 .
M ira t  u l - a s r a r  ( b io g r a p h ie s  o f  s a i n t s )  by  *Abd u r -  
Sehman C h i s h t I .  B.M* Or 216 .
M ira t -  i  -M adar i y  a  (b io g ra p h y  o f  Shah M adar) by  1 Abd u r  
Reiman C h i s h t I ,  B.M. Or 1879 .
M ira t - i -M a s *u d l  by  Abdur-Rehman C h i s h t I ,  B.M. Or 1837
M ir a t  -  i  -  S ik a n  d a r  I  ( a  h i s t o r y  o f  G u ja r a t )  by  S ik a n d a r  
b in  Muhammad M aujhu A kbar, 1 .0 .  1038 .
M a k tu b a t- i -A s h ra f l  o f  S ayy id  M ir A s h ra f  o f  J a h a n g ir  
Samn&nl, B.M. Or 267 .
M unis u l- a rw a h  by Ja h a n  I r a  (S hah  J a h a n 1 s d a u g h te r ) ,
B.M. Or 250 . ~  .
M untakhab u 9t  ta w a r lk h  o r  l a r l k h  i -B a d a fu n I . by  Abdu1; 
Q ad ir  B ad a fu n i  ( f i n i s h e d  i n  Jamadx I I  1004/B ebrua: 
23 , 1596) by B ib  I n d ic a ,  C a l c u t t a ,  1868-98* I r a n s  
l a t e d  i n t o  K k g lis h , V o l . I ,  by G .S . R an k in g , V o l .2 
by  W.H. lo w e , V o l .3 by S i r  W. H a ig , B ib  I n d i c a  
C a l c u t t a ,  1925 .
M untakhab u l - l u b a b . by  Muhammad Hashim  a l i a s  E hafx  
K han, p a r t  I  and I I  e d i t e d  by Muhammad k a b l r  u d -d  
Ahmad, 1869-1874 , p a r t  H I  e d i t e d  by W. Ha&g, 192 
B ib  I n d i c a ,  C a lc u t t a .
B adm ayat, o f  M a lik  Muhammad J a ' i s x ,  B ib  I n d ic a ,  
C a lc u t t a ,  1911.
Rag B ra p a n . ( a  t r e a t i s e  on M usic) by  R a q lr  U l la h ,  1 .0  
1937 .
R a u s a t u s - s a f a , by Muhammad ib n  Khavand Shah c a l l e d  
M ir K havand, a  g e n e r a l  h i s t o r y  o f  t h e  w o rld  from  
th e  e a r l i e s t  t im e s  down to  1497 , i n  7 v o l s .
45 •
4 6 .
4 7 .
4 8 .
4 9 .
50.
51.
52
53.
l»/u
B iaz  u s - s a l  a t  i n , ( a  h i s t o r y  o f  B e n g a l up t o  th e  1 8 th  
c e n tu r y l^ h y  Ohulam H u sa in  Siaiim . 1890 A .B . e d i t e d  
and t r a n s l a t e d  i n t o  B n g l is h  by  Abd u s - s a la m . B ib  
I n d . 0 a l o u t t a , 1904 •
-  „  p
B laz  u l - a u l i y a , f a b l e s  show ing th e  a f f i l i a t i o n  o f  f o u r  
t e e n  S i l s i l a h s  ( r e l i g i o u s  o r d e r s )  from  th e  tim e  
o f  th e  H oly P ro p h e t ,  t o  1726 A .l ) . , by S a y y id  Abd ■ 
-Karim# B.M# Or 1881.
H iaz  UfrL~Insha. by Muhammad G-awan.B.M. l e t t e r s  o f  Mahmu 
G-awan, c o l l e c t e d  and e d i t e d  w ith  a  p r e f a c e  by  t h e  
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1957.
I n f lu e n c e  o f  I s la m  on I n d ia n  C u l tu r e * 
A lla h a b a d , 1936*
The Charm o f  I s la m ic  A r c h i t e c t u r e * London
1955.
M utual I n f lu e n c e s  o f  Muhammadans and 
H indus i n  I n d i a * C am bridge , 1892.
92* T i t u s ,  M.Ts I n d ia n  Is lam .* M adras, 1938 .
9 3 . T r i p a t h i ,  B .P :Some A sp ec ts  o f  M uslim  A d m in is tra t io n *
A lla h a b a d , 193 6 .
94 . W e s tc o tt ,G .H : K ab Ir and ICablr P am fh* C am bridge, 1907 .
95 . Y a s ln , Muhammad: A S o c ia l  H is to ry  o f  I s la m ic  T n d ia *
Lucknow, 1958 .
9 6 . Y a s  dan. I ,  G-.H: Mandu (The C i ty  o f  J o y ) . O xfo rd , 1929*
(C) H in d i B ooks.
H a r i  Audh, H in d i b h ash a  a u r  u s -k e  s a h i t y a ,  k a  v ik a s a ,
YB/atna, , 1934.
J a ’ i s i ,  M a lik  Muhammad, P adm avat, C a l c u t t a ,  1896*
Urdu t r a n s l a t i o n  i n  v e r s e  by 2 ia  u d -d in  
fl b r a t ,  Lucknow, 1858 .
S u k h a -L e v a -v ih a r l  M is ra , H in & f .g a h i ty a -k a  s a n k s h ip ta
a u r  i t i h a s a .  A lla h a b a d , 1924.
S ayam a-Sundra L as a ,  H in d i b h a sh a  a u r  s a h i t y a ,  A lla h a b a d ,
1930 .
S u k la , B .C .,  H in d i s a h i t y a  k a  i t i h a s a .
V id a y a p a t i ,  K i r t i 'L a t a ,  w ith  m odern H in d i t r a n s l a t i o n ,
( e d . )  by  Babu Ham S a k se n a , A lla h a b a d ,
1929.
(D) Urdu B ooks.
A bdul-H aqq, U rdu k l  nashw wa numa men S u f i  an  i - k i r a m  k a  kim*
A urangabad .
Abdur-Bebm an, S M isbah u d ~ d in  Ahmad, H in d u s ta n  key Musalman
Hukamranon key ahad  key  Tamadflanl Ja lw ay  
A’ zarogarh, 1963. '<
* LH u sa in  Khan B ahadur M aulv l Muhammad, fl . i a  f ib  u ’l - A s f a r *
Urdu t r a n s l a t i o n  o f  B i h l a t  Ib n  B a t t u t a * 
L a h o re , 1898*
Her am S .M ., ’X b -i-K a u sa r  * V o l . I ,  3 rd  e d i t i o n ,  L ah o re , 1952.
\
J a f f r y  Ra* i s  Ahmad, T ar i k h - i  - 1 a s  awwaf- i-X s la m *
H is am i, K .A , T a r lk h  Mash 1 ^ ik h - i - C h i  s h t .
S ak sen a , B.M, A H is to r y  o f Urdu L i t e r a t u r e * A lla h a b a d , 1940 .
S h ib l i -U u ’m an i, S h i ’r  u h - ’A.jam* 5 v o l s ,  A bgarh , 1324-27 A.H*
2ak a  h n a h ,  1 a r ik h - i - H in d * 3 v o l s ,  B e h l i ,  1 9 2 1 -2 8 .
2 u b a r l  ^ a u lv l  Muhammad, Musalman K haw atin  k l  T a’ I lm * K a ra c h i
1956.
2 u t s h l  M anohar L a i ,  K a b lr  S a h ib * (H in d i Academy) A lla h a b a d .
(H) lipigraphy.
A rc h a e o lo g ic a l  P urvey  o f I n d i a , V olum es, V I I ,  V I I I ,  
IX , 'X , X I, X E I, XVI, X V II, XX and Hew S e r ie s  
H.W. P r o v in c e s 'a n d  Oudh, V o l . I , a n d  Hew 
I m p e r ia l  S e r i e s ,  V o l.X I ,
G o le , Hep o r t  o f  t h e  C u ra to r  o f  A n c ie n t Monuments i n  
''" I n d i a , t h r e e  r e p o r t s  (G overnm ent P r e s s  o f  
C a l c u t t a ,  1882-83*
Cunningham , A . , A rc h a e o lo g ic a l  S u rvey  o f  ^ n d ia , H © ports 
1863-65* 1871-72 to  1 8 8 4 -8 5 , Volume I I ,  C a le u t t  
1889.
E p ig ra p h ia  I n d i c a .
I b i g r a p h i a  I n d io a  -  M oslem ica.
l i s t  o f  Muhammadan M onum ents, G overnm ent P r e s s  o f  
C a lc u t t a ,  1882 -83 I
M a rs h a l l ,  J.H * A rc h a e o lo g ic a l  S u rv ey  o f  ^ n d ia . A nnual 
H e p o r ts ,  1902-3 and 1 9 0 3 -4 .
(3?) N u m ism atics ,
1.
2 .
3*
5 .
6 .
7 .
8 ,
9 .
1 0 ,
Ahmad Shams u d - d in ,  C a ta lo g u e  o f  t h e  C o in s i n  t h e
I^ndianlvlusemix, C a lc u t t a  ( S u p p le  -  
meiat • t o  T o l . I I , H .N. W r ig h t) ,  D e h l i ,  
1939*
C o d r in g to n , Q.A; 
Da Cunha, J . G . :
4 - B o d g e rs , C.J*:
f  homas , Ddward: 
L a n e -P o o le , S:
W rig h t, H.N:
A M anual o f  M usalman N u m ism atic s , 
London, 1904 .
C a ta lo g u e  o f  t h e  C o in s  i n  t h e  
C a b in e ts  b e lo n g in g  t o  J.G-. Da Cunha, 
Bombay, 1
C a ta lo g u e  o f t h e  C o ins o f  th e  I n d ia n  
Museum. p a r t  I*  fh e  S u l ta n s  o f  
D e h li  and t h e i r  C o n te m p o ra rie s  ( i n  
B e n g a l, G-ujarSit, J a u n p tlr , MalwSh, t h  
D eccan and K ash m ir) . C a lc u t t a ,  1893*
C a ta lo g u e  o f  th e  C o ins i n  th e  G-overn 
ment Museum, L a h o re , C a lc u t t a .  18917
The C h r o n ic le r s  o f  t h e B a t h a n  ICings 
oF 1 D e h l i , L ondon, 1871.
ffhe C oins o f  t h e  S u l ta n s  o f  D e h li  i n  
t h e  B r i t i s h  Museum, e d i t e d  by  B e g i-  
n a ld  S t u a r t  P o o le .
C a ta lo g u e  o f  ^ n d ia n 'C o in s  i n  t h e  
B r i t i s h  Museum (V o l. 2 . The Muhamma­
dan  S t a t e s ) , London, 1883 .
fh e  C o inage and  M e tro lo g y  o f  t h e  
S u l ta n s  o f  D e h l i . D e h l i ,  1936 .
C a ta lo g u e  o f  t h e  £oin& i n  th e  In d ia n  
Museum, C a l c u t t a ,  Y o l . I I ,  Muhammadan 
S e r i e s ,  O x fo rd , 1907 .
(G) Journals
A s i a t i c  R e s e a rc h e s , C a lc u tta *
B e n g a l:  P a s t  and P r e s e n t  ( J o u rn a l ; ,  o f  t h e  C a l c u t t a  
S i s t o r i c a l  S o c i e t y ) , C a l c u t t a .
I n d ia n  A n tiq u a ry  J o u r n a l , Bombay.
I n d ia n  C u l tu r e * C a lc u t t a .
I n d ia n  H i s t o r i c a l  Q u a r te r ly * C a l c u t t a .
I s la m ic  C u ltu re *  H yderabad . D eccan .
J o u r n a l  o f t h e  A s i a t i c  S o c ie ty  o f P a k i s t a n . D acca .
J o u r n a l  o f  th e  B ih a r  and O r is s a  H i s t o r i c a l  R e se a rc h
S o c ie ty .
J o u r n a l  o f  I n d ia n  H i s to r y . M adras.
J o u r n a l  o f  th e  P a k i s t a n  H i s t o r i c a l  S o c ie ty , K a ra c h i .
J o u r n a l  o f  th e  R o y a l A s i a t i c  S o c ie ty  o f  B e n g a l. 
C a l c u t t a .
J o u r n a l  o f  th e  R oyal A s i a t i c  S o c ie ty  o f  G re a t B r i t a i n  
and I r e l a n d .
M ed iev a l I n d ia  Q u a r t e r ly . A l ig a r h .
M uslim  R eview . C a l c u t t a .
I n d ia n  H i s t o r i c a l  R eco rd s  C om m ission P ro c e e d in g s .  
P ro c e e d in g s  o f  t h e  In d ia n  H is to r y  C o n g re ss .
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(H) Books o f Reference*
1* H .L .:  lC2ie G e o g ra p h ic a l D ic t io n a r y  o f  A n c ie n t
and M ed iev a l I n d i a , L ondon, 1927*
2# E n c y c lo p a e d ia  o f  ^ n d ia ,  B e l f  o u r , M adras, i n  4 vo lum es.
3 * E n c y c lo p a e d ia  o f  E th ic s  and B e l i g io n .
4* B a c y lo p a e d ia  o f  I s la m .
5* E n c y c lo p a e d ia  o f  U rdu , ( c h i e f  E d i to r )  Abdul W ahid.
( E l r u z 1 S ons, L a h o r e ) •
6* E re e m a n -G re n v ille , G .S .P s  fh e  M uslim" and C h r i s t i a n
C a le n d a r s . London, 1961 . —
7 . H a ig , W: C o m p ara tiv e  f a b l e s  o f  M uhyiiiadan and
C h r i s t i a n  B ates"Xl»uSab. <Sb C o .. London. 1932)
8 . H uges, f . P ;  L i c t i o n a r y  o f  I s l a m . London, 1885#
9.B P e a r s o n , J .D : Ind& s I s l a tn i c u s . C am bridge, 1958 .
1 0 . P h i l i p s ,  C .H; Handbook o f  O r ie n ta l  H i s t o r y . L ondon, 1951*
1 1 . P l a t t s ,  J . f : A L ic t i o n a r y  o f  U rdu . C l a s s i c a l  H in d i and
E n g l i s h . London, 1884 .
12* S te in g a s s :  P e r s ia n  E n g l is h  D i c t io n a r y . London.
( I )  G a z e t te e rs *
B en g a l D i s t r i c t  G a z e t te e r .
C .P . D i s t r i c t  G a z e t t e e r .
I m p e r ia l  G a z e tte e r*
H.W.P* D i s t r i c t  G a z e t t e e r .
I h o r n t o n 's  G a z e t t e e r .
U .P . D i s t r i c t  G a z e t t e e r .
( J )  M aps.
G ant a b le ,  Hand A t la s  o f I n d i a . 1893 .
I m p e r ia l  A t la s  o f  I n d i a . S u rv e y o r G e n e ra l o f  I n d i a ,  
C a l c u t t a .
I m p e r ia l  G a z e t t e e r . Vol.XXVI ( A t l a s ) .
Maps i n  J .B .S .B . .  C a lc u t t a ,  V o l .X H I ‘ (1844) p . 171;
V o l.5 3 a  (1 8 8 4 ) , p . 215;* 1885a, p . 145; V o l. 
58b (1890) p . 137; v o l . 61 (1 8 9 0 ) , p p .471 
and 4 8 0 .
Maps i n  B i l i o u s  M emoirs o f th e  B aces  o f  H.W.B.
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